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P O R C A U S A D E U N T R A T A D O S E C R E T O E N T R E 
A M Í A y 
D E 
C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O T R I B U T A D O 
A Y E R P O R E L P U E B L O D E L A H A B A M V 
A S U A M A D O A R Z O B I S P O M O N S . R U I Z 
I M P R E S I O N E S 
Desde Gijón le transmití al Su-
millier de Su Majestad, que ve-
raneaba en Santander, un cable 
preguntándole si Don Alfonso 
querría recibirme. Contestado 
afirmativamente, fijado en tele-
gramas sucesivos el día de la 
audiencia, el 14 de Agosto, deci-
dí marchar el 11 rumbo a Av i -
lés, donde se le tenía preparado 
a este periódico un homenaje 
magnífico esa misma nodie. 
Momentos antes de tomar el 
auto, otro telegrama posterior 
rectificaba los primeros. Su Ma-
jestad no me recibía el día 14. 
sino el 12 a las tres de la tarde. 
Y como a los reyes no se les 
puede pedir explicaciones, acaté 
la real decisión. 
Y el día 12, a la una de la 
madrugada, después de asistir al 
banquete que me ofreció la ín-
clita villa de Avilés, centro irra-
diador de la cultura asturiana, 
y de oir a una pléyade de orado-
res ilustres, entre los que se con-
taban el famoso Pedregal, ex-mi-
nistro de Hacienda, y el eminen-
te crítico de arte José Francés, 
partí hacia Santander, a cuya 
ciudad hube de llegar a las diez 
de la mañana. 
A las tres y media en punto 
entré en el airoso Palacio de la 
Magdalena, tras cuarenta y ocho 
horas de vigilia. Atravesé los re-
gios salones, sin sentir la menor 
emoción; como un sonámbulo. 
El sueño era en mí más fuerte 
que el respeto ancestral que nos 
inspira la realeza. De buena ga-
na, en el mullido sofá donde 
esperaba que el Rey me llamara, 
hubiese echado una siesta, una 
clásica siesta española. Pero Chi-
charro, el gran pintor Chicharro, 
con su charla amenísima, me i 
despabilaba. Su Majestad, entre 
tanto, almorzaba. Eran las cuatro 
de la tarde... "El Rey—me decía 
en París su tía la Infanta Eula-
lia—es muy desordenado; no tie-
ne noción del tiempo". Del tiem-
po quizás no. Alteza,—le argüí 
—pero sí de la época en que vive. 
Por un salón contiguo al que 
estaba yo, pasaron la Reina y las 
Princesitas. 
La augusta figura de Doña 
Victoria Eugenia es algo impre-
sionante. A l punto me vinieron 
a la mente los versos con que 
Antón Montero, poeta del siglo 
XV, cantara la de Isabel la Ca-
tólica. 
Alta Reina soberana, 
si antes naciéredes vos 
que la hija de Santa Ana. 
en vos el hijo de Dios 
recibiera carne humana. 
No dan los retratos idea remo-
ta de su belleza. Las princesitas 
iban alborotando y gesticulaban 
y hablaban todas al mismo tiem-
po, por lo que un momento lle-
gué a figurarme—medio dormi-
do como me encontraba—que 
aquella era la sala del Nacional 
en d ía de representación de un 
drama. Dos de ellas y una dama 
que las acompañaba , fumaban 
sendos minúsculos pitillos. 
Poco después pasaron el Prín-
cipe de Asturias y los Infantes. 
Todos poseen la configuración fí-
sica del padre. Altos, delgados, y 
muy inquietos. 
No pude seguir observando. 
Un señor muy engalonado me 
indicó una puerta. Ella franquea-
ba el despacho del Rey. 
Su Majestad Católica Don A l -
fonso X I I I me aguardaba... 
Los ecuatorianos creen que el 
tratado envuelve la cesión a 
Perú del valle del Amazonas 
SE RETIRO EL MINISTRO 
La noticia de la ruptura se 
ha recibido ya en Washington 
de su ministro en Colombia 
ECUADOR SALE PERDIENDO 
El gobierno de facto que hoy 
rige El Ecuador no ha dado 
cuenta aún de lo ocurrido 
S E P R O M A E i l ü M O N U M E N T O S A 
C. G A R C I A , V A R A D E L R E Y V C E R V E R A 
E1 spor Carricarte, que recorre la Isla como jefe de 
la expedición martiniana, es el encargado de recaudar 
fondos para el proyecto que fué acogido con simpatía, 
*eno d ^ 1 1 ^ 0 DE CUBA' n0viembre 23.—DIARIO.—Habana.—Del 
]a Un dÍstinguido grupo de caballeros de esta ciudad ha surgido 
Vai.. j ,e erigir sen(ios monumentos a la memoria de Calixto García, 
la tr y y ^ervera, emplazándose el de éste frente al Morro, a 
Víba 3 a, de la bahía: el de Vara del Rey en la cumbre del fuerte El 
Int ney: y el de Calixto García cerca de este último lugar. 
H»â í egraii la comisión organizadora de las gestiones que se rea-maran a pso *,•„ , 
Ljjjg Coj. ' los sepores José Gómez Herrero, como presidente; 
Se ha 8 ÍIeredia' como secretario, y 'Víctor Ibáñez, como tesorero. 
-̂ achado11011115̂ 0 presidentes de honor al Rey Alfonso, al general 
direct 0 al Ininistro de España, Excmo. señor Mariátegui, y a los 
tes de ^ de Periódico de esta ciudad y de la Habana; a los presiden-
Pañola-35 Cálnaras de Comercio y sociedades denominadas Colonia Es-
' al CÓMul de España en Santiago; al señor Arturo Carricar-
• al doctor Chávez Milanés. 
rre la r 6 0 ^ Carricarte. jefe de la expedición martiniana que reco-
r¡?dad ?• ^ca« es el encargado de recabar el concurso de las so-
eS esPañolas para levantar fondos.—Goya. 
WASHINGTON, noviembre 3. 
(United Press). Samuel H . Piles, 
ministro americano en Colombia, 
informó al Departamento de Esta-
do hoy, que Ecuador y Colombia 
han roto sus relaciones diplomá-
ticas . 
Este acto se atribuye a la rai-
ficación por el congreso colombia-
no la pasada semana de un trata-
do de fronteras entre Colombia y 
Perú. Los ecuatorianos protesta-
ron contra el carácter secreto del 
tratado, creyendo que el mismo en-
vuelve la cesión del territorio que 
se encuentra en el valle del Ama-
zonas al Perú. 
El terriorio en cuestión era 
originalmente de Colombia, y se-
gún un tratado de "amistad" en-
tre Colombia y Ecuador en 1856 
y un segundo tratado similar en 
1905, con ciertas enmiendas, am-
bas naciones acordaron el prestar-
se cooperación "para la conserva-
ción de este territorio ,en aquella 
parte del territorio perteneciente 
a cada cual". 
La reciente ratificación del tra-
tado por Colombia en acuerdo con 
el tratado logrado entre los repre-
sentantes de Perú, Colombia y Bra 
sil, con el secretario de Estado 
americano Charles E. Hughes el 
4 de marzo de 1925. 
La confirmación de la ruptura 
de relaciones diplomáticas se ha 
recibido en la legación ecuatoria-
na aquí pero los representantes 
del gobierno de facto que ahora 
rige al Ecuador y que aun no ha 
ha sido reconocido por los Esta-
(Continúa en la página veintidós) 
EL ACTO DE ESTA TARDE EN 
LA ESTATUA DE DON TOMAS 
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CORTES. 
^BtRNADOR DE ORIENTE 
Pedirán 
ae obras de carreteras 
^ - S l S p a d r e ' 
U8 d^ARlO.—Habana. 
F ^ l r A 6 ^ tarde fué objeto 
Ile?ada n nd.loso "cibimiento a su 
ua a esta ciudad el Goberna-
dor Provincial, señor Parceló. To-
das las clases sociales y entre ellas 
la representación de la Cámara de 
Comercio, acudieron al acto. El 
Gobernador fué escoltado con ban-
deras y Banda de música hasta el 
hotel donde tenía preparado alo-
jamiento. 'El consejero señor Jus-
to Salas dirigió la palabra a los 
manifestantes, dando las gracias 
por el recibimiento en nomrbe del 
señor Parceló. 
A las ocho y media de la noche 
se célebró un espléndido banque-
te de más de doscientos cubiertos 
en honor del señor Gobernador. 
Elocuentes oradores ensalzaron la 
obra administrativa de éste en 
defensa de los intereses de la 
provincia. 
Estos actos prueban que Orien-
te tiene fe en la obra de gobier-
no que actualmente se reÉlzia. 
noviembre 
Ayer a 
El día 23 del corriente sal-
drá par ala Habana una comisión 
compuest por el Alcalde Munici-
pal y los Presidentes de la Aso-
ciación de Colonos y de la Cáma-
ra de Comercio, acompañada por 
el Gobernador. Dicha comisión so-
licitará del Jefe del Estado el más 
pronto comienzo a las obras de 
las carreteras de Puerto Padre y 
Tunas para dar trabajo a miles de 
Con motivo de cumplirse hoy el 
17 aniversario de la sentida muer-
te de Don Tomás Estrada Palma, 
primer Presidente que fué de la 
República, la institución patrióti-
ca Columna de Defensa Nacional 
ha organizado una ofrenda floral, 
la cual tendrá lugar a las cuatro 
y media en la estatua que se le-
vanta en la Avenida de los Presi-
dentes, esquina a Calzada, Veda-
do .v 
La estatua de Don Tomás será 
adornada con plantas y guirnaldas 
de laurel y en la escalinata de la 
misma depositarán flores y coro-
nsa distintas escuelas así como ins-
tituciones patrióticas y corporacio-
nes oficiales. 
Asistirán al citado acto el Con-
sejo Nacional de Veteranos, la Aso 
elación de los Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos, los Boy Scouts, 
la Legión Cubana, la Liga Nacio-
nal contra la Enmienda Platt, el 
Comité Bartolomé Masó, la escue-
la "Romualdo de la Cuesta" y re-
presentaciones del Club Atenas, la 
Unión Fraternal, Sociedad del Pi-
lar, Asociación de Maestros, Club 
Cubano de Bellas Artes y Casino 
Musical. Asistirán también el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, varios de sus Secretarios 
y los familiares y amigos del ilus-
tre cubano a quien se tributará 
tan merecido homenaje. 
Harán uso de la palabra el Co-
ronel Manuel Secados Japón, el 
Comandante Miguel Coyula y el 
señor Antonio Navarrete, Presiden-
te de la Columna de Defensa Na-
Romualdo de la Cuesta cubrirán 
cional. Tres alumnas del colegio 
número en el programa, trazando 
una la biografía de Don Tomás 
Estrada Palma y recitando las 
otras poesías alusivas al acto. La 
banda de de música del Estado 
Mayor del Ejército desarrollará un 
bello programa de piezas fúne-
bres . 
REGRESO AYER ALDO BARONI 
(Continúa en la página veintidós) 
En el vapor "Lafayette" llegó 
ayer el ilustre periodista Aldo Ba-
rón!, acompañado de su distingui-
da esposa, la señora Carmen Mon-
tero, y de sus angelicales hijos. 
Regresa el popular camarada de 
una excursión deliciosa por Espa-
ña, Francia y su amada Italia, país 
éste donde pasó una larga tempo-
rada al laSo de los familiares y 
amigos que allí tiene. 
E l querido compañero, a quien 
sin hipérbole podemos calificar de 
maestro de periodistas, porque su 
estilo fácil y elegante, a_ la par que 
conceptuoso, tiene imitadores sin 
que él pretendiera formar escuela, 
viene rebosante de salud y muy sa-
tisfecho por las deferencias de que 
ha sido objeto en todos los luga-
res en que ha estado. 
Los señores de Baronl, fueron 
recibidos por un grupo numeroso 
de amigos, y nuevamente se han 
instalado en su antigua residencia 
de la calle de Neptuno. 
Reciban nuestro efusivo saludo 
de bienvenida. 
E L 
G R A V E P R O B L E M A 
TRIUNFA EL CANDIDATO 
DEMOCRATA PARA LA 
ALCALDIA PE N. Y. 
In formó el secretario de la 
presidencia que irán de común 
acuerdo Ejecutivo y Congreso 
REDUCCION DE IMPUESTOS 
Se trata de buscar y hallar 
la forma de reducir parte de 
los impuestos sobre elsazúcar. 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Arzobispo de la Habana, a su llegada, ayer, a 
esta ciudad.—Al lado de Monseñor Rui/, aparece el señor Juan G. 
Pumariega, que también regresó ayer de Europa. 
El M . I . Cabildo Catedral, Cle-
ro regular y secular y fieles de la 
Archidiócesis, dispensaron a su Pre-
lado Monseñor Manuel Ruíz y Ro-
dríguez, un entusiasta recibimiento. 
Desde las once de la mañana 
empezó a notarse en bahía el mo-
vimiento precursor de las grandes 
solemnidades. 
A las doce, una flotilla de remol-
cadores salió mar afuera a recibir 
al vapor Lafayette, a bordo del 
cual venía el señor Arzobispo de la 
Arquidiócesis de la Habana, Exmo. 
y Rvdmo. Monseñor Manuel Ruíz 
y Rodríguez. 
El Párroco y feligreses de San 
Nicolás, llevaron una música, que 
amenizó el paseo marítimo e inter-
pretó el Himno Nacional durante el 
desfile de la flotilla ante el trasat-
lántico. Fué escuchado por el pa-
saje y tripulación con respetuosa 
atención, permaneciendo destubier-
tos. 
El vapor fué acompañado hasta 
el muelle de San Francisco, donde 
atrac^, desembarcando inmedia-
tamente su Excelencia Reverendí-
sima, a quien fueron dispensadas 
las cortesías dee stilo por las auto-
ridades marítimas. Cortesía que 
mucho agradecen el Clero y fi-Ies>, 
Al pisar tierra fué aplaudido y 
vitoreado por la Inmensa concu-
rrencia . 
Después de recibir la salutación 
del Gobernador Eclesiástico, que 
durante su ausencia gobernó la Ar-
chidiócesis; por el Secretario de 
Cámara y Gobierno del Arzobispado 
Monseñor ^Jéndez; el Obispo de Ca-
magüey. Monseñor Pérez Serante; 
Monseñor Tosti, Auditor de la De-
legación Apostólica; captián del 
Puerto, capitán Núñez, en nombre 
del honorable señor Alcalde de la 
Habana, Directiva del Casino Es-
pañol, Clero, Prensa, Presidentes 
de las colectividades Católicas, Di-
putados de Estado de los Caballe-
ros de Colón de Cuba y Delegado 
de la Cruz Roja Española en Cuba, 
se formó una gran manifestación 
que acompañó al Prelado hasta la 
Santa Metropolitana Iglesia Cate-
dral. 
El recorrido se hizo a pie, ameni-
zando el acto la referida banda. 
Lo saludaron los transeúntes con 
suma reverencia. 
Al penetrar en la Catedral la 
banda tocó el Himno Nacional. 
Fué recibido por el M . I . Cabil-
do Catedral, presidido por su Pre-
sidente, el lustrísimo señor Dean, 
doctor Felipe A. Caballero, Monse-
ñor Reigadas, Rector, Profesores y 
alumnos del Seminario, representa-
ciones del Clero regular y secular, 
de las asociaciones y colegios cató-
licos . 
Después de orar ante el Santísi-
mo Sacramento pasó al altar mayor 
ocupando el trono. 
El Ilustrísimo señor Dean, asis-
tido de los Padres Falcón y Jorda-
ni, entonó el Te-Deum en acción 
de gracias al Altísimo por el feliz 
arribo de su Excelencia Reverendí-
sima. N 
Fué cantado a dos coros, forma-
dos por la capilla catedral y clero. 
Después del Te-Deum, Monseñor 
Ruíz, mostró su gratitud a los Pre-
lados, clero, autoridades civiles y 
fieles por el recibimiento que le 
habían dispensado, el cual decli-
naba en el Romano Pontífice, que 
tampoco lo quería para sí, sino pa-
ra ofrecérselo a Nuestro Señor Je-
sucristo que habiendo muerto en la 
Cruz une cual místico anillo al 
tiempo con la eternidad. 
Dice que lo agradecía por la 
muestra de amor, respeto y obe-
diencia, en la persona de un Prela-
do a la Iglesia y su Vicario, el cual 
encargó a los Prelados cubanos y 
Párrocos, ante su Augusta Persona, 
presentes en Roma, que en su nom-
bre bendijeran a sus respectivos 
súbditos, lucrando indulgencia ple-
naria, no obstante la% suspensiones 
del Año Santo. 
Su palabra por tres veces repeti-
da, fué esta: "Os Comisiono". Co-
misión que gustosísimo cumpliré el 
16 del corriente, festividad de San 
Cristóbal, con respeto a la Habana, 
y más tarde lo haré asimismo en 
la Diócesis de Pinar del Río, de la 
cual soy Administrador Apostólico. 
Concluyó bendiciendo a los pre-
sentes, los que le saludaron be-
sando el anillo pastoral. 
Monseñor Rui» goza de buena sa-
lud, y viene altamente complacido 
del las atenciort^s que se le han 
dispensado en Roma y España. 
Reciba Monseñor Ruíz, nuestra 
respetuosa bienvenida, al mismo 
tiempo que felicitamos a sus arqui-
diocesanos por el grandioso recibi-
miento dispensado a su egregio 
Prelado y Pastor. 
REDUCCION DE FLETES 
Además de gestionar reducción 
de fletes ferroviarios, se hará 
una legislación para lo futuro 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Viriato Gutiérrez, informó 
ayer a los reporters que el Jefe del 
Estado sigue entregado de lleno al 
estudiod el problema azucarero, 
asesorándose con distintas personas 
que son autoridades en la materia; 
y que abriga la esperanza fundada 
de poder llegar a una conclusión 
que favorezca a los colonos en sus 
demandas, sin perjuicio de los in-
tereses de las Compañías. 
En esta semana visitarán al ge-
neral Maqhado, para tratar de es-
tos asuntos, los Presidentes del Se-
nado y la Cámara y algunos preemi-
nentes congresistas. Todo parece 
indicar que la solución al referido 
problema azucarero habrá de ser 
objeto de acción del Congreso. 
Por las impresiones que hemos 
obtenido casi puede asegurarse que 
hay el propósito de reducir los Im-
puestos que gravan al azúcar, para 
compensar así a los hacendados d̂  
(Continúa en la página veintidós) 
PASA DE TRES M I L PESOS LO 
RECAUDADO PARA ENVIAR 
EL AGUINALDO A LOS M A R I -
NOS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
EL GRAN DUQUE C I R I L O DIS-
PONE LA REDACCION DE UNA 
NUEVA CONSTITUCION RUSA 
COBURGO, Alemania, noviembre 
3 .— (Por la Associated >P.ress.) — 
El gran duque Cirilo de Rusia, 
que el año pasado se erigió en 
"emperador de todas las Rusias," 
nombró hoy una Comisión que es-
tará encargada de redactar una 
nueva constitución rusa con arre-
glo al modelo por él presentado. 
EL BERENGARIA LLEGA 




viembre 3. (Associated Press) 
Hoy largó anclas en este 
puerto el trasatlántico Be-
rengaria, trayendo a más de 
50 pasajeros con cabezas ven-
dadas, brazos partidos y pier-
nas dislocadas como conse-
cuencia de la tempestad que 
durante 24 horas azotó el sá-
bado al buque. 
Suma anterior . . . . $3.583.33 
Colonia Española (Ma-
yar!) 25.00 
Producto de una fies-
ta de Caridad inicia-
da en el Tiaje de 
Santo Domingo R. 
D. a esta ciudad por 
nuestro compañero 
P. Fernández Abeza 
a bordo del vapor 
"Criiantánamo" de 
la Empresa Navie-
ra de Cuba, destina-
do al aguinaldo del 
soldado español y 
francés que luchan 
en Marruecos: 
JAMES J. WALKER 
N-SW YORK, noviembre 3. — 
.(United Press) . El Senador §del 
Estado, James J. Walker, ha sido 
electo Alcalde de New York para 
los próximos cuatro años. 
"Walker, candidato democrático 
de Tammany Hall, estaba sobre 
Frank D. Waterman, el candida-
to republicano, por una votación 
de 2 a 1, al recibirse los primeros 
escrutinios de las elecciones mu-
nicipales esta noche, y se predijo 
que la pluralidad excedería a 
400.000. 
En 210 colegios de los 3,071 de 
la ciudad, la votación fué: Walker 
35^.139. Watedma.t, 15,988 
Se indicó que Walker ganaría a 
Brooklyn por 110.000 votos y 
Manhattan por más de 200.000. 
Toda la candidatura de Tammany 
Hall aparentemente triunfó por 
abrumadora mayoréa en New York 
propiamente dicho. El Fiscal del 
Distrito Joab Banton de New York 
fué reelecto a pesar de la gran opo-
sición de Oharles S. Whltman, ex-
gobernador y fiscal de distrito que 
trataba de echar a un lado a Ban-
ton a causa de la ola de crímenes 
en New York. 
D . A N T O N I O E S C O B A R 
SU VUELTA A CUBA 
Después de una ausencia de más de veinticinco años vuelve 
hoy a Cuba nuestro muy querido e ilustre compañero, correspon-
sal del DIARIO DE LA MARINA en Washington, don Antonio 
Escobar. 
Durante cinco lustros el cerebro lleno de savia y de luz de 
Escobar ha nutrido e iluminado a nuestros lectores, día tras 
día con aquellas correspondencias en que la gravedad dé los más 
complejos problemas se deshace en honda y transparente senci-
llez y encantadora amenidad. 
Es Don Antonio Escobar el prototipo de los corresponsales. 
Quizás no haya hoy entre los escritores hispano-americanos nin-
guno que le iguale en la certera visión de los asuntos que tra-
ta, en el dominio con que los agota, en la intuición periodística 
con que los escoge, en la múltiple variedad de sus conocimientos, 
en la prodigiosa y siempre oportuna memoria con que recuerda 
anécdotas y frases y en el ingenioso humorismo con que condi-
menta las más áridas cuestiones. 
Además del DIARIO DE LA MARINA otros colegas como 
"La Lucha" y "El Mundo" honraron también sus páginas con las 
correspondencias de Escobar. Pero su labor en el DIARIO no 
se interrumpió hasta que por instancias cariñosas de sus amigos 
y de los suyos se decidió a retornar a Cuba para dar a su cuer-
po y su espíritu el descanso que tanto merecen. 
Hoy abrazaremos al maestro y al compañero con toda la efu-
sión que corresponde al cariño q^e le profesamos y la admiración 
que por él sentimos. 
Mr. M. C. Prez, vene-
zolano, en efectivo 
Mr. Ross, en efectivo, 
dos pesos . . . • 
Sr. Jaime Escotet, 
efectivo dos pesos. 
Mr. Rice, efectivo, dos 
pesos 
Mr. Roulsón. (Cardui) 
efectivo, dos pesos 
Mercedes Daroca, un 
peso . . . . . . . . 
Pan American Life, 
Sr. Menéndez, dos 
pesos 
Sra. Tulla Tossas, viu-
da Miquel, cinco pe-
sos 
Mr. y Miss. Mejia, 
efectivo dos pesos . 
Los recién casados por 
torriqueños . . . . 
Mr. T. S. Roberts, dos 
pesos 
Sr. Federico Santiago, 
efectivo dos pesos . 
Sr. Rafael Soto, efec-
tivo dos pesos . . . 
Sr. José Romaneo, 
" efectivo un peso . . 
Sr, Antonio Cauri, 
efectivo un peso . . 
Sra. Teresa P. de A l -
faro, efectivo 1 peso 
Sra. A. Lucas, efecti-
vo, un peso . . . • 
Sr. Teófilo Mostazo, 
efectivo 50 cts. . . 
Mr. Cabreira, 50 cts. 
Mr. C. Manuel, efecti-
vo, un peso . . . . 
Sr. F . Alonso, efec-
tivo un peso. . ' . . 
Sr. F . Santo, efec-
tivo un peso , . . 
Sr. R. Fernández, 
Sobrecargo del va-
por, cinco pesos . . 
Sr. J. Fernández, efec-
tivo, un peso . . . . 
Sr. P. Valdés, efecti-
vo, un peso . . . . 
Sr. L. León, efectivo, 
un peso 
Sr. A. Trujillo, domi-
cano, efectivo un pe-
so 
Sr. Roberto Simón, 
efectivo, dos pesos . 
Sr. José A. Martí, efec-
tivo, dos pesos . . 
Mr. J. H. He>5nd, efec-
tivo, un peso . . . . 
Sr. Antonio Gálvez, se-
gundo maquinista 
del vapor, 5 pesos 
Sr. F. Calzado, un peso 
Srta. Dora Benemelio 
Bressó . 
Sra. Loló Doval de Fer 
nández Abeza . . . 





































PERSONALIDAD DEL RECIEN 
ELECTO ALCALDE DE NUEVA 
YORK 
Por Frank GETTY 
(Corresponsal de la United Press) 
NUEVA YORK, noviembre 3.— 
Todo el mundo llama "Jimmy" al 
nuevo alcalde de New York. 
En diez minutos puede ponerse, 
andando, desde la casa en que ha 
vivido desde su niñez, en el distri-
to occidental inferior de la ciudad, 
hasta el Ayuntamiento. 
(Continúa en la página veintidós) 
DON JUAN PUMARIEGA 
Está de nuevo entre nosotros el 
tan querido amigo y compañero, 
ex administrador del DIARIO DE 
LA MARINA, don Juan G. Puma-
riega, que rozagante y satisfecho se 
halla ya, después de algún tiempo 
pasado en los patrios lares, en el 
hogar cubanísimo, donde tan inten-
so culto se rinde al solar paterno 
en cuyas auras ha fortificado su 
espíritu y su recio cuerpo. 
Ayer nos lo devolvió el hermoso 
trasatlántico francés Lafayette, a 
cuyo bordo subimos para tener el 
placer sincerísiino de apretarle en-
tre nuestros brazos. 
Desde aquí seguimos paso a paso 
sus satisfacciones y también sus 
penas, que las sufrió enormes al 
dejar en la tumba al hermano del 
alma y en la orfandad a su que-
rida sobrina, y no necesitamos sig-
nificar la alegría que hemos senti-
do al verle retornar tan fuerte y 
tan lleno de optimismo, * 
En todas partes fué rendida 
pleitesía a su caballerosidad, y 
premiada la labor de toda su vida 
consagrada a estrechar los vínculos 
espirituales de Cuba y España, la-
bor que ha de continuar, pues es 
algo consustancial eu el buen ami-
go a quien otra vez alborozados sa-
ludamos. 




Los donativos podrán remitirse 
a la Administración del DIARIO 
EfE LA MARINA. 
WASHINGTON, noviembre 3.— 
(Por Associated Press) .—.Mañana 
será sometido a la aprobación de la 
junta de gobierno de la Unión Pan-
americana, el programa del Primer 
Congreso Pan-americano de Perio-
distas que se celebrará en ésta el 
7 de abril de 1926. Esa junta está 
integrada por todos los embajadores 
y ministros ibero-americanos y por 
el Secretario de Estado Kellogg, es-
perándose que no tenga dificultad 
alguna en aprobar dicho programa. 
Pronostícase que el congreso 
reunirá en ésta al grupo más dis-
tinguido de periodistas que jamás 
haya venido a Washington. Han 
empezado a llegar ya adhesiones de 
Cuba y México, esperándose para 
dentro de breve plazo muchas de 
países más distantes. 
En la embajada argentina en és-
ta se sabe que vendrá el doctor Jor-
ge Mitre, director de "La Nación", 
de Buenos Aires. 
Las adhesiones oficiales ya reci-
bidas son: José I . Rivero, DIARIO 
DE LA MARINA. Habana; Félix 
Palavlcini. fundador de "El Univer-
sal" y actual director de "El Glo-
bo", Ciudad de México; Eduardo 
Aguirre de Velázquez. director de 
"El Imparcial", de Guatemala y ac-
tual ministro guatemalteco en Mé-
xico; Antonio Mora, "El Mundo"; 
Habana; Juan O'Naghten, 'JLa 
Prensa", Habana; Florencia Veliz, 
"La Correspondencia", Cie'nfuegos 
y José Navarro, "El _ Noticiero", 
Monterrey, México. 
L E Y E S O I S C U Í I R A 
L A 
Jubilación del Poder Judicial, 
admisión de obreros cubanos y 
la no supresión de preceptos. 
EL RETIRO PERIODISTICO 
Se acordó que este proyecto 
de ley de retiro del periodista, 
figure en el plan legislativo. 
UNA SESION BREVISIMA 
Se leyó un proyecto por d 
se conceden 50 mil pesos al 
Club San Carlos de Key West. 
Breve, brecisima, fué la sesión 
de ayer tarde en la Cámara de Re-
presentantes. Es verdad que se ha-
bía confeccionado una orden del 
día y que esta aparecía sobre la me-
sa, pero los señores congresistas 
prefirieron no entrar en la orden 
¡el día y levantar la sesión. 
A las tres ocupó la presidencia 
el doctor Zaydín y en las secreta-
rías actuaron Sardiñas y Cruells. 
Se dió lectura a dos actas que 
fueron aprobadas Inmediatamente 
y por unanimidad:'"la de la legis-
latura anterior y la de la sesión 
del lunes. 
Se entró después en las comuni-
caciones y mensajes. Se leyeron y 
quedaron sobre la mesa tres pro-
yectos del Senado. 
Subvención a la Asociación Pro-
tectora de Ciegos de Santiago de 
Cuba. 
Subvención de cincuenta mil pe-
sos al Club San Carlos de Key 
West, para crear una escuela ane-
xa al mismo. 
Equiparación en los exámenes a 
las personas cuyo examen de Ingre-
so hubiera sido probado en las Es-
cuelas Normales y estén autoriza-
das para asistir a las clases en ca-
lidad de oyentes. 
Pasó a las comisiones de Rela-
ciones Exteriores y Hacienda y Pre-
supuestos el proyecto elevando la 
categoría del Consulado de Cuba 
en Kove, Japón, a Consulado de 
Primera Clase. 
Iba a continuar la sesión, pero 
habiendo sido citados los Comités 
para que se reuniesen, el señor Fi-
gueroi pidió pase de lista que evl-
denco la falta del quorum, cayen-
do la sesión. 
Inmediatamente se reunieron los 
Comités Parlamentarlos de los P»r-
tidos Liberal, Popular y Conser-
vador. 
Los liberales y populares acorda-
ron después de una amplia disfcu-
sión, confeccionar un programa le-
gislativo y tratar en tanto se con-
feccione, de la aprobación de tres 
leyes importantes: 
Jubilación ddl Poder Judicial. 
Admisión del 50 por ciento de 
cubanos obreros en las industrias 
y comercios establecidos o que se 
establezcan en la República. 
La no suspensión de los precep-
tos reglamentarios. 
En cuanto al proyecto de retiro 
del periodista, figurará en el pro-
grama legislativo. 
Los conservadores deliberaron 
sobre la citación del Comité Eje-
cutivo del Partido, con relación a 
que el Estado expida certificados 
a los contratistas que obtengan su-
bastas con motivo del Plan de 
Obras Públicas. 
No habiendo tomado acuerdo 
previo los representantes conser-
vadores respecto del particular, se 
envió al Presidente del J^omité 
Ejecutivo de la samblea del Parti-
do una comunicación que suscribo 
el señor Evelio Alvarez del Real, 
en la que se le pide la suspensión 
del acto, señalado para la noche 
de ayer, hasta tanto la representa-
ción conservadora considere el 
asunto. 
DESDE EL PRIMERO DE ENE-
RO ESTARA EN VIGOR EL 
NUEVO TRATADO POSTAL 
SE CALCULA RECIBIR SOBRE 
UN MILLON D|E BULTQSS POS-
TALES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
El Sub Secretario de Comunica-
ciones, señor Juan C. Zamora, nos 
informó ayer que para el día l o . 
de Enero de 192 6 estará en vigor 
el nuevo tratado de Bultos Postales 
con los Estados Unidos de Norte 
América. La Secretaría de Comuni-
caciones—agregó—tendrá que pre-
parar locales adecuados para el 
gran aumento que recibirá el tráfi-
co Postal entre ambos países; se 
calcula recibir de un millón a mi-
llón y medio de Bultos Postales 
procedentes de los Estados Unidos. 
Este enorme volumeh de mercan-
cías necesitará amplitud de local 
para su depósito, lyanipulación y 
entrega. Se está ocupando actual-
mente el señor Zamora de modifi-
car locales de la Administración de 
Correos de la Habana para los bul-
tos postales procedentes «Jel Norte 
de Francia y Alemania?, pues de 
estos dos últimos paíges se están re-
cibiendo grandes cantidades. 
El Departanrento de Estafeta, 
actualmente,congestionado, será ob-
jeto de .grandes reformas para evi-
tar e] hacinamiento en la División 
de. Certificados, Apartados, Giros y 
Bultos Postales donde se aglome-
ra el público, ocasionándole gran-
des molestias. Con esa reforma que 
se va a introducir se facilitará gran-
demente el despacho rápido de to-
dos esos servicios, lo que será de 
beneficio general. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
EN TORNO DE LA LEY DE RETIRO 
La proposición de Ley presenta-
a la Cámara creando el retiro 
de los escritores y periomstas, ha 
L./ls ~ se>v, substancialmente acogida 
ion beneprá«ito por la opinión pú-
blica. 
Positivamente los escritores y 
periodistas constituyen en Cuba la 
clase proletaria por autonomasia. 
En los países de nuestra razá el 
escritor. profesional) vive de pre-
cario. 
El difícil arte de escribir difí-
cilmente halla en los países de 
nuestra habla, recompensa mate-
rial. 
Las causas que originan tan in-
justo desamparo, suelen ser múlti-
ples y varias. 
En primer término, carecemos 
del concepto por el cual pudiérase 
definir al que ha trocado en profe-
sión satisfacer a las masas en sus 
anhelos culturales y de saber. 
Para el común de los lectores, el 
periodista es un corredor de noti-
cias; un corredor cuyo arte es in-
ferior al que vive de proporcionar 
a sus clientes la compra-venta de 
valores y propiedades. 
Para los que así piensan, el pe-
riodismo constituyé una profesión 
Incalificable, y, por ende, sin posi-
ble remuneración tarifada. 
El corredor qye, trafica en el 
trastrueque de cosas materiales, 
pxpone ante los ojos de los tra-
ficantes, objetos tangibles, -útiles y 
de valor vario. 
E l corredor de noticias, el perio-
dista, trafica con cosas que no se 
palpan. 
No importa que mientras la 
Universidad, por ejemplo, da al in-
dividuo wt mero certificado de re-
lativa aptitud profesional, el pe-
riodista se lo dé de sabio con su 
propaganda. El valor material 
apreciable es el contenido en el t i -
tulo o certificado. 
Por otra parte. El periodista es 
un profesional Intitulado. Su apti-
tud la logra sin examen ni tribuna-
les. ¿Cómo es posible valuar un tí-
tulo ni apreciar un arte cuya aca-
demia es la calle? 
Ésto, no obstante, es lo cierto, 
que el periodismo es el gran tr i -
bunal que otorga reputaciones, la 
gran academia que satisface la va-
nidad del saber petulante. 
¿Cftmo no han de sentir hoy los 
periodistas rebosante el ánimo de 
gratitud para los propulsores de 
esa Ley que rompe con el molde 
viejo del descrédito en que ha vi-
vido en Cuba tan vilipendiada cla-
se? 
¿Por qué no reunirnqs desde 
a;hora todos los que en periódicos 
trabajamos en sólido gremio para 
responder mejor al espíritu de la 
nueva ley? 
La iniciativa corresponde esta 
vez recogerla a la Asociación de 
Repórters, en cuyo seno suelen en-
gendrarse las bellas cosas y el leal 
apoyo a las iniciativas buenas. 
E N E L V A P O R F R A N C E S " L A F A Y E T T E " 
R E G R E S O A Y E R E L S E Ñ O R A R Z O B I S P O 
D E L A H A B A N A , M O N S . M A N U E L R U I Z 
Movimiento de pasajeros en el puerto. 
EL ARRIBO DEL "LAFAYETTE" LA RUTA DE LA FLORIDA 
A las doce del día de ayer tomó 
yuerto el hermoso vapor francés 
"Lafayette," de la Compañía Tras-
atlántica Francesa, que procede de 
Saint Nazaire, Santander y La Co-
ruña, y que trajo «arga general y 
quinientos noventa pasajeros para 
la Habana. 
Gran animación hubo en el puer-
to ^on motivo de la llegada del 
mencionado correo francés, pues en 
el mismo regresaron distinguidas 
personas de nuestro mundo ecle-
siástico y social, que determinó la 
afluencia de numerosas personas, 
que acudieron a recibirlos. 
En este vapor regreso, como es-
taba anunciado, el arzobispo de la 
Habana, monseñor Manuel Ruiz, a 
quien la aduana dispensó las cor-
tesías dé estilo usuales. 
Otros pasajeros llegados en el 
"Lafayette," son el general Fer-
nando Freyre do Atídrade y fami-
lia; el alcalde de la ciudad de Pi-
nar del Río, señor José María Ca-
bada; el antiguo y respetable co:|-
pañero en el periodismo don Juan 
G. Pumariega, que regresa de Es-
paña, donde pasó una agradable 
temporada después de una ausen-
cia de muchos años, y que le ha 
servido de gran regocijo.. 
El popular periodista señor Al-
do Baroni, y su distinguida fami-
lia, el también compañero en la 
prensa señor Manuel Villaverde. 
El agente general de la Compa-
ñía Trasatlántica Francesa en la 
Habana, señor Ernesto Gaye, y su 
distinguida familia. 
; Los compañeros en la prensa se-
ñores Ramón Vasconcelos y Ruy 
de Lugo Viña; los señores Juan Ar-
guelles; Ramón Argüelles; Evan-
geWna Valdés; Simón Richardson; 
doctor Federico Kohly y familia; 
Enrique Masriera y señora; Artu-
ro Martínez Revilla y señora; Al-
berto Johnson; el señor Francisco 
Pérez Cisneros; José Ramón de 
Cueto; Arturo Gutiérrez; Alfredo 
.de Regfs; Julio Batista; Guillermo 
Barnet y familia; Caridad Meno-
tal; Juan Martínez; Fernando Bo-
not y familia; el barítono Augus-
to Ordóñez y familia; Carlos Albe-
la Solís; Luis Menéndez Díaz y fa-
milia; Prlmito Acebal; Jesús Ca-
pin; Francisco Villamil; padre 
Santiago Amigo; Joaquín Díaz Ra-
mírez; Arturo Agrá y familia; Ca-
siano Reboredo; el director de "El 
Sol," señor Santiago Claret. 
Clemente Zapata y familiá; el 
honorable Charles Mellon y fami-
lia; José Pedro Velasco y familia; 
René Gucym; Oscar Villaverde; 
£)ominicus de Angeles. 
Los pelotaris Lucio Usabiaga; 
Feliciano Elola; Santos Suinagas; 
Eloy Castelumendi; Ricardo Ca-
sal; Eusebio y Nemerio Gárate; 
Gil Gaditano; Manuel Ruiz; Feli-
pe Larrinaga; Angel Gárate; Teo-
doro Guinda; Felipe Ubieta; Ale-
jandro Gómez. 
EL VAPOR DE KEY WEST 
Hasta la mañana de hoy no He-
lará de Key West el vapor ame-
ricano "Governor Cobb^* que trae 
carga general y pasajeros. 
Kl. TOQUE DE SIRENAS Y PITOS 
Por el capitán del puerto se ha 
dictado una ciceular, en la cual se 
recuerda a los capitanes de barcos 
que entren, salgan o permanezcan 
en el puerto de la Habana, el de-
ber en que están, para no causar 
molestias, de limitarse a hacer fun-
cionar las sirenas o pitos de sus 
barcos solamente para hacer las 
señales correspondientes a las ma-
niobras que tengan qu» ejecutar, y 
los que hagan uso indebido de esos 
pit»s o sirenas, serán multados de 
acuerdo con el Artículo 21 del Re-
glamento del Puerto. 
En la propia circular, los prác-
ticos del puerto, al ser desobede-
cidos por los capitanes de barcos 
•n lo referente al toqu.e de sirenas 
o pitos, tendrán que dar cuenta a 
la Capitanía del Puerto de la In-
fracción, haciéndose responsable? 
en caso de negligencia. 
Procedente de Key West llegó 
ayer el vapor americano "Cuba," 
de la Peninsular Occidental S. S. 
C», que trajo carga general y cien' 
to sesenta y tres pasajeros. En es-
te buque llegaron los señores: doc-
tor Narciso Maciá y familia; Ma-
nuel Arocha; Julián Montiel y se' 
ñora; Carlos Reigo; Juan Sosa; 
Marcos Martín; Julius Kiomer; Jo-
sé Bertrons; Manuel González; 
Francisco Tauro; Isabel y Esperan-
za Valiepte; Manuel Alonso y se-
ñora; Eduardo Alzuna y señora; 
Juan Silva y señora e hija; Roge-
lio Santana; Mercedes Sánchez; 
Leandro Riodon y señora; Alfredo 
Vilá y familia; Aurelio Portuondo 
y familia; Francisco del Barrio; 
Domingo Quintana; Pedro Santiago 
y familia; Jerome Barrios; Carmen 
y Mercedes Angeles; José Hevia; 
Pilar Vila. 
En esté vapor han embarcado el 
conde y la condesa del Rivero, que 
van a pasar una temporada ••orta 
en New York. 
El comerciante Sebastián Bene-
jan y familia; Braulio Igual; Pablo 
Pildaín; Margaret FentOn y fami-
lia; Oswaldo Fernández; Santiago 
Estévez; Matilde Aguirre; George 
Villoldo; Gonzalo Fortún; José Ca-
sanova; Bernardo Domínguez; Ra-
món Ponce. 
Los tres ferrles 
Los ferries "Estrada Palma", 
"Henry M . Flagler" y "Joseph R. 
Parrot," llegaron ayer de Key 
West, con veintiséis wagones de 
carga general cada uno. 
EL "SUSHERICO" 
El vapor americano "Susherico" 




Én los ferries llegaron ayer la 
primera remesa de caballos de ca-
rrera 4para la próxima temporada 
hípica. 
EL "BUENOS AIRES" 
Anoche salió para Santiago de 
Cuba y Centro América este vapor 
español, donde va la Compañía de 
Comedias Caralt. 
EL COMISIONADO DE INMI-
GRACION 
El comisionado de- inmigración 
de la República, doctor Francisco 
Hernández y su distinguida fami-
lia, embarcarán el día 19 del co-
rriente en Saint Nazaire para la Ha-
bana . 
El señor Hernández se encuen-
tra en comisión del Gobierno para 
estudiar determinadas leyes rela-
cionadas con el tráfico de mu-
jeres. 
I I , "CRISTOBAIj COLON" 
El vapor español "Cristóbal Co-
lón" salló ayer para Veracruz con 
carga general y pasajeros. 
REEMBARQUE 
Por ser susceptible de convertir-
se en carga pública será reembar-
cado para su país el ciudadano ru-
so Oscar Arover, según ha dispues-
o el Departamento de Inmigración. 
' EL "MANZANILLO" 
Procedente de New Orleans lie-
gó ayer tarde el vaor americano 
"Manzanillo," que trajo carga ge-
neral . 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El americano "O President Van 
Burén", para San Francisco de Ca 
Hfornla; el español "Cristóbal Co-
lón." para Veracruz; los america-
nos "Cuba" y los tres ferries. para 
Key West. 
c a s a s y t e r r e n o s : l a 
i n v e r s i ó n m á s a n t i g u a y 
s e g u r a d e l m u n d o 
L a i n v e r s i ó n e n t e r r e n o s , s o b r e t o d o 
e n l a p r o x i m i d a d d e c i u d a d e s q u e e s -
t á n c r e c i e n d o r á p i d a m e n t e e s l a m e -
j o r q u e s e p u e d e h a c e r . 
C o n $ 2 0 0 d e e n t r a d a y $ 3 5 
a l m e s U d . c o m p r a u n s o l a r 
e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s . 
M e n d o z a y C a , 
O b i s p o 6 3 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
EL "ORIZABA" 
Procedente de New York llegó, 
después del mediodía, el vapor 
americano "Orizaba," de la Ward 
Line, que trajo carga general 
ciento noventa pasajeros, en su 
mayor parte turistas. 
En este vapor han llegado: el in-
geniero señor Juan Kindelán, su 
esposa, señora Rosario Arango, y 
sus hijos, que traen el cadáver de 
don Miguel Arango y Mantilla, fa-
llecido en París, y de cuyo recibi-
miento nos ocupamos más abajo; 
María. Sáenz Medina e hija; Carlos 
Nadal y familia; Mr. Edward Low 
y señora; el general Armando 
Montes y señora Manuela Pérez* e 
hijo; Ardie Ogilvie y familia; Del-
fín Rodríguez; Angelina Rosell; 
Manuel Sánchez; Gloria Washing-
ton e hijos; doctor José Alfonso; 
Antonio Aliones; el señor Francis-
co Arango e hijos; doctor Claudio 
Bast?rrechea; Elena Bermúdeis -e 
hijos; el cóncul general de Aloma-
nia en la Habana, señor Charles 
Berndes; Vicente Cantero; Silvio 
Collazo; el profesor doctor Artu-
ro de Beon; licenciado Jorge Dia-
go; León Ferrer y señora;" Bernar-
do Domínguez; Lucía Galarzo: 
Guillermo García: Fred Giftives 
familia; Juliana Gutiérrez y su hí 
ja; Valentina Gómez; Abraham 
Iglesias. 
56 ASIATICOS 
También lltgaron en el "Oriza-
ba." cincuenta y seis asiáticos re-
sidentes de Cuba, que se encontra-
ban de paseo en su país de origen, 
y que no han podido venir antes 
por motivo de las huelgas de ca-
rácter revolucionario que se regis-
traron últimamente en China. 
D E O B R A S P Ü B U C A S DEFUNCIONES 
EL ANTE-PROYECTO DH 
PRESUPUESTO 
En el día do ayer .el señor Se-
crotario dH Obras Públicas, hizo 
entrega ül sefid' Hernández Carta-
ya. Secretario de Hacienda, del 
amo-proyecto de Presupuesto pavá 
ei año fiscal de 19 26 a 1927. por 
un total de $4.646.280.40. o sea 
una rebaja considerable en rela-
ción con los. presúpuéstos. que re-
gían anteriormente de más de me-
dio mirión de pesos. 
El actual presupuesto es de 
$5.148.428.40." 
LA I\F( l\< ION Di : LAS OBRAS 
Pl BLICAS 
' En el día de ayer el Honorable 
señor Presidente de la •Repáblica 
firmó un Decreto concediendo un 
crédito extraordinario de $50,000 
para cada provincia, con destino a 
las obras que es necesario hacer 
en las disfintas carreteras. Igual-
mente, so concede un crédito de 
cincuenta mil pesos para la re-
paración de. las calle?) de esta ciu-
dad y sus barrios extremos. 
Estas cantidades hacen un total 
de trescientos cincuenta mil pesos 
qu© se tomarán con cargo al Fon-
do Especial de Obras Públicas. 
REUNION DE LOS ASESORES 
DEI: DEPARTAMENTO DE 
MEJORA3IIE\TO Y ABAS-
TO J>E AGUA 
En la mañana, de ayer estuvie-
ron reunidos en el despacho del 
señor Secretario de Obras Públi-
cas los 'Ingenieros Alien llazen, 
Enrique J. Montoulieu, y el Inge-
niero Jefé^de la Ciudad de la Ha-
bana,, quienes informaron amplia-
mente al doctor Carlos Miguel de 
Céspedes sobre el progreso de las 
obras que se están haciendo en el 
Acueducto de Vento para la cap-
tación de nuevos manatiales. 
Estas obras están muy adelanta-
das, al extremo de que en'breve re-
gresará a los Estados Unidos el ex-
perto Mr. Alien Hazen, volviendo 
nuevamente a este país tan pronto 
sea necesaria su presencia en re-
lación con estas obras. 
EL VIAJE DEL SR. SECRETARIO 
DE OBRAS PUBLICAS A PINAK 
DÉIi RIO 
Después de haber despachado 
distintos asuntos, el señor Secreta-
rio de Obras Públicas doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, se trasladó a 
la Provincia de Pinar dc\l Río, don-
de pasará su fiesta onomástica. El 
doctor Céspedes, aprovechando su 
estancia en la región pinareña, ins-
peccionará las obras de reparación 
que se están haciendo en varias 
carreteras. 
SOBRE ARRIENDO DE EQUIPOS 
PROPIEDAD DEL ESTADOS 
El señor Secretario, del Ramo ha 
dispuesto que los equipos pertene-
cientes al Departamento, no sean 
arrendados por ningún motivo a 
particulares, y que cuando un Ne-
gociado no tenga necesidad de usar 
un equipo determinado, lo facilite 
a otro que pueda utilizarlo para 
obras del Departamento. 
Cuando realmente no sean úti-
les esos equipó.^ rjtra la Secretaría, 
se sacarán a pública ¡subasta. 
Relación do las defiiii(.i0n • I 
se han anotado el día 3 ¿ej ^ 
en murco: 1 
Pastor V. Ibargnl, mo8tl2o 
tres años de edad. San \V 
274. Gastro enteritis. ColV 
Demetrio Areña, de la raza 
gra, de cuarenta y cinco afín 
edad. Aguila 276. Fibrpma ^ 
Ricardo Ayala, de la raza n 
de cincuenta y nueve años ^ 
Luyanó 69. Afección oreánica 
Cándido García, de la faza ü 
ca, de setenta y cinco afios de 
San Lázaro ' 32. Arterio 1 }• 
rosis. ' 
Francisco Díaz, de la raza bl 
ca, de dos años y medio de } 
San Mariano 27. Leucemia 1 
Ana» Gil, de la raza blanca I 
catorce anos de edad. Franco 
Estrella. Bronco neumonía 
Aulceta Riva, de la raza blan 
de. ochenta y . dos años de ed 
Castillo 28. Cáncer del colon 
John Bart, de la raza blanca a \ 
veintisiete años de edad 21 v t 
Vedado. Hemofilia. ' , y H 
Felipe Alienes,' de la raza blan 
ca, de sesenta, años de edad n 
Upmann. Arterio esclerosis. 
Domingo Rodríguez, de la r» i 
blanca, de veinticinco años de eda? 
Dependientes. Miocarditis. 
Avelino Díaz, de la raza bla¿¿ 
de veintiséis años de edad, n ' i 
pendientes. Nefritis. 
Domingo Fernández, dp la ra 
za blanca, de setenta y tres añ 
de edad. La Benéfica. Hernia el 
•ra.n guiada. 
Luís Torres, de la raza blanca 
d© cuarenta y cinco días de naci. 
do. Zaldo 85. Atrepsla. 
Hilda Llanes Palmero, de la ra 
za blanca, de trece años de edad 
Pasaje 13, Santos Suárez. Mal ^ 
Bright. 
Juan Nodar, de la raza blanca 
de veintiséis años de edad. Hospi! 
tal Calixto García. Tuberculosis. 
Santos B . Rabasa, de la rata 
blanca, de tres días de nacido. San-
ta 16. Bronco neumonía. 
D R . G A R C I A f . AMADOI 
PIEJ .̂ SANGRE T SECRETAS 
Especialista de París, Beilfo 
Londr/es 
Tratamiento eficaz para la curacljj 
de los barres, herpes, lunares, man. 
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 1! 
y de 4 a 6. Concordia 44. Telífom 
A-4502. ' 
D r . H e r n a n d o S e p 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-1 
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-! 
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
fldelosNiñosl 
D r . G o n z a l o P e d r o s © 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MU-
CIPAL BE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 . 
a 12 y'de 3 a" 5 p. m. en la calle' 
Avenida de la República 254. 
La QuíNA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de ias tres mejores 
especie* de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
rtmedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A N 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
CONVALECENCIAS 
CALENTURAS, etc. 
I N A L A R 0 
A N E M I A 
CLOROSIS 
C o n s e c u e n c i a s da P a r t o s 
iMZUX.Rzcossrnr 
TCOMPLÍTOr̂  
wwumqc ' Ferruginosa 
-rrumi 
^«í:LE FOkCON ." it7i La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
JEPOT GENERAL A TARI 
ent:20 Rué des Fossei 
«fnns toutf s leí bonntt' 
d» Franct tt da l'Etrangw; 
OE VENTA CN TODA «UENA FARMACIA 
D I Ñ E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103 5, esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
fflflBTEGNIET 
A- FOURIS, Farmacéntico 
13, Rué Lacharrléro 
A 5 M A 
Enfisema • Opresiones 
Remedio soberano CCDin 
Cigarrillos ó Polvo COrlWj 
En los hosp1" y farm" del mnndo entero 
Eiigtr Itflrm» J. ESPIO en 
e*d» Cigarrillo 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones dol hígado, fiebres biliosas, íiebroe palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de ios intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener im folleto explicativo, dirijirse ! 
Productos LE RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
D O C T O R A L F R E D O C O M A -
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M ó d i c o C i r u j a n o l0pí 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK T ^ ^ ¿ [ o ' ^ 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vias,1g ias üT̂  
narlas. Examen visual de la urfttrn. vpiifrn v ont«iferisnio 0° • J - ..•v,>ju.uca ue i i JJIOi, BauglC J • . 
-sual de la uretra vejiga y coteterismo 0° 
toras. Enfermedades de sefioras -«U»1 ^ 
TraUtmlento eléctrico • novlslmoy eficaz contra la debilidad ^ ^ 
enfermedartesr venéreas. Consultas de'9 a 18 y de 3 a 5. n.í38, OBISPO 48 
AÑO X C I 1 I DIARTO DE LA M A R I NA. - NOVIEMBRE 4 DE 1925. 
PAGINA TRES 
E H E L E X P E D I E N T E D E S E P A R A C I O N 
C O N T R A U N J U E Z D E C I E N F Ü E G O S , 
D E C L A R O E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
^rendas v efectos por valor de quinientos pesos le fueron 
4 ' vobad^ ayer al capitán de una goleta .—Continúan los robos 
n los fioteles—Fumadores de opio detenidos. Otras noticias 
irn el Juzgado de Instrucción d 
acción Primera se recibió hace 
exhorto del Juez íte to» 
tr^ción de la ciudad de 
piara doctor Francisco Solís. que 
Ciard, " JioMfa rio Ronara-
Santa 
e 
instruye el expediente de separa-rVón ciue se sigue contra el Juez 
gJSlcIpál de Cienfuegos. doctor 
^ I fd icho^exhor to se solicitaba 
hpI Juzgado de la Habana, se le 
femase declaración al señor Secre-
°r o de Justicia, doctor Jesús Ma-
ría Barraqué, toda vez que el Juez 
Jnrtor Bernal. lo citaba como tes-
t ío para que dijera en el concep-
to en que le tenia, como caballero 
v como Juez. 
' El 'doctor Barraqué ayer prestó 
decíaración en el Juzgado de la 
primera, v según nos hemos ente-
rado a pesar de la reserva que se 
guarda acerca de lo expuesto por 
aquél, dijo que el doctor Bernal 
le merecía un buen concepto por 
haberlo tratado en distintas ocasio-
nes y además, por personas amigas 
puyas que le habían dicho otro tan-
to de él. 
CAPITAN DE UNA GOLETA, 
ROBADO 
I 
Al oficial de carpeta en las ofi-
cinas de la Policía del Puerto, hi-
zo ayer una denuncia p(or robo 
el señor H . Leduc, capitán de la 
goleta inglesa Rahadamanthe, sur-
ta en bahía. 
Dijo el denunciante, que el do-
mingo último, al despertar, advir-
tió que de su camarote le hablan 
sustraído varios fluses, paquetes de 
cigarros de marca extranjera, pren-
das, etc., etc., todo lo que aprecia I 
en la cantidad de 500 pesos. 
Terminó exponiendo que el pilo-
to de la embarcación le había ma-
nifestado haber visto por cerca de 
la misma en la madrugada anterior 
a una cachucha ocupada por tres 
individuos, sospechando que quizás 
ellos fuesen los autores del hecho. 
NOTICIA C O N M O V E D O R A 
Ayer, martes, me llamó por te-
léfono mi distinguido y excelente 
amigo don Ignacio Hidalgo, que 
hace muchos años me dispensa ca-
riñosa amistad. 
Me comunicó que de su casa 
propia de la calle de San Miguel se 
habla trasladado a la calle de FI-
gueroa, entre las de San Mariano 
y Vista Alegre, en la Víbora, fren-
te al Parque de Mendoza, un cha-
let muy bonito que tiene el nom-
bre do Villa Zorka. 
Naturalmente, como persona tan 
entrañablemente apreciada y miem-
bro de una familia para mí muy 
querida, en seguida le pregunté al 
bufen amigo don Ignacio Hidalgo si 
había tenido noticias de España de 
los familiares allí residentes y me 
contestó: 
Como usted se halla delicado de 
salud, y acaba de pasar tan dolo-
rosa pérdida, he dejado para el úl-
timo hablarle de lo acaecido a la 
familia de mi queridísimo sobri-
no den Arturo Cuyás y Armengol. 
Como todos los años, mi sobrino 
fué a pasar una temporada fuera 
de Madrid; y a poco regresó a la 
capital, porque la hermana, doña 
Mercedes, que era la inseparable 
compañera y la fiel asistente de D. 
Arturo, ciego hace tiempo y debi-
litado progresivamente, falleció 
casi a la llegada a Madrid, falle-
cimiento, el 3 de octubre, que con 
fiificultad se le ocultó a don Artu-
ro; pero tanto porque doña Mer-
cedes no acudía a asistirlo con la 
solicitud de siempre, como por 
perspicacia del pobre ciego, com-
prendió éste que su hermana había 
dejado de existir. 
El fallecimiento de doña Merce-
des hizo extragos rápidos en la na-
turaleza del famoso literato y pe-
riodista de toda su vida, en el ame-
no y muy ilustrado don Arturo Cu-
jas y Armengol, que durante mu-
nTA3^08^ fué corre8ponsal del 
DIARIO DE LA MARINA en Nue-
«i y W3?M interesantísimas 
ja-rtas firmaba cpn el seudónimo 
^.Leudas, falleciendo el día pri-
nero de este mes, el domingo de 
la semana próxima pasada, 
te nR/0iU8t!;e fInad0 deja ^Portan-
as f V 6 , SU taleDto 611 las le-
Inílés FRn * ,aUt0r del Diccionario 
ue tan Pa,n01 y E8Pañol-Inglés 
os do'" S080 SerVÍCÍ0 ProduJ0 a 
'ados TTnMmaS• taDt0 611 108 ES-
^ t o ^ ^ 0 8 anglosajones como 
' arias a(,iH spano América, en las 
editoS0^8 heChás Por la ca-
ro Cuyás t f 0braS de don Artu-
4e granHí • eng01 otras muchas 
•a v ed,]paTa imP0rtancia práctl-
>as>sociafP<, 0raS en todas las c6fe-
Pvoln * y Pasionales, 
«stas Ifrí̂ 11161116 conmovido trazo 
PadeS^T exacerban el pesar 
^ ^ ^ e aC¿inhaCe tres ^ses. pi-
'a mi «i . que como deseo pa-
^ 1 en i'0118"610 y ia conformi-
Pérdida de ente g r a c i a de la 
inolvidable ^L\hl3'd queridísima e 
a la famiHo ^ 0̂  Conceda también 
™**ro*Zv lCULÁ* y'a la de 
,Snacio WdaleoUeHr,d0. amig0 don 
• ttuy dienn lg ; deud0 de aquélla 
rallne el dnlde la conformidad que 
mido. 01 en se halla su-
•vás y Arm! d,es y don Arturo Cu-
Espafia ^?r801'a cuyos deudos^en 
Cu-Vás y Ar éstos' don Antonio 
,entido v cí engo1, enVío el más 
y sincero pésame. 
ROBO EN UNA CAMISERIA 
En la cuarta estación de poli-
cía denunció ayer Ramón Sutolon-
go, dependiente de Ja camisoria 
sita en Mercado de Colón nüm=ros 
Cí> y 70, natural de España, de 20 
años de edad y vecino de dicho lu-
gar, que por .'a mañana, al des-
pertar, vio que el candado 1e una 
de las vidriaras del estab) vimien-
tr había sido violentado y que de 
la misma Is hf-tia sido sustraída 
uua caja de raicisetas qurj aprecia 
en ocho pesos. 
Agregó que la semana próximo 
pasada también le habían robado 
una caja de camisetas en la for-
ma que lo habían hecho la noche 
anterior. 
PASAJEROS DE TRANSITO, RO-
BADOS EN UN HOTEL 
Eleuterio Oseas y Peláez, natu-
ral de España, de 52 años de edad, 
encargado del Hotel La Gran Amé-
rica, sito en Barcelona e Industria, 
y vecino del mismo, denunció en 
la tercera estación de policía, que 
anteayer por la noche le alquilaron 
la habitación número 160 un ma-
trimonio nombrado Antonio Alonso 
Abascal, de España, de 43 años y 
Angeles Obejos de Alonso, los cua-
les son pasajeros del vapor Tam-
pico. de tránsito para Méjico, y que 
en la mañana de ayer, el Alonso 
le informó haber sido víctima do 
un robo, pues de encima de la co-
queta en donde las había dejado 
la noche anterior, le habían sido 
sustraídas varias prendas que apre 
cía en la suma de $1.690.00. 
lEl denunciante hizo constar que 
el sereno del hotel Francisco San 
Andrés, le dijo no haber notado 
nada anormal en el mismo, durante 
la madrugada; pero que el Alonso 
cree penetraran los ladrones por la 
ventana n-— da al balcón, la cual 
dejó abierta. 
El matrimonio robado siguió en 1 
'el día de ayer, viaje hacia Méjico. 
UN TROPEZON 
Por el doctor Vega fué asistido 
ayer en el Hospital Municipal, Car-
los Rigau Viadler. de España, de 25 
años y vecino de Prado 101, el que 
presentaba una contusión grave en 
el dedo medio del pie Izquierdo, y 
la que dijo se había causado -al 
tropezar con una mesa. 
pTr- J s o s Gómeg Alban 
^ s f r i a d o T g r i p p e 




Por el sargento Graña y los ex-
pertos números 29, C. Gutiérrez 
y 1914. fueron sorprendidos en la 
habitación número 3 de la casa ca-
lle Lealtad 150, fumando opio los 
asiáticos Manuel Chi, de 26 años 
y vecino de Dragones 80; Luis Chiu 
de 27 años, de igual domicilio y Ra-
fael José Len, de 18 años, vecino 
de Lealtad 150. 
Presentados ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, 
fueron remitidos al Hospital Calix-
to García, después de haber «ido 
reconocidos por el médico de guar- i 
día en el segundo centro de soco-
rros, quien afirmó que eran vi- ! 
ciosos. 
Los expertos hicieron constar en | 
el acta levantada que el dueño de i 
la casa donde sorprendieron a 
aquellos fumando opio, y que se 
nombra Antonio Chu, se dedica a i 
la venta de productos heroicos no 
habiendo sido detenido. 
ROBO DE EFECTOS SANITARIOS 
Manuel Carros Bárcena, de Es-
paña, de 29 años y vecino de Mon-
te 339, denunció ayer en la sexta 
estación de policía, que al entrar 
en la casa Tenerife 87, que está 
desalquilada y de la cual es en-
cargado, notó la falta de varios 
efectos sanitarios, que aprecia en 
120 pesos, creyendo penetraran los 
autores del hecho por la ventana 
que da a la calle, cuyo candado 
había sido violentado. 
I SL HPACION DE TERRENOS 
Guillermo P. Kohly, <;on ofici-
nas en el edificio del Banco de Ca-
nadá, departamento númelro 423, 
denunció en la primera estación de 
policía, que hace varias semanas 
adquirió de Pedro Salas, los terre-
nos de la casa Cuba número 21. I 
adquisición que hizo por mediación i 
de un individuo que le dijo ser hijo j 
del" alas; que al tratar de hacer | 
los deslindes del terreno, en distin-
tas ocasiones, le dió evasivas di-
cho sujeto, y que ayer notó había 
sido colocada una cerca, por la que 
compremde le han sido usurpados 
variSos metros del mismo. 
P e r s o n a s 
y 
necesitan alimentó más que dro-
gas y medicinas; nutrición con-
centrada que les enriquezca la 
sangre y aumente la fuerza de 
resistencia. Emulsión de Scott 
es alimento concentrado: nada 
más que puro aceite de hígado de 
bacalao de Noruega en forma 
digerible y agradable al paladar, 
sin drogas ni alcohol. Crea fuer' 
zas, sangre nueva, robustez. No 
hay desengaño en la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
N O T A S PERSONALES 
|>0\ RAFA19L V ALLE 
Ha llegado en o] "Lafayette", un 
amigo nuestro muy estimado: don 
Rafael Valle, dueño de la acredi-
tada- "Ca-sa Verealles", de la calle 
i de Neptuno. 
Regresa el activo y competente 
comerciante de un largo viaje de 
compras, durante r l cual visitó to-
das las grandes ciudades europeas 
ly seleccionó muchas-novedades ar-
j tísticas para su popular estable-ji-
I miento. .• ' 
¡Le damos el más afectuoso sa-
i ludo de bienvenida! 
H O G A R E Ñ O 
¡ Así es el Ungüento Monesia, ho-
gareño, porque en los hogares se 
necesita, se usa y en ellos es indis-
pensable, porque es el medio más 
seguro y rápido de curar granos 
malos, golondrinos, diviesos, úñe-
ros, sietecueros y todos los niales 
pequeños. Tenga a mano en su ca-
sa una cajita. 
Alt. 4 Nov. 
*•• N -
O J E O 
2 ¿ CAP/TAN AÍA 
(Por los fueros de las bla-j escamosa y espinosa de defender 
jacas, y do la diveraidwl fos fueros de las biajacas. 
y abuiidnncia de cliiclia-j 
n-ones). u 
En Gamitas tenemos el mejor 
surtido a' alcance de todas las 
fortunas. 
T. R U E S G A & CO. 
CUBA 103. — Telefono M-3790 
LHTRE LUZ Y AGOSTA 
EL B A N Q U E T E A L DOCTOR 
C A S T R O T A R G A R O N A 
" T A C O N M I L I T A R F O R R A D O 
En charol, en raso de varios 
tonos y en glacé negro. 
Precio: 





e l e r i o . 
.BnoADWV 
i 4 
Nuestro raso b garantizamos 
PELETERIA —(La Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y " 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. 
Teléfono M-5874 ^ English Spoken. 
Según nos comunica atentamen-
te el activo Presidente de la Co-
misión organizadora del Banquete-
homenaje al doctor Manuel de Cas 
tro Targarona, que- acaba de ser 
designado para la Secretaría' Ge-
neral de la Universidad. Por día 
aumenta el número de comensales 
pasando ya de 300, entre los que 
se encuentran representados todos 
los elementos culturales de la Re-
pública, habiéndose adherido úl-
timamente, numerosos represen-
tan a la Cámara, sin distinción de 
partidos, así como los Secretarios 
de Instrucción Pública, Goberna-
ción y varios sub-secretarios de 
Despacho. Tendrá efecto, el acto 
el próximo sábado 7 a las S de la 
noche en el Roof del Hotel Plaza, 
siendo el precio fijado al cubier-
to el de 10 pesos, pudiendo ins-
cribirse aquellos que lo desearan 
y aun no lo hubieren hecho en el 
Consultorio del doctor Néstor Pé-
rez Palmero, Prado número 76. 
STOMACjO. 
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F í j e s e e n l a m a r c a 
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^ C O M E D I A M f l S G U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 -
»n "La Moderna Poesía", en la caaa 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burya-
lesa y en otras librería*. 
N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
*** Sarenaedad -les Nerviosa 7 Mentales. O sisada 7 Jos* M, Ofeaes 
Con t A Mariana© 
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debe figurar en 
el cristal déla lámpara 
Agentes en Cuba i Z A L D O , MARTINEZ.Y Cía. . Mercaderes. 4.-Habana 
Padres de familia, resideutes rn 
Tamarindo, Camagüey, quieren y 
piden al señor Secretario' de Ins-
| trqcción < Pública una Escuela en 
1 lugar determinado. 
Un maestro de la localidad, po-
lítico activo y corresponsal de un 
diario de esta capital, parece ha-
ber enviado a oste la instancia de 
los interesados. La he visto y leído. 
Debo señalar un error inicial que 
advierto a lo cimero de la misma. 
/.Quién eŝ  el responsable? ¿El 
maestro que es, además, correspon-
sal de diario capitalino, o el diario 
mismo? 
Pueden ser ambos. Aldo Baroni 
era un Director técnico eficientísi-
mo en los-más prósperos tiempos 
de un popular e importante diario. 
Sabía que practico el imperativo 
que dice: "todo lo que merece la 
pena de hacerse, merece la pena de 
hacerse bien", y, que, por consi-
guiente no me resigno a ver que 
empleados que ganan dinero para 
hacer un trabajo correcto, no solo 
no lo hagan, sino que, con frecuen-
cia, empeñados en corregir lo que 
ni aun saben leer, hacen aparecer 
mal lo que fué inicialmente escrito 
I bien. 
j Un día escribiendo sobre la nu-
merosa y distinguida familia de los 
asnos, me referí a los onagros de 
Beluchistán, que son unos grandí-
simos burros con lista ancha a lo 
largo del lomo. 
El "corrector de pruebas" proba-
blemente jamás había leído ni oído 
la palabra onagro, y, creyendo que 
aparecía así por error mío, puso "o 
negro" en vez de onagro. Baroni 
se enojó. Reí. Escribí, y fué publi-
cado, que el no conocer una perso-
na a todos los componentes de su 
parentela no es cosa rara. Enton-
ces se trocaron los papeles. El co-
rrector pasó de enojador a enoja-
do. ¡Stultorum infinitiis est núme-
rus! (Eclesias^s, I . 15). 
He pasado trabajos muy grandes 
tratando de volver a poner en cir-
culación la castiza, bellísima y so-
bria expresión comparativa de "bien I 
así" equivalente en puro y perfec-1 
to castellano a "así también", y, 
multitud de veces los correctores,—• 
dignos de severa corrección,—o la 
sustituyeron o la adulteraron come-
tiendo el franco barbarismo gra 
matical de hacerme decir "BIE^N ES 
ASI QUE" donde yo, correctisima-
mente, había escrito, como es: 
BIEN ASI. 
Saavedra Fajardo,' cuya autori-
dad es innegable, usó dicha expre-
sión, distintas veces como muchos 
juristas castellanos. "No es mejor 
gobernador el que más castiga, si-
no el que excusa con prudencia y 
valor que no se dé causa a los cas-
tigos; bien así como no acreditan al 
médico las muchas muertes, ni al 
cirujano que se corten muchos bra-
zos y piernas", dijo este notable 
hablista castellano y respetado tra-
tadista clásico. 
Juan Montalvo el insigne ecua-
toriano, magno prosista de la Amé-
rica española on el prólogo de su 
magistral libro, "Capítulos que se 
le olvidaron a Cervantes", cervan-
tescamente, emplea la conocidísima 
dicción. Vedla, lectores, empleada 
I doá veces en dos lineas. Leed. 
"Tómese por lo que és—un ensa-
j yo—, bien así en la substancia co-
I mo en la forma, bien así en el es-
tilo como el lenguaje". 
Debiendo saber que muchos "co-
rrectores" lejos de corregir lo mal 
i escrito, malean lo bien dichor no 
' oso escribir que el error notado en 
' la correspondencia fechada en Ta-
marindo sea de quien la firma, un 
maestro de escuela político diligen-
te. El barbarismo—porque lo es, y 
muy indiscutible, gramaticalmen-
te—:puede ser del maestre» del pe-
riódico, del (^rrector de pruebas 
o del diablo que es el padre de la 
mentira, según dicen graves y sa-
bios teólogos, cuya autoridad uni-
da a la del rústico, malicioso y 
observador Sancho Panza parece 
imponer aquello de que "el diablo 




"Finca Viajacas 15 de octubre 
de 1925". Se dirije, transcribiendo 
una instancia, al "señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. Habana". Bien. La finca que 
se cita y en la cual aparece fecha-
da la instancia no se llama "Viaja-
cas". Y, no es ni puede escribirse 
"Viajacas" con " V " ; sino Biajacas 
con B de burro, de badulaque y de 
bárbaro, dicho sea sin ánimo de 
ofender a nadie y mutho menos a 
los sufridos pollinos y a los empin-
gorotados barbarócratas. 
El pez de aguas dulces, abundan-
te en ríos,«arroyos y lagunas de Cur 
ba que da nombre a la finca que 
se cita, no debe ser desconocido por 
ningún cubano. Explícase que no 
todos sepan su nombre científico: 
Lobates surinamensis, según unos 
autores de ictiología o ciencia que 
trata de los peces, o Acqra Tetra-
eanthara, según otros; pero no que 
se escriba "Vlajaca" con V. 
Viejos campesinos que siempre 
recuerdo con afecto, escribían bien, 
pese a su rusticidad, el nombre de 
tal finca hace años. Chucho Sar-
miento. Don Joaquín Rodríguez, 
Manuel Alvarez, y hasta Juanico el 
Zapatero... escribían, plenos de 
corrección, a lo cimero de sus car-
tas el nombre de la finca: Biajacn^ 
Gordas; correspondiente al barrio 
Guadalupe, Oeste de Camagüey. 
Ahora, Tamarindo, lugar de Gua-! 
dalupe antes, constituye un rico, i 
feraz e importante barrio, encía-,' 
vada en el mismo está la tantas | 
veces citada finca: Biajacas, con B,' 
de huiro, no con V de verraco, ya| 
que esta última palabra se escri-
be así porque etimológicamente 
proviene de "verres", latín; lo que 
excluye el empleo de la B que, por 
corrupción, usan para escribirla en ¡ 
algunos lugares de Centro y Sur! 
de América. 
Conste así todo esto que escrito 
qued.̂  sin otra intención, que la muy 
En sección intitulada "Consultas 
Agrícolas" que se dicen resueltas 
por la Estación Experimental de 
Santiago de las Vegas, leo, entre 
otras cosas, que un señor planta-
dor de naranjos, a lo que se infiere, 
consulta acerca de insectos que le 
comen—y que le almuerzan y que le 
cenan—su plantación. 
La Estación consultada pbsequia 
a los voraces insectos con los nom-
bres arbitrarios y caprichosos de 
"chicharrones" y lo que es más. 
d© "gallegos". ¿Tanto trabajo le 
costaba llamarlos por su verdadero 
nombre? Un tratadito de Entomolo-
gía o ciencia que trata de los in-
sectos, no es, en verdad, tan cos-
toso que digamos. Verdad es que 
aquí se informa tan a la pata la lla-
na tan a la birlonga que, no hace 
mucho oímos a una maestra afir-
mar desde la alta, honrad?^ y discre-
ta tribuna de Veteranos y Patriotas 
que los gusanos cachazudos, son 
¡reptiles! La cosa no paró ahí, cla-
ro. Todo es empetar. Tres domin-
gos después aseguró que un 
maestro había sido obligado a be-
ber la cicuta y que ese maestro— 
¡ah, ciudadanas y ciudadanos!—se 
apellidó .Borgia., ¡Pobre Socreates. 
cuanta cachaza es necesaria para 
oír maltratar con horripilantes 
trueques tu honrada y moralísi-
ma memoria! 
Dícense gallegos a ciertos peces 
y a ciertos pájaros marinos. Ahora 
parece que llaman así también a 
unos insectos comedores de hojas. 
Chicharrón, además de tales insec-
tos, pájaros y peces—aceptando su 
nombre vulgar—es también un ár-
bol cubano. 
Hay tres especies distintas den-
tro del tipo representado por el so-
lo chicharrón genuino y verdadero. 
El chicharrón de monte, el chicha-
rrón amarillo y el chicharrón prie-
to. Por Terminalia arbuscula y Ter-
míimlia ehieharronia no son bien 
(^nocidos, entre el vulgo, los chi-
charrones. Véanse las característi-
cas del último. Coeficiente en elas-
ticidad, 1,800, de ruptura por trac-
ción 14; por torsión, 2.5; Densidad 
0.95. 
Donde más abundan los chicha-
rrones, es. . . en los palacios. Segu-
ramente en ellos hay más y acuden 
más chicharrones; no del reino ve-
getal ni del de los insectos, ni de 
los peces, ni de los pájaros, sino del 
social: especialmente del sector po-
lítico. Quienes aquí, de poco a la 
fecha, se esfuerzan en poner en cir-
culación la palabreja plebocrática 
de "cachanchan"—pinche de cocina, 
pftlador de plátanos verdes, frega-
dor de calderos y platos en Cama-
güey y Oriente, Cuba—debieran em-
plear *r*JOr la de "chicharrón, mu-
ciK> más antigua y consagrada por 
el vulgo y el uso, quienes, según 
Cervantes, tienen poder para enri-
quecer la lengua. 
"El chicharrón muere "quemao", 
solían decir nuestros abuelos. Odia-
ban profundamente al adulador y 
les llamaban con cnojft y despre-
cio, esto: ¡Chicharrones! 
De l General Machado a l 
Pres iden te de la R e p ú b l i c a 
de P a n a m á 
El general Gerardo Machado ha 
remitido al 'Excelentíéslmo Beño; 
Presidente de la República de Pa-
namá, el siguiente cablegrama: 
"En nombre del Gobierno y 
pueblo de Cuba complázcome en 
hacer llegar a vuestra Excelencia 
en este día de júbilo y gloria los 
votos más sinceros por vuestra v. 11 
tura personal y por el bienestar 
creciente de la República de Par 
namá". 
I N M E M O R I A M 
Según se expresa en la csquelf) 
que insertamos en otro lugar de 
este periódico, mañana, día 5. pri-
mer aniversario del fallecimiento 
de la señora Marina Manrara de 
Secades, esposa que fué de nuestro 
querido amigo el doctor Manuel 
Secades, letrado consultor de la 
Secretaría de Gobernación, se cele-
brarán, a las nueve de la mañana, 
solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso de su alma, en la 
Iglesia del Sagrado Corazón do Je-
sús, de la Avenida de Simón Bo-
lívar (Reina.) 
Reiteramos al doctor Secades y 
a su hijo Manuel, con tal motivo, 
la expresión de nuestra amistad y 
sincera condolencia. 
C o r t é s 
NOVEDADES INVERNALES 
Hechos a mano 
i 
Modelo de charol con cañas de 
gamuza gris 
NO DEJE DE CONOCER EL 
COMPLETO SURTIDO QUE 
OFRECEMOS EN RUSIA NE-
GRA Y COLOR CAOBA 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
Solicite nuestro cstáloffo 
RO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS fAKMACUS 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
Hemos visto con sorpresa que algunos poco escrupulosos 
falsifican aos muy renombrados FRIJOLES BlyANCOS FRANCE-
SES DE LA SIN RIVAL MARCA "CABALLO", envasando otro 
frijol de inferior calidad en sacos que han servido para frijol 
marca "CABALLO". i 
También hemos visto que otros tratan de IMITAR LA MAR-
CA "CABALLO", pintando én los sacos la cabeza de otro animal 
muy semejante. 
A los unos y a los otros perseguiremos con todo el rigor de 
la ley y mientras tanto llamamos la atención a los DETALLIS-
TAS y'al público en general, que rechace todo saco que no lle-
ve ^pintado en OVALO la cabeza de im "CABALLO" igual al 
dibujo de este anuncio, y que no esté debidamente precintado 
con el sello de la marca "CABALLO". 
• •• 
m 
D E T A L L I S T A S ! ! ! 
Exigid siempre en todos los Almacenes de Víveres que os 
entreguen FRIJOLES BLANCOS FRANCESES DE LA SIN RI-
VAL MARCA "CABALLO" de las clases MARROW. MANTEQUI-
LLA, IMPERIALES y MEDIANOS cuya excelente cochura SIEM-
PRE IGUAL y exquisito sabor, no hay otro frijol que le iguaT©. 
C . T e l l a e c h e y C o . , U n i c o s A g e n t e s 
ALMACENISTAS^DE VIVERES.—GIBA, 60 
C 10061 Id i 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE N o . 41 CONSULTAS DE I A 4 
Espec ia l para l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
V J 
4 f l o x c m 
C O M P E T E A L A L C A L D E R E S O L V E R E L 
C O N F L I C T O C R E A D O P O R L O S E D I L E S , 
A L A B R I R S E L A N U E V A L E G I S L A T U R A 
Los directores de colegios donde el Municipio tiene niños 
bccadcc se han dirigido por medio de un escrito, al Alcalde 
manfestándole su acuerdo de rebajar la cuota que hoy rige 
PROBLEMA DEL AYUNTA-
MIENTO 
La situación especial creada en la 
Cámara municipal con motivo de 
las dos sesiones de apertura del 
nuevo período, efectuada una por 
la mayoría de los concejales bajo la 
priesidencia del vice-presidente, se-
ñor José Castillo, y la otra convo-
cada por el presidente Cisneros, que 
no se celebró por falta de quorum, 
ha dado lugar a diversos comenta-
rios, con respecto a cuál de las dos 
sesiones tiene carácter de legali-
dad. 
La Ley Orgánica de los Munici-
pios, al hablar de las sesiones de 
apertura de cada nuevo período le-
gislativo, no expresa si debe ha-
cerse convocatoria, sino que señala 
los días en que esas reuniones del 
Cabildo deben de tener lu/gar. 
Por este motivo, los concejales 
de la mayoría creen que es legal la 
sesión efectuada bajo la presidencia 
del señor Castillo, donde se buscó 
al presidente en las oficinas del 
ayuntamiento, sin ser posible dar 
con él. A mayor abundamiento, afir-
man que los empleados de la se-
cretaría del ayuntamiento, con el 
uso «leí libro minutario, actuaron 
en la sesión de la mayoría, no así 
en la del señor Cisneros, en que no 
estaba ni siquiera el secretario de. 
la corporación. 
Este asunto no ha llegado toda-
vía al alcalde, a quien corresponde 
resolver, de conformidad con lo que 
«cerca del particular le informe la 
Consultoría Legal de la Alcaldía. 
PROYECTO DE ENSANCHE 
El presidente del Ayuntamiento 
de Santo Domingo, señor José A. 
de Pool, ha solicitado del alcalde 
de la Habana, le remita cuantos 
antecedentes crea convenientes pa-
ra fundamentar su proyecto de en-
sanche en aquella población. 
RECLAMAN LO QUE SE LES 
DEBE 
Los señores Gómez de Garíay y 
( ia.. establecidos en esta ciudad, 
se han dirigido al aícalde rogán-
dole ordene se Ies abone las canti-
dades de $210.30 y $320.72, que 
se les debe por suministro de ar-
tículos .para la Biblioteca Nacional. 
Habana, con lo cual contribuimos 
de modo eficaz al mejor éxito de 
su Administración. 
Tercero: Hacerle presente que 
esa actuación nuestra queda paten-
tizada, primero, con la paciente es-
pera con que hemos aguardado 
a que se nos satisfagan los cre-
cidos adeudos que tenemos pen-
dientes con el Tesoro Municipal; 
y segundo, con la oferta espontá-
nea de una rebaja en la cuota o 
dieta que devenga cada niño beca-
do, a fin de asegurar la perma-
nencia en nuestros colegios del ma-
yor número de niños becados por 
el Municipio, con lo cual dismi-
nuirá de manera apreciable el nú-
mero de hogares pobres afectados 
por el reajuste del Presupuesto 
Municipal correspondiente al ac-
tual ejercicio económico de 1925 
a 1926. 
Cuarto: Que esta rebaja, cuya 
ascendencia puede fijarse en dos 
y tres pesos mensuales, surgirá 
efectos en lo que resta del susodi-
cho ejercicio de 1925 a 1926, pues 
siendo muy grandes los quebran-
tos que, dada la carestía de la vida, 
ha de ocasionarnos esta medida, 
no sería justo ni equitativo que 
subsistiera la misma al Iniciarse 
el nuevo ejerecio de 1926 a 1927, 
y, por tanto, ponerse en vigor in-
tegramente, el crédito anual con-
signado de modo definitivo en el 
Presupuesto del Municipio para 
esta atención educativa. 
Esperando que esta expontánea 
proposición nuestra, resulte de su 
mayor agrado, quedamos de usted, 
señor Alcalde, retepetuosamente. 
Director do La Empresa; Direc-
tora de Versailles; Director de An-
tonio Medina; Director de Milanés; 
Director de Patria; Director de 
G. G. de Avellaneda; Dlector de 
Plácido; Director de Martí; Direc-
tora de La Esperanza; Directora de 
Enrique José Varona; Director de 
El Siglo. 
LA CARRERA ADMINISTRATIVA 
El señon Domingo Espino, presi-
dente de la Comisión de Estadísti-
ca, le ha participado al alcalde se-
ñor Cuesta, que en su deseo de es-
tudiar las bases para fundar él un 
registro de empleados y estadística 
correspondiente, que sirva para la 
reglamentación de la carrera admi-
nistrativa, le ruega designe un de-
legado, que asista a la sesión que 
p! día seis del actual deberá de te-
ner lugar en el local de la citada 
comisión. 
El señor Espino indica al alcal-
de que el delegado de la alcaldía 
de la Habana lo podría ser el jefe 
del personal. 
NUEVA LINEA DE OMNIBUS 
Por el Gobernador Provincial se 
ha trasladado al Alcalde, una co-
pia de la solicitud presentada por 
el señor Manuel Hernández, para 
establecer una línea de ómnibus 
denominada La Catalinera, que 
efectuará viajes regulares de pasa-
jeros entre la Habana y Catalina 
de Güines. 
INFRACCION MUNICIPAL 
El señor Anselmo Hernández ha 
denunciado al Alcalde, que en la 
casa situada en la Calzada de la 
Reina número 74, se están hacien-
do divisiones de madera, así como 
una escalera que conduce a la azo-
tea, con notable infracción de las 
Ordenanzas Municipales. 
BN PRO DE LOS NISOS BECADOS 
El Alcalde ha recibido la siguien-
te comunicación: 
Habana, octubre 31, 1925. 
Señor Alcalde Municipal. 
Habana. 
Señor: 
Tenemos el honor de poner en 
conocimiento de usted que los aba-
jo firmantes, directores de colegios 
privados en que se educan niños 
becados por el Municipio de la Ha-
bana, reunidos en un cambio de 
impresiones para considerar la si-
tuación económica en que ha de 
desenvolverse la Administración 
Municipal que usted dignamente 
preside, por virtud del Decreto Pre-
sidencial que reajusta en cerca de 
un millón de pesos los gastos del 
Municipio, hemos acordado lo si-
guiente: 
Primero: Expresarle a usted núes 
ira solidaridad con su obra de go-
bierno en ese aspecto educativo 
que nos concierne, y nuestros senti-
mientos dfe compenetración con los 
que a usted le han animado siem-
pre en favor de la niñez desvalida, 
| la cual le brindó en todos los mo-
mentos, y desde su toma de pose-
sión de la Alcaldía, la más deci-
dida protección. 
Segundo: Comunicarle nuestro 
propósito sincero y firme de se-
guir cooperando como hasta ahora 
lo hemos hecho, a la educación 
y sostenimiento de los niños pro-
tegidos por el Ayuntamiento de la 
SOBRE TRANSPORTE TE-
RRESTRE 
El Subsecretario de Hacienda ha 
I trasladado al Alcalde Municipal pa-
' ra su conocimiento y efectos, un;i 
copia de la resolución dictada por 
Aol Secretario de Hacienda, en una 
consulta que le fué evacuada por 
el Alcalde del término municipal 
de San Juan de los Yeras. 
Dice así la mencionada resolu-
ción: 
Primero: Que conforme al párra-
fo primero del Artículo 10 del 
Reglamento, el plazo de Inscrip-
ción del Impuesto es general y que 
les que voluntariamente no lo rea-
licen dentro de ese término, incu-
rrirán en los recargos establecidos, 
no puliendo aplicarse el párrafo 
tercero de dicho artículo, sino a las 
carretas nuevas. 
Selgundo: Que el Registro se ha-
rá por clases, a medida que vayan 
inscribiéndkjso los contribuyentes. 
O F T A L M O 
G O T A S 
rORMTJLA 
Sulfato de zinc. . . 0.03 Gra 
Adrenalina, soluoiór. 
al milésimo j.00 Grs. 
Solución de Oxicia-
nuro de Hidrarji-
rio al 1 por I aal! . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profiULctlcamente. Hace 
cesar la inflamacidn, el dolor, 
etc., etc. 
Manera de osarle: 
Instílese una gota S e l ve-
ces al día. salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparad» por el 
Dr. ARTTTBO O. BOSQUB 
Laboratorio: Tejadillo No. 88, 
Xaban» 
MOTORES SIN LICENCIA 
Por el Inspector Romeu Hernán-
dez, se ha dado cuenta al Jefe 
del Departamento de Gobernación, 
de haber encontrado funcionando 
en la casa Independencia 195, de 
la propiedad de la Habana Com-
mercial Co., 35 motores eléctricos 
sin la corresponiente Ucencia. 
INSCRIPCION DE VEHICULOS 
Ayer se inscribieron en el Ne-
gociado de Transporte y Locomo-
ción, 167 vehículos de distintas cla-
ses, recaudándose por ese concepto 
la suma de $4 .826 . 50 . 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta en el Municipio, des-
pués dle pago de los arbitrios co-
rrespondientes, que importaron la 
suma de $404 . 52 . 
Moisés Mayo, subarrendádor San 
Ignacio 47; Blanco y Martín! ga-
rage. Vigía 10; Coll Pardo y Díaz 
almacén de frutos del país y cafó 
importado, Avenida de Méjico 58-
Juan Rivero Soto, salón de Um-
piabotas, Zenea 225; Antonio Ma-
ri figón con cantna, San Ignacio 
91 y Pedro Jiménez, puesto de fru-
tos, en Mercado Unico del e»; «i 
número 69. 
LOS PAGOS 
I Para el día de hoy se han <^ 
balado los pagos de personal co: 
rrespondentes a Uw siguientes de-
I pendencias municipales-
Hospital Municipal; Cassa de So-
corros: Servicio Forense; Asisten-
cia Domiciliaria: Laboratorio Quí-
i C°n8Uít?ría ^ U Adminis-
tracón; Comisión de Impuesto Te-
íSSSSi i . Rf ca"aaciones Especiales 
i (Mataderos); Recaudaciones de Fin 
i cae en Administración; Sillas en 
; Paseos y Registro de Población 
D í a C a l u r o s o 
y L a r g a J o m a d a 
hace m u c h o c a l o r y es preciso 
subir largas cuestas, las impe r f ecc iones del 
m o t o r pueden transfomarse en d a ñ o s que 
cuestan caros. L a fa l ta de acei te o la r o t u r a 
de la banda de l v e n t i l a d o r p r o v o c a n e l exce-
sivo c a l e n t a m i e n t o de la m a q u i n a r i a , y eso 
acarrea per ju ic ios de c o n s i d e r a c i ó n . S i U d . 
se entera a t i e m p o de que e l m o t o r e s t á 
c a l e n t á n d o s e m á s de l o d e b i d o , e v i t a r á su 
r u i n a . Para eso s irve e l B o y c e M o t o - M e t e r . 
Con un Boyce M o t o - M e t e r en el radiador, se 
en te ra rá U d . del peligro que corre, de diez a quince 
minutos antes de que el d a ñ o sobrevenga. L a 
columna de l í qu ido rojo del Boyce M o t o - M e t e r 
se eleva, como señal de alarma que revela lo que 
sucede en el inter ior . 
Los Boyce M o t o - M e t e r s se adaptan a todas las 
marcas de a u t o m ó v i l e s . Su precio es moderado y 
es tán , por eso, al alcance de cualquiera. ¡Su manu-
factura es delicada y su apariencia bella, de modo que 
completan y realzan el atractivo de un a u t o m ó v i l . 
The MOTO-METER CO.,Inc., 
Long Island City, N . Y., E. U. A. 
B O K C K 
' S u u u f a m o v V r j m e m c F r m o * 
LOUIS G. DEL REAL, APARTADO 1296, HABANA 
E S P O N T A N E O Y 
A G R A D E C I D O 
Manajanabo, nov. 4 deT.923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosques. 
.Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Enfermo 12 años del estómago, 
después de consultarme con varios 
especialistas sin resultados, pues el 
único que me proporcionó alivio 
fué el doctor F. Leza, me decidí a 
tomar su "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" y el éxito se lo debo a 
usted. Estoy curado. Desde el se-
gundo frasco sentí alivio y hace 
tres años que estoy radicalmente 
curado y puedo comer de todo. 
Muy atentamente de usted. 
(f.) Amadeo Tosca no. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gias, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en to-
das las enfermedades del aparato 
digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-4 
A L B I O N 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
A c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a a l g u n o s d e l o s 
M o d e l o s r e c i b i d o s p a r a l a e s t a c i ó n I N V E R N A L . 
L o s p r e c i o s s i e m p r e b a j o s , e n r e l a c i ó n c o n l a 
c a l i d a d d e l a s t e l a s y l a c o n f e c c i ó n . 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a n a , 
v a r i o s c o l o r e s y m o d e l o s a 
E s p l é n d i d o s T r a j e s d e C a s i m i r — 
i n g l é s , c o r t e i r r e p r o c h a b l e a M ^ f c i V r 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a m e j o r c a l i d a d y d e l o s 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s , e n t r e e l l o s 
" H A R T S C H A F F N E R & M A R X " Q n O O 
y " L E O N S . M E Y E R S " C p O 
E n c a m i s a s , e l m a y o r s u r t i d o . 
V é a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e c a m i s a s f i n a s , p o r G a l i a n o , y 
n u e s t r a v i d r i e r a d e L I Q U I D A C I O N , p o r D r a g o n e s . 
" A L B I O N " 
G a l i a n o y D r a g o n e s 
T E L E F O N O M - 4 2 2 8 
'Ü9 770" 2d-29 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacia», etc. 
L A M O N E D A Y SUS REGU-
LACIONES 
Nuestro distinguido compañero 
Oscar Pérez Fuentes, Jefe de la 
Seccióri. de la Moneda, nos ha ob-
sequiado con un ejemplar de la 
obra "La Moneda y sus Regulacio-
nes", en que ha recopilado tedas 
las leyes, decretos, circulares y 
cuantas disposiciones se han dicta-
do hasta Ja fecha, en relación con 
la moneda nacional. 
Es un libro útilísimo para ban-
cos, abogados, comerciantes en ge-
neral, y para cuantas personas ma-
nejan dinero o tengan problemas 
relacionados con este. Contiene el 
Decreto 122 7, sobre la forma de 
cumplir convenios estipulados en 
moneda española y francesa, las 
consultas evacuadas sobre este 
asunto por la Secretaría dij Ha-
cienda y sentencia del Supremo 
confirmando el criterio sobre la 
materia expuésta por el ilustre eco-
nomista doctor Leopoldo Cancio. 
Trae además esta obra, —que 
vende a dn peso cincuenta centa-
vos su autor—, descripción de los 
retratos y símbolos del billete cir-
culante, para facilitar el descubri-
miento de los falsos por sus cifras 
y otros detalles y un apéndice con 
el proyecto para la creación de la 
Casa de Moneda Nacional. 
Repetimos que la utilidad de es-
ta obra es general para consultar 
cualquier asunto relacionado con 
la moneda. 
Agradecidos al autor por su ob-
sequio, le auguramos un éxito l i -
sonjero. • 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos ios huéspedes de eslos hoteie? TIENEN DERECHO a recib¡r f( 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO ta 
LA MARINA 
Si nt lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del \ ^ 
SEVILLA OILTMORE 
Cómodas y frescaa Imbltacltnes.Scivicio completon Cran salfln h,., 
comidas y banquetes. Trocadtro esquina a Prado, »rj 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perteverancia. Elegancia, confert t t-
mero. Todas tus habitaciones con batios y teléfonos. »•« 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque (Je CoWn, en la calle AmUtad nOrocrji u. 
y 132. Todas sms habitaciones son umplias y confortables. siendo u' 
clientes atendidos con toda bollcltud. , • , 01 
Todas las habitaciones tlena/j bafio y servicio privado, contando cr 
un naitnlflco ascensor. \ 
AMBOS MUNDOS 
Bnclavaüo en Ja calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, ej m. 
modqnio de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y b4fi0 , 
I agua caliente a todas horas. ' 
FLORIDA 
De F. MorAn y Co. El mas selecto hotít y rsstauraht d« Cnb*. a» 
plltud. comodidad, exquisito vrato y gran confí.rt "J*x 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflog 66 4X. 
tencla. Situado en lo más céntrico y elesant» de la Habana. Su coi>for, 
y servicios son completos. 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 
condición debilitada que toda per-
sona reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por n ingún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incre-
mento con gran peligro de fatales 
consecuencias. Los gérmenes de 
la tisis pueden ser absorbidos por 
los pulmones a cualquiera hora 
echando raíces y multiplicándo-
se, a no ser que el sistema sea a l i ; 
mentado hasta cierto punto qué 
le facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Flúido de Ce-
rezo Silvestre, fortifica el sistema 
contra todos los cambios de tem-
peratura,que producen invariable-
mente Tos, Catarro, Asma, Bron-
quitis, Pulmonía, Influenza, Gri-
pe, Tisis y todas las enfermedades 
emanadas por debilidad de los pul-
Miones y constitución raquítica. 
Tomada a tiempo, fortalece el or-
ganismo para que no adquiera la 
tisis. E l Dr. J . F . Morales López, 
Jefe de Despacho de la Jefatura 
Local de Sanidad de la Habana, 
dice: "Desde hace muchos años 
empleo la Preparación do Wam-
pole en enfermedades consuntivas, 
en general y cuando está indica-
do un tónico y vitalizante pode-
roso. Es de inapreciable valor en 
los niflos pretuberculosos y ané-
micos." No importa qué clase de 
tratamiento haya tenido mal éxito 
en el caso de Ud.,no se desespere 
hasta que la haya probado. La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wanipole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. XJ. de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
so valor. En todas las Boticas. 
E n t r a " f i e t s - r 
A d i ó s 
C A L L O S 
Si callos y callosi-
dades le causan un do-
lor intenso y agudo— 
Use "GFTS-IT." Aca-
ba en el acto con los 
dolores y bien pronto 
puede V. desprender 
con los dedos el callo, 
Bastan tres o cuatro 
gotas para extir-
par el callo. De 
venta mundial. 
E. Lawrence & 
Company, Chi-
cago, E. U. A. 
SAN CARLOS 
íl preferido por los viajeros por su» grandes relaciones bancarlan \ 
rehiles. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo v U^V.:o. ^Teul/j £ come c 
de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Slti.ado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Rellly esquina j 
Agular. 
Todas rus hfbitaciores amuebladas con todo confort, tienen servlcioi 
Banltarlos, zafio, á-cha y con i«ua callente y irla y teléfonos. Resta* 
rant do p. .mera. Bréelos reducidos. 
riOTEL HARDING 
Crespo, 9. Tel'ífonj M-CC10. 
Dos cuadras dol Malecón y trea del Prado. Moderno, limpio y íresco 
Elevador toda la noche, arua callente y fría siempre, comidas riqulijl 
inas v muy múdleas. 
'MAJESTIC 
Kl lioíol mejor situado Je la Habana, lujosos departamentos con ba. 
fío y toléfono. Gran salón para .omldas y banquetes, con vista al Gofo 
de Méjico. Belascoaín número 5. Teléfonos A-9343 y A-8237, 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
No hay nada tan bueno para los padecimientos de la niel y ' 
el cuero cabelludo de los niños como el Ungüento Cadum. E l 
uso de este remedio maravilloso proporciona descanso y un 
sueño tranquilo a los padecén de afecciones de la piel. Quita 
al instante la picazón y es muy calmante y cicatrizante don-
dequiera que la piel rsté irritada o inflamada. Con el uso del 
Ungüento Cadum puede evitarse mucho sufrimiento, pues es 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpullido, 
costras, vesículas, cortaduras, quemaduras. 




V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 7 9 
?•»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,f**»»»'tt»«»«»»»e»»«» 
Recibimos Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 M 
Todas estas optraciones paeáen eftetaarse también per correo 
r 
G I N f ó R A A R O M A T I C A D E W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
g : e n l a R e p ú b l i c a : X 
P R A S S E & C O . 
T d é f o i i o t - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a ^ 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
c c 




AÑO X C T I I 
E s a es su V i d a . 
J u g a r y t o m a r L E C H E M A G N O L I A . P o r 
eso e n sus j u e g o s l a l l e v a n c o m o p r e c i o s a 
c a r g a . L E C H E M A G N O L I A , c r í a n i ñ o s 
r o b u s t o s , a l e g r e s y j u g u e t o n e s . 
ONDENSED 
WtlOMI 
R E M E D I O S V E G E T A L E S S E A S H -
U N E N S E G U I D A D I C E L A C I E N C I A 
PERUNA, un compuesto vegetal, 





remedio p ¡ir 





cor te í a s y 





ha acumulado estoa remedios de 
notables propiedades curativas, que 
el organismo humano asimila con 
facilidad y que producen en él un 
efecto casi inmediato, pues así co-
mo cuando se difiero en debida 
íwmu el alimento, se convierte 
gradualmente en sangre roja y sa-
na, vigorizando así todo el organls-
pio, ea Qa misma forma las prepa-
raciones vegetales, pori su asiml-
laición rápida, destruyen la causa de 
las enfermedades y restablecen en 
poco tiempo la salud al que sufre. 
• PERUNA, remedio de] hogar en 
casi todo el mundo, desde hace Se-
¡tenta años, es compuesto de purof? 
Ingredientes vegetales recolectados 
Ifli? regiones más remotas del 
¡globo, y preparados, mezclados e 
incorporados en loa laboratorios 
^ás modernos, en las condiciones 
jcientlficas más precisas, para con-
vertirlos en la medicina sin igual 
para los resfriados, catarro, esta-
Idos de agotamiento y debilidad, 
anemia, «le.etc.Si usted tose y es-
cupe y carraspea, si siente obstrui-
dos sus pulmones, PERUNA le 
producirá alivio Inmediato. Si su-
íre usted do catarro defl estómago, 
M tiene mal aliento, o si le huyen 
(íus amigos o los Bcres máa alle-
gados, si no toma sabor a l^s ali-
irentoe. una botella de PBR.UNA 
lo pondrá en vías de restableci-
miento rápido. Si se siente usted 
débil y decaído por el exceso d« 
trabajo físico o mental y las preo-
cupaciones, si se siente usted fati-
gado y carece de apetito y ambi-
ciones, PERUNA lo pondrá de nue-
% o en el camino de la salud, la ale-
gría y la felicidad. 
En los archivos de la Compañía 
Poruña existen miles de cartas de 
todas partes del mundo, y cada so-
mana llegan centenares de ellas, en 
que se refieren en frases encomio-̂  
sas los biones innumerables que lia 
producido este remedio maravillo-
so, que es el resultado de muchos 
año» de investigaciones científicas 
y estudios de laboratorio, y que se 
ha vendido en todo ea mundo desde 
hace setenta afios. Estas cartas son 
la prueba irrefutable de las virtu-
des de PERUNA, pues ninguna me-
dicina podría venderse por cerca 
de dos generaciones, a menos que 
cada gota de ella produjese redul-
tados benéficos. 
Pruebe hcy PERUNA, paj-a con-
vencerse del bien que le puede ha-
cer. 
La señorita Enriqueta Montie', 
de Toluca, Méjico, había sufrido 
desde hacía mucho tiempo de cata-
rro. Probó toda clase de remedios, 
pero nunca obtuvo ningún resulta-
do. Su ostaclo era cada vez mág de-
plorable. Ya había perdido toda es-
i-cranza df Banffí", puando uu di*» 
un amigo bondadoso lo refirió ü 
rtsultado maravilloso r.ue un am'-
ífo suyo había olit'nldo tozando 
PERUNA. La primera botella le 
produjo mucho alivio, y algunas bo-
tellas más le devolvieron la salul. 
Ahora, que se ha curado del peli-
groso catarro, que puede pronto 
convertirse en tuberculosis, aconse-
ja a todos los que suíren de cata-
iro, resfriado o Jcbilldad produci-
da por estos males, que tomen PE-
RUNA, 
P E T R O L I N E D E Ü 
LOCION CONTRA LA CALVICPS 
UN SOLO FRASCO QUITA LA CASPA 
da^fM^vf Salir el pe!l0 pero ^Plde la continuación de la cai-
caPello 7 cura los herpes, ezcemas y demás afecciones del 
cuero cabelludo. 
Al De venta en todas las farmíí Por mayor: Sarrá, Johnson 
] 
-as y sederías de importancia, 
y Botica Americana. 
c 9904 4 d-1 
L I G A S 
hay contacto de metal con la p i e l 
A l comprar exija siempre la marca P A R I S y se 
c S n c e r á de que 8011 138 mejores. Su broche de 
mi Patentado nunca rompe el calcet ín n i per-
imie que se desprenda. Las L I G A S PARIS son 
^meccionadas de elástico vivx) y en variadas 
^mbmaciones de colores y dibujos.. Se adaptan 
tW¿7 IT111611,16 a la pierna.1 No acepte imitaciones. 
Pues le resu l ta rán demasiado caras. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
DIARTO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 4 DE 1925. 
PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
NO ES EXTRAÑO 
Intentaron los ediles 
reunirr-e antes de ayer 
para abrir, cual corresponde, 
ja legislatura; pe-
ro cuando llegó Cisneros 
—presidente del plant»!—, 
fuéronse yendo uno a uno 
quedando allí dos o tres, 
por lo que no fué posible 
abrir la sesión. 
"cY qué? 
—dijo razonablemente, 
viendo la escena, un ujier— 
"qué mas da que integren quorum 
"o que no lo integren bien, 
"si antes, cuando lo integraban 
"catorce veces al mes 
"era para hablar de asuntos 
"jugosos? Alguna vez 
"hablaban de lo del agua: 
"¡Hay que ordenar! ¡Hay que ha-
(cer ! . . . 
"y ni ordenaban ni hacían. . . , 
"más que muy bien el papel. 
"Hoy los asuntos jugosos 
"están verdes, porque, ¿quién 
"es el picaro que intenta 
"algo fuera de la ley? 
"El cuento do lo de Vento 
"también murió de una vez, 
"porque ya pasó al Estado 
"y allí está bastante bien. 
"Y si lo chivos murieron 
"y en el agua no hay de qué, 
"t'qué importa integrar un quorum 
"que nada ha de resolver? * 
Sergio ACEBAL. 
0 DEJA v e r t e b i e n n? u n s ó l o I n s t a n t e 
la I n u n d a c i ó n de l uz de t u s e m b l a n t e , i 
Y es porque nada avalora tanto la belleza de la 
tez como la espuma admirable del 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
F l o r a l i a M a d r i d 
E N C E R C A D E U N M I L L O N D E P E S O S 
S E A U M E N T A E L P R E S U P U E S T O , S E G U N 
E L A N T E - P R O Y E C T O D E S A N I D A D 
Un nuevo pabellón del Hospital Calixto García ha sido 
habilitado para albergar en él a los veteranos de la 
Independencia,—El "Habana Madrid" y la ley del turismo. 
ÜN M EVO PABELLON DE CA-
LIXTO GARCIA, DE9mMAIK> 
PAKA LOS VETERANOS ENFER-
MOS 
En la mañana de ayer el Secre-
tario de Sanidad, General Gispert, 
elevó al Presidente de la Repúbli-
ca el ante proyecto de presupues-
to que ha de regir el próximo año 
fiscal de 192 6 al 27. 
En este anteproyecto de presu-
puesto se han aumentado varias 
atenciones de la secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, ascendente 
a la cantidad de Novecientos ochen 
ta y dos mil pesos. 
A todas las jefaturas locales de 
la República, que hacen un .total 
de 119 con sus apéndices se les 
aumenta el 33 por ciento en la con-
signación para material y jorna-
les de los que actualmente vienen 
disfrutando y a los jefes locales 
se Ies asigna como mínimo un suel 
do de mil doscientos pesos al año, 
o séase cien pesos al mes. 
Al departamento de Cuarentena 
se le consigna un crédito especial 
para la reparación de todas las 
lanchas de esos puertos que se en-
cuentran en malas condiciones. 
Asimismo figura en el antepro-
yecto referido, la plantilla de to-
do el personal temporero de la 
Secretaría que actualmente viene 
realizando trabajos constantes en 
provecho de la buena administra-
ción. 
. . DIRECCION DE BENEFICEN-
CIA 
Para la Dirección de Beneficen-
cia se consigna un crédito para la 
construcción de nuevos pabellones 
en el Hospital Las Animas, por en-
contrarse la mayoría, de los exis-
tentes, en estado ruinoso. 
Se aumenta más, el crédito pa-
ra darle entrada en los asilos a 
cien niños pobres, que le represen-
ta al Estado la suma de mil qui-
nientos pesos mensuales. 
Se consignan los créditos nece-
sarios para subvencionar anual-
mente a los asilos Rafael de Cár-
denas, María Jaén, de nueva crea-
ción y otros. 
Doscientos mil pesos son in-
cluidos también para dedicaras a 
la reparación de varios hospitales 
y 5ara la terminación de las obras 
de otros, que se han comenzado, 
algunos de los cuales se hallan en 
pésimas /condiciones. 
En este cródito se hallan com-
prendidos los asilos de Materni-
dad de Clines, Ciego de Avila, y 
Hospital de Bayamo, etc. 
Al Instituto de Homicultura de 
Santiago de Cuba, se le concede 
un crédito para su sostenimiento, 
y cuyo crédito se consignará siem-. 
pre en los presupuestos sucesivos. 
Se aumenta la consignación pa-
ra ampliación de hospitales y asi-
los, cuyo número de enfermos ha 
aumentado. 
Se incluyo la cantidad consigna-
da en una Ley votada por el Con-
greso, para el sostenimiento y aten 
ción de los narcómanos, que se-
rán trasladados en breve al La-
zareto del Mariel, por cuyo moti-
vo se aumentan los gastos del ci-
tado Lazareto para atender a la 
sunslstencia y buen servicio que 
requiére la curación y cuidado de 
dichos viciosos. 
El Secretario de sanidad elevó 
un informe al Secretarlo de Ha-
cienda, significándole los motivos 
del aumtnto en el ante proyecto 
a que haremos referencia y expli-
cándole detalladamente las »cau-
sas que han originado los mis-
mos . 
PABELLON DEL CALIXTO GAR-
CIA, DESTINADO A VETERANOS 
En vista de que la planta baja 
"27 de noviembre", del Hospital 
Calixto García, no tiene la capa-
r^dad suficiente para albergar el 
número de veteranos de nuestra 
Independencia que ascienden a cua-
renta y tantos actualmente y que 
se hallan enfermos, el Director de 
Beneficencia, doctor del Pino, 
quien cambió impresiones con el 
Director interino del hospital, doc 
tor Francisco Pérez López Silve-
ro, ha determinado qurf la planta 
alta de dicho pabellón, sea tam-
bién ocupada por los veteranos en-
fermos , 
De esta manera, los pacientes 
tendrán mayores comjodicbades y 
amplitud. 
EL "HABANA MADRID" Y LA 
LEY DEL TURISMO 
El Secretario de Sanidad, como 
Presidente de la Maternidad y Pro-
tección a la Niñez, ha comisiona-
do al empleado de la Secretaría, 
señor Martínez, nara que haga 
una Investigación en el fron 
Habana Madrid, el que no tribu-
ta conforme dispone la Ley del Tu 
ismo a Beneficencia Pública. 
El señor Martínez ha informa-
do al Secretario que el referido es-
pectáculo viene burlando dicha Ley 
desde que comenzó a regir, y que 
por lo tanto se le exija tribute y 
de lo contrario se le comunique al 
Secretario de Gobernación para 
que deje de funcionar. 
Respecto al Nuevo Frontón, se 
le ha comunicado a sus arrendata-
rios, que no podrá funcionar si 
no cumple la Ley, pues ya la» Se-
cretaría de Gobernación tiene el 




' Se han concedido por la Secre-
taría de Sanidad las siguientes l i -
cencias: General Lee entre Gómez 
y Mendoza, panadería: Marta 
Abren 66, tienda de tejidos; Car-
los Silva, Reparto Graciella, tien-
da mixta; Cosme B. Herrera, 4 
barbería; Fernández de Castro 61, 
zapatería; San Ignacio 91, fonda; 
Márquez González1, 4, figón; J. 
de San Martín 147, sedería; R. M. 
de Labra 78, puesto de frutas; 10 
de Octubre 304, tienda de tejidos. 
Se han denegado: Panchito Gó-
mez 73, tienda de aves y huevos; 
Villegas 76 ,figón; Barcelona 2, 
carpintería; Salvador y San Ga-
briel, tonelería; Espada 126, ba-
jos, departamento lámparas; Fln-
lay 22, hojalatería; San Nicolás 
6, tienda venta de hielo. 
. 
M a n o s r e s e c a s , 
l a b i o s t o s t a d o s , 
c u t í s á s p e r o , 
s e a l i v i a n y 
s u a v i z a n p r o n t o 
c o n e l u s o d e 
M E N T H O L ñ T U M 
Siempre Imitado: Nunca Uualado 
E S T I A R T I R 
El reumático más que enfermo es 
mártir, porque martrlo es su pa-
decimiento, el más cYuel, el más] 
penoso, el más violento, el más agu- l 
do y el más tremendo. Antlrreuraá' 
tido del doctor Russell Husrt de FI-) 
ladelfla, reprime todos los reumas, 
articular, gotoso, muscular y sus 
cien variedades. 
Alt. 4 Nov. 
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D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A , S o l ' 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
B r i n d i s F a m o s o s 
i 
¡ P o r M u c h o s A ñ o s ! 
PO R m u c h o s a ñ o s h a v e n i d o s i r v i e n d o l a S A L H E P A T I C A p a r a L i m p i a r e l e s -
t ó m a g o y p a r a m a n t e n e r l a s a l u d s i n l a 
c u a l l a v i d a n o t i e n e a t r a c t i v o . P o r m u c h o s 
a ^ í o s h a v e n i d o e s t i m u l a n d o e l o r g a n i s m o . 
S A L H E P A T I C A e s u n e l e m e n t o d e l o n g e -
v i d a d y d e f u e r z a . 
¡ V i v a U d . m u c h o s a n o s ! 
{ T o m e S A L H E P Á T I C A ! 
5 A L A E P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifirca IPANA 
V I S I T A A L H O S P I T A L 
C A U X T O G A R C I A 
S a n a í o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente.] 
Calle Barrete, número, 62, Guanabacoa. i 
Hace varios años (tres o cua-
tro) el repórter giró una visita al 
Hospital Nacional General Calixto 
Qarcía, y para ser sincero, tiene 
que declarar, salió con una impre-
sión detestable de aquel estableci-
miento benéfico. Tanto las Salas 
como los pasillos exteriores de los 
pabellones estaban en completo es-
tado de abandono y los enfermos 
se quejaban del mal cuidado que 
en ellos se tenia. 
Hoy es completamente distinto. 
El repórter ha. vuelto a visitar es-
te establecimiento, recorriendo to-
das sus dependencias y saliendo con 
la impresión de que el Hospital 
Calixto García, puede compararse 
con cualquiera de los de las So-
ciedades radicadas en la Habana, 
gu actual Director el docor Pérez 
López Silvero, ha conseguido en 
poco tiempo una transformación 
general en ese establecimiento. 
Todo allí es digno de elogio. 
Pero lo más interesante es sin 
duda alguna la sala de radiogra-
fía donde el pasado mes de octu-
bre se han hecho 199. Llama po-
derosamente la atención el hecho 
de que en el semestre anterior so-
lo se hiciera treinta y pico, lo 
que acusa un aumento considera-
ble, con la misma cantidad con-
signada para tal servicio y habién-
dole aun sobrado varias docenas 
de planchas para las atenciones 
del mes. 
En el pabellón de Ginecología y 
Partos hay más de 30 mujeres 
todns satisfechas del trato y cui-
dados con ellas tenida durante el 
período de su enfermedad. Los ni-
ños permanecen al pie de las ca-
mas de las madres en una cuna 
especial y las enfermeras a cargo 
del pabellón, son como ángeles 
custodios tanto para la madre co-
mo para el hijo. 
El pabellón destinado a los ni-
ños también «ha sufrido una trans-
formación notabilísima. En esta 
Sala hemos podido observar a dos 
niños enfermos de atrepsia que so-
lo eran esqueletos. Pues bien, las 
enfermeras .han atendido tan ad-
mirablemente a. su curación, que 
las infelices criaturas están ya 
completamente fuera de peli-
gro. V así sucesivamente en to-
dog los departamentos. En esta 
visita nos hemos dado exacta cuen-
ta de lo que val* la voluntad do 
un hombre y esa es la del dpetor 
Pérez Lóper Silvero. 
Ahora solo falta que se le de 
la consignación necesaria para el 
arreglo y pavimentación de las ca-
D E H A C I E N D A 
^ RECAI'DACION DEL DIA 2 
Estado del Tesoro $27 . 204 . 423. 38 
Renta 
Fondo Esp. de O. 
P. del 15 de ju-
lio a 2 de no-
viembre 1925 . 
Recaudación de 
O. P. día 2 de 
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lies y entonces el Hospital Nacio-
nal Calixto García podrá paran-
gonarse con los primeros de Amé-
rica, pues tales eran los deseos del 
doctor Enrique Núñez. 
Durante la visita al referido he-
mos hablado con distintos enfer-
mos y todos se han manifestado 
con entusiasmo, con cariño, con 
admiración para el actual director 
de todo el persoíial. 
• Merece, pues plácemes el doc-
tor López Silvero y el cuerpo téc-
nico por sus actividades. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: # 
Padeciendo -de un catarro grlppal 
por espacio de un mes y habiendo 
probado con varios medicamentos 
no encontraba mejoría. Me decidí 
a tomar "GRIPPOL" y no había 
terminado el frasco cuando había 
desaparecido el catarro pertinaz, 
encontrando en él una medicina 
verdadera. 
Me he decidido a testimoniarle 
mi agradecimiento, por ser uste^ 
el preparador del satisfactorio me-
dicamento. X 
(f.) Victoriano de la Vega. 
P. D.— Publique la presente pa-
ra general conocimiento. 
S/c. Marqués do la Torro y Prln-» 
cesa. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE (fue ga-
ra-ntiza^ el producto, 
ld-4 
H A B A N E R A S 
GARLITOS 
DE DIAS 
Horas de alegría, 
p'elices y placenteras. 
Serán las de hoy para un ami-
guito mío que celebra su santo. 
Carlitos. ' ' ' 
Muy gracioso, muy inteligente. 
El hijo de un nuevo confrérc, 
Fernando de las Cuevas, cronista 
de El Día, y su esposa tan gentil y 
tan buena, Carmela-Pérez Arríete. 
Como su hermano mayor, Fer-
nandito, es el simpático niño la 
gloria y el encanto de'ese hogar de 
juventud, de paa y de ventura. 
Juguetes, halagos y cariños sin 
cuento habrá hoy para Carlitos. \ 
Pasará un día feliz. 
Rodeado de sus amiguitos. 
LA BODA DE ESTA XOCHE 
Boda. 
•L4 'primera de- Noviembre. 
Está •dispuesta, paffa.la-noche de 
hoy la de Cannita Juárez Santos, 
bella y muy graciosa señorita, y el 
correcto joven Gonzalo González y 
García, 
Hija la novia de lá distinguida 
dama Victoria . santos Viuda de 
Spárez, quien . suscribe las invita-
ciones para su casa. 
^' Mansión elégante. 
83 ' > • t ' 
En el Reparto MIramar. 
Se celebrará a las nueve y media 
ante un altar de cuyo decorado se 
hace cargo la Casa Trias. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
ITXCTOX DE DESPEDIDA 
Nophe fiñal. 
De la Compañía 'Mexicana. 
Será la de hoy con el homenaje a 
los aplaudidos autores Ortega, Bri-
da y Castro Padilla. • 
Función coríida. 
Llena de atractivos. 
p:stá combinado el programa con 
El Colmo de la Revista, el estreno 
de El Príncipe Aventurero, humo-
rada tn un acto, original de Orte.-
;ga y Prida con música del liíaestro 
spadilla y otro estreno, el de La luz 
que más brilla, apropósito de Agus 
tín Rodríguez que será interpretado 
por Luz Gil, Baby y Balancares. 
Además, la Danza Apache baila- I 
da por Baulette, la blonda actriz del j 
'Ba Ta Clán, y Jesús Grana.' 
Cauciones y tangos. 
Por el barítono Muñiz. 
Un diálogo con él título de 
Pauh ttc se a p l a t ^ ó por Luz Gil y 
Paulette MauTOi 
Y cómo fin do fiesta. La Goloit-
drinn, tomando pafte toda la Coní-
pañ'a de Revistas Mojioanas. . 
Cerrado mañana Martí. 
Tregua de un día. 
Desde el virnos se inicia la tem-
porada invernal en el coliseo de 
Santacruz. 
Se llenará con La Bayadera el 
cartel de la jornada inaugural. 
Reaparece Ordoñez. 
Que lleíjó ayer de España. 
SANGRE AZUL 
Título de una cinta. 
Hermosa, emocionante. 
Una creación Sangre Azul de 
George Walsh, el atleta famoso, sin 
igual, 
<En esta producción cinematográ-
fica se pone de manifiesto lo con-
vencional de la idea de nobleza de 
ia sangre y lo real, en cambio, de 
la nobleza de espíritu. 
Las exhibiciones de Sangre Azul 
se darán en todos los turnos de esto 
día y también de .mañana. 
Va Mayor de edad el viernes. 
Bella cinta. 
(Continúa en la página siete) 
X e a l a i s 6 e l a 5 t t o 6 e 
tiene a la venta una valiosa 
I colección de modelos de 
V e s t i d o s 
y S o m b r e r o s 
de los famosos modistos PHI-
L1PPE ET GASTON. PATOU, 
PREM'ET, DOEILLDT, JEN- . 
. NY y otros. 
También hemos recibido un sin 
número de bolsas de mano y 
otros artículos para regalos. 
M U e . C Ü M O N T 
P R A D O 8 8 
y su Sucurgal de PRADO 1)0 
L A R E T R E T A POR R A D I O 
. ESTACION PWX 
Programa del Concierto por 'a 
laureada Banda Municipal de la 
Habana." desde*' la Glorieta del .Ma-
lecón que será trasmitida por la 
'Estáción Radiotelefónica PWX ñe 
Ja Cuban Telephone Convpany aso-
ciada de la Internacional Telepho-
rie and Telegraph Corporation do 
New, York, el día 4 de" noviembra 
de 1925, a las 8 p. m. 
3. Charla en español por ; «1 
anunciador. 
Segunda parte 
4. Vals. First Leve. Holls-
mamm. 
5. Fantasía: Doña Francisqui-
ta. La Audición.. Vives. 
Tercera parte 
7. Fox Trot: Tucky Home. 
Pan M. Lovls. 
8. MI Criolla, Tropical. Reino-
. . : so. 
| . Pjso doble .Habana. Reino- 9. Danzón.-Catalina 
SLu0..a 4. Vals^ Fir'.t Lo 
» niilio Reinoso. 
Sub-Dlrector de ¡a Banda. 
PKIMERA PARTE 
2. Obertura. Si fuera .Rey. 
Adam. 
GARCIA, S ISTO Y ClA.-TELEF. M - 5 9 9 1 , CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: 'SIGLO-HABAnA 
f l 
" D r a i e c i t a s 6 e O e r c i o p e l o p a r a ^ t i ñ o s . 
La elegancia, como una manifes-
tación del ésplritu, puede ser ge-
nerosa 0 egoísta, sincera o rebus-
cada, amable, o arisca.' 
Hay personas tan pegadas a sí 
mismas ^qlie'se creen el centro del 
mnndo/que todo gira en torno de 
ellas/y que hada, fuera de la pro- j 
pía naturaleza, merece la atención 
da su cuidado y esmero. Personas' 
que no se duelen del desaliño en 
torno —casa, costumbres, hijos— 
siempre que ellas reúnan en sí» la 
gracia y el lucimiento. 
No llaméis elegante a un indi-
viduo así. La elegancia exige com-
plemento; una estrecha relación en-
tre el objeto y el ambiente; la con-
cordancia de lo objetivo y lo sub-
jetivo. 
¿Cuantas veces ha'bróis visto a 
una mujer primorosamente vestida 
que lleva al lado, como unvontras-
te doloroso, de un niño estrafala-
rio, lU/vado, como un guiñapo, a 
rastras de la elegancia? 
^ "¡Oh, la Infinita tristeza 
de la amada mal vestida.. .!" 
Y si ese gemido se escapa a la 
presencia de un mujer amada, ¡qué 
no será a la vista de la inocencia 
de un nifiol 
Vestir 'bien a los niños es símbo-
lo de elegancia generosa, tierna 
y exquisita. 
Ilustramos la gracia de este dibujo con dos cifras llenas de consideración, como una ofrenda a la 
elegancia infantil. 
A $ 9 . 9 0 
Elegante traj-^cito de terciopelo negro. El fren-
te de radium blanco. Las bocamangas, el cuello y 
las solapas ribeteadas con trencilla de seda blan-
ca. La blusa fnrada de burato de seda. 
Tallas de 1 a 5 años. 
A $ 7 . 9 0 
Mameluco de terciopelo negro. El cuello de geor-
gette plisado y rematado con encaje estrecho. En 
los bolsillos finas botones de nácar. 
Tallas de 1 a 3 años. 
O t r a s b u e n a s O f a r l a s 
Es grande, y sumamente intere-
sante, nuestro surtido de trajecitos 
de terciopelo, para niños de 1 a 5 
años. 
A $8.50.—Trajecitos de tercio-
pelo negro. El cuello y las bocaman-
gas adornados con aplicaciones de 
guipour; los bolsillos rematados con 
trencflla de sedíK^blanca; la blusa 
forrada con burato de seda también 
blanco. Tajlas de 1 a 5 años. 
A $9.09.—Trajecitos de terciope-
lo punzó. El cuello en forma sport 
ribeteado con cinta estrechila bico-
lor. En los bolsillos y las bocaman-
gas el mismo adorno. La blusa fo-
rrada de burato. Tallas de 1 a 5 
años. 
A $9.50.—Trajecitos de terciope-
lo verde oscuro: cuello sport; en el 
escote bonitos botones de igual to-
no que la trencilla que le adorna, lo 
mismo que los bolsillos. Blusa fo-
rrada en seda blanca. Tallas de 1 
a 5 años. 
A $9.75.—Trajecitos de tercio-
pelo Prusia; cuello vuelto, pequeño, 
adornado caprichosamente con cor-
dón de seda muy fino y trencilla de 
seda. En las bocamangas y bajos de 
la blusa el mismo adorno. La blu-
sa forrada en seda. Tallas de 1 a 
5 años. 
A $9.75.—Trajecitos de tercio-
pelo carmelita; cuello de gran nove-
dad adornado con cinta de seda 
estrechita; forrado de seda. Tallas 
de I a 5 años. 
A $10.50.—Muy lindo trajecito 
de terciopelo Prusia; el cuello de 
forma sport de gran novedad. Cue-
llo, bocamangas y bolsillos ribetea-
dos con trencilla de seda beige. Los 
bajos de la blusa adornados con piel 
estrecha del mismo color que el ri-
bete y la blusa forrada en seda. Ta-
llas de I a 5 años. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA ' 
E . P . D . 
L a S r a . E i d e l a s C u e v a s d e B a r r a q u é 
QUÉ FALLECIO EN PARIS EL 19 DE OCTUBRE l ' L T I MO DESPUES DE RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL) 
Dispuesto su entierro para hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde, los que sus-
criben, ruegan a sus amigos le¡< acompañen en aquel acto, fijado^para la hora dicha, y que 
partirá de la Iglesia de San Francisco (Cuba y Amargura). 
Haibana, 4 de noviembre de 1925. 
BARRAQUE, MACÍ A Y OOMPA>L%. 
C 100S8—1 -4 nov. 
Es t ado A c t u a l de l T r a t a m i e n -
to de l a Sífi l is 
poitencta opicia i , pkeskv tada 
a i . v i congrkso mkstco na-
CIONAL 
Por el rtoctJr V. Pardo Ca«t«ll6 
Profesor Auxiliar de Dermatologría r 
Sifilografia de la l Diversidad de X» 
Habana 
En esto trabajo, el autor hace 
i t . examen ê les medica- " 
mentos usuxlos en el nata-
miento de la SIfiMs y Jos 
k ¿ultados obte nifl'.>íí. Ex-
posición de los Tratamion-
los prof-.lActico y abortivo, 
nsl orino la sífilis tardía, 
cuatornarla, hereditaria. 
Examen de las reacciones se-
rológicas. etc. Precio o* 
la. obra en £0. mayer a la 
riistica. . . JO.SO 
ULTIMAS NOVEDADES 
SALDABA íQulntHlano). L,A 
PSlQLn li lA Y ÍZIJ CODI-
GO. Kstudlo de Técnica Le-
gislativa. PuMlcido por la * 
Rtvlsta, de Lceislaciftr. y 
Jurlh-pnidencia. Madrid. 1 
t<'mo 011 4o. a la rOMJra, . J1.00 
SALDABA (Qulnilliano). LA 
11EFOIIMA DKL DELIN-
CUENTE EN ESPASA. 
Examen del sistema Peni-
tenciario, escuelas reforma-
torlHJi, »tc. Mridrld. 1 temo 
M i : , mayor, a la rústica. $0.50 
KALDAÑA. (Qulntilianc). TEO 
KÍA PKAGM ATICA DEL 
DERECHO PENAL. Her-
mosa disertación sobre la 
materia, publicada en la 
Pfvií*ta do Criminología. 
Madrid. 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rústica $0.60 
GAT DE MONTEELA (R).— 
TEORIA Y PRACTICA DE 
LA LEGISLACION DK 
AGUAS. CoVitlene la Ley de 
Aguas de 13 de Junio de 
1879, comentada con arre-
glo a l̂ s pnncipl"* cientí-
ficos y a la Jurisprudencia 
establecida por el Tribur.nl 
Supremo y seguida de toda 
la Locrlr-'BciAn complementa-
rla. P.arcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela. . . $5.00 
BHTKVLIFT (J. J. V/K.V. 
PRIMEROS ELEMENTOS 
DE PEDAGOGIA EXPERI-
MENTA L PARA USO EM 
LAS ESCUELAS NORMA-
LES. Prefacio de Gabriel 
Compayré. Esta obra es la 
exposición dí lrs conoci-
mientos ¿"«I autor sobre es-
ta materia, y cuyo método 
ha sido puesto er. práctl- , 
ra en todas las escuelâ  de 
Bélgica y otros países. 1 
Madrid. 1 tamo en 4o. en-
cuadernado , en pa&ta espa-
fi<\i M-53 
PONCK DE LEON ÍPedro). 
RESUMEN HISTORICO DE 
LA FLORIDA KELACIONA-
DO CON LA HISTORIA DE 
CUBA. Contiene historia 
del Deotabrlmlento. desarro-
llo, etc. Su posición geopró-
g¡oa y otros datos útilísi-
mos para el estudiante y / 
n un para él historiador, 
puesto que no es muy cono-
cido el asunto. Habana. 1 
tomo en 80. a la rústica. . $1.00 
NOTAS COMPLEMENTARIAS 
DE ANTROPOLOGIA JU-
RIDICA. Responden al Pro-
grama de la Universidad de 
l - ^ Habana. 1 tomo en 80. 
mayor rústica $1.20 
PEYLOUFET (Alberto). ELE-
MENTOS DE ZOOLOGIA. 
Obra adaptada a los Pro-
gramas de Colegios y Es-
cuelas Normales de la Ar-
gentina. Buenos Alnes. 1925 
1 tomo en 80. mayor encua-
dernado • $2.50, 
PETLOTTPET í AlbertoV ELE-
MENTOS DE BOTANICA. 
Responde íntegra mente al 
Programa de la. Materia, en 
Coledlos y Escuelas Nor-
males aisrentlnas. Buenos 
Aires. 1925. 1 tomo on 80. ¡¡ 
mayor encuadernado. . . . $2.50 
PEYLOUBET í Alberto V — 
COM PENDIO FLFMENTAL 
DE MINERALOGIA y GEO-
LOGIA. Quinta edM«r. pro-
fusamente ilustrada. lí#»-
pond<> al Progiama de los 
Colegios y Escuelas Ncrma-
ües die la Argentina. Buenos 
Aires. 1925. 1 tomo en 80. 
mayor, encuadernado en 
tela '$3.80 
FULGARON T MUÑOZ P\E-
NA ÍEduardoV APUNTES 
DE GEOGRAFIA ELEMEN-
TAL. Nueva edlclftn consi-
dera.hleme'i*»» aumcn<ada. 
Habana. 1P25. 1 tomo en 
4o. a la rúi-tlca $3.00 
VFLAZOUEZ ' T SIMONE. 
NUEVO METODO PARA 
APRENDER ESPAÑOL. Mé-
tedo fácil, ser.cillo y prác-
tico. 1 lomo en So. con su 
clave. Precio en tela. . . $2.25 
ENriri.OPEDTA COLTMTIUS 
DirriONARTO KNCICLO-
PT̂ DTCO POPULAR 1LUS-
TR A DO DE LA LENGUA 
CASTKLLANA. Recetado 
ñor eonectallstari. bajo la 
dlrocHdn de Alberto del 
Castillo. Este es searuramen-
t» el más completo de los 
Dicolonarlos nue hay en el 
marcado a pr^Ho popular. 
Contiene maenífiens llustrn-
clone» en p*»s'ro y coloras, 
matns, eiptaófstlcas. e(tc. 
Precio'd*» la obra ane rrns-
ta de 5 hermosos tomos er. 
tela. $28.00 
T-IBRl.BIA CTSRVA'W'T'S, DE K. VE-
XSO Y CIA. 
Avenida Italia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 4 nv. 
£ P . D . 
L a S r a . t s p e r a n z a d e l a s C u e v a s d e B a r r a q u é 
Q I E FALLECIO KX P AR1S EL 10 DE OCTUBRE ULTIMO DESPUES DE RECIBIRLOS 
SANTOS SAORVMEXTOS Y LA BBXDICIOX PAPAL) 
Dispuesto su entierro para hay miércoles, a las cuatro v media de la tarde los nue m*m 
I r ^ a r n l T * 0 , ^ T I S T ^ POlít,Ca' ho r rónos políticos, tío t ío; poHticos y 
^ ^ S A T O ^ á r f e x t r V . r ílja.do para ia hora ^ y ^ -
Habana, 4 de noviembre de 1926. 
José Francisco Barraqué y Baguor; Asunción r,.,-,. „,,),., ,, •» . ^ ^ _ 
Gloria Gontóléz., vi u ¿ do l U r r a q u ^ J ^ é ^ ^ l ^ , ^ J * ? ™ IVrnámW de la BoiniPta- loani í» a , oioria y Hortensia do las Cuevas y 
y ^ s í ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 9 . ^ ^ ^ >T?Tzá kz: A r n i 0 Garc,i 
Santiago Darraqué v Adué; S t M n S m Í i S S S L Í ? ! ? í y 1Aad0J í™™**™' 3<*<** X 
i iA y I^menech; O cta'vlo Poey y \ 1 ? ™ J ^ LÁ l,nn ®a*,,er f «rugues; Xarclao KÉ-
3 > tnta. Mannol . lurdm v Fcrn.in.lo/. lie la Regnéra. 
T A L C O 
de Viuaudou 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
En los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V. V I V A U D O U , I N C 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
UA MAS EFICAZ AGUA DK REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ' * 
a " a O U " D E N U E S l R A E X P O S I Q | | 
VtSTIDOS-MODElOS 1XHIBID0S POR SEÑORITAS 
¿Recuerda la lectora, cómo 
días a t rás mani fes tábamos no 
haber dicho la úl t ima palabra 
acerca de este Certamen? 
Ha llegado el momento de 
decirla. 
Hoy, de 4 a 6 p. m . desfi-
larán ante sus ojos, gentilmen-
te portados por varias señori-
tas, toda una serie maravillo-
sa de vestidos, creados para 
esta temporada invernal por 
los magos parisinos de la Mo-
da. 
Y mañana jueves, no con-
cretaremos a la tarde este v i -
viente muestrario de elegan-
cias 'supremas; llevaremos a 
cabo una tercera y úl t ima se-
sión, de 8 a 10 p . m . 
Nos fuerza a realizar este 
gesto, el deseo de hacer ver 
a nuestras visitantes, en toda 
su esplendorosa realidad, el 
exquisito sello de " sp r i t " in-
superable y la silueta depu-
radísima que cualquiera de 
estos vestidos imparten a un 
cuerdo femenino; cosas éstas 
que sólo vagamente pueden 
apreciarse en un m a n i q u í de 
cera, por bello y airoso que 
sea. 
Señora, anhelamos muy^ 
veras que usted nos visite 
las horas indicadas; como 
de luego comprenderá, ello no 
significa compromiso de nin 
guna especie para usted. % ^ 
tra más agradable recompen. 
sa la constituirán sus palabras 
de aprobación, si las merect. 
mos. . . 
Le rogamos fije <n si; nie. 
moria estos datos: 
Hoy, de 4 a 6 p. m. 
Mañana, de 4 a 6 ) >. m. y ^ 
8 a 10 p. m. 
Las señoritas expositoras ^ 
nuestros Vestidos-Modelos, $e 
preeentarán calzadas con za» 
patos apropiados a dichos vev 
tidos. 
Y hacemos coiistar, muy 
complacidos, que dichos zapa« 
tos serán aportados graciosa-
mente por los Hermanos Al* 
varez, propietarios de la Pe-
letería "Tr ianón" , casa que 
significa hoy la máxima dii" 
tinción en su género. 
Vestidos selectos 
tos pr imorosos . . . 
zap* 
I T B n : e ~ a 
S n b p t u n o ) N I C O U 
é é 
6ALIAN0 y NEPTUNO Av.de. Italia rZENtA. 
I N V I T A C I O N 
¿Hace mucho que visitó LA MODA? 
¿Hace poco? 
No Importa que haya sido ayer. 
Visite hoy de nuevo nuestra Exposición y se nor-
píenderá. ante el cambio. 
De nuestros talleres, nos llegan dloriarrente artís-
ticas novtdiades. 
F.n Juegos de cuarto, de sala, de comedor, recibi-
dor* y biblioteca. 
Y tn lámparas, objetos cniementales y artículo» 
para repah.s constantemente nos llegan de Europa 
nuevas y variadas remesas. 
Aguardamos su visita. 
Para lo cual lo extendemos cordial Invitación. 
R . I P . 
E L S E Ñ O R 
J u l i á n V a l i e n t e y P a r r e ñ o 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para hoy, día cuatro, a las cuatro 
de la tarde, su viuda, hijos hija política, hermanos y demás fâ  
millares y amigos que suscriben, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el 
cadáver desde la Capilla de la casa de salud "La Benéfica", cal-
zada de Concha, hasta el Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Cuba Noviembre 4 de 1923. "-rwrnrfTTrr 
Elvira lapa Vdo. de Valiente, Alfredo, OnUlermo (ausente), Ja-
llán, Carlos, Rodolfo y Enrique Valiente y Eara; Juan* Mer-
cedes Sánchez Manduloy de Valiente, Pranclsco de Paula 7 
Eladio Valiente y Parreño (ausentes); Pranclsco de Partía 
Valiente y Portu»ndo, Carlos Bacarisse. 
P. 364, 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a L u i s a F u e n t e s , V d a . d e C a r r e r a 
KA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOSS SANTOS SACRAMENTOS T I»* 
BENDICION PAPAL 
T dispuesto su entierro para el día de hoy miércoles 4. • 
las cuatro y media de la tarde, sus hijos e hijas políticas que sus-
criben, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 7 
se sirvan concurrir al acto de su sepelio, desde la casa motuo-
ría, calle de Crespo No. 21, hasta el Cementerio de Colón, por cu-
yo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 4 de noviembre de 1925. 
Jesús, Antonio, PranclHCo y Catalina de ]a Carrera y Puente». 
Juana María Vázquez de Carrera, Clara S. Betancourt o* 
Carrera, Zoila Raymat de Carrera. 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s J J ^ £ E R C ^ 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
de esta InstitucWn Invito a todos 
log asociados para que concurran 
en el día de hoy a las cuatro de 
la tarde a la Avenida de los Pre-
sidentes en el Vedado, al luga» 
donde se levanta el monumento de 
aquel Insigne cubano que se lla-
mó TOMAS ESTRADA PALMA, a 
cooperar con la Columna de De-
fensa Nacional, en el acto de ren-
dir homenaje a tan Insigne varón. 
Habana, noviembre 4 de 19 25. 
Raoul ALFA ZAR POYO. 
Secretario de Correspondencia. 
•' ' _ (i-
No lo dude, el enemigo "C^eii:" 
da día da un paso. cada "«o cot 
está más próximo. El lnVie terror:' 
sus nortes y sus frescos, ^ ^ 
za al asmático, pero si este ^ jj,. 
para con tiempo, el W*"* "¿i e? rá sufrir este año. Sana5° eiii í;: 
medicación del asma, tom 
tiempo. , vo*' 
Alt. 4 ^ 
ANUNCIESE E N EL ^ 
D E L A M A R I N A " 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 4 DE 1925. 
PAGINA SIETC 
a ñ o x c m 
H A B A N E R A S 
(Vlena o© la pásrlna nela) 
. SAN CARLOS 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
riran festividad hoy. 
fa de San Carlos Borromeo. 
^ el santo de una dama Ilustre, 
tornuesa Viuda de la Real Cam-
piña ?epresentaci6n de la vieja 
aristocracia cubana. 
' so lo celebra. 
N5 tampoco podrá recibir 
Pasará sus días rodeada de los 
~o al calor de los santos afec-
6Uy fami lares, en su residencia de 
Í ^ X 7 V ¿años, en el Vedado. 
l a r f e l santo también hoy de una 
entable y dignísima dama, Ca-
bina Pérez García Viuda de Ma-
rhaSo madre política de quienes 
tin queridos en esta casa, y 
T i que suscribe, como el Conde 
f mvero, Presidente de la Em-
deL del DIARIO DE LA MARI-
y nuestro Administrador, se-
fl0'rHaceaq;oncoP1qnuae regresé a Villa 
A7ul después de una agradable 
temporada en las Montañas, la se-
-«ra Viuda de Machado. 
S t á de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente. Carlotica 
Fernández, la interesante y genti-
fí ima esposa del muy simpático 
coronel Julio Sanguily. 
Por expreso encargo de la seño-
ra de Sanguily. diré a sus amigas 
míe no podrá recibir. 
Siguen las felicitaciones. 
Son para un grupo de damas 
María Carlota Pérez Piquero de 
fárdenas, perteneciente a !a legión 
de señoras que brillan en nuestra 
°ociedad con el triple encanto de 
la juventud, la belleza y la ele-
^Caíolina García Viuda de Bon-
net Carlota Briñas de Fernández 
Bulnes. Carolina Martínez de Gay, 
Carlota Cartaya de Valdés. Caro-
lina Pérez Vento de Martínez, Car-
lota Valladares de Lóp^z, y Car-
lota Urbano de Urresti. 
Carlota Ponce de Zaldo. dama 
perteneciente a nuestra mejor so-
ciedad, de la que tengo encargo de 
hacer público, para conocimiento 
de sus amistades, que no podrá re-
La respetable señora Carolina 
Moya, esposa del licenciado Anto-
nio J. Pichardo, ex-Presidenté del 
Supremo. 
Nena Bonnet. 
Tan interesante siempre. 
Carolina Bravo, distinguida es-
posa de un querido compañero de 
redacción, Paco Sales. 
Carolina López de García Capo-
te. Carlota Loret de Mola Viuda de 
la Vega y Carlota Valencia de 
Santos. 
Carolina del Amo de Acosta y 
su hija, la señorita Carolina Acos-
ta, tan encantadora. 
Carolina de Silva, interesante es-
posa del cumplido caballero Ovi-
Qlo, a cuyas amíg?^ me apresuro a 
participar que no recibirá por te-
ner decidido pasar el día en el 
campo. 
María Carlota Montalvo de Cus-
todio y su hija, la señorita Cario-
tica Custodio, tan gentil y tan gra-
ciosa . 
Las jóvenes y bellas señoras 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Car-
lotica Cautfield de Montoulieu, 
Carolina Desvernine de Velasco, Ca-
rolina' Bolado de Sellés y Carola 
Casagrán de Comesafia, que en la 
fecha de ayer cumplió el segundo 
aniversario de su boda. 
La distinguida dama Carolina 
Pruna de Moreyra, mi buena ami-
ga Caró, a la que mando por sepa-
rado, con mi felicitación, un salu-
;do muy afectuoso. 
Y Mrs. Pemberton. 
' »A la que felicito especialmente. 
Entre las señoritas, en término 
Principal, la ilustrada y meritísima 
doctora Carolina Poncet, de la Es-
cuela Normal. 
Sal&¡\C7]0t& Cuervo' Carlotica 
•Iota FPíIa/^ Carl0ta Radi110' Cai-
íayas . 462 Bulnes' Carolina 
Y una encantadora señorita. 
Jarcia Olavarría. 
*arKo d?rrmbre y por exPr<*o en-
d T r e S ^ ^ amÍgaS ^ no P0" 
r e S n ' L ? demasía resulta la 
I e f ^ 8 ^ a — o s que ce-
v Z S V - r m i ^ e l Conde de 
de la Vlesea c0/ ^ í 3 SiIvela y ^ i ó n de E;3CretarÍO de la Le-El EsPana. 
^ A r ^ 1 de Suecia' aeñor Car-
' senor Carlos HinZe, y el 
Cónsul de Suiza, señor Carlos 
Blfittner, Júnior, mi vecino muy es-
timado del Malecón. 
Un político preeminente, el ge-
neral Carlos González Clavel, Se-
nador de la República. 
El General Carlos Guás, repre-
sentante a. la Cámara, y dos con-
gresistas más, el señor Carlos Ma-
chado y el doctor Carlos Manuel 
de la Cruz, que se encuentra au-
sente en Europa. 
El Magistrado del Supremo, doc-
tor Carlos Revilla, y el licenciado 
Carlos Valdés Fauli, Magistrado de 
la Audiencia de la Habana. 
Forman un grupo numeroso los 
abogados que hoy, en la festividad 
de San Carlos, celebran sus días. 
Primeramente, el licenciado Car-
los Fonts y Stcrling, prestigioso 
letrado y caballero muy cortés y 
mnry cumplido que disfruta de 
grandes afectos y altas considera-
ciones en la sociedad de la Ha-
bana . 
Yo le mando mi saludo, tan cor-
dial, tan afectuoso como todos los 
años. 
El doctor Carlos Fraile Golda-
rás, abogado de las últimas pro-
l-orciones universitarias, proceden-
te de las filas del periodismo. 
Sigue la relación. 
De abogados y notarios. 
Carlos Zaldo, Carlos Jiménez de 
la Torre, Carlos A. Muñoz, Carlos 
Pórtela, Carlos Azcárate, Carlos I . 
Páy^aga, Carlos A. Saladrigas, Car-
los Morales, Carlos Sotolongo, Car-
los Henríquez, Carlos Estévez, Car-
los Gárate Brú, Carlos Márquez 
Sterling, Carlos de Armas, Carlos 
Colón, Carlos Antonio Llánes, Car-
los A. Arazoza, Garlitos Fonts y 
del Junco, Carlos Jesús Lazcano y 
Mazón, Carlos Manuel Andreu y 
Carlos Piedrahita y Valdés Acosta. 
Carlos M. Calvet. 
Carlos Piñeiro. 
Garlitos Robreño. 
Carlos de la Gándara, compañero 
del periodismo, muy querido, que 
bajo los mejores auspicios ha en-
trado en el ejercicio de la pro-
fesión . 
Un abogado más, joven e inteli-
gente, que es mi amigo queridísi-
mo, Carlos Obregón y Ferrer. 
Y ya, por último, el joven y dis-
tinguido Secretarlo del Union Club, 
doctor Carlos M. Varona. 
Un grupo ahora. 
Es el de ios médicos. 
En término principal, el doctor 
Carlos M . Pernía, Director del 
Hospital de San Lázaro. 
Los doctores Carlos Desvernine, 
Carlos E. Finlay, Carlos Moya y 
Pichardo, Carlos E. Kohly, Char-
les Roca, Carlos Enríquez, Carlos 
López Bisbal y Carlos de los Ríos. 
Uno más, el joven doctor Carlos 
Valle, hijo político del Ilustre doc-
tor Gustavo G. Duplessis. 
E'. doctor Carlos Lejarza, médi-
co joven, de notorios merecimien-
tos, que es ayudante del doctor 
Fernández Soto, el famoso espe-
cialista. 
Un ausente. 
El doctor Charles Kohly. 
Además, Carlos Tabeada, alto 
empleado del Departamento de Sa-
nidad . 
Carlos Argüelles y Castro, acerca 
del cual hablarán lf\g crónicas, pa-
ra dar una noticia gratísimo, en 
plazo que está muy próximo. 
Y el joven doctor Carlos M . Ta-
quechel, especialista notable, quien 
tiene establecido su gabinete de 
consultas en O'Reilly número 100. 
Charles Morales, dignísimo Pre-
sidente del Habana Yacht Club, y 
su primogénito, el joven apuesto y" 
simpático Garlitos Morales y He-
rrera. 
Carlos Iñígucz, Presidente de la 
Asociación de Alumnos Graduados 
del Colegio y Academia Habana, 
en el Malecón. 
El coronel Char'/s Aguirre, pró-
ximo ya, a estas horas, de regresar 
de su viaje por Europa. 
Carlos Zimmer>xn, gerente de 
The University Soriety, al que ha-
go, expresión de mis deseos por su 
felicidad. 
Carlos Govea. 
Carlos Jiménez Rojo. 
Carlos Cano. 
Carlos Nadal, amigo muy que-
rido del cronista, que se encuen-
tra en Nueva York. 
El respetable caballero Carlos 
Blattner, Carlos Corvacho del Va-
lle, Carlos Guerrero, Carlos Alfon-
so y Aguaj'o, Carlos González Co-
^ ^ m i 
L ® s e s c r i t o r e s , l a V e r b e n a y " E l E n c a n t o " 
p N la inauguración de El País 
—acto brillantísimo que con-
tituyó un cordial homenaje de la so-
ciedad cubana al popularísimo pe-
riódico—un selecto grupo de inte-
lectuales y artistas hablaba de las 
vidrieras que El Encanto dedica a la 
gran Verbena del día 14. 
Aznar, Mañach, Marinello, Salva-
dor de la Plaza. Jaime Valis, etc.. 
coincidían en creer que estas vidrie-
ras eran exquisitas manifestaciones 
de arte y elegancia. 
López Méndez— que ha pintado 
los fondos de las vidrieras y ha di-
señado casi todos los trajes que és-
tas exhiben—estaba en la reunión, 
y aceptó agradecido y emocionado 
aquel tributo de efusiva y noble sim-
patía . 
Otro de nuestros valores jóvenes 
—Alejo Carpentier—nos dijo: 
—Es tan interesante este aspecto 
de El Encanto, y tan admirable y 
moderna la labor de López Méndez, 
que me propongo publicar en Carte-
les un artículo sobre el asunto. 
Las miniaturas de Aviles Ramírez 
Ocupado en pintar los fondos de 
las vidrieras que faltaban, López 
Méndez no ha podido ilustrar aún 
las miniaturas en que Eduardo Avi-
lés Ramírez hace una sutilísima exé-
gesis de todas las vidrieras dedica-
das a la gran Verbena de Palisades 
Park. 
Kiosko de la Marina 
En el kiosko de la Marina Nacio-
nal—que preside la distinguida se-
ñora Manuelita Gómez de Morales 
Coello—puede admirarse un cartel 
hecho por una linda señorita, Mar-
got Fernánde/., a quien felicitamos 
muy cordialmente por esta feliz 
muestra de su talento artístico. 
"Mapa de Cuba" 
El mapa de Cuba que presenta la 
vidriera del Kiosko de este nombre 
es obra del señor José Cabrera y Ca- ¡ 
brera, competente electricista y! 
maestro plomero, que recibe órde-1 
nes por el teléfono 1-4030. 
El mapa—hecho a base de una 
ingeniosa combinación de bombillos 
—da a la vidriera, por la noche, es 
pecial atracción. 
Otros Kioskos 
Desde las últimas horas de ayer 
están "puestas" las vidrieras de los 
Kioskos siguientes: Aldeanas Vene-
cianas, "Cerro Ten Cents", y el 
Ejército. 
Kiosko de la Policía 
Y en la mañana de hoy quedará 
"puesta" la vidriera del Kiosko de 
la Policía, que preside la distingui-
da señora Conchita Lizaur de Men-
dieta. 
¡Doce vidrieras! 
Doce vidrieras dedica El Encanto 
al próximo festival caritativo. 
¡Con cuánta satisfacción ofrece-
mos este aporte de nuestra casa al 
mayor éxito y esplendor de la Ver-
bena! 
De charol la pala y piel de 
rusia la parte de atrás. Es de 
última novedad $6.00. 
"Bazar i m i t ^ 5 fVAEL 1 ím&vjsTria 
HABANA-COBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
B ñ a n a 9 i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
(Continúa en la pagina diez/ 
ara l a erbena 
.enemos un espléndido surtido de 
prendas de alta fantasía; el com-
plemento elegante de los capricho-
sos trajes que han de lucir en esta 
próxima fiesta caritativa. Pulseras, 
aretes, sortijas, prendedores, colla-
res . . •. 
P | ANANA, jueves, inaugu-
ramos la temporada de 
invierno con los modelos que 
Ana María Borrero ha elegido 
en París . 
"E l Encanto" presentará 
una maravillosa colección de 
vestidos y sombreros seleccio-
nados entre las más felices 
creaciones de los grandes mo-
distos. 
C a r l o s y C a r o l i n a s 
Hoy celebran su fiesta ono-
mástica los Carlos y las Caro-
linas. Y se harán muchos re-
galos con este motivo. 
Para "ellas" y para "ellos" 
ofrece El Encanto la mayor va-
riedad de cosas exquisitas entre 
las que se puede hacer la más 
apropiada y oportuna elección. 
López Méndez ha hecho este apunte de un modelo de Jean Lan-
vin, que figura entre los seleccionados para "El Encanto" por Ana 
María Borrero.. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
B I B L I O G R A F I A 
LA SEMANA 
liemos recibido el cuarto núme-
ro de este graciosísimo semanario 
cuya popularidad crece merced a la 
fina vis cómica de que salen im-
pregnadas'sus páginas exornadas de 
intencionadas y bien perfeccionadas 
caricaturas. 
Habíamos descontado su éxito y 
felicitamos al compañero Carbó por 
su triunfo. 
* * """^ ^ÍCON TALLERES PROPIOS) ^ 
R e l o j e s - P u l s e r a 
Por mucho que usted haya visto, amable señora, 
le aseguramos que nuestros Relojes-Pulsera, con 
brillantes y platino, habrán de sorprenderla por su 
originalidad artística y precios razonables. 
Los tenemos en muy variados estilos. 
Véalos expuestos en EL GALLO y LA ESTRE-
LLA DE ITALIA. 
E L G A L L O ' ^ OBRAPIA 
Í-A. CA5A DE LO» REGALO) 
AVL De ÍTAUA. 102 - TEL. A-2S59. 
Elegir un presente de gusto es asunto resuelto 
U t !> PARIS-VIENA. Hay tanto objeto ar-
»co donde escoger, que fácilmente se encuentra 
el objeto deseado.. . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
R E F R E S C A N T E 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
r e f r e s c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 





K O N I A 
£1 an t ído to de la hu-
manidad contra las con» 
secuencias del cl ima tropi-
cal, salpullidos, eczemas, 
desolladuras y otras infec-
ciones cu táneas . 
Proteja y ayuda a cica-
trizar heridas, evitando la 
fo rmac ión de ú lceras . 
Polvos K o r a Kon ia ; en 
droguer ías y farmacias. 
The Metmen Company 
Newark, N. J., U. S. A. 
i a . 5ft 
CONVIENE LEERSE 
Infinidad de personas abusan d« 
Ja cantidad de alimentos que tole-
ra su estOmaRo; otras comen de-
masiado ligero y la generalidad lo 
ingiere sin masticarlo, do ahí so 
originan los frecuentes dolores de 
cabeza, la dispepsia, el estreñimien-
tos peligroso y la mar de enferme-
dados que nos cansaríamos de citar 
en breve suelto. Por lo tanto con-
viene cuidarse de cuáles y cómo 
deben ser los alimentos, pero ya 
incurrido en la enfermedad por al-
guna causa de las que enumeramos 
al principio de esta nota, es conve-
niente proveerse de un frasco de 
¡saivitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comi-
da o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C9736 Ind. 27 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D S<U 
D E ESTADO M A Y O R 
GENERAL D E L EJERCITO 
RESOLUOIOXES 
En la circular número 37 de oc-
tubre 23 se inserta la que prohibo 
en el territorio de la República 
muestras de regocijo que tengan 
como característica el uso de tam-
bores e instrumentos musicales 
africanos y las contorsiones de los 
que bailan con esa música por ser 
cosa ofensiva a la moral y. al sosie-
go público. todo ello conforme dis-
puso el Decreto correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación. 
NUEVO OFICIAL SUPER-
NUMERARIO 
El párrafo primero de la O. G., 
148 da a conocer el nombramiento 
del sargento Ramón A. González y 
González del Escuadrón primero, G. 
R. Quinto Distrito para tal grado. 
NUEVA SECCION DE LA G. R. 
Se ha hecho saber que la antigua 
(Sección de la G. R. de Punta Ale-
gre se denominará en lo adelante 
Punta de San Juan. 
RECOXOCLMIENTOS DE TIEMPO 
Al sargento de tercera Sixto Pino 
y Jorge se le reconoce el compren-
dido entre el 2 de abril de 1907 al 
23 de julio de 1917, 10 años, 3 me-
ses y 22 días, a los efectos de paga 
y antigüedad de clase. 
LICENCIAS 
Prórroga de diez días al primer 
teniente Ramón González de la G. 
R., de 4 meses al Primer Teniente 
José Cuervo, de Caballería, Prórro-
ga de un mes al Teniente Coronel 
Antonio Tavel. 
ALUMNOS ÍDE LA ESCUELA DE 
ARMEROS 
Kan sido designados los siguien-
te: 
Del primer distrito, Oriente, Sol-
dados Ricardo Rodríguez y Alfon-
so Cutiño, 
Del Tercer Distrito, soldados José 
Brunet y Lucas Pérez (Santa Cla-
ra) . 
Del Cuarto Distrito (Matanzas) 
Dámaso Carménate y Lino Rodrí-
guez. 
^el Quinto Distrito, Francisco 
Megía y Luis Santana. 
Del Sexto Distrito (Columbia), 
Leandro García y José Rodríguez. 
Del séptimo Distrito (La Cabafta 
y Baterías), Manuel Rodríguez y 
Lorenzo López. 
Y del Octavo Distrito, Medardo 
Cruz. 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DJB 
CHAUUFEURS 
Primer Distrito, Francisco Del-
gado; Segundo Distrito, Eduardo 
Trnjillo; Tercer Distrito, Florenti-
no Aroche; Cuarto Distrito, Rogelio 
Olivero; Quinto Distrito: Ramiro 
Díaz; Sexto Distrito, Antonio To-
ledo, del Cuerpo de Señales; Sép-
timo Distrito, Juan Enríquez y No-
veno Distrito, Francisco Chentes. 
TRASLADOS 
Segundp Teniente Cab. Manuel 
Ramírez Lastres del Tercio Tercero 
(Santiago de Cuba) al Tercio Sex-
to (Camagüey) y segundo Teniente 
Aurelio Martínez Villalobos, vice-
vprsa, pero continuará como alum-
no de la Escuela de Aplicación; Se-
gundo Teniente Cesáreo Gutiérrez, 
del Tercio Primero (Columbia) al 
Tercio Quinto (Matanzas) y el Se-
gundo Teniente Carlos Chaumont, 
viceversa; el Primer Teniente To-
rrens continuará en la Academia 
Militar. 
COMISIONES 
El Primer Teniente Víctor M. 
m m 
D e l a S e d e r í a 
Seguimos recibiendo1 innumerables fantasías y 
artículos de última novedad para nuestro Depar-
tamento de Sedería. 
Llegaron, entre otras cosas: 
Encajes de metal, en todos los anchos y colo-
res de moda, tales como el azul pervenchc, Bois 
de rose, fushia, oro, plata, etc. 
Galones de pasamaner ía , seda, metal y mos-
tacilla, con caprichosos dibujos y estilos muy or i -
ginales. 
Aplicaciones y detalles de mostacilla y seda. 
Juegos de piel, compuestos de cuello, puños y 
bolsillo. Gran novedad. 
Cintas de fantasía estrechas y anchas, en to-
dos los colores. 
Guantes para señora en diversos estilos, pro-
pios para la estación. 
Botones y hebillas de alta fantasía, en colo-
res enteros y formando finas combinaciones. 
PIELES POR VARAS 
Recibimos un inmenso surtido de pieles, que 
vendemos por varas. Las hay en todos los colo-
res y anchos. Son muy finas. 
CESTOS PARA LA ROPA USADA 
Llegó otra remesa de cestos de mimbre para 
la ropa usada. Son de distintos tamaños y valen 
desde $5.00 hasta $10.50. 
TRAJES PARA NIÑOS 
Ofrecemos preciosos estilos de flusecitos para 
niños, compuestos de casaca y pantalón. Son muy 
elegantes y los tenemos en las tallas propias pa-
ra niños de 2 a 6 años. Están confeccionados 
con casimir, jersey y lana. Sus precios son ba-
ratísimos. 
BILLETES PARA LA GRAN VERBENA 
Tenemos a la venta los billetes para la Gran 
Verbena que se celebrará en los terrenos de la 
Segunda Feria Internacional de Muestras, a favor 
de la restauración de la Iglesia de San Salvador, 
en el Cerro y para la Navidad de los Pobres. 
Cada billete cuesta, solamente, $1.00. 
(ÍOMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
N I M H 
S A R A H e t R E I N E 
T D e r e g r e s o 6 e ' p a r í s 
s a l u d a n a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a ? a n u n c i a n s u 
a p e r t u r a 6 e t e m p o r a d a 
1 9 2 5 - 1 9 2 6 
N O V I E M B R E 5 
S A R A H e t R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
Parra D., en S. en el Estado Mayor 
irá a Matanzas cumpliendo instruc-
ciones recibidas. 
El Coronel Julio de Cepeda al 
Tercer Distrito como Inspector de 
Propiedades del Estado. 
Investigadores de distintas cau-
sas han sido nombrados los Tenien-
tes Horacio Márques, Angel Cre-
mata, Francisco Tabernilla, Capi-
tán José M. Ventosa. 
I>IBERTAD PREPARATORIA 
Al penado Pedro Sánchez Carre-
ra se íuetaoshrdluetaolcmfwypeta 
ra que fué soldado de la Tercera del 
primero de infantería, por deserción 
con obligación de residir en donde 
le tije el jefe del Tercer Distrito 
(Santa Clara) y de presentarse to-
dos los días primero de mes al 
Puesto Militar que se designe. 
Al penado Rafael Martínez Re-
yes que fué abo de Ingenieros por 
falsedad en documento militar con 
obligación de residir en donde le 
fije el Jefe del Quinto Distrito. 
(Provincia de la Habana), etc. 
CREDITOS 
Del Fondo de Beneficencia, do 
$169.20 a la señora Ana iRosalea. 
madre del' extinto soldado Rafael 
Paneque como equivalencia de dos 
meses del sueldo y asignaciones que 
disfrutaba su hijo al fallecer. 
De 30 pesos para abonar al doc-
tor Juan E. Sánchez y Oalgnet por 
radiografías hechas ai sargento Je-
sús Duduén del Escuadrón 40, Pri-
mer Distrito (Orlente.) 
NUEVOS SARGENTOS 
Han sido nombrados sargentos 
albeltares los alistados José Fer-
nández Perdomo y Faustino Pérez. 
El soldado músico Juan Rodrí-
guez de la Banda del Estado Mayor 
ascendió a músico de tercera con 
categoría do sargento de tercera. 
En la circular número 38 se pu-
blica lo relativo a solicitudes de 
licencias para portar armas de fue-
go que dictó la secretaría de Go-
bernación en 23 de octubre último. 
CONVOCATORIA 
¿Se recuerda a los aspirantes a 
cubrir plazas de clases del cuerpo 
de Ingenieros, como carpinteros, al-
bafilles, electricistas, plomeros y 
cadeneros que hasta el doce del mes 
actual se aceptan solicitudes de ci-
viles y militares en la Jefatura del 
Séptimo Distrito Militar, La Caba-
lla, ajustadas a los requisitos de la 
Circular número 29 de 12 de sep-
tiembre último, la que puede cono-
cerse en cualquiera oficina del Ejér-
cito. 
ALTORIZACIOX 
Se ha concedido al ex-soldado 
Crucenclo Martínez y Corso, hoy 
del Cuartel de Bomberos Magoon, 
para usar la Medalla de la Victoria 
por haber servido en el ejército 
desde el 27 de mayo de 1914 has-
ta el 31 de agosto de 1919. El 
Jefe del Séptimo Distrito expedirá 
la orden correspondiente. 
P R E O C U P A D O S 
Las personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
más difícil situación. Los nervios 
hay que aplacarlos, nivelarlos, so-
juzgarlos tomando Elíxir Antlnnr-
vioso del doctor Vernezobra. Tó* 
meló, no vacile; aquieto sus neN 
vlos. 
Alt. 2 ñor. 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI, (Paseo de Martí es^ilna 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Klnograma número 1; Va-
ya un pepino, por Neely Edward; San-
gre azul, por George Walsh. 
A las cinco: Kinograma número 1; 
Vaya un pepino: Sangre azul. 
A las nueve y media: Kinograma 
número 1; Vaya un pepino; Sangre 
azul. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani-
mus y Zulueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada . 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Gregorio Martínez Sierra, 
Amanecer. 
PAYRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro dei Piccoll. 
A las ocho y r̂es cuartos: Bil Bol 
Bul; Dúo de Crlspino y la Comadre; 
La Abuelona; estreno del intermedio 
lírico-de Augusto Pagán y el maestro 
Renzo Massarani, Blanco y Negro; es-
treno del cuento de Perrault, música 
del maestro Cesar Cui, La Caperucita 
Roja; la escena .cfimico lírica de G. 
Colonna de Cesaro y el maestro Giu-
seppe Pietri, Marcelina o Cuál de los 
tres?; Los Atletas; Concierto de Cá-
mara; Caza de Mariposas; Salomé. 
CAMFOAMOB (Industria esanln» a 
San José) 
Compartía Española de Comedia La-
drón de Guevara-Rivelles. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en ¿tres actos, de Alfred Savoir, tra-
ducida al castellano por Joaquín Mon-
taner y Salvador Vilaregut, La Octa-
va Mujer de Barba Azul. 
MARTI (Zulueta esquina a Dragones) 
Despedida de la Compañía de Revis-
tas Mejicanas. 
A las ocho y media: El Colmo de la 
Revista; esreno de la humorada El 
Prlnc'pe Aventurero; La luz que más 
brilla, por Luz Gil, Baby y Palanca-
res; Danza Apache, por Paulette Mau-
ve y Jesús Graña; números por el ba-
rítono José Muñlz; Paulete se aplata-
nó, diálogo, por Paulette Mauve y Luz 
Gil; La Golondrina, por toda la Com-
pañía, 
AXiHAMBRA (Consulado esquina s 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Reglno López. 
A las ocho: la fantasía Cayo Ver-
de. 
A las nueve y cuarto: el saínete de 
actualidad, original de José Sánchez 
Arcilla y el maestro Jorge Ancker-
mann. El Presidio Modelo. 
A las diez y media: La toma de Al-
hucemas . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N P A Y R E T 
La función que en la actualidad 
organiza Ramiro de la Presa, con-
tando para ello con la cooperación 
del Teatro dei Piccoli, de la Com-
pañía de Regino, y con Acebal, que 
cede para ella el estreno de su úl-
tima producción: "Las obras de 
Julio Verne," se celebrará el pró-
ximo viernes, día 6, en el Teatro 
Payret. 
Esta simpática fiesta escénica 
cuenta con un programa realmen-
te de excepción, que es el siguien-
te: 
"Elíxir d' Amore," ópera popu-
larísima de Donizetti, por la Com-
pañía de "Opera en miniatura del 
Teatro dei Piccoli, y variedades y 
"diverttiments," por los más cele-
brados muñecos del ilustre Vitto-
rio Podrecca. 
Reposición de la brillante revis-
ta de "Alhambra," "La enseñanza 
de Liborio," por la Compañía de 
Rogino, en pleno. 
Estreno de la humorada de ac-
tualidad original de Sergio Acebal: 
"Las obras de .Julio Verne." 
Y la sensación de la fiesta. La 
divertida parodia del notable Con-
cierto de Cámara de los fantoches, 
por marionetas humanos. 
Tres popularísimos artistas rea-
lizarán la imitación de los peque-
ños polichinelas. Son estos artis-
tas Blanquita Becerra, la aplaudi-
da tiple que hará la Imitación de 
la jubilosa soprano; Adolfo Otero, 
que hará las veces del barítono, y 
Sergio Acebal, que tiene a su car-
go el pianista, la maravilla del 
Teatro de los Niños. 
Para esta gran función están ya 
a la venta las localidades en la 
Contaduría del Payret. 
" A M A N E C E R " E N E L P R I N C I P A L 
Anoche alcanzó un gran éxito 
en el Principal de la Comedia la 
bella obra "Amanecer," debida al 
talento de Gregorio Martínez Sie-
rra. En esta producción, como eri 
muchas del autor de "Canción de 
Cuna," palpita un alto interés hu-
mano. La comedia está llena tam-
bién de emoción y de belleza. Las 
huestes de don Luis Estrada inter-
pretaron a conciencia la obra. 
Se hizo un repartq. admirable de 
los personajes de "Amanacer." Fi-
guraban en el mismo María Herre-
ro, que encarnó una "Carmen" to-
da sensibilidad y comprensión, ob-
teniendo ruidosos aplausos en los 
tres actos; Socorro González cuyaj 
"Elvira" confirma, una vez más I 
sus brillantes cualidades; Emilia j 
del Castillo, la talentosa actriz que 
le dió al papel de Carolonita, su! 
máximo relieve; Rosa Blanch, que 
hizo una Doña Cecilia magnífica 
de verismo; Esperanza Blanco, Ma-
ría del Carmen González, Felisa 
Amelivia y Manolita Serra, que su-
pieron mostrarse atinadísimas en 
sus roles respectivos. Entre ellos, 
hay que escribir, en primer térmi-
no, rodeándolo de calados adjeti-
vos, el nombre de Julio Villarreal. 
Jesús Tordosillas, ilustre actor, es-
tuvo admirable en el Rafael, per-
sonaje que supo matizar de mane-
ra digna de toda loa. Eduardo Vt-
vas, encarnó hábilmente el Maria-
no. Enrique Herrera, Autonio Ro-
drigo, José Valle y Casimiro Amor 
cooperaron con mucha eficiencia al 
éxito de la interpretación. 
La Empresa presentó "Amane-
cer" con esa propiedard que le ha 
dado fama entre nosotros'y fuera 
de nosotros. Es justo que incluya-
mos entre los vencedores de ano-
che a Eduardo Arozamena. actor 
ilustre y director consciente. 
Esta noche se repite "Amane-
cer." 
Mañana una representación espe-
cial de "Don Juan Tenorio," a so-
licitud de innumerables familias 
que no pudieron asistir a la "re-
prise" del célebre drama por no 
haber hallado localidades. 
María Herrero hará el "role" de 
la Doña Inés. 
El Principal de la Comedia pre-
senta el "Don Juan Tenorio," cui-
dando con gran rigor de todos los 
efectos escénicos, de todos los de-
talles, y con un respeto loable por 
las cuestiones de época. Los ar-
tistas lo Interpretan, además, con 
cariño y devoción. 
El viernes estreno de "El ilus-
tre huésped," deliciosa comedia de 
los Quintero, con el %rotagonlsta 
a cargo de Jesús Tordesillas. 
M A R T I : DESPEDIDA DE L A C O M P A Ñ I A . H O M E N A J E A 
' LOS A U T O R E S M E X I C A N O S 
Esta noche se efectuará en el 
Teatro Martí la fundón de gala 
con que se despedirá de nuestro 
público la Compañía de Revistas 
Mexicanas. 
Esta función se celebra en ho-
menaje a los afamados autores me-
xicanos Carlos M. Ortega, Pablo 
Prida y Manuel Castro Padilla. 
He aquí el programa íntegro: 
Primero: "El"colmo de la Revis-
ta," una de las más lujosas y ale-
gres producciones de Ortega, Prida 
y Casfro Padilla. 
Segundo: estreno de "El Prínci-
pe Aventurero," humorada lírica 
en un acto, original de Carlos M-
Ortega y Pablo Prida, con música 
del maestro Manuel Castro Pa-
dilla. 
Tercero: estreno del apropósito 
en un acto "La luz que más bri-
lla." original del aplaudido saine-
tero cubano Agustín Rodríguez. 
Este ;iprop6sito será estrenado 
por Luz Gil, Baby y Palancares. 
Cuarto: Danza Apache, bailada 
con toda propiedad por la simpa-
tiquísima "vedette" del Ba Ta Clan 
de París Paulette Mauve. y por el 
primer actor Jesús Graña. 
Quinto: Presentación del baríto-
no José Muñlz, que cantará algu-
nos de sus más famosos tangos 
porteños. 
Sexto: Estreno del diálogo "Pau-
lette se aplatanó," por Paulette 
Mauve y Luz Gil. 
El último número será "La Go-
londrina," cantado como despedida 
a La Habana por todos los artis-
tas de la Compañía. 
TOURXEE POR LA ISLA 
La Compañía emprende por la 
Isla una "tournée" cuyos resulta-
dos no pueden menos de ser bri-
llantes . 
La "tournée" comienza el 6 en 
Cárdenas. En el elegante y moder-
no Teatro Arechabala, de la sim-
pática ciudad, harán los días 6, 7 
V 8. De allí marchará la Compa-
ñía a Clenfuegos, para actuar en 
?I "Luisa Martínez Casado." Des-
H O Y T E A T R O N A C I O N A L H O Y 
ESTRENO EN CUBA 
TANDAS ARISTOCRATICAS DE 5 Y %V2 Y EN LAS TANDAS DE 11 , 1, 3 Y 7 P. M . 
Carrerá y Medina presentan la regocijante cinta, titulada: 
S A N G R E A Z U L 
(BLUE BLOOD) 
Por el admirable atleta y notable actor 
G E O R G E W A L S H 
Cinta que demuestra que la mujer moderna busca por 
encima del dinero, de las apariencias, del lujo extremado y 
la ' ' labia" vacua y anonida, al hombre que lo es de verdad. 
A l que sea capaz de defenderla en todo trance, al que a la 
vez que culto e inteligente, es sano y "forzudo" de cuerpo 
y alma. 
í 
Tandas Aristocráticas de 
5 y sy2 
Palcos con 6 entradas: 
$2.00. 
Lunetas: 50 Cts. 
Para í so : 15 Cts. 
MUSICA SELECTA 
Tandas de 11 , 
1, 3 y 7 
Palcos con 6 entradas: 
$1.20. 
Lunetas: 30 Cts. 
Para íso: 10 Cts. 
GRAN ORQUESTA 
Nuevo Repertorio Especial de CARRERA Y MEDINA. Labra número 33. 
E L G R A N CIRCO SANTOS Y A R T I G A S D E B U T A R A ^ 
2 8 E N P A Y R E T 
Madras, se presentan al pflbiv. 
¡tldos con Insuperable elegaficii% H 
gusto. ' biij, 
De entre los 40 números d* 
Durante la próxima temporada del 
gran circo Santos y'Artigas, que co-
mienza el sábado 28 del presente, ten-
dremos oportunidad de admirar al 
Trio Madras, procedente del Circo Me-
drano dfe Paris. Estos notables artis-
tas han legrado presentar algo com-
pletamente original •n los espectácu-
los circenses, y han de gustar mucho 
en la Habana. 
El Trio Madras, ofrecerá exhibicio-
nes de acrobacia moderna, gimnasia 
de salón y poses artísticas. 
Para completar el éxito de su labor 
artística, los componentes del Trio 
-- <v
• compone el elenco, merece » -»^ 
mención el de los Worchester R - -
|que ocuparon uno de los dk8"̂  
puestos en el concurso celebra^i 
Berlín entre famosos estrella, ¿ 0 «» 
co. 8 C;. 
Santos y Artigas siguen «fB«. 
do en «u oficina Industria 14« í131'!-
» loar rtt a M n u na xm— _ _ i j'y 
sea,; 
no a las matlnees cuyos palcos 
tan por momentos. 
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B L A N C O Y NEGRO, LOS DOS E X I T O S DE A N O C H E 
L A C A P E R P C I T 
NEPTUNO 
Anoche, en Payret, Vittorio Podrec-
ca, llevó al proscenio dos nuevas ma-
ravillas de su encantador Teatro del 
Piccoli: La Caperucita Roja ópera en 
miniatura del célebre maestro ruso 
César Cui, basada en la tierna fábula 
de Carlos Perrault y un bello inter-
mezzo musical del joven maestro Ren-
zo Massarani, denominado Blanco y 
Negro. 
Estas dos nuevas obras, interesaron 
extraordinariamente al público, más 
lo apa»ionaron, la una por su ternu-
ra, por su poesía, por el fondo mo-
ral y de enseñanza que entraña, y tam-
bién por su popularidad, ya que Ca-
perucita Roja es aoaso de todos los 
cuentos de Perrault el más conoc'do 
y estimado, y Podrecca ha sabido lle-
varlo al retablo con un lujo y un 
sentido del color, dignos de todos los 
plácemes. Los decorados de Prampo-
lini son sencUlamente deliciosos. 
La otra, el Blanco y Negro del 
maestro Massarani. gustó por lo que 
tiene de sutil y de moderno. Es obra 
de avance y que obedece a las nuevas 
tendencias líricas de Italia, discípulo 
predilecto del genial Rlspighi, Massa-
rani, expone claramente en esta pn-
ANTE EL HONOR Y EL AMOR EN 
NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se estrena 
en Neptuno la producción especial de 
I la Paramount titulada Ante el Ho-
i ñor y el Amor, Interpretada por Ri-
chard Dix y Agnes Ayres. 
En las mismas tandas la comedia 
de Buster Keaton El Norte Helado. 
A las ocho y media Marie Prevost 
y Kenneth Harían en la producción 
titulada Melenltas. 
caiiiatíora estampa romántica, su tem-
peramento vigoroso, su exquisita sen-
sibilidad, y su dominio pleno de la 
técnica. 
Esta noche figuran en el programa 
estas dos triunfales producciones. 
El jueves, será estrenada la ópera 
sentimental de Donizetti Elíxir d' 
Amore. 
Y el jueves también se celebrará 
a las 5 de la tarde otra de esas fun-
ciones infantiles, que tanto entuslas-
I man a la chiquillería. 
JOSE MUSIZ, que toma p?>rte en 
la función de esta noche en Martí 
pués Santa Clara, en el Teatro de 
la Caridad, y, finalmente, a Cama-
güey. Manzanillo y Santiago de 
Cuba. 
Posiblemente la Compañía em-
barcará en la capital oriental runf-
bo a Puerto Rico. 
(Continúa en la pAgina doce) 
r v b u s i 
M a r t í i naugu ra e l v i e r n e s s u 
t e m p o r a d a i n v e r n a l 
Pocas veces ha demostrado él pú-
blico tanto interés por as stlr a tina 
función, como lo está haciendo al pre-
sente, por la de inauguración de tem-
porada que el viernes tendrá lugar en 
Martí. La enorme demanda de loca-
lidades y las continuas llamadas por 
teléfono, inquiriendo todo género de 
detalles son buena prueba de nuestro 
aserto. 
Bien es verdad que el cartel com-
binado para esta primera noche de ac-
tuación de la compañía de Jul;án San-
tacruz, est| pleno de novedades: 
Augusto Ordóftez, el barítono de po-
tentei facultades hace su presenta-
ción con La Bayadera, la opereta en 
la que tan máximos éxitos ha con-
quistado: Pilar Aznar, Consuelo Hi-
dalgo, Juanito Martínez, Jesús Iz-
quierdo y Lara, inervienen ambién en 
la Interpretación de esta Bayadera, cu-
ya reposición escénica constituye la 
atracción teatral del momento. 
Pero Santacruz, consecuente en su 
firme propósito de ofrecer continuas 
novedades, nos prepara para el sába-
do el debut del tenor Arturo Gonzal-
vez, con la opereta La Duquesa del 
Tabarín, obra que será presentada odn 
nuevo decorado. Consuelo Hidalgo tie-
ne a su cargo a la alegre Frou-Frou, 
y Gonzalvez, será el Octavo de Chap-
tall. 
Y para la semana próxima, en fe-
cha que oportunamente daremos a co-
nocer se presentará ante el público 
habanero Enriqueta Serrano, la nue-
va tiple cómica llegada ayer de Es-
paña . 
La Fornarina, una espectacular ope-
reta Que trlunfalmente recorre los es-
cenarios de Europa, y con una pre-
sentación verdaderamente fastuosa, 
será el primer gran estreno que nos 
brindará la empresa Santa'cruz. 
Esta noche se despedirá dei públi-
co habanero, en Martí, la compañía de 
Revistas Mexicanas, con una función 
de gala en homenaje a los famosos 
autores Carlos M. Ortega, Pablo Pri-
da y Manuel Castro Padilla, fundado-
res y sostenedores del teatro nacional 
mexicano . 
La función.» será corrida y comen-
zará a las 8 y 45. 
En su programa figuran El Colmo 
de la Revista, el estreno de El Prín-
cipe Aventurero, humorada en un ac-
to, original de Carlos M. Ortega y 
Pablo Prida con música de ManiM: 
Castro Padilla; estreno de La h¡ 
que más brilla, apropósito de Agustb 
Rodríguez que será interpretado j»? 
Luz Gil, Baby y Palancares; Dua 
Apache, por Paulette Mauve y Jesíj 
Graña, presentación del famoso 
rítono José Muñiz, en sus aplaudido» 
tangos; estreno del diálogo cómb 
Paulett ese aplatanó, poj- Luz Gil j 
Paulette, y La GolOjpdrlna por todali 
Compañía. 
Los precios serán de- dos pesos p« 
luneta y entrada. * 
T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hoy se 
exhibe la cinta Almas Heridas por 
Louis Dresser y Cullen Landls. A 
las 8 va la cinta de Charles Ray t i -
tulada Dinamita, Smith. 
Mañana jueves y el viernes día de 
moda se exhibe la extraordinaria pro-
ducción Paramount de Gloria Swan-
eon ttulada La Octava Esposa de Bar-
ba Azul, cnta que ha gustado muchí-
smo y que es esperada por e! públ-
co de Tranón. 
El sábado a las 5 y 15 y 9 y 30 A 
través del Contnente por Mary Mac 
Laren, Theodore Roberts y Wallace 
Reíd. En la tanda de 8 del sábado 
Rabiando por Casarse por Roscoe Ar-
buckle. 
El domingo en las tandas elegan-
tes La Marca de la Vanidad lujosí-
sima cinta que interpreta la bellísi-
ma mujer Betty Bllthe bien conocida 
del público de Trianón donde ha ob-
tentoo variop fxito's principalmente 
mn La Réína ¡deT'Saba. En 1*8 mis-
mas tandas de 5 y cuarto y 9 y 30 
se presenta una magnifica comedia 
Fox titulada E ITeatro de la Legua 
Interpretad apor Earl Fox el mismo 
que hizo la cinta El Ultimo Varón 
sobre a Tierra. 
En la matinee de las 2 y 30 van 
las siguientes películas: El Recién 
Llegado por Lay Hamilton, cómica 
muy divertida. El Teatro de la Legua 
por Earl Fox. El episodio 6 de la 
serie cómica La Telefonista que tan-
to está gustando. Los episodios 7 y 
8 de la serie La Diosa de la Selva t i -
tulados La Venganza del Rajah y La 
Víctima de los Cocodrilos. El Capitán 
Lucero por la admirada niña Baby Pe-
ggy. 
V A U S T I 
Novlambre 9 y 10 
Estreno en Coba \ . 
5 i % Tandas Elcganlfs ' HH 
de la película más original, W 
sa e ^teresante del año, tituhíi: 
M A L D I T O 
(Palnt and Powdv'» 
L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante y bien concurrido salón ci-
nematográfico de la calle Industria y 
San José dos regios estrenos. Mati-
lee corrida de dos y media a cinco y 
media. El Misterioso, entretenida co-
med'a en dos actos, grandioso estre-
no de la gran producción Joya de la 
First Nacional que tiene por título 
La Perfecta Coqueta, por la simpáti-
ca estrella Collen Moore, también se 
estrenará la regla cinta super espe-
cial de un selecto argumento titula-
da Falso Nombre y Fiel Amor por el 
gran actor Comvay Tearle. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia El Misterioso, comedia en dos ac-
tos y el regio estrenó de la gran pro-
ducción joya La Perfecta Coqueta por 
Collen Moore, por la noche selecta 
función a las ocho y media con el 
mismo programa de la matine». 
Interpretnda por , 
ELMNE IIAMMERSTET* 
—• 
Nnefc. Repertorio Extrio^dlM^ 
de 
CARRERA Y MEDINA 
C 10074 1 <íi 
- D I S I P A R -
CU A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e se h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a demostrado que su poder repara-
dor y for t i f icante general , es superior 
a otros preparados de s u clase que se 
ofrecen con u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a el L E G I T I M O que l leva la 
firma del D R . U L R I C I . 
Garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E CO. 
NEW YORK 
n 
lcos S a 
ICANOS 
de Manu!; 
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A5JO X C I I I 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
D I A R I O DE LA M A R I N A — N O V I E M B R E 4 DE 1925. 
PAGINA NUEVE 
biaXTO (ir«ptna» entre Oonmledo T 
Stn KlcneD 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y «edla: A. pru«ba de escándalo, por 
Shlrtoy Masón. 
A la« cuatro y a lee ocho y media: 
Bj orgullo de la esürpe, por Virginia 
Vaüi. 
rAUSTO (raeeo da Martí eianlna a 
OolAa) 
A las cinco y cuarto y a las nue*e 
v media: La octava esposa de Barba 
Izul, por Gloria Swanson. Cocina de 
novios, por Monty Banks. 
A las ocho: Andese con cuidado, por 
Monty Bank». 
A las ocho y media: El expreso l i -
mitado, por Monte Blue, Vera Rey-
nolds y Winard Louls. 
TBSBVX (OoaenUdo entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuanto: uní revista; 
uni comedia. 
A las ocho: Tomasito sentimental, 
por May Me A voy. 
A las nueve: Los peligros de la 
mujer, por Irene Rlch. 
A las diez: ¿Dónde estuve yo?, por 
Reginald Denny, 
LIRA (Consulado esqnla» a »an José) 
De do» y media a cinco y m^dia: 
El misterioso; La perfecta coquqeta; 
jralso nombre y fiel amor. 
A las cinco y media: El misterioso; 
La perfecta coqueta. 
A las ocho y media: El misterioso; 
Falso nombre y fiel amor; La per-
fecta coqueta. 
NEPTTTNO (Heptnno esquina a Per-
esverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ante el honor y el amor, por 
Richard Dix y Agnes Ayres; El norte 
helado, por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Melenitas, por 
Marie Prevost y Kenneth Harían. 
OUXPXO {Avenida Wilson esquina a 
B„ Védalo) 
A las ocho y media: A puntapiés, 
por Harry Carey. 
A las cinco 5 cuarto y a las nueve 
y media: Surcouf, íl Halcón de los 
Mares. 
OBIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Bajo el manto 
rojo, por Alma Rubens. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Novedades internacionales; 
Saoriflclo de madre, por Jack Pick-
ford, Constance Bennett y Luisa Dre-
sser; Historia histérica de Rip Van 
Wlnckle. 
w i í s o k (Padre Várela y Oeneral 
Oarrllle) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio final de Los dos pl-
lletes; La novela de sí misma (estre-
no) por Nlta Naldl y Alice Brady. 
A las ocho: episodio final de Los 
dos pilletes. 
A las ocho y media: La huérfana 
del mar, por Francesca Bertlni. 
XlfftLATjtfBBA (Oeneral Carrillo y 
Estrada Palma) ' 
A las dos: El Amante de Camila, 
por Monte Blue y Mary Prevost; El 
dinero de Nadie, por Jack Holt, Wan-
da Hawley y Julia* Faye. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lirios de la calle, por Tom 
Moore y Edith Roberts. 
A las ocho y media: El dinero de 
Nadie. 
rXiOXEITCXA (San lázaro y San 
Frar cisco) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama El campo de los amantes, por 
Robert Ellis y Gertrude Olmenstein; 
El Ciclón de Yanquilandia (estreno) 
por George Walsh y Wanda Hawley. 
MENDEZ (Avenida Santa Cata Una y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; ¡Adúltera...- es mi honor! por 
H. B. Walthall. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; ;Adúltera... es mi honor! 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; ¡Adúltera... es mi honor! acto 
de variedades por Cristina Díaz, Car-
mita Ortiz y Rodolfo Areu. 
TBXAlfON (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Dinamita Smith, por 
Charles Ray. 
A las cinco y cuart© y a las nueve 
y media: Almas heridas, por Dorothy 
Reviere y Cullen Landis. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
MAX LINDER, EL REY DE LA RISA, E \ SU VIDA INTIMA Y EN 
Sü VIDA PRIVADA. • 
Recuerdos de la infancia. El cine "Turín". Max Linder en los A l -
pes" . Max Linder patinador. En 1 a guerra mundial, sirviendo como 
chnuffeur en una de las ambulan cías recibió graves heridas inuti-
lizándose para el servicio. Su viaje a los Estados Unidos. Nuestra 
crónica d é mañana. 
gresar en el Conservatorio, pero el 
director de este establftcimiento le 
hace saber—cosa que él ignoraba— 
que ya es un maestro en el arte üe 
la declamación y que por lo tanto, 
no pueden abrirse las puertas de 
aquel sitio para una estrella de su 
magnitud. 
Max logra ser presentado a M. 
Le Bargy, uno de los directores de 
la Comedia Francesa. El prohom-
bre teatral le acepta con una con-
dición. Allí Max aprendería y en 
cambio Max le enseñaría a él esgri-
ma, pues como un profesor de este 
otro arte, es considerado el joven 
y simpático actor. 
Más tarde Max se separa de M. 
Le Bargy, contratándose con una 
empresa en el "Ambigú,'' en donde 
obtiene resonante éxito en la inter-
pretación de la obra de asuntos mi-
litares "La Gran Familia". 
Otro nuevo éxito obtiene Max 
Linder al ofrecerle La Réjane una 
ventajosa contrata por tres años, la 
cual acepta "el simpático francesi-
to", como le llaman las mujeres 
francesas. Pero M. Samuel le hace 
otro más ventajoso ofrecimiento pa-
ra actuar en "varietés". Max no 
quiere romper su contrato con La 
Re jane; pero M. Samuel logra lo 
rescinda con la Intervención de 
Sardou. 
Casi un fracaso le resulta al po-
bre Max el haber aceptado el con-
trato de M Samuel. La envidia se 
posesiona de su compañeros de tra-
bajo y llegan a lograr quede pos-
tergado. Al fin logra abandonar a 
M. Samuel, comenzando a vagar por 
los Music-Hall en donde, en pocos 
meses, resurge de nuevo la figura 
arrogante de nuestro hombre en las 
revistas y periódicos parisienses. 
Max vuelve de nuevo a ser el Max 
de hacía dos años. 
Poco después de haber regresa-
do a París, procedente del Norte de 
Italia, a donde fué a restablecerse 
de la operación de apendicitis a que 
fuera sometido y la que le costó 
"un ojo de la cara" en francos, Max 
acepta una proposición de los di-
rectores de la casa productora de 
películas "Pathe-Frercs". de París, 
aquella compañía que el lector re-
cordará tenía— y tiene—por lema 
un gallito. 
Max acepta esa proposición, pero 
sin pensar en el triunfo que podría 
obtener. El comprende que para el 
drama sí es un excelente artista, 
pero para impresionar películas, y 
cómicas, su fracaso estaba asegura-
do con anticipación. No obstante 
como el sueldo que le ofrecían era 
bueno, y sus recursos personales 
eran muy malos, optó en "posar" 
para el objetivo y hacer unas cuan-
tas maromas para hacer reír al au-
ditorio, y 
Cuarenta y cinco francos cobró 
Max Linder por la impresión de la 
película "La primera salida de un 
colegial", 5e setecientos pies de lar-
go y de un argumento propio para 
el metraje y para los deseos de los 
directores del gran actor. 
Después, le agradó la vida de los 
btudios y Max continuó "filmando" 
y. . . cobrando un poquito más por 
sus películas ya que él mismo se 
había dado perfecta cuenta de que 
el público de París que asistía a las 
salas de proyecciones, era un deci-
dido partidario de sus cintas. 
De este modo, y a pasos agigan-
tados, iMax Linder, el ídolo que ha 
caido para siempre, comenzó una 
nueva fase de su vida artística. 
La casa Pathé-Freres le hizo un 
gran "reclame" por la prensa diaria 
y por las revistas, llamándole la 
(Continúa en la página doce) 
Max Liuder, el Rey de la Risa, el 
verdadero Rey de la Risa, murió el 
domingo último en París, minutos 
después de haber ingerido un f uerte 
tóxico y haberse abierto las venas 
con una navaja. 
Igual muerte recibió, según el 
cable, la esposa del inimitable actor 
francés, que tanta gloria dió a su 
patria, no solo en la escena muda, 
sino tu los campos de batalla dei 
Flandre. 
Al leer la muerte del gran cómi-
co, a nuestra imaginación vino, la 
estrecha y larga sala de uno de los 
primeros cinematógrafos que ae 
instalaron en la Habana El cine Tu-
na que estaba al lado del Néctar 
Soda, de la calle de San Rafael. 
En esa sala de proyecciones, con-
tando yo apeuas üoce años de edad, 
concurría muchas noches con mis 
mayores, para ver las películas en 
uno y en dos- rollos de Max Linder. 
¡Oh, Max Linder; su sonrisa; su 
ûe non 0-IMax •Linder' el 'h0^re 
dn w 80 0 apare<:er eri el "enzo, 
P«iueñn monerías". ^ c í a reir ó 
H p E o y 3 Sran(ÍeS- Amellas pe-
Ma. r?H 1CÜS de Max intituladas 
Linde, n;?er.en 108 A1Pes"' "Max 
che íp f ^ 0 1 - " . "Max en su no-
c t o n r ^ 8 ' etc" cuant0 ^ s hL 
inos v* h y cuanta8 veces trata-
i m i J r . ^ 0 en nUeStro h0-
1 íga l 'don^^ del Cine Turln. a(inel 
ve2 nu. i URa ^ e b l e r í a , cada 
recPua!rarimos Por allí, nos 
tr* in ann lSratl8lmo8 ̂  Dnes-
di^do d¿f ; Max ha mi]€rto. Pu-
iriirerecefl«r. qUe deja un acuerdo 
Li6n Qu?ln en toda «na genera-
os las Ík110, VÍÓ' eQ aquel enton-
dMa Risf,IÍ'Ulas..có«^8 del Rey 
Estados ün h ' editada" en los 
1108 ̂  meTra^06 má3 06 do8 ro-
^ i n n ^ r ^ n t e y simpático, 
«matro .„ , , : ,de pe"sc' ̂  cinco pies y 
^ncéVoÍSi;Ias.tle ^ t w a , aquel 
blicos de tVn 50 a d0mlnar los P*-
^menzó *,? 8 parte8 dGl mundo, 
^ de hovCarrcra artística, des-
^nsentlmtnto/enuncIado con tíI 
™* una ? á.e sus Padres. a se-
^ t o r j ^ / ^ n , en el Conser-
^ "brozno6? l11^1 entonces. que 
é1' deScrr0 fftefthaíían escrito para 
tasen c J e ^ 0 8 1Íbros ^ e no tra-
tud¡0óme1reSIUltado 461 curso es-
•M-x. Coí, 0, conservatorlo, obtuvo 
,a<lo, ei p 7Ot0 de todo el profeso-
alUDmos ni Preinio entre los 
Para Irtta,ado8- Ese Pernio, 
cado Dar« I tUV0 Ua gran signifi-
contrario J^8 1>adres fué todo »o 
^nal dernnl esPeraban que al 
Continuar i . 1°^ 86 arrePentiría de 
bía comenzado <lue ha-
rio.. «1 Max' Por el contra-nenciri/!,con.8ld^aba una emi-
Un arte dramático. 
8eno dT ,!0 inf l ic to surge 
en el 
^iere a „ ?í l ia Llnder-
^rrera drlm^M^1106 contlnuar su 
0^neu d i „ ÍCa: 8US Padres se 
traiga ia l 5 l r i c a Para aue se dis-
fursoc *! ofre«en pagarle varios 
anieiicana p* ^ ^ " i d a d norte-
to recha^ ;^er0 nue8tro hombreci-
siclones v 8 ' f 8 buena8 R»>pb. 
ci^Uf nVf8eT1COntrata' Por dentó 
'eatro - V s °78..mrD8Uale3' en el 
Aquí t r ,n 8 ' de Burdeos. tu^o d e / ^ f ^ e un año, en el 
^ éxitos aVM^X abt,ene resonan-
^•ay'. 1 Frle„Lum ere ' el "Broa-ae Frauda, tratando de in-
8 - 9 . 1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 d e D i c i e m b r e 
" T E A T R O N A C I O N A L 
E l P E 
Por: Wallace Beery, Bessie Lote, Uoyd Hngh.s. 
26-28 y 29 de Noviembre 
T E A T R O N A C I O N A L 
Norma Talmadge en E l C a n t o d e A m o r 
c 10059 alt l ld -4 
KOY MJEIICOLES 
Tandas de 6 14, y 9 i 2 * R I A L T O 
ESTÍIENA EN CUBA ja, PRODUCCION FOX por la vivaracha 
quilla: SHIRLEY MASSON y el ai-ucsto Joven: JOHN HOCHE. 
A P R U E B A D E E S C A N D A L O S 
chi-
E T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A Y SUS ES-
FUERZOS E N PRO DE L A C U L T U R A 
Una interviú con don Luis Estrada, el hombre ac t ivó le incansable 
que ha logrado orientarr las aficiones del público habanero a 
favor del arte dramático en su expresión más oefinada.— 
El coliseo de la calle de Animas llena una ^necesidad 
nacional.—Años de luchas y de perseverancia.—Por 
qué en el "Principal" no se engaña a nadie.— 
Estrada es enemigo del " b l u f f y de la 
exageración. Ni en mi elenco ni en mi 
repertorio—nos dice—ha figurado 
jamás la hipérbole. 
lTna peUcula que encierra la vida de una mujer joven y Urda, que si 
«anó su foliciilad completa luchando contra t i destino. 
ARTE. 1/J.lO, SENSACION, BELLISIMO A.tOUMENTO Y UNA MUSI-
CA EXQUISITA EXPRESAMENTE ADAPTADA. 
MA^ \NA. POR UETIMA VEZ 
Erien y Madg-e Bellamy. 
DESOLACION, ror Cc( rge O" 
C K(V3 1 el 4. 
R I A L T O FAUSTO 
A PRUEBA DE ESCAJÍDALO 
Una fotoconiedia por la vivaracha 
títrella Shirley Mesón, titulada: A 
prueba de escándalo, será estreñida 
en Cuba hoy en las tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media con su mú-
sica especialmente adaptada, cuya pe-
lícula, por 1. bonito d* su argumen-
te y per sus preciosas escenas KiTá 
un íxltn más para Kialto. 
En las otras tandas conu-nzando a 
la una, cintas cómicas y El orgullo 
de la estirpe, per Vlrti'nia Valle. 
El viernes G, una preciosa fnto-op3-
rela titulada Plumas de pavo real, 
jor Cullen Landis y Jscque-line Lo-
gan. 
Pronto, reestreno de. La Hermana 
Llanca y Scaramouclie. 
A las madres tóelas le recomenda-
mos La Plegaria de una virgen, que 
es una escena de EJ Necio, que no let 
cdvidará jamás. 
T E A T R O M E N D E Z 
(tX CIHE EIiKOANTE. DT LA VI-
BORA) 
En las tardas de cinco y cuarto y 
echo y cuarto, se exhibirá Id precio-
sa, obra, en ocho actos, titulada 
Adúltera, es mi honor, pof H. .U. 
V.'altall. 
En la tanda especial de las mie-
ve y media, se rrpotirá la referida 
producción. Adúltera es mi honor, y, 
después Oe an "imerme dio"', habrá 
gran acto de variedades a cargo de 
los aplauditos artistas del Teatro Ac-
tualidades Cristina Díaz, notable 
lailarina int^rnaci'inal; Carmita Díaz, 
tonadillera; Rodolfo Areu, el As del 
baile;'La Cnütlva, Cristina Díaz; Amor 
Amor, Carmila Ortiz; Jazz Minia, Ro-
dolfo Aren: V*>n G^blno, Carn ita Or-
tiz; Las Perlas, Cristina Díaz; Doud-
le Doj Doo. Carmita Ortiz; Tut Ank 
Amen, Díaz Areu. 
Tanto ha sido lo que ha gustado al 
público de Fausto La Octava Esposa 
de Barba Azul, la mejor cinta de Glo-
ria Swanson, que éste ha pedido que 
se le diera la oportunidad de poder 
ver esa cinta por segunda vez y Faus-
to ha accedido y decidido presentar-
la hoy en las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y cuarenta y cinco, en cu-
ya hora se encontrará reunida en su 
terraza este público peticionario acom-
pañado de otro que están ansiosos 
de ver esta cinta. En esta misma 
función la graciosa comedia del jocoso 
Monty Banks, titulada Cocina de No-
vios. . . 
En la tanda de las ocho, exhibirá 
la chistosa comedia en dos actos, por 
Monty Banks, titulada Ande con Cui-
dado y en la de las ocho y treinta, 
la producción especial de Monte Bluo 
Vera Reynolds y Willard Louis, El 
Expreso Limitado. 
Mañana la simpática muchachita, 
Mary Miles Mlnter en su más linda 
cinta. El Sacrificio y el lunes 16 du-
rante el resto de esa semana La Ava-
lancha de oro por el gran Canillitas, 
Charles Chaplin. 
O N E GRIS 
CINE O L I M P I C 
Hoy en la standas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presenta la segunda y última jor 
nada de la valiosa cinta en 32 rollos 
interpretada por Jean Angelo titulada 
Surcouf el Halcón de los "Mares. 
Tanda de 8 y media Harry Carey 
en la sensacional cinta A Punta Pie. 
Mañana la grandiosa producción de 
lujo arte y belleza titulada La Vía 
del Pecado. 
Viernes 6 en las tandas elegantes 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto. No-
vedades Internacionales No. 39, His-
toria histérica de Rip Van Winckle y 
estreno de la notable producción titu-
:iada: Sacrificio de Madre, magnifica 
¡película de la Universal, basada en 
la novela La mujer de los gansos, 
del notable escritor Rex Beach. En 
el reparto de esta obra figuran las 
celebradas estrellas Constance Bennett 
y Jack Plckford, secundados por otros 
artistas de grandes méritos. A las 8 
y cuarto Bajo el Manto oRjo, ex-
traordinaria película interpretada por 
la genial actriz Alma Rubens. 
Mañana jueves 5: Los Dos Pilletes, 
episodio 6 y La Octava Esposa de 
Barba Azul, por Gloria Swanson. El 
viernes 6 se exhibirá también La Oc-
tava Esposa de Barba Azul. Sábado 
7 Los Dos Pilletes, episodio 7, y Amor 
Tropical, por Norman Kerry y Patsy 
Ruth Miller. 
de 5 y cuarto y 9 y media Carlbbean 
Film presentan la grandiosa produc-
ción Paramount Interpretada por la 
gentil actriz Gloria Swanson titulada 
La Octava Esposa de Barba Azul. 
La otra noche, al terminar la re-
presentación de "Mi hermano y yo" 
en el Principal de la Comedia, nos 
tropezamos en el vestíbulo con la 
personalidad amable y simpática 
de Luis Estrada que, sombrero en 
mano, saludaba—cortés y compla-
j cldo—a las familias que abandona-
| ban su teatro, llevándose una im-
presión deliciosa de la velada y de 
la linda obra de los Quintero en 
que Jesús Tordesillas — el ilustre 
artista — se muestra uno de los 
más brillantes histrioties que han 
pisado últimamente los escenarios 
habaneros. 
Estrada, afable como pocos, se 
empeñó en conocer nuestro juicio 
sobre la interpretación de la co-
media que acababa de representar-
se y aobre la compañía que, glorio-
samente, ocupa desde hace tres 
años y medio la escena del Princi-
pal. Celebramos nosotros la una y 
alabamos la otra y, entonces, el 
activo empresario, en un arranque 
de sinceridad, nos declaró: 
—Me ha costado tan grandes es-
fuerzos la realización del ideal de 
establecer de fijo en la Habana un 
espectáculo como el de la comedia 
—expresión más alta del arte dra-
mático—que el mayor estímulo v 
la más grata recompensa que puede 
concedérseme es el reconocimiento 
de los méritos de mi compañía que, 
por fortuna, hace a diario el culto 
público y la ilustrada prensa que 
alienta mis afanes y coopera a mis 
éxitos. 
—¿Ha triunfado usted en toda 
la línea, querido Estrada? 
—Completamente y lo atribuyo, 
no a mi buena suerte, sino al res-
peto y consideración que siempre 
tuve y tengo por la sociedad haba-
nera que favorece mi empresa. Soy, 
antes que nada, un empresario que 
huye del "bluff" y de la exage-
ración. La hipérbole no ha figurado 
jamás en el elenco ni en el reper-
torio del Principal. Rindo un sin-
cero culto a la verdad artística y 
reniego de cuanto pueda parecer 
engaño o timo. Mi compañía está 
formada por excelentes actores, no 
gracias a la casualidad, sino a mi 
programa, siempre cumplido, de se-
lección reiterada y constante. Lle-
vo varios años mejorándola de con-
tinuo. Todo buen artista que pasa 
por la Habana y que puede contri-
buir al mejoramiento del conjunto 
de mi teatro, está en condiciones 
de que yo sea su empresario. Otras 
I veces traigo a los actores del ex-
I tranjero. El contrato reciente, que 
I hice en Madrid, de María Herrero 
y Jesús Tordesillas, es la corrobo-
ración de mis palabras. Lo que 
i pretendo en primer término—y lo 
he logrado—es que el público ha-
banero no tenga nada que apren-
1 der de las compañías extranjeras 
L a s c h i n c h e s n o d e b e n q u i t a r n o s e l s u e n o 
HA L L E G A D O la hora de acabar con las chinches, con su olor 
malsano y sus desagradables picaduras. 
Esta sucia plaga que transmite las 
impurezas de la sangre de una persona 
a otra, es un peligro para la salud, 
tanto de las personas adultas como de 
los n iños . Con el F l i t se pueden ex-
terminar enteramente las chinches en 
cualquier casa. 
A l cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mund ia l , la 
Standard OilCo. (NewJersey), E .U.A. , 
ha perfeccionado un producto que 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar las chinches. 
Este producto es el F l i t Atomizándolo 
en las hendeduras y rendijas infes-
tadas de chinches, en todas las partes 
de las camas, de los colchones y de la 
ropa, el F l i t extermina las chinches y 
sus gérmenes , acabando con esta plaga. 
E l F l i t sirve t ambién para limpiar la 
casa en pocos momentos de las moscas 
y mosquitos que traen enfermedades. 
E l F l i t es limpio, fácil de emplear y 
ofrece toda seguridad. Extensas 
pruebas han demostrado que el F l i t 
no mancha n i d a ñ a los tejidos m á s 
delicados. 
F l i t extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit se exterminan 
las noscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas v asimismo sus 
gérmenes. Flit penetra en las hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar Flit sobre 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Pára librar una casa de estos insectos dañino! 
basta aplicar Flit. De venta «n todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A , 




Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
Mochos otra* tnaectot y sos gérmenes qae infestan el hofar 
F L I T 
La lata amarilla con faja negra 
que tocan en níuestra ciudad, si 
gulendo un Itincírario y un nego-
cio. 
—Ciertamente (que su empeño es 
loable. . . 
—Asimismo mje afano por dar a 
conocer las obras de más éxito en 
el mundo, con loique lie conseguido 
que mi repertorio sea tan valioso 
como extenso. Vea usted, si no. 
En 'os pocos -días que lleva de 
inaugurada la temporada de invier-
no—y que va desenvolviéndose ad-
mirablemente ep todos los aspectos 
—he estrenado^ una obra argentina 
—"El alba, el¡ día, la noche"—; 
una comedia admericana—"Los mi-
llones de Monity"—y varias come-
dias española^ como "MI hermano 
y yo" y "¡Quié hombre tan simpíf-
tico". Quiero, pues, que mis es-
fuerzos se tî aAluzcan en una contri-
bución a la cultura pública y en 
un estímulo a favor de la afición 
por el buen teatro. A ese fin no 
soy exclusivigta ni rutinario. Mi es-, 
cenarlo es "ecléctico", si se me per-
mite la expifesión. 
Comprend'D— siguió diciéndonos 
el señor Estrada—que mi deseo de 
estrenar de continuo, perjudica, mal 
de mi agradjp, a las compañías que 
llegan a la Habana con más opti-
mismo que conocimiento del medio. 
Apenas se cetrena una obra de éxi-
to en Madrid el correo me la trae 
y mi compañía la ensaya y repre-
senta. Del mismo modo hago tra-' 
ducir aquellas obras italianas, fran-
cesas, inglesas, etc., que, a juicio 
de la prenea respectiva, han logra-
do la sanción del público. 
—No tepie usted, por lo tanto, a 
la competencia. 
—Lejos, de eso me lisonjea que 
todos los teatros habaneros perma-
nezcan al^iertos porque ello contri-
buye a rrjantener palpitante la afi-
ción teatíral. Además recibo una 
gran satisfacción cada vez que nos 
visita una compañía dramática por 
lo que 16) digo y porque así al pú-
blico le es dable establecer com-
paraciones de todas las cuales sale 
siempre bien librado el Principal. 
Lo mismo en cuanto a interpreta-
ción quey en cuanto a presentación 
de las ofbras, la unanimidad de los | 
sufragicB me es favorable. Mi tea-
tro—lo Jia dicho una personalidad 
ilustre y* yo lo repito a trueque de 
que se 'me considere inmodesto— 
llena uaa necesidad en la Habana 
y mereoería alabanzas y apoyo en 
cualquier ciudad del mundo, por-
que el •espectáculo que en él se 
ofrece, además de refinado y bello, 
es trascendentalmente educativo. 
Aunque, devoto del "arte por el ar-
te"—ffütrmula de suprema sinceri-
dad—me es grato, al pr/pio ffem-
po, ha ser una obra buena y contri-
buir a la cultura y al fomento del 
buen glasto entre mis compatriotas. 
Y la mejor prueba de esto que le 
digo voy a dársela inmediatamente. 
Xo obstante los beneficios económi-
cos que podría reportarme seguir 
cultivando el "astrakan", en mi es-
cenarín lo evito por todos los me-
dios. ICxcepto sólo cuando una de-
manda exagerada me ^bliga a que-
brantar mi propósito, relego a un 
segumdo término—cuando no supri-
mo por completo—esas obras que 
no tienen otro mérito que hacer 
reir mediante el chiste chabacano, 
el absurdo de las situaciones escé-
nicas y la constante tomadura de 
pelo /al que llamamos todos—aun 
los autores "astrakanicos" — el 
"respetable". 
—iEstá usted satisfecho de sus 
artisías? 
—JJatisfechísimo. Uno de los mé-
ritos] positivos de mi compañía es 
su aifición al trabajo que me per-
mite ^estrenar dos obras semanales. 
Desd|e luego que mi ideal sería es-
trenar dos o tres obras al año que 
se njantuvleran doce meses en el 
cartef, como sucede en Nueva York, 
por ejemplo, y en algunas ciuda-
des europeas. Pero eso, en la Ha-
banaj. es aun un sueño. Mis artis-
tas hacen lo que no se hace en nin-
gún teatro del mundo. Y lo más no-
table del caso es que interpretan 
dpsrtiés las obras de un modo ex-
celefpte. Y no soy yo quien lo dice. 
Críticos tan cultos como Amadís. 
Goltíarás, Ichaso, Longoria, Barral. 
Fernández Ros, el "Interino" dé 
"La. Prensa", etc. suscriben con 
frecuencia celebraciones, para mi 
conipañía que, en brevísimo lapso, 
estadía, ensaya y lleva al proscenio 
las producciones dramáticas más 
difíciles. Y que no parezca que pe-
co .de optimista como un doctor 
Panglós que se hubiera metido % 
empresario. El estreno de "Mi her-
majno y yo" en mi teatro y en otro 
de esta capital donde actuaba una 
compañía muy estimable, acaba de 
pei^mitir que todos comprobasen que 
no incurro en exageraciones al ha-
cer la anterior afirmación. 
— Y sus proyectos para el por-
venir? 
—Mejorar de continuo mi com-
pafiía, enriquecer el repertorio, lle-
gan- en ¡a presentación de las obras 
al máximum de la propiedad. A 
este respecto no escatimo esfuerzos 
ni1 gastos. Venga conmigo, hágame 
elj favor. . . 
Luis Estrada, dentro de su impe-
cadble traje dril cien, nos toma por 
elí brazo y ligero, nervioso, ágil co-
m» un chiquillo y alegre como unas 
pascuas, nos hace atravesar el tea-
tno, primero, y luego el escenario, 
.y'nos conduce a los amplios alma-
«cenes anexos al Principal de la Co-
O L I M P I C 
y V E R D U N 
MAÑANA JUEVES 5 MAÑANA 
Estrenarán en Cuba, en las taii¿sa elee.1nt.3s de cinco y cuarto 
y nueve y medix, la producción 1I3 libérrimo argumento, titulada. 
L a V í a D e l P e c a d o 
interpretada por 
EINA DE L1GUORO y GUSTAVO SERENA 
Tras de pasar por los antros del vicio, haber sentido el scplo do 
tenas las ^oncupUorncias sobre sus carnes magníficas y de haber 
asistido como testigo a la vida de t'byecciOn en que cayeran otras mu* 
Jere1? c.<ue irreflexivamente dieran nquol "paso" que olla es.taba pró-
xima a dar, la heroína arrepentida, abardí-na a su presunto amante y 
M'flve al hogar on que sus peciuefios hijos le esperan con los bra-
zos abiertos, clamando. ¡Mumá.1... 
Repente rio do 
CARRERA Y MJ.DIXA 
C 10075 1 d i 
C O C I N A S 
" A - B " 
P A R A C A R B O N 
Estas cocinas queman carbón Tienen su calentador de agua 
vegetal, leña o carbón de piedra, sin que da agua caliente para el servicio 
dar la menor cantidad de humó ni 'dé tóda lá casa, utilizando el mismo 
manchar las paredes. fuego que se usa para cocinar. 
Funcionan mejor que las cocinas . Tienen 6 hornillas, un homo y 
criollas corrientes, a la vez que son dos departamentos superiores para 
más limpias y más económicas. guardar la comida sm que se enfrie. 
Su construcción es muy fuerte El precio es muy barato. Teñe-
y su apariencia muy lujosa mos tres modelos diferentes. 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o Y G e 
CASA PRJNCIPAli SUCURSAL. 
N̂SSfBSB íAM*l"'UPA)YH*'»WA • |.f,ZE>lf.A(NEPTUNO)MgM 
TLUAaoae HABANA tbi-mtmo 
media. Allí durante más de una ho-
ra nos enseña muebles lujosos, al-
fombras, decoraciones, obras de ar-
te. Desde del gentil silloncito vie-
nés—sutil como una rúbrica—has-
ta el cómodo sillón frailero; des-
de la alba camita de la colegiala 
hasta el lecho medioeval lleno de 
columnatas; desde el juguete japo-
nés del "boudoir" evocador hasta 
el tosco y solemne confesionario, 
todo hay en aquellos salones. Lo 
nuestro es el recorrido por un mu-
seo heterogéneo, desconcertante, ar-
bitrario: junto al reclinatorio dón-
de orar, la escala de seda para su-
bir y no al cielo; cerca de una 
tiara, una espada; a la vera de un 
negro misal, un búcaro transpa-
rente; junto a un trono real unas 
castañuelas y una máscara. . . 
El señor Estrada trepa sobre una 
escalerilla y dominando los alma-
cenes, con el gesto un poco am-
puloso, nos dice: 
—He aquí muchos, pero muchos 
millares de pesos invertidos. Aun 
he de gastar muchos más. Los 
grandes empeños exigen grandes 
desembolsos. Lejos están aquellos 
días en que la Farándula iba. en 
una carreta, de pueblo en pueblo. 
Ahora ser empresario -cuesta más 
de lo que la gente se cree. Mi 
triunfo, puedo decirlo, lo debo a 
que he trabajado y trabajo, a que 
jamás engañé ni engaño a nadie y 
a que no soy sórdido ni remiso a la 
hora del sacrificio. Porque tengo 
T E A T R O V E R D U N 
La empresa ha seleccionado para 
hoy un programa lleno de atractivos. 
A la ssiete y cuarto una revista y 
una comedia. A las ocho en punto 
Tomasito Sentimental, por May Me 
Avoy. A las nueve en punto Los Pa-' 
ligros de la Mujer por l.ene Rich. A 
las diez en punto Donde estuve yo? 
por Reginnl dDenny. 
Mañana El Capataz del Rancho, Sa-
crificio de Madre y La Vía del Pe-
cado estreno en Cuba. 
Viernes 6 Almas Heridas por Jana 
Novac. 
Sábado 7 Diablo Santificado por Ro-
dolfo Valentino. 
por legitima mi victoria me enor-
gullezco de ella. 
A nuestro juicio la razón le so-
bra al señor Estrada. Se lo diji-
mos con toda lealtad y le estrecha-
mos la mano felicitándolo. El acti-
vo empresario sonrió con un po-
co de emoción- Y terrqinó dicien-
do: 
— M I éxito es muy mío, pero 
también es de muchos: de mis ar-
tistas, de mis empleados, .de la 
prensa, del público. Es justo,'pues, 
que esa felicitación les toque a 
ellos también. 
Y Estrada, pleno de optimismo, 
orondo, como se muestra en esas 
noches de grandes victorias en que 
el público llena su teatro y acla-
ma a la compañía del Principal da 
la Comedia, se despidió de nosotros. 
Atanasio del Sol. 
0̂  
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Nuestros sombreros a pesar de 
ser creaciones de firmas parisién 
ses tan en boga como María & 
Guy y Georgette, Talbot, Jane 
Blanche, Rose Descart, Carolina 
Reboux, Lewis, Esther Meyer y 
otras, están marcados a precios 
accesibles para las damas de po -
sición económica modesta. 
OBISPO 
M a r i p o s e a n d o 
con 
dwltntaa medicaciones 
- p a r a 311 ^ 5 t í 5 í T i a p O , n t f 
-navá Tndo-C|U€ perjudicar-
se. 
C a t r u i s c i e n t í f i c a é 
injofensiva t a e n c o n t r a r d 
en el 
D I G E S T Ú M I C O 
DEL IT VlCCMTC 
d e S e d a d e C h i l 
Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda 
Fiat Crep, IVi yardas, de ancho, yarda 
Fiat Crep, de la- yarda 
Klat Crep, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Fiat Cfep, floreado, yarda 
Crepé floreado, yarda .. 
Satfn Crep, extra, yarda 
Satfn Crep, la. yarda 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda 
Crep Cantón de la. yarda 
Citp Cantón d-» -¿a yaida 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda . . 
Ratlné de seda, yarda 
Sarga de lana, en colores, 1 ^ yardas de ancho, yarda 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda , 
Untlné de algodón, toalla, tu colores, yarda 
Poplln para vestidos, en color firme, yarda 
Mesalina de 6eda, yarda 
(íeorgett Francés, extra, yarda , , 
Georgett de primera, en colores, yarda w 
Tafetán en colores yarda . . . '. , , , 
Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda ., . , , . 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda 
Crepé de China, americano, en colores, yarda 
Purato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda '. *. ..' 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda 
l^iberty mercerizado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . . , 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda , 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda .'*.!*!! 
Tela Espejo, en colores, yarda .¿ 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, juego . . ,» • »** 
Tela Rica, pieza de 10 yardas 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza ,, i . '', 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas y Algodón. 
R ORANADOS 
Servimos pedidos al interior. 
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C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1.00 ejemplar 
De Tenta e» toda» las librerías y en la Administración del DlARrn 
DE LA MARIXA, pedidos a esta Oltftna, al seftor Antonio RosMIA 
Enrlos al intertor, bajo paquete certificado, 20 centavos extra, n . r i 
gastos postales. v* • 
E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICAS 
REGRBiSO MR. HUMBERT 
El señor Gordon J. Humbert, 
Jefe de Tráfico de los F . C. Uni-
dos que se encontraba en nglate-
rra, disfrutando de licencia, ha 
regresado, haciéndose nuevamen-
te cargo de su importante puesto. 
Vien venido» el amable amigo. 
LOS DIRECTORES D ELA CON-
SOLIDACI01 NFERROVIARIA 
Procedente de Camagiley, llega-
ron en un trem especial ayer ma-
ñana los señores Beny Van Horne 
Vlce-presidente del F . C. de Cu-
ba, el asesor iLegal, Mr. Lakins, 
el secretario General Mr. Becker 
y el administrador general del F . 
C. Norte de Culba y Vice Presiden-
te del F . C. de Cuba, señor Os-
car Alonso. 
Los coches salones utilizados 
por estos distinguidos viajeros fue-
ron el "Yariguá" y el 'Virgina'. 
LOS COLONOS :DEL CENTRAL 
"VIOL.ETA" 
Los miembros de la Directiva 
de la Asociación de Colonos del 
Central "Violeta", señores Lúeas 
de la Torre, Alberto Meneses y 
Adolfo Méndez Gnedes, llegaron 
ayer para atender a asuntos rela-
cionados con la próxima zafra azu 
carera. 
OTRO FERROVL.UIIO QUE SE 
CASA 
El Auxiliar del Jefe de Despa-
chadores de "Havana Terminal'", 
señor Oscar Amabb? y Rovlrosa, 
contraerá matrimonio hoy con la 
señorita Angelina Mlanito. 
Los empleados de la Terminal, 
compañeros del señor Amable le 
regalaron a la señortta Manito, un 
estuche de tocador dle laca y bron 
ce de exquisito gusto. 
Hacemos votos por la felicidad 
de los contrayentes. 
EL ALCALDE DE RODAS 
El señor Ello Alvnrez, Alcalde 
Municipal de Rodas llogó ayer ma-
ñana de su Término. 
-EL CORONEL CARRILLO 
A Yaguajay, fu éel Jefe Militar 
del Octavo Distrito, Coronel Fran 
cisco Carrillo. 
EL HERMANO DEL JEFE .DEL 
ESTADO 
El Coronel Carlos Machado Mo-
rales, hermano del Jefe del Esta-
do, procedente de Sagua^ la Gran-
de, llegó ayer. 
SUPERINTENDENTE} DE 
ESCUELAS 
El señor Brande, StTperlnten-
flente de Escúdelas Internacionales, 
fué a Sagua la Grande. 
LOS ROTARIOS DE MORON 
Procedente de Morón llegó ayer 
una comisión de Rotarios- de aque-
lla localidad, integrada por los se-
ñores Rodrigo Arias, Dortndo Váz 
quez y Octaviano Rubio, para tra-
tar de entrevistarse con el Jefe 
del Estado. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron a, su ho-
ra, traídos po rol maquiitista Ra-
fael Pérez y el conductor Rogelio 
Fresneda, log siguientes viajeros: 
De Sagua la Grande: docl:or An-
tonio Mnrtínez Fraga; dootor Ro-
dríguez Benavides. De Cal'barién: 
Guillermo Sierra; José García Ló-
pez; Gavino Gómez; Mario Valdi-
via; José A. Castro; ManurJ Man-
donal; señorita María Macdonnl. 
Jovellanos: Ignacio López. Reme-
dios: Pedro Fernández. Centrl 
Carmita: Juan Cruz Campos. San-
to Domingo: señorita María del 
Carmeij Jiménez'. Central Alava: 
Norberto Jaquet. Colón: Celesti-
no Heres. Yaguajay: Rafael Qui-
ñones. Mancas: José G. Galbisc. 
TREN DE CIENFUEGOS 
Traído po reí maquinista Carlos 
Delgado y el conductor Genaro La-
vín, llegó a su hora y por él de 
Clenfuegos: el doctor Rogelio» Díaz 
Pardo, los señores Francisco Díaz; 
Raúl Gullen; Luis Sánchez; Cán-
dido Gómez; Ricardo Guerrero^ Pa-
co Ondarsa; Manuel Sanz; Rafael 
Mardones; el señor Honorato Cue-
to y su señora; el doctor Alvaro 
Suárez; el doctor Juan Fermín FI-
gueroa; la señora Rosarlo Martí-
nez Cerro, viuda de Schiep; Ja se-
ñora Antonia Pozo de Schwdep, 
Central Perseverancia el señorj Al-
dereguía. 
TRE^Í EXPRESO LIMITADO 
Por este tren llegaron de Cen-
tral Violeta: Santiago Vlla. San-
ta Clara: el Representante a la 
Cámara Octavio Barrero; el se-
ñor Francisco Alomat. Puerto Pa-
dre: Gumersindo López; Manuel 
Rodríguez. Holgufn: Juan Torren 
te y familia. La Esperanza: Pablo 
R. Caragol y familiares. AntlUa: 
señora de Egan. Santiago de Cu-
ba: Rodrigo Portuondo Jr. ; Char-
les Boone y familiares; Melln Mi-
randa. Ciego de Avila: José Joa-
quín Martínez y familia; Pedro Pa 
blo Domínguez y señora; Mariano 
Ortlr; Raúl Torres. Camaglley: 
Manuel Parrado ;el Comandante 
retirado Alfredo Lima; el Repre-
sentante Abelardo Mola; señor Je 
sús Fernández; el señor Antonio 
Valdivia y señora. 
TRENES A PINAR DEL RIO . Y 
. GUANE 
Fueron por este tren a CentraJ 
Galope: José Antonio Gallardo., 
el colono J. M . Puente. San Juffn 
y Martínez: A . Sandrín. Pinar del 
Río: Lodalca Ponzoa; el Teniente 
del Ejército Nacional Rodríguez 
Viera; el señor Manuel Cánchez y 
señora; el doctor Enrique Catñaa 
y su mamá señora Fidella Ore»-* 
po, viuda de Caiñas; Genaro Fer-
nández. Puerta de Golpe: Aurelioi 
del Barrio. Paso Real: Mariano 
Corrales. Giira de Melena: Cecl-
H A B A N E R A S 
(Viene de la pagina blete) 
blán, Carlos Díaz, Carlos M . Bar-
net, José Carlos MUlás, Carlos Té-
llez y un antiguo y querido amigo. 
Charles Blasco. 
Carlos Bacarisse, Carlos Dufau y 
Carlos Martín Salazar. 
Carlos. Manuel Quintana, alto 
empleado de la Zona Fiscal de 
Orlente, Carlos de los Reyes, Ga-
vilán, Carlos Tellechea, Carlos Ló-
pez Lay, Carlos Abello, Carlos Al-
varez, Carlos Junquera, Carlos L. 
Calderón, Carlos Massó, Carlos 
Busquéis, Carlos Pesant, Carlos 
Rulz, Carlos Benítez, Chas Eche-
varría, Carlos Noguelras, Carlos 
Escasena, Carlos María Callava, 
Carlos Fusté, Carlos Manuel Azpla-
zo, Carlos Lirio, Carlos Glyn, Gar-
litos Zenea, Carlos Manuel Alva-
rez y el Cajero de la Havana Elec-
tric, Carlos Gómez. 
Garlos Valdés y su simpático hi-
jo Carlos María. 
El teniente Carlos Chaumont y 
Rodríguez Parra, del Ejército de 
la República, quien celebra su san-
to uniéndose esta noche en matri-
monio a la señorita Consuelo Ri-
vas ante los altares de la Parro-
quia de Monserrate. 
El profesor Carlos M , Vallés. 
El Ingeniero Carlos Plchardo. 
Carlos Taquechel, antiguo ha-
cendado de la reglón oriental, asi-
duo al Union Club, donde goza de 
afectos, consideraciones y simpa-
tías. 
Carlos M. Lámar, Carlos Borde-
nave, Carlos Wlntzer, Carlos Ca-
macho, Carlos Zantttl y el culto y 
«alentoso literato Carlos Lovelra. 
Carlos Pledrahlta, del bufete del 
licenciado Oscar Fonts y Sterllng, 
compañero queridísimo de mis pri-
meros tiempos del periodismo. 
Un grupo de jóvenes que forman 
Charlie Zaldo, Carlos Sánchez, Car-
los Al varez Suárez, Carlos A. 
Boftch y García, Carlos Martínez, 
Carlos López Chávez y Romagosa, 
Garlitos Sardlña, Carlos Pérez 
Abren, Garlitos de los Santos, Car-
los Montalvo y. Saladrigas y Gar-
litos RIvero y Alonso, hermano de 
nuestro director. 
Además, Carlos Manuel Peláez, 
Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares en la Secre-
taría de Obras Públicas. 
Un antiguo y querido amigo, 
Carlos García peñalver, y el mayor i 
de sus hijos, el joven Ingeniero 
Carlos G. Peñalver y Nogueras. 
Carlos Pujol, caballeroso repre-
sentante de Social en Nueva York, 
que se encuentra desd? hace unos 
días en la Habana. 
Carlos Fernández, joven y nota-
ble pianista, director de una de las 
más modernas y más acreditas de 
nuestras academias de música. 
Será festejado. 
Con un gran concierto. 
Celébrase esta noche en dicha 
academia con el concurso de mu-
chas de sus discíphlas. 
Toma parte José Valls. 
Y cantará Fuentes. 
Presta su concurso, ademas, la 
señora María Fernández do Otero, 
hermana del festejado. 
Será un concierto selecto. 
Lucidísimo. 
No olvidaré saludar a Carlos M . 
Ortega, uno de los autores mexica-
nos que esta noche, en la función 
de despedida de la Compañía de 
Martí, será objeto de un home-
naje. 
Entre los ausentes, el Ministro 
de Cuba en Roma, doctor Carlos 
Armenteros, el señor Carlos A. 
Vassseur, Ministro de Cuba en Pa-
namá, y el doctor Carlos Mendiola 
y Roura, Inspector de Consulados 
en las Repúblicas de la América del 
Sur. 
Los Carlos de la Prensa. 
No son pocos. 
En término principal, el direc-
tor del diarlo Mercurio, doctor Car-
los E. Garrido, que por su talen-
to, sus arrestos y sus simpatías es 
una de las figuras más populares 
del periodismo habanero. 
Carlos Martí, companero exce-
lente, «queridísimo, que con tanto 
celo y competencia desempeña el 
cargo de Secretarlo General de la 
Asociación de Dependientes. 
Carlos S. Varona, Carlos Maris-
tany, Carlos Foment, Carlos Tró, 
Carlos Manuel Bravo y uno de los 
más antiguos de la clase, el bueno 
y muy querido Carlos Ayala. 
¿Alguno más? 
El más pequeño de los Carlos. 
Garlitos, el rubito del Malecón, 
muy gracioso y muy simpático, hi-
jo del Cónsul de Suiza y su intere-
sante esposa, Cachita Escarrá de 
Blattuer. 
¡A todos, felicidades! 
DE DIAS 
Por separado. 
En nota especial. 
Pláceme saludar así al señor 
Carlos de la Rosa, Vicepresidente 
de la República, que está de días-
Tres personalidades más. 
Del Gabinete Presidencial. 
Primeramente, el doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, honorable Se-
cretarlo de Estado. 
El Secretarlo de Gobernación, 
comandante Zayas Bazán, que lle-
va antepuesto al de Rogerio el 
nombre de Carlos. 
Otro saludo más. 
Cordial y afectuoso. 
Para el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, Secretario de Obras Pú-
blicas, que es una de las figuras 
más populares, más queridas y más 
simpáticas del Gobierno. 
Un amigo excelente, del grupo 
de mis predilectos, a quien mucho 
estimo, admiro y quiero. 
¡Tengan un día feliz! 
CARLOS MEX.DIETA 
¿Podría olvidarlo? 
NI el cronista ni el amigo. 
Sea mi último saludo, de propio 
intento, para el coronel Carlos 
Mendieta. 
Lejos de la ciudad, decepciona-
do, pasará su santo el cubano In-
signe, el ciudadano ejemplar, el po-
lítico sin tacha. 
Hasta él llegará en este día la 
voz de los fieles a su afecto. 
Estoy en ese número. 
De sus adictos. 
Enrique FOXTAMLLS. 
Para el cabello y piel, no h ay nada como el sublime Jabón 
Castilla natural. 
G O L I A T H 
Pruebe solamente una pastilla. Cuesta 5 centavos. 
lio Castañeda. Alquírar: Nicolás 
Machín. San Cristóbal: Matías de 
la Puente. 
INSPECTORES DE BUQUES 
Fueron a Puerto Esperanza: los 
inspectores de Buques, señores Ma 
riano Bustamante y Carlos Lunar. 
TREN A CAIBARIEN 
Fueron por este tren a Central 
Alavos: Julio Tarafa. Colón: Ge-
neroso Betancourt y familia; Luis 
Castillo. Aguada de Pasajeros: 
José Goldarás. Sagua la Grande: 
Félix de Armas; Mariano Alberi-
ni; la señora Petrona León; la se-
ñorita Ana L.Ondare y Evaristo 
Fernández. Central Araujo: Gus-
tavo RIcart. A Cárdenas: José An 
tonio Salas; osó A* Dulzaides. 
Caibarién: Antonio Guerra. Cien-
fuegos: Félix Garcra. Matanzas: 
Enrique Godoy; A . González y el 
Capitán del E . N . Lámar y el se-
ñor . A . Suñé que represaron por 
la tarde, también de Cárdenas: se-
ñor Alfredo González Renard y 
Carlos J . de los Ríos. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Fueron a Camagliey: el señor 
Vicente Estrada y su esposa Nena 
Fontevilla. Central "santa Mar-
ta": el contratista Emiliano Cas-
taño. Central "Vertientes': señor 
Gerardo Echenique. Manzanillo: 
el señor Sebastián Fuentes. San-
ta Clara: el teniente del E. N . 
Ramón Serantes y señora; los se-
ñores José Castro; René Martí-
nez; Isidro Ramón. Cárdenas: se-
ñores Adolfo Aristegui; Arcadlo 
Díaz. Perico: M. F . Boa. Cen-
tral Washington: José Puig. Ca-
baiguán: Benito Bada y señora. 
Cascajal: Juan Rafel Galy. Ciego 
de Avila: Luis Gómez. Central 
•España: Pablo M . de la Cruz; J . 
Bonachea y Mr. Walker. Aguada 
de Pasajeros: Francisco López 
Abascal. Aguacate: Rafael Rodrí-
guez. 
LA ORQUESTA DE SUAO 
Ayer fué a Cárdenas, la orques-
ta de Suao. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Bal-
noa: el teniente del E. N . Ra-
món González. De Colón: el re-
presentante Antonio de Armas y 
central Tinguaro: el Preaidontc 
del Consejo Territorial de Vetera-
nos de la Independencia de Ma-
tanzas, coronel Jhon Caldwell, ad-
ministrador de dicha finca azuc-
rera. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA I 
Llegó a su hora traído por el 1 
maquinista Pedro Pablo Rodrí-
guez y el conductor Aurelio Nú-
ñez y por él llegaron de Cárde-
nas: Oswaldo Tolón; Adolfo Co-
mas. Yara: el Ingeniero de minas 
J. C. Poter. Río Cauto: Mr. Ar. 
mourt. Sancti Spíritus: doctor Jo-
sé García Cñlzares; la señora Mer-
cedes Valdés Acosta de Pledrahlta 
y su hija Cheita. Santa rlara: An 
tonio Oropesa. Matanzas: los se-
ñores García Gamba y Manuel 
Luis Díaz. Perico: el ingeniero 
Luis de Sena. Jovellanos: doctor 
Carlos Hernández. Bueyclto: Mr. 
T. R. Leighton. Bayamo: doctor 
Bnet. Clenfuegos .señorita Viito-
ria Puga Martínez Casado. Colón: 
Colón: doctores Oscar Hernández 
y Jacinto Secades ;el representan-
te a la Cámara Francisco Campos. 
Manzanillo: señora Matilde Pé-
rez de Reyes y sus hojas Carmen, 
Conchita, María, Aurora, Angeli-
na y Altagracia. Giliara: el señor 
Tomás Alcorta y su señora Car-
men Corella de Alcorta. 
SE PREPARA A EMPRENDER 
EL VUELO GENOVA-BUENOS 
AIRES 
GENOVA, noviembre 3. — (Por 
United Press).—El Conde Casa 
Grande llegó aquí esta tarde prepa-
rándose para salir en su vuelo Ita-
lia-Buenos Aires. Espera comenzar 
el vuelo mañana. 
t 
R ; I . P . 
HONRAS rUNEBRES 
L a S e ñ o r a M a r i n a 
M a n r a r a de S e c a d e s 
PALLECIO Zli DIA 5 DB 
NOVIEMBRE SE 1924 
En el dfa de mafíana, pri-
mer aniversario de su falle-
cimiento se celebrarán honras 
fúnebres en sufragio de su 
alma en la Iglesia del Sagra-
do Corazón de Jesús, Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) a 
las 9 a. m. 
Su viudo e hijo, que res-
pectivamente suscriben, por si 
y en nombre de los demás 
familiares, ruegan a las per-
sonas de su amistad se sir-
van concurrir a dicho piado-
so acto. 
Manuel Secades y Japón, Ma-
nuel Secades Manrara. 
Habana 4 de noviembre 1926. 
P. 375, 1-d. 
r 
W a l k - O v e r es la E s c e p c l ó n 
Cuando us ted se canse de 
v e r m o d e l o s igua les , m u c h o s 
de f a b r i c a c i ó n d o m é s t i c a , 
venga a W a l k - O v e r y encon -
t r a r á l o d i f e r e n t e . 
O t r a s p ie les , o t r o s es t i -
lo s ; l as genu inas m o d a s eu-
ropeas y a m e r i c a n a s . 
S in e m b a r g o n u e s t r o s p r e -
cios s o n m u y p o p u l a r e s : $ 8 , 
$ 9 , $ 1 4 y $ 1 6 . 
G r a t i s se m a n d a e l c a t á -
l o g o . 
í l / a á - 0 , V e r 
ttaM «Mi •*)«« 
TRAOC MAM* .(O. V9 PAT Off 
'Sson R a p a e Á i d lUM •••«•« 
, B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r i p ) 
Preferida por los que saben efeltart» I 
s 
Inmejorable, muy duradera 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
Conocida hace más de cío* 
cuenta años, la usan a diario 
millares de hombres prácticos 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Colfofr & Co.. Arttnat 2 y 4, Habanc 
NECROLOGIA 
LA SRA. TRINIDAD MAZON 
Falleció ayer, en el Hospital de 
Emergencias, donde babía sufrido 
una delicada operación, la señora 
Trinidad Mazón, hija de nuestro 
buen amigo el telefonista de la je-
fatura de la Policía Nacional, se-
ñor Andrés Mazón. 
Acompañamos en su justo dolor 
al buen amigo, deseándole, así co-
mo a todos sus familiares, resig-
nación en tan duro trance. 
S o m b r e r o s 
d e O T O Ñ O 
Acabamos de recibir muy 
bonitos y originales modelos, 
en Faya, Fieltro y Terciopelo. 
, Como estamos recibiendo 
más surtido, necesitamos des-
hacernos de los que ya tene-
mos en venta y hemos rebaja-
jos los de seda y fieltro que 
ofrecemos a 
$ 2 . 5 0 y $ 3 M 
Valen más del doble. 
En adornos de sombreros de 
todas clase, así como para ves-
tidos, tenemos lo más nuevo, 
original y barato. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUXO Y CAMPANARIO. 
DOS SACERDOTES AMERICA , 
NOS SE HALLAN PRISIONEROS EL EX-REY FERNANDO DE 
DE LOS CHINOS 
PEKIN, noviembre 3.— (Asso-
ciated Press.)—La legación ame-
ricana en ésta ha recibido infor-
mes de que en la isla de san Juan, ¡ 
al S. de Hong Kong, se hallan pri- I 
sioneros de los bandidos chinos [ 
dos sacerdotes norteamericanos. 
Entiéndese que ya navegan con 
rumbo a dicha isla, un destróyer j 
norteamericano y un buque de gue j 
rra chino 
BULGARIA ES RECIBIDO POR 
EL PAPA 
ROMA, noviembre 3.— (Asso-
ciated Press.) S. S. el Papa Pió 
X I recibió hoy en audiencia pri-
vada al ex-Rey Fernando de Bul-
garia. En el transcurso de larga y 
cordial conversación, el Sumo Pon 
tífico interrogó al destronado mo-
narca acerca de los recientes acon-
tecimientos de Bulgaria y particu-
larmente en cuanto a los inciden-
tes greco-búlgaros. 
D 
A R A V E S T I D O S 
Además del enorme surtido de TELAS PROPIAS PARA LA ESTACION que pode-
mos ofrecer a usted a precios fuera de toda posible competencia, nos place brin-
darle también los ADORNOS que puedan serle necesarios para la confección de 
sus vestidos. 
Debemos advertirle que todos los adornos que a renglón seguido mencionamos 
son los que vienen indicados en las revistas de modas francesas y americanas y 
por lo tanto los que más se l levarán para la Temporada Invernal. 
Puede usted, por lo nf.nto, elegir el ADORNO que más le agrade, en la seguridad 
absoluta de que cualquiera que usted elija será de GRAN NOVEDAD, 
P a r t e d e n u e s t r o s u r t i d o : 
GALONES DE SEDA BORDADOS EN HILOS DE M E T A L 
BRODERIES DE METAL, ORO. PLATA Y COLORES MATIZADOS. 
GUARNICIONES DE METAL, ORO. PLATA Y GRIS. 
GALONES DE METAL, ORO. PLATA Y GRIS, DE TODOS ANCHOS. 
CINTAS DE TISU, ORO. P L A T A Y GRIS. DE TODOS ANCHOS. 
ENCAJES DE METAL, ORO. P L A T A Y GRIS DE TODOS COLORES. 
ENTREDOSES DE METAL, ORO, PLATA Y GRIS, DE TODOS ANCHOS. 
ENTREDOSES CHANTÍLLY DE SEDA. BLANCO. CRUDO Y OCRE. 
ENCAJES DE CHANTILLY DE SEDA, BLANCO, CRUDO Y OCRE. 
PIEL BLANCA, CARMELITA, NEGRA, GRIS Y BEIG. DE TODOS ANCHOS. 
PIELES DE TODAS LAS FORMAS. NEGRO. CARMELITA Y GRIS. 
De todos los renglones que quedan mencionados así como de otros muchos ADOR-
NOS más, tenemos el más extenso surtido que es posible concebir. En cuantos 
anchos y colores se fabrican. 
Y lo volvemos a repetir. Los precios a que nosotros vendemos estas mercancías, 
lo mismo que todas las de esta casa, son infinitamente más reducidos que ios de 
nuestros colegas. x 
£ 1 J n c v e s y d V i e r n e s r e a l i z a m o s C o r t e s y R e t a z o s 
c o m o d e c o s t u m b r e . Q u i e r e d e c i r , a p r e c i o s r e g a l a d o s 
/ « O XCijLL D I A R I O DE LA MnKi í sA.—NO * iiiíviBKE 4 u ¿ i 92. 
FAuíNA ONCE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ANOCHE DESIGNO SU PRESIDENTE EL COMITE CENTRAL DEL CENTRO ASTURIANO 
£1 domingo próximo se celebrará un gran b a ^ de pensión en el Centro Gallego.—Varias cosas 
del Centro Castellano.—Los simpáticos zamoranos celebrarán un gran baile en los sa-
lones del Centro Castellano.-—La labor de Ja Sección de Instrucción de la Aso-
ciación de Dependientes y la Junta General.—El gran baile de la Aso-
ciación de Enfermeras. 
mi IY BELLAS SEÑORITAS TOMARAN PARTE EN LA GRAN FIESTA CONMEMORATIVA QUE 
EL CENTRO MONTAÑES CELEBRARA EN ,4La TROPICAL" 
£1 viernes continuará la junta general en el Centro Asturiano, y el lunes próximo se discutirán 
los Presupuestos Generales.—Los de la Beneficencia Vasco-Navarra.—Homenaje a la 
Estudiantina de la Juventud Montañesa .—Impor tan te reunión de la Comisión de 
Obras de la Asociación Canaria en la casa de Salud.—Otras noticias más . 
CANDIDATO DEL OOMITE 
^ CENTRAL DEL (ENTRO 
ASTURIANO 
i.os trabajos del Comité Central, 
la designación del candidato 
nue ha de llevar a la cabeza de su 
Candidatura en las próximag elec-
dones han tenido feliz éxito, al lo-
¿ar que el acreditado comerciante 
^ csta plaza, don Manuel Muníz. 
aceptara la postulación para la pre 
Videncia dal Centro Asturiano. 
Es don Manuel Muníz, una alta 
personalidad en el comercio tabaca-
Lro QU3 a su brillante posición so-
al'une un carácter amable, fran-
amente democrático, enérgico, do-
X d e un amplio espíritu de soli-
Harldad. siente verdadero entusias-
mo por el Centro Asturiano, cuyos 
roblemas quisiera ver resueltos 
siempre con la mayor armonía en-
tre sus asociados. 
CENTRO ASTURIANO 
¿ajo la presidencia del señor Ni-
canor Fernándea continuó la sesión 
de la Junta General. 
Ocupaban puestos en la mesa el 
señor Leandro Cimentes, tesorero; 
el señor José Cuenco, presidente de 
Inmigración; el señor Enrique Ci-
ma, secretario general; el vice se-
ñor Martín del Torno; y los seno-
res Manuel Calvo y Francisco F . 
Santa Eulalia. 
Continuó la discusión sobre el 
local ofrecido n el nuevo Palacio 
social A la Caja de Ahorros de los 
socios del Centro Asturiano, dejan-
do a elección de dicha entidad el 
lugar que ha de escojér en la plan-
ta baja, sin fijar ahora la cuantía 
del alquiler. 
Se aprobó la memoria trimestral 
después de animados debates sobre 
algunos extremos de la misma. 
También se aprobó el Balance 
Trimestral, cuyas cifras hemos pu-
blicado en las reseñas mensuales 
de la Junta Directiva. 
La Junta acordó nombrar socio 
de honor al señor Donato Argüe-
lies, por los méritos contraídos y 
servicios prestados al Centro; y por 
su labor eficaz secundando la De-
legación del Centro Asturiano en 
Gijón. 
Fué nombrada la nueva Comi-
sión de Glosa, compuesta de los 
señores Olegario Junco. Eugenio 
Fernández; Manuel García; Emi-
lio Fernández y Manuel Merino. 
Se acordó autorizar a la Direc-
tiva para disponer del crédito co-
rrespondiente al obsequio que ha 
de enviarse en cigarros para el 
aguinaldo de los soldados españo-
les en Marruecos. 
Por ser la hora reglamentaria se 
suspendió la-sesión para continuar-
la el viernes. 
La discusión de los presupuestos 
El próximo lunes tendrá efecto la 
junta Teneral extraordinaria para 
cuscutir y aprobar los presupues-
os que han de regir en el entran-
te ejercicio económico. 
ASOCIACION DE ENFERMEROS 
DE CUBA \ 
vJ r ! f mÍembros diligentes, acti-
ciacMn!?*"008' de esta gran Aso-
er™?' ^ forman todos los en-
ierm ros de la República, los que 
Dita i * ' casas de salud y hos-
nos aH "0S curan' nos cuidan y 
3 nos f an en las horas de dolor 
Penn2a v an COn Palabras de es-
sa £ V c°nsuelo. "egan a la me-
^ on V Z ^ 0 8 ^ le Prodi-
de "La T ? 0 Cay6 sobre una ^ma p J-"* Balear." 
el níeJ!>Var^ qU6 traen- conozco 
' lugar £ q 6 descan hacerme, y en 
^ o \ T e ¿ l eva lgo al **• 
—Sí contestación: 
Para af l rmal0^ necesitáis fond08 
cl<5n ™á8 y más Ia Asocia-
P̂ es igTosnte^énd<lIa e° todos sus 
^^uda í fo^Uy bien- Pues Para 
como ce JS 08 en ^ ^ I d a d no hay 
todo aleÍr?nrar Una fiesta Que sea 
110 hay oom gyaCla y do°alre> que 
que 
Porgada P 6 y la gracIa 
sea 
'l'naf^ohJ?!. ProPie*ario8 de Me-
los Henái^S â  as y de cortinajes; 
¿ M buScáis la raá8 
Habana ho í 3 ^ orquesta de la 
fermos ' a l T * memoria de los en-
aes Pasaron POr VUe8tro8 pabello-
ron: mT. Se curaron y se fue-
^ ¿ ffl Se fueron agrade-
irán h t0 reciban Ia Invita-
blén a tod 30^ allá: invitáis tam-
^ respo!0? S' que la muíer siem-
Hama- v ?, ' CUando la carldad ia 
abrís 'las r L Í T ng0, por Ia noche. 
U^arán ^ e a3, y 108 se 
808 ea ñn s Z ^ * esPleDdoro-
4 bordado V6' ¿Atamos? 
teléfono no- î 1 S\ 10 declmo8 por 
r0- Eso no e lna 6 USted prlmc-
cer- ESo » que vamos a ha-
To(lo Dr.n.J^ que tenemos hecho, 
naí. ?0' orSanizado. ultí-
celebrará de,Eu?ermeros de C"ba 
los Proni t0S.elegante8 ^ones 
del Ho 6 arl08 de Medina Ia 
Un ^ doinInK0 Próximo. 
un Precioso baile. 
T LA a s o c i ^ Í o n c a n a r i a 
moE y ] l maña°a del domingo últl-
el gran L ! t.erreno8 lúe ocupa 
8 an SanatorIo Canario, se reu-
|nió la Colisión de Obras que pre-
side el señor Juan González Rodrí-
guez, con el fin de conocer la mar-
cha de las obras de los pabellones 
de Administración y de Enajena-
dos, que actualmente se llevan a 
cabo con gran rapidez. 
La expresada Comisión dejó re-
sueltos cuantos particulares fueron 
sometidos a su consideración, y 
todos s us componentes quedaron 
muy complacidos de la buena mar-
cha dó las mencionadas obras, cu-
ya terminación se anuncia para 
muy en breve. 
En el presente mes se procede-
Mayo AiMón, Ramón Toyos Valdés, 
Guillermo Scmper Artia, María 
Amalia Flórez Rodríguez, Marceli-
no García Alvarez. José Fernández 
Valle, Rafael Díaz Suret, Luciano 







Manuel Rodríguez Martínez, José 
Antonio García García, Manuel 
García Robles, Dámaso del Rivero 
Zamanillo, José García Martínez, 
José A!varcz Miranda, Teodoro 
López Pérez. 
Manuel Pérez González, Angel 
rá también a la construcción de ¡ Vicente Suárez Simón, 
dos nuevos y magníficos pabello-
nes, con los cuales quedará la ca-
sa de salud de la poderosa Asocia-
ción Canaria, ea las condiciones 
magníficas que sus planos indican. 
Para el mes de abril del entran-
te año se anuncia la terminación 
de todas las construcciones a que 
hacemos referencia, o lo que es lo 
mismo, quedará completamente 
terminada la gran casa de salud de 
los laboriosos hijos de las Afortu-
nadas . 
Con tan fausto motivo, los "es-
tejos que habrán de celebrarse en 
el expresado mes revestirán gran 
lucimiento y marcará una de las 
fechas más gloriosas para la sim-
pática colectividad. 
CENTRO MONTAÑES 
Lo prometido es deuda. Efecti-
vamente, en una de nuestras infor-
maciones que días pasados hicimos 
sobro el grupo de señoritas que han 
de tomar parte interesante en la 
gran fiesta montañesa que esta Ins-
titución celebrará el próximo día 22 
en los bellos jardines de "La Tro-
pical", en conmemoración de su dé-
cimo quinto aniversario, prometi-
niofi hidalgamente, que los lectores 
tendrían oportunidad de leer algu-
nas impresiones emitidas por dami-
tas de ese grupo, en relación con 
la próxima fiesta mencionada. 
Cuando el cronista del Centro 
Montañés llegó al regio Palacio de 
la Mortera, j«a la casa del señor 
Gutiérrez, administrador del mis-
mo, estaba cuajado de señoritas y 
habían después de algunas variacio-
nes formado los cuadros que han 
de ocupar la fiesta del día 22 pró-
ximo. 
Solicitamos ese detalle y pronto 
nos fué concedido, quedando for-
mado de la siguiente manera. 
Comisión para las flores: Seño-
rial s: Luisita Lecina* y Mercedeá 
Fraginals. 
Comisión para las avellanas: Se-
ñoritas: Josefina Lecina y Carmen 
Castañeda. 
Comisión para los suspiros: se-
ñoritas: María Luisa Loyola y Ge-
nerosa Gutiérrez. 
Comisión para las rosquillas: se-
ñoritas María Josefa Lecina y Ajna-
lia Gnnérrcz. 
Comisión para el Aguinaldo al 
Soldado Español: señoritas Pepita 
Arana Bercedo y Luisa Martínez. 
iLos lectores que siguen esta in-
formación pueden darse una Idea 
solamente de la belleza de todas 
bs señoritas nombradas, pero para 
poder ver la gracia y la hermosura 
personificada en tanta linda "mo-
iuca" es necesario asistir a la fies-
ta del 22, y entonces, verán bellas 
pasiegas ofreciendo los presentes 
de las romerías típicas de la Mon-
taña. 
Impresiones? Están tan entusias-
madas todas ellas con la celebración 
de la fiesta que su augurio es úni-
co: ¡Mucho triunfo! y corresponde 
al' ser nosotros galantes contestar 
a su opinión: ¡La mujer, divino te 
toro! 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
DURANTE EL DIA lo . 
ENTRADAS: Sr. Manuel Vega 
Sánchez, Leopoldo Quintana Agui-
lar, Felipe Sebero Tomé, Raúl Ru-
bio Candela, Bienvenido Díaz Fer-
nández, Cecilio Morán Fernández, 
Juan Fuertes González, Fernando 
Naveiro Carbajal, José Antonio 
Rodríguez Llavona, Luis Cueto 
Castaño, José Alvarez Tiesta, Bal-
domcro Suárez González, Nemesio 
Rtfdríguez Pérez, Juan González 
Pérez, Félix José Carroño Alfonso, 
/Enrique Suárez Rod-íguoz, José 
Díaz Fernández, Elias Simón Abis-
taiman, José Méndez Suárez. 
Félix Cué Alvarez, Eduardo Co-
pa Guitian, Celestino Fernández 
Fernández, Faustino García Vega, 
Julio Montenegro Regó, Jesúg Ro-
dríguez Méndez, Antonio Luis Sán-
chez Santos, Rany n Fuentes Val, 
Víctor García Doce. 
SALIDAS: Sr. José Cordero An-
telo, José Asen Sabad, Joaquín 
García Viera, Paulino García Gar-
cía, Genaro Rodríguez García, Luis 
Vigón Palacios, Ricardo Alvarez 
Sierra, Guillermo Quintana Domín-
guez, César Roces Colnnga, Plácido 
González González. 
José Desposo Expósito, leaac Me-
néndez. Cuevas, Eugenio Suárez 
Cuervo, Jesús Fernández Sánchez, 
Diego Müñoz Carmona, Luis Lore-
do Loredo, Mariano Gutiérrez Alba, 
José González Alvaréz, Julio Me-
néndez Canal, José Menéndez $uer-
go, Juan Riesgo Riesgo. -
José Juan do Dios Cuervo,''Se-
gundo Gómez Pérez, Rpbuetiano 
Miranda Rodríguez, Manuel Muñiz 
González, Maximino Rodrigue* Gar-
cía, Antonio Aguilar Alvarez, Ilicio 
Villabrille López, Manuel Prieto 
del Arroz, Gerardo Avila García, 
Evaristo Bel Fabra, Manuel Díaz 
González, José Alvarez ¿uárez, Cán-
didf) García Frial. 
Francisco Díaz Fernández, Sixto 
Martínez Rivas, José Méndez Ace-
vedo, Enrique Ruiz Ruiz, Celestino 
Elizalda Vicuña, Ramón Real Cam-
po, Alvaro Suárez Martínez, Ma-
nuel López López, Manuel Quinta-
na Sierra, José Víla Carbón, Cesá-
reo Suárez Fernández, Segundo 
Díaz González, J. C. Johnson. 
CONCEPCION ARENAIi 
La Junta General Ordinaria ten-
drá efecto hoy cuatro de No-
viembre a las 8 y media p. 
m. en el Palacio del M. I . Centro 
Gallego. Orden del día: Acta An-
terior, Balance Trimestral. Infor-
me de la Directiva. Asuntos Gene-
rales . 
NOTA: El Jueves 5 y viernes 6 
de 8 y media a 10 p. m. se canjean 
Bonos amortizables, del Emprésti-
to Social por los recibos acredita-
tivos correspondientes. No olvide 
que con brío o con calor la "Sidra 
Gaitero" es la mejor. 
QUINTA COVADONGA 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
DURANTE EL DIA 31 
ENTRADAS: Sr. Armando Alva-
rez Estrada, Ignacio Ingelmo Ruiz, 
Manuel Arrojo Valdés, Manuel Al-
varez Ordas, Luis Pablo Verrun-
bralee, Isidoro Acosta Rodríguez, 
Celedonio González Rosales, Seve-
rino Randela Ros Pedrayes, Manuel 
López Gudin, Francisco Isla Za-
manillo . 
Pedro Cuitar (Treviño, Bernardo 
Plores Floree, Valeriano Rodríguez 
Fernández, Manuel Regís Pardeiro, 
Alfredo Arias, Manuel Suárez Gar-
cía, José Ma. Blanco González, Jo-
sé M. Collado Llera, Emilio Roe-
lansts Colpacet. 
Lino Valdés Tuero, Gerardo Mar-
tínez Rodríguez, Ezequiel Felipe 
Morales, Manuel López Abad, Ma-
nuel Otero Breulla, Juan García 
Marroro, Claro Carballo Ramos, 
Antonio Quijada Rodríguez. 
SALIDAS: Sr. Vicente Fernán-
dez, fallecido; Juan Riesco Entra-
go, José Arce Sánche, AveJíno Fer-
nández Sánchez, José Ma. Pcndás 
González, José Iglesias Garo'a, Jo 
sé Díaz Heres, David Marcos Abad, 
Manuel Rodríguez Paz. 
Manuel Blanco Fernández, Fran-
cisco Crefcpo Cabreriza, Policarp.j 
Palla García, José Sampedro Fer-
nández, Amador Hidalgo Tuñón, 
José Noval Pérez, Constantino Ar-
güelles Vltlenes, Juan Alvarez Pa-
rodl. José Quintana Fernández, Pa-
blo Briío Acanda. 
Casimiro Canda« Candas. Tomás 
Penín 
FernánJfz, Eleuterio Centeno Fra 
gela, Faustino García Vega, Celso 
López Vázquez, Antonio García 
Reigada, Francisco Vernet Rodrí-
guez, Isaac Polite. 
Francisco Pérez García, Leonar-
do Menóudez Alvaréiz, Fernando 
QUINTA "LA BALEAR" 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta "La Balear" en el día 
primero de Noviembre de 1925. 
Entradas: Pablo Bosch Pascual; 
Filomena García; Anuncia Armes-
to Fuente. 
Salidas: Colerina Fernández Bil-
bari; Ramón Serret; Perfecta Ro-
dríguez Gómez; Manuela Legazpi 
Lorido; María Menéndez Fernán-
dez; Obdulia Fernández Cortina; 
Carmen Ramos Castro; Gloria Fer-
nández de Garrió; Francisca Adell 
Gelma; Primitiva Barreiro Bu-
gliot; Margarita Ribot Sansó. 
COLONIA ZAMORANA 
Los zamorano8 en Cuba, halaga-
dos por el éxito rotundo que siem-
pre alcanzaron en sus fiestas y bai-
les, se proponen, que esta se realice 
una vez más al día 3 de noviembre 
con el grandioso baile que celebra-
rán, en los Salones del Centro Cas-
tellano. No dudamoB que consigan 
su objetivo, por ésta vez, porque 
esta Sociedad cuenta con las sim-
patías de un grupo muy crecido de 
jóvenes y simpáticas cnstellanas, y 
criollitas que esa noche serán el 
encanto de cuantoo tengan el ho-
nor de asistir al baile. 
Además, el programa, que será 
amenizado por la acreditada Or-
questa "Corman", está perfecta-
mente seleccionado. 
Por estas y otras muchas razo-
nes, podemos asegurar el éxito de 
los zamoranos. 
CENTRO GALLEGO 
La Sección de Orden debidamen-
te autorizado por la Comisión Eje-
budo, Alfredo Rodrígueir cutiva. el próximo domingo 8 del 
actual, tendrá lugar en lo8 salones 
de fiestas de este Centro, un gran 
baile de pensión que dará principfb 
a las 8 p. m. y cuyo producto se 
destina a beneficio de la Sección de 
Fomento. 
El precio de los billetes de en-
XlLiJ uMjj UJLU UJLU L l i l 
M o d e l o d e c h a r o l y g r i s , i n d i s p e n s a b l e 
p a r a t o d a p e r s o n a q u e g u s t a v e s t i r b i e n 
Hay ahorros mal entendidos. Un 
elegante que por equivocada 
economía lleva un calzado vul-
gar, destruye la necesaria ar-
monía. 
' S t e t s o n ^ e s e l c a l z a d o d e l o s p r e s u m i d o s 
E 
Obispo 8 1 . • San Rafael 1, 
Matalobos y Hno. 
m n enm m n n r n fnin m m m n ( n n m n rmn m n r r m m r 
j O \¿)<¿} bei/ LPO bo ' ibO yszJ b U b<ü bol bcJ üjü isds L 
trada es UN PESO el personal y 
UN PESO CINCUENTA CENTA-
VOS el familiar. 
Para tener acceso al salón es in-
dispensable, ademág del correspon-
diente billete de entrada, la presen-
tación a la comisión de puertas del 
carmí de identificación y del re-1 
cibo de la cuota social corriente, | 
tanto para los socios del Centro 
Gallego como del Centro Asturiano. I 
Se advierte para conocimiento 
general que estarán en vigor todas 
las disposiciones de orden y com-1 
portamiento que regulan fiestas de 
esta naturaleza, y que la Sección se I 
reserva el derecho de hacer retirar 
del salón a todas aquell?s personas ! 
que estime conveniente, sin que 
por ello esté obligada a dar expli-1 
caciones de ninguna clase. 
CENTRO CASTELLANO 
Están muy adelantados los tra-
bajos de organización de la Escur-
sión que el día 15 saldrá de esta 
Capital a Güira de Melena con ob-
jeto de asistir al homenaje que el 
Centro Español de dicho pueblo 
prepara a la Región Castellana con 
motivo de su triunfo en el Certa-
men verificado días pasados y que 
resultó un ¿xito rotundo para Cas-
tilla al triunfar es,ta región sobre 
todas lag demás concursantes. El 
Centro Castellano aprovecha esta 
excursión para hacer las Elecciones 
de la Directiva de su De:agacjóE 
así como para entregar al título de 
Socio de Mérito con que favoreciera 
la última Junta General al señor 
Santos Fernández, Delegado tn 
aquel pueblo. Ya han sido inscrip-
tos infinidad de personas en dicha 
excursión y cualquiera que. desee 
hacerlo puede pasar por la Secre-
taría de Propaganda todos los días 
o por la noche. Todavía no se ha 
hecho un programa de la fiesta que 
se celebrará pero en dichas Secreta-
rías pueden dar detalles. 
FELIZ LLEGADA 
Por el Vapor Cristóbal Colón lle-
gado en estos días han regresado 
de España el señor Alfonso Santos 
entusiasta miembro de la Sección 
de Propaganda do este Centro y 
antiguo asociado. El Sr. Santos re-
gresa satisfecho de su viaje habien-
do visitado el Centro tan pronto 
desembarcó manifestando que en 
breve volverá a sus labores socia-
les y en la que siempre se ha dis-
tinguido por su amor a la Institu-
ción Castellana. Sea bienvenido. 
ASOCIACION DE DEPE>' DI EN T ES 
• La Sección de Instrucción de la 
Asociación de Dependientes del 
Comercio se dispone a una labor 
cónstructlva de verdadero progre-
so y que superará a muchos esta-
blecimientos de f|nsefianza y se co-
locará de nuevo en la avanzada. 
El competente inspector técnico 
íeñor Luciano Martínez ha rendido 
dos notables 'informas en relación 
con los programas de enseñanza 
en las Academias sociales y la 
Asociación de Dependientes • del 
Comercio a] terminar las esplén-
didas obras de su edificio social 
'enovará su marcha tr-unfadora en 
todos los aspectos que el Centro 
.-(barca. 
En esta semana se están nuilti-
plicjndo las reunijues y los cam-
bios de impresiohes y menudean 
las visitas a los locales nuevos por 
el Presidente social. Ips Vicepre-
sidentes y los presidentes y Vlces 
de las Secciones corresponieíites, 
entrando lo organismos e|n un pe-
ríodo de ferviente actividad. El 
año nuevo lo será de renovación 
eü enseñanza. Esta Asociación de 
mutualidad está llamada a graja-
des éxitos y a nobilísimas ideali-
dades. El espíritu de solidaridad, 
de protección, de enseñanza, vibra-
rá con más fuerza sí cabe. La fa-
milia, la asociación, la beneficen-
cia, la enseñanza, crjistituyen el 
eje el progreso social. 
Las hormigas se reúnen y ha-
cen sus aprovisionamientos de in-
vierno para repartirlos en una for-
ma cooperativa c/nvidiable, prote-
giéndose y ayudándose amorosa-
mente. Los hombres en los días de 
prosperidad deben ser previsores 
para los días adversos a venir. El 
recibo de la Quinta es un seguro 
de salud. En la presente etapa 
de dificultades económicas, el re-
cibo de la Qu |;ta representa la 
solidaridad más bienhechora. Los 
ricos debieran ser los primeros en 
apuntarse socios y cooperar con su 
cuota meüsual-—aun cuando no 
deseen a no íiecesiten el hacer uso 
de los derechos— pues en la mane-
ra efectiva de cooperar— con solo 
dos pesos al mes al bien de la so-
ciedad en general, al mejoramien-
to y bienestar del hermano, del 
amigo, del paissho. Las institu-
ciones bienhechoras como la. Aso-
ciación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, son institu-
ciones de previsión social, que con-
tr ibuyó! indirectamente, a que 
la crisis social sea menos aguda y 
los problemas menos candentes. 
La Junta General ordinaria del 
Tercer Trimestre de 1925, convo-
cada para el día 30 de Octubre, no 
pudo celebrarse por falta de quo-
rum; en la noche del jueves 5 del 
actual, a las ocho y media p. m. 
se celebrará la cc|ntinuación de 
dicha junta—de segunda convoca-
toria—de conformidad con los ar-
tículos 35, 36 y 37 de los Estatu-
tos y rigiendo las mismas pres-
cripciones insertas en la anterior 
citación. 
Sipai^lo los señores asociados 
para que concurran a la expresada 
junta, de la que, indudablemente 
se derivarán importantes benefi-




En la mañana de ayer y en la 
capilla del soberbio panteón Lau-
rat Bak, de la meritoria Asocia-
ción Vasco Navarra de Beneficen-
cia, se ha celebrado lá tradicional 
misa de difuntos por el eterno des-
canso de todos los vascos que han 
muerto en Cuba. 
Asistió a dicho acto la Junta Di-
rectiva de la Asociación Vasco Na-
varra de Beneficencia, con su pre-
sidente el señor Enrique Rentería 
y una nutrida representación del 
Centro Vasco, presidida por el t i -
tular de esta sociedad señor José 
Leicea. 
Concurrieron, además, gran nú-
mero de asociados de las demás 
instituciones, con sus familiares. 
HOMENAJE A LA ESTUDIANTI-
NA DE LA JUVENTUD MONTA-
ÑESA 
Será una espléndida fiesta dig-
na de todo aplauso y admiración, 
el homenaje que se le rendirá a la 
Estudiantina de la Juventud Mon-
tañesa el día 9, en el Teatro Prin-
cipal de la Comedia. 
La Estudiantina de la Juventud 
Montañesa es un grupo selecto de 
señoritas y jóvenes entusiastas, 
que a fuerza de estudio y de tra-
bajo, bajo la dirección del maestro 
señor Enrique Mascaré, han sabido 
domar los instrumentos, arrancan-
do de las cuerdas las notas más su-
tiles y armoniosas en la difícil eje-
cución de las más sublimes obras 
musicales. 
Ya era tiempo que los esfuer-
zos de estos artistas fuesen compen-
sado de algún modo. Ellos, mejor 
que nadie, merecen un rotundo 
aplauso de esta naturaleza, bien 
como un recio impulso a sus entu-
siasmos, o como premio a la árdua 
labor que vienen desempeñando de 
largos años a esta parte. 
La fiesta que tendrá efecto el 
día 19 en el Teatro Principal de la 
Comedia,' reunirá todos los atrac-
tivos deseables. Además de una 
notable comedia, que hemos de 
anunciar en breve, !a maravillosa 
rondalla del "Cristóbal Colón," 
ejecutará lo mejor de su reperto-
rio; habrá un acto de variedades 
por conocidos artistas de la Haba-
na; la señorita Nena de la Riva, 
madrina de la bandera .de la Estu-
diantina de la Juventud, pondrá 
una corbata a la bandera de la ron-
dalla del "Colón;" la Estudiantina 
brindará al público sus mejores 
primicias. 
Será una bella fiesta. A medi-
da que pasen los días, iremos co-
municando a los lectores los actos 
que se han de celebrar. La Juven-
tud Montañesa puede sentirse or-
gullosa de tener en su seno un 
grupo tan distinguido de señori-
tas y jóvenes artistas, como son los 
que componen la Estudiantina. 
El 19 no faltaremos al Principal 
de la Comedia. Encontramos muy 
justificado el homenaje a la Estu-
diantina, 
S E P R E P A R A U N A 
G R A N B A T A L L A SOBRE 
LO D E L A R A N C E L 
La modificación de las Leyes 
Arancelarias por el Congreso 
norteamericano dará juego. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Sigue la Sección de Recreo y 
Adorno de, esta prestigiosa socie-
dad ultimando detalles y prepara-
tivos para el extraordinario baile 
de pensión que se celebrará el pró-
ximo domingo, día 8 del actual. 
Ampliando informaciones anterio-
res, diremos que la Comisión de 
Fiesta, que preside el incansable 
Vieites, prepara tres espléndidos 
regalos que serán sorteados entre 
las lindas damitas asistentes. 
También está ultimado ' un se-
lecto programa de bailables a car-
go de la Insuperable jazz band de 
Jofíre, que se presentará notable-
monte reforzada con dos violines, 
dos saxofones y banjo. 
Será una noche deliciosa para 
'las simpatizadoras y asociados que 
acudirán en gran número, rindien-
do, así un homenaje de afecto a la 
Sección de Recreo y ̂ Adorno, qué 
terminará con esta notable fiesta 
sus valiosos servicios durante el 
año actual. 
EL CLUB RIBADESELLA 
El domingo 8 del corriente cele-
brará su primera fiesta esta socie-
dad, en la finca "Las Piedras," pa-
ra conmemorar la constitución de 
la misma. 
Las adhesiones a la fiesta pue-
den ser adquiridas en Monte, nú-
mero 2, sombrerería "El Modelo," 
en el café "El Diamante," Ange-
les. 11, y en la panadería "El Dio-
rama," Consulado, 71. 
Después del almuerzo, se cele-
brará una brillante matinée baila-
ble, a beneficio de todos los aso-
ciaáos. que acrediten su condición 
de tales, con la presentación del 
recibo social. 
NEW YORK, nov. 2,— (Asso-
ciated Press).—El miembro de la 
Comisión de Medios y A^fcitrios 
de la Cámara, representante por 
Tcnnessee Hull, que en un tiempo 
fué p ásmente del partido nacio-
nal democrático, notificó hoy que 
su partido librará durante la pro 
xinia etapa legislativa una reñi-
da batana en pro de la modifica 
ción de las leyes arancelarias. 
Mr. Hull anunció que tanto él 
como representante por Arkansas 
Oldfield están dispuestos a pre-
sentar una moción proponiendo 1; 
mrdificaGÍón de los aranceles ín-
tegros. Mr. Oldfield es también 
miembro de la Comisión de Medios 
y Arbitrio^ y preside además e 
comité co^resionar de campaña 
democrática. 
.Tal aviso obtuvo pronta res-
puesta de boca del Presidente de 
dicha comisión, el representante 
Gréen quien manifestó que se opon 
drá a todo intento de plantear de 
nuevo Ir. cuestión arancelaria en 
estos momentos. Esta es tam!í' 
la actitud del Presidente Coolidge 
y de la mayor parte de los repu-
blicanos gubernamentales, quienes 
cuentan con marcada mayoría en 
la Baja Cámara. 
Mr. Hull dijo no obstante que 
estaba preparando un programa 
modificativo perectamente racional 
y esperaba contar cop crecido 
apoyo; . . ~ • 
Líos aranceles norteamericanos 
han permanecido Intactos desde 
19 22 en que so aprobó la ley 
Fordney-McCumber. Esa ley da al 
Presidente la facultad de cambiar 
las partidas y columnas hasta en 
un 50 por 100, elevándolas o ba-
jándolas en esa proporción, por 
recomendación de la comisión aran 
celarla. Haciendo uso de esa facul-
tad el Presidente Coolidge ha in-
troducido varios cambios en los 
aranceles, especialmente en el t r i -
go, artículos cuyos derechos elevó 
al máximo. 
Gra t i s p a r a ios h o m b r e s 
• <j —. 
Informaré efimo curaras pronto i 
radical con un tratamiento patenté de 
fama mundial Enfermeoades ' secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas. Ardor al orinar. Prostatitls, 
Catarros de la Vejig-a. Cistitis, Ure-
tntla- Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. Sa-
tas. Apartado 1328, Habana. 
A T E N C I O N 
INTERESANTE A TODA SESORA. 
Y SEÑORITA 
LA MUJER Y EL HOGAR FELIZ 
-Así se titula una Interesante 
obra que acaba de aparecer en dos 
tomos encuadernada a todó lujo. 
Que comprende infinidad de cosas 
desde los indispensables trabajos 
del hogar hasta los adornos indis-
pensables también para hacer una 
mujer distinguida. Ilustrada con 
profusión de láminas y detallada 
admirablemente. Es una joya en la 
biblioteca de toda ama de casa o 
futura osnosa. 
Sólo quedan pocos ejemplaras. 
Aproveche. 
" M I BEBE" 
¿A qué mamá no le agrada el 
anotar todos los acontecimientos 
de su hijifa? Pues acaba de llegar 
un precioso libro fine ha de satis-
facer el gústo mus refinado. 
Con mil ilustraciones dedicadas 
a todos los acontecimientos infanti-
les del niño desde su nacimiento 
hasta su mayoría de edad. 
EL MUSEO DE LA JUVENTUD 
La obra más interesante que 9o 
ha publicado para la niñez; Son 
dos tomos en uno. Contienen Infi-
npidad de cuentos, narraciones, da-
tos históricos y mil curiosidades. 
Es el mejor regalo que hará usted 
a su niño. 
OBRAS DEL ARTE CULINARIO 
Delicias de la mesa, el libro qui 
impera actualmente. El preferido 
por todas las amas de casa, la joya/ 
casera. ¿Por qué? Por encontrarse 
en ól solucionado el problema de la 
comida. ¿Qué haré hoy? Era la 
palabra de todas las cocineras. Y 
actualmente sólo se dice hoy haré 
uri riquísimo plato que no conoce 
la señora, ¿de dónde tomaré la fór-
mula? Pues de Delicias de la Mesa. 
Cocina vegetariana. Magnífico 
libro sobre esta materia, por A, L. 
López. Infinidad de comidas. 
PARA PRIMERA COMUNION 
Infinidad de libros en blanco do 
todos los tipos. Y precios. "No com-
pre el suyo sin ver los de esta casa. 
Hagan sus pedidos a la Libro-
ría Académica, Prado número 93, 
bajos de Payret, teléfono A-9421. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a ) 
Je orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se 
anuncia, para conocimiento de los señores socios, que el viernes 
próximo, día seis, continuará, en los salones del palacio del Cen-
tro Gallego, la celebración de la junta general ordinaria adnw 
nistrativa correspondiente al tercer trimestre del corriente año. 
La / jn ta dará comienzo a las ocho de la noche, y para po-
der penetrar en el local en que se celebre, será requisito indis 
pensable presentar a la Comisión el recibo que acredite estar a 
corriente en el pago de la cuota social, y el carnet de identifi-
cación. 
Habana, 3 de Noviembre de 1925. 
Enrique Cima, 
Secretario. 
c 10060 alt 4 y 6 nov 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRE TARI A 
Continuación de la Junta General Ordinaria del Tercer Trimestre dé 
1925.—Segund a Convocatoria 
No habiéndose podido celebrar, 
por falta de quorum, la continua-
ción de la Junta General Ordinaria 
del tercer trimestre de 1925, convo-
cada" para el día 30 de octubre úl-
timo, en cumplimiento de los ar-
tículos 35, 36 y 37 de los Estatu-
tos, se convoca por segunda vez. 
para celebrar la referida Junta Ge-
neral de continuación, a las 8 y me-
dia de la noche del jueves día 5 del 
actual, en el ¡Centro Social, rigien-
do las prescripciones insertas en la 
anterior convocatoria.—Habana, ^ 
de noviembre de 1925. — Cario-
Martí, Secretario General. 
C 10078 2d-4 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION DE BENEriCENCIA 
Concurso para cubrir una plaza do médico especialista en enfermedades de 
las vías dlg-estivas 
En cumplimiento del acuerdo de con-
vocar nuevamente a concurso para la 
provisión de una plaza de médico es-
pecialista en enfermedades de las 
Vías Digestivas, en la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción'*, se convo-
ca a los señores médicos que deeeen 
tomar parte del mismo, para que se 
sirvan presentar su solicitud en es-
ta Secretaría General, cuya solicitud 
será dirigida al Director del Sanato-
j.rio y tendrá, que venir acompañada 
I del expMiente universitario y de los 
I títulos y trabajos que acrediten al 
solicitante como especialista, o seafK 
¡ trabajos exclusivos de la especialidad'; 
ia que se comráe el concurso". |. 
El plazo para la admisión de ioll-f 
joitudes vencerá el día 19 de NOVIEM-5 
BRE próximo, a las cinco p. m. Ha-S 
jbana 31 de Octubre de 1925. —Carloft 
; Martí, Secretarlo General. 
C9S26 ftit. 3d-31 I 
A l o s D e t a l l i s t a s d e C a l z a d o 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
1»« DESTILAR J RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, «to. 
LDBR0T FiLS A iÉ 
COIUTMICTIUH 
b75, ru» du TMitra. 
PA R I S 
GUIA PRACTICA d*i Dtttilifrr it AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, lU. MANUAL del libricmt: di RON 
^ y TARIFA ILUSTRADA_»n»i»dot {pine» 
Con el fin de estar preparados, para 
servir pedidos al recibo de la orden, 
durante la próxima zafra, hemos pues-
to en confección, DIEZ MIL DOCE-
NAS DE ZAPATOS CLAVADOS para 
trabajadores del campo. 
Una gran parte ee'de la tan» soli-
citada, por su gran crédito, marca 
"INCERA" y el resto de la marca 
"HERCULES", clase segunda, de pre-
cio muy reducido, de acuerdo con ell 
pequeño jornal que gana el bracero, f 
En cantidades de DOCE DOCENAS I 
en adelante, hacemos precio especlaJÍ 
y fuera da toda competencia. 
A solicitud enviamos muestras, me-| 
idiante referencias comerciales a sa-| 
itlefacclón a en sb defecto el Importe} 
isl. ^ solicitante no figura con ante- S 
1 nondad como cliente nuestro * 
L a C a s a " í n c e r a " 
de Rodríguez, Incera y Ca. S. en C. 
Apartado de Correos 361. Habana. 
C 9816 alt.; 5 d-31 
- F A G I N A DOCE D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 4 DE 1925. 
AÑO X C I X l 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página ocho' 
L A T E M P O R A D A DE J U L I A N S A N T A C R U Z 
AITGUSTO ORDOSEZ, ENRIQUETA SERRANO Y JUANITO 
AlGUSTO ORDOÑEZ, KNHIQl F.TA BKRRANO Y JUANITO MAR-
TI N EZ 
lílegaron ayer a esta capital tres 
de los más notables artistas que f i -
guran en el elenco de la Compañía 
de Julián Santacruz, que iniciará 
su temporada invernal el próximo 
viernes, pasado mañana. Estos ar-
tistas se llaman Enrique Serrano, 
Augusto Ordóñez y Juanito Mar-
tínez. 
Enriqueta Serrano es una gracio-
sa tiple cómica que tiene en Espa-
ña bien ganada popularidad y que 
sustituyó a la Zuffoli no hace 
mucho. 
Augusto Ordóñez—no hay nece 
Tal es la admiración que el pú-
blico habanero—que lo conoce— 
tiene por el divo asturiano, que 
apenas se anunció la función la de-
manda de localidades fué tan gran-
de, que ya casi están agotadas. 
Juanito Martínez, es, como dice 
el señor Suárez Longoria, crítico 
del "Heraldo de Cuba," el director 
de escena vitalicio de Martí. Hace 
ya mucho tiempo que actúa en el 
coliseo de Dragones y tiene, entre 
los habitués, grandes simpatías. Es 
un actor hábil y gracioso. Tiene 
una nariz de las mismas dimensio-
sidad de descubrirlo—es un granines de aquella que cantó Quevedo 
barítono, un vero cantante de ópe 
ra que podía en los grandes teatros 
europeos, obtener ruidosos triunfos 
interpretando las más difíciles ópe-
ras, y que ya alcanzó grandes éxi-
tos al lado de divos como María Ba-
rrientos, Amato, la Ottein y la 
Nieto. 
Ordóñez ha conquistado, en la 
opereta / en el género grande es-
pañol, victorias brillantísimas. Ul-
timamente en Barcelona y en Ma-
drid logró imponerse co"mo can-
tante de primer orden, y fué fre-
néticamente aclamado y aplaudido 
en diversos coliseos. 
Pasado mañana reaparecerá Or- _ 
dóñez ante el público de la Haba- mo los que utiliza la Empresa de 
na, en Martí, cantando "La Baya-¡ Martí en sus campañas, no es pe-
en el famoso soneto: "Erase un 
hombre a una nariz pegado", y es 
un director que sabe lo qúe se pes-
ca y lo que se guisa. 
Su larga experiencia, casi tan 
larga como su extensísima nariz, 
su dominio de la escena y su "cos-
tumbre" de dirigir lo han hecho 
insubstituible, y por ello Julián 
Santacruz lo conserva como oro en 
paño. 
La nueva temporada de Santa-
cruz ha de ser tecunda en triun-
fos, porque con artistas como Or-
dóñez, la Aznar, la Hidalgo, la Se-
rrano, Gozálvez y Juanito Martí-
nez y decoraciones y vestuarios co-
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e supe ra a l de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador; 
el baño de los niños y de las damas 
Sus ingredientes son: Jabón neutro. Oxido de zinc, 
Borato sódico, Goma benjuí, T imol , Santalol. Cinnamein 
dera," obra en que realiza una in-' 
terpretación admirable. 
Cun "El collar de Afrodita" y 
con "La Bayadera" tuvo, en Espa-
ña, Ordóñez un succés espléndido. 
sible fracasar. 
Puede augurarse una sucesión in-
interrumpida de victorias rotundas 
al empresario vasco Julián San-
tacruz.. 
sahte artículo del doctor López 
Goldarás, que nos sugiere estas 
líneas. 
Yo, por mi parte, juzgo hacede-
ra la comprobación. Bastaría con 
entresacar, del fárrago inmenso de 
obras producidas en los dos aspec-
tos, las necesarias a dos progra-
mas que serían ofrecidos al públi-
co en dos noches, en un gran tea-
tro popular y en el Teatro Princi-
pal de la Comedia. No tendría yo 
inconveniente en hacerme empresa, 
como se dice en jerga teatral, pa-
ra esas dos funciones. 
La primera, con obras de moti-
vos populares, literaria y musical-
meate expuestos, en el Teatro 
"Payret." 
La segunda, compuesta de una 
alta comedia y una obra, en un ac-
to, en el Teatro Principal, y para 
llevarla a efecto la noche siguiente. 
Ahora bien: las obras que deben 
figurar en las dos fiestas de .que 
tratamos, serían escogidas por el 
señor López Góldarás o por las in-
dicaciones de otros escritores que, 
como él, sean conocedores profun-
dos de nuestra literatura teatral y 
quieran contribuir a esta represen-
tación de arte criollo con sus inte-
resantísimas sugestiones. 
Para terminar, reafirmo mi dis-
posición a hacer frente a los gas-
tos que originen el escrupuloso en-
sayo y el montaje escénico espe-
cial que .demanden las obras esco-
gidas para esas dos funciones. 
Tienen la palabra los que estén 
interesados en este asunto, tan su-
gestivo y tan patriótico. 
Gómez Navarro. 
Mañana contestaremos al señor 
Gómez Navarro. 
S E R A F I N Y J O A Q U I N 
A L V A R E Z QUINTERO 
TEATRO COMPLETO 
E L ESTRENO D E H O Y E N C A M P O A M O R 
" L A C A P E R U C I T A R O J A " Y ' B L A N C O Y NEGRO' 
La noehe de ayer fué de estreno 
en el Teatro del Piccoli. Victto-
rio Podrecca, nos brindó dos sor-
prendentes cuadros, luminosos y 
bellos: la ópera en miniatura de 
César Cui "La Caperuclta Roja," 
sobre la tierna fábula de Perrault 
del mismo título, y el "Intermedio 
lírico" "Blanco y Negro," del 
maestro Renzo Massarani-
"La Caperuclta Roja" es, aca-
so, el cuento más popular de Pe-
rráult, y desde luego, el de más 
honda intención pedagógica y mo-
ral . La música de César Cui, el 
original compositor ruso, está he-
cha con gracia y ligereza y con un 
claro sentido de infantilidad que 
le hace aún más valiosa. Es una 
combinación de notas suaves, de 
gonidos leves que es para el espí-
ritu como una caricia; hay en ella 
sugerencia ty emotividad y una afi 
nidad absoluta entre ella y la be-
llísima fábula. 
Los decorados de Prempolini, ad-
mirables de color y composición; 
muy acertada y justa la acción de 
las marionetas y digna de toda loa 
la interpretación vocal de los can-
tantes de Podrecca. 
En cuanto a "Blanco y Negro," 
del joven maestro Massarani, cuan-
to elogio se haga de esta estampa 
de matiz romántico es merecido. 
El exquisito intermezzo revela en 
el discípulo dilecto del gran Otte-
rlno Respighi al compositor de ex 
celent» dominio del "metier," de 
temperamento delicado, hecho de 
sutilezas, y que conoce todos los 
secretos de la técnica. 
El Píerrot, al que angaña la 
blanca ilusión de la nieve, ha sido 
deliciosamente subrayado por este 
joven maestro, que forma en la 
extrema vanguardia de los nuevos 
valores musicales italianos, entre 
los que figuran al lado de Massa-
rani, Vittorio Rieti—también discí-
pulo de Respighi, Mario Labroca— 
—discípulo do Malipiero, y el flo-
rentino Mario Castelnuevo. 
El público recibió con extremo 
entusiasmo, tanto "La Caperuclta 
Roja" como "Blanco y Negro," así 
como los nuevos "diverttiments," 
entre los que. se destacan el Cris-
pín y su Comadre, tan justamente 
celebrado. 
Esta noche se repiten todas es 
tas deliciosas producciones del 
Teatro del Piocoll, que señalan una 
vez más la actuación triunfal de 
Vittorio Podrecca. 
Para el jueves, a las cinco, se 
prepara otra nueva función infan-
t i l . Para ese mismo día se anun-
cia la exquisita ópera de Donizet-
ti "Elíxir d' Amore." 
"La octava mujer de Barba 
Azul," comedia en tres actos escri-
ta por Alfred Saveir y vertida al 
castellano por Joaquín Montaner y 
Salvador Vilaregut. 
En "La octava mujer de Barba 
Azul," realizan magnífica labor los 
artistas que comandan María Fer-
nanda Ladrón de Guevara y Ra-
fael Rivelles. 
"La octava mujer de Barba 
Azul," es una comedia moderna. 
La señora Ladrón de Guevara 
hace una creación do Gaby, encan 
tador espíritu de mujer moderna; 
Rivelles se distingue en el Brown. 
Y, por lo que respecta a Porre-
dón, concede al Marqués toda la 
comicidad de este tipo delicioso... 
En suma: que se prepara una ve-
lada de verdadero arte. 
E CONCIERTO D E L A F I L A R M O N I C A 
- Están ya tocando a su fin los sonora, muy del agrado de nues-
ensayos del programa que ofrece-¡ tro público. 
rá el domingo la Orquesta Filar- 1 El resto del programa es no me-
mónica de la Habana en el teatro ¡ nos interesante. En la Suite de 
Nacional. I Bach aplaudiremos ( la exquisita 
Se trata de un bellísimo progra- ¡ labor del notaole primer flauta 
ma, al cual los músicos que dirige ¡ señor Guillermo López y la Suite 
el maestro Sanjuán, han de darle , de Lully volveremos a saborear 
excelente interpretación." i todo el refinamiento y la elegan-
Dos de las obras que figuran en | cía de la corte del Rey Sol, cuya 
él son primeras ejecuciones para | música evoca. 
TOMOS PUBLICADOS # 
Tomo I?—Primeros Ensayos. Pró-
logo.. Esgrima y amor. Belén, 12, 
principal. Gyiito. Ea media naranja. 
El tío de la flauta. El peregrino. 
Eas ca¿as de car>ftn. La reja. Apén-
dice. 
Tomo II.—Comedias y Dramas. La 
vida Intima. El patio. Los Galeotes. 
Tomo III.—Comedias y Dramas. La 
pena. La azotea. El nido. Las flo-
res. • 
Tomo IV.—Saínetes y zarzuelas. La 
buena sombra. Los borrachos. El 
: traje de luces. El motete. El estreno 
Abanicos y panderetas o ¡A Sevilla 
en el "botijo"! 
Tomo V.—Comedias y Dramas. La 
dicha ajena. Pepita Reyes. Mañana 
de sol. 
Tomo VT.--Comedias y Dramas. 
La zagala. Amor a oscuras. La casa 
de García. A la luz de la luna. 
Tomo VII.—Piezas Breves. El oji-
to derecho. El chiquillo. Los piropos. 
El flechazo. El amor en el teatro. 
Los meritrlos. La zahori. La aven-
tura de Is Galeotes. 
Tomo VIII.—Comedias y Dramas. 
El amor que pnsa. El agua milagro-
sa. La musa loca. Herida de muerte. 
Tomo IX.—Comedias y Dramas. El 
genio alegre. El niño prodigio. La vi-
da que vuelve., V" 
Tomo X.—Saínetes y Zarzuelas. El 
género Infimo. La reina mora. Za-
ragatas. El mal de amores. Él amor 
en solfa. La mala sombra. 
Tomo XII.—Comedias y Dramas. 
Amores y amoríos. ¿A quién me re-
cuerda usted? Doña Clarines.. Los 
ojos de luto. 
Precio de cada Tomo $1.00. 
LA MODERNA FOESZA 
Pí y Margall 135. Teléfono A-7714 
Apartado 605 
'LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE" 
la Orquesta Filarmónica: el 'Obe-
rón", de Weber y la introducción 
del primer acto de la ópera "Fer-
vaal". do Vicente d'Indy. En am-
bas ha alcanzado la orquesta in-
sólita perfección. La introducción 
de "Fervaal" ha de causar exce-
lente impresión a nuestros diíe-
tantis. Es una obra liona de sere-
na belleza, moderna por su factu-
ra, pero perfectamente asequible a 
todos los gustos y temperamentos. 
La obertura "Oberón" es sobrada-
mente conocida: una obra diáfa-
na, ligera, rica en frases melódi-
cas y en ritmos gratos al oído y 
con una orquestación nutrida y 
Después del concierto del do-
mingo comenzará Sanjuán a pre-
parar el programa para el con-
cierto extraordinario que se cele-
brará el 29 de noviembre a bene-
ficio de los fondos de la orques-
ta. En esta audición tomará parte 
el notable violinista cubano señor 
Casimiro Zertucha y habrá además 
el poderoso incentivo de estrenarse 
una producción sinfónica del señor 
Amadeo Roldán. Violin concertino 
de la Filarmónica y discípulo pre-
dilecto del maestro Sanjuán, titu-
lada "Obertura sobre temas cu-
banos". Se trata de una obra ins-
piradísima y de notable factura. 
EL MEJORAMIENTO UNIVERSAL 
N9 es un sueño la felicidad univer 
sal. Es un hecho real que puede lo-
grarse si todo 'el mundo tomara las.i 
graj<tis flamel, tan eficaces contra. 
La obra maestra del Teatro dei j tados de una actuación de años. 
Piccoli, la que con más intensidad i "La Bella Durmiente del Bosque" 
ha despertado el interés por el ma-1 puede considerarse como la "defi-
ravilloso espectáculo en Londres, | nitiva" de este teatro de encanto B l ^ ^ ^ S m é l * í S ¡ S i ^ ) i 
en Madrid, en New York, en Bue-! y maravilla. 
nos Aires y México, en todas las Así lo han afirmado autoridades 
grandes ciudades en fin recorridas i musicales como Mascagni, como 
por Vittorio Podrecca, y sus pro 
digiosos muñecos, es esta fascinan-
te fábula que lleva el título de 
"La Bella Durmiente del Bosque," 
y que se encargó de musicar el más 
eminente sinfonista actual, el ge-
nial Ottorino Respighi. 
Obra hecha especialmente para 
el Teatro dei Piccoli, tras todas 
las pruebas, experiencias y resul-'y verdadero, 
L A F U N C I O N D E G A L A 
Pablo Cañáis y como el maestro Ar-
bós, ilustre director de la Sinfóni 
ca de Madrid, en juicios rotundos 
y que no dejan lugar a duda. 
"La Bella Durmiente" es el re-
sumen de arte, de lujo, de color y 
de fantasía del Teatro dei Piccoli. 
' Su estreno el sábado próximo 
significa^ un acontecimiento grande 
La gran función que se organiza 
en honor de las siete señoritas quei 
fueron premiadas en el concurso 
de belleza celebrado por nuestro | 
colega "El Mundo," se efectuará 
dentro de alguqés días. 
Be prepara actualmente el pro-
grama de esa fiesta que será una 
prueba de buen gusto. 
Reina gran interés por conocer 
detalles de esta función; detalles 
que todavía se reservan, pues se 
quiere que la publicación del pro-
grama sea uha cosa definitiva, no 
sujeta a innovaciones ni -reformas, 
reformas. 
El teatro en que se efectuará 
será uno de los principales de la 
Habana. 
con-
C O M O 1 I T A N 
La Leyenda dice que los titanes ¡ 
eran grandes y sobre todo fuertes | 
dición de las personas: hacen jóvenes-i perpetuamente. Así puede ser to-
a los viejos y no dejan envejecer a, hombre. Séalo tomando las Pil-
l0Sej6t̂ man en casos especiales o 6l. I doras Vitalinas, que reverdecen his 
guiendo un plan. | energías y el vigor físico, permi-
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 1 tiendo llegar a la vejez con las 
murillo y farmacias bien surtidas d¿ \ energías de la juventud, 
toda la República. > 
A. Alt. 2 nov. 
T e n g a 
o r g u l l o e n 
s u c u t i s 
No importa lo bellas que sus fac-
ciones sean. Vd. no podrá ser ver-
daderamente atractiva con una piel 
áspera, tupida, manchada ó sucia. El 
Ungüento Resinol, ayudado por vi 
Jabón Resinol, es lo que Vd. neceÉta 
para ayudarlo a vencer estos males. 
Las cualidades suaves pero de pudet 
limpiador poco usual, del Jabón Resi-
nol, unidas a las propiedades calman-
tes y curativas del Ungüento Resinol, 
tienden a hacer la piel tan limpia y 
saludable que no puede menos de ser 
bella. El tratamiento ideal para todo 
cutis. 
"Siempre pida Resinol." 
R e s i n o l 
U N A CONSIDERACIONES D E SR . GOMEZ N A V A R R O 
El culto y talentoso literato se-
ñor Manuel Gómez Navarro nos en-
vía este artículo, que publicamos, 
declinando las frases de loa inme-
recida que contiene: 
EL TEATRO CUBANO 
El doctor López Goldarás afirmó 
anteayer en esta su misma leída 
sección, que era cosa fácil compro-
bar sus afirmaciones sobre el va-
lor artístico y teatral de numero- [ 
sas obras del Teatro Cubano, con 
sólo presentarlas al público. 
El maestro opina que deben dár-
selas a conocer al público Insis-
tiendo sobre los méritos de ellas; 
en con algo que las destaque e In-
cite al ánimo del público a fijarse 
en sus características y en sus be-
llezas, tanto literarias, como mu-
sicales y escénicas. 
La idea me parece de mar|villa. 
Hay que presentar esas obras; pe-
ro en los dos aspectos de la pre-
sentación. En el que informa lo di-
cho por el doctor López Goldarás 
y en el de la propiedad de inter-
pretación y de escenarlo. 
Porque, uno de los inconvenien-
tes que ha tenido el Teatro Cuba-
no, ya en su aspecto cosmopolita, 
ya en el que es "expresión viva da 
nuestros elementos populares," bi 
sido, sin duda algv.na, la despre-
ocupación de las empresas siempre 
que se ha tratado del montaje es-
cénico de las producciones locales: 
ni se les ha ensayado con amor r 
minuciosidad, ni se ha gastado una 
sola peseta en dotarlas del decora-
do, vestuario y atrezzo que las 
obras presentadas reclamaban por 
bus asuntos especiales y por su 
ambiente original. 
Sólo en una ocasión, recorrida 
en su artículo por el señor Golda-
rás (la de la nobilísima campaña 
en pro del Teatro Cubano desarro-
llada en el Teatro Nacional por Jo-
sé Antonio Ramos, Max Henríquez 
Ureña y otros esforzados paladi-
nes del arte teatral en Cuba); só-
lo en esa ocasión, repetimos,' se 
concedió alguna importancia a la 
presentación escénica; pero falta-
ron elementos cuya adquisición su-
ponía gastos enormes y se habili-
taron las más de las obras con vie-
jos telones, con pobreza de ves-
tuario, con festinados ensayos. 
A olio, más que a otra causa 
cualquiera, debe achacarse el de-
sastre económico de aquel alto y 
plausible empeño. 
Yo tengo una fe inquebrantable 
y un profundo convencimiento en 
el valor artístico y en la atracción 
extraordinaria de muchas de las 
producciones del Teatro Cubano 
que ha seguido las orientaciones 
teatrales consagradas por la Inte-
lectualidad europea y que aquí tie-
nen sus representativos en los Icha-
sos, los Galarraga, los Varona, Jús-
tiz, Salazar. Ramos. Hernández Ca-
tá, los Bilbao, Macau y otros. Al-
gunas de esas obras, presentadas 
con todo cuidado y esmero, serían, 
para el público, motivo de deleite 
y de curiosidad, de interés y de 
atracción, tan grande como el que 
provocan muchas de las más aplau-
didas obras de nuestro idioma, de 
tiíros teatros europeos. 
Y, por lo que se refiere al teatro 
que refleja la pura entraña criolla 
los saínetes y revistas de Vllloch 
las zarzuelas de Robrefio, las hu-
moradas de Sergio Acebal, los apro-
pósltos y saínetes de Pous, las in-
geniosas producciones de Agustín 
Rodríguez, no es menor mi confian-
za en su triunfo, ya que, éste, casi 
lo ha. consagrado el público » 
diarlo. 
Serla curiosísimo poder compro-
bar en la práctica,—no con razo-
nes que, por repetidas y no saca-
das de hechos realizados, pueden 
ser desoídas—la bondad de nues-
tro Teatro Cubano en las dos mo-
dalidades señaladas en el Intere-
D i s t a n c i a , C l a r i d a d , V o l u m e n C o n U n a R A D I O L A , 
R a d i o l a X 
E l a p a r a t o c o m p l e t o , i n c l u y e n d o u n a b o c i n a a m p l i f i c a -
d o r a y p i l a s , e s t á c o l o c a d o e n u n p r e c i o s o g a b i n e t e de 
caoba , q u e c o n s t i t u y e u n a d o r n o e n c u a l q u i e r h o g a r . E l 
c i r c u i t o u s a d o e n este a p a r a t o r e c e p t o r , p e r m i t e e l q u e 
c o n s o l o c u a t r o R a d i o t r o n s W D - 1 1 , se o b t e n g a n l o s r e -
s u l t a d o s q u e g e n e r a l m e n t e h a c e n n e c e s a r i o e l u s o de 
c i n c o b o m b i l l o s . 
R a d i o l a S u p e r V I I I 
N o necesita antena n i alambre de tierra, 
y recibe, sin embargo, á gran distancia-
Solamente consta de dos perillas de control . 
Esta falicidad de ope rac ión , su per fecc ión 
de tono, y la belleza del gabinete, han esta-
blecido firmemente la demanda por la 
Radiola Super V I I I , como un aparato re-
ceptor de calidad. 
Cuando usted haya oído la r e p r o d u c c i ó n que se 
obtiene con una Radiola, usted no esíard contento, 
hasta que haya instalado una en su hogar. 
G E N E R A L E L E C T E I C 
5 
D E L A R T E SILENCIOSO 
(Viene de la pAgina nueve) 
"estrella máxima del cinematógra-
fo". 
En el curso de esta nueva vida, 
tuvo varios accidentes. En uno de 
ellos, poco le falto para que perdie-
ra la vida. Durante la impresión de 
su cinta "El Jockey Max", tuvo que 
montar un indomable caballo. El 
corcel se desboca y Max. aunque 
buen jinete, no logra dominarlo, 
siendo lanzado de la silla y yendo 
a estrellarse contra un muro. Una 
fuerte conmoción cerebral y unas 
pequeñas heridas, fueron el resul-
tado emocionante de la cinta. 
Entrevistado en distintas ocasio-
nes por los periodistas, slempre l̂e:̂  
decía que para él no había cosa más 
agradable y que sintiera mayor sa-
tisfacción, que verse proyectado en 
un lienzo. Pero siempre Max, al ha-
blar de sus películas, tenía las mis-
mas frases que copiamos textual-
mente: " . . . no obstante, no crea. 
En esa película estoy algo deficlen-
le. Todavía me falta mucho para 
llegar a ser un gran actor cinema-
tográfico." 
Y sus directores, por el contra-
rio, en cada una de sus películas, 
consideraban mejor su trabajo. 
Cuando estalló la guerra mun-
dial, Max Linder fué uno de loâ  pri-
meros franceses que concurrieron 
a los sitios de alistamientos. Días 
después ya recibía Instrucción mili-
tar y lucía por las calles, de París 
su arrogante uniforme de "poile". 
Así fué a los campos de batalla, 
cuando los "hunos" se aproxima-
ban a pasos agigantados hacia la 
capital francesa. 
Pero Max no vió sus sueños rea-
lizados. El esperaba coger eu fusil 
e Ir a la misma trinchera a dispa-
rar contra aquellos germanos que 
nuevamente querían apoderarse de 
Francia. Max fué destinado, como 
excelente chauffeur que era, a guiar 
una de las ambulancias del regi-
miento. Y aunque siempre estaba 
oyendo el retumbar del cañón y el 
silbido que producían cerca de él, 
I03 proyectiles de los rifles alema-
nes no le parecía estar en el frente. 
Herido de gravedad, al atravesar 
con su ambulancia por cerca de la 
primera linea de trincheras en el 
Somme, Max se vló recluido en yn 
hospital de sangre y más tarde, con 
licenéia, en París, al lado de sus 
padres adorados. Restablecido, o 
al menos asi lo creía él, regresó a 
su regimiento, en donde los médi-
cos lo manifestaron con gran pe-
sar, que no podía de nuevo comen-
zar la lucha contra los invasores. 
Estas manifestaciones le costaron 
un -serio disgusto con sus superio-
res, lo cuales al verse faltados por 
un soldado de línea, no ordenaron 
la formación de Consejo de Guerra, 
por tratarse de una cuestión en la 
que el "soldado de Francia' no de-
mostraba cobardía, sí no todo lo 
contrario. 
En vista de ello, llega a los Esta-
dos Unidos, el día 8 de Noviembre 
de 1916, Max toma un trasatlánti-
co y cuando la lucha guerrera en 
el Viejo Continente está en todo su 
apogeo. Se dirige a Chicago y allí!, 
es contratado por la casa produc- |, 
tora de películas "Essanay Plctures 
Company", comenzando a "filmar" 
con Martha Mansfield, la malogra-
da ^ctriz, que años después murió 
de manera trágica en un studio de 
Hollywood. 
El éxito le vuelve a sonreír. Max 
obtiene triunfos continuados. El pú-
blico americano le aplaude con en-
tusiasmo. Devenga salarios fantás-
ticos, en "dóllares", y pronto llega 
a formar parte de la constelación 
de Cinelandia. « 
El día 5 de julio del año 1922. 
embarca en Nueva York rumbo a 
su patria, llevándose consigo una 
cuantiosa fortuna obtenida en el 
Reino de las Sombras. 
En nuestra crónica desmañana, 
insertaremos un artículo escrito por 
el periodista mejicano Carlos No-
riega Hope, dedicado a su entre-
vista en Los Angeles, con Max Lin-
der, y publicada en el gran rotati-
vo de Ciudad de México, "El Uni-
versal", el día 26 de Febrero del 
año 1920. 
SrLVESTKE DE LOA-N 
E n c a n t a a l o s n i ñ o s 
e l d e l i c i o s o s a b o r de l 
E X T R A C T O D E M A L T A 
H E P L E R ' DE FABRICA 
Sr. P. 2004 
•KEPLER* MALT E X T R A C T 
(Traát Uark) 
Facilita las digestiones, contribuye 
a l aumento de peso y les robustece 
el organismo 
Frascos de dos tamaños en Boiloas y Droguerías 
BURROUGHS WELLCOME Y ClA.. LONDRES AII Ri/rhts Rittretd 
V i g o r p a r a V i e j o s y J ó v e n e s 
Kellogg's Corn Flakes son tan ligeras y se digieren con 
tanta facilidad, que constituyen un alimento ideal para 
los viejos así como para los jóvenes. No hay que 
cocerlas, y vienen envasadas en papel encerado a prueba 
de aire, conservándose el gusto delicioso y apetitoso de 
tostado nuevo. Se sirven con leche o nata. 
De venta en ios principales almacenes de abarrotes 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos también Kellogg's ALiL-BRAN 
—alimento laxante de puro afrcciio 
V I A J E S CLASICOS 
Editados y anotados bajo la dlreoeld» 
de J. DAlíTIN CERECEDA 
SE HAN PUBLICADO 
pa. 
1 y 2.—SPEKE (J. H.) Dlarlj del 
descubrimiento d*. las fuentes de' vi-
lo. Dos lomos, con grabados y un mn-
3 y 4.—BOUQAlNVILLtí vi.. ™ 
de): Viaje alredador del mundo. Dos 
lomos, con grabados y mapas 
5 y 6.—BERNliSR (P.); vJaJe a, 
Gran Mogol, Indoslán y Cachemira 
Dos tomoe, con grabados y un maní* 
7. —LA CONDAMINE (C. de); VU. 
je a la América meridional. Un to« 
mo, con una lámina y un maoa 
8. —AIATTHEWS (J.): Viaje a Sie-
rra Leona, en la costa de Africa. Ud 
tomo, con un mapa. 
9 y 10.—DARWIN (C) : Diarlo del 
viaje da un naturalista alrededor del 
mundo. Dos toraos, con graoadoa y 
mapas. 
11, 12 y 13.—COOK (J.).- Relaclfln 
de su primer viaje alrededor del mun-
do. Tres lomos, con grabados .lámi-
nas y mapas. 
14. 16 y 16.—COOK (J.); viaje ha-
cía el Polo Sur y alrededor del mun-
do. Tres lomo», con grabados, lámi. 
ñas y mapas. 
J7 __>JUÑEZ CABEZA DE VACA 
(Alvar): Naufragio y Comentarlos 
de... Un tomo, con dos mapas 
18.—FERNANDEZ DE NAVARRK 
TE (M): Viajes de Cristóbal Colón 
Un tomo, con un mapa del derrotero 
de los cuatro viajes 
^ c i o puro 
I 
HijosdeAnpBarceló 
, S A n s o n A 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
J 
AL GASTAR SU DINERO 
quieren lo mejor; no es verdad? 
Un solo paquete en los colores cla-
ros tiñe perfectamente de dos a 
tres libras de tela. Compárese con 
otrp.s marcas. 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
Id 4 
L o s m u e b l e s y m a d e r a j e s 
q u e d a n c o m o n u e v o s 
a l a p l i c á r s e l e s e l 
E s m a l t e A c a b a d o P o r c e l a n a 
S A P O U N 
Se aplica fáci lmente Evite las Imitacionea 
27* 
X9 y 20.—HERNAN CORTES: Car-
tas de relación de la conquista de 
Méjico. Dos tomos, con grabadoe y 
" " « " y 22—^pPEZ DE GOMARA: 
Historia general de la^ Indias. Dos 
^ . - P I G A F E T T A : Primer vlaje « 
torno d3l Globo. Ln tomo, con graba-
dos un mapa y lamina. 
24.--CIEZA DE LEON (P.). La 
crónica del Perú. Un tomo, con tres 
0125*—FERNANDEZ DE NAVARRE-
TE (M.)-: Viajes por la costa de Pa-
na Un tomo, con un mapa, 
26 .—FERNANDEZ DE NAVARRR. 
TE (M.): Viajes de Amérlco Vespu-
cio Un tomo, con un mapa 
2̂7 y 28.—AZARA (F. de): Viaje* 
por la América meridional. Dos trinos 
con grabados y mapas. 
Precio de cada romo $0.80 
Zj A MODERNA POESIA 
Pl y Margall 135 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de los Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10a 12 de la mañana y de 3 a 6 de !a tards. 
LAMPARILLA, 86-88. TELEFONO A-8434. 
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» 0 R L A S A L A D E L O C R I M I N A L D E L 
S U P R E M O S E D I C T O U N A I M P O R T A N T E 
R E S O L U C I O N S O B R E L A I M P R U D E N C I A 
L to .-on toda evidencia una gra ve ligereza característica de una 
j^píudencia tcjneraria, el hecho de conducir u 
• r^c!Sd, sin anunciai- su pato, por carretera en que exista algún 
case rio. 
EN EL SUPREMO 
m causa seguida a Francisco 
vJa Denis. chauffeur y vecino de 
^ ciudad, dictó sentencia la Sala 
r ,nda de lo Criminal de la Au-
Seg .ia de la Habana, en la cual de-
P ^ A r p b a d o . los siguientes he-
'Ch'SOue Saturnina de Armas y su 
v o Antonio Montero y Armas, a 
f odio de la noche del día 13 de 
íiio de 1924 bajaron de un ómnl-
í ^ el caserío de Luyanó. atra-
íesanSo la calzada donde se había 
, !mdo el expresado vehículo, 
S o que como a una cuadra y 
Í S t e de distancia se aproximaba 
Taitomóvil que manejaba el pro-
t l ™n esta causa Francisco Va-
; aDenis( cuyo automóvil que ve-
\Z con excesiva velocidad y sín 
S L el claxon, alcanzó a las refe-
ras señoras cuando éstas se , en-
c a b a n próximas a la acera 
^s ta causándole lesiones a Sa-
rnina'que tardaron en sanar 117 
S los mismos que necesitó de 
Sencia médica y estuvo impedl-
la de trabajar, quedándole como 
efecto físico de carácter permanen-
p el acortamiento de la pierna de-
erha y dificultad en el andar, y a 
Vntonia varias contusiones de las 
nue tardó en sanar cinco días, con 
necesidad de asistencia médica". 
La Audiencia calificó estos he-
chos como constitutivos de un deli-
to de imprudencia temeraria de la 
(Ual resultaron lesiones graves y 
una falta de lesiones, condenando 
a Varas Denis. en concepto de au-
tor, a la pena principal de 3 meses 
de arresto mayor. 
Inconforme con este fallo la 
defensa acudió en casación soste-
niendo que el accidente era imputa-
ble a las que resultaron víctimas del 
mismo, porque dado el lugar en 
que ocurrió donde el tránsito no es 
(ontinuado, debieron haber previs-
to que al automóvil,'que marchaba 
3 velocidad, debía llegar primero 
1iue ellas al sitio de la desgracia. 
Pero el recurso no prospera, 
puesto que la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo lo declara 
sin lugar por estos fundamentos: 
Siendf» Ponente el Magistrado 
doctor Tomás Bordenave y Borde-
nave . 
"CONSIDERANDO: que el hecho 
de conducir un automóvil con ex-
cesiva velocidad y sin anunciar su 
paso por una calzada en punto 
en que existe un caserío, revela 
con toda evidencia una grave l i -
sereza característica de una Impru-
dencia temeraria, toda vez que es 
previsible el riesgo que con ello se 
corre de producir <ín daño a cual-
qnier persona de las que transiten 
por la Calzada; y es mayor la im-
prudencia si al así proceder se está 
viendo en efecto la circulación de 
personas por el lugar en que se ha 
de pasar en la marcha, como ha 
ocurrido en el caso del presente re-
' nrso, caso en el que no existe el 
errór cuya subsanacíón se reclama, 
o*"" cuanto es indiscutible que el 
daño causado por el recurrente fué 
la natural consecuencia de su im-
previsora manera de actuar ante el 
riesgo a que antes se alude; y es-
to sentado el recurso es improce-
dente y debe así declararse". 
F|rman los señores: Juan Manuel 
Menocal. Presidente de la fíala; Pe-
dro Rabell. Tomás Bordenave. José 
A. Palma y Marcelo de Caturla, 
Magistrador. 
Sent. No. 216. Sept. 26 1925. 
RECURSO SIN LUGAR 
La propia Sala declarado tam-
bién sin lugar el recurso de casa-
ción interpuesto por el procesado 
Manuel Romero Rodríguez, emplea-
do y vecino de Santa Clara, con-
tra el fallo de la Audiencia de di-
cha provincia, que lo condenó a la 
pena de 1 año, 8 meses y 21 días 
dep risión correccional, como autor 
de und elito de rapto. 
i 
SENTENCIA FIRME 
A virtud de sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil del nombrado 
Tribunal Supremo, ha quedado fir-
me el fallo de la Sala de idéntica 
denominación de la Audiencia de la 
Habana, confirmatorio, a su vez, 
del que dictó el Juez de Primera 
Instancia del Norte, declarando sin 
lugar la demanda nue, en cobro de 
pesos e Indemnización *de daños y 
perjuicios, estableciera Aniceto Ca-
raballo y continuaran sus causaba 
blentes María del Pilar Abren Ro-
dríguez y bus menores hijos Cl^u 
día, Aniceto y María Caraballo 
Abreu contra la sociedad de "E 
Martí y Compañía", del comercio 
de esta plaza. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY EN 
EL SUPREMO 
SALA DE LO CRIMINAL 
Matanzas. Julián Fernández, por 
homicidio. Ponente. Caturla. De-
fensor Barrinaga. 
Habana. Santiago Lago, por in-
fracción de la ley de drogas. Po-
nente Bordenave. Defensor Do-
mínguez. 
Habana. Vicente López Pérez, 
por homicidio. Ponente Salcedo. 
Defensor Demestre. 
Habana. Agustín Zolovan, por 
usurpación de título profesional. 
Ponente Palma. Defensor Demestre. 
SALA DE LO CIVIL 
Santa Clara. Rogelio Cárdenas, 
contra "The National City Bank of 
New York". Ponente Portuondo. 
Letrado Gorrín. Procurador Bravo. 
Habana. "Quinta en el Bosque", 
contra Elvira de Armas, Ponente 
Avendaño. Letrado Velázquez. 
Procurador Spínola. 
Santa Clara. Delia M . A. Gar-
cía, contra Jesús Pérez . Ponente 
Figueroa. Letrado Barrete. Procu-
rador Carrasco. 
EL DIA EN WASHINGTON 
El fiscal Informó hcy ante el con-
¡•eio de guena contra el coronel Mlt-
cbell. 
La Famous Players-Lasky Movingr 
Ffcture Corporation, negó los cargos 
que s« han formulado contra ella. 
-La comisión Italiana de la deudi 
Be reunió hoy pr,r vez primera con la 
ccmlsón americana. 
La mayoría do la comisión de Mus-
ele Shoais recomendó al gobierno qua 
fomente por sí esa concesión, en un 
informe presentado al Presldemte. 
El representante Cordell Hull, de 
Tennessee, anunció que de la revisión 
de los aranceles tratarla en las pri-
meras sesiones del Congreso. 
EN LA AUDIENCIA 
1 L ASESIN ATO DEL PRESIDEN-
TE D« LA COMPAÑIA 
"EL GLOBO" 
Para esta tarde está señalado an-
te la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia, el juicio oral de la 
(ausa instruida a Luis Oms y Ma-
iiuel Lllbre, por el asesinato del 
residente de la Compañía "El 
•lobo", sangriento suceso ocurrido 
"ace algún tiempo en esta ciudad. 
Ejercitan la acción penal en es-
» causa el Ministerio Público y el 
acusador particular, doctor José 
•lana Gispert, defendiendo los 
Joctores Felipe González Sarraín y 
Franclscjí.Péiix Ledón. 
EL SUCESO DE LA ESTACION 
TERMINAL 
C¡aSL5^Ue 110 sea suspendido, 
m tarde de hoy comenzará, ante 
juicio ft. ^ n d a ie 10 Criminal, el 
cesa0̂ 1̂  causa instruida al 
S l n . / ' í í 0 Jlméliez Herrera-
'rado tÍ? VldU0 y un wi^o nom-
4ust? nÍng0 GuaCl1 tuvleron un 
«ocenei ^ n^fa8 qUe 86 desCo-
desafiaron i d e junio últlmo y se 
^ yerm« nPara reñir en ^ terre-
V. al iiLa a E8tación Terminal. 
^ un artnrnafe8e Siti0> Jiménez to-
o lanzfi .0quía de gran tamaño y 
^ X T J U T i ? s o b r e G{rach-a 
^le la m, °f0 61 cráneo' causán-
El Fiín, ^ instantáneamente. 
^ 14 añni 8o0llcita para el Procesa-
:1«8l6n , me8e8 y 1 dIa de re-
" Omiciiio 0? . ^ u t a un delito de 
'cativas clrcunstancia8 modl-
Muten^!.61 doctor Gonzalo Alfon-
0(l8s v o!,,Inuestra inconforme con 
es de, l l Una de la8 conclusio-
a(j ^Presentante de la socie-
ABSOLUCIONES 
^ a ^ í n ?Iario FranClJ y ^eoto, 
JrofílSík'nal 6 Un nuevo trlunfo 
-'eñor Ma ^0n la a^oiuclón del 
íeiito "de e l ,Himini' por supuesto 
! 8e8orpB de que le acusaban 
k ^ Sala ^ 1 1 ^ ^ 1 1 6 y Ca-
ha aceptan 1SUnda de lo Ci-irainal 
doctor p tesis sostenida por 
ii()C * rauco, a quien ft i lma-
KeliPe e l V a te8i8 del doctor 
14 Sala £ ez Sarraín, defenso 
Sel lo *í"Cera de 10 Criminal h, 
«i procesado Manuel Ri 
r, 
a 
98 Gaírfo1 procesado anuel Ri-
"'scai i « para ^uien solicitó el 
fí-isiA,. ?0, 8 meáes y 21 díaf 
•oi i i f, ^—" muxcu ii uo i 
e W ía „ • ^e^es ías 
lt0 le S,-. rrecciona1' Por un de-
>te de °nes ^aves, con la agra-
dortoy nm _de arma Prohibida 61 Trlh,. 0,nza,ez Sarraín sostuvo 
^ a i , al 10 e8tlm* así, que el 
«ilcho c?0 63 el autor del deli-
L ^ nu' 81n° un desconocido. 
14,62 Sarraín fo del doCtor Gon-
81 CEso DE HOYOC CLORADO 
* del i,,n.rmedad del representan-
ministerio Público, fué ayer 
de nuevo suspendido el juicio oral 
de la causa instruida a los procesa-
dos Rafael León Acosta y Pablo 
Hernández, por el asesinato de la 
joven Encarnación Casado y Ma-
chado, ocurrido en la carretera de 
Hoyo Colorado a Baracoa. 
El Tribunal—Sala Primera de 
lo Criminal—señaló el acto para 
esta tarde, a la una. 
EN COBRO DE PESOS 
La Sala de lo Civil de la Au-
diencia ha confirmado, en todas sus 
partes, el fallo del Juez de Prime-
ra Instancia del Sur, en los autos 
del juicio declarativo de mayor 
cuantía que, en cobro de pesos, pro-
movió Casimiro López Fernández 
contra Enrique González Miranda, 
ambos del comercio de esta plaza. 
El Juez, declarando con lugar la 
demanda, condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad de 6,756 
pesos, 60 centavos, intereses lega-
les y costas. 
PENAS SOLICITADAS POR EL 
FISCAL 
Interesa el Ministerio Fiscal, en 
escritos de conclusiones provisio-
nales formulados ayer tarde, las 
penas' que a continuación se ex-
presan: 
3 años, 8 meses q 1 día de presi-
di> correccional, por robo, para 
Francisco Brañalo Galemberti 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa, para Manuel Márquez 
Martínez. 
3 años, 8 meses y 1 día de presi-
sión correccional, por disparo y 
lesiones, para Jorge Llorca Soto. 
4 meses de arresto mayor y mul-
ta de 500 pesos, por infracción de 
la Ley de Drogas, para Emiliano 
García Sánchez. 
Y 2 años y 4 mesgs de presidio 




Se condena a Enrique Suárez Pé-
rez, por infracción de la Ley de 
Drogas, a 2 meses y 1 día de arres-
to mayor y multa de 125 pesos. 
A Rogelio Luis Cabrera Chan-
tens, por estafa, a 4 meses y 1 día 
de arresto mayor. 
A Victoriano Urgüelles, por false-
dad en documento oficial, a un año 
de reclusión. 
A José María Pérez González, 
por delito continuado de malversa-
ción postal, a 8 meses de prisión. 
A Francisco Vázquez García, por 
Introducción en el territorio nacio-
nal de billetes de Lotería extran-
jera, a 400 pesos de multa o 29 2 
días de prisión. 
A Andrés Fragüela Novo, por 
usurpación de funciones, a 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y por estafa a 4 meses y 
1 día de arresto mayor. 
A Juan Bacardí, por rapto, a 1 
año, S meses y 21 días. 
A Carlos Paz Salazar, por aten-
tado, a 1 año, 8 meses y 1 día de 
prisión correccional. 
Y a Félix Valdés Valdés, por 
lesiones por imprudencia a 2 meses 
y 1 día de arresto mayor. 
Se absuelve a Joaquín Fuste Mi-
sa, acusado de atentado. Defendió 
el doctor Francisco María Casado. 
S E Ñ A1 - A MI EN TOS PARA HOY EN 
L A AUDIENCIA 
JUICIOS ORALE' 
SALA PRIMERA 
Alberto Izquierdo, por tentativa 
de robo. Ponente León. Defensor 
Demestre. 
Carlos M . Padrón. Ponente Gar-
cía. Defensor Padró. 
Manuel Pava por defraudación a 
la Aduana. Ponente León. Defen 
sor Sainz. 
Enrique López por rapto. Po 
nente Betancourt. Defensor Suá-
rez. 
SALA SEGUNDA 
Juan Llanos por robo. Ponente 
V. Fauli. Defensor Afonso, 
Manuel Moya por rapto. Ponente 
Madrigal. Defensor Poo. 
Francisco Valdés por estafa. 
Ponente Montero. Defensor Gon-
zález. 
Armando Cucullas por rapto. 
Ponente Madrigal. Defensor Ba-
rroso . 
José Llon, por infracción Ley de 
Drogas. Ponente Montero. Defen-
sor Casas. 
Julio Jiménez, por homicidio. 
Ponente Madrigal. Defensor Alfonso 
Ramón García por disparo. Po-
nente V . Fauli. Defensor Altu-
zarra. 
Sergio Fernández,, por disparo. 
Ponente Montero. Defensor Saenz. 
SALA TERCERA 
Polo Ruíz por daños. Ponente 
Arango. Defensor Casasus. 
Angel Pedroso por disparo. Po-
nente Aróstegui. Djefensor Samper. 
José Yon por daño. Ponente 
Aróstegui? Defensor Aedo. 
Alejandro Gómez por disparo. 
Ponente V Fauli. Defensor Ledón. 
Miguel del Corral, por disparo. 
Ponente Aróstegui. Defensor Al-
fonso . 
Andrés Abolla, por amenazas. 
Ponente Arango. Defensor Ribas. 
José L . Blanco por estafa. Po-
nente Arango. Defensor Manrrerá. 
VISTAS CIVILES 
Juzgado de Marianao. Florencio 
Delgado contra Daniel Pérez. Ma-
yor cuantía. Ponente Fernández. 
Letrados Gutiérrez y iSocarrás. 
Procurador Laredo. 
Juzgado dé Almendares. Mario 
G. de la Vega contra Westing 
House Electric Co. Tercería. Po-
nente Fernández. Letrados Tariche 
y Gispert. Procuradores Partes. 
Dr. Parra. 
Audiencia. Jesús Vázquez, con-
tra la Comisión del Servicio Civil . 
Ponente Fernández. Letrado Dr. 
A.inciarte. Sr. Fiscal. 
Juzgado Centro. León Fuskertm 
contra Manuel Bermúdez. P. Su-
mario. Ponepte Fernández. Letra-
do y procurador Parte. 
Juzgado Almendares. Gonzalo 
Martínez y señor Fiscal. Pensión. 
Ponente Fernández. Sr. Fiscal. 
Estrados. 
Juzgado Almendares. Infanzón, 
Caballero y Cía. contra Herederos 
de E. Diego. Incidente. Ponente 
Fernández. Letrado Busquet. Pro-
curador Miranda. Estrados. 
Juezgado Oeste. John L . Buw 
y otros sobre venta del vapor Elena 
Valdés. Ponente Fernández. Le-
trado Alemán y Gutiérrez. Procu-
rador Roca. 
Juzgado Almendares. Diligencias 
preparatorias y ejecutoriáis de The 
Royal Bank of Canadá contra Ma-
nuel Fernández. Ponente Fernán-
dez. Letrado Parte. Procurador 
Ferrer. 
Juzgado Oeste. Bernardo Grau 
Sala contra J . Barcenas y otros. 
Ejecutivo. Ponente Fernández. Le-
trados Llano y Vivancos. Procura-
dores Granados y Vega. 
Juzgado Norte. Gustavo A . Me-
jías contra Ignacio Uriarte. Inci-




E L P O R Q U E I I I 
0-V 
Si los banqueros, ios hacendados y los capitalistas, han elegido 
nuestro reparto para fabricar sus residencias, indudablemente es por en-
contrarlo el mejor, y el más atendido. A ello se debe y no a otra cosa 
la demanda de nuestros solares, hasta el extremo de sólo quedarnos 12 
en la Quinta Avenida, a los siguisntes precios: 
Solar 17, manzana 7. $18.00 vara 
18, " 7, 17.50 vara 
" 17, " 8. 18.00 vara 
" 18. " 8. 17.50 vara 
" 17. " 9. 18.00 vara . 
,, 17. M 10. 19.00 vara 
" I . M 19. 17.00 vara 
" 2. " 19. 17.00 vara 
" 3. " 19. 17.00 vara 
" 4. " 19. 18.00 vara 
" LVIII " 19.00 vara 
" LIX - ( 18.00 vara 
• 
A pesar de todo invierta su dinero, no especule 
Administradores: 
Enrique A. Sardiña y Nicolás G. Mendoza. 
AMARGURA 23 TELEFONO A 1833 
•••v.\ 
D E E S T A D O 
i * 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
MANIOBRAS MILITARES 
I 
El señor Guillermo Patterson, 
Ministro de Cuba en Londres, ha 
comunicado a la Secretaría de Es-
tado, que se han realizado en los 
alrededores de Londres, entre Wis-
chester y Andover, maniobras mili-
tares de todas las armas, tomando 
parte 40 mil hombres. 
Un ejército de 15 mil hombres 
se opuso al avance de otro, simu-
lando enemigo, de 25 mil, cubrien-
do frente de treinta kilómetros. 
Todos los militares extranjeros, 
allí acreditados, han asistido a di-
chas maniobras, en las que se han 
confirmado una vez más, las dotes 
militares del ejército inglés. 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Al propio tiempo dicho Ministro 
de Cuba en Londres, comunica que 
en aquella ciudad en la Fiesta de 
la Raza, se celebró con un banque-
te seguido de baile, que tuvo lu-
gar en los salones del Casino Es-
pañol, con asistencia de Su Exce-
lencia el Embajador de España y 
los representantes diplomáticos y 
consulares de Hispanoamérica. 
El referido señor Embajador de 
España tuvo a bien honrar a nues-
tro Ministro cediéndole la presi-
dencia de la mesa, después de ha-
berle rogado igualmente, a que le 
acompañara a recibir a los invi-
tados. 
La bandera de Cuba al lado de 
la española, tuvo un lugar de pre-
ferencia. 
En contestación la Secretaría de 
Estado a remitido a dicho Cónsul 
el cable siguiente: 
"Sírvase expresar diversas,socie-
dades locales agradecimiento Go-
bierno por homenajes honor mari-
nos "Baire". Céspedes, Secretam 
de Estado. 
CLAUSURA DEL PARLAMENTO 
INTERNACIONAL DE OTAWA 
El Cónsul de Cuba en Montreal. 
A. F . Sainz, ha comunicado a la 
Secretaría de Estado lo que sigue: 
"Invitado especialmente asistí a 
la sesión de clausura del Parlamen 
to Internacional de Ottawa, así co-
mo a la comida de despedida. Hoy 
asistí al almuerzo ofrecido por el 
Ayuntamiento de Montreal a los 
delegados." 
En el banquete de despedida tu-
ve oportunidad de obsequiar a la 
mesa de la Presidencia envlándol" 
cincuenta Tabacos Nacionales, h» 
que agradecieron mucho, dándome 
todos las gracias personalmente, 
I por lo que ellos estimaban una íi-
neza; pero lo hice por estarse re-
partiendo unos tabacos llamados 
pomposamente habanos, y para te-
ner una oportunidiad de Indicar 
ai Prer.idento del Parlamento que 
el uembre no hacía al tabaco. El 
lo compienciló y me dijo que eso 
no se debía de hacer y que iha a 
pensar el riounto. 
NOMBRAMIENTOS 
Con carácter provisional y sin 
emolumientos, que perciben por 
otras funciones, han sido nombra-
dos Catedráticos del Instituto de la 
Habana los doctores Cándido Ho-
yos, de Física y José Mencía, de 
Historia Natural y Biología. 
TRASLADO Y TRANSFÉRENOIA 
El señor secretario de Instruc-
ción Pública, doctor Fernández 
Mascaré ha resuelto que antes de 
fin do mes se efectúe el traslado de 
las oficinas del Departamento ni 
nuevo local que ya tiene dispuesto 
en la antigua maestranza de inge-
nieros. 
Para cubrir los gastos que ha de 
ocasionar el traslado el señor Pre-
sidente de la República ha autori-
zado se transfieran 4.200 pesos 
que figuran en los actuales presu-
puestos para pago de alquiler aho-
ra ocupado por la propia Secreta-
ría. 
ARREGLO DE PUPITRES 
El señor iSecretárlo de Instruc-
ción Pú'blica ha Ideado para mejo-
rar de momento, en lo posible, las 
deficiencias del mobiliario escolar 
que las agotadas consignaciones no 
permiten reponer inmediatamente, 
se proceda a la compostura de los 
15,000 pupitres con que figuran do-
tadas las Escuelas Públicas. 
Para propiciar más lo factible de 
la Idea el doctor Fernández Masca-
ró designará los lugares, por pro-
vincias, en que serán efectuadas di-
chas reparaciones, a fin de evitar 
fuertes gastos de transporte, para 
lo que tampoco dispone de consig-
nación en estos presupuestos. 
ILos pupitres de la provincia de 
la Habana serán arreglados en los 
talleres do carpínteréa del Presidio 
Nacional, efectuándose así a un 
costo mínimo para el Estado. 
Se ve que se trabaja; ejemplar-
mente, a fe. 
VISITAS 
El doctor Fernández Mascaré fué 
visitado ayer en su despacho oficial 
por el Presidente del 'Consejo Pro-
vincial de Matanzas, señor Israel 
Pérez y por el Representante a la 
Cámara, señor Amado Finalés in-
teresándose por la resolución in-
mediata del expediente instruido al 
Secretarlo de la Junta Local de 
Educación de Unión de Reyes. 
El doctor Fernández Mascaré 
prometió "resolver loprestamente. 
INVITACIONES 
Una Comisión de alumnos uni-
versitarios, miembros de la Institu-
ción de Estudiantes Liberales es-
tuvo ayer mañana en la Secretaria 
de Instrucción Pública invitando a 
los señores Secretario y Sub-secre-
tario al banquete que será ofrecido 
en la noche del día 15 al Honorable 
señor Presidente de la República 
por dicha Institución. 
Los doctores Fernández Mascaró 
y Lamadrid, muy complacidos, se-
pararon sus respectivos cubiertos. 
E l banquete de esta agrupación 
universitaria se le ofrecerá al Ge-
neral Machado en el Hotel Telégra-
fo el día 15 de noviembre a las 
ocho y media de la noche. 
Cascorro, será reparado el edificio 
existente, creando local para un 
aula más. Además y en este mismo 
pueblo será establecido próxima-
mente un Dispensario dental para 
los escolares, habiéndose obtenido 
el ofrecimiento de un excelente ci-
rujano dental para hacerse cargo 
del mismo, gratuitamente. 
NOTAS ESCOLARES DE 
CAMAGUEY 
El señor Eduardo Vega Rodrí-
guez, Inspector Escolar del Distrito 
de Camagüey, se propone dirigirse 
en ibreve a la Junta de Educación 
de Camagüey, con el fin de pedir 
a este organismo que, en lo sucesi-
vo, se proceda al nombramiento de 
los maestros que deben cubrir las 
vacantes ocurridas en las aulas de 
este distrito, mediante la celebra-
ción de ejercicios de oposición. 
El señor Superintedente Provin-
cial de Escuelas ha girado visita a 
los poblados de iSlbanicú y Cascorro. 
En el primero será construida una 
magnífica casa escuela, que está 
haciendo mucha falta allí; y en 
La Administración del Central 
Elía había ofrecido, hace ya algún 
tiempo, la fabricación, por su cuen-
a, de un edificio desainado a una 
escuela pública en ese lugar, donde 
ya es absolutamente imprescindi-
ble; pero en vista del mal estado 
de los negocios azucareros, se ha 
visto en la dolorosa necesdlad de 
desistir por ahora de tan generosa 
idea. v 
Sin embargo, ha prometido ha-
cerse cargo del pago del alquiler 
de una casa para tal fin, mientras 
tanto desaparece la crisis actual. 
La señorita María Luisa Núñez, 
maestra habilitada, ha ofrecido 
prestar gratuitamente sus servicios 
en esa escuela, hasta tanto sea nor-
malizado su funcionamiento oficial, 
cntribuyendo de esa manera gene-
rosa a resolver un problema de ver-
dadera importancia. 
El señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas, de su visita al po-
blado de Guáimaro, salió favorable-
mente impresionado de la coopera-
ción del doctor Pelayo de Para, a 
la causa de la enseñanza, a cuyo 
desarrollo está contribuyendo de 
manera eficaz. 
Ilecientemente el doctor de Para 
ha facilitado numerosos muebles y 
enseres con desuno a la escuela de 
"El Pilar", situada en ese nuevo 
municipio. 
AGASAJOS A LOS MARINOS DEL 
"BAIRE" 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido del Cónsul de Cuba en 
Tampa, Angel Solano, el siguiente 
cablegrama: 
"Habana, noviembre 3. Sociedad 
Unión Martí Maceo, ofreció hoy 
hermosísima fiesta marinos "Bai-
re". Aunque he hablado en todos 
estos actos agradeciendo los home-
najes, sugiérele respetuosamente 
me trasmita expresión directa del 
Gobierno en ese sentido, a fin de 
comunicarlo a mi vez a estas so-
ciedades". 
Artículos de hierro esmaltado . , 
Artículos de loza 
Artículos de vídro 
Aparato para cortar pieles . . . . 
Botones á¿ cerezo 
Botones de hierro 
Cables y alambres de cobre . . . . 
Carteles iilográficos 
Cintas de seda artificial 
Corbatas de seda y algodón . . 
Efectos elenricos 
Elástico de algodón [ 
Fondos de papel para sombreros.. 
Frijoles 
Lana cardada , 
Máquinas de coser ' . , 
Medallas de aluminio.. ... .*.* 
Neumáticos para automóviles .* .* 
Paraguas y sombrillas 
Pasamanería de seda artificial . ! 
Películas cinematográficas . . 
Productos químicos 
Sombreros de lana y fieltro'.'. . . 
Sombreros de paja y viruta . . . . 
Tejidos de Algodón. . . '. 
Tejidos de lana.. , , '. 
Tejidos de seda. [ 
Tejidos de seda y seda artificial. . 
Vinos 
TOMO POSESION 
El señor José María Vázquez Be-
llo, Cónsul de Primera Clase de 
Cuba en Madrid, por cablegrama 
fecha 2 del actual, participa a la 
Secretaría de Estado haber tomado 
posesión de su cargo. 
EXPORTACION DE ITALIA PARA 
CUBA 
El Cónsul de Cuba en Milán, Ita-
lia, señor Antonio Ros, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado, la 
siguiente relación de las mercan-
cías exportadas rat-b, Cuba, según 
las facturas ceitUicadas en aqael 
Consulado, durante el mes de Sep-


































































DEJA UN FONDO CONSIDERABLE PARA BENEFICIO DE LOS 
MUSICOS 
" t i n a U». ~ ^ ^ f t 
FILADELFIA, noviembre 2.— 
(United Press).—Gracias a la mu-
nificencia de uno que hizo su 
fortuna diseminando su arte, los 
músicos pobres que tienen que es-
terillzar su genio a causa de la 
miseria, verán desaparecer loa 
obstáculos que se interponen entre 
ellos y la realización de sus desees 
sueño de fama e inmortalidad. 
Theodoro Presser, jefe de una 
gran casa editora de música y edi-
tor también del magazlne musical 
"Etude" que ha tiempo fundara, 
deja la casi totalidad de su fortu-
na, en un fondo montante a 3 mi-
llones de pesos "para el adelanto 
y esparcimiento de la música y pa-
ra filantropía musical". 
El fondo será administrado por 
una Junta de Patronos, a cuya 
discreción se "dará becas y présta-
mos a estudiantes que prometan, 
cuya educación incluya apropiada 
instrucción musical". 
Prensor falleció el 28 de octu-
bre, y como era viudo y sin hijos, 
decidió, como se ha visto, legar la 
casi totalidad de su fortuna, des-
pués de separar legados menores 
para algunos empleados suyos, y 
varios sobrinos y sobrinas, a ex-
tender la cultura musical. 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l í e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A S 
P A R A E L L O 
L a inmejorable u n i f o r m i d a d d e la c a l i d a d de 
estas correas, consecuencia de una e x p e r l a y 
esmerada f a b r i c a c i ó t i . 
U n gran sur t ido en todos los anchos," cons-
tantemente renovado, que asegura tener siem-
pre a mano , ma te r i a l fresco y correas para 
cua lqu ie r emergencia . 
Nuestros precios dec id idamente bajos. 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
i m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s . 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E . M U E S T R A S 
A L E G R I A . L O R I D O Y C I A . 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A T E L E F O N O A . 5 4 0 7 
l l i l i i P 
P u e d e U d . M a r c h a r s e 
T r a n q u i l o 
Ya se ausente Ud. en viaje de Negocios o de vacaciones su mente 
estará tranquila si sus archivos y valores han sido confiados a una 
C A J A D E S E G U R I D A D 
Bl sello "UNDERWRITERS", que aparece en cada caja, certifica 
protección contra el fuego y el pillaje. El equipo interior puede 
formarse de cualesquier combinación de secciones que responda 
a las necesidades de su negocio. 
M o r g a n & M c A v o y C o m p a n y 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 H a b a n a 
PAGINA CATORCE D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 4 DE 1925. 
Af lOXTlíT W 
M A N I F I E S T O S I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
DE CADIZ 
"VJVERE 
M; Muñoz y Ca. 100 cajsf» vino, 
'sinchez Romate y Hno. 1 bota, y 
l qocoy id. 
Canales Hno. 5 cajas Id. 2 Id. co-
iiac. 
Zafra y Ca. 50 Id. vino. 
Kmgsbuiy y Ca. (La Ceiba Hondu-
'•as). 25 Id. Id. Harbarruza y Alvarez 1 bocoy vi-nagre. 
ííomero y Alonso 1 Id. vino. 
R. Cerra 1 !d. vermouth, 
Bt. Fernández Co. 8 sacos anís. 
J. G. Morales 2 bocoyes vino. 
M. Raíz Bárrelo y Ca. 10 Id. Id. 
C. Rey 2 id. Id. 
Solveirn y Ca. 2 Id. id. 
González y Pérez, 2 Id id. 3 Id. 
vermouth. 
Hormaza y Ca. 3 id. Id. 22 Id. id. 
Blan Ochart Co. Co. 5ü cajas co-
ñas y 30 Id. poncho; 15 Id. vino y 
id. anuncios. 
T). del Valle 1 caja suero. 
B. González 1 caja libros. 
DE SEVILLA 
VIVERES 
Zabaleta y Ca. 100 cajas aceitunas. 'Suevo Hno. 50 id. Id. 
Tifirbarruza y Alvarez 140 Id. id. 
Dalmau Sh-ieo y Ca. 10 bocoyes Id. 
J. M. Rulz Co. 2 Id. id. 
MISCELANEA. 
Pons Cobo y Ca. US cajas azulejos. 
L . H. 53 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
VIVERES 
González y Suárez, 3 tacop laurel y 
o fardos orégano. 
Galbán. Lobo y Ca, 10 id. id. 5 
id. laurel. 
M. Martell 1 ceja bordados. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES 
Aguilera Margafifin y Ca. 200 hua-
cales cebollas. 
Casteleiro Vizoso y Ca. 2 pipas vi-
no 2 id. vinagro y 10 sacos nueces. 
González Pérez, 14 pipa*? mojo. 
Q. GarcíaÑ 00 latas gofio, 13 Jd. 
lilgos, 4 pipas y 12 vino. 
.T. fíuárez, 1 caja bordados. 
A .Tlmínez, - Id. id. 
M. ifuárez. 1 id. id. 
Manifiesto á9G Vapor americano H. 
M. Flagler, capitán Hansen, prórt*»-
u. ntc de Key West, consignado a R. 
L. ürannen. 
VIVERES 
Anncur y Oa. 1$.ST> kilos puerco. 
4.8R1 pnezas id. i6.745 kilos do to-
cino. 
Pwift y Ca. 400 cajas huevos. 3i 
cijas aves. 95 cajas huevos t i -
nas. 1.4 81 cajas manteqollla, 27.343 
kilos puerco. 
A. Quiroga 40) cajas buevos. 
Canales v Sobrlne, 416 Id. id. 
F.y F.ovvman y Ca. 50) id. id. 
R. Gutiérrez. 400 id. id. 
T. Ccto 13.221 kilos coles. 
Alvaruí Lanza Ca. 532 cajas peras. 
.V Itfo de la Pe. 714 id. rranzanas. 
M. García. 330 barriles id. 945 hua-
colcs uvas. 
Cuban Fruit Í56 cajas manzanas, 
Z. 750. huacale 3 uvas. 
Lykes Bros 285 cerdos. 
Manifiesto 997. Vapor cubano Guan-
(Anamo, capitán Jordán, procedente 
de Piu-rto Rico y escalas, consignado 
o la Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTO DOMINGO 
31. Méndez y Ca. 150 sacos frijoles. 
l l G 170 'id. id. 
R. K. 1̂ 8 Id. id. 
Apianl R. 4 cajas películas. , 
Compañía Licorera 54 bultos bote-1 
lias y nccrsorlas. \ 
Universal Importación 5 cajas ma-
quinarias y accesorios. 
Pérez lino. 4 20C piezas madera. 
J, R. Westerfield 2.7!t0 id. Id. " 
Tellech^a Peña y Ca. 77 id. id. 
T. Gdnuz, 4 postes, del vap^r Át-
lántida. 
PARA CAIBAUIKN 
PíTco, 50 sacos café. 
Manifiesto 991. Vapor inglés Htllg-
len. capitán Purdon, proctd«nte de 
Saint .lebn. con^Anado a la Munson 
S. Lino. 
P9PAS. 
Canadfan American Trndln? 2.565 
ta?riles 4 69 1 rncos papas. 
5.—3 7G4 id. Id. 
Maniflr-sto 1.000. Vapor americano 
Pretidente Van Burén, capitán Rldl¿y 
prooedionte do Hong Kong, y escalas, 
coiisignad'-» a la West Indies Shlpping 
Co. 
DE VIONG KONG 
VIVERES CHINOS * 
C. S. Buy Hrr). 216 bultos víveres 
y efectos chinos. 
L. T. Yuen. 13 id. Id. 
G. Y. Lung. 22 id. Id. 
A. LIyi, 191 id. id. 149 id. Id. 
L . Kent 190 id. Id. 
C S Bnv Hoo. 1S8 id. Id. 
A. Lay 124 id. id. 
DE ÑAPOLES 
D. IV Angelo 38 far los tejidos. 
S. Madonna 15 id. id. 





P D. M. 6 sacos café. 
Suero y Ca 5r Id id. 
L . S. S8 id. id. 
R. S.iárez Co. 100 id. Id. 
C. Echevarrl Ca. 50 id. id. 
.T. Astorqni Ca. 10 id. id. 
J. Várela 200 id. id. :00 id. 
F Llopart 50 id. id. 
J. M. Rodríguez, ICO id. id. 
VIVERES 
Martínez y Co. 1 caja acce auto. 
González y Co. 4 id id 
A. Rodríguez 191 bultos tubos. 
Crespo García 12 id Id 
P. Alvarez Mena 3 cajas acc. 
L . Farnes 1 caja juguetes. 
Catalana 1 id Id 
Tropical Express 1 caja tejidos. 
Cuban Teléfonp 7 bultos pintura. 
Lyke Bros 2 cajas almanaques. 
San Crlfitébal 5 bultos pintura. 
T. Caglgas 18 cajas calzado. 
A E Willis: 196 atados papel, 
Caribbean Tradlng: 30 Idem Ídem. 
DE KET WEST 
G Sánchez: 2 cajas camarones. 
A Rios: lidem Ídem, 2 Ídem pes-
cado. 
American R Express: 23 bultos ex-
prefis. 
Manifiesto 1.004.—Vapor america-
no CARTAGO, Capitán Bride, proce-
dente de New Orleans y consignado 
a United Fruit Co. 
VIVERES 
Gómez Prada 50 cajas camarones. 
M. W. L. 6 bariles pescado. 
Bonet y Co. 2.000 sacos sal. 
L. K 5 bariles camarón 
C. y Co. 100 cajas jabón. 
M. Sánchez 5 barriles camarones. 
Pita Hno. 5 Id id 
Hispánica 106 sacos frijol. 
M. García y Co. 469 id arro». 
White 250 id harina. 
Eureka 250 id id 
Comp M. Nacional 500 Id id 
A. y Co. 450 cajas jabón. 
S. C. M. 300 saeqp inalj». 
F. Esqíierro 300 id harina. 
Wilson y Co. 100 tercerolas mante-
ca. 40 cajas salchichas. 
M. Nazabal 350 sacos alimento. 
Swlft y Co. 1-50 tercerolas manteca 
R. Suárez y Co. 200 sacos harina 
maíz. 
BLlbby M. Libby 1.000 cajas leche 
C. R. C. 600 sacos frijol. 
A. D. P 400 id alimento 
A Quiroga 35 jaulas aves. 
Armour y Co. 100 cajas manteca. 
Cudahy Parking 150 tercerolas id. 
150 cajas id. 
MANIFIESTO 1008— Vapor ameri-
cano SUSHERICO, capitán Smeridge 
procedente de New York, consignado jes 
a Duffau Comm Co. 
] E Sarrá: 23 ídem vidrios. 
R O C: 3 cajas navajas. 
B C: 8 Ídem accesorios. 
R B H: 7 cajas juguetes. 
J S: 5 Idem ídem. 
SJ: 6 bultos bpmbas. 
L G: (Manzanillo): 3 cajas jugue-
M: (Nuevitas): 5 cajas loza. 
R M C: (Nuevitas): 2 Idem quin-
calla. 
L C: (Guantánamo): 3 cajas relo-
VX VERES: 
R M C: 50 cartones jabón. 
V H: 100 idem id<?m. 
6927.—27 fardos canela. 
Pita Hermano: 150 sacos frijol. 
M García Co: 240 idem idem. 
Viera y Estapé: 100 cajas frutas. 
Galbe Co: 100 idem idem. 
Quesada y Larragán: 100 idem Id. 
Fernández Hermano: 100 idem Id. 
Alvarez Co: 100 Idem Idem. 
Beis Co: 88 sacos alimentos. 
Hotel Sevilla: 6 barriles pescado. 
Mestre Machado Co: 250 sacos ha-
rina. 
DROGAS: 
Droguería Johnson: 13 bultos dro 
gas. 
J Murillo: 12 idem idem. 
A Ortiz: 8 idem idem. 
F Taquechel: 43 idem ld£m. 
E Sarrá: 351 idem idem. 
Duarte y Co: 2 ídem idem. 
Parke Davis Co: 12 ídem idem. 
T F Turull: 391 idem ácido 
J S (Guantánamo): 3 idem 'deni. 
R Rodo: (Santiago de Cuba): 28 
bultos vidrios y Juguetes. 
DE HAMBURGO (Para Cienfuegos) 
R N: 2 cajas ferretería. 
•J V: 78 bultos azulejos. 
A S : 4 cajas tejidos. 
PC: 8 ídem ídem. 
M H: 6 Idem juguetes. 
F G S: 5 Idem yeso. 
K G: 4 idem ferretería. 
S C: (Burdeos para la Habana): 1 
caja peines. 
I MANIFIESTO 1009— Vapor ameri-
¡cano H. M. FLAGLER. capitán Han-
I sen. procedente de Key West, con-
! signado a R- L. Brannen. 
VIVERES: 
I Armour Co: 15.876 kilos puerco. 
| Swlft Co: 5.300 Idem ídem. 15 cajas 
1 tocino, 5 idem jamón, 24 tercerolas 
| manteca (70 idem 10 cajas ídem pa-
, ra Matanzas). 
i Cudahy Packing Co: 180 huacales 
(jamones. 20 cajas salchichas. 100 id. 
Antiga Co: 299 idem, efectos sanl-| menudos. 10 tercerolas manteca (100 
tarios 
R K: 40 ídem drogas. 
Gnrcfrt y Ca. 20 cajas salchichón. 
Pita Hno. 60 cajas conservas. 
Gómez y Piada I I Id. id. 




DE AGUADILI A 
CAFE 
G 23) sacos café. 
M. 250 id. id. 
P. 50 id. id. 
.T. Várelo, 100 id. Id. 
Gonzáli-z y Suárez 100 id. id. 
V. García y Ca. 50 id. id. 
DE MAYAGUEZ 
Barraqué, Macil y Ca. 100 sacos 
café. 
B. 100 id. Id. 
L, 50 id. id. 
.7 Astorqui y Ca. 101 id id. 
Galbán Lobo y Ca. 100 id. id. 
M. García Y Ca. 50 id. Id. 
González Ca. úC id. id. 
Pcnabcudf 8 Id. id. M. 
A . 
DE PUERTO RICO 
CAFE 
Ballesté y Nalda 100 sacos de ca-
.1 F. Miró 50 id. id 
• C. Arnoldson Ca 19 id. id. 
Llt-part y Santamaría 50 id. id. 
J. Chao. 3 caballos. 
rnba Broara^e 1 caja extractos. 
Caribt«ar Film 4 id. pelÍBOia .̂ 
.T. Camell 4 id. repa. 
Coodfrlod Ca. 35 fardos sombreros. 
DE PUERTO PLATA 
Dnfaü Com. Co. B20 sacos dfe afro-
ib o. 
DE KINGSTON 
R. Souttor 6 ca;as agua. 
T. A. Caín 1 caja curiosidades. 
DE PONCB PARA SAGUA 
Casa Mantilla 25 sacos c?fé. 
PARA CARDENAS DE PONCE 
G. M. 25 sacos café. 
C R I O Id. id. 
PARA MATANZAS DE PONCE 
J . Candelario 25 sacos café. 
ypnlfiesto 93S. Vtpor hondurefto 
Amapala, .-apltán Simpecn, procedente 
de N«w Crleans, consignado a Kings-
bury Co. 
VIVERES 
.7. L. Eüstacha. 529 sacos alimen-
tos . 
L . K. 250 Id. ral. 
Jíabaleta y Ca. 250 \á. id, 
González y Suárez, CO0 id. frijoles 
y f><»0 id. harina. 
M. González y Ca. 300 Id. Id. 
•R. Tarrea y Ca. 250 id. id. 
1. T-̂ rcda 600 id. sal. 
CMúKán Lo'oo y Ca. 1.800 id. cll-
mi?nt<>«. 
Uodríguez y Ripqll 50 id. harina. 
Fl Suírez Co. 250 id. maíz. 
A. Alonso 300 id. Id. 
A. Alonso ."00 Id Id. 
¡ISCBLANEAS 
A. FernAndez Ca. 
t ra. 
\ . GAmez Hermano 2.765 id. id. 
EUls Bros, 88) saaog yfso: 
¡77S piezas ma-
Menéndez Rodríguez Ca 
tejidos. 
C. B. Zetina 1 caja algodón. 
Granda García Menér.dez y Ca. 2 id. 
sembreros. 
González y García 1 Id. tejidos. 
F. Pérez 1 id. id. 
Compañía Industrial 20 id. id. 
Izagulrre Alonso y Ca. 2 Id. id. 
Cob, Basca y Ca. 1 Id. Id. 
S. Mas-ru.-i 1 id. id. 
S. Zoller 1 id. Id. 
Mangfc* y Ga. 1 id. Id. 
Pepe Andrés. 6 id. relojes. 
M. L. Sed 2 id. id. 
E. S. 7 id. muebles. 
Pineda y (Jarcia 1 id. tejidos. 
J Barquín ) Ca. 4 Id. sombreros. 
F Gutiérrez 4 fardos tejido^. 
L. J. B. 63 cajas extracto de cas-
{afi«j 
P. C. V. 1 caja cristalerías. 
D. A. S 1 id. ití. 
V G. Mendoza Cía. 65 fardos he-
PÍCubañ Trading Co. 74 Id. id. 212 
YiENFUEGOS 
E. M. Pérez, S cajas quincallas. 
Amado Paz y Ca. 3 id. id. 
Arredondo Pérez y Ca. 7 cajas de 
sombreros. . ... 
Zuloaga Rev 2 fardos tejldcs. 
J. Valdés Alonso. 3 cajas mues-
trPrendes. Lópéí y Ca. 1 id. tejidos. 
Solís, .Entriplgo y Ca. 2 id. id. 
J. Abat,. Doga 5 cajas juguetes. 
Li. C. T. 1 caja acoescrios auto. 
DE BOSTON 
National Paper Typ€ Co. 93 bultos 
panol. 
Manifiesto 1,001 .—Vapor americano 
ESTRADA PALMA. Capitán Phelan, f 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Brannen. 
VIVERES 
Cuban Fruit 2090 huacales uvas. 
Morris Cía. 69.036 kilos manteca. 
Swlft Cía 600 cajas salchichas. 
MISCELANEAS 
Armour Cfá. 26716 kilos grasa. 
Cuban Telephone 21 bultos accero-
rlos. 
Havana Electric R. R. 5 cajas id. 
García Gómez Cia. 3 bultos ferré-
Medina y Marti 13 id brochas. 
F. Bandín 2 huacales gabinetes. 
Aspuro Cía. 4 cajas rodillos. 
Briol Cía. 5 cajas cuero. 
Artes Gráficas 1 caja lápices. 
Compañía Litográfica 1 id algodn. 
F. Pía Cía. 6 cartones accesorios 
auto. 
Tharall Electrical Cia 2 cajas acce. 
F. Rossie 7 cartones id. 
Amado Paz y Cia. 2 cajas tejidos 
y cajas vacias. 
S. Zoller 2 id id 
M. Gómez 10 bultos llantas. 
MISCELANEAS 
V. G. Ramírez 10 cajas acc. 
M. K. 6 fardos tejidos. 
J. L. Susck 13 bultos arados* y 
acc 
No Marca 2.385 atados polines. 
Hotel Plaza 3 cajas postales. 
R. Llapur 1 caja medias. 
Escalante Castillo y Co. 1 id id 
Sinclair Cuban Oil 150 sacos para-
flna. 75 barriles aceite. 180 id Id 
para Cienfuegos. 
D. P. 3 cajas tejidos. 
F González y Co. 1 caja medias. 
F, Manfredí 44 bultos botellas. 
J. Ruiz y Co. 50 id id 
Laboratorios Herrera 29 Id Id 
M. Guerrero 10 Id Id 
J. C. Penlchet 20 id id 
P. Ramírez 7 id id 
E. Sarrá 113 id id 
M. Varga y Co. 42 id Id 
Illinois Glass y Co. 72 Id Id 
No Marcas 1 caja acc. 
Marletta Palnt 2 cuñetes pintura. 
No Marcas 1 auto. 
G. C. 1 caja tejido^. 
J. M. K. 9 Id medias. 
Serra Guinens 1 caja calzad 
K. B. y Co. 31 Id id 
M. A. L. F. 1 caja tejidos. 
J Z Horter 55 fardos tejidos 
Santiago 1 caja acc 
F. C. 4 id tejidos. 
J. C. 3 id id. 
F. Blanco 2 i dmedias 
Prieto Hno y Co. 1 id id 
L. G. Aguilera y Co. 1 rollo cable 
López García y Co. 2 cajas medias 
R. Llapur 1 id id 
F. L. Jurslk 2 bultos acce. auto. 
Ellls Bross 43 Id mecladores Para I jde^" 
cemento. 
C. Santos 1 caja muestras. 1 id ma MISCI,IiANEA 
carrón. 
Menéndez Rodríguez y Co. 1 Id me 
días. 
La Calabaza 442 atados cortes. 
A. Garda 1 caja muestras. 
Sabates y Co. 150 sacos paraflna. 
C. Gallndez Plñera y Co. 6 far-
dos tejidos. 
CENTRALES: 
| Perseverancia: 1 bulto maquinarla. 
Pilar: 2 idem idem. 
Narcisa: 2 Idem Idem. 
TEJIDOS: 
S T G: 5 bultos tejidos. 
V Campa Co: 14 Idem idem. 
Cujo y Gallego: 52 fardos algodón. 
M R López: 50 Idem idem. 
Huerta Co: 2 cajas tejidos. 
Piélago Linares Co: 6 Idem Idem. 
B A: 1 idem Idem. 
S W C: 1 idem Idemr 
E F: 1 Idem Idem. 
A C: 1 Idem Idem. 
P L V: 1 Idem Idem. 
P H: 1 idem idem. 
Castrillon Hermano: 2 idem id. 
L C: 1 idem peines. 
Idem Idem para Calbarlén), 100 Idem 
idem para Ciego de Avila. 
M García: 518« cajas peras. 756 Id. 
manzanas. 
Wilson Co: 10 cajas salchichas. 30 
huacales jamones, 40 tercerolas man-
teca. 
L Roca: 10 Idem idem. 
J Dold: 125 Idem Idem, 1,499 piezas 
puerco, 3 caja ssalchlchas, 2 Idem 
jamones, 98 tinas manteca. 
Zayas y Martínez (Antillas): 37 ca-
jas salchichas 30 Idem beef, 1 Idem 
tocino, 25 Idem menudos, 50 tercero-
las manteca, 13 huacales jamones, 2273 
i piezas puerco. 
A Armand e Hijo: 408 cajas hue-
vos. 
F Bowman Co: 500 Idem Idem. 
MISCELANEA: 





Texidor Co: 4 idem máquinas. 
H Rulz: 1 Idem Idem. 
E Alvarez: 16 bultos cristalería. 
General Electrical Co: 120 bultos 
accesorios. 
,_ «, s o R Mone: 1 caja maquinarla. 
Manifiesto 1.005.—Vapor america- tt s R X- 37 bultos accesorios auto, no W. D. MUNSON, Capitán Nllsen, I M6 idem iden1 
Gómez y 
drios. . . 
Hermanos Fernández: 8 Idem Id. 
R Colomer: 1 idem cápsulas. 
Calvo y F Viera: 1 cartón ferre-
tería. 
H Beacr Co: 13 huacales accesorios 
eléctricos. 
Ramírez Elec y Hadlo Co: 8 Idem 
Idem. 
Rodríguez Hermano: 82 bultos raí-
les. 
Martínez Co: 2 cajas accesorios lám-
paras. 
Muñoz y Agustl: 5 cajas cuero. 
E Castillo: 2 cajas drogas. 
P Alvarez Mena Co: 2 cartones ac-
cesorios auto. 
Cuban Telephone Co: 2 cajas ac-
cesorios. . 
E Conejo: 4 idem herramientas. 
U S A Corp: 11 cajas botellas y 
drogas. 
United Cuban ExpVcss: 1 barril lo-
^Lane e Hijo: 9 bultos accesorios 
auto. 
Solis Entrialgo Co: 2 cartones me-Emlle Lecours: 10 tambores aceite. |taj 
J Quintana Hermano: 1 caja bro-j Rodríguez Hermano: 80 bultos ae-
chas. . ¡cesorlos auto. 
FERRETERIA: 
J Fernández Co 
teria. 
Cañada McNenney: 1 idem Idem. 
J Suárez Co: 13 idem Idem. 
Y Martínez: 251 diem idem. 
L G Aguilera Co: 89 idem idem. 
F E Colé: 165 idem Idem. 
Cortada Co: 30 idem idem. 
N López: 18 idem idem. 
Havana Marine: 356 idem Idem. 
Fuente Presa Co: 10 Idem Idem. 
Tome Co: 47 Idem dlem. 
Marina Co: 81 Idem Idem. 
N Rodríguez: 9 Idem idem. 
J González: 38 idem idem. 
Steel Co: 900 idem Idem. 
Pons Cobo Co: 376 Idem Idem. 
A Urain: 10 Idem Idem. 
F Maseda: 23 idem idem. 
K Olavarrlela: 20 idem Idem. 
Varias marcas: 2.125 Idem Idem. 
American Trading Co: 3.763 idem 
procedente de New Orleans y consig-
nado a W. D. Munson. 
VIVERES 
Barraqué Maciá y Co. 500 sacos ha-
rina. 750 id id ; 
B Fernández 300 id mairr" 
Isla Gutiérrez y Co. 250 id harina. 
F. Alvarez y Hno. 250 id id (6) 
menos. . 
Am. Grocery 22 sacos 6 cajas id. 
C Sodríguez 200 sacos id. 
Piñan y Co. 250 Id Id 
R Palacios y Con 350 Id alimento, j 
M. Alvarez Cia. 7 bultos tejidos. 2 id garbanzaos. 
Galbe y 'Jo. 50 id garbanzos. 
H A. Andrew 1.000 sacos sal | 
Aguilera Margaflón y Co 600 Id 
¡frijoles 
Bels y Co 1.750 id afrecho. 
Tauler Sánchez y Co. 300 id frijoles-j 
S L . S. 150 Id id 
R*. Larrea y Co. 600 id id 
M. Nazabal 5 barriles camarones. 
G. Reno 3 jaulas aves. 
García v Co. 50 cajas maíz. 
Fernández Hno. 5 barriles camarón 
Morris y Co. 150 sacos harina. 
Importadora de Vivf-res (Sagua) 400 
id Id. 
López Garda Cía 2 id Id 
Piélago Linares Co. 4 id Id 
Salup Hermano 2 Id Id 
Rodríguez Menéndez Cía 4 cajas id 
Díaz Mangas Cía. 5 Id Id 
Bravo Hermano Cía 1 Id algodón. 
Menéndez Rodríguez Cia 2 id medias 
R. Llapur 1 Id algodón. 
Machín y Wall 27 huacales estufas. 
Garda Campos 184 cajas calzado. 
Lange Motor 4 autos. 4 'huacales 
acce. id 
C. G. Autran 8.094 galones gasoli-
na. 
Rodríguez Hermano 31.166 kilos 
aceite. 
CENTRALES 
Cuban Gane Sugar 2 cajas ̂ rpaqui-
narla. 
Velasco 2 id id 
Santa Amalia 12 hultos id. 
La Francia 1 pieza Id 
San Isidro 5 id Id 
Jaguayal 198 Id id 
Soledad 5 id Id 
Perseverancia 6.355 ladrillos. 
Cuba 30 bultos maquinaria. 
Hershey Corp. 132 id id 
Union Comercial: 17 cajas acceso-
rios eléctricos, 
Union Carbide Sales: 3,000 tambo-
res carburo, 
H S: 3 cajas cuchillería. 
P Fernández Co: 10 sacos cola. 
P C: 33 fardos cordel. 
Betancourt y de la Nuez: 2 cajas 
cola. 
V Real: 402 atados cartón. 
West India Oil: 1 caja accesorios. 
Díaz y Alvarez: 29 bultos talabar-
tería. 
V G Mendoza: .2 cajas empaque-
tadura. 
R Carranza: 50 tambores aceite. 
M K: 6 cajas polvos. 
R Hermano: 2 cajas ejes. 
U P C: 5 cajas anuncios. 
Lamuño e Ibañez: 27 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Casa Sainz: 35 cartones copas de 
papel. « . •, 
Foretra: 20 cuñetes ácido. 
Soler: 5 barriles pasta. 
D González Co: 32 bultos accéso-
rlos eléctricos. £ 
Thrall Electrical Co: 69 Idem Id. 
N G: 25 atados esteras. 
R Veloso: 30 idem pasta. 
Harris Hermano Co: 23 bultos efec-
B Moran: 1 caja Idem. 
Tome Co: 4 fardos algodón. 
R Roche: 2 cajas tejidos 1. fardo 
hilo. 
No marca: 3 bultos ferretería. 
Dental Cubana: 16 cajas drogas. 
E Sarrá: 14 idem idem. 
Havana Central R: 14 cajas acce-
sorios. 
J Pérez Co: 1 caja calzado. 
A E Trujillo: 2 atados acero. 
Mercadal Co: 7 cajas calzado. 
Goodyear Tire y Rubber Co: l,2o8 ; 
bultos accesorios auto. 
J Z Horter: 100 Idem ruedas y j 
eJeCrusellas Co: 26,988 kilos grasa. 
V G Mendoza Co: 50 fardos lona. 
Ortega y Fernández: 5 autos, 10 
bultos; accesorios Idem. 
.T Silva: 4 autos. 
Lykes Bros: 144 cerdos. 
E Montalvo: 2 caballos. 16 reses. 
Sardiñas y Co. 10 tercerolas mante-
¿ostales Fernández y Co./ 600 sacos ^ f t j ^ ^ t a d o s cajas de papel 
K L: 20 cajas pintura 
650 
Manifiesto 1.002. — Vapor america-
no GRAL. COWLER, Capitán Atklns, 
procedente di1 Tamplco y consignado 
a Sinclair Cuban OH. 
Sinclair Cuban Oil 1.221.570 galo-
nes petróleo para Nuevitas, este bu-
que entra de arribada por averia. 
Manifiesto 1.003.— Vapor america-
no J. R. PARROTT. Capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West y 
consignado a R. L. Brannen. 
Morris y Co. 10 barriles jabón. 
27.034 kilos grasa. 
19.482 Id aceite. 
916 bultos camas y 
MISCELANEAS 
Crusellas y Co 
Cuba Rail Co. 
Simmons y Co. 
acc. 
Anglo Melxcan Petróleo 10.094 ga-
lones gasolina. 
Albertlne y Varona 10.170 Id id 
Metropolitan Auto Co. 6 autos. 
•í. Ulloa y Co. 4 id. 8 bultos acc. 
J. Montes 42.120 botellas. 
Compañía Cervecera 54.330 id. 
Casteleiro Vizoso y Co. 830 piedras amolar. 
Riera Toro 870 id id 
General Electrical 607 piezas tubos 
Cuban Portland Cement 4.900 sacos 
cementoŝ . 
V. O. Mendoza 150 barriles ceniza. Chase National Bank 10.196 tejas 10 huacales id. 
Ortega Fernández 6 autos. 9 bul-tos acc. 
R. A. "WHl 2 piezas maquinarla. 
maíz. 
Otero y Co. 600 id id 
R. Palacios y Co. 1.500 id id 
id avena. 
Piñan y Co. 300 sacos harina. 
Otero y Co. 1.025 id maiz. 
Suárez Puig y Co. 620 id harina se-
milla algodón. 
Caldwell Cuero y Co. 685 id alimento. 
Mestre Machado 500 cajas tomates. 
J. Calle y Co. 150 id duraznos. 
Piñan y Co. 250 id peras. 
Mestre Machado' 300 sacos harina. 
MISCELANEAS 
Fuente Presa y Co. 1 barril acc. 
tubos. 
V. G. Mendoza 42 cajas bombas. 
Dr. Castro 1 caja motores. 
Ellls Bros 880 sacos yeso. 
J. Tamargo 50 cajas calzado. 
B. Sarrá 7 huacales coches. 
L. O-, Aguilera y Co. 5 cajas fe-
rretería. • 
M. R. Proenza y Co. 1 caja tanques 
.1. M. Vidal 6 huacales bicicletas. 
Larln Bustillo y Co. M huacales. 
A. Re-boredo 2.000 atados copies. 
1.000 id cestos. 
Pelaez Campo 20 cajas calzado. 
V. López 2 id id 
A. Reboredo 3.300 atados cortes. 
F. Wolfe 23 vacas. 15 crias. 2 ca-
ballos. 1 perro. 
West Indian Olí 2.500 atados cortes 
I . Martínez 21 barril acc. tjbos. 
Fuentes Presa y Co. 10 Id Id 
Cueto y Co. 3 barriles aceite. 
E. Godlnez 510 cajas papel y toa-
llas. 
Otaolarruchl Hno. 28 bultos efec-
tos hojalata. 
Gómez y Hno. 3 7 id id 
E- Saa y Co. 120 cartonez hierro. 
E. S. Bagley 1.392 latas vacia*. 
11« huacales tapones. 
M. Robaina 36 vacas. 32 crias 
Otero y Olivera 80 tambores aceite 
J. Castiello 7 teneros-. 
MANIFIESTO 10006— Goleta ínjrle-
sa AKOLA CHATHAN. capitán Se-
v^rtsen, procedente de Limón (Hon-
duras), consignado a la International 
Shlpping Co. 
En Lastre. 
Y A Cantor: 21 bultos juguetes y 
|CUCaoOSSoto Co: 450 atados camas y 
accesorios. 
Llobera Co: 300 cajas calzado. 
N A G: 3 cajas reglas. 
* Cobo Soto Co: 132 bultos camas y 
accesorios. . . 
Suárez Montadas Co: 1 caja maqui-
naria. . . . . . _ 
A Al Valcárcel: 4 cajas jabón. 
M B Spauldlng: 20 bultos pintura 
v cadenas. , 
RCastillo: .4 cajas accesorios eléc-
trrnha E Supply Co: 11 idem idem. 
?nUdependentPPElectrical: 8 Idem id 
P M Costas: 486 bultos papel y 
toallas. . . , 
Excelsior Musical: 1 pianola 
Ford Motor: 51 autos, 16 cajas ac-
f.pt¡orios auto. , , C Be Zetina: 82 bultos talabarte-
ría 
Díaz Hermano: 50 huacales hornos. 
M Trueba: 5 barriles aceite. 
J R: 3 cajas vidrios 
C L Peters- 2 plano 
González Avalo Co: 2 huacales cu-
nas . 
JDiéguez: 70 bultos camas y ac-
cesorios. , , , 
S F A: 20 tambores sulfato. 
F R: 43 cajas bloques. 
B P Z: 8 cajas loza. 
G Pedroarlas Co: 1 caja estufas. 
P H: 1 Idem muebles. 
S R: 2 Idem hierro. 
A O: 43 fardos papel. 
R O: 5 cajas botellas. 
P J M: 25 cajas amoniaco. 
R Rodo: 12 cajas Juguetes. 
Centro Asturiano: 90 cajas peróxi-
do. 
H Upm.itm Co. 1 caja accesorios 
para muelles. 
C A F: 200 sacos estearina. 
Llano Co: 1 caja peines, 
A C: 22 cajas pintura. 
Gastón ^Uvacoba Co: 2 Idem cade-
nas. 
MAIFIESTO 1010.— Vapor ameri-
cano ESTRADA NPALMA. capitán 
Phelan. procedente de Key West, con-
signado a R. L. Brannen. 
MISCELANEA: 
Liquido Carbónico: 12 cajas extrac-
to. 
Palmolive Co: 1 ídem sobres. 
Thrall- Electrical Co: 3 idem ac-
cesorios. • „ , . 
Purdy y Henderson: 2 bultos hie-
rro. , , 
A E Trujillo: 3 cartones metal. 
Aspuru Co: 5 cajas ferretería. 
Gutiérrez Co: 1 idem libros. 
National Electrical Co: 1 Idem ac-
cesorios. 
Briol Co: 4 Idem cuero. 
Rodríguez Hno: 2 Idem accesorios. 
G Peralta: 4 cartones idem. 
E L Dardet: 7 cajas almanaques. 
Purdy y Henderson: 7 bultos cal-
deras y tanques. 
Liquido Carbónico 
iras. • , . . ,. , „ 
Sánchez Hermano Co: 14 bultos bom-
bas y accesorios. 
Thrall Electrical Co 
•̂ Cllban Portland Cement: 4,900 sa-
cos cemento. 
Fábrica de Hielo: 2,420 sacos malta. 
Casa Recalt: 7 Idem chocolate. 
García y Co: 3 Idem bizcochos. 
W B: 600 cajas champagne. 
F Tamames: 30 cajas licor, 55 Idem 
vinos. 
AGlol: 1 caja conservas. 2 Idem 
vino. 1 Idem sombreros. 
Casa Recalt: 160 cajas vino, 20 id. 
bizcochos, 6 ídem conservas, 6 Idem 
pan, 1 ídem anuncios. 
Blan Ochart Co: 8 cajas champag-ne. 
C S Z: 10 cajas chocolate. 
B N S: 100 ídem coñac. 
Scasso y Barrete: 20 cajas licor, 
1 Idem anuncios. ' 
Lozano Acosta Co: 60 Idem choco-
late, 3 ídem conservas, 10 idem mos-
taza, 7 cajas conservas. 
MISCELANEA: 
J Marti: 1 caja alfombras. 
M tí: 1 idem tejidos. 
Puyans: 7 bultos vasos y loza. 
L Olleier: 1 caja sombrero. 
D Marao: 1 idem frazadas! 
GG Beauzille: 1 cája péndulos.. 
R Gómez Mena McDonald: 4 cajas 
drogas. 
A Domínguez: 1 caja bronce. 
C Recio: 1 caja barro. 
Ollzler: 1 caja alfombras. 
L fiopez: 7 idem muebles. 
S Manzabeitia: 1 idem cestos. 
Solis Entrialgo Co: 1 idem ropa. 
Vda. Doria Co; 2 cajas accesorios 
maniquíes. 
Rambla Bouza Co: l idem plume-ros. 
Barrout Hno: 4 cajas articules de modas. 
M F Moya: i idem medias. 
E Bonct: 1 idem aparatos. 
Zaldo y Co: 1 tonel porcelana. 
Celis Tamargo Co: 2 cajas mer-
cería. 
M Alvarez y Co: 1 Idem bonetería-
Romero y Co: 23 Idem juguetería. 
S Garda: 1 idem loza. 
Garda Valle y Co: 4 idem quin-
calla. 
C Sugal: 1 .caja ropa, 
C Gldrol: 1 Idem sombreros. 
Zayas Cuéllar: 1 idem efectos de 
uso. 
E Conlll: 1 Idem porcelana. 
E G: 6 idem drogas. 
J Pulido: 1 -Idem instrumentos. 
L jVíaison Royale: 1 Idem lencería. 
M Soriano: 5 cajas accesorios ci-
nematográficos. 
María Cofín: 4 cajas muebles. 
J Alvarez: l Idem anuncios. 
J Blanco Herrera: 1 tonel porce-
lana. 
Díaz Alvarez: 1 caja hormas. 
M Guerrero Sell: 1 idem efectos de 
drogas. 
F Lizama: 4 Idem tejidos. 
Barout Hno: 1 caja sombreros, 1 
Idem tableros. 
G L: 1 caja accesorios para pelu-
queros. 
WF: 2 Idem perfumería. 
G S L: 1 idem idem. 
Q W Lung: 2 idem perfumería. 
J C Pin: 2 idem idem. 
X Z: 1 ídem tejidos. 
Audrain y Medina: 1 idem instru-
mentos. »• 
J Pauly: 1 idem idem, 5 idem per-
fumería. 
Cañada y McNenny: 1 caja metal. 
Gómez Hermano: 2 toneles vidrie-
ría. 
Alegría; Lorido Co: 4 cajas metal. 
L Pradel: 1 Idem idem. 
M Rodríguez: 3 toneles loza. 
J Patiño Hno: 2 cajas relojes. 
R Dussaq: 3,115 cajas llantas. 
Celis Tamargo Co: 2 cajas perfu-
mería. 
Brunschvig Co:. 2 caĵ s drogas. 
L F de Cárdenas: 1 Idem instru-
mentos. 
S Vadla: 2 idem perfumería. 
E Cuellar: 1 caja porcelana. 
Ií López: 3 fardos alfombres. 
R F: 2 cajas perfumería. 
A M: 3 cajas drogas. 
J Pauly Co: 6 idem Idem, 10 idem 
perfumería. 
Y M: 1 idem lustre. 
D C F: 1 Idem Instrumentos. 
E B: 1 Idem alfombras. 
.1 M: 1 Idem idem. 
B H: 1 idem idem. 
Y Mantilla: K idem cuadros. 
Menéndez Rodríguez Co: 8 cajas 
perfumerai. 
Sánchez Galarraga: 2 cajas libros. 
J M Cortina: 1 idem lampistería. 
D S: l fardo frazadas. 
S Muñoz: 3 idem sombreros. 
A Rodríguez: 1 idem idem. 
Capestany Garay Co: 4 Idem cu-
chillería. 
Juelle Sobrino: 1 idem tejidos. 
Solis Entrialgo Co: 1 idem borda-
dos. 
M Alvarez y Co: 1 idem tejidos. 
Cuervo Sobrino: 1 idem relojes. 
M S: 1 Idem cintas. 
F González Co: 1 idem tejidos. 
A Rodríguez: 1 Idem sombreros. 
Hasllng Cachonegrete: 3 cajas efec-
tos celuloide. 
J D: 8 cajas drogas. 
Y L: 1 Idem tejidos. 
Montalvo Angulo Co: 1 caja ropa. 
I C: 6 fardos desperdicios algodón. 
DE LMERCADO 1>K RAMA 
A excepción de ciento diez y ocho 
tercios de clases limpias y viejas, 
y de alguna otra partida que en es-
te momento nuestra memoria no 
precisa, amén de vario^ lotes de ca-
pas, todas las demás cantidades de 
tabaco vendidas durante la pasada 
semana, procedían de las zonas de 
Vuelta Arriba. 
Durante la presente semana, o 
en los días transcurridos, separan-
do los tercios de , capas de Vuelta 
Abajo que ayer apuntamos, todos 
los que han pasado a terceras ma-
nos también proceden de Vuelta 
Arriba, o sea de las zonas incluídaH 
en la denominación de Remedios. 
Si durante los meses anteriores 
el tabaco de Partido primero, y 
luego el de Semi-Vuelta y Vuelta 
Abajo ocupó la atención toda de bis 
fábilcas y fismas exportadoras, 
ahora la ocupa exclusivamente el de 
Remedios. Diríase que ya le to'.^ 
el turno a éste. 
Y si no le ha tocado aún "deci-
didamente", luego será esta rea-
lidad: cuando, con las últimas par-
tidas que están llegando al merca-
do, se precise la ascendencia de la 
producción y. el número de tercios 
de clases limpias que quedan en 





J. B. Díaz y Compañía han 
to a comprar teiceras. Ti' 
En los almacenes de Jun* i B i a ^ ^ 
Compañía registraron ayer ¿Z. W ^ l t i c ' 
tos diez tercios. 
También les compraron n 
queño lote de manchadlos ^ ' 
Fernández Hermanos vendi » 
Gerald C. Gmith, treinta pal ' 
capadura. ^ ^ 
De esta misma clase coim, 
también el mencionado despâ n 
dor otras pequeñas partidas, J\' 
almacenes de Menéndez y Compaf 
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Los Sobrinos de Antoro Gonzit 
continuaron ayer en el mercado!' 
A González-, Hermano y Comi, 
ñía les compraron ciento veip^ 
cinco tercios de terceras. 
En los almacenes de Constanti 
no Junco y Compañía ragistrarpí 
ciento un tercios de sextas viejj, 
y un pequeño lote de manchade.-
De esta clase compraron ' 
treinta y tres tercios casa de Ab?. 
lardo Cuervo y Compañía. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Muy pocos entraron ayer on j 
mercado local. Dos casillas por 
I patio de los ferrocarríles, y dos,par, 
Ciento treinta y cinco pacas de tidas por el almacén de recibo, 
"botes" vendieron I . Kaffenbursh i De Cumanayagua, para Menét 
e Hijos a Calixto López. 
Posiblemente sea por mayor can-
tidad esta operación. Pero es deta-
lle éste que no bemos logrado co-
nocer. 
Esperemos a ver si el comprador 
repite el registro de pacas. 
de» y Compañía 139 
Do Zaza del Medio, para Gab|. 
no Roche 4. 
De Rio Feo, para Calixto l¿ 
pez 2 
De San Diego del Valle, para 
brinos de Antero González 150 
SOCIEDADES Y EMPRESAS1 E X P O R T A C I O N D E AZÜÜI 
Las exportaciones de azúcar np*. 
tadas ayer por las Aduanas m et» 
pllmlento de los apartados priinn) 
octavo del decreto 1770, fueron ly^ 
gulentes: 
tino: Savannah. 
Aduana de Guantánamo: 7,IN » 
eos. Destino: Baltimore. 
Aduana de Jücaro: 9,4V0 mcm, Dt*. 
tino: Halifax. 
J l AX GONZAIíKZi HElíMAaO 1 
COMPAÑIA 
Con fecha 20 de octubre fué mo-
dificada h Sociedad de f A d u a n a , d 
zález y Hermano, dándole entrada 
como socios industriales a los se-
ñores Julián González y Fabriciano 
González Vázquez. c\nc desde hace 
tiempo venían presando su concur-
so persona! en dicha casa y conti-
nuando como gerentes y con uso 
de la firma social los anteriores, 
señores Dámaso y Juan González 
Pérez; camelando la razón social 
por la de Juan González, Hermano 
y Compañía. 
El alciaceu de sedería imfilado 
en esta ciudad, calle del Cristo nú-
mero 10, lo ha traslado, con el do-
micilio social, a la calle de Berna-
z?. número 37. 
Angel y Co: 35 cajas ídem. 
S S Frldleln: 750 Idem jabón. 
Zi C: 300 sacos harina. 
P Santiago: 2 cajas galletas, 2 ba-
rriles drogas. 
G del Monte: 18 cajas alimento. 
H L C: 534 sacos harina. 
F T: 5 cajas coco. 
Fheshmann Co: 170 cajas levadu-
ra. 
Garda y Co: 25 huacales jamm. 
Swlft Co: 200 cajas puerco.. 
Hotel Sevilla: 4 barriles carn^, 
Magnolia: BOO sacos garbanzos. 
American Grocery Co: 50 cajas le-
vadura. 
A E León: 1 idem idem. 
A Armand e Hijo: 222 cajas queso. 
W B Fair: 10 tambores cacao-
Y K Garabedltn: 2 sacos cereales. 
Hotel Sevilla: 26 bultos provisio-
net. 
S S Fridlein: 272 idem idem. 
. Garda: 1 caja puerco. 10 huacales 
jamón, 20 tercerolas manteca. 
C M: 25 Idem Idem. 
E: 25 idem Idem. 
F Esquerro: 300 sacos harina trigD 
M Y: 300 idem idem. 
S Marrero: 13 cajas pescado. 
R León: 20 idem idem. 
A Suárez: 10 idem idenu 
R Feo: 26 Idem idem. 
America nMllk Corp: 250 cajas le-
che . 
M Gómez: 99 bultoe provisiones. 
Swlft Co: 30 cajas óleo, ¿ó latr.s 
huevos 
B A N C O NACIONAL 
Mañana se reúne la Comislíi 
Temporal de Liquidación Bancará, 
para la graduación de créditos ii 
Banco Nacional do Cuba. 
barriles ja-
1 rollo alam-
Compañla Cervecera Inter: 53,601 Has. 
A Balslnde: 1 tonel vidriería 
J R Pa/es: 2 cajas ceniceros. 
M P Pérez: 4 Idem perfumería. 
Q W Lung: 1 Idem Idem^ , 
J M: 1 Idem frazadas. 
Fernández-y Co: 1 caja perfume 
ría. 
F C: 51 sacos cola. 
S y Zoller: 3 • cajas corbatas. 
R Dussaq: 172 bultos llantas 
B Morettl: 7 cajas drogas. 
Mercedes G Vda: 1 auto. 
DE LA CORUNA 
VIVERES: 
J Rafecas y Co: 420 huacales cebo-
botellas. 
W«st In ia OH: 48,807 kil s ácido. 
Crovvn Central Petróleo: 16,165 ga-
lones gasolimi. 
Emile Lecours: 23,042 kilos ácido. 
W A Campbell: 4. autos. 
J Ulloa Co: 2 Idem, 18 bultos ac-
cesorios auto. 
Nestle A S Mllk Cor;: 11 cajas ca-
Escalante Castillo Co: 5 cajas te- Cao, 1 Idem chocolate, 1,850 Idem, 7 
jidos. v ; | tambores leche. 
J M Kohly: 26 bultos vidrio, ju-I viera y Estapé: 54 cajas frutas, 
guetes, rhuebles y papel. Galban Lobo Co: 1,001 sacos ha-
F L-»-oy Co: 4 cajas ropa y medías. I rina 
F* Tamames: 27 cajas conserva^. 
J R: 100 Idem idem. 
T A C Co: 13 idem idem. 
Southgate Import y Export: 5.910 
leacos papas. -
i Morro Castle Supply: 58 bultos pro-
' visiones. 
American Mllk, Corp: 650 cajas le-
i che. 
Llamas y Rulz: 100 sacos frijol. 
J Asíorqui C.o: 5 tercerolas jamn, i 
2 fardos laurel, 25 atados arenques, 
130 sacos garbanzos. 
R Suárez y Co: 130 idem idem. 
M Sánchez: 130 Idem idem. 
Angel y Co: 13 atados dátiles. 
Fernández Trápaga Co: 150 cajas 
idem. 
.1 Dold Packing: 26 tercerolas man-
teca. 
C E: 20 cajas queso. 
Nat. Biscult Company: 18 baúles 
A López: 375 idem castañas. 
Suárez Ramos y Co: 400 cajas id. 
Salmea Brlck Lumber: 6,168 piezas ^ y ^ g ^ g 
madera.' 
rarr v Carbonell: 2,839 idem Id. 
F E Colé: 2,386 atados cortes. 
MAXIFIKSTT 1013.— Vapor ameri-
cano ORIZABA, capitán Jones, pro-
cedente de New York, consignado ^algalíelas. 2 huacales recipientes de pa 
W. H. Smlth. ;pel. 
F Esquerro: 250 sacos harina 
PSantlago: 18 cajas leche malt» 
da. 
Dental Cubana: 18 cajas mueblei, I 
idem hierro. * 
El 'Sol: 40 atados papel. 
González y Co: 17 cajas niamiU' 
tros. 
L Echevarría: 4 bultos nrnstn»' 
Co. J Zabala: 2 cajas ferreiíti». 
Barandlarán Co: 2 Idem sombre* 
P M P: 53 piezas llantas. 
P P: 2 cajas juguetes. 
Varias Numeraciones: 12 cajM | 
y cristalería. 
(44): 3 fardos fleltroi. 
A C S: 1 caja metal. 
R A W: 6 cajas tinta y hrcram: 
tas. 
J W B: 3 idem cerraduras. 
M Y G: 1 caja flores. 
R Huguet: 5 fardos corchos. 
C Hno: 3 cajas juguetes. 
J Llano: 1 caja accesorios vilrin* 
M Junco: 1' Idem idem. 
G Llano Co: 1 idem Idem. 
Hnos. Fernández: 1 caja hipkei. 
Carasa y Co: 3 Idem papel. 
Llano Aja S: 1 caja anuncios 
Centro do Fomento: 4 cajas Jur» 
tes. 
V G C: 61 cajas cartuchos. 
Márquez Hno: 16 cajas juguete 
Hotel Sevilla: 1 atado accesorio! 
ra cartas. 
Rodríguez Hno: 3 cajas pintui 
Columbue Radio Co: 5 Idem W 
grafos. 
B A H: 3 huacales maquinar!» 
Pons Cobo Co: 30 barriles locfU» 
J Pérez: 1 auto. 
González y Marina: 40 caja» B, 
W B Falr: 25 cajas impresos. 
Papelera Cubana: 1 caja fieu,t" 
G E Knight: 8 bultos pintura. 
Metropolitan Auto Co: 1 caja "l 
cesorlos auto, 4 autos. 
R J D Orn: 38 bultos pintur» 
P V: 10 fardos lona. 
J G: 225 rollos papel. 
H A: 5 cajas albúminas. 
Remlngton Typerwrlter: 59 ,nll , 
máquinas de escribir, 5 Idem cint" 
Vda. Humara: 7 cajas máquinas 
escribir. 
P L Alien: 2 idem maquinaria. 
Carbonell y Souto: 90 rollos 
F B: 1 caja hule. ..^j 
Rambla. Bduza Co: 2 cajas W l 
A Alderete: 2 fardos rejillas. 
Casa Kuroki: 25 cajas cartucho». 
C B: 1 caja lápices. 
Rodríguez Hno: 13 bultos 
Levopel Co: 30 cajas goma. 
1 caja 
CENTRALES: 
Lugareño: 2 cajas maquinarla. 
Santa Teresa: 548 piezas idem. 
La Francia: 2 Idem Idem. 
Hershey Corp: 101 bultos Idem. 
Cuba: 7 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1007— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán Whlte, proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a 
R. L. Brannen. 
) DE TAMPA 
L E Gwinn: 1 huacal brochas 
F L Smlth: 1 auto, 15 b-jltos acce-
isorlos. ' 
DOS HAMBURGO 
F R: 1 raja medias. 
N V: 11 Idem juguetes. 
A C: 3ldem loza. 
R K: 30 idem drogas. 
F M: 15 bultos ferretería. 
S S: 11 idem loza; ' 
G R: 11 cajns juguetea 
O S P: 197 bultos azulejos. 
I i R C: 34 idem ferretería. 
P: 21 ídem Idem. 
V: 14 Idem idem. 
oN Marca: 16 ídem juguetes. 
F R: 2 idem libros. 
MANIFIESTO 1011.— Vapor ameri-
cano J. R. PARROTT. capitán Ha-
rrington, procedente da Ke^ W«st, 
consigndao a R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
T F Turull Co: 26,988 kilos ácido. 
P García: 450 piezas tubos. 
L G Aguilera Co: 30,500 ladrillos. 
Compaflia Cubana de Electricidad: 
(Cárdenas): 5,300 Idem, 60 sacos ba-
rro. 
CENTRALES: 
Cupey: 1 piezas maquinaria. 
Santa Rosa: 10 carros y accesorios. 
San Cristóbal: 11 ídem ídem. 
Céspedes: 5 idem idem. 
Fídellty Sugar Co: 1 Idem ídem 
sacos 
MANIFIESTO 10T2.— -Vapor fran-
cés LAFAYETTE. capitán Thomas, 
precedente de Saint Nazalre y esca-
las, consignado a E. Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE VIVERES; 
Wile y Blum: 10o cajas licor. 
T T: 20 barriles sirope, 
maicena. 
Lavin y Gómez: 200 cajas leche. 
G González: 100 sacos frijoles. 
K L: 42 cajas queso. 
Lozano Acosta Co: 60 idem idem. 
Galban Lobo Co: 50 Idem idem. 
F E: 30 idem Idem. 
Romagosa Co: 75 idem idem. 
E R Margarlt: 100 idem idem. 
V: 50 idem Idem. 
M: 100 ídem idem. 
K Larrea Co: 100 idem idem. 
González Ferrer: 50 ídem Idem. 
F Bowman Co: 50 Idem idem. 
Viadero Hno. Co: 60 idem idem. 
Felipe Amaral: 50 Idem Idem. 
Roza Menéndez Co: 50 idem Idem. 
C Rodríguez: 60 Idemiidein. 
Santelro y Co: 100 Idem idem. 
Pita Hno: 146 Idem Idem. 
R Suárez y Co: 155 idem Ídem. 
R C: 121 tinas Ídem, 
Fernández Tráapaga Co: 50 cajas 
idem. « 
c M C: 65 idem idem. 
c Arnoldson Co: 75 Ídem idem. 
Caballin y Co: 50 idem idem. 
Orts y Co: 50 Idem Idem. 
B Loredo: 50 Idem Idem. 
Al vare y Co: 40 idern Idem. 
C Echevarri Co: 50 Idem idem. 
¡ Caballin Co: 201 cajas frutas. 
ENCAROOS: 
| A J' Martínez: 1 caja cuadros. 
R Felman Co: 1 atado tejidso. 
^ Menéndez: 1 idem alambre. 
Wlfredo Fernández: 1 jaula monos. 
VIVERES: 
A Nichols y Co: 15 bultos provisio-
nes. 
Orts y Co: 150 sacos garbanzos. 
Felipe Amaral: 70 cajas manteca. 
Swlft Company: 2 idem idem. 
MISCELANEA: 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
E J Meneses: 9 Idem pintura. 
Collla y Co: 1 Idem sombreros. 
Custln y Moreno: 4 Idem libros. . 
R A W: 6 Idem bombas. 
H Hutterlt y Co: 2 Idem papel. 
Pomar Chao y Co: 7 Idem limas. 
Soto Rodríguez Co: 11 bultos efec-
tos de Escritorio. 
F Trujillo Sánchez: 8 cajas libros. 
A M CarneIro Co: 
ríos máquinas. .,u 
Dorado Peón Co: 20 cajas su'»" 
Co. Cervecera: 83 idem tapón».J 
P Alvarez Mena: 18 idem accesu 
auto. 
G Co: 2 cajas papel. 
Ocariz Co: 1 caja frazadas. . 
Cuéllar Co: 4 cajas ídem >' ' „/ 
Nacional de Perfumería: - • 
Alonso y Arenas: 2 cajas ácio"-
A h Co: 91 bultos efectos de m i 
Ignacio Castañeda: 29 fardo? . ¡ 
J Ulloa Co: 3 bultos accesorios 
i mion, „ „ íq« afl; American R. Express: 2 cajas 
'CaFaA Baya: 1 caja estuches 
Fariñas Lastra Co: 3 «iem ^ 
V G Co: 3 cajas acceeorios e 
eos. . _ .-¡«tal'1 
Hotel Sevilla: 12 bultos crisi 
R Q: 54 cajas cojines. 
P Ruiz Hno: 9 cajas PfP!,1 --os. 
A Pascuall: 9 Idem Impr" .^ 
Director de Correos: 1 caja 
E Ocampo: 2 5bultos molinos y ac- mas 
ríos máquinas. 
Chambless Bros: 3 4 fara 
Arredondo Pérez Co: 1 taro 
M J: 46 bultos lo^taf!" -ncho». 
Quesada Hno: 15 ' ^ ' " f * " * 
G: 3 cajas efectos de hiern. 
R Garjia: 10 cajas J ^ I Z ' m 







Roberto Heydrích: 4 caja-a llaves. V A López: 2 ajas muestras. 
F Navas y Co: 25 huacales llan-
tas. 
Y del Valle: 3 cajas muebles. 
American Grocery: 5 huacales pol-
Fernández García Co: 50 Idem Idem. |vos. 
Angel y Co: 50 Idem idem. E Pérez: 3 atados accesorios eléctri-
< Jarcia y Co: 37 idem Idem, 
A M: 500 cajas puré. 
Llamas y Rulz: 200 Idem idem. 
No marca: 325 ídem bacalao. 
American Grocery Co: 63 bultos pro 
visiones. 
eos. 
B Fernández: 1 huacal cuadros. 
Cuban American Hotor: 1 caja ac-
cesorios camión. 
Rodríguez Hno: 20 bultos acceso-
ríos aire. 
M012): 4 fardos mangu^ ^^.i .-
| - Ortega Olivera: .7\b//raI1nie",ilS ' A Wright: 1 caja herram M L: 1 fardo tela _ ¿, i Lata y Pujáis: 5 cajas tiras 
t0F Robins Co: 32 huacales 
papel. . 107 t10 Soldevilla Hernández CO. 
válvulas. . .,n1bcr^ Crusellas y Co: «1 t••̂ , 
CÍOE-del Valle: 1 caja íf^fíeí 
Galbán Lobo Co: 2. h"81 
C E R V E Z A : ¡ D E M 
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,on un,. 




-ñero firme rigió ayer el 
• 1 ..hasta anunciada para ayer por 
I ^ ^Ubde Jubilación de Empleados l a .irriles y Tranvías, panv la K Ferrocarrueb yscientos clncuenta Liquisitión ue üs de la ReiJÚbiieu, 
Pes°v medio por clénto. fué doh-
tdel l ^ r áe que un postor of re-
echada, ̂  j aceptable, 
dó Kl^ta. será nuevamente anun-
Sl'ro en vez de ser por los dos-
cia^'/cincuenta mil pesos la harán 
cientos V' tr._ mil pesos. • 
SSfiS t^roa las si-
• ^ ^ « ¿ w í : : "t:2S 
te¿»"s^ M 
, los bancos de la República 
To(los . '^^"cios muy firmes, par-
-.ciílaii cüntí)p,foH del • cinco y m«¡Mo 
P.cular .n^^/^y^mpliación de la 
^ interior. _____ 
, _„^níln de acciones sobresa-
T u f UPOS al avance los Fe-
í-rocarrilcs g g f i f í ^ y demás accio-
e f ^ f p r S s son bastante acepta-
Ibles. , 
cérró el mercadojnme e inactivo. 
COTIZACION_BEI. BOI.SIir 
BONOS Comp. Vend. 
^ „ t» Cuba Speyer... 
5mS- K Cuba D. Int. . 
S : 5: Cuba 4 112 por 




B.1?. r ' Cuba Puertos.. 
ayer on aEmP. ^ ^uba Morgan 
illas por dH ife , • • 
l í S ' S S S Sicííeca 







































. c Unidos.. . • • • 
feSíc comunes 225 
?eKo Prendas.. .. -.  
iTeléfono comunes. . . 
linter. Telephone Co.. 
iNav r̂a preferidas .. . 
tuviera comunes.... 
Cfanufacturera prefs. . 
^ Sañufacturcra comunes 
ÍLicorera comunes 
'jarcia preferidas.. . . • 
jarcia coraunes^.^^ • 
COTIZACION OriCIAI. 
crivn^ Y OBLIGACIO-B0 NES Comp. Ver.d. 
jpen Cuba Speyer. 1904, 
¿p. Cy 35.000 000 . . 
Reo. Cuba, Deuda Inte-
rior 19C5. tapltal Cy 
11.169,800 .. .. • •• • • 
iRep. Cuba. 1909. 4 1|2 
1 cap Cy 16.500.000 . . 
Rep "Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy 10.000.000 . . 
Rep. Cuba lí>17 Puertos. 
cap. Cy 7.000.000 9o 
IRep. Cuba 1923. 5 112 cap 
(Jy 50.000.000 103^ 104% 
I Avúhta'ii.iiento Habana la 
1 "hipoteca cap. Currency 
O8:;,ü0fl. ..• 101 
¡Avuntamiento Habana 2a. 
I hipoteca cap. Currency 
I 2.Í55,0D0. 92 
¡Banco Territorial, capital 
I $4.000,000 80 
{raizado, capital. $400.000 80 
ICervecera, capital Curren-
\ cy 2.000.000 102 
Ciego de Avila, capital 
i Cy 700,000 Nominal 
ICienfuegos, capital pesos 
I 1.500,000.. Nominal 
ICurtidora, capital 200000 
1 pesos — — 
Ra, cap..-Cy 4.000.000.. 109 120 






ca general, capital Cy 2Ó.0OO.WO 




Batadero. cap. $500,000! 
lacional de Hielo, cap. 
[cap. |300,000 
foroest?, capital Curren-
Icy 3.000.000 Nominal 
Papelera serie A. capital 
1 «00,000.. .. 100 105 
pelera, serie B. capital 
SSOO.OOO 77 
fantlago,. capital Curren-









Cuban Central, prefs. 
cap. Cy $900,000... . . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400. 
Curtidora, capital pesos 
300,000 ,. . . ;U .. •• 
Gibara, capital Currency 
"400,000 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000.000 . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Industrial .Cuba, capital 
$250.000 
Jarcia preferidas capital 
$2.500.000 • • 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 ., 
Lonja, prefs. cap. Cy. 
200.000 . . ; 
Lonja comunes capital Cy 
200.000 . . 
Manufacturera prefs. cap 
$5.000.000 .. . . :. •• 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000.000.. .. 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera preferidas capi-
• tal Cy 2.000.000 . . -
Naviera comunes, cap. Cy 
4.000,000.. .: . . •• • • 
Nueva Fábrica de Hielo, 
Cap. $3.000.000 




Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000.000 ., . . . . 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 




Sanctl Splritus. capital 
Cy 39,800 
Teléfono, prefs. capital 
S2.000.000 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 
Tel. International, cap. 
Cy 25.000.000 . . . . . 
Trust, cap. $5.000.000.. 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6..859.970 . . . 
Union OH. capital pesos 
1.000.000 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 




Urbanizadora, comunes , 










100 ̂  103% 
42 45 
. .2% 3% 
100 — 
225 • — 
8 10 
2 4 , 
Nominal 
,70 76 
















C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
6 PESETAS 
9 9 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O -
RES D E C A B O T A J E 
67 
20 
L A F I E B R E A F T O S A E N 












f-v.w.v, ital libras 
I esterlinas 2.000.000 . 
feléfono (Conv Col.) ca-
1 pital Cy 2.500,000 
fnidos, capital libras es-
I terllnas 3.830,000 
irbanlzadora. capital pe-
Isos 2.000,000 
fonos Hielo . '" ' 
Pbligaciones,. ' /t 
ACCIONES 
[ccldentes. capital 25o' i mu pesos . 





. 103 no 







!• 000,000 Pltal pesos 
n̂stanciA m- '' • • 
•̂oo" ooo opê • cap-
SSS.Sfe' ^ - V ¿y 
'nstructora" " « ' 
comunes, can' '".000 .. 1 
ÔÓO.OO?' ^P'tai" Cy 
Lev t^nLc9^ 
















TIEMPO P A R A HOY 
feTeíégrafo.) 
Esfal í . ^ 1 1 1 ^ ^ b a -
lAtlántIco . l't ma™™--
hión aí 'v Jte ae Antillas: de-
las' vien " deste de Bnha-
ról«etro aiíl^100' buen tiempo, 
rte al Sur /lentos del Nor-
rtro iWrín; l T n tiempo' baró-
fra(los. e la Región Este mo-
r ^ ' ^ geno^?.^ Isla:' tiemP0 





SK DBCitíKTA EL OíKBüE DE 
NUESTROS TUERTOS A DETER-
MINADAS IMPOHTAilONES 1>E 
AQUEL. PAIS 
Por Decreto Presidencial y a 
propuesta de la Secretaría de Agri-
cultura acaba de disponerse el cie-
rre de nuestros puertos habilitados 
a las importaciones de ganado bo-
vino, ovino, caprino, porcino y equi-
no, asi como a toda clase de forra-
jes que procedan de la vecina Re-
pública de México. 
Nuestro Gobierno ha tomado esta 
enérgica medida con motivo de co-
nocerse oficialmente que en el Es-
tado de Tabasco. de aquella Repú-
blica, había estallado recientemente 
un importante brote de Fiebre Afto-
sa en el ganado bovino. 
Esa enfermedad, tiene un gran 
poder de propagación y como cau-
¡̂a perjuicios enormes a la ganade-
ría, la medida tomada por nuestro 
Gobierno, tiende a ponernos a salvo 
de que se presente en nuestro país 
tan temida epizootia. 
ILa Fiebre Aftosa o glosopeda es 
una enfermedad contagiosa, carac-
terizada por un estado febril para 
los atacados seguido de erupciones 
vesiculosas en las mucosas y en los 
puntos donde la piel es poco grue-
sa. Invade a casi todas las especies 
domésticas y aún el mismo hombre 
está expuesto al peligro de con-
traerla. 
Actualmente existe decretada 
desde hace meses esa misma medi-
da para las importaciones de gana-
do de Jamaica, por reinar esta mis-
ma enfermedad en la vecina isla 
Inglesa. 
Colegio de Cor redores -No-
t a r i o s Comerc ia l e s de l a 
H a b a n a 
Cotizciutón oficial del 3 de Noviembre 
de 1925 
CAMBIOS Tipos 
S1E. Unidos cable Par 
S|E. Unidos vista Par 
Londres cable , . 4.84 % 
Londres vista 4.84 % 
Londres 60 días 
París cable 4.07 
París vista.. . . . , . . , 4.06 
Bruselas vista 4.52 
España cable 14.33 
España vista ."14.32 
Italia vista 3.97 
Zurich vista.. .. . . . . . . 19.30 




Estocolmo vista . . 
Montreal vista % P. 
Berlín vista.. -
Notarios do turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Barajón, y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: A; R. Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio E. Caragol, 
Secretario-Cntador. 
C A M A R A D E COMERCIO 
La Cámara de Gomercio, Indus-
tria y Navegación ha nombrado una 
Comisión para entrevistarse con el 
señor Secretario de Hacienda con 
el objeto de -pedirle la supresión 
del impuesto de la patente del tim-
bre de la devolución de los cobros 
indebidos de la Aduana y de la 
reorganización de la Junta de Pro-
testas . 
^ U P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
Se ABOGADO Y NOTARIO 
^ Str^nf" COd 8u.Ie?alizaci<5n Coroular las escrituras destinadas 
!*s- Trad Pldez en ^ ^ P ^ o dc to^a dase de escritu-
r é , v í¡ ^ P r o b a r l o s de documentos en los idiomas 
y irances. 
EDIFICIO: 
RANOO COMERCIAL DE CUBA 
^ 73, DpUs. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. CiMe Rilara 
Vapor Antolin del Collado: Cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el jue-
ves, • 
Vapor Baracoa: Descargando en el 
segundo espigón de Paula. 
Vapor Cayo Cristo: Sin operaciones. 
Vapor Cayo Mambí: En Manzanillo. 
Viajo de retorno. 
Vapor Clenfuegos: Cargando para 
todos los puertos de la Costa Sur. Sal-
drá el viernes. 
Vapor Cálbarién: Salló ayer de. Cal-
barita para Isabela de Sagua. Trae 
293 cargas. Cargará en Cárdenas 2,000 
sacos de azúcar. 
Vapor Eusebio Coterlllo: En Bara-
coa. Viaje de ida. 
Vapor Gibara: En reparación. 
Vapor Guantánamo: Cargando para 
Gfiantánamo (Boquerón), Santiago de 
Cuba. Santo, Domingo y Puerto Ri-
co. Saldrá el sábado. 
Vapor Habana: Llegará hoy a' Puer 
to Rico. 
Vapor Joaquín Godoy: Llegó ayer 
a ]a« 4 p. m. a Cienfuegos. Viaje 
de ida. 
Vapor JuliAn Alonso Llegará hoy 
a Panes. Viaje de retomo. 
Vapor La Fe: Llegará hoy a Ma-
natí. Viaje de ida. 
Vapor La sVillas: En Santiago do 
Cuba. 
Vapor Manzanillo: En PueHo Ta-
rafa. Viaje de ida. 
Vapor Puerto Tarafa: Sin operacio-
nes. 
Vapor Rápido: Sin oneraciones. 
Vapor Santiago de Cuba: Llegará 
esta .tarde a Santiago de Cuba. 
S e ñ o r e s D e u d o r e s d e l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
acepta la proposición del Banco del Comercio v éste 
recoge los checks como ha ofrecido a 
3 3 
entonces tendrán que pagarle al mismo en efectivo. Apre-
súrense a comprar ahora sus checks 
J U L I O B . F O R C A D E 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227, 226 
Teléfono A-4983 
J 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
Z A F R A D E C U B A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
SRMAJVA TERMINADA BJk 81 DE OCTURIÍE DE 1925 









D E A G R I C U L T U R A 
SANIDAD VEGETAL 
Por el señor Rodolfo Arango. 
Inspector'del Departamento de Sa-
nidad Vegetal, so ha realizado el 
despacho y fumigación, con gas 
cianhidrido, de 99 pacas de tela 
"Chese Cloth", para cubrir taba-
co en el campo, ya utilizada a los 
mismos fines durante un año en 
los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, cuya tela venía consignada 
a los señores Ignacio P. Castañeda 
y J. N. Alleyn, cosecheros de ta-
baco en esta isla. 
Por haberlo interesado así el se-
ñor Secretario de. Agricultura, el 
señor Cecilio Aguiar, alto emplea-
do de la Sanidad Vegetal, ha con-
feccionado una espléndida colec-
ción de frutas del país, modeladas 
en cera, para ser presentadas en 
la exposición que la Cámara de Co-
mercio Cubana de New York, ha-
brá de inaugurar en dicha ciudad 
el presente mes. El señor Cecilio 
Aguiar, ha sido felicitado por la 
Jefatura del Departamento y por 
cuantas personas han tenido opor-
tunidad de admirar esta colección, 
quo estamos seguros ha de llamar 
la atención por el parecido que 
guardan estas frutas con las natu-
rales. Por una colección igual, fué 
premiado el señor Cecilio Aguiar, 
con medalla de ero, en la exposi-
ción que tuvo efecto en el antiguo 
convento de Santa Clara, en esta 
ciudad, el año 1923, con motivo 
del Sexto Congreso Médico Latino 
Americano, que se celebró en 
aquella fecha. 
El Departamento de Sanidad 
Vegetal, remite a dicha exposición 
una caja de grandes dimensiones, 
conteniendo pájaros disecados, que 
son nocivos y beneficiosos a la 
agricultura, esta colección ha sido 
preparada por el señor Fermín 
Cervera, experto tavldermista, quo 
lleva hecha varias colecciones de 
esta naturaleza. 










ExroRTAorox d i í l a semana 
Norte de Hatteras . 
New Orleans . . . . 
Savannah . . . . 
Interior de los E . U. 
Canadá 








H. A. HTMELY. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l j M E R C A D O L O C A L 
P r e c i o d e l A z ú c a r D E C A M B I O S 
Deducidas por el procedimiento seña- Debido a ser día festivo en New 
lado en el Apartado 5o. del decreto | York, permaneció cerrado aquel mer-
1770 cado. Sólo se efectuaron cotizaciones 
O C T U B R E en el de Londres 
Por los Inspectores de Sanidad 
Vegetal, se han inspeccionado du-
rante los días 30 y 31 de octubre 
último, en los muelles de la "Ward 
Line, 159 cestos de habas "Lima 
beans", con destino a los Estados 
Unids de ¡Norte América, habién-
dose rechazado 53 de estos cestos, 
por no estar en las condiciones de 
limpieza que exigen los Inspecto-
res de la sanidad Vegetal ameri-
cana y de acuerdo con lo que se ha 
venido publicando en estos días 
en relación con este asunto, o seá-
se a la medida cuarentenaria que 
amenaza a dicho producto, en el 
caso de que no se seleccione y se 
tenga especial cuidado en que 
se exporte infectado por el insecto 
Bean pod borer, conocido también 
con el nombre de taladrador del 
frijol u otra infección. 
MARCAS CONCEDIDAS 
El señor Secretario de Agricul-
tura ha concedido las marcas pa-
ra señalar ganado que solicita-
ron registrar los señores siguien-
tes: 
Jesús Cruz IRamírez, Compañía 
Agrícola Ganadera san Francisco, 
S. A.; Eduardo Ponce, Mariano Sa-
nabria y Torres, Francisco Herrera 
González, Esteban González López, 
Nicolás Rodríguez, Juan Manuel 
Caurel Couso, Juan Ceballos Far-
fan, Jesús EspimYia Guevara, Car-
los Llerena Pereda, José Caraballo, 
Manuel Tresgalloü Cruz, Belén Díaz 
Rodríguez, Alfonso Muriedas Obre-
gón y Leovigildo Betancourt. 
AMPLIACION DE MARCA 
Se amplia para más de cincuenta 
cabezas de ganado el uso de la mar-
ca que se concedió al señor Manuel 
Castillo Agrámente. 
TIRULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido títulos de pro-
piedad de las marcas que solicita-
ron les señores: 
Modesto Domínguez, Juan Do-
mínguez González, José Cruz, Fé-
lix Murga* Martínez, Emilio Cade-
nas y Aguilera. Eloísa Arango Pe-
laez, Pélteérti Seoane Pérez, Ra rain 
Suárez y Felipe Alvares Rivas. 
RECAUDACION HASTA OCTUBRE 
i BELVTA 
i Se ,han expedido 269 títulos de 
propiedad de marcas de hierro pura 
señalar ganado ingresando por de-
rechos fiscales la cantidad ¿e 








Cienfuegos ' . . 1.868907 
SEGUNDA QUINCENA 




Manzanillo . . 1.75168 
Cienfuegos 1.788066 
DEL MES 
Habana . . . . . . . . . . T.800*74 
Matanzas 1.8590Cj 
Cárdenas 1.8040ÍJ1 
Sagua.. . . ' 1.831342 
Manzanillo ., . . . . . . 1.795257 
Cienfuegos 1.822113 
El mercado local rigió muy inac-
tivo. 
La libra esterlina; sostenida. 
¡I La peseta española cerró muy flo-
ja, al igual que el franco francés. 
Más firme estuvo el cambio sobre 
New York. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cable sobre New York a 1|64 des-
cuento; en rancos cable a 4.08 y en 
pesetas cable a 14.31. 
COTIZACIONES 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 4 FRANCOS 
6 8 CENTIMOS 
por cada dollar. 
C A M A R A D E COMERCIO 
C U B A N A 
OOMUNIOACIÓN DE LA SECRE-
TARIA DE ESTADO A PBOPOSI-
TO DK UN INFORME DE SU LE-
TRADO ( ONSI LTOR SOBRE 
FALSA INDICACION DE PROCE-
DENCIA BN MARCAS V PATEN-
TES 
M o v i m i e n t o de Cabotaje 
MANIFIESTO de cabotaje del va-
por cubano CIENFUEGOS, capitán 
García, entrado procedente de Santia-
go de Cuba y escalas, consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO SE CUBA: 
B G Abreu Co: 1 caja una sierra. 
Y R Pagés: 2 cajas efectos. 
M Rofast: 1 caja galleticasv 
N F de Hielo: 1,400 barriles bote-
llas. . 
Presas y Coto: 1 caja cámara. 
W. India: 315 barriles envases, 27 
tambores. 
DE MEDIA LUNA: 
W India: 10 envases. 
DE CAMPECHUELA: 
W India: 8 envases, 
DE MANZANILLO ; 
Andrés Fu: 1 caja víveres. 
J Chan Pin: 1 fardo medias. 
R Fdez. Hno: 2 cajas cigarros. 
H W: 1 caja máquina. . K 
J Serrano y G: 1 paquete confec-
ciones. 
Martínez Suárez Co: 5 fardos som-
breros . 
C Fernández: 6 bultos varios. 
Alonso C: 1 baúl ropa. 
M H Pérez: 11 atados cajas velas. 
Alfonso Wog: 1 caja fideos. 
Y Prieto y Co: 45,114 pies cedro. 
La Nacional: 32,940 Idem Idem. 
J M Caballero: 3 bultos ron. 
W. India: 97 envases. 
York Shipley: 1 cilindro vacio 
DE TUNAS: 
Snare Corp: 4 bultos draga y rue-
da. 
Ramón Oses: 29 cajas queso pais. 
M Rqfast Co: 39 bultos varios. 
E de Acha: 1 caja efectos. 
C Arnoídson: 10 atados, 39 ¿-ajas 
queso. 
Majestlc: 1 fardo tejidos. 
.T V Castellano: 282 gacos frijol. 
C Nacional: 1 caja goma en pasta. 
L Romero; 6 bultos varios. 
J Castillo: 114 tercerolas vacias, 7 
llenas. 
Jefe Estado Mayor: 13 cajas matas 
mango. • . • • 
R Dussaq: 13 barricas sebo, 1 raja 
pieles curtidas, 25 barricas miel. 
Moría y Co: 22 envases, 1 barril 
botellas. 
R Franes: 4 bultos, 2 idem varios. 
C Tivoli: 44 sacos botellas. 
Y Moreno: 1 caja monturas. 
Macáis Reyes; 1 caja talabartería, 
2 bultos puntillas. 
TRASBORDOS: 
PARA OIBARA: 
Manuel Tapia: 2 cajas drogas. 
PARA SAGUA DE TANAMO: 
I Alonso: 1 caja chorizos. 
P Folio: 1 idem idem. 
PARA GUANTANAMO: 
González y Hno: 2 cajas rop. 
Valor 
New York cable.. 
New York vista . 
Londres cable .. . 
Londres vista .. . 
Londres 60 días . 
París cable 
París vista ., . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . . 
España vista .. . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . , 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable .. .. 
Zurich vista 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
























Habana, octubre 19 de 1925. 
.Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Muy señor mío: 
Tongo el honor de referirme a la 
atenta comunicación de usted, de 
fecha 13 de los corrientes, por la 
que se sirve adjuntar copia del in-
forme rendido a esa Cámara de Co-
mercio por su Director legal, el Dr. 
Santiago Gutiérrez de Celis, res-
pecto a las enmiendas propuestas 
por el Comité Económico de la L i -
ga de las Naciones a la Convención 
de la Unión para la Protcoción In-
dustrial, correspondientes a los ar-
tículos 6 a 10 bis de la misma. 
Las conclusiones a que se llega 
en dicho informe y Ja récomenda-
ción a esta Secretaría para que apo-
ye el movimiento de la Liga de las 
Naciones encaminado a la reforma 
de los artículos de la Convención 
de que se hace mención anterior-
mente, especialmente el 10, coinci-. 
den con las comunicadas por este 
Centro en 28 de Diciembre de 1924 
al referido Comité Económico de 
la Liga y, por consiguiente, con las 
instrucciones dadas oportunamente 
al Delegado del Gobierno en la Con-
ferencia que actualmente se cele-
bra en La Haya, Holanda. Por lo 
que respecta a la protección, de 
nuestra industria tabacalera, con-
cretamente ha sugerido el Gobier-
no que se tenga en cuenta que el 
nombre geográfico "Habana", es-
crito en español, francés, inglés, 
alemán o cualquier otro idioma es 
indicación de procedencia y que su 
uso, por quienes no son fabiloan-
tes de tabacos y cigarros estableci-
dos en Cuba, debe considerarse ilí-
cito, aunque la rama con quo se 
haya elaborado el producto extran-
jero sea importada de Cuba. 
El estudio completo y bien docu-
mentado del letrado Consultor de 
esa Cámara do Comercio sobro 
asunto en cuestión, ha satisfecho 
a esta Secretaría que sólo lamenta 
no haberlo recibido con alguna an-
telación para remitirlo oportuna-
mente al Dr. Rafael Martínez Ortiz, 
Delegado del Gobierno a la Confe-
rencia que actualmente se celebra 
en La Haya. 
Sin embargo, la importancia de 
dicho trabajo merece que la Secre-
taria de Estado la haga circular en-
tre las Legaciones de Cuba en Euro-
pa y la remita asimismo a la Sec-
ción de Información de la Liga de 
las Naciones y aún al propio doctor 
Martínez Ortiz, a quien tal vez po-
drá serle útil en algún momento. 
Al agradecer á usted el envío del 
aludido informe y estimar altamen-
te la coperación que se ha servido 
prestar a este Centro en el particu-
lar de -que se trata, quedo de us-
ted muy atte. 
IMiguel Angel Campa, 
Sub-Secretario de Estado. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OPIC1AD, PARA VENTAS AL POR MAYOR Y AD CONTA-
DO, DE AYER, 3 DE NOVIEMBRE 
Aceite. 
Oliva latas 23 libras qq.. ... 18.00 
Semilla U* algodón, caja de 
15.50 a . . . . , 16.50 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Capadfes morados de 0.65 a 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas de 0.60 a 





Espadín Club -30 mlm caja.. 7.50 






Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq.. . . 
Semilla S. Q. quintal . . 
Siam Garden número 1 qq.. . . 
Hlam Garden extra 6 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia legítimo qq .. . . . . 
Italiano tipo Valencia qq 
Americano partido quintal . . 
Avena: 




Refino la. quintal.. . ; .". 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq .. 
Cent. Providencia qq.. V. 
Cent, corriente'quintak. . . 
Bacalao: 
Noruega caja ... . . 
Escocia caja 
Aleta negra caja . . ri . . 








Espaolos natural 1|4 caja.. , 
Natural americano un kilo. 
Puré en 1|4 caja 







Bonito y Atún: 
Caja de 16.uu a . 20.00 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a . . 
País qq. de 28.00 a 
Centro América qq. de 35 a 
Brasil quintal 
Calamares: 
Caja de 8.75 a . . 13.00 
Cebollas: 
Medios huacales isleñas 
En huacales gallegas quin 
En 1|2 huacales idem... •, 
En sacos americanas . . 
Del país 
Egipcias saco . . ... ... . 
Australia.. 
Semilla.. . . 
Murcianas 
Isleñas huacales semilla. 
Chícharos: 








Negros país quintal . . . . . . 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos. 
quintal 
Colorados chicos quintal.... 
Rayados largos qq. de 5.76 a 
Rosados California qq . . . . 
Carita quintal 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.50 a 
Blancos marrows Chile qq... 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar quintal. . . i . 
Harina: 
De trigo según marca, saco,' 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
Keno: 
Americano quintal.. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
En sesión celebrada ayer día 3 
por la Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria quo f\ié precidida 
por el Licenciado Jesús María Ba-
rraqué comenzó á. las once de la 
mañana y terminó a la una y veinte 
de la tarde y entre otros asuntoa 
i se acordó recordar a la Junta L i -
quidadora del. Banco Nacional de 
Cuba lo dispuesto por la Comisión 
en 29 del pasado mes de octuíbre 
sobre la continuación de las ope-
raciones de Examen y Graduación 
de Créditos indicándosele que sin 
dilación procedan a publicar la con-
vocatoria para que o entro del tér-
mino de sesenta días comparezcan 
los acreedores del Banco con los tí» 
tulos justificativos de sus créditos. 
Se autorizó a la Junta Liquida-
dora deV Banco Español para sacar 
a subasta la finca denominada San 
Marcos én Santa Cruz propiedad del 
Banco tomando como tipo el preci.) 
por el que se la adjudicó el Banco 
o sea de $5 .42S.n . 
En cuanto a la preposición de la 
i misma Junta de sacar a subasta el 
crédito del Banco coi tra la Com-
pañía Azucarera Hispano Cubana de 
Oriente. (Se acordó: que fije la 
Sunta e Ivalor en que estime ése 
crédito a los efectos de la subasta 
propuesta y que explique por quo 
no ha tomado acuerdo con. referen-
cia a este asunto desde agosto de 
1924 hasta la fecha. 
Además se tomaron otros dos 
acuerdos sobre la administración do 







M e r c a d o L o c a l de A z ú c a r 
El mercado local de aziúcar es-
tuvo ayer muy firme, anunciándose 
las siguientes ventas: 
10.000 sacos a dos centavos l i -
bra libre a bordo, Habana y 500 
sacos a 1.96 centavos en almacén 
Habana .equivalente a 2.27 centa-
vos libra costo y flete. 
Repob lac iones Fores t a l e s 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de NeW 
York, se cotizé el algodón como si-
gue: " " . 
Quintal 
Exigiendo el artículo 23 del De-
creto, número 753 de 24 de mayo 
de 1923, que todos los dueños o 
arrendatarios de fincas particula-
res, dedicadas a potrero o cualquier 
.otra clase de cultivos, dedicar por 
lo menos el quince por ciento de us 
total superficie para la formación 
de una masa forestal permanente, 
es de Interés general para dichos 
dueños o arrendatarios de ir fo-
mentando siembra de árboles mode-
rables en aquellas partes de sus 
fincas que sean impropias para el 
cultivo. 
A tal efecto deben dirigir los te-
rratenientes de la Provincia de la 
Habana sus instancias a la Direc-
ción de Montes y Minas, a fin de 
que por el Vivero Forestal situado 
en Ciánaga se les provea de las pos-
turas necesarias para dichas siem-
bras. 
El señor Miguel González Mén-
dez, domiciliado en Catalina de 
Güines, ha sacado yá de dicho Vi -
vero Forestal las siguientes postu-
ras: 
100 posturas de ocujes. 
100 posturas de caoba. 
8 posturas de roble. 
Además el señor González ha 
plantado en su finca más de qui-
nientos árboles de ocuje, con muy 
buen resultado hasta el presente. 
En el Vivero Forestal de Ciénaga 
podrán adquirir los interesados pos-
turas de cedro, caoba, ocuje, sabi-
cú, ramón de México y otros árbo-
les maderables cuyas siembras es-
t^n ya preparándose, de modo que 
dentro de pocos meses será posible 
atender a todos los pedidos que se 
nos hagan, por cuya razón los due-
ños o arrendatarios de fincas de la 
Provincia de la Habana deben ir ya 
preparando sus solicitudes de pos-
turas de árboles maderables, para 
irlas atendiendo en su oportunidad. 
Cuide de destruir las maniguas 
de su finca, que nada le producen 
y le quitan mérito a su propiedad: 
pero en cambio, siembre árboles ma-
derables que en pocos años le pro-
ducen dinero y le aumentan el va-
lor a su finca. 
Diciembre ." 19.37 
Enero (1926) 18.76 
Marzo (1926) 18.77 
.Mayo (1§26) 19.03 
Julio (1826) 18.72 
Octubre (1926).." . . . . . . 18.72 
C L E A R I N G H O I F E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre Jo» Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
2.934,161.47. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I M (H íMAt ION GA\ ADKIÍ A 
La venta en pie: 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 y cuar-
to centavos. 
Cerda de 11 a 12 centavos el del 
país y de 14 a 15 el americano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este. 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centavos. 
'Cerda de 45 a 55 centavos. 
Beses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 87; Cerda 61. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 24 a 2 6 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar de 40 a 55 centavos. 
Reses sacriifeadas en este Mata-
dero: Vacuno 265; Cerda 161; La-
nar 82. 
Jamón: 
Paleta qq. de 23.00 a .. . . 
Pierna quintal de 34.50 a. . 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal ¿r • • • • 
Menos refinada quintal .. . 
Compuesta 
Mantequilla i 
Danesa, latas de 1|2 libra, qq. 
de 73.00 a ' •. . • 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíz: 
Argentino colorado qq.. . . . . 
Argentino pálido quintal.... 
De los Estados Unidos qq.. . . 
Dominicano. 














En New York no hubo mercado 
por ser ayer día festivo. 
Según datos del señor H. A. Hi-
mely el movimiento de azucares en 
los puertos de la República duran-
te la semana pasada, fué como si-
gue: 
Arribos: 20,321 toneladas. 
Exporta'do: 61,737 toneladas. 
Existencia: 466,949 toneladas. 
Fapas: 
En barriles Long Island ,. 
En sacos american / .. . . , 
En tercerolas Canaua 
Semilla Bliss 
Tercerolas Halifax ,. 
Príncipe Eduardo de 90 Ibs. 
Semilla blanca 
Pimientos: 
Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Patagras, crema entera, quin-
tal, de 35.00 a . . .. . . . . 
Media crema quintal . . .. . . 
3.50 




Molida saco .. 
Espuma saco de 1.20 a 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a San 
Ignac io , S. A . 
SECRETARLA 
CITACION 
De orden del señor Presidente y 
según lo acordado por la Juna Di 
rectiva en su sesión ordinaria de 
hoy, tengo el gusto de citar a to-
dos los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará en. 
la casa de vivienda de este Central, 
a la una p. m., en la cual Junta 
el día veintitrés del presente mes, 
se tratará exclusivamente de nues-
tro compromiso con la Cuba Caije 
Gugar Corporation, 
(cutral "Han Isnacio", Noviembre 
2 de 1925. 
El Secretario. 
Guillermo ALVARBZ 
49413 alt. 2d 4 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y 
A L M A C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
Entradas do Ganado: 
De Camagüey llegaron catorce 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignados a la casa 
Lykes Bros, dos para Angulo, seis 
para Belarmino Alvarez, tres para 
Godofredo Perdomo remitidos estos 
por Felipe Espinosa y seis más pa-
ra Manuel Rey. 
Se espera esta noche otro tren de 
Martí con ganado consignado a 
Mateo Roca y para la misma firma 
deben llegar mañana a primera ho-
ra cuatro carros más de las Villas. 
C O T I Z A C I O N D E C H E 0 I I E S 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el 
día de hoy, se procederá al repar-
¡to de un Dividendo No. 40, de 
' 4 ^ % , correspondiente a las utili-
dades del año social que terminó 
en 30 de junio último sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando a $1.71 
moneda oficia la cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro, 
desde el día de mañana ,30, los 
cupones correspondientes al Divi-
dendo No. 4 0, Jos martes, miér-
coles y yiernes de cada semana, 
de 1 ^ a 3% í». m . , en la Ofici-
na de Acciones, situada en Aveni-
da de Bélgica No. 2, altos, reco-
giendo sus cuotas respectivas^ en 
cualquier lunes o Jueves, también 
de 1 Mi a 3 . p. m. 
Habana, 29 de octubre do 1926, 
10 d — I - , 
T. P. MASON, 
Administrador General. 
o d i g a g a s e o s a . 
Banco Nacional 5 15 
Báncó Español .. . . .. Nominal 
Banco Espaol, cert. con 
el & por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad .. .. Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
-a lotes de cinco mil pesos cada uno. 
sPOR QUE? 
SAIAJTAUIS es la Sra-
ramía de la mejor be 
bida gaseada que ustel 
puede Ii-ecrir. Es mejor 
por sus materias prl 
mas > pf'r su elabora^ 
ción perfecta y única. 
POR TANTO 
PIDA 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a l -
NOVIEMBRE 4 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO. 5 CENTAVOS 
REUNIONES P A R A E L Sociedad de Es tud ios C l í n i c o s O T R A VEZ SE C A Y O D E L L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L OCUPO L A P O L I C I A M A S E l e n t i e r r o de don M i g u e l E L P A B E L L O N 
M U E S T R A S SERA U N A N O T A D E ESPIRITUALIDAD v 
D E B E L L E Z A . E N T U S I A S M O E N T R E LOS C O M E R t o 
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Volpi se propone ir con gran 
cautela para no fracasar, como 
le sucedió antes a Caillaux 
(Por Robert D. I/rsk, correspon-
sal del United Prees) 
WASHINGTON, noviembre 3.— 
Habiendo ya terminado los preli-
minares de fórmula, mañana por 
la mañana darán comienzo los tra-
bajos entre los comisionados ame-
ricanos y los italianos para llegar 
a. una solución en el asunto de la 
deuda que Italia tiene -con este 
país. 
No se tiene aun la certeza de que 
Italia, presente sus proposiciones en 
la sesión de mañana. El conde Vol-
pi no ha mostrado ningún deseo 
de adelantarse demasiado en la 
concertación de las sesiones. Consi-
dera como esencial el proceder con 
mucha cautela, para no fracasar en 
el éxito de su misión, como fraca-
só Caillaux. 
Sostiene Volpi que el problema 
del pago de la deuda por parte de 
Italia, es más complejo si cabe que 
el arreglo de la deuda francesa-
Francia no tenía que considerar 
más que su capacidad para el pago, 
en tanto que Italia tiene que hacer-
le frente al problema de las trans-
ferencias de crédito. 
Hoy por la noche, los miembros 
de la comisión italiana asistieron a 
una comida que en su honor lea 
ofreciera el Presidente Coolidge y 
la que s ecelebró en la Casa Blan-
ca. 
Asistieron a la misma 38 huéspe-
des, incluyendo los miembros ita-
lianos de la comisión y los norte-
americanos, a más de algunos altos 
funcionarios jefes de departamen-
to. 
Aun cuando los Estados Unidos 
tenían el propósito de solucionar 
este problema del modo más gene-
roso posible, pues se dan cuenta 
de la crítica situación del estado f i -
nanciero de la Italia, sus propósitos 
se ven impedidos de total desarro-
llo por cuanto la deuda con Fran-
cia no ha tenido aún arreglo de nin-
guna clase. 
La oferta italiana se basará se-
guramente en la transferencii de 
Esta corporación celebrará Se-
sión Ordinaria el jueves cinco de 
noviembre, a las nueve pasado me-
ridiano, en los salones del Círculo 
Médico, Prado 66. 
He aquí la orden del día: 
lo.^—Contribución al estudio de 
la osteosintesis, por el doctor Ama-
dor Guerra. ^ 
2o.—Embarazo abdominal a tér-
mino, por el doctor José Ramírez 
Olivella. 
3o.—Nefritis subaguda en un ni-
ño de seis años, por el doctor Fé# 
lix Hurtado. 
Sesión de Gobierno: Adjudica-
ción del Premio de la Sociedad. 
D O N N A R C I S O M A C I A 
C A B A L L O , C A Z A N D O , E L E S T O M A T O L O G I C A 
PRINCIPE D E GALES 
A l saltar una cerca, se cayó 
el caballo del Príncipe y 
este fué lanzado al suelo 
Ed el vapor Cuba, de los Estados 
Unidos regresó ayer nuestro respe-
table amigo, el Excmo. Sr. D. 
Narciso Maclá, con su distinguida 
familia. 
Acudieron a recibir al estimado 
amigo, diversas personalidades del 
comercio habanero, y por su calidad 
de Presidente de Honor del Casino 
Español de la Habana, su presiden-
te efectivo, don Marcelino Contera, 
su secretarlo, señor Juan F . Fuen-
te, el también presidente de honor 
de la prestigiosa sociedad, Ldo. D. 
Secundlno Baños y otros miembros 
más de la Directiva. 
Nuestro cordial saludo de bien-
venida al señor Maclá. 
créditos de modo que la lira llegue 
a alcanzar su valor e noro, evitan-
do en lo posible que el hecho de 
que este sea sacado del país, la ha-
ga deprecer. 
La contra proposición norte ame-
ricana será sobre la base de que sea 
una agencia de este país, la que 
efectúe la transferencia. Los Italia-
nos no aceptarán esta medida segu-
ramente basándose en el orgullo na-
cional. 
Cualquiera que sea la solución 
a que se llegue,—que sólo podré 
determinar el futuro,—el hecho 
cierto es que los comisionados ita-
lianos tienen orden de su gobierno 
de conducir las negociaciones de un 
modo cordial y aceptar en definiti-
va las proposiciones justas y razo-
nables pues lo esencial es llegar a 
un acuerdo. 
H A B L A P A M C U I T A : 
R.op .̂ limpia. \) propio \\oqzjr 
l \ o ey un y u c ñ o exe^eraJo: 
¡Todo . /x puede lo5T^r 
U / a n d o " J A B O / 1 C A f l D A D O " ! ] 
C O A P A A L L A y - -
Tomen VcU p^rte en el décimo concur/^ 
del "JABOA CAADADO"que^e . 
efeclii^erTLA POLITICA COHICA* 
L A / 
H A B A 
y . -7-7' f¿/e. 
Por Charles M. McCANN 
(Corresponsal de la United Press) 
L.ONDRBS, noviembre 3. — (Por 
nuestro hilo directo) . — E l Principo 
de Gales se cayó otra vez! 
Dió con su real cabeza en una 
cuneta hoy en su tercer día de la 
temporada de caza de zorras, que 
comenzó oficialmente el lunes. NI 
el Principe de Gales ni su caballo 
sufrieron lesiones, aunque este úl-
timo se enterró en el fango y ne-
cesitó la asistencia de los caballe-
ricoros reales y otros para sacarlo 
del fango. 
iLos cazadores de zorra» y la ma-
yoría de los ingleses declaran que 
el iPríncipe no se cayó del caballo. 
El animal resbaló y cayó en el fan-
go en una cerca difícil de saltar 
con una cuneta ante ella. El Prín-
cipe, por supuesto, cayó con su ca-
balgadura, o más bien fué lanzado 
del caballo. 
El Príncipe seguía a los perros 
de caza whaddon en el coto de 
Leighton Buzzard Beldfordshire, 
donde sus cazadores fueron trasla-
dados cuando una enfermedad en 
las patas y hocicos de los perros, le 
impidió el cazar en su coto favorito 
de Melton Mowbray. Fué en auto-
móvil desde pendres .hasta el lu-
gar de la cacería. 
Después de varias horas de caza, 
los perros atraparon una zorra y 
los cazadores iban a toda velocidad 
cuando el Gales restoaló. El Prín-
cipe desapareció en la profunda cu-
neta, pero se levantó sonriendo, 
con su cara y ropas llenas de fan-
go, se dirigió a su caballo para 
montar de nuevo, pero el animal no 
podía levantarse. Con el auxilio do 
otros el Príncipe sacó su caballo del 
fango, encontró que no estaba le-
sionado y lo devolvió a su establo, 
habiéndose separado de él ya en 
ese momento la zorra, los perros y 
la mayoría de los cazadores. 
Otros de los cazadores en Whad-
don cayeron de los caballos y uno 
de ellos fué lesionado. 
Esta última caída de la famosa 
serle de ellas que se ha anotado el 
Príncipe "de Gales, contribuye a la 
creciente demanda del público de 
que el Príncipe tome más precau-
ciones. El coto de Leighton Buz-
zard es peligroso siempre, y hoy el 
terreno estaba mojado, lo cual ma-
terialmente contribuía a aumentar 
los riesgos de la cacería a través 
del campo lleno de cercas, cunetas 
y arroyos. Esta es la primera caída 
del Príncipe después de regresar a 
Inglaterra desde sur América. 
Correspondiendo a la citación 
hecha por la Comisión Gestora de 
la Federación Nacional Estomato-
lógica, se llevó a efecto la prime-
ra asamblea la noche del sábado 
31, acto que resultó de los que 
con más entusiasmo se han cele-
brado en la Cruz Roja Cubana. 
Con la asistencia de noventa y dos 
Cirujanos-Dentistas se procedió a 
elegir los Individuos que por dis-
tintas causas debían presidir el 
acto, resultando los siguientes: 
Doctores Amundarain, Recasens 
y Vega por la Comisión Gestora; 
doctor Blas Rocafort, en represen-
tación de la Sociedad Odontológi-
ca Cubana, doctor F . Hart por la 
Sociedad Dental de Cuba, y el doc-
tor N . Borras, que resultó ser el 
Dentista de mayor edad de los pre 
sentes. 
Abierta la sesión por el doctor 
Amundarain, se designa al doctor 
Ismael Olark para que salude a 
los asambleístas y dé ¡as mas ex-
presivas gracias a la prensa por 
la valiosa cooperación que viene 
ofreciendo a la labor de los Den-
tistas, comisión que como todas 
las que realiza el doctor Clark, fué 
cumplida brillantemente Acto se-
guido el propio doctor Clark pro-
pone que se nombre Presidente de 
honor el venerable doctor Pedro 
Calvo y la asamblea aprueba uná-
nimemente la petición, poniéndo-
se de pie en señal de respeto, ad-
miración y cariño hacia el doctor 
Luego se leen cartas y telegra-
mas del interior en los que los 
Dentistas todos ofrecen su apoyo 
a la Comisión Gestora. 
El doctor Recasens propone que 
se nombre una Comisión que re-
dacte el Reglamento ppr el que 
h ade regirse la institución, resul-
tando la siguiente: 
Dr. I . Clark; doctor R. Biada; 
doctor Hart; doctor B. Rocafort; 
doctora Urqúía y doctor Rosendo, 
entrando como asesor de la Comi-
sión el docotr J . M . Vega, autor 
del proyecto de Reglamento. 
Al celebrarse la votación para 
designar la Directiva Provisional, 
resultó electa la siguiente candi-
datura: 
Presidente: doctor Amundarain. 
VIce-PresIdentes: doctores F . 
Hart; Weber; I Clark; B . Roca-
fort. 
Secretario General: doctor Juan 
M . Vega. 
Vices: Doctores Rosendo y M . 
Martínez. 
Tesorero: Doctores F . Agusti. 
Vice: doctor N . Reinoke. 
Contador: doctor R. Biada. 
Vocales: Doctores Recastns; 
Oiz; Pérez del Castillo; Morín; 
Frías; Fuente; Hernández; E . 
Luis;. M . eiss; Barrena; Turró 
y R Garl. 
A las dos de la madrugada se 
dió término ala asamblea, que-
dand otodos satisfechos de la con-
fraternidad que reinóó en todo mo-
mento . 
OBJETOS R O B A D O S A L 
D R . JUNCO A N D R E 
Fué detenida una narcómana 
que además se dedica a 
expender drogas 
ka teniente jefe de la Sección de 
Expertos, Miguel Calvo, con los vi-
gilantes de la Sección, Montero, 
Alonso y Castaño, provistos de un 
mandamiento de entrada y regis-
tro del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta, se constituye-
ron ayer en la casa San José, 63, 
donde residía "El Amerlcanlto," 
José Rodríguez Martínez Aparicio, 
jefe de la banda de ladrones "Los 
Neoyorquinos," ocupando en un 
registro que practicaron, varios 
objetos y vestidos, que fueron re-
conocidos por el doctor Junco An-
dró como de su propiedad, y que 
le fueron sustraídos de su domici-
lio (B entre 13 y 15). 
Declaró "el Americanito" que lo 
ocupado pertenece, en efecto, al 
robo realizado en la casa referida; 
y que le fué llevado a su casa por 
sus cómplices, que actualmente es-
tán proce'sados por ese delito. 
Faltan aún por recuperar varios 
objetos y vestidos de señora, que 
confía la policía en encontrar, en 
varios registros que realizará en 
bteve. 




Las m u j e r e s cubanas s e r á n i nv i t adas a l C e r t a m e n de 
Bel leza de C a l i f o r n i a e l p r ó x i m o a ñ o 
Al atravesar la calzaba de Gua-
nabacoa el menor Felipe de la 
Cuesta Salazar, de cinco años de 
edad y vecino del Matadero de Lu-
yanó, fué arrollado por el automó-
vi l sin número que conducía Jesús 
Vila Pontón, español, de veinticin-
co años de-edad, chauffeur y ve-
cino de Cerro 87t, sufriendo con-
tusiones en la región superciliar iz-
quierda, de las que fué asistido en 
la casa de salud La Benéfica. 
Detenido el chauffeur por el vi-
gilante 335 de la Subestación de 
Luyanó, quedó en libertad por ha-
ber prestado doscientos pesos de 
fianza que le señaló, para gozar de 
libertad, el licenciada Julián Sil-
veira, de guardia anoche en unión 
del secretarlo judicial señor Cha-
ple. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
El auxiliar de vigilancia noctur-
na Fidel Rodríguez, detuvo ayer 
a Jorge Cardwalt, de Suecla, t r i -
pulante del vapor "Lafayette," al 
que al registrarle en el muelle de 
San Francisco le ocupó una pisto-
la belga, automática. 
Prestó fianza de cien pesos. 
HAIVA LA INVITACION LA CA-
MARA t\E COMERCIO DE SANTA 
CRUZ POR MEDIO DE LA ASO-
CIACION DE COMERCIANTES 
DE LA HABANA 
En la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se ha recibido 
una carta de la Cámara de Comer-
cio de Santa Cruz, California, en 
que se dan las gracias a dicho or-
ganismo por las atenciones que 
dispensó a Miss California, la gen-
t i l representante de las bellezas 
de dicho Estado en su reciente vi-
sita a la Habana. Como se sabe, la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana hizo un espléndido recibi-
miento a Mlss California y por 
mediación de aquélla se obtuvo una 
recepción en Palacio, donde la be-
lla californiana fué atendida por el 
Presidente de la República, con 
quien fué retratada. 
En la carta de referencia, ade; 
más de mostrar su agradecimiento 
a la Asociación, la Cámara de Co-
mercio de Santa Cruz declara su 
propósito de invitar a las mujeres 
de la Habana para el certamen de 
belleza del año próximo. "Esta Cá-
mara —se lee en dicha epístola— 
vería con gusto que las bellezas 
cubanas, que gozan en todo el mun-
do de justa reputación, estuvieran 
representadas en el próximo con-
curso de este Estado." 
Esta correspondencia demuestra 
que la intensa campaña que a fa-
vor del turismo viene celebrando la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana traerá no solamente rique-
za a los hijos de Cuba, sinó tam-
bién gloria para sus bellas hijas. 
Por conducto de la prensa la 
Asociación informará al público de 
las condiciones para entrar en el 
certamen de belleza de California, 
así como la manera más eficaz pa-
ra la elección de la candidata que 
habrá de representarnos en las 
fiestas que, con dicho motivo, se 
celebren en el Estado de referen-, 
cia. 
NARCOMANA Y EXPENDEDORA 
Los expertos Izquierdo y Loreu-
te arrestaron, en Amistad y Estre-
llíf, a Edelma Acevedo Pérez, de 
Santa Clara, de veintidós años de 
edad y vecina de Pastoría, 2 6, que 
se dedica, según confidencias, a ex-
pender drogas y es, además, narcó-
mana. 
Ingresó en el Hospital Calixto 
García. 
La recepción conducción del 
cadáver del distinguido hacendado 
y hombre público, don Miguel 
Arango y Mantilla, que llegó en el 
vapor Orizaba, resultó una verdade-
ra y sentida manifestación de duelo. 
En los muelles de la Ward Termi-
nal esperaban a los restos mortales 
una brillante y nutrida represen-
tación de nuestro mundo oficial, 
comercial y social. Numerosas 
personalidades entre las que recor-
damos a un ayudante ded honorable 
Presidente de la República, a los 
señores Ernesto de Zaldo y Juan 
F. Montalvo, a los coroneles Julio 
Sangully, Eugenio Silva, a don Mar-
celino Díaz de Villegas, al doctor 
Eugenio Molinet, al señor-Raúl de 
Cárdenas, al doctor Manuel Mencía, 
a los señores Claudio y Mario Men-
doza, al doctor Manuel Jiménez La-
nier, al señor René Dussaq, al se-
ñor Carlos Dmffau, al doctor Ricar-
do Lancís, al señor F . Herald 
Smith. 
La Directiva en pleno y emplea-
dos de la "Cuba Cañe", así como un 
grupo numeroso de deudos y ami-
gos, también se unieron al fúnebre 
cortejo. 
Una vez desembarcado el cadá-
ver y cubiertas» las formalidades 
que exigen nuestras leyes, fué tras-
ladado a un lujoso automóvil fú-
nebre de la casa Caballero y condu-
cido a la Necrópolis. En otros tres 
automóviles-carrozas, fueron colo-
cadas más de cien ramos y coronas 
de gran valor, ofrenda de familia-
res, amigos y admiradores. 
A la llegada del fúnebre corte-
jo al Cementerio de Colón, un gru-
po nurieroso de amigos del finado, 
que allí lo esperaban, se unió a la 
comitiva. 
El cadáver del señor Arango y 
Mantilla fué conducido, con Cruz 
Alzada, a la Capilla Central, donde 
se le cantó un responso, oficiando 
el Padre Caballero. Después fué 
depositado en el hermoso panteón 
propiedad de la familia, que que-
dó convertido en una Imponenfe 
montaña de flores, que habían sido 
dedicadas al hombre bueno, al pa-
triota ejemplar, al caballero sin 
tacha que supo, durante su vida, 
honrar a su patria y mantener in-
cólume el abolengo de su ilustre 
apellido. 
Descanse en paz, y elevemos al 
Cielo una oración en sufragio del 
alma del señor D. Miguel Arango y 
Mantilla. 
Recientemente se celebró en el 
teatro Principal de U Comedia una 
exposición de Indumentaria feme-
n'/na por modelos vivos. Más de 
dos mil damas y damitas de nues-
tra mejor sociedad asistieron a 
ella. Pocas veces hemos visto con-
gregada en un coliseo representa-
ción tan nutrida del "eterno feme-
nino". 
¿Qué prueba ello? 
El enorme interés que tiene pa-
ra la mujer cubana, como en cual-
quier otra ciudad del mn'ndo civi-
lizado, cualquier asunto de mo-
das. 
Aparte de toda consideración 
reTácIonada con este interés con-
vengamos en que se trata de un 
espectáculo bello y amcjno. Nues-
tras mujeres salieron encantadas 
del desfile de modelos por el es-
cenarlo del Principal. 'En París, 
en Viena, en New York y en otras 
ciudades dr^de se rinde a la mo-
da poco menos que un culto de 
adoración, se ha llegado a hacer 
de estas exhibiciones de indumen-
taria un verdadero suceso de ar-
te. Se va a ellas como a un tea-
tro, pues el espectáculo resulta 
tan artístico y sugestivo como el 
que puede ofrecer cualquier coli-
seo de importancia f(n sus buenas 
temporadas de invierno. 
La curiosidad con que las muje-
res de la Habana asistieron hace 
poco al Principal para presenclr 
el frivolo suceso que hemos aco-
tado, explica perfectamente el 
enorme Interés que ha de8pertl 
la noticia de que en un t¿l , 
especial de la I I Feria d f í j ^ 
tras habrá también exhibí 
de Indumentaria femenina ñor 
délos vivos en las cuales ,a6' 
clpales casas de modas de prifr 
lanzarán al mundo sus nuevo» 
délos para 1926. Este hecho 
de dar a la feria una anima u 
insólita. Las damas de «„ : 
más refinada sociedad desfUaj-1 
en legión por el departamento i 
modas de la Feria. Loa in4s ' 
nombrados modistos de la 
Lumlere mostrarán en él a 1» 
riosidad de nuestras mujeres 2 
más peregrinas Invejnciones des 
M. La Moda, esa reina hechice»» 
de incontrastable poderío. que! 
delicada y suave tiranía ejerces 
bre la mitad más bella del 
humano. 
El Pabellón de Modas ha fc, 
pertado también grp(a interés 
tre nuestros comerciantes y ,.. 
nufactureros, especialmente entr 
aquellos que se dedican al tráflC( 
de objetos de arte y de artículo) 
de lujo. Son numerosas las (S 
citudes de esta clase que existe; 
•' son de esperarse muchas más 
El pabellíjn del automóvil, ^ 
relacionado con el de modas pof 
tantos conceptos, ha de resulta 
uno de los más lucidos. 
Ambos han de imprimir a la f(. 
ria una pota de animación y ^ 
belleza original e Inconfundible 
R U Y D E LUGO V I Ñ A 
Acompañado de su distinguida 
esposa llegó ayer de Europa nues-
tro querido amigo Ruy de Lugo 
Viñas, delegado de Cuba en la L i -
ga de las Naciones, ante la cual pre-
sentó su genial proyecto de Inter-
municipalidad, que apoya el Ayun-
tamiento de la Habana y que tan 
favorable acogida ha tenido en al-
gunos países. 
La magnífica labor que ha reali-
zado en el Viejo Mundo, Ruy de 
Lugo Viña, continuando la que an-
tes efectuó en algunos pueblos de 
nuestra América, es digna de enco-
mio y ..debemos aprovechar esta 
oportunidad para consignarlo, aun-
que ya la hemos elogiado con jus-
ticia al dar cuenta de su visita ofi-
cial a la municipalidad de París y 
de otros actos en que reveló sus 
dotes diplomáticas o simplemente 
su valer intelectual. 
Una comisión del Ayuntamiento, 
presidida por el señor Cisneros, 
acudió a saludar a los señores de 
Lugo Viña. 
Reciban el antiguo compañero y 
su señora esposa, nuestro cordial 
saludo de bienvenida. 
E L M E J O R PURGARTE 
C A R A B A Ñ A 
QUEMADURAS 
La niña Aida Expósito Rojas, de 
nueve años de edad, sufrió quema-
duras en el abdomen, piernas y an-
tebrazo derecho al vertérsele en-
cima la leche callente que conte-
nía un jarro colocado sobre una 
mesa. 
Fué asistida en el Segundo Cen-
tro de Socprro. 
DETENIDO 
Los agentes da la Judicial Mi-
gieu Angel González y A. Guerra, 
detuvieron a José Pedroso Junco, 
de la raza de color, reclamado en 
causa por hurto. 
EN LA CRUZ ROJA 
Ayer tarde hizo una visita de cor-
tesía a la Sociedad Nacional Cuba-
na de la Cruz Roja, el doctor Fran-
cisco Cordero y Ortíz, Presidente de 
la Cruz Roja Costarricense y su 
Delegado Especial ante, la Liga de 
las Sociedades de la Cruz Roja en 
las Conferencias que próximamente 
se celebrarán en París. 
El doctor Cordero, que es a la vez 
Vicepresidente del Congreso Nacio-
nal y Jefe del Partido Agrícola en 
su país, fué acompañado por los 
señores Emilio Mateen y Fer-
nández, Delegado de la Cruz Roja 
Costarricensé en Cuba, y Juan M . 
Cobo y Hernández, Secretarlo de la 
Delegación—y además por el joven 
y distinguido doctor Armando Gue-
rra, Jefe del Servicio de vacunación 
de la República quien en represen-
tación del señor Secretarlo de Sa-
nidad y Beneficencia atiende al 
ilustre profesor de Costa Rica du-
rante su breve estancia en nuestra 
capital. 
Recibido por los altos funciona-
rios de la Cruz Roja Cubana el 
doctor Cordero tuvo frases enalte-
cedoras para la labor de la benemé-
rita institución, cuya eficacia im-
ponderable le fué dable apreciar 
en el número de personas que ma-
terialmente llenaban el amplio local 
del Dispensario, y felicitó con entu-
siasmo por la gran obra de altruis-
mo y filantropía que han organiza-
do y dirigen, a los señores general 
Miguel Varona, Rafael María An-
gulo y Francisco Sánchez Curbeld, I para comunicarle un asunto Impor-
Presidente, Vicepresidente y Se- tante. 
cretario, respectivamente, de la So- Habana, 3 de noviembre de 1925. 
ciedad Nacional Cubana de la Cruz El Cónsul General de España, 
Roja. ^ J. de Iturralde. 
C fl! 
F A R M A C I A S QUE E S T A 1 
A B I E R T A S HOY 
D R . JOSE M . C A R A D A 
Ayer regresó de Europa nuestro 
estimado amigo el popular político 
doctor José María Cabada, Alcalde 
de Pinar del Río, que formó parte 
de la peregrinación a Roma. 
El doctor Cabada llegó en com-
pañía del Arzohispo de la Habana 
y Administrador Apostólico de la 
Diócesis de Pinar del Río, Monse-
ñor Ruiz. 
Reciba nuestro más cordial salu-
do de bienvenida. 
Consulado Genera l de 
E s p a ñ a en l a Habana 
Interesa con urgencia este Cbn-
sulado General de España la pre-
sentación en su Cancillería del co-
mandante de caballería del ejército 
español, don Andrés Saez Jáurigui, 
MIERCOLES 
Neptuno y Manrique. 
Riela número 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víborí), 
Jesús del Monte número 51J. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 38i. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerru). 
Palatino y Atocha (Cerro), 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Beniumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Wt'J 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a 9 Jo» 
Agua Dulcé número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rr-fael y San Francisco 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
luán Alonso e Infanzón. 
10 (̂ e Octubre número 695-
FARMACIA T DBOOTTERU 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO T ZANJA 
ABIERTA TOBA LA KOCSS 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171, 2173, S173 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Recórteso este capdn por la Unaa 
o 
i N f A M T l 
oue pan ntcr/̂ cio*/ ce i— 
" 1 D i a r i o d e l a M a r i r t a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r . 
j ^ Q C h ó c o l a t e l a A m b r o s í a 
¡ r y J a b ó n C a n d a d o 
Q 
Recórtese eete cnpOn por la Unaa 
I N S T R U C C I O N E S 
Lo? cupones que inserta el D I A R I O DE LA M A R I N A en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en todo 
tiempo para canjear por votos. 
Las tapas de IRONBEER, CERVEZA POLAR y T R I -
MALTA deben presenfarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil comprobar 
a la fábrica a que pertenecen. 
10 tapao metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o T R I M A L T A dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a un VOTO. 
Cinco cupones del D I A R I O DE LA M A R I N A dan derecho a 
un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar recla-
maciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de cien 
votos deben venir al dorso con su nombre y dirección. 
Todas aquellas personas que remitan por Correo vales, 
cupones, o tapas metálicas para ser canjeadas por votos, 
deben acompañar un sello de dos centavos para el franqueo! 
Los cupones numerados que dan derecho al premio de 
$ 5 . 0 0 0 serán entregados después de verificado el escrutinio 
final . 
Con un solo cupón numerado, que se adquiere con cien 
votos, se puede obtener el premio nacional de 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey. Teléfono A-3157. 
L OE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA L A FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
" T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversoi 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 16 votos del concurse 
Por 100 tapus TRIMALTA un juguete de la Sección 6. 
Y los 10 votos del concursa 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 6 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Y los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
JUANA JARDINES DE CASTILLO. —Santiago de Cuba. 
Por Correo contestamos su carta, sin ponerle dirección por ha» p 
la omitido. Reclámela, caso de no serle llevada. 
AMELIA ONDINA MONTENEGRO.—Santa Clara, 
Hoy se le envían los votos que reclama. 
MARIA SAIZ DELGADO.—San Juan. 9 
Recibida su carta, ha sido arreglado el nombre de la nina Q 
salió equivocado. 
L . FRAGAS.—Güines. 
Por correo contestamos hoy su carta. Reclámela en la Admmis 
ción, pues usted no nos da su domicilio. 
CONSUELO GONZALEZ.—Santiago de las Vega*. • liorna. 
El día 29 ee le enviaron por correo los votos que usted recia j 
Los otros fueron recibidos y no aparecieron en la relación po ^ 
error de máquina al hacerse las listas, pero constan acreditad 
su estado. 
RECTIFICACIONES AL ULTIMO ESCRXTTIlíIO te. 
EFRAIN QUESADA RODRIGUEZ, no apareció en la relación, 
nienrto 2,300 votos. , ., cnT 
ESTRELLA RODRIGUEZ VALUES, tiene 3,004 en vez de l,»"" 
RODOLFO LLANA Y GARCIA, no apareció y tiene 347 \oxo=. 
BERTINA ALVAREZ, no apareció y tiene 300 votos. .,„{()•• 
MANOL1TO MENENDEZ PORTERO, no apareció y tiene ¿oí dl8, 
MATILDE GUTIERREZ NORMAN, que figura dos veces 
tintos números de votos, tiene en conjunto 720. _ 7í0 
DALIA ROQUE Y DOMINGUEZ, figuraba en la relación 
teniendo 1,606 votos. . 
MARIA DEL CARMEN IGLESIA ZON, tiene 650 votos- « te-
MILAGROS FERNANDEZ Y HERNANDEZ, apareció con 
niendo 292. .. . iflO' 
ROSITA FERNANDEZ Y MENDOZA, que apareció con 4, n" ' " 
JULIA VALLE CANUT. de Santa Clara, tiene 154 votos. 
CONSUELO GONZALEZ, no apareció y tiene 60 votos. 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana. M-S404 
Ag^nola^: Cerro y Jesús ¿tel Mont«, 
1-1994, Marlanao, Columbla, Alreen-
t'Ares Buen Retiro, Quemados y Po-
polottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Erita Asociación es la «nica que poses 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la informadAn local 
que en este DIARIO se publiquéis 
SECCION 
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Cuando la guerra, los altos 
jefes le aconsejaron que fuese 
al frente para darles ánimo. 
..LA PUÑALADA TRAPERA' 
u causa así llamada, se está 
viendo a causa de un libelo 
que se publicó en una revista 
U NEGATIVA~DEL KAISER 
Dicen que en el caso de que 
hubiera caído tendría un t m 
glorioso y el pueblo cambiaría 
MUNICH. Alemania, k o ™ 1 1 ^ ^ 
, (Servicio Especial.)— Una 
Lcripción de la negativa del kai-
í CGu Uermo a escuchar el conje-
^ á e ios comandantes de su ejer-
?to quienes le excitaban para que 
I trasladara al frente con el fin 
S que levantara la moral de sus 
mnas y otra descripción del ex-
l 1 presidente Bbert. que poco 
S p o m s tarde combatía fiera-
mente a los espartacistas en las ca-
de Berlín, fuerop hechas por 
li general Groener. sucesor de Lu-
d ndorff. al final de la guerra, on 
juicio oral que se viene celebran-
Jo en esta ciudad con motivo de 
la causa conocida con el nombre 
d© "La puñalada trapera- ' Esta 
pausa se sigue con motivo de un ar-
íiculo libelo publicado por una re-
vista reaccionaria contra el direc-
tor del "Munich Post." 
También se puso de manifiesto 
que el mariscal Hindemburg con-
fió la tarea de suprimir las activi-
dades de los radicales rojos a 
Ebert. a quien facilitó diez divi-
siones, y con el fin de mantener un 
constante contacto con él, se esta-
bleció un hilo particular, y secre-
to, entre ellos. 
El general Groener declaró que 
Ebert había insistido hacia el fin 
de la guerra, en la abdicación del 
kaiser como el único medio de im-
pedir una revolución; y sugirió la 
idea de que el hijo mayor del prín-
cipe heredero ocupara el trono en 
lugar de Guillermo I I , por conside-
rarse que el príncipe heredero no 
era candidato aceptable. 
—"En el caso de que hubiera 
caldo, hubiese tenido un fin glo-
rioso. De ser herido, el pueblo hu-
biese cambiado su actitud nacio-
nal, pues no hay que negarle sen-
timentalismo"—dijo el general 
Groener. 
"El kaiser se negó a correr el 
riesgo, apoyado por Hindemburg, 
quien también desaprobó las sViges-
tiones de Ebert acerca de la abdi-
cación del kaiser," 
Según el general Groener, los 
soldados alemanes habían fijado la 
misma fecha que los americanos 
para ver el término de la guerra, 
usando el lema: "Hogar para Na-
vidad." 
Luaendorff también había dicho 
a Groener. en 18 de septiembre de 
jai8 que la paz debía hacerse pa-
ra Navidad. Que este lema fué to-
mf^A 7 Seri0 por los soldados, quedó demostrado con el hecho de que laS dle2 divisÍ0nes enviadas 
Berlín Para mailtener el orden en 
ochol ? ausentaron' excePt0 mil 
nfes H ^ í0mbreS' Pocos antes de dicha festividad. 
Groener dijo que todos los 
S é n 0 8 del PartÍdo Nacionalista 
Berlí; 86 habían a»^ntado de 
der i ' y ^ las rienda8 del Po-
QuP L iar011 a 103 socialistas. 
tención8 h80^118^8 no te°ían I * -
hasta n derrocar la monarquía 
ta pocos días antes del armls-
te S juicT.0 ^ manIfiest0 duran-
^n%u?ra"dfe ]mpedIr la revolu-
Ebert v H ada en manos de 
tivo nnr i 0tr0S socialistas; mo-
P^den sef ^ sus esfuerzos no 
"en ser censurados 
CHILE NO PUEDE TENER 
EN TACNA MAS QUE 
800 HOMBRES 
WASHINGTON, noviembre 
3.— (Por la United Press.) 
—La reducción de las guarni-
ciones chilenas en Tacna y 
Arica a una fuerza que no ex-
ceda de ochocientos hombres, 
es una de las proposiciones 
hechas por el_ general Per-
shing, para obtener un plebis-
cito justo. Recientemente, los 
chilenos retiraron mil cons-
criptos cuyo término de servi-
cio había cesado. No serán 
sustituidos; pero Pershlng, 
aparentemente, cree que nue-
vas reducciones son aún nece-
sarias. 
Se declaró en la Embajada 
chilena que el número de sol-
dados chilenos que se encuen-
tra ahora en Tacna y Arka 
no se conocía aquí. En los 
círculos peruanos se estimaba 
que la proyectada reducción a 
ochocientos hombres, probable-
mente significaría el traslado 
de unos setecientos soldados. 
E 
El ministro de la guerra del 
soviet ruso halló sepultura 
en el palacio de los mártires 
m 
P O R P A I N L E V E , E N 
E A C A M A R A , A Y E R 
Gracias al apoyo prestado 
por los que fueron enemigos 
políticos logró su victoria 
221 VOTOS CONTRA 189 
Esta votación se considera 
como un voto de confianza 
aunque se abstuvieron 121 
PROGRAMA DE GOBIERNO 
Nada de inflación ni emprést i to 
sino un impuesto especial sobre 
todas las formas de la riqueza 
IMPONENTES CEREMONIAS 
Solamente cuando el entierro 
de Lenine se reunió tanta 
multitud en la Plaza Roja 
aer manifestó que por 
r e S ^ hUelgas: servicio 
ria- SI h- T maiiera satisfacto-
Promesa a n aase pidió su 
al Público a ?eiier no se revelara 
068 que nroh de Ias ob3ecio-
P m o l Probableinente, harín los 
creto ha' raz6n por la cual el se-
hasta hov permanecido inviolable 
^ u m i d a ^ de los socIaIistas fué 
Atiendo 1 61 general Groener, 
Pe Maz do o i ,ALABRA8 del prínci-
ller. quien H M 1 1 , ent0Ilce8 canci-
la m i jo que él deseaba sal-' 
P^quía n°ar(1UÍa pero' la mo-
4U,a no quería salvarse 
^ E^GIDA U PRIMERA CON 
CEJAL DE NEW YORK 
'A8SlatL0RI? noviembre 3.— 
5aker Pran P'[ess).-Mrs. Ruth 
^ ^semn" será; la primeva, mujer 
P <3el m?"^, eJ puest0 de conce-
Hoy fué fj1510 de New York. 
^ 10 ORS g 3 por una votación 
Atados k cf0ntra 7'474 votos de-
^ o c r á L T0R de su adversario 
Jr- El HS0 • Jame8 A- O'Gorman. 
,a Queda í.™? P0r el cual fué elec-
tor , central, siendo conocido 
Na» Darrio de las medias de 
IlrattS">,MRATT e8 ^Posa de John T. 
^ipnfo ;l0 ,de Charles Pratt perte-
WarC Standard Oil Co., y 
^oollv ÚXl Instltuto 




MOSCU, (Associated Press) .— 
El General Mlchael Frunse, joven 
ministro de la Guerra de la Ru-
sia Soviet que falleció el pasado 
sábado a consecuencia de una ope-
ración quirúrgica, fué sepultado 
hoy con impresionantes ceremonias 
en el cementerio de los Mártires 
de la Revolución que se extiende 
al pie del histórico Kremlin. 
'Sn el instante de bajar el rojo 
ataúd a la fosa abierta en el ne-
vado terreno que hay tras la tum-
ba de Lenine, las guarniciones de 
todas las, plazas de la inmensa Fe 
deración de los Soviets de Rusia 
hicieron una salva de 50 cañona-
zos. 
En el imponente acto fúnebre 
estuvieron representadas todas Tas 
ramas del Estado, el ejército, la 
marina, las organizaciones comu-
nistas, y las uniones trbajadoras 
asistiendo también los miembros 
del cuerpo diplomático extranjero 
acreditado a .quienes se designó lu-
gares de honor. Advirtióse la au-
sencia de León Trotsky, predece-
sor del generalvFruDse en el Mi-
nisterio de la Guerra, que se ha-
lla enfermo en el Cáucaso. 
Miles y miles de comunistas, 
campesinos, soldados, trabajadores 
y boy-scouts que habían venido 
de muy lejos, temblaron de frío 
durante horas y hebras en la ne-
vada Plaza Roja, que sólo duran-
te el sepelio de Lenine dió cabida 
a tan enorme cantidad de gente. 
Los más elpcuantes oradores j 
del Soviet, utilizando una tribu-
na en lo más alto del mausoleo | 
de Lenine, exaltaron las virtudes 
carácter del falle^id^ Comisario 
del Pueblo para Asuntos de Gue-
rra a quien en citro sentido los 
bolshevikes ftonsideran como el 
vencedor del Almirante Kolchak, 
del Barón de Wrangel y de otros 
enemigos armados del comunismo. 
PANAMAv CONMEMORA EL V I -
GESIMO SEGUNDO UNIVERSA-
R I O DE SU INDEPENDENCIA 
PANAMA, noviembre 3. — (Por 
la Associated Press.)— La Repú-
blica de Panamá celebró hoy el vi-
gésimo segundo aniversario de su 
declaración de independencia, que 
la separó de Colombia. 
Efectuáronse diversos actos pa-
trióticos sobre las tumbas de dl-
Pratt de 
^ÍVrt'11^ UP  lt  Posición so-
fl,ca a t e haCe varios años se de-
hi2o d Jü polítlca- S" campaña la 
». "esde su residencia, limitán-
^nsurar el régimen de Hy-
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






PARIS, noviembre 3 (Por la 
Associated Press.)— El Ministerio 
Painlevé ganó su primera batalla 
en el Parlamento esta tarde, gra-
cias al apoyo de sus ex enemigos 
políticos, logrando prorrogar su 
vida 221 votos contra 189. 
Los moderados y conservadores, 
temiendo los efectos desastrosos 
de una prolongada crisis política, 
se reunieron alrededor del primer 
ministro Painlevé en número sufi-
ciente para contrarrestar la defec-
ción de los socialistas. 
Manifestaron claramente, sin 
embargo, por boca de M . Landry, 
que su apoyo en esta ocasión no 
podía interpretarse como una ex-
presión de confianza en el Gabi-
nete, sino como deseo de poner 
término a las caóticas condiciones 
existentes. 
La votación a favor del Gobier-
no dejó de tener la significación 
que generalmente tiesne tal acción, 
a causa de que muchos diputados 
que se negaron a derrocar al Go-
bierno, se opusieron a las concep-
ciones financieras expuestas por el 
Gobierno en su declaración minis-
terial. El hecho de que la libra 
esterlina se cotizara a ciento veinte 
francos y el dollar a 2 4.83 fran-
cos, causó una gran impresión du-
rante el debate, y ejerció una In-
fluencia considerable en los dipu-
tados que vacilaban acerca de la 
actitud que debían asumir. 
El debate careció de interés, 
viéndose salpicado por • violentos 
ataques del jefe comunista, M. Ca-
chin, quien manifestó al Gobierno 
que estaba en un error si contaba 
con que las tres próximas genera-
ciones francesas han de pagar cien-
to cincuenta mil millones de fran-
cos a los "banqueros anglo-sajo-
nes" con motivo de la deuda. 
Nada de inflación ni de emprés-
ilto, sino un impuesto especial so-
bre todas las formas de la riqueza 
fué el remedio propuesto por "M. 
Painlevé para los malés que está 
sufriendo el Tesoro francés. Abo-
gó por la inmediata solución de las 
deudas de Francia a la Gran Bre-
taña y los Estados Unidos como la 
cuestión más importante que debe 
acometerse para restaurar la con-
fianza y el crédito. 
El establecimiento de una paz du-
radera en Siria y en Marruecos, y 
la continuación de la política de 
Locarno, se enunciaron como el 
espíritu que debe presidir la polí-
tica exterior del Gobierno. 
El establecimiento de 1 servicio 
militar de un año y la reforma 
electoral, fueron asuntos de políti-
ca interior que provocaron aplau-
sos en la Cámara. 
AL ROMPERSE LA PRESA DE UN LAGO. EN EL PAIS DE 
GALES QUEDO SUMERGIDA TOTALMENTE UNA ALDEA 
LANNDUDNO, País de Gales, no-
viembre 3.— (Por la Associated 
Press.)—En el pintoresco valle de 
Conpay se rompió la presa del la-
go Eiglau, que abastece la esta-
ción hidroeléctrica enclavada en 
sus orillas, y las aguas cubrieron 
por completo la aldea de Porth-
Iwyd, inundando todo el valle y 
causando la muerte a veinte o más 
personas. 
El lago se halla a mil cuatro-
cientos pies sobre el nivel del mar, 
despidiendo un impetuoso torrente 
montaña abajo, que causó enormes 
daños. El valle está cubierto de 
despojos, cadáveres de animalés y 
grandes peñascos. En un radio de 
siete millas se han venido abajo 
todos los tendidos telefónicos. 
La catástrofe ocurrió la noche 
pasada hallándose la mayoría de 
los aldeanos en un cinematógrafo 
cuyo edificio pudo escapar a los 
efectos de la inundación; de no 
haber sido así, el número de muer-
tes se hubiese elevado a una cifra 
aterradora. 
Desconócese todavía la cantidad 
exacta de desgracias ocurridas; 
pero las aguas han retrocedido ya 
algo. 
L O S A M E R I C A N O S Q U E H A Y E N L O N D R E S 
El cónsul británico en Damasco se unió a los demás en 
las reclamaciones de susx nacionales, hechas a Francia 
por los daños causados; pero no envió aún informe completo 
EL ORGULLOSO SARRAIL OFENDIO MUCHO A LOS DRUSOS 
Recuerdan con este motivo los americanos residentes en 
Londres, que el general Weygand, antecesor de Sarrail, hab ía 
ganado la simpatía de los pueblos del mandato diplomáticamente 
LONDRES, noviembre 3. — (Por de vivir pacíficamente bajo el man-
Servicio Especial.)— Coincidiendo dato francés. Después sobrevino, 
con la categórica, negativa dada | sin embargo, un cambio. Sarrail to-
por los círculos oficiales de esta mó posesión de la Alta Comisaría. 
A pesar de su probada capacidad 
militar, la misma clase de distur-
bios que se desarrollaron cuando 
era jefe aliado durante la guerra 
capital de que hubiese hecho saber 
al Gobierno francés sus deseos de 
que se le informara acerca del bom-
bardeo de Damasco, los americanos 
residentes en Lopdres, que están ¡en Salónica, estallaron en la ciudad 
En discurso pronunciado en 
Essen sobre los pactos de 
Locarno, causó malestar 
LA OPOSICION SOCIALISTA 
Este partido parece decidido 
a arrojar al Dr. Luther del 
gobierno, de todas maneras 
EL PACTO DE SEGURIDAD 
Parte de la prensa dice que 
con el pacto se protegió a sí 
misma Francia y no Alemania 
perfectamente enterados de la gé-
nesis de los acontecimientos que 
culminaron en el bombardeo de 
aquella ciudad por los franceses, 
arrojan prácticamente toda la res-
ponsabilidad de la catástrofe al ge-
neral Sarrail, ex alto comisario de 
Francia en Siria. 
La última cosa que persiguen los 
de Damasco. 
Los drusos, pueblo altamente or-
gulloso, se sintieron muy lastima-
dos por el general Sarrail. Se que-
jaban de que el alto comisario no 
recibía a las representaciones de 
las tribus cuando tenían que expo-
nerle alguna queja, y llegaron a 
acusarle de traición. El resultado 
ingleses es causar dificultades ates que ahora todo el país parece' 
PAIXLKVE OBTIENE UNA MA-
YORIA EN EL PARLAMENTO, DE 
32 VOTOS 
PARIS, noviembre 3.—(Por la 
United Press.)—El primer minis-
tro Painlevé presentó su nuevo Ga-
binete al Parlamento, cuya sesión 
Inaugural ocurrió hoy. En el dis-
curso pronunciado por Painlevé, 
éste hizo la declaración de la que 
será su política a seguir mientras 
ocupé el Gobierno. 
En el mensaje se refirió, prin-
cipalmente, a los siguientes pun-
tos :> 
Primero: El Gobierno ha deci-
dido continuar las negociaciones 
financieras con el Gobierno de los 
Estados Unidos e Inglaterra. 
Segundo: No habrá más infla-
ción; pero los gastos del presupues-
to serán cubiertos todos. 
Por impuesto. El Gobierno exi-
girá un sacrificio a toda la nación, 
en el que todas las formas de r i -
queza nacional contribuirán. 
Tercero: El período del servicio 
militar obligatorio será reducido a 
un solo año. 
Cuarto: Veintiún batallones, er 
los que están incluidos los once 
recientemente enviados, serán reti-
rados de Marruecos. 
Quinto: El Gobierno practica In-
vestigaciones acerca de los aconte-
cimientos recientemente ocurridos 
en la Siria, y actuará imparcial-
mente. 
La derecha y la extrema izquier-
da iniciaron un ataque formidable 
contra el mensaje ministerial, el 
que sólo fué aplaudido, en los pun-
tos en que hace referencia en Lo-
carno, considerándose este aplauso 
dirigido personalmente a la actua-
ción personal del ministro de Re-
laciones Exteriores, Briand. 
Los comunistas, valiéndose del 
lider Cachin, atacaron al Gobier-
no rudamente en su mensaje, exi-
giendo la nacionalización de los 
bancos. Al referirse a loa sucesos 
de Siria, dijo que más de seis mil 
franceses habían perecido allí; a 
lo que Painlevé contestó que el nú-
mero era inexacto. 
León Berard, líder de la dere-
cha, declaró de un r/odo explícito 
que ésta no estaba dispuesta ha 
sostener más la política del Go-
bierno como en la Legislatura pa-
los franceses; y cualquiera que sea 
la forma delicada en que se haya 
concebido la nota del Gobierno de 
Londres al del de París, Indudable-
mente habrá sido Interpretada por 
los franceses como un acto poco 
amistoso. 
Aunque el cónsul británico en 
Damasco se unió a los demás cón-
sules de aquella ciudad con el fin 
de presentar a las autoridades 
francesas una lista de las reclama-
ciones formuladas por sus naciona-
les por pérdidas sufridas en sus 
propiedades, no ha enviado toda-
vía a Londres un informe comple-
to acerca de la situación. De aquí 
que el Gobierno británico se en-
cuentra en una actitud expectante, 
para adoptar nuevas mecidas, asi 
que esté perfectamente enterado, 
de manera oficial, de lo ocurrido. 
Tiénese entendido que el cónsul in-
glés enviará su informe por correo. 
Se confía en que, puesto que el cón-
sul no ha telergafíado nuevas no-
ticias, no haya ocurrido ningún 
otro Incidente grave en la ciudad 
de Damasco, 
Los americanos no vacilan en 
culpar al general Sarrail; y esta 
opinión la expresaron en una nota, 
que dice: 
"SI solo el general Weygand hu-
biera estado en Siria, todo hubie-
ra salido bien." 
Se ha sabido, por un americano 
que ha mantenido contacto perso-
nal con los sirios en Damasco y en 
otras partes de Siria, que cuaAdo 
los franceses enviaron al general 
Weygand; este militar, logró, me-
diante su tacto y diplomacia, alla-
nar las dificultades y desvanecer 
el descontento entre los sirios so-
metidos al mandato de Francia. 
Los actos del general Weygand en 
Siria fueron dignos de su hoja de 
servicios durante la guerra, y des-
pués de ella. Muchos de los éxi-
tos que los franceses y británicos 
alcanzaron durante la guerra mun-
dial se atribuyen aquí a su genio 
para allanar dificultades. 
Poco después de la guerra fué a 
Polonia con un pequeño grupo de 
oficiales de estado ma^or france-
Bes, y demostró que no había ol-
vidado la manera de ser como com-
batiente ni el tacto diplomático, 
hecho que los drusos bolshevikis 
recordarán bien, puesto que los 
obligó a retirarse hacia Moscou 
cuando Varsovia se encontraba, 
prácticamente, en sus manos.. 
Cuando fué llamado desde Siria, 
dejó a los drusos, los circasianos 
y los árabes contentos, al parecer. 
sada, criticando, por el contrario, 
la actitud del Gobierno, al que 
acusó de tomar la mayoría unas 
veces de la izquierda y otras de la 
derecha. 
Painlevé contestó a las críticas 
de Berard diciendo que él, perso-
nalmente, estaba cansado de las la-
bores del. Gobierno, dirigiéndose a 
los ocupantes de la Izquierda dijo: 
"Yo necesito, para continuar la? 
labores del Gobierno, el auxilio ta 
estos señores; pero no estoy dis-
puesto a abandonar mis conviccio-
nes si sólo se trata de permanecer 
en el Poder." 
Las verdaderas cuestiones, de 
extrema gravedad, que pudieran 
afectar la estabilidad del Gobier-
no, como el estado de las finanzas, 
la cuestión de Siria y de Marrue-
cos, no fueron consideradas por el 
Parlamento dado el estado en que 
se encuentran, pendientes de reso-
lución. De todos modos, se consi-
dera la situación del Gobierno, da-
do el ligero margen de mayoría ob-
tenido en la votación de hoy, (de 
221 contra 189), muy insegura. 
El premier, al conocer el resul-
tado de la votación declaró que: 
"esta votación es suficiente. Estoy 
satisfecho; el Gobierno continuará 
en el ejercicio del Poder. Ahora 
me voy a mi casa a comer y a dor-
mir, cosa que creo tener bien ga-
nada . " 
arder en una revuelta. 
Se reconoce en esta capital que 
en el trato de un país como Siria, 
la falta de tacto es uñ delito im-
perdonable. Los pueblos atrasado? 
y semi-nómadas están ahora en ín-
timo contacto con la civilización 
occidental, y no pueden ser trata-
dos como una raza definitivamente 
inferior. 
• Un comerciante turco, que resi-
de desde hace mucho tiempo en 
Londres, hablando con el corres-
ponsal de "The New York Times," 
manifestó que el despertar de los 
drusos se debe, en gran parte, a la 
influencia de los americanos. 
"El presidente Wilson ha muer-
to—dijo—; pero todos recordamos 
sus palabras. Siempre defendió a 
los pueblos pequeños que han es-
tado oprimidos varias centurias 
contra los Gobiernos más fuertes 
que han tratado de tenerlos some-
tidos. Ahora, los pueblos pequeños 
no quieren seguir sujetos a ese tra-
tamiento. Además, muchos sirios 
han estado en los Estados Unidos; 
han aprendido a hablar el inglés 
y saben lo que la libertad signifi-
ca. Los misioneros americanos tra-
bajan en Beirut y Damasco, y han 
enseñado mucho a los que jamás 
salieron de sus playas nativas, 
acerca de sus derechos como hom-
bres. Es imposible dejar de tener 
en cuenta el cambio que se ha ope-
rado en el sentimiento del pueblo. 
Francia, o cualquier otro Gobierno 
que rija a Damasco, debe reconocer 
que ya no está tratando con un 
pueblo atrasado, sino que debe ha-
cer un franco reconocimiento de 
sus derechos.'" 
ALEJANDRIA, Egipto, noviem-
bre 3 ( P o r la Associated 
Press.)— Un viajero que acaba de 
llegar a esta ciudad, procedente de 
Damasco, manifiesta que el pasa-
do miércoles, los franceses bombar-
dearon tres aldeas cercanas a Da-
masco, como represalia contra los 
actos de bandidaje cometidos por 
sus moradores. 
Manifiesta, también, el viajero 
que al fijar en mil doscientas las 
personas muertas durante el bom-
barda» que tuvo por objeto sofo-
car la rebelión declarada en la 
ciudad, los franceses se refieren 
tan sólo a las que aparecieron 
muertas en las calles, puesto que 
se han encontrado cuatrocientos 
cuarenta cadáveres más entre las 
ruinas de diversas casas. 
Dícese que el presidente de la 
Cámara de Comercio de Damasco, 
Lutfi Hafar, fué fusilado por los 
soldados senegaleses por llevar 
consigo un revólver y no saber 
leer los senegaleses la licencia co-
rrespondiente . 
BERLIN, noviembre 3. — (Ser-
vicio Especial) .—El discurso pro-
nunciado por el Lanciller Luther 
en Essen, sobre los tratados de Lo-
carno, ha servido simplemente pa-
ra dar a los nacionalistas nuevas 
armas contra los tratados de segu-
ridad y para hacer más enérgica 
la demanda de los socialistas para 
que se disuelva el Reichstag. 
Los socialistas parecen resueltos 
a arrojar al doctor Luther del go-
bierno, sin tener en cuenta lo que 
pueda ocurrir a los tratados. 
El Vorwaerts, principal órgano 
socialista en la prensa, ha dicho: 
"Lo que más importa es tener un 
gobierno que esté dispuesto a fun-
cionar de una manera duradera de 
acuerdo con el espíritu de Locarno. 
Es una tontería por parte de los 
amigos del actual gobierno insistir 
en que no ha pasado nada y en que 
Luther debe continuar en el poder 
como Canciller persétuo de la Re-
pública alemana". 
Resumiendo los comentarios na-
cionalistas, el periódico "The Deuts-
che Tageszeitung", declara: 
"Los grandes discursos del Canci-
llerh an causado una tremenda des-
ilusión al elemento patriótico del 
pueblo alemán, que se ha dado cuen-
ta de una manera gradual de la na-
turaleza y magnitud del renuncia-
miento de Alemania en Locarno . 
Parecía evidente que el Canciller 
hubiera reaccionado categóricamen-
te contra la interpretación del ar-
tículo primero del compacto de Rin-
landia, en virtud del cual Alemania 
ha hecho formal renunciamiento 
territorial sobre Alsacia-Lorena, 
Eupen y Malmedy; pero las pala-
bras del Canciller tuvieron aún me-
nos color que la declaración inicial 
del gobierno acerca de este asun-
to". 
En un análisis de la exposición 
del doctor Luther acerca de los 
acuerdos para la garantía1 en el 
Oeste, el "Deutsche Zeitung", hace 
notar: 
"En francas palabras esto signi-
fica que el compacto de la seguri-
dad salvaguardó no solamente la 
frontera oriental de Francia contra 
un ataque alemán, sino también a 
Rinlandia de un ataque alemán, y 
además permite a los franceses 
cruzar el Rhin para defenderse con-
tra un avance germano, mientras 
Alemania no puede penetrar siquie-
ra en la zona neutral'. 
Los órganos nacionalistas evitan 
cuidadosamente toda discusión 
acerca de la protección contra las 
medidas coercitivas de los aliados 
dadas a conocer en detalle por el 
Canciller. 
ACEPTAN EN PRINCIPIO 
LA AUTONOMIA EN EL 
ARANCEL CHINO 
PEKIN, noviembre 3.— 
(Por la Associated Press.) — 
Todas las potencias representa-
das en la conferencia aduane-
ra china aceptaron hoy el prin-
cipio de la autonomía arance-
laria a favor de China y, al 
propio tiempo, la delegación 
norteamericana sometió al Co-
mité de A-utonomía de la con-
ferencia un plan detallado, 
destinado a poner en práctica 
este principio en fecha no poste-
rior al primero de enero de 
1929. 
Vario"§ delegados de la Gran 
Bretaña y Suecia, que hasta 
ahora no habían aceptado 
abiertamente el principio de la 
autonomía, anunciaron hoy 
que ste adherían a la idea. 
Por mediación del doctor C. 
T. Wan, presidente del Comité 
de Autonomía, China se com-
prometió a abolir, antes de 
1929, el l ikin o impuesto so-
bre el comercio interprovin-
cial. 
Ha sido inventado por un 
cirujano norteamericano como 
resultado de largos estudios 
U T I L I Z A LA ELECTRICIDAD 
EL GOBERNADOR DE LA FLO-
RIDA CONVOCA A SESION ES-
PECIAL A LA LEGISLATURA 
DEL ESTADO 
TALLAHASEE, Fia., noviembre 
3.— (Por la Associated Press.) — 
El gobernador Martín ha convo-
cado hoy. para el 11 de noviembre, 
a una sesión especial a la legisla-
tura del Estado de la Florida. Acú-
sase, específicamente, a la legis-
latura del Estado de haber modi-
ficado indebidamente varias leyes 
referentes al abastecimiento de 
a^uas del Condado de Monroe; pe-
ro el jefe del Ejecutivo da como 
motivo de su convocatoria la nece-
sidad de tratar de otras medidas 
encaminadas a regular y contener 
la extraordinaria afluencia de In-
migrantes que se advierte en la 
Florida, y para fomentar y explo-
tar los recursos naturales del Es-
tado. 
C(m arreglo a la Constitución de 
la Florida, la legislatura no puede 
celebrar una etapa extraordinaria 
mayor de velnt© días. 
LL PRINCIPE DE GALES VUELVE 
A CAERSE DEL CABALLO EN 
PLENA CACERIA 
LEIGHTON BUZZARD, Belfors-
hire, Inglaterra, noviembre 3. — 
(Associated Press). 'El Príncipe 
de Gales se cayó hoy de su caba-
llo por por primera vez desde que 
regresó de su extenso viaje por 
Africa y América El accidente so-
brevino en el transcurso de una 
emocionante cacería de zorras, al 
tratar de saltar el Príncipe una 
cerca. El heredero del trono bri-
tánico quedó ileso. 
Fueron varios los cazadores de 
la partida que se cayeron de los 
caballos Que montaban, por estar 
muy húmeda la tierra. 
Las naciones del mundo podrán 
volver a concertar empréstitos en 
el Mercado londinense 
SHEFFIELD, Inglaterra, no-
viembre 3.— (Associated Press). 
En un discurso que pronunció 
aquí esta noche, el Canciller Wins-
ton Churchill anunció que el go-
bierno ha decidido derogar las res 
tricciones que impedían la c'oncer-
tación de empréstitos extranjeros, 
coloniales y del dominio en el mer 
cado de Londres. 
"La tradicional libertad del 
mercado del dinero inglés,—dijo 
el Canciller— quedará restableci-
da en toda su plenitud", agregan-
do que la ciudad de Londres de-
berá asumir la responsabilidad de 
hacer uso de ella con prudencia y 
parquedad. Añadió Mr. Churchill 
que será objeto de justo correcti-
vo toda institución o particular 
que preste demasiado dinero que-
brantando así el crédito futuro de 
la nación y desequilibrando la eco-
nomía nacional. 
LLEGA A BUSHIRE DE PASO 
PARA BAGDAD EL COMAN-
DANTE DE PINEDO 
BUSHIRE, Persia. noviembre 
3.— (Associated Press).— El 
aviador militar italiano Comandan-
te de Pinedo que vuela del Japón 
a Italia en viaje de regreso, llegó 
hoy a ésta procedente de Bender 
Abbas, lanzándose de nuevo al ai-
re con rumbo a Lagdad. 
Con este aparato bastan sólo 
cinco minutos y el médico está 
en plena libertad de acción 
NEW YORK, noviembre 3. — 
(Servicio Especial) . — Un nuevo 
método para la transfusión de la 
sangre, que difiere de los antiguos 
en que utiliza la electricidad, fué 
demostra^f). en ©I Hospital Green-
point, bajo la dirección del ciruja-
no doctor Angelo L . Sores!, profe-
sor d© Principios de Cirugía en el 
hospital de Flower. 
El aparato ha sido Inventado por 
el doctor Sores! después de largos 
estudios del problema. El doctor 
S. Schusseheim,-miembro del cua-
dro de profesores del ¡hospital 
Greenpoint practicó la operación. 
La característica central del apa-
rato es una cámara en forma de ba-
r r i l , de cerca de una pulgada de 
altura^ que recibe el nombre de 
controller de la sangre. Desde lo 
alto y bajo de esa cámara parten 
dos tubos con una agua cada uno 
de ellos, una de las cuales se in-
gerta en las arderlas del que da 
su sangre y la otra en las arterias 
del ciue ha de recibirla. 
En eH controller de la sangre 
existe una jeringuilla de dos cen-
tímetros cúbicos de capacidad con 
válvulas y un émbolo conectado 
con un motor eléctrico. El motor 
pone en movimiento al émbolo 
cuando el aparato se utiliza de 
acuerdo con un aparato para me-
dir el tiempo, ideado por por el 
doctor Soresi. En uno de los mo-
vimientos del émbolo, la sangre es 
extraída de las arterias del donante 
y en el movimiento contrario la 
conduce a las venas del enfermo, 
repitiéndose la operación todas las 
veces que sea necesario. 
Un odómetrp unido al aparato re-
gistra el. número de movimientos 
del émbolo. Cada movimiento su-
ministra dos centímetros cúbicos 
de sangre y por el odómetro; se 
sabe cuándo ha pasado al paciente 
la cantidad de sangre que necesita. 
Entre los médicos que asistieron 
a la prueba se decía que una de 
las ventajas del nuevo sistema era 
que el aparato conduce la sangre 
de manera automática permitiendo 
al médico completa libertad para 
observar la condición del paciente. 
La transfusión ordinaria de la san-
gre tes complicada y requiere el 
esfuerzo concentrado de varias per-
sonas . 
Se dice que el nuevo método 
constituye el medio más directo pa-
ra transferir la sangre, permitien-
do prácticamente un flujo continuo 
de la sangre y haciendo innecesaria 
la modificación del líquido. La 
operación requiere unos cinco mi-
nutos, ahorro de tiempo que los 
cirujanos consideran de gran va-
lor. 
MAÑANA COMENZARA EL VUE-
LO A BUENOS AIRES-NEW YOR>: 
BUENOS AIRES, noviembre 3.— 
(U. P.)—Los aviadores Hillcoat y 
Romay saldrán para New York a 
las 3 a. m. del miércoles en la .pri-
mera jornada de un vuelo que los 
llevará sobre los altísimos picos 
de los Andes. 
Los aviadores esperan llegar a 
Salta, Argentina, el miércoles por 
la tarde, y atravesar los Andes, por 
Calama, el jueves. Las perspectivas 
del tiempo son perfectas. 
Nunca se ha intentado atravesar 
por el aire los Andes a la altura 
de Calama. Por una distancia de 
500 kilómetros los aviadores irán 
sobre los picos montañosos sin nin-
gún posible lugar de aterrizaje se-
guro si algún desperfecto les ocu-
rre en el aparato. 
.EVANTA INGLATERRA SU EN-
TREDICHO CONTRA LOS EM-
PRESTITOS EXTRANJEROS 
(Por la United Press) 
LONDRES, noviembre 3.—Según 
declarcaiones de Winston Churchill, 
Ministro de Hacienda de la Gran 
Bretaña, el actual embargo tácito 
contra los empréstitos extranjeros 
en el mercado de Londres, ha sido 
ya abandonado. 
E S 
P M T E N E R P A Z 
El Presidente del Reichstag 
alemán ha dicho que Alemania 
ratificaría el pacto de Locarno 
ES LA MEJOR GARANTIA 
Dijo también que Alemania 
estaría en la Liga, en su propio 
puesto, para fines de este año 
LA CRISIS GRECO-BULGARA 
La cooperación de los Estados 
Unidos para la rehabilitación 
de Europa es imprescindible 
NUEVA YORK, noviembre 3.— 
(Servicio Especial). Paul Loebe, 
presidente del Reichstag alemán, 
antes de embarcar para su pa-
tria en el vapor Deutschland, de 
la Hamburg American Line, pre-
dijo que Alemania ratificaría el 
compacto de Locarno. Se negó a 
aceptar el ofrecimiento de un ca-
marote de lujo que le hizo la com-
pañía, prefiriendo permanecer en 
segunda con los demás miembros 
de su séquito. 
Herr Loebe y sus asociados vi-
nieron a los Estados Unidos para 
asistir a las sesiones de la Unión 
Interpalamentarias celebradas en 
Washington, terminadas las cua-
les realizaron una excursión para 
inspeccionar las industrias ameri-
canas, la que interrumpieron debi-
do a los acontecimientos políticos 
que se han registrado últimamen-
te en Alemania. . 
"Estoy muy apenado con moti-
vo de la presente crisis política en 
Alemania y la dimisión de los 
miembros nacionalistas del gabi-
nete Luther", dijo Herr Loebe. 
"Creo que el convenio de Locarno 
es tan importante para la" paz de 
Europa que debe ser aceptado por 
la República alemana y pondré to-
da mi influencia a su Ido. No 
sotros debemos ratificarlo porque 
es la mejor cosa en este momen-
to para garantizar la paz".-
Herr Loebe expresó la creen-
cia de que la aceptación del con-
venio de Locarno pondría fin a las 
animosidades que han existido en-
tre Francia y Alemania durante un 
siglo, 
"El convenio —agregó— ha 
puesto el poder político de Fran-
cia en manos del ala izquierda, 
que desde ahora en lo sucesivo lo 
controlará. Esto es muy bueno 
para Alemania, y el ala izquierda 
alemana 'istá <laborand/D con el 
la izquierda francesa hácia el mis-
mo f i n " . 
Respecto de la Liga de l is Na-
ciones, Herr Loebe dijo: 
"Alemania estará en la Liga de 
las Naciones, donde ella debe es-
tar propiamente, para fines de 
año. Yo soy un decidido entusias-
ta de la Liga". 
Comentando la crisis entre Gre 
cía y Bulgaria, manifestó: 
"La autoridad de la Liga de las 
Naciones, que representa a las na-
ciones más poderosas, podría ejer-
cer un poder coercitivo, pero el 
poder moral es realmente el que 
se desea ejercitar". 
Herr Loebe declaró que jamás 
volvería la monarquía a Alema-
nia. "Hemos organizado en Ale-
mania más de un millón de obre-
ros que no vacilarían en ir a la 
guerra para impedir la restaura-
ción de I amonarquía, deoiaró: 
tSxpreeó ia esperanáti de que 
los Estados Unidos se unirán a la 
Liga de las Naciones. La rehabi-
tación de Europa se llevaría a ca-
bo mucho más rápidamente con la 
cooperación de los Estados Uni-
dos, dijo: 
Con Herr Loebe embarcaron el 
Barón Verner ' Von Rheinbaber, 
Adolph Korell, Clara Mende, la 
esposa de Louis Schroeder, Cari 
Hildembrab y el doctor Mittleman. 
La señora Mende es miembro del 
partido populista, la que, tratan-
do del convenio de Locarno, dijo: 
"Nosotros desconfiamos de las 
seguridades que nos ofrecen los 
franceses y los ingleses. En los 
últimos cinco años nos han hecho 
muchas promesas y no han cum-
plido ninguna. Será Interesante 
ver lo que hagan ahora cuando se 
presente la ocasión de aplicar el 
pacto de Locarno, si al fin se 
acepta". 
1 
ALEMANIA NO RATIFICARA LOS 
TRATADOS DE LOCARNO MIEN-
TRAS NO VEA CUMPLIDAS LAS 
PROMESAS QUE SE LE HI-
CIERON 
BERLIN, noviembre 3 (Por 
la Associated Press.)—Los trata-
dos de Locarno no serán sometidos 
a la ratificación del Reichstag has-
ta que queden cumplidas todas las 
promesas y concesiones hechas al 
canciller Luther y al doctor Stre-
semann. Tal quedó hoy decidido 
en una conferencia celebrada por 
el Gobierno y los jefes de los par-
tidos del Reichstag, representados 
en el presente Gabinete. Tal da-
terminación es, simplemente, una 
reaflrmación de la actitud defini-
da ya aflTériormente por el Go-
bierno, el cual no quiere pedir el 
apoyo del pueblo para los compro-
misos que contrajo en Locarno. 
mientras no pueda darle pruebas 
de que los aliados están, en rea-
lidad, dispuestos a hacer ciertas 
concesiones referentes a la ocupa-
ción y administración de la Rena-
nia, y a 1^ evacuación de Colonia, 
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plo que la Asociación de Comorcian-
tes de la Habana les brinda y rea-
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-1AGAM03 EL TURISMO INSULAR. 
Santiago de • Cuba desea que la 
campaña propiciadora del turismo se 
xtirnda hasta aquel bello confín 
de la Isla. El Club Rotario—¿por 
ijué' preguntamos una vez más. "Ro-
tory Club"?: bastante es que la be-
hfrnúita institución nos haya sido 
importada del Norte!—el Club Rc-
lario, repetimos, ha dirigido una co-
municación muy elocuente al Comi-
té Pro-Turismo de La Habana, in-
teresando de éste que amplíe su? 
gestiones a fin de que "la segunda 
7..fra"—acaso la única este a ñ o -
dispense también sus beneficios a la 
ínclita capital de Oriente. Los san-
liagueros en cuestión creen, y nos-
ctros compartimos de buena gana sn 
oigulloso parecer, que pocas ciudi-
c!r< en la Isla cuentan con tantos 
iyieantos naturales y con tan inte-
resantcs sugestiones como aquelli 
illona arcaica que todos los días 
se despierta a la maravillosa visiói 
de Puerto Boniato, uno de los pai-
ajes más suntuosos de Cuba. 
Esta aspiración de los orientales 
es, pues, muy digna de tenerse en 
cuenta. Aunque hay un refrán que 
dice que "el que mucho abarca... , 
conviene que nos preguntemos si en 
esto del Turismo, como en muchas 
otras preocupaciones que debieran 
ser de caráctei- nacional, insular, n.> 
nos estamos limitando en exceso a 
favorecer tan sólo a la Capital ¿i 
la República. Hace algún tiempo 
leíamos en una considerable revista 
norteamericana cierta síntesis cles-
cripliva de l a más atrayentes pai-
te? de la América del Sur, y en ese 
juicio panorámico se decía que, ha-
biendo esos países concentrado su 
atención decorativa en sus capitales 
solamente, daban la impresión—la 
frase es textual—de "bellos pórticos 
para entrar a inmensos cotrales". 
Tan ingrata observación pudiera 
muy bien aplicarse a Cuba. Nuestra 
única preocupación ante el extran-
ioro—ahora que empezamos a tener-
la—se refiere a La Habana. Es co-
mo si el resto de la Isla no exis-
tiera. Tampoco han pasado muchos 
meses desde que, en estas mismas 
columnas, hablábamos de la conve-
niencia de fomentar, con vistas al 
turismo y al propio placel, algunas 
de nuestras grandes playas, singu-
larmente la incomparable de Vara-
dero, cerca de Cárdenas. No sabe-
Hmos que aquella recomendación 
| nuestra tuviera eco alguno. Se dilu-
|yó en esta habitual indiferencia am-
Rbiente hacia todo lo que nos pare 
Ice de interés problemático por el 
' yimple hecho de no revestir un ¡n-
I teros inmediato. Y sin embargo, 
' aquella sugestión era tan justifica-
ble y tan digna de seria atcnciór 
'como ésta que acaban de formula: 
I los sanliagueros. 
Bien pronto tendremos que con-
venir en que el turista busca algo 
t más que los atractivos artificiales, 
| las diversiones confeccionadas, los 
í esplendores urbanos. El turista del 
| Norte, sol-re todo, tiene mucho de 
| sentimental, y cuando lía sn male-
ta lo hace pensando, no solamente 
Icn climas más agradables y en re-
gocijos más libre?, sino también v 
j principalmente en aquellas cosas que 
| tonifican el espíritu y lo renuevan: 
los muscos, el paisaje, las ovocacio-
| nes históricas. 
Respecto da esta clra suerte de 
I atractivos- no creemos que La Ha-
I baña pueda aspirar legítimamente 
1 al monopolio, ni siquiera a la supre-
1 macía. Santiago de Cuba, por ejem-
I pío, que ahora nos reta desde el 
I otro extremo de la Isla, es superior 
I a la Capital en los tres extremos que 
I acabamos de mencionar: es más ri-
J ca en evocaciones históricas, su pai-
I saje es infinitamente más variado y 
opulento que el de nuestras cerca-
"nías, y hasta su Museo—el Museo 
Histórico y de Bellas Artes por el 
cual tanto hizo el prócer Bacardí— 
supera al nuestro en originalidad y 
riqueza 
Lo que en favor de Santiago de-
cimos, pudiéramos repetirlo- respec 
lo de muchas otras poblaciones de la 
Isla, con sólo escasas variantes. Cár-
denas. Camagüey, Trinidad, son fo-
cos potenciales de inteiés, que no 
han menester sino un poco de aten-
ción efectiva para que se convier-
tan en alicientes extra-capitalinos. 
Hay que insularizar el Turismo. 
EL TURISMO EN SANTIAGO DE 
CUBA. 
Cada vez que desde estas colum-
nas hemos propugnado el turismo 
ha sido dándole el carácter de un 
asunto d-i interés general para el 
país. Quiere decirse que lo hemos 
considerado no como una actividad 
local de la Habana, sino como un 
movimiento que debe extenderse 
por toda la República y repercutir 
aún en las pequeñas y olvidadas 
poblaciones de provincias. 
Entendiéndolo así, el Club Rota-
rio de Santiago de Cuba ha dirigi-
do un escrito al Presidente de la 
Comisión Nacional para Fomento del 
Turismo, interesando de ésta quy 
amplifique y generalice sus gestio-
nes en favor del turismo teniendo 
en cuenta las ventajas que éste po-
dría reportar a ciudad tan importan-
te como la capital de Oriente. 
Nos parece muy oportuna la do-
cumentada exposición de! Club Ro-
tario de Santiago de Cuba. La Co-
misión para Fomento del Turismo 
es un organismo nacional y no pue-
de, por lo tanto, circunscribir a una 
sola ciudad, o a una sola provincia 
su radio de acción. Santiago de Cu-
ba es una ciudad tan perfectamenlie 
dotada para el turismo como la Ha-
bana. Sus bellezas panorámicas tal 
vez no las superan las de ninguna 
otra región de la Isla. Otro tanto pue-
de decirse de su ambiente, de la es-
tructura pintoresca de sus calles y ca-
sas, de los lugares tradicionales que 
recuerdan alguna gloriosa acción de 
la epopeya de la independencia. Por 
todos estos motivos la Comisión Na-
cional para Fomento del Turismo 
debe oir las atendibles razones que 
en el referido documento se aducen 
y repartir sus labores por igual en 
toda la República a fin de que el 
turismo redunde en beneficio de la 
nación entera. 
Pero hay además algo que deben 
tener muy en cüenla los rotarios de 
Santiago de Cuba en lo que atañe 
a este asunto del turismo. Nos refe-
rimos a la iniciativa privada. 
En la Habana ha asumido ésta 
la Asociación de Comerciantes de 
la Habana, que ha abierto una in-
tensa campaña en favor del turis-
mo, que ha comenzado ya a recau-
dar fondos para la realización de 
sus numerosos e importantes proyec-
tos y que se propone celebrar este 
año diversos festejos invernales que 
sirvan de aliciente a los excursio-
nistas que nos visitan. 
¿Por qué no hacen otro tanto los 
comerciantes de Santiago? Por qué 
no toman ellos la iniciativa en es 
ta cuestión y constituyen un comi-
té análogo al de la Asociación de 
Comerciantos? No todo puede ni de-
he esperarse de la acción oficial y 
menos en los actuales momentos en 
que tantos y tan trascendentales 
asuntos solicitan la atención de los 
gobernantes. 
El ideal en materia de turismo 
es que los turistas no se estacionen 
en la Habana, sino que recorran la 
Isla, distribuyendo por toda ella las 
positivas utilidades que su visita re-
porta. Hay fundadas esperanzas de 
oue esto ocurra, toda vez que en el 
Plan de Obras Públicas figura el co-
laUecimiento de cómodos y rápidos 
En el número de Noviembre de 
la revista norteamericana, "The 
World's Work", editada por Double-
day, Page, Co., se publica un artícu-
lo titulado "Self Determination in 
the West Indies", primero de una se-
rie de tres, compuesta por el señor 
Hemy Kittredge Norton, consagra-
dos a hacer la apología del impe-
rialismo norteamericano en las An-
tillas y a justificar las empresas y 
las intromisones de éste ante la opi-
nión pública de los Estados Unidos. 
El señor Kittredge es un graduado 
de Darmouth y ha ejercido la abo-
gacía en California. En el mes de 
Octubre próximo pasado publicó un 
artículo en la revista "Current His-
tory" sobre Santo Domingo, enca-
minado a defender el convenio se-
creto celebrado entre Sumner We-
Iles, el Alto Comisionado de los Es-
tados Unidos y el Presidente se-
ñor Horacio Vázquez, en virtud del 
cual se concedió a la vecina repú-
blica un empréstito de 25 millones 
de pesos. 
"¿Cuál es el precio y la cualidad 
de la libertad en las Indias Occiden-
tales? En qué grado el Imperialis 
mo norteamericano ha limitado la 
libertad y quiénes han ganado con 
el imperialismo? ¿Cuál es nuestro de-
ber, nuestra obligación y nuestra po-
lítica en Cuba, Puerto Rico, Haití 
y Santo Domingo?" He ahí, dice el 
editor de "The World s Work" las 
cuestiones discutidas por Mr. Kitt-
redge Norton. 
Basta echar una ojeada sobre 
ellas, agregamos nosotros, para lle-
gar al convencimiento de que el au 
tor es uno de esos vergonzantes pro-
pagandistas de las intromisiones en 
casa ajena. Uno de aquellos aboga-
dos serviles a que se refería Fede-
rico II de Prusia, dispuestos siempre 
a encontrar mil argumentos sofísti-
cos con los cuales justificar los atro-
pellos brutales de la fuerza. ¿Cuál 
es nuestro deber en Cuba, en Haití, 
en Santo Domingo —se pregunta 
el abogado imperialista, aparentan-
do cínicamente que se inspira en 
propósitos nobles y generosos. Por 
qué no se pregunta: ¿Cuál es nues-
tro deber en Rusia? ¿Acaso no se 
producen en Rusia, centuplicados, 
todos los males que el señor Nor-
ton señala en las Antillas, con la 
agravante de que Rusia desarrolla 
una intensa propaganda en tierra 
norteamericana? ¿No sería una obra 
admirable en su generosidad- su no-
bleza y su humanitarismo, extender 
las bondades del Imperialismo Ame-
ricano—así escrito con mayúscula 
como está en The World's Work—a 
Rusia? No hay más que un obs-
táculo: el Ejército Rojo. Cuba apa-
rece como una presa fácil. Respec-
to de ella, el Imperialismo America-
no tiene deberes, obligaciones. Res-
pecto de Rusia, no, el pupilo es 
demasiado fuerte y peligroso. Con-
vénzase Mr. Henry Kittredge Norton 
de que por estas latitudes nos da-
mos cuenta de que escritos como los 
suyos no se inspiran en el humani-
tarismo y la filantropía, sino en el 
cinismo y el mal encubierto deseo 
de apoderarse de lo ajeno. 
Por fortuna, la opinión pública 
honesta de los Estados L^nidos- sabe 
bien que escritores como Mr. Nor-
ton sólo sirven para causar serios 
perjuicios a su país en el extranje-
ro, manteniendo latente o avivando 
la desconfianza que contribuyen a 
crear contra la gran nación del Nor-
te los actos de rapiña, casi de ban-
didaje a veces, de los imperialistas. 
LOS ARMAMENTOS CHILENOS Y LA 
PAZ EN NUESTRA AMERICA. 
Al comentar no hace muchos días 
la noticia de que Chile se dispone 
a reforzar su poder marítimo, atri-
buímos esa determinación al propó-
sito de preparar elementos bélicos 
para el caso probable de que el ple-
biscito a que se ha acordado some-
ter la suerte de Tacna y Arica, y 
que hasta ahora ha venido trope-
zando con serios inconvenientes, cul-
mine en una guerra con el Perú. 
Pero advertimos que también pu 
diera obedecer la acción del gobier-
no de Santiago, a la competencia 
naval que, tras el fracaso de las 
gestiones efectuadas durante la V. 
Conferencia Internacional America-
na para reducir los armamentos, ini-
ciaron Brasil y Argentina, y en la 
cual razonablemente cabe que en-
tre Chile, no por espíritu de hostili-
dad hacia aquellos países ni por 
temor a recibir de ellos una agre-
sión, sino por el natural deseo de 
conservar su puesto como potencia 
marítima, ya que las repúblicas que 
formaban con la chilena el A. B. C, 
parecen inclinadas a mantener una 
paz armada. 
Sea lo que fuere lo que induce a 
Chile a mejorar su flota de guerra, 
el hecho es que resultaba intranqui-
iizador para nuestra América, por-
que los preparativos bélicos son por 
ley natural un incentivo para la vio-
lencia; pero esa intranquilidad tie-
ne mayor fundamento con la noti-
cia de que dicha nación se dispone 
a aumentar su flota aérea y que, 
al efecto, ha ordenado la construc-
ción de un regular número de avio-
nes. Eso, si se tienen en cuenta las 
fricciones que se han producido con 
el Perú con motivo de sucesos acae-
cidos en Tacna y Aiica y que entor-
pecieron los trabajos de la Comisión 
de Límites y la plebiscitaria, hace 
pensar que- lejos de estar en vías 
de satisfactorio arreglo el pleito qui 
sostienen ambos países, van a con-
cluir por anelnr a las armas, a des-
pecho de los esfuerzos que reali-
zan los generales norteamericanos 
Pershing y Morrow, por buscar fór-
mulas de ?.rmonía. 
Ningún pueblo se prepara para la 
guerra si no intenta provocarla o no 
la teme. Los Estados Unidos advier-
ten seguramente el fracaso del ple-
biscito, mejor dicho, las derivaciones 
que pueda t»ner y quieren desenten-
derse de compromisos, a juzgar po. 
las informaciones cablegráficas que 
ayer publicamos. Es muy significati-
vo que ahora se estime en aquel 
país que "el general Pershing for-
ma parte ele la Comisión plebisci-
taria de Tacna y Arica, sólo como 
individuo particular y no como re 
presentante oficial'' de Washington. 
Todos considerábamos que ese ilus-
tre militar representaba al Arbitre, 
por ser éste no Calvin Ccolidge si-
no el jefe supremo de la nación 
norteamericana, pues en su condi-
ción de tal dictó el laudo encomen-
dado a su antecesor en la primera 
magistratura de su país; pero, según 
lo que se deduce de la noticia d^ 
referencia, ni siquiera se le conce-
de esa representación, cuando pen-
sadamente no se alude a ella al acla-
rar que no tiene la del Gobierno. 
A lo que se ve, los Estados Uni-
dos procuran prevenirse contra lo 
adventicio, al deslizar la extempo-
ránea manifestación que glosamds. 
No de otro modo se explica que, a 
conciencia de que aminoran la d-í 
por sí precaria autoridad de Pers-
hing, se lancen a exponer que no 
respaldan la acción internacional en 
que jue^a su prestigio eso viejo 
guerrero- que de seguro no se lan-
zó por propia determinación a fun-
gir de mediador entre chilenos y pe-
ínanos, sino que aceptó la por de-
más espinosa presidencia de la Co-
misión plebiscitaria a requerimien-
tos del Arbitro. Si relacionamos la 
oficiosa aclaración que comentamos 
con las que hizo el Presidente Coo-
lidge respecto al recelo con que mi-
ran los paísés de la América del Sur 
la polífica intervencionista seguida 
por los Estados Unidos al amparo 
de la famosa doctrina de Mcnroe y 
de su gran poder, al admitir en nom-
bre de su pueblo el monumento al 
glorioso general San Martín, dona-
do por la Argentina a la ciudad do 
New York, llegamos a la conclusión 
de que, embarcado en una aventu-
ra peligrosa por haber ido tal vez 
demasiado lejos en su intervención 
en la querella peruanochilena, em-
pieza a dar marcha atrás para des-
vanecer esperanzas en unos y temo-
res en otros, y producir la sensación 
de "que el mundo oficial de Was-
hington se halla en disposición de 
mostrarse como un amistoso e inte-
resado observador" en cuanto al l i -
tigio por la posesión definitiva de 
Tacna y Arica. 
El juego es aparentemente venta-
joso para los Estados Unidos, pero 
de seguro habrá de aumentar el des-
agradable efecto que venía causan-
do en la opinión suramericana la po-
lítica desarrollada por Washington 
en nuestros pueblos, según acaba d? 
reconocer el Presidente Coolidge— 
creemos oue con ánimo de rectifi-
carla—en el acto a que nos hemes 
referido. Bienvenida sea la rectifi-
cación, si es sincera, y si no im-
D e s t e l l o s d e F r a n c i a i D i v a g a c i o n e S d e u n E s p e c t a d o i 
A L O S P I E S D E P I O X I 
L O S P E R E G R T N O S 
En la basílica de San Pedro y en 
las galerías del Vaticano se arrodi-
llan con el mismo fervor ante ¿1 
primero de los Papas y ante el Papa 
de hoy, los innumerables peregri-
nos; las banderas que ondean pov 
enciinn de los cortejos .'itestiguan 
Que guardan las Individualidades 
nacionales; y cuando, bajo una co-
mún bendición, esas banderas se 
inclinan, se ve elevarse sobre ellas, 
como un símbolo permanente de la 
I fraternidad humana, la paternidad 
> soberana del Papa. 
Hé estado a sus pies hace un mo-
mento, no como publicista, sino co-
mo fiel, y veía su alma, en presen-
cia de esas visiones jubilarlas qufe. 
por él. desde hace nueve meses, s-e 
presentan a su vista diariamente, 
estremecerse de una alegría cuyos 
ecos quisiera que repercutieran 
aquí. 
Apenas pude abrirme paso hacia 
la puerta de bronce, literalmente 
obstruida por la densa y piadosa 
afluencia de aldeanos de las cam-
piñ.is romanas, que esperaban la llo-
ra de ser introducidos en la cáma-
ra do San Dámaso, guiados por sa-
cerdotes; y comprendí al instante, 
en Uis primeras palabras del Sobe-
rano Pontífice, cuán querido era a 
su corazón, este apresuramiento del 
elemento popular. 
Mo hablaba con afección profun-
da, de todos esos humildes que tic 
imponen, a veces, los más serlos 
sacrificios para ir hacia él desde le-
jos, muy lejos. "Gusto ver, me de-
cía, a esos cortejos de trabajade-
res manuales, cuyas manos mismas 
traicionan la laboriosa dignidad", y 
me detallaba, con memoria de na-
dre—un padre que no ha olvidado 
n ninguno de sus hijos—las serles 
úo porc-prinaciones que le habían 
procurado esa alegría. Esperaba pa-
i'a aquella misma tarde, cortejos de 
aprendices y empleados, enviados 
por una federación, de la cual, ha-
bía acogido ya. anteriormente, al 
i-lemento patronal. 
"Recibo aparte — me explicaba 
— todas esas distintas agrupacio-
nes": y lo que no decía es, que im-
poniéndose como un deber esas so-
licitudes, ha debido pronunciar des-
de las últimas Pascuas, cerca do 
mil discursos. 
El Vaticano desde León X I I I , 
gusta de acoger los testimonios co-
lectivos de fidelidad, de comunidad 
en el vivir cristiano, que le llevan 
las agrupaciones formadas por e! 
mundo del trabajo. Y cuando ese 
gesto tradicional del Papado se vo 
renovado por este consumado huma-
nista que es el Papa Pío X I , se sien-
te, oyéndolo todo cuanto el espíri-
tu de caridad puede unir de atra-
yente a la cultura. El humanismo 
cristiano tal como él lo encarna, 
no es -un humanismo que levanta, 
entre las cimas en que él se asien-
ta y la vasta llanura donde los Ig-
norantes se amontona-n, una barre-
ra de orgullo; no es un humanismo 
que. como el de Renán, que lanza 
mirada altanera sobre la pobre hu-
manidad laboriosa como sobre un 
campo de abono del cual la cultura 
Intelectual tiene necesidad para 
abrir flores de lujo destinadas a una 
aristocracia de pensadores. Es un 
humanismo generoso, compasivo y 
verdaderamente humano^ porque es 
cristiano. 
El triunfo de un tal humanismo 
liberalmente apasionado por todo 
cuanto marque un progreso civiliza-
dor, es esa Exposición Misionera, 
cuya organización ha sido concebi-
da y deseada por el Papa. El insis-
te con amor; tiene a bien subrayar 
el puesto que nuestra Francia ocu-
pa allí. Me acuerdo del viejo ma-
pa-mundo de la Ambroslenne, ante 
el cual pasaba cada día en busca 
de su mesa de trabajo, el bibliote-
cario Achille Ratti: dicho mapa re-
decía a su erudita memoria los nom-
bres vetustos de las tierras lejanas 
donde los Papas de otros días, ha-
bían tenido la ambición de ha?er 
clavar la Cruz. Los magníficos grá-
ficos que ha hecho levantar para la 
Exposición Misionera, Monseñor 
Ratti. venido a ser Pío X I , conven-
cen de arcaísmo al precioso mapa-
mundi: las tierras por conquistar 
aver, han sido conquistadas hoy. 
La ternura del Papa se liga a 
ciertos grupos de peregrinos perte-
necientes a países que. desde ha mu-
chos siglos habían olvidado el ca-
mino de Roma. ¡Qué lejos estamos 
de ese año 1855, en que el catolicis-
mo llevado por dos sacerdotes fran-
ceses, hacía en Irlanda por la pri-
mera vez, después de la Reforma, 
una valerosa apariciónI ¡Qué lejos 
estamos asi mismo, de ese año 18D5 
en que por la primera vez también, 
un sacerdote se instalaba perma-
nente en Irlanda! La Roma de Pío 
X I . ha visto venir una peregrina-
ción irlandesa, en la cual figuraba 
el representante de una familia, que 
era la única católica en Irlanda, ha-
ce treinta y cinco años. He ahí, dos 
años ha que el cardenal Van Ro.s-
sum, en nombre del Papa, ponía los 
pies sobre esa tierra lejana, y la 
joven Irlanda católica viene hoy a 
devolver' al Santo Padre la visira 
que le había hecho su legado. 
Siento vibrar y rezar, ante mí, a 
ese que sin duda, en la historia, 
aparecerá como uno de los grandes 
precursores de la reunión de todos 
los cristianos en un mismo seno fa-
miliar; cuando oigo a Pío X I evo-
car, con un particular acento de 
emoción, el recuerdo de esos cua-
plica que como primer paso se des-
entiende la gran nación norteameri-
cana del deber en que está de impe-
dir a todo trance un rompimiento 
entre Chile y el Perú, cuando cabe 
en lo posible que su intervención en 
el problema de Tacna y Arica—que 
rin esa intervención fatalmente hu-
biera derivado en una guerra—esté 
en vísperas de precipitar las hosti-
lidades bélicas que se hacen temer, 
no sólo por las dificultades presen-
tes para llevar a. término feliz el 
plebiscito, sino por los aprestos na-
vales y aéreos del más poderoso de 
los países hermanos, a los cuales 
quisiéramos ver en paz y armonía, 
para bien de olios y honor de nuef -
tra América. 
renta pastores protestantes que. 
mezclados a la segunda peregrina-
ción escandinava, ofrecen a Su San-
tidad un testimonio de respeto. La 
Iglesia os paciente, no quiere inter-
pretar a la ligera, y de manera pre-
matura, los movimientos que ê es-
bozan en el fondo de las almas; 
j sabe que a menudo las temporiza-
clones mismas, envueltas en sufri-
mientos e inquietudes, son un res-
cate de gracia a la vez que señal 
de sinceridad. 
Oración y ciencia, he abí las dos 
fuerzas que, si interrogo los docu-
mentos sugestivos emanados de la 
pluma de Pío X I . deben preparar 
esta gran obra, para el acercamien-
to de las confesiones cristianas. 
Oración. . . Todas las oraciones, "sa 
misma, esa misma sobre todo; qui-
zás de esas decenas de millares de 
humildes peregrinos, yendo con lo? 
rosarlos de basílica en basílica, 
¡quienes hasta aquí no tenían otro 
horlzonto que el campanario de sus 
Iglesias, al separarse y volver ca-
da uno a sus lares, lleven también 
la triunfal visión de la cúpula do 
San Pedro. Y después, luego de la 
oración, la ciencia juiciosamenta 
exacta, ciencia muy humilde ©n 
fuerza de sinceridad, para la que el 
Papa pide, no disposición de espíri-
tu solamente, sino disposición de al-
ma. "Es necesarfio, escribió el San-
to Padre, que los latinos so esfuer-
cen en adquirir un conocimiento 
más exaicto y más profundo de UuB 
instituciones y costumbres del 
Oriente; es necesario que sean per-
suadidos de que una vez el Oriente 
mejor conocido entre nosotros, una 
justa estima y una verdadera ca-
ridad se seguirán—lo que es de 
muy grande importancia para pro-
mover la verdadera unidad religio-
sa". De esa ciencia que él reco-
mienda, y manda, Pío X I es el pri-
mero que da el ejemplo con ardien-
te elocuencia, en la carta en que 
anuncia las solemnidades que, en 
San Pedro, y en noviembre, conme-
morarán el concillo de Nicea: aso 
día, a algunos pasos de esas gigan-
tescas estatuas de los Padres grie-
gos que compartieron con los Pa-
dres latinos el peso del Púlpito del 
Apóstol, la liturgia griega será ce-
lebrada, "en recuerdo—dice el Pa-
pa—de esa edad de fe en que la ca-
ridad era indivisa y en que orienta-
les y occidentales rivalizaban ea 
ardor por defender la Verdad". 
Pío X I explaya su alma ante mi. 
su alma que espera. Sobre sus la-
bios se agrupan los conmovedores 
fioretti. ¿Cómo no recoger la histo-
ria de ciertos americanos del Sur, 
que nada parecía predestinar en su 
pasado, el impulso de vender sus ca-
sas para tener los medios de venir 
a Roma? ¿Y cómo no recoger esta 
anécdota, que se creería de otra 
edad, de un peregrino que vuelve 
al templo después de largos años dr 
alejamiento, haciendo a los pies del 
Santo Padre, espontáneamente, an-
te todos los demás peregrinos, una 
pública confesión de su pasado, una 
protesta pública de su fe? 
El Santo Padre se complace en 
la confianza de que el año Jubila-
rlo será "un año dó" santificación, 
un año de santidad". Y en la ento-
nación misma de esas palabras, po-
ne una sabia maestría que las rin-
de singularmente ricas. Con toda 
evidencia, él espera que sus hijos, 
—que todos sus hijos—teniendo 
conciencia de que la religión, unien-
do los hombres a Dios, los une a 
ellos también, sentirán despertar el 
espíritu de caridad social que, en 
una encíclica memorable, recomen-
daba no a los individuos solamen-
te, sino a las mismas naciones. Y, 
de hecho, en un siglo en que las 
opiniones públicas influyen sobre el 
destino de los pueblos y sobre sus 
relaciones recíprocas, ¿es paradó-
jico augurar que esas fraternales vi-
siones de una catolicidad suprana-
clonal. llevada de Roma en el cur-
so de un año, por un millón de pe-
regrinos venidos de todos los con-
fines del mundo, tengan un feliz 
efecto para ese "bien común de hu-
manidad", del cual, Pío X I . "servi-
dor de los servidores de Dios", se 
considera como encargado de de-
recho divino? 
Georges Goyau. 
De la Academia Francesa. 
"Lé Fígaro", París. 1925. 
Por la traducción. 
Juan Latino, 
Habana, Noviembre 1025. 
M A D R I D H A E N G O R D A D O 
Entro en Madiid, de regreso de 
mi largo viaje por tierras de Amé-
rica, en solemne ocasión. La capi-
tal de España, en la que se concen-
tra el júbilo de la nación entera por 
los felices hechos de armas de 
nuestro abnegado ejército en los 
Campos rlfeños, es un hervidero de 
fiestas. 
Una afortunada coincidencia de 
fechas glorificadoras de la Raza—el 
pasado esplendoroso y el halagüeño 
presente—duplica el entusiasmo co-
lectivo. El Ayuntamiento madrile-
ño, a cuyo frente ae halla uno de 
los alcaldes más cultos, inteligentes 
y animosos que han presidido él 
Municipio de la coronada v i l l a -
queda con esto, nombrado el con-
de de Vallellano—organizó para es-
tos días una serie de interesantes 
festejos que han tenido la virtud de 
atraer milares de visitantes. Bata-
lla de flores, concurso hípico, ex-
posiciones, conciertos, veladas con-
memorativas, fuegos de artificio, 
fastuosas iluminaciones. . . Los co-
merciantes se muestran satisfechos 
y bendicen al nftuta pontevedrés y 
a los bravos soldadltos pues gracias 
a sus hazañas de ayer y de hoy 
han aumentado las transacciones 
que es un encanto. 
Pequeña y fútil consideración 
que podemos extraer de la filoso-
fía de la historia: Los acaecimien-
tos gloriosos de un pueblo deter-
minan, entre otras bienandaiizas, 
la de que los tenderos robustezcan 
la cifra de sus ventas. Cuando Co-
lón puso pie en Guanahaní y cuan-
do los esforzados infantes españo-
les desembarcaron, recientemente, 
en la playa de Cebadilla, a buen se-
guro que ni por la mente del uno 
ni por las de los otros cruzó la idea 
de que en aquellos culminantes mo-
mentos estaban laborando para que 
la razón social Pérez y Cía., pudie-
ra salir, en estos días de holgorio 
y forasteros, de un lote de camise-
tas do lana que estaban .languide-
ciendo en la anaquelería do un al-
macén de la calle de l ioi taleza. 
El bien es venero d3 bienes, se-
gún el filósofo, o "güeno es lo güe-
no", según el Achares l í . 
D E 
Habana, 31 de octubre 1925. 
EL PAGO DE LAS PLUMAS DE 
AGUA 
Señor Pepín Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Hace unog días leí en su estu-
pendo rotativo, que se ha concedi-
do un plazo do 30 días a los pro-
pietarios de casas, que tributan 
por una sola pluma de agua y le-
galmente les corresponde pagar más 
para que declaren en ese sentido y 
les sea Impuesta una multa de 3 
anualidades por concepto de atra-
sos, o de ocultación.. 
La Ley exige una pluma de 
agua para cada piso y los dueños 
de casas solamente ven llegar el 
agua a la planta baja de los edi-
ficios. Para tener agua en los al-
tos, se hce preciso comprar una 
bomba con su motor y gastar, ade-
más del costo elevado del aparato, 
el consumo de fuerza eléctrica y 
el arreglo y conservación: total 
aproximadamente, casi tanto como 
el valor do la pluma de agua co-
rrespondiente a cada piso. 
Y digo yo: ¿ea justo señor Ri-
vero, que se pague por una cosa 
que no se obtiene?? Si el Municipio 
o el Gobierno, se hiciera cargo de 
bombear el agua a los pisos altos, 
santo y bueno ;pero es el caso 
que no siempre tenemos agua y 
cuando la hay no sube, si no se 
«asta un chorro de pesos en bom-
beo . 
Esa orden gubernativa no debe 
tener efecto retroactivo, ni es jus-
to se pague lo mismo por el ser-
vicio de agua que lleica al piso 
bajo, que por el servicio que no 
existe, para los demás pisos altos 
En caso de que fuera del todo ne-
cesario, para nuestros hacendis-
tas, gravar aún más al propleta-
— ¿Cómo encuentra usted a Ma-
drid, después de su ausencia pro-
longada? 
—Pues lo encuentro mucho más 
gordo. 
— ¡Hombre! 
—Sí. señor. Madrid se ensancha, 
se nutre, medra a ojos vista. Pre-
fiero decir que engorda a decir que 
crece. Crecer es hacia arriba, ¿ver-
dad?; pues bien; eso serla lo la-
mentable, que diera un estirón en 
sentido vertical y en cambio se 
quedara desmirriado, como esos ni-
ños pálidos y larguiruchos para los 
que no hay perneras posibles. Hu-
bo una época, pocos años ha, que 
temí por ese desarrollo erffermizo, 
lleno de fealdad y de peligros, lo 
mismo en las criaturas que en las 
ciudades: fué cuando empezaron a 
levantarse edificios de diez y de cu-
ce pisos. Entonces temblé, lo con-
fieso, porque vi con espanto que el 
nefando y antiestético ra&calielos 
Iba a ser con nosotros. Por fortu-
na, parece ser que los constructores 
no sobrepasan esas dimensiones, 
harto exageradas a mi juicio, pero 
tolerables todavía. Bien está de ta-
lla; puede decirse que es un real 
mozo. Unos palmos más de estatu-
ra, lo harían fenomenal; la, nutri-
ción de Madrid es, felizmente, pro-
porcionada y armónica. Se rellena; 
echa buenas carnes, según vulgar-
mente se dice; en una palabra, en-
gorda. Que sea por muchos años.. 
A todo esto, nada he dicho aún 
de faranduleros y de farandulerías, 
tema casi exclusivo de mi negocia-
do al que debo consagrar especial-
mente mis artículos. 
Me declaro, anticipadamente, 
abrumado ante la enorme labor que 
habré de realizar para dar cumpli-
da satisfacción a los innúmeros y 
curiosos lectores de el DIAjRIO DE 
LA MARINA que gustan de estar 
al tanto de la producción escénica 
española. 
Si ésta ha sido copiosa en tem-
poradas anteriores —en alguna de 
mis crónicas semanales árecuerdo 
haber registrado hasta quince es-
trenos— calculen ustedes lo que se-
rá el presente año teniendo en cuen-
ta que actualmente funcionan en 
Madrid ¡¡veinte teatros!! No ha-
blemos de las salas de arte menor, 
en las que se cultiva las variedades, 
ni de la legión de tenebrosos "ci-
nes", porque el recuento arrojaría 
uan cifra fantástica. El hecho ab-
surdo es que Madrid, con su modes-
to millón de ciudadanos, tiene en 
actividad más teatros de primera 
categoría que el propio París, pe«-
a sus cuatro millones corrid08 ^ 
habitantes y a su crecida, bulla 
güera y generosa población flou 
te, que es la que tiñe de rosicu 
bienhadado las mejillas do lo* ee? 
plotadores de tinglados farsant 
y téngase presente que aún no ' 
abierto sus puertas —algunos . 
han descorrido los pestillos—, ** 
el Español, ni la Princesa, QJ J 
Real, ni el Infanta Beatriz,'arist 
crátteo coliseo ésto, situado en 1 
corazón del barrio de Salamanc 
el cual será inaugurado por Era©3' 
to Vilches y sus huestes artístip8 
dentro de un par de días. 
Algo ho visto durante éstos cua 
tro o cinco que llevo en Madrid-
hay obras considerables estrenada' 
en los albores de la temporada en 
tre otras "Los nuevos yernos"' H I 
maestro Benavente, escasa de fónd 
pero bellísima de forma, que se r 
presenta en el Fontalba y "MaríT 
Sol" y "La joven Turquía", ¿ ¡ ¡ Z J 
tes e inspiradas partituras de Que 
rrero y de Luna, respectivamentf 
que están dando excelentes entrada* 
a la Zarzuela y al Pavón. De otra! 
me han Informado .qon todo enco 
mío, más tanto de las que presen' 
d é como de las que sólo tuve refe 
rencias, habré de abstenerme 
hablar. Preparo, en cambio M 
cuaderno de notas y pido rendida 
mente a los dioses que me conce 
dan el don de la ubicuidad par-
asistir a todos los estrenos que ¿ 
anuncian, de los cuales me ocuparé 
en sucesivaa crónicas con la impar 
cialidad de siempre —a la que ten' 
go el honor de deber la enemistad 
de ciertos soberbios autoreillos—v 
la extensión que merezca cada cual 
Hago punto ahora, repitiendo 
que Madrid ha engordado. Ojalá 
les ocurra lo mismo a cómicos y , 
empresarios aunque, ¡ay!. lo dudo 
mucho, porque. . . 
En f in; realícense mis deseos v 
no mis temores, para regodeo de 
todos. 
Arturo CUYAS !>£ LA \TXJA 
MADRID, Octubre, 1925. 
D E S A N T I A G O 
J E C U B A 
DE Santiago de Cuba 
Octubre 31. 
Una comida U distinsruldo escritor j 
gran patriota Sr. Arturo R. de 
Carrlcarta 
V E R S O S S E L E C T O S 
EN EL KNTIEKBO DE UN AMIGO 
T;orra le dieron vna tarde- horrible 
del mes de julio, bajo el sol de fuego. 
A un p.'iso de la abierla Mnoltvra. 
había resas de podridos pétalos, 
entre jjeranlos de áspera fragancia 
y roja flor. El cielo 
puro >' azul. Corría 
un aire fuerte y seco. 
De los gruesos cordeles suspendido, 
peradamenle descender hicieron 
el ataúd al fondo de la íesa 
los dos sepulturcrcs... 
T al repesar sonó oon recio golpe, 
solemne, en el f Dónelo 
TTn gf lpo df> atafid en tierra es algo 
perfectamente serio. 
Sobre la negra caja se rompían 
los pesados lerronea polvorientos... 
El aire se llevaba 
de la hor.da fosa «l blanquecino 
(aliento. 
—Y tú, sin sombra ya, duerme y 
, . (reposa, larga paz a tus huesos... 
Def ip.itivrm«ntc, 
duerme un suefio Irarqullo y verda-
(dero. 
Autorio Machado. 
Anoche, en el hotel "Venus", toTo 
efecto, una comida que el señor Jotó 
Gómez Herrero dió al señor Carnear-
te, con ocasión de encontrarse aquel 
en esta Ciudad de paso para su ex-
cursión martlniana. 
Por la premura del tiempo no pu-
do concurrir mayor número de comen-
sales como el señor Herrero hubiese 
deseado, siéndole por esta cauaa mu 
terlalmente Imposible avisar a tod.í 
sus amigos. 
He aquí a lo reunidos: El festeja-
do, Arturo R. de Carricarte; el doc-
tor Chaves Milanée; el señor Cónsul 
de España; el señor Pedro Abascal; 
el señor Víctor Ibáñez; el señor Gó-
mez Herrero y el que suscribe. He-, 
gando a última hora el señor Ferret, 
Comandante del "20 de Mayo" y ,«1, 
señor Forment, redactor del "Diario 
de Cuba". 
La comida resultó un verdadero ac-
to de fraternidad y cariño al señor 
Carricarte, personalidad tan conoci-
da y apreciada entre las Colonias Es-
pañolas de fa Isla, y muy especial-
mente de Santiago de Cuba, la Que 
en todas ocasiones le ha sabido ren-
dir muy devota admiración y respeto. 
Quiso el muy atto. Gómez Herrero, 
a mas de obsequiar a su Intimo ami-
go Carricarte con dicho ágape, apro-
vechar la oportunidad para trazar el 
plan definitivo respecto al proyecto 
de levantar hermosos monumentos 3 
Calixto García, Vara del Rey y Cer-
vera, como conmemoración a esto» 
heroicos militaros que pusieron a, ta* 
alto nivel el honor de sus respecti-
vas Patrias. De esta idea han M 
principales promotores el señor Carr'" 
carte y el doctor Chaves Milanés. 
A la hora del champan se brindó 
por el éxito definitivo y pronto del 
proyecto, trazando con su elocueiit* 
¡palabra el señor Carricarte el pía" 
¡ ciue se ha de seguir, que todos acep-
tamos y nos comprometimos a Ucrir 
a cabo. Y al efecto quedó constitui-
do el siguiente comité ejecutivo: Pre-
sidente, señor José Gómez Herrero;, 
Secretarlo señor Luis Colas Heredi* 
y Tesorero señor Víctor Ibañez. 
Se acordó asimismo nombrar Presi-
dentes d© Honor al Honorable Prs5'' 
dente de la República: a S. M. el W 
de España; al Exmo. Sr. Ministro de 
España: al señor Arturo R. <JC Carr-
earte; al doctor Chaves Milanés, 
¡señor Cónsul de España en Santiag5 
de Cuba; a todos los directores de J* 
prensa habanera y prensa de esta C I 
rio. debiera hacerse una distin-
ción de servicios y cobrarse, por 
ejemplo, si $10 por trimestre a 
la planta baja, solo cinco pesos a 
cada uno de los pisos altos. 
Suyo afmo. admirador, 
Jorge VIDAL/. 
SIc. Concordia 185. 
de so-
ño-dad y a todos los presidentes ciedade sespañolas y cámaras e»P» 
las de comercio. 
Acordadas en medio del mayor • -
tusiasmo estas designaciones, d P 
mer paso fué redactar tres cables, 
para el Honorable Presidente da^ 
República, otro para S. M. el m 
de España y otro para el Exmo. 
ñor Ministro do España, recabána 
nos honren con su aprobación. ^ 
Igualmontd so acordó' que el C o ^ 
Ejecutivo se reuniera mañana dosl60 
go para celebrar su primera se-
y tomar los acuerdos pertinentes 
ra emprender los trabajos. lt 
Inmediatamente después term g 
comida Intima por tener que s& 
señor Carricarte anoche mismorj0 je 
el primer punto de su itiner¿ 8 ]o9 
Playltas, habiéndole deseado to°om0i:-
presentes un feliz víale >' un ^{Jcü 
to éxito en su arriesgada 7 
empresa. fj-
Y termino enviando mi H(' 
licitación al querido amigo Gom ^ 
rrero por su atta. invlta , ^os / 
clendo votos porque sus eS tft 
trabajos que ha puesto en es 
pática empresa culminen cR 
lisonjero resultado. 




j , "el pr1' 
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Veinticuatro son los boxeadores que defenderán en el próximo Campeonato de Amateurs la 
bandera deportiva del "Fortuna Sport Club".—Genaro Pino y Paquito Miró, dos cono-
cidísimos profesionales, son los que están preparando a los pugilistas. 
El Fortuna Sport Club va a batir 
este aflo un record en el Campeonato 
de Boxeo Amateur. Un record en 
cuanto a inscripciones, pues según lo 
aue ayer nos facilitó "El Gran Secre-
tario". Estévez. suman 24 los pugilis-
tas aúe defenderán con los puños las 
sedas deportivas de la efe gótica en 
el cuadrado de sogas. NI en la de-
saparecida "Asociación Sportiva Adua-
na" hubo n«nca entusiasmo tan gran-
de como el que ahora se ha desperta-
(Por PETER) 
de carestía anda escasa hasta el agua. 
Y no nos hemos detenido ni un mo-
mento a hacer esta afirmación después 
do haber tenido un mes de octubre 
sin lluvias, y lo que es más extraño 
aún, sin ciclón. 
DOS DOCENAS DE BOXEADORES 
Ta hemos dicho que son 24 los bo-
xeadores de la cuadra de Xieón, pues 
Roberto, de ese fiero apellido, será 
NADADORA EN COMPEÍENCIA CON COREEOOR Y ANDAR N 
( 'PAP^R WEIGHT: José Luis Díaz, 
| David Romero y Angel Vega. 
FLY WEIGHT: José A. Rodríguez, 
i Manuel León, Manuel Martínez y Ra-
| món Suárez. 
BANTAN WEIQHT: Arturo Gran-
ja, Miguel Rodríguez, Julio C. Pul-
garón y José Rodríguez. 
FEATHER WEIGHT: René de la 
Torre, Juan A. Herrera y Jorge Co-
lomé. 
LIGHT WEIGHT: Rosendo Llame-
Grupo de, boxeadores que defenderán en el próximo Campeonato de Amateurs las sedas deportivas de 
la sociedad maleconiana "Fortuna Sport Club'', la que piensa obtener su primera victoria en el primer 
año que compite en esc sport. Sentados, en el centro, Pulgarón, a su izquierda, Roberto LeÓBi el Capi-
tán del team, y a la derecha, Colomé. De pie se encuentra en el centro, Cenaro Pino, el coach y entre-
nador de los boxeadores amateurs. A su derecha se encuentran Valladares y M. Rodríguez, y a su iz-
quierda, Vega y Castillo. 
do entre los socios de la sociedad ma-
leconiana. Y conste que los mucha-
chos del Ancla serán siempre los "'lea-
ders" en los Campeonatos de amateurs 
supremacía que le disputaron tras 
grandes esfuerzos a los chicos de la 
Asociación de Dependientes. 
Precisamente a esa gran cantidad 
de atletas .flie inscribían esas socie-
dades en la justas de puños dében-
se sus triunfos conquistados, pues co-
mo tenían representantes en todas 
las clasificaciones, forzosamente acu-
mulaban mayor puntuación que otras 
sociedades que sólo estaban represen-
tadas en la justa por tres o cuatro 
boxeadores, aunque estos fuesen estre-
llas. 
Este año. como decimos más arri-
ba, serán los fortunistas la mayor 
atracción de la contienda, pues con 
contingente de muchachones, de 
los cuales, muchos de ellos son bien 
• nocidos por haber ya figurado' én 
T anteriores competencias, represen-
'ando a otros clubs que en la actua-
TRAININO DE I.OS MUCHA-
CHOS 
J lo particular de ,est6 grupo de 
P«WÜM que vemos diariamente en el 
"alón de gimnasia del Fortuna, es que 
grupo de calidad. De ello se con-
ocerán los expertos cuando lean más 
'fajo sus nombres ,y los fanáticos 
guando los vean actuar en el Campeo-
nato que comenzará el 29 del mes ac-
ual. "Hay cantidad y calidad", como 
™uy bien nos dijo entusiasmado Es-
J". a quien ya hemos bautizado 
tiás arriba con el nombre de "El Gran 
«•retarlo", nombre que tiene muv 
jen ganado por sus iniciativas y por 
, «instancia. Sin querer demeritar 
«brillante labor que han desarro-
aao en la sociedad maleconiana otros 
tusiastas señores en la Secretaría 
jsae i918( flue desde este vlslta_ 
0s casi día a día, la sociedad male-
"a*1' Podemos decir, con toda sin-
_riaad que nos caracteriza, que ha 
L0 el mejor, el más trabajador, el 
mAs entusiasta. 
Todas las tardes pasamos un buen 
boT6 ̂ onteniPlando el trabajo de los 
<ftrPn 8 en ciernes- de las futuras 
deben, del Profesionalismo, pues no 
pJm. .S olv,dar que muchos son los 
Kinstas que han sajido de las filas 
rho ^ateU l̂smo, y sin Pasarlo mu-
dei'p, mos 108 nombres de Aramís 
Anlsio ^' ,rresp*,acl08' Paquito Miró, 
Air * ^ Dat,V0 Fuetes... 
f' salft Íe laS CÍnco se re"nen en 
* U C W K gimnasia casi todos efeos 
Genaro pf' baj0 la hábi, dlrecc,<6n de 
'0 Miró 0 y-l0S consejoí; de Paqui-
lno y i y reali2an con gran entusias-
mo tai Un entrenamiento se-
f ofe^00!"0 si 86 datara de boxers 
leas eS- nacen un round de po-
"esnu*?^0 CÍnC0 m'nutos de suiza, 
«te» 05 rounds de 'shadow bó-
bra rta 1Uego de faiarse con la som-
m ^ la lmPresl<in de que »es-
roUnd HUna Casa de locos' hacen un 
tes de 1 8a00' tre8 d* Ruantes y an-
•«oaónil a la refrescante y a veces 
ejercicio0* *UCha hacen UP VOCO D E 
*«t4 J I _ Í Esto de ducha económica 
Porque en estos tiempos 
sin duda alguna el Capitán del team, 
ya que ha sido él uno de los que más 
se ha desvivido por reunir el conjun-
to de muchachos que ya luce champio-
nable. En las nueve clasificaciones 
tendrán los fortunistas muy buenos 
aspirantes a la faja, pues con la ex-
cepción del light heavy-welght y mid-
dle weight, divisiones en las cuales 
sólo figuran Aldama y León, respec-
tivamente, en todas las demás divi-
eiones figurarán dos, tres y basta 
cuatro aspirantes. Digamos los nom-
bres de los boxeadores y las divisio-
nes por la que optarán: 
do, Luis Nadal, Ofelio Valladares y 
Mario Conejo. 
WELTER WEIGHT: Gerardo Casti-
llo y Antonio Naranjo. 
MIDDLE WEIGHT: Roberto León. 
LIGHT»HEAVY WEIGHT: José Al-
dama . 
HEAVY WEIGHT: G. Sánchez y 
Luis Doce. 
Véase, pues, si tenemos razón en de-
cir que luce cbampionable la cuad.a 
de León, la que lucirá en los panta-
lones, la Insignia insumergible de la 
efe gótica. ; 
S I D N E Y S O L O N O N S E P R O P O N E H A C E 
U N T l ü S T B O X I S T I C O C O U T E A T A M P 
A T O D O S L O S P R I N C I P A L E S P Ü G I L E I 
ASEGURA HABER OBTENIDO YA POR DOS AÑOS LOS SERVICIOS DE MICKEY WALKER. 
QUE ACEPTO UNA OFERTA DE $ 1 0 . 0 0 0 . — H A N E N V I A D O UN REPRESENTANTE A 
CALIFORNIA CON EL PROPOSITO DE NEGOCIAR CON JACK DEMPSEY. 
NEW YORK, Noviembre 3.—(UlteJ 
I ress).—Sydney Solomon aparece co-] 
nio el profeta de la trustificación de 
los espectáculos de boxeo, pues ha 
!;niuiciado la formación de un sindi- j 
cato financiero, el que comprará los 
contratos de todos los aotualts cham-
pions y sus rivales mas cercanos. 
"La Industria del boxeo está ad-
quiriendo firoporclonee gigantescas'* 
díjonoa Sclomón, y "parece que ha He-
gado el momento de aplicar los méto-
dos modivnos de negocios y que el 
espectáculo opere de acuerdo con ellos. 
Tengo el propóf-ito de manejar a los 
boxcrs dJel mismo modo que les pro-
ductores cinematográficos manejan a 
sus estiellas". 
El promotor Jimml Johnston actua-
rá como cirector general del sindi-
E N L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E B A S E 
B A L L S E P R O P O N E N S I S L E R Y R O G E R 
H O R N S B Y R E A L I Z A R U . N P A P E L A I R O S O 
Tanto los Cardenales como los Browns se están preparando para 
aparecer championables en la próxima justa,—Cuando 
George Sisler imprimió a su team velocidad, ya la 
contienda estaba muy avanzada. 
(Crónica de "JOE" V I L A ) 
RUle. (iad^, famoEta nadadora, o por otro nombre, la señora t'lemíng-
ton C orson, esposa de un oficial del barco de guerra americano " I l l i -
nois", es la que aparece con un niño sobre sus robustos hombros y 
con otro de pie frente a ella. Se encuentra esta atlética mujer reali-
zando training para hallarse en debida forma el entrante verano, que 
espera atravesar el Canal de la Mancha, empeñó en el que fracasa-
ron este verano hombres y mujeres, .Mientras ella nadaba desde la 
calle 131 a la 96 por el río Hud son, era acompañada a lo largo del 
curso, cuatro millas, por Joe Lamb, un oficial del "Illinois", quien 
caminó la distancia, y por Augusto Friedricksen, un marinero, que la 
corrió dos veces haciendo ocho millas. La mujer, que era la que na-
daba en el río, mientras lo» otros iban por tierra, tardó una hora 47 
minutos en las cuatro millas. 
E N L A P R I M A V E R A S E C E L E B R A R A U N 
C O N C U R S O A T L E T I C O E S P A Ñ A • I T A L I A 
E U R O P A A M E N A Z A C O N A R R E B A T A R A 
N O R T E A M E R I C A L A G R A N P O S I C I O N 
Q U E O C U P A E N E L M U N D O B O X I S T I C O 
CON ESE F I N ENVIARA DESDE EL OTRO LADO DEL OCEANO 
A L CAMPEON DE PESO BANTAN, JOHNNY BROWN PA-
RA QUE M I D A SUS FUERZAS CON P H I L ROSEN-' 
BERG EL BOXER QUE LE QUITO LA FAJA 
• A EDDIE "CANNONBALL" M A R T I N 
Ü ^ i c h o 
"ushy Callaban d e r r o t a a Pa i 
M o r a n 
'Hi, , t-'aL. noviembre 3.— 
^^clated Press).— Mushy Calla 
£LferX"VuM*ed',r de p«ri<&)cos de Lo; 
New o*. noW6 a Pal Aloran, d. 
c*r Pn leans. P^o ligero, « n el ter 
^n.á del boul a 10 celebra a a<Jul osta noche. 
MEW YORK, Noviembre Z. — (Aso-
cialed Press).— Dumnto la próxima 
temporada invornal de boxeo profe-
sional, Europa amenaza con arrebatar 
a Norteamérica el envidiable lugar 
tiue/ocupa y con ese fin enviará desde 
el otro lado del océano al campeón 
(if peso bantam Johnny Prown para 
fine mida sus fuerzas con Charley 
esenberg, quien arrebató el título 
mundial a líddie Cannonball Martin. 
Es probable también que Tommy 
Milliphan, el "irlandés nacido en I2s-
cocia*', obtenga un match con Mickey 
Walker, campeón mundial de peso 
welter, antes de que pase el invierno, 
a la yez que el % diminuto Edouard 
Mas-cart,- que viene buscándole laa 
cosquillas al Rey de los pesos plu-
mas, Louis Kid Kaplan, p-jrmanecc 
en este pais siguiendo el semlero ijue 
Fupcne Criqui ganó y perdió en 1923. 
Entro otre-s europeos que aqut se en-
cuentran c ispuestos a t-ntra r en ac-
ción están el peso ligero Luzien y l -
ntnt y el poso pluma español Vicente 
Sáíichez. 
Johnny ProMti es un robusto y pe-
queño muchachote conocido por "El 
Vendedor de Perlódiicos de Whlf.echa-
pel' . Tres veoos ganó la faja de Lord 
Lonsdale y ahora la posee a perpe-
iiiidad. 
Erov.n .stuvo ya en Norteamérica, 
Cu 1921 y 1D23, en cuyas ocasiones 
tomó parte en varios Tíbuts fuera 
do su dase; pero esta vez promete 
mantenerse dentro de les límites del 
j peso bantam y obtener por lo menos 
una corona para el pnls que es cuna 
del boxeo y redactó sus reglas, 
los europeos Í S quizás may.r en la 
La oportunidad que se presenta a 
dlvjsión bantam. puesto que esa co-
lora ha cambiado de manof: muchas 
veces. El brooklymsía Eddic Mar-
tin se la arebató al neoyorquino Abe 
CJoldstein y la conservó soio durante 
unos meses, perdiéndola a manos de 
Charley Roaenberg en la polea si-
guiente. 
NSuramérica ha enviado poces hom-
bres que puedan seguir las huellas 
dejadas por un Ĵ irpo, un Vicentinl o 
un Quintín Romero, poro se espera 
que Panamá estí difgnumente repre-
sentada por Josí Lombardo antes por 
Kaplan en el torneo d«;l campeonato 
dt peso pluma, y por el pequeño 
Davy Abad que desdo hace un año 
aproximadamenta viene dando mucho 
que hacer. 
1 
E l v e n d e d o r de p e r i ó d i c o s de 
L o s A n g e l e s n o q u e ó a 
Pa l M o r a n 
El gran premio de las justas hípicas será de cien mil pesetas 
M A D R I D , noviembre 3.— (Servido especialmente para 
el D I A R I O DE LA MARINA, por el hilo de la UNITED 
PRESS).—Reina gran entusiasmo en esta para las próximas 
justas h.'picas de primavera. Entre los turfmen se ha recibido 
con gran regocijo la noticia de que el Gran Premio de esas 
carreras será de cien mil pesetas. 
La Confederación Española de Atletismo ha recibido la 
conformidad de la Federación I ta l ianá , de la invitación que 
se le hiciera para celebrar un concuño atlético entre los atle-
tas españoles e italianos. Estas competencias se efectuarán en 
la primavera. Desde hace ya un par de semanas, los atletas de 
ambos países* se vienen preparando para esas competencias 
interna :ionales. 
Se c ree a l f i n que T u n n e y 
p e l e a r á c o n Ge o.Codfrey 
en e l N u e v o Carden 
Delaney está en condiciones de 
enfrentarse a Berlenbach., 
La nariz de Dempsey. 
í'or G. F. FINE 
(Corresponsal cío la United Press) 
NUEVA YORK, noviembre 3.— 
Continúan los rumores referentes a 
que al fin se llevará a cabo una pe-
lea entre Gene Tunney y Georgo 
Godfrey. Hoy se dijo que Daugher-
t l el manager del boxer negro 
CJodfrey, había accedido a los tér-
minos en lo'que habría de celebrar-
se la pelea, la que se llevará a efec-
to en el próximo mes de diciembre, 
en el nuevo Garden. 
T'roablemente se efectuará esta 
pelea en la función de la noche de 
Navidad. * 
Sid T e n i s d e r r o t a p o r pun-
tos a B a s i l Gal iano 
ST. LQUIS, mvienfbre 3.—(Asso-
ciated Pre^s).—El boxeador neoyor-
quino Sid Terris dei n tó por pun-
tos a Basil Galiano, de NVw Orleans, 
Pese ligero, en un bout n 10 rounds 
celebrado aquí esta noche. Terris 
ganó la decisión de los periodistas. 
(I'or' la -inited Press) 
LOS ANGELES, noviembre 3.— 
¡Vlushy Callaban, el vendedor de peri-l-
d:cís de Los Angelo^, se anotó esta 
noche un rápido knorkont sobre Pal 
Moran, en el tercer rounds de su bout 
que estaba contrata/k» en 10. 
Mcran fué ctmplctamtnte puesto 
fuera de combate cuando un upper 
cut derecha, a la barba. lo mandó a 
d( rmir. 
Delaney que ya se encuentra ap-
io para su pelea con Berlenbach ha 
regresado a su casa donde continua-
rá el training. Piensa adquirir 171 
libras de peso cuando penetre en el 
ring a pelear contra Berlenbach. 
La naa-iz artística que albora gas-
ta el campeón mundial de peso com-
pleto Jack iDempsey, es una cosa 
que no sufrirá trastorno de ninguna 
clase a pesar de los puñetazos que 
pueda recibir en la misma durante 
el curso de futuras peleas. 
En la composición de este admi-
nículo no ha sido empleado la para-
| nna m otra sustancia artificial La 
H / i i i U I n» . 1 operación al decir de los raédicoá 
l l u b Habana , a Matanzas co1ns,t16^ restaurar ei cartílago 
co ocándolo en una forma que em-
bellecía al campeón. 
El resultado ha sido muy benefi-
fioso al campeón el que se siente 
mucho mejor pues hasta dice que 
respira mejor desde que se sometió 
I al tratamiento quirúrgico. 
HA SIDO ELEVADO A 
125 M I L PESETAS EL 
PREMIO PARA EL EN-
CUENTRO DE UZCUDUM 
Y SPALLA 
BARCELONA, noviem-
bre 3.—Por The Associa-
ted Press.—Se ha eleva-
do a 125.000 pesetas la 
bolsa de combate para el 
match entre Spalla, pugi-
lista italiano, y Uzcudum, 
pugilista español, para 
evitar que el bout pueda 
celebrarse en Milán en vez 
de en Barcelona. 
NEW YORK, Novieml-re 3.—(Por 
la United Pre*s).—Con excepción de 
la ciudad de San Louis todas las de-
más ciudades actualmente representa-
das en lo^ circuitos de las mayores, 
han estado siempre representadas en 
dichos orpanísmos, como socios des- ¡ 
de hace veinta y circo años. 
JSÍ San Louis formaba parte desdo 
los años íí5 hasta el 90 de la primera 
Asociación Americana. 
Desde la creación de los campeona-
tos Mudiales. el ¡ían Lonis en am-
bas ligas solo ha .aparecido como un 
panlcipant emas. Pero las cosas es-
e;Yn variando y es muy posible que el 
año que viene, el team que represen-
ta a esa bella ciudad en ambas Li-
gas, es' decir los Cardenales y los 
Browns. tengan que ser tomados en 
consideración como uno de los mas 
fuertes adversarios en la futura 
cí.ntir nda. 
Manichoados por Sisler y Hornsby, 
respectivamente, los lirowns y los 
Cardenales, han adelantado noiable-
mente este año. Los primeros aca-
taron en tercer lugar durair.te las 
últimas semanas de la temporada es-
taban jugandj una magnífica pelota. 
A pe-sar do que tenían a dos de >̂us 
mejores jugad'.res. Jacobson y Me 
Manug imposibilitados de jugar, y con 
su staff de lanzadoras bastante re-
ducido, los Brcwns dieron la batalla 
de la vida. 
Babe R u t h e s t á de c a c e r í a 
Jugará el próximo domingo en 
Matanzas el club Habana por estar 
vacante ese día en los juegos del 
Champion. Los Claveles Rojog se 
encontrarán con una fuerte novena 
local que espera hacerles pasar un 
buen susto a los players de Mike 
González. Tendrán los yumurinos 
el primer juego de base ball grande 
de esta temporada y Palmar de 
Junco se vendrá abajo con SU' pre-
ciosa carga de fanáticos. 
El traslado de Hddie Moore a los 
San Francisco seáis, transacción 
que se anunció hace días, es incierto 
pues Barney Dreyfuss ha declarado 
que todos esos rBumores eran in-
fundados. 
NEW YORK, nviembre 3.— 
(Por la United Press.)— Bob 
Shawkey, el veterano lanzador de 
los Yankees, acaba de regresar del 
Canadá donde, según nos contó, el 
Babe está realizando tes grandes 
hazañas cinegéticas. El grupo de 
los cazadores st componía de Mu-
lllns, dé Bush, de Ruel, de Babe 
y del que hablaba. 
En cierta ocasión el Babe, per-
siguiendo a las piezas se Internó 
en el bosque como cuarenta millas 
y salló sin auxilio del guía, sólo 
valiéndose de sus perros. 
Shawkey cuenta que Babe cami-
na quince millas de un solo impul-
so, que se acuesta temprano y que 
se levanta ídem. Que no es muy 
gran cazador; pero que tiene el vi-
cio do la cacería y que había sali-
do para Subbury, donde tiene la 
granja, a cazar patos y becacinas, 
después de haber cazado muchos 
venados en el Canadá. 
En cuanto a sus propias haza-
ñas, Shawkey fué muy modesto, 
pues nos dijo que la pieza más pe-
queña cobrada por él, no cabía en 
el Stadium de los Yankees. 
Hisler no logró imprimir esa acti-
vidad hasta bien avanzada la tempo-
ra<ja, cuando ya era demasiado tarde 
para lanzar a los Senadores y a les 
Atléticcí. A pesar de ello alcanzaron 
a los White Sox, los que hasta muy 
avanzada la cmflenda parecían ase-
gurados en el tercer puesto. 
Sisler ha hecho que el team ade-
lantara mucho. Ha logrado desarro-
llar en Hary Rice un soberbio jar-
dinero que batea bastante. También 
ha formado a Hargrave y a Dixon, 
soberbios bateadores y a Gastón y á 
Giard, notables lanza¿trej. 
Con eses; jóvenes players, Sisler 
rspera actror mejor el año que viene 
y que su club sea reconocido como 
championablc desde principios de la 
temporada. Se dice que los Senado-
res no pod'án repetir este año su la-
bor de lof dos años anteriores y si 
tsto ea así entonces no tendrán que 
luchar por el pennant mas que los 
Atléticos y los Broyns. 
El dueño de estos estj sonando con 
adquirir el campeonato y se dice, 
que las esperanzas que ha concebido 
y que cree de posible realización, es 
el principal motivo que le ha hecho 
ogiandar sus tárenos. 
Los Cardenales concluyeron esto 
año en el cuarto lugar de su liga. 
Comenzaron bajo la dirección de Rlc-
key. Estuvieron en el últimó lugar de 
la segunda civislón, debido a una cau-
sa u otra, lo clorto es que hasta que 
nc fué nombrado Hornsby, manager 
del team, en ese lugar se eterniza-
ban . 
Este cambio en la dirección produ-
j Jo resultados admirables!. Dirigidos 
I por el mejor bateador de las Grandes 
Ligas y uno de los mejores jugado-
res existentes, los Can'tenales se mos-
traron muy otros de los que al prin-
cipio defendían la enseña del club. 
Ascendieron hasta obtener el cuar-
to lugar y no pudieron pasar de 
{•quf, por haber perdido demasiados 
juegos en el principio de !a tempo-
t&da y al necesitar el team refuerzo 
de primcia, clase en algunas posicio-
nes. 
Ahora Hornsby se encuentra' de-
lante de si un futuro, mejor. Va a 
adquirir nuevos players y comenzar 
desde el irinciplo de la nueva tempo-
rada en el pleno ejercicio de su au-
toridad . 
Tendrá cjue efectuar uno o dos cam-
bios en (:1 team y tendrá que realizar 
varias experiencias en el departa-
mento d« lanzadores. Cree que podrá 
utilizar a Bell, Theysnow, Hafey y 
Douthit y espera obtener de ellos 
mejoro? resultados que en las ante-
riores temporadas. 
De todos modos la labor de los I 
Cardenales será mas dificultosa quo 
la que tendrán que realizar los 
Browns, pues tendrán frente a si 
clubs iras poderosos qno aquellos 
contra los cuales luchar.'ip los repre-
scntanies del San Louis en la Liga 
Americana. 
Pero por lo menos estarán equipa-
rados a los Ueds del Cin . i , el quo no 
I(JE supera mas que en el departamen-
U do lanzadores. 
lUalnipnte los fanáticos ds la ma-
yor ciudad del estado de Missruri, 
tienen r:::ón en niantf.nerse muy es-
peranzados pues de acuerdo con los 
cálculos el próximo aá-t, los teams 
que íes representan en las Ligas Ma-
yores, «:-:.'.n muy bien en cuantc a 
c jnditU nes. Veremos como se com-
portan. 
Moe Berg, el famoso shortstop del 
team del Princenton Unlversity, será 
prooado en la temporada que viene 
por los White Sox. 
Collias que es el manager del team, 
cree que el muchacho dará de t í . 
Ya Berg estuvo con el Brooklyn 
poro como no bateaba lo bastante 
íuó enviado a las menores. 
En el euding de la liga Internacio-
nal alcanzó el aiio pasado un avera-
ge de 3^2. Antes de que se concluye-
se la temporada fué vendido al Bal-
timore e4 que lo vendió a los "White 
Sox. 
Collins está reforzando su team no-
tablemente, a mas Je esa adquisición 
que espera le dé resultado. Collins 
ha adquiririo los servicios de Thomas, 
Btrg, Me Curdy, catchor y Gulley, un 
buen jarcintro. Ha comprado nuevos 
piuhers tm diversos clubs de las me-
nores, habiendo adquiridi; los contra-
tos de mas de ocho jóvenes lanza-
dores. 
El únic». que protestará de ¡a ad-
quisición oe Berg, es el shortstop re-
gular de los White Sox, Ike Davis, 
quien ya ŝ , encuentra completamen-
te restablecido d'j la fractura sufri-
da en el tobillo, que en la anterior 
temporada lo obligó a "calentar" 
ha neo. 
Los funcionarios del Boston P.ed 
Sox no han pronunciado palabra desde 
que su team quedó en el sótano de la 
Liga Americana. Nadie parece saber 
lo que sucedió en Fenway Park. 
Cuando los Hed Sox fueron vendidos 
al Sindicato de Ohio, presidido por 
Ilobert Quina, hace dos años, y Lee 
Fohl ha sido nombrado manager, 
grandes cosas se predijeron. 
Los Rod (Sox lerminamn últimos en 
1924 según f l nuevo rógimen, pero 
eso se esperaba pues Fohl había asu-
mido l.a directiión de un notable de-
sasir.; basebolero. Fcro los Red Sox 
de 1924 hicieron una mejor demostra-
ción en juegos ganados y perdidos 
que los Red Scftc Je lí?9. Los faná-
ticos de Fioston no nrotestaren, t>in 
embargo, basta que Fobl dejó ir a 
Jort HaMs y Alex Ferguson, para ver-
los ayudar a los Senudores en la se-
rie mundial el mrs pasado. 
Desde ese movimk-nlu desdichado, 
los rumores d-ji reléase de Fohl han 
circulado, pero el Presidente Quinn 
no ha dicho nada. para publicarse. 
•Mientras otros hombres de la Liga 
Amsrlcana están disgustados por la 
situacii'.n del Boston y son partida-
rios de algunos cambios radicales en 
la operación del clul¡. 
Los Braves Ron les favoritos aĉ  
tualme-nte e-n la Ciut'ad de los fri-
joles. 
cato en formación y tiene InstrUecU 
nts dt adqnirir los servicios de todoil 
los boxeauci es de fama no solo aquíl 
sino también en México. Ya ha ettí 
viado a California un representant* 
con el propósito de negociar con Jac 
Dempsey, contratando los servicios de 
¿fte por los dos años próximos. S<j 
consultará con Kearns acerca de la 
compra del contrato de Walker y 
procederá del • mismo modo con 
iry Greb. . . 
"A quien han contratado usteieí 
hasta el momento actual'*' pregî nU 
mos. 
"A Mike Me Tigue, que es el único 
campeón irlandés que aparece ahor; 
en los rings de boxeo. Ha aceptad 
ima oferta dy $10.000, por firmar If 
contrato comprometiéndose a prestar 
nos sus servicios durante dos años" 
El modo como se le ha ocurrido ; 
Solomon esta Idéa d^ aplicar estl 
método al boxeo, a pesar de exlstii 
tipos tan conocedores de la materu 
como Tex Rickards y otros profesio-j 
nales, fué un asunto que no piso dis-J 
cutir con nosotros. 
E l d i r e c t o r de P u b l i c i d a d 
Conse je ro de Dempsey est< 
d ispues to a separa r se de é s b 
LOS ANGELES,, Noviembre 3.-
(As&oc;ated Press).—Rob Roy Ber 
ton, director de .mblicldad y cons»jej 
ro de Jack Dempisey, campeón mun[ 
dial de -peso completo, anunció esü 
noche quo antes prefiere dejar dv 
prestar sus servicios al campeón qu* 
hacerse cómplice de la inminente anu-
lación d^l contrato hecho con Floy< 
Filzsimons para la celebración de ui 
bout entre Dempsey y Harry Wills € 
próximo año. 
El Director de publicidd de clara qu 
se va a acusar oficialmente a Fitzsi-
mons de no cumplir las condiciones 
r1ei contrato, confirma'idc así los ru{ 
mores circulantes propalados por Rii>| 
Cannon, abogado de Milwaukec, Bei 
ton sostiene que Cannon, a pesar de 
ser abogado de Dempsey, se halla ot 
connivencia con Jack Kearns, cx-maJ 
nager del camoe5n. 
Eenton sostiene que Kearns es 
realidad quien trata de anular el con-| 
trato con Fltzsimmons que Demrse\] 
tome parte en otras dos ppcleas ame 
del mes do arrosto, en el cual vence 
el contrato que Kearns tiene todavli 
con el campeón aunque tenga rotaí 
sus relaciones comerciales con él. 
El. MAN AGE K DE WI. .I.S DICE QVl 
NO HA JjVC-Kn A I.A SUSPENSIOI 
DE J A S»EDKA DE ESTE CO» 
DEMPSEY 
XEW YORK, no\iembre 3.—(Asso-
ciated Press).—Paddy Muliins, ma-l 
nager del peso completo negro HarisH 
Will cieclar esta noche que no baj 
razn posible para que ni su manicheá-
do ni el campeón Jack Dempsey 
retiren del contrato que firmaron baje 
la promoción de Floyd lrilzsinmiort* 
¡ para discutir la faja el año próximo. 
•Si el secretirio de Dempsey,, Kob| 
Roy Benton, va a abandonar al cam-
peón por esperar que se anule el con-
trato, —dijo Muliins— será porque 
¿abe más del asunto qu® yo. Wills y 
yo no vemos excusa posible para ra-
jarnos'' , 
H o y en A l m e n d a r e s P a r k 
ESTA TARDE SE EFECTUA 
EL» TERCER ,11 E(iO DE 
CHAMPION 
En lo? grounds almendarl-
nos aparecerá en la tarde de 
hoy el Club San José, que co-
mo tercera novena de cham-
plon hace su debut y resulta-
rá eran atractivo para los fa-
náticos. Será contendiente del 
San José ol team azul que ma-
nichea Alfredo Cabrera y que 
lleva H siempre glorioso nom-
bro de Almendares. Dará c0. 
mienzo el "juego a las tres en 
punto. El siguiente es el Une 


























Espera g randes r e fue rzos e i 
"San J o s é " , t e r c e r a novena l 
de! c h a m p i o n 
No obstante el mafnífico line up 
que presentará esta tarde eji su de-
but el Club San José, tercera no-
vena del champion, se csperanl 
grandes refuerzos en estos días, 
que lo harán inexpugnable. Entrefl 
los que han de llegar se cuentanl 
Dudley, un pitcher estrella de leal 
Lincoln Giants. Moore y Warfield,! 
estos últimos muy conocidos aquí, 
por haber actuado anteriormeiitp, 
son también players de los grandes 
clubs do color de los Estados Uni-| 
dos. 
Z y b y s k o d e r r o t a a B ib B i l l 
L e ó n 
(Por la United Press) 
NKW YORK, noviembre 8.—ataiiül 
lao Zbiszko tumbó e.sta nocbo en 431 
minutos a Bi? Bill Leín de Chicago, 
en Ritlirewood Gove, Arena. Ivaul 
Llnow, pest empieto rusc tumbó al 
Cari Vogrel do Alemania, ei, 2',) nii-| 
nulos. 
H a sido expulsado de l o s 
t r a c k s de K e n t u c k y e l 
j o c k e y M o o n e y 
LOUISVILLE. K y . , Noviembre 
3.—-(Associated Press). — El ve-
terano jockey J . A. Mooney que-
dó hoy expulsado para toda su vida 
de los tracks de Kentucy Jockey 
Club. 
La expjulsión de Mooney sobre-
vino al confesar el pockey D. Mer-
gler que en una carrera celebrada 
el 10 de Octubre en Latonia había 
contenido y frenado al caballo 
Bumpkin,. potro de dos años perte-
neciente al turfma^i Frederick 
Johnson. Al parecer, Mergler com-
pile óa Mooney en su confesión. 
ü ^ g l N A VEINTE D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 4 DE 1923. ANO x c m 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Desdi e mañana comenzarán a llegar caballos para la gran tem-
orada hípica Invernal, en la misma abundancia que los mangos cuan-
9 se cogen bajitos", allá por los meses de los fuertes calores' es-
cales. Los carros palacios harán de nuevo su entrada triunfal en 
II hipódromo de Marlanao, llevando su preciosa carga equina hasta 
puertas de los establos. 
La flamante institución que se hace cargo de administrar y dirl-
r los destinos de "Oriental Park" tiene los ríñones bien cubiertos, 
ase que se suele aplicar a las personas o entidades ricas, solventes, 
o podía ser de otra manera, ya que se trata de mover muchos cen-
nares de miles de pesos para dar comienzo a las grandes actlvlda-
s que presuponen noventa días de carreras en un track de la Im-
ortancia del que se asienta en los dominios de don Baldomero. 
Mario Mendoza, el dueño del "caballo francés", es uno de ^los 
ípicos más entusiasmados con la "enorme" temporada que está al 
vantar las cortinas. Siente tanto entusiasmo Mario por que las co-
? se hagan en grande en la hermosa ciudad hípica, como puede sen-
rio por su próxima acta de Representante por la provincia de la Ha-
'na, donde es tan popular y querido. Y conste que el fúflri excapi-
ii de remos nada me ha dicho de sus aspiraciones políticas. Yo vine 
saber que saldría a la palestra por un "amigo furioso" suyo a quien 
e encontré a las tres de la madrugada con un cubo de almidón en 
na mano y un rollo de pasquines-retratos en la otra, amenazando 
enar con ellos las vallas que circundan el Centro Asturiano, en 
nstrucción. 
—¿Te has vuelto loco, Rabanito? (así le llaman sus amistades) 
Qné diantres haces ahí? ¿Te has convertido en pegador de carteles 
el circo de "Santos y Artigas"? 
—Ningún de eso . 
—¿Entonces . . . ? 
—Mira, ¿conoces a éste? 
•—Me parece que es Mario Mendoza. . . 
_ E 1 mismo que viste y calza, el fúfiri en remos, billar, pelota 
en todos los sports, el amigo sincero de los que pasean en Packard 
] áe los que están abonados al Steinhart y al San Femando. 
—¿Y solamente tu pura amistad hacia él hace que te conviertas 
ii un modesto pega-papeles de cercas y vallas? ¿No hay ningún otro 
iiterés por medio?... Séme franco, piensa que bajo este mundo suh-
Wnar esos amores a lo Romeo y Julieta, ya pasaron de moda. 
—Bueno, te diré; yo tengo una finca en la provincia. 
—A la que le hace falta una carretera, ¿no es eso? 
—Justamente, y no solamente a mi finca, sí que también a mu-
has otras; es un término muy rico por la feracidad de sus tierras, 
ero muy pobre por la falta absoluta de comunicación. Allí hay que 
cjar a los ratones que se coman los huevos, entre las piedras y los 
laniguazos se pierde todo, lo mismo que las frutas en los árboles. 
Para qué realizar el esfuerzo del cuidado y del cultivo cuando no 
xisten medios de transporte. . . ? 
—¿Y Mario te ha prometido la carretera? 
—Sí, yo lo he llevado a la finca y ha visitado todo el término, 
e ha dado exacta cuenta de la necesidad de un buen camino por don-
e traer a la Habana las riquezas de aquel suelo privilegiado. Ade-
lás, él es muy amigo del "primer pitcher de la República" y de "Ju-
lio Verne", los que están regenerando a Cuba. Yo sé que no necesl-
a tener un acta de Representante en el bolsillo para pedir a esos se-
ores que hagan una cosa justa, ya que ellos las están haciendo por 
Aspiración propia, pero siempre es bueno tener un amigo que se ba-
ja oír en los altos círculos gubernativos, y si ese amigo tiene los an-
tecedentes de hombría de bien de Mario Mendoza, miel sobre hojue-
i s . . . Y luego no es eso solo. Mario no solamente dedicará sus acu-
idades a las vías de comunicación y acueductos, que son su fuerte, 
!a que es Ingeniero civil, habiendo trazado y construido los Repartos 
aás lindos de los alrededores de la capital, sí que se ocupará grande-
mente de proporcionar campos de sports a las distintas ciudades de 
1 provincia, teniendo especial empeño en que la Habana tenga los par-
nés que le hacen falta. Ya ves, pues, si tengo razón en estar a las 
'res de la mañana pegando papeles en esta valla. Y te advierto que 
n cuanto los electores se den cuenta de la necesidad de llevar a Mario 
I la Cámara de Representantes, vas a presenciar verdaderas batallas 
.ampales entre la policía y los millares de pega-papeles que van a sur-
WT por todos lados, pues tú no Ignoras que está prohibido esto que 
o estoy haciendo... • , 
Y Rabanito, después de haberme explicado ampliamente el por 
ué de su tarea junto a las vallas del gran palacio en construcción del 
entro Asturiano, sumergió la brocha en el cubo y, dándome las es-
aldas, continuó afanosamente su tarea a hurtadillas de los guarda-
ores nocturnos del orden 
GUILLERMO PI. 
Op t imis t a s dec la rac iones de 
Juan A r e l l a n o sobre l a g r a n 
t e m p o r a d a h í p i c a de 1 9 2 5 
Dice el conocido financiero cu-
bano que ha sido un acierto 
la elección de M r . Bowman. 
: - : T R K L I N D A S C Í I H R L E A D E R D E U N C O L E G I O N E O Y O R K I N O : - : 
S P O R T F O U O 
E l d o c t o r L ó p e z de l Va l l e 
d a r á las g r a c i a s a l 
P res iden te 
NUEVA YORK, Noviembre 3.— 
(Por la United Press) .—Juan Are-
llano, preeminente financiero y 
sporstmen habanero, nos declaró en 
una entrevista especial que nos hi-
zo el honor de concedernos, que 
Cuba entera se felicitaba de que al 
fin se llevara a .efecto la tempora-
da hípica Invernal en Oriental Park 
bajo la dirección de Mr. Bowman-
En el curso de la conversación 
nos dijo "que él no dudaba, al ex-
presar su creencia, de que era el 
vocero del sentimiento del pueblo 
habanero, al declarar que estaba 
seguro de que Mr. Bowman era el 
hombre que colocaría el sport hí-
pico en la base sólida y popular en 
que debiera estar colocado en Cu-
ba, y está seguro do que Bowman 
haría en Cuba lo que había hecho 
en New York, mereciendo con ello 
la gratitud del pueblo habanero. 
"El principal auxilar de Bow-
man, Mr. Fynn, es popularmente 
conocido en la Habana entre el 
elemento favorecedor del sport hí-
pico y este es un motivo de que 
nos alegremos por su designación-
"Yo creo que la próxima tempo-
raad emostrará de un modo termi-
nante, que el sport puede permane-
cer sólidamente establecido, en la 
Habana, en los años por venir.To-
das las personas con que he ha-
blado en esta ciudad, me garanti-
zan que la entrada de Bowman en 
el Turf Habanero resulta de lo 
más valiosa para éste y yo deseo 
que tenga todo el éxito merecido". 
Charles E. Flynn nos anunció 
esta noche que fa nueva dirección 
del Oriental Park qbrará de modo 
que no habrá lugar a dudas de que 
la actuación en Cuba está inspira-
da en el deseo de ofrecer el me-
jor servicio. 
Flynn saldrá para la Habana 
dentro de pocos días. 
De todos los lugares conectados 
con el espectáculo hípico se están 
recíbendo mensajes de felicitación, 
por haber Bowman aceptado la 
Presidencia del Havana American 
Jockey Club. Todos los cronistas 
están contestes en que la tempora-
da será muy buena, pues muchos 
turfmen han prometido enviar loe 
mejores representantes de sus cua-
dras . 
y Z A 
C O N T R A 
L A D E 
LA MANO DERECHA DE BROWN SE DISTINGUIO SIEMPRE 
POR SU ODIO A LO CUBANO 
HOY SE REUNE EL CLUB HIPICO Y TOMARA CARTAS EN EL 
ASUNTO LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
LOS CASOS DE OSCAR PERNIA, W I L L I A M , PICKENS 
DINAMO ROACH 
En esta instantánea se encuentran, doi izquierda a derecha, Genoveva Higgins, Eleonor Klotz y la capi-
tana Graciela Dowling, muchnchas uCheer Leaders" del Evander Childs Hlgh School, en sus práctica» 
tliarlas. ^a lente las ha sorprendido en un salto; se encuentran en el aire en actitud graciosa. Pertene-
cen al escuadrón de Checr Lcaaers. En los juegos de foot ball que celebran con otros colegios estas 
muchachas inyectan con sus cheorsdl entusiasmo a las jugadoras, 10 misino que hacen los muchachos 
estudiantes que ejercen igual cargo. 
: - : P e q u e ñ e c e s F u t b o l í s t i c a s x 
Las Pan te ras de S i e r r a M o -
r e n a f u e r o n m o l i d a s a pa los 
BE RANCHO VBI.O7 
Domingo, noviemre 1925. 
Perdió algún juego de foot ball el 
o pasado la Univereidad de Cali-
Jirnia? Cuántos juegos terminaron 
npatados? 
Qué edad tenia Peter Manning cuan-
0 ostableció su record mundial para 
j milla caminada? 
Cuál fué el record de Bllly Sunday 
1 el robo de bases? Y cuál es el me-
»r de Ty Cobb? 
Cuál es la mayor distancia que se 
a, recorrido con un patín de'municlo-
ea en una hora? 
Cuál es el peso que debe llevar un 
tleta la temporada de foot ball? 
Quién ee mejor Mesa o Chco Ramos? 
livaritos o Gutiérrez? Fabré o Jua-
elo Mirabal? (J. H.) 
Cree usted que ese player Wilson 
ue ha traido el Habana sea superior 
Joseito Rodríguez? (J. I . ) 
Respuestas a las preguntas de ayer 
Kruez, el célebre jugador de la uni-
ersidad de Pensylvanla, se anotó eu 
el goal pateado mas largo de la pa-
da, cuando jugando contra la uni-
ersldad de Virginia pateó la bola en 
n una distancia de 45 yardas. 
Jim Jeffries cumplió 50 años de 
l̂ad el pasado mes de Abril. 
Maurlce Archdeacon, que acaba de 
r contratado por los Senadores de 
ACUEKJJOS TOMADOS POR I.A I.ZOA 
NACIOKAL Z)S BASE-BALL, BN XA 
SESION DEL MARTES 3 DE NO-
VIEMBRE DE 1925 
Bajo la Presidencia del Dr. López 
del Valle y con asistencia del señor 
Abel Linares, Tesorero y de los dele-
gados del Al mondares y Habana, se-
ñores Rafael Busquet y Horacio Alon-
so y de los managers señores Alfredo 
Cabrera y Miguel Angel González, ce-
lebró sesión la Liga Nacional de Ba-
se Ball, el martes 3 del corrlent?, to-
mándose los acuerdos siguientes: Ven-
cido el plazo de ampliación de la cor;-
vecatoria para la admisión de clubs, 
so presentó el club San José con los 
documentos pertinentes para su ins-
cripción, sometiendo la presidencia a 
la consideración de la Liga, si pres-
taban su asentimiento a la admisión 
del nuevo club, acordándose por una-
nimidad admitir el mismo, con el vo-
to expreso de los delegados del Al-
mendares y Habana, quedtndo admi-
tido el club San José, como el tercer 
club del campeonato. Una vez admi-
tido el citado club, se procedió a dar-
le posesión a su delegado; el señor 
Rogelio Rodríguez. El Sr. Presidente 
usando del voto de confianza otorga-raehington, fué enviado, a mediado 
e temporada al Baltimore de la liga'do por la ^^S- en «nterior junta, pre-iternacional por los White Sox de 
[hicago. 
Kl catcher Mackey, que está seña-
ido para jugar del almendares, es 
receptor regular del club Hildale, 
la liga nacional de color. No ae 
|abc nada absolutamente de Rogan 
Winters, lo mas probable es que no 
|pngan. 
H. L.—Eddie Roush luce superior 
in todos los conceptofi a George Kelly, 
jor tanto, de efectuarse este cambio 
Intre Gigantes y Reds. ganarían los 
Irimeros. Ya Hendricks ha dicho que 
ll necesita de Adolfo Luque, asi pues, 
luede asegurarse que Adolfo seguirá 
litchoando para el Cinclnnati. 
Gareon Bigbee, el célebre outfielder 
le los Piratas, que va a ser enviado 
las ligas menores, ha bateado sola-
Inente trescientos tres veces en su 
ftda. Una con el Tacoma y dos con 
|| Pittsburg. 
Clyde Banrhat, lleva cuatro años y 
hedió con loe Piratas de Pittsburg, 
Latea y tira a la derecha y tiene 160 
libras de peso y posee una estatura de 
pies 10 pulgadas. 
J. P.—Si, señor. Ese Eddie Brown, 
kue ha «ido enviado por el Brooklyn 
ll Boston nacional fué aquel que ea-
sentó el Schedule y habiéndosele dado 
lectura se aprobó por unanimidad, 
acorándose su publicación. El dele-
gado y el manager del club San José, 
conociendo las bases y estatutos por 
los cuales se rige el campeonato los 
aceptó en su totalidad. El Sr. Presi-
dente someto a la consideración de la 
Liga, el dar las gracias al Honorable 
señor Presidente de la República por 
su asistencia al acto de inauguración 
del Champion, asi como por el benefi-
cio prestado al base ball, brindándole 
los miércoles y jueves de cada sema-
na, para que en unión del señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, dispongan lo conducente 
para que los niños de las Escuelas Pú-
blicas puedan asistir gratis a los jue-
gos del Champion, acordándose que el 
Dr. López del Valle sea el encarga-
do de dar las gracias al Honorable 
señor Presidente, asi como 
carie el ofrecimiento de la comuni-Liga. 
ssen no sabemos n4da. Posiblemente 
Hendricks le dará un chance mas 
ivo en la Habana con el Marlanao 
que mas tarde prestó sus eervlcios I del Public Ledger Company 
los azules del Almendares. De Dre-j DIARIO DE LA MARIXA 
Lea mañana: SPORTFQLIO. 
Socción de Preguntas y Reepuestafe 
del 
Con el mayor entusiasmo fué espe-
rada en el paradero por nuestra di-
rectiva y jugadores el team de viajeros 
que conducía a la novena de Sierra 
Morena a nuestro pueblo para efec-
tuar un juego entre dicha novena y 
la local. 
Los Panteras de Sierra Morena, que 
dirige el Sr. Tabú, Capitán de dicha 
novena y la nuestra que dirigen los 
caballeros Ibáñez y García, están muy 
entusiasmados con los muchachos que 
tienen Ires victorias consecutivas. 
Pues las panteritas creían qu© los 
leones fueran una buena tajada .pues 
les sucedió al contrario, los leones 
creían que Iban a estar a dieta 
pero le recetaron filete y las panteras 
a dieta. 
Nuestro presidente tiene a los mu-
chachos engoados «on mofiita de a pe-
so y algunos que tenían quien los 
celebrara le ponían un ojo a la pelota 
si era necearlo. 
Nuestro terreno estaba lleno con to-
da» las damltas que gritaban: quere-
mos ver la tercera victoria lo cual fué 
como ellas esperaban. 
El pasado domingo fué visitado 
nuestro terreno por la novena de San 
Isidro que dirige el señor Maza fué 
derrotada con score de 9x12. Los pan-
teras tuvieron que utilizar tres plt-
chers y los Leones uno. 
El score es el siguiente: 
CLUB VZJXA 
V. C. H. O. A K 
O. Echevarría rf. 
P. Alemán Ib. . 
E. Miranda cf. 
J. M. Reyes If. 
J. Pinlllo c. . . 
A. Carrera sí. 
A. Pérez 3b. . . 
T. Portilla 2b.. 
J. Y. Saez p.. 
En los distintos incidentes qucB 
kan tenido por escenario los campos 
de deportes y cuya consecuencia 
inmediata, consiste en la injuria o 
en la agresión de los jueces, he po-
dido apieciar la mayoría de las ve-
ces, que el desorden se ha produ-
cido por inexperiencia del árbitro, 
ya sea porque no ha sabido infun-
dir a los jugadores el respeto de-
bido, o porque ha otorgado un fa-
llo erróneo. 
Es indudable, que cualquiera que 
fuere el grado de culpabilidad que 
puede caber al referee eh los Inci-
dentes originados en su contra, si 
bien los explican, nuntca pueden 
habilitar ni menos justificar las 
agresiones, pues ellas, son casi 
siempre reflejo de una cultura in-
cipiente. 
• Pero, aceptando forzsamente los 
hechos como se presentan, el Comi-
té Directivo de la Fedei'ación, ade-
más de hallar la forma de refre-
| nar los desmanes, debe buscar tam-
bién en la mayor idoneidad y ener-
gía de los juoces una creciente se-
guridad para el normal desenvolvi-
miento de los partidos. 
Esto es lógico, porque si al públi-
co hemos de exigirle un sportmáns-
hip que ponga dique a la grosería 
y a la exteriorización inadecuada de 
la pasión, al árbitro por lo menos 
debemos exigirle que se cerciore a 
conciencia si tiene aptitudes para 
dirigir un encuentro tan lleno de 
interés deportivo, como el última-
mente -celebrndo en los terrenos do 
la Universidad entro el Iberia y la 
Juventud Asturiana. 
Estas consideraciones me las 
sugiere, otras de igual índole pero 
infundamentadas, del cronista señor 
Soliño en las páginas de sport de 
"El País", do cuyas copio literal-
mente lo que sigue: 
"Entendemos que el árbitro se 
mostró harto débil, falto do la ne-
cesaria energía, carente de ecuani-
midad suficiente Para poder domi-
nar la situación antes de que llega-
se a tomar las proporciones que ad-
quirió más tarde, como consecuen-
cia de éste y no podemos por tan-
to elogiar su labor, que "en lo de-
más" estuvo bien". 
Evidentemente que en foot ball 
el señor Soliño está siempre en off 
L O S F A N S R E C I B I R A N 
E L 
Í U N N E Í V S . H A R R Y W I L L S 
YA QUE EL CAMPEON HA DECLARADO QUE NO PELEARA HAS-
TA EL AÑO QUE VIENE. MUY BIEN PODIA FIRMARSE 
EL BOUT WILLS-TUNNEY PARA ESTE INVIERNO 
XEW YORK, noviembre de mil 
novecientos veinticinco.—Es sabi-
do que tanto Gene Tunney como 
Harry Wills están ansiosos de con-
seguir un match por el título con 
el campeón Jack Dempsey. El cam-
peón, mientras tanto, no parece 
dispuesto a dar el chance hasta el 
verano que viene, por tanto, los 
dos aspirantes tendrán que espe-
rar pacientemente su turno, cosa 
muy difícil, pues ambos tienen lo-
cos deseos de pegarse. 
De este deseo puede surgir la pe-
lea Tunney vs. Wills. 
Al ver que no puede conseguir la 
manera de firmar uA bout para su 
apadrinado con Dempsey, Billy 
Gibeon, el manager de Tunney, ha 
hablado de un posible match con 
Dempsey para el mes que viene en 
estos términos: 
"Pelear con Dempsey, desde lue-
go, sería mejor que hacerlo con 
Wills, pero ya que el champion no 
parece muy ansioso de defender su 
título, debemos buscar Ja manera de 
pelear y Harry Wills es un buen 
contrario." 
"Gene, agregó, está aumentan-
do de peso alarmantemente. Ya es-
tá por las 19 2 libras de peso y es-
to hará posible que uu match suyo 
con Wills sea completamente pare-
jo. Quizás habrá, quien crea que 
este aumento de peso pone a Tun-
ney lento, pero los que tal crean, 
se equivocan completamente, pyes 
el muchacho, aunque está engor-
dando por momentos también si-
gue haciendo su trainning diario." 
Un bout entre Gene Tunney y 
Harry Wills sería una gran atrac-
ción para el público newyorkino en 
este invierno. Sobre todo, por aque-
llo de que ambos están considera-
dos como los más lógicos contra-
rios del campeón Jack Dempsey. 
"Firmaré un encuentro por el tí-
tulo con Wills, tan pronto como 
haya un promtor que me garanti-
ce un millón de pesos—ha dicho 
Dempsey. 
Luego esto asegura que la pelea 
suya contra la Pantera tardará, 
pues un millón de pesos no se reú-
ne fácilmente. Los promotores .vis-
to esto, deberían pensar mejor en 
un encuentro entre Harry Wills y 
Gene Tunney, que a más de ser bien 
recibidos por los fans, aclararían 
la duda que hay sobre estos dos te-
rribles pegadores." 
te de los Stewards en la maquinaria 
oficial hípica de la empresa que ha 
de correr la próxima temporada inver-
nal, dló comienzo con toda actividad 
en la tarde de ayer y si los elogios 
florales que su anticubanismo provocó 
tuvieran como las ondas hertzlanas, 
el poder de surcar los espacios, a es-
tas horas sus oídos, convertidos en 
delicados aparatos receptores deberían 
estallar de rojos, y no de vergüenza, 
pues nunca la conoció, sino de rabia. 
La campaña contra el hipócrita ju-
dío, que ha de extenderse a los cen-
tros oficiales y hasta al mismísimo 
Presidente de la República si fuere 
necesario, se inició con una visita 
a Miguelito Suárez que, a fuerza de 
oír peroraciones hípicas, empieza a 
cogerle ya el gusto al deporte, hasta 
el extremo de que al cerrar en la ma-
ñana de ayer la venta de media man-
zana de terreno en su soberbio repar-
to de la Quinta Avenida, al que los 
pesimistas, sin apreciar la habilidad 
de los que habían de explotar el ne-
gocio, auguraban el más grande de 
los fracasos, se equivocó al dictarle 
la medida de frente a su mecanógra-
fo, diciendo 50 largos en vez de 50 
metros. 
Miguelito después de nuestro infor-
me le envió un cable en términos fuer-
tes a Juan Arellano, Comisionado de 
EL FATAL PRECEDENTE SENTADO CON CLARENCE TURNER 
J I M M Y BUTWELL Y EL CELEBRE DUELO A CHUCHAZOS ' 
La ofensiva contra el nombramien- daico personaje, y itambién por hab 
to de Martín Nathanson como Presiden sido el jinete de Riverside en algu"* 
ñas de las numerosas victorias del hi' 
Jo de Von Tromp que tantos desper" 
feotes causaban a los leones asocia-
dos a la empresa del Hipódromo. 
Posteriormente fueron víctimas d* 
su ira Joseito Paz. al cual le fué ne-
gada licencia para montar, por esti-
marlo sin condiciones quien permitle 
ra florecer a Holecko y Alblker, tan 
complacientes siempre con los inte 
reses de la casa; Machito Alonso, qUe 
no salía de una Suspensión sino para 
Incurrir en otra; Oscar Pernia. inha-
bilitado por montar sucio en su em-
peño de llevar a su ejemplar Momen-
tum victorioso a la meta en la tarda 
del 31 de enero de 1925, bloqueando 
a Cacambo y Jamés B. Brown y lle-
gando hasta el extremo de pegar con 
su chucho al jockey de este Oltlmo 
McDonald; y únicamente los novatos 
Goyanes y García escaparon de sus 
furores por no poseer los conocimien-
tos suficientes para resultar peligro-
sos en las carreras en que tomaban 
parte. 
MENOS AL CUBANO 
Al concluir la temporada inverim, 
de 1924 a 1925, fueron perdonados los 
jockeys americanos "Wniiams, quien 
en una carrera lanzara a sua contra-
rios sobre la cercá de afuera; Pi-
v-to c» M *m*wm"Yi v̂ w... I ] ' 
Transportes de la nueva Comisión del ' c^ens. que aguantó descaradamente a 
Turismo y el que, auxiliado muy efec- Variatlon, teniendo el cinismo de acu-
ra ion desprerio al jugador miedo-
eide, decir que en lo demás estuvo so o cobarde. 
Totales 32 5 11 
CLUB SIERRA MORUNA 





Vocensio Ib . . . 
Plácido ss. If. 
Monte Dioca ss. 
Lalo 2b 
Muchnnzo 3b. . . 
Geraldo rf. . 
Tabío p. cf. 
Totales 
Anotación por entradas: 
Vijía . . . . . 101 002 lOx— 5 
S. Morena . . . 000 200 000— i 
SUMARIO: 
• Stolen bases: Pinillo. Plácido Ta-
bío. 
Sacrlfice: Echevarría; Cárdenas. 
Double play: Monte Dioca a Carre-
ra. 
Struck outs: por J. I . Saez 7, por 
Tabío 4, por Cabafias 2. por Monte 
Dioca r. 
Bases por bolas: por J. I . Saez 4, 
por Tabío 3. por Cabañas 1. 
Quedados bneasse: R. Vélez 6, S. 
Morena 10. x • 
Pitcher ganador: J. T. Saez. 
Pitcher perdedor: Tabío. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: Rodríguez y Solls. 
Score: M. Vázquez y Gutiérrez. 
Los outs que faltan en el score 
•íc los comieron las panteras 
bien, reconociendo que se mostró 
débil, falto de energía y carente do 
ecuanimidad, es graciosísimo; nie-
ga al referee condiciones funda-
mentalísimas para dirigir un en-
cuentro pero en cambio reconoce 
otras condiciones que cualquier es-
pectador atesora, como son impar-
cialidad, un conocimiento teóri-
co que no viene a ser ni más ni me-
nos que el aprendizaje de las leyes 
do otros juegos de entrenamiento 
como por ejemplo el de damas. 
Y así como este escritor, desco-
i.oce las condiciones indispensables 
que debe reunir el árbitro ignora 
también los valores que debe reunir 
el jugador; incapaicitado para tra-
tar de estos pormenores se erige 
en arcángel del deportivismo. 
Lamento grandemente, que su 
puritanismo no le baya permitido 
presenciar todo elepartido y esto le 
imposibilitarán de efectuar la re-
seña del mismo tampoco "El Mun-
do" la ha publicado, pues quisie-
ra conocer su apreciación sobre el 
origen del por qué el público, poco 
habituado como Yd. a la tensión 
nerviosa, deje de ser esa multitud 
correcta que apetecen los puritanos. 
Empero el señor Soliño, pasan-
do por alto "fallos injustos del ár-
bitro. como aquel "free-kick" al 
Iberia en el límite del área de pe-
nalty quiere hacer recaer toda la 
responsabilidad sobre el centro de-
lantero de este club, y la mejor de-
fensa que puede hacerse de este ju -
gador es la que él hace, si no vea-
mos lo que dice: 
"Arenas, el jugador iberista que 
tantas veces hemos celebrado por 
su juego codicioso y caballeroso, 
hace algunos partidos, no sabemos 
si poniendo oido a las palabras de 
algunos admiradores que le impul-
san al juego violento, ee muestra 
más impulsivo do la cuenta y las 
continuas alabanzas, le han enva-
lentonado más de lo necesario' 
B E T I J A I VASCO C L U B 
Aranas como Vd. dice es un ju-
gador codicioso, su valentía l.e im-
pulsa al jueco violento, inconfun-
dible con el juego sucio y brutal, 
un jugador que por lo mismo que 
no es miedoso no se deja arrebatar 
fácilmente el balón por el enemigo 
que lo marca, qire le entra y se lo 
disputa. 
Momentos antes, este jugador su-
fre una fatal caída; el jugador con-
trario se pmpara a "patear" el ba-
lón en el preciso momento en que 
Arenas valientemente, violentamen-
te sin temor al peligro, le arreba-
ta de cabeza. La defensa contraria 
"patea" no el balón, sino necesa-
riamente los pies del delantero ibé-
rico, que perdiendo el equilibrio cae 
de espaldas, habiendo necesidad de 
suspender el juego. 
Posteriormente se repite esta ju-
gada; Arenas recibe un pase por 
alto y al ver la decisión del ataque 
del contrario, patea el balón que el 
defensa astur arrebata de cabeza; 
la valentía del atacante no di6 
tiempo al delantero ibérico a rea-
lizar el pase, de ahí lo irremedia-
ble, si el defensa astur se diera 
cuenta del peligro, fuera miedoso, 
no entraría de cabeza; en el mo-
mento en que el balón iba a sor 
jugado por un jugador que siempre 
caballeroso no ha áido amonesta-
do ni una vez durante el partido. 
En este caso la valentía del defen-
sa como en el otro la codicia del 
delantero obligó a uno y a otit) a 
cometer un "foul" que así como el 
juez no consideró en el primer ca-
so, no debió considerarlo en el se-
gundo; con la particularidad de 
que en el iprlmero el jugador Are-
nas cae al suelo privado por el do-
lor de la caída y en el segundo el 
defensa astur continúa la jugada. 
Igual que Vd. dice ahora, vere-
mos cuáles son las medidas que la 
Federación ha de tomar y quiero 
recordar al señor Soliño que el ac-
tual Presidente de la Federación al 
BETI JAI VASCO CLUB 
Calle 8, entre 3» y 5», Vedado 
Programa oficial de la función 
que se celebrará en la noche de 
hoy, miércoles, 4 de noviembre: 
A las 8.30. Hora fija. 
Primor Partido, a .30 tantos: 
Mauriz y Ortega, Blancos, 
contra 
Suárez y Maestri, Azules. 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9. 
Secundo Partido, a 30 tantos: 
Menéndez-y-Molina, Blancos, 
contra 
Creus Mayoi) y Jáuregui, Azules. 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9. 
Tercer Partido, a 30 tantos: 
Couce y Munguía, Blancos, 
contra 
Abelardo y Betancourt Mayor, 
Azules.. 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 11. 
tlvamente por Suárez en la Habana, 
ultimara el negocio de arrendamiento 
de Oriental Park, expresándole la pé-
sima impresión que la designación de 
Martín Nathanson como Jefe de los 
Stewards había causado. 
LA ELOCUENCIA SS MARIO 
Después de Suárez le tocó en turno 
a Mario Mendoza, y los dos cables 
que empujó el feliz propietario de 
Chandeller, dirigidos a los señores 
Bowman y Flynn, respectivamente, 
merecen, por su vocabulario cálido y 
aplatanado tomar un lugar preferen-
te en la literatura patria, estando por 
otra parte la oratoria nacional a pun-
to de enriquecerse extraordinariamen-
te con el epopéyico discurso de salu-
tación que, precedido por la frase 
¡Tey familia!, ha de dirigir dentro 
de poco tiempo el futuro honorable a 
los padres políticos de la nación don-
tro del sagrado recinto de la Cámara. 
Para hoy entrará en acción la arti-
llería gruesa del Club Hípico de Cu-
ba, a virtud del acuerdo que segura-
mente se tomará por su junta Direc-
tiva, la conjunta de la prensa dia-
ria habanera, que se expresará por 
medio de su Presidente y nuestro Di-
rector Dr. José Ignacio Rivero, y por 
último, la acción individual de los so-
cios del Club Hípico, sobresaliendo 
la que ha de realizar el Dr. Alberto 
Inclán, que por sus Influencias en 
las altas esferas oficiales, piensa 
darle la sorpresa de su vida al famo-
so hombre de confianza de Mr. Cur-
ley Brown. 
La memoria humana es frágil y, 
por lo tanto, muy dada a olvidar con 
rapidez el historial del hombre que 
desde su primera aparición en tierra 
cubana no ha hecho más que perse-
guir ios jockeys, trainera y propieta-
rios cubanos, con la finalidad única 
de lograr que no tuvieran con el de-
porte hípico más nexo que el de sen 
infelices verracos en el matadero in-
dustrial y artístico que tenía insta-
lado Mr. Brown en la pista más "fer-
mosa" del hemisferio occidental. 
PERSECUCION SE JOCKEYS 
Mr. Nathanson persiguió primera-
mente a José Peñalver, que tenía la 
desgracia de ser negro y cubano, dos 
defectos capitales a los ojos del ju-
sar a  aprendiz Govlng de suj t rle 
las bridas, y Roach, que empleaba las 
prohibidas baterías eléctricas, sin que 
fuera ni siquiera tomado en conside-
ración el caso del "cubano" Oscar 
Pernia, pese a no haber sido jamás 
suspendido, penalizado ni multado 
durante toda su vida profesional por 
prácticas consideradas como fraudu-
lentas en el turfv 
Al terminar así, sin consideracio-
nes, la carrera de un jockey estrella 
nacido en el país que explotaban los 
señores Curley Brown y Martín Xa-
thanson, no tuvieron éstos en cuen-
ta que Clarence Turner, hoy jocVty 
estrella del circuito metropolitano, Í4jfc 
"ruleado" por el famoso caso de Loui-
se Travers que tanto dinero le costa-
ra a los leones de Oriental Park. y 
sin embargo más tarde rehabilitado 
por su amistad con Mr; Widener. in-
fluyente millonario de Filadelfla; el 
caso de Jlmmy Butwell, que trató de 
sobornar a Bert Kennedy en enero 15 
de 1921, montando Butwell el ejem-
plar de Eugenio Alvarez, Buford. y 
Kennedy el potro de Goldblatt, Do-
cod; y por último, el célebre duelo a 
chuchazos de Fletcher y Barnes en 
el Grand National Handicap' de 1921 
en que Sweep Clean venciera a -Ma-
yor House, con el cual se quería ha-
cer una de las mayores matanzas de 
bookmakers que i-ecuerdan los anales' 
del ring. 
SA CARIDAD EMPIEZA BW CA5A 
Todos recordarán que Fletcher, al 
ver que Sweep Clean se le adelanta- ¡ 
ba, le cogió las riendas a Barnes, con-
testándole éste con un chuchazo. ge-
neralizándose desde ese momento 1$ 
irregular riña, sin que mediara desca-
lificación alguna, y aunque suspend -
dos 'Barnes y Fletcher con íecha 13 
de febrero, fueron rehabilitados a con-
tar desde el 1 de abril, el primen. | 
por pasar al servicio de Mr. Mono-
han, Presidente del Cuba-American 
Jockey Club en la siguiente témpora- | 
da, y Fletcher, supongo por ser amen-
Mmo virtud que' todo lo borra como 
la amnistía general. ' 
Mañana, con mas calma, seguirff re-
latando el historial de Mr. Nathanson 
en sus relaciones con los trainers Y , 
los propietarios locales de pur sangs. , 
SASTATOR. 
M a ñ a n a , j ueves , se c e l e b r a r á 
u n a s i m p á t i c a fiesta de 
p u ñ o s en e l H i spano 
Hilario Martínez será invitado 
de honor, y además se le 
hará un presente 
C L U B HIPICO D E C U B A 
W iso OFICIAL 
Por ordeu del Sr. Presidente del 
Club Hipico de Cuba Se cita a los 
miembros do la directiva para la 
junta que ba de efectuarse a las-11 
a. m. de hoy en la casa del Dr. 
Ricardo Diz, Emped/ado 5, rogan-
do la más puntual asistencia por 




Señor Soliño, el foot ball, es un *0mar Poses^n de su cargo dijo en 
juego de hombres, de por 'sí vi0. I términos parecidos: Así como un 
lento, donde con frecuencia entra m^^tar se ^a de^ver entre balas; 
el "cuerpo a cuerpo" que tanto nos i Un futbolista ante un enemigo que 
entusiasma; no es un juego de da-| ê «tacaíá. con valentía, donde el 
mas, es un deporte atlétlco donde cuerPO a cuerpo es la suprema etno-
al jugador, se le exige valentía y c56n y jarnas castigaré a un juga-
complexión atlética, es un ejenclclo dor por su jueS0 violento, 
violento al aire libre; donde se mi- D'Artajman. 
M - 4 3 3 9 
Es e l n ú m e r o del t e l é f o n o de 
l a S e c c i ó n de Spor t de l D I A -
RIO DE L A M A R I N A 
Cada día que pasa crece el entu-
siasmo entre los asociados dol De-
portivo Hispano América pata asis-
tir a la brillantísima fiesta de bo 
xeo que en el ring que poséc el 
Hispano eu su local social, se 113-
vará a efecto el próximo jueves, 
día 5. 
• De más está el decir la abor que 
viene realizando la Comisión orga-
nizadora, que no descansa un solo 
momento para que esta fiesta supR-
rc a las anteriores. 
A pesar de nuestros deseos de 
dar a conocer los nombres, es de-
cir, el programa completo de esta 
fiesta boxística, no hemos podido 
conseguirlo, pues aun no han acor-
dado nada definitivamente sobro 
este asunto. 
Quieren darle el mayor realce a 
esta fiesta y están procurando po-
ner las más brillantes peleas. 
Además sabemos que Hilario 
Martínez, el simpático campeón es-
pañol, acudirá êsa noche al Club, 
invitado de honor, y al cual se le 
hará entrega de un presecte que 
los hispanófilos le dedican por su 
labor en Cuba. 
Sin duda alguna que será ésta 
una nueva victoria de las aguerri-
das hüestes de Armada. 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
MIERCOLES 4 DE NOVIEMHKb 
A LAS 8 Y 30 P. M. 
Primer partido a 35 tantos 
Sagrario y Carmenchu, blancos: 
Angelina y Angela, azules | 
A sacar blancos del cuadro l l í 
azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
Mary; Encarna; Angeüta; 
Elisa; Angela; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Angelita y Lolina, blancosi; 
Eibarrcsa y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 11: 
azules del 12 112 
Segunda quiniela 
Gloria; Lolina; Angeles; 
Gracia; M . Consuelo; Jo¿.rin<* 
Tercer partido a 30 tantos 
Angeles y M. Consuelo, blancos: 
Marcelina y Josefina, aznl^ -
A s»car blancos V azules del cu -
dro 11 112 
Desea j u g a r e l t e am de la 
' T u r d y a n d H e n d e r s o n ' 
El team de base ball "Purd*. *nft 
Henderson" reta por este 11me nara 
todos los clubs semijuveniles 
1 jugar uno o más juegos-
l teams que deseen aceptar este ^ 
¡y se hallen dispuestos a medir ^ 
I fuerzas, pueden avisar por c0 eT 
!o por otro conducto, a su manas^ 
Ijosé Rey, en Milagro y Sola, en 
{Víbora. 
a n o x c m D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 4 DE 1925. PAGINA VEINTIUNA 
T o m S h a r k e y a P e s a r d e s u 
B u e n H u m o r y d e s u A s p e c t o 
S a l u d a b l e s e E n c u e n t r a E n f e r m o 
n VIEJO ATLETA DEL RING SE CONSIDERA CON FUERZAS 
Y ENERGIAS SUFICIENTES PARA ACABAR CON LOS 
NOVELES PUGILISTAS DE ESTOS TIEMPOS DE 
PELEAS CORTAS 
(Correspondencia especial para el D I A R I O DE LA MARINA, por 
Bob Edgren) 
Xew York, noviembre 1 de 1925. 
Volvía para New York el otro 
día después de un . largo recorrido 
„nr' ios distintos campamentos de 
hoxeo de la Costa del Pacífico y del 
Sur y me encontré con Jim Jeffries, 
nue tiene su casa cerca de Los An-
geles y que iba a New York en bus-
nas me han preguntado en New 
York si Tom Sharkey está vivo to-
davía. Mi respuesta ha sido siem-
pre la misn^a: "Lo está y franco". 
Esta duda sobre la existencia de 
Sharkey se explica. Tom ha salidB 
vivo de multitud de accidentes, que 
casi pudiéramos llamarlo el muerto-
Un g r a n encuen t ro se ha de 
ce l eb ra r e l d o m i n g o en e l 
Pa rque A r i g u a n a b o 
Se enfrentará el team de la lo-
calidad con el Deportivo 
de Arroyo Naranjo 
ROWüH «tAOC»CR> W^OOT 
, \ B'JT He 
Tom Sharkey siempre estuvo del mejor humor, y aún continúa 
catándolo a pesar de no tener b uena salud. En el grabado supe-
rior izquierda dice: "Fué una gran jarana la de los ingleses al 
apostar a mí hasta la camisa."'—eso dice Sharkey, después de 
haber sido noqueado en Inglate ira por Gus Ruhlin. Corbett dijo 
que noquearía al marinero en un round; pero no pudo cumplir 
su promesa. Jeffries solamente me rompió tres costillas, y yo 
gané la decisión. í^harkey creyó que Jeffries podría vencerlo. 
"Dice Dempsey que él es mi reproducción." Tom continúa aún 
muy ac tivo. 
ca de buenos atractivos para la are- vivo. Recordemos uno 
na boxística de Jack Doyle, de 
quien él es, agente principal. Jim 
me convidó a presenciar algunos 
matches de boxeo en Cleveland y 
del tren bajamos para presenciar-
los. 
de cuantos 
durante su accidentes de su vida 
carrera en el ring. 
El primero que nos viene a la 
mente es el que sufrió cuando es-
taba entrenándose para su pelea 
con Jim Corbett, que había de du-
Esa noche se efectuaba un buen j rar cuatro rounds. Tom estaba en 
match en el Robert's Arena de Cíe- i San Francisco y tenía en su campo 
Veland, y esto hizo posible que una I de entrenamiento un buen grupo 
gran multitud de fanáticos estuvie- de sparrings partner que tenían fa-
ra desde temprano cerca de las ma de haber "naqueado" a muchos 
pneutas, para disputarse las mejores | champions en período de entrena-
localidades. Había más de tres 
cientas máquinas esperando su tur-
no para pasar frente a la entrada 
Principal. La multlud seguía agoi-
peando por conseguir buenos pues-
tos y esto nos hizo reir un poco 
a Jeffries y a mí, que íbamos del 
brazo. 
pronto divisamos a un hombre 
alto, de pecho muy abierto, el cual 
Pese a que no hacía ese gran calor, 
nevaba su saco en la mano y re-
Partía golpes con tal de abrirse 
Paso entre la multitud. El hombre 
en cuestión, viró un momento la 
cara, y le reconocimos, por lo quo 
gritamos: 
"Sey, Tom—Oh Tom—Por aquí", 
ninn Sharl£ey' eI famoso ex-cham-
^ Que no era otro que el nom-
re?o Cn0^Uleilt0' 86 viró más, nos ^conoció a su ve2 y después de es-
fanán l a m e n t e a dos o tres ianá eos di6 unog cuantos 8 
J Puso al lado de nosotros. Jeffries 
yo ln i?rmero en tenderle la mano, ^ lo hice después. 
la MIL113- cambiado mucho desde 
na ]ÍSf.Vez que 10 ví. en Tía Jua-
mente llíf0' ob8erVando detenida-
hlpódrrT <:arrera8 de caballos del 
ra est0ámo de J1mniy Coffroth. Abo-
parece tenermPl2eíame-te cambiado-
barba es5 ^ f an08 men08' su ŝta casi negra 
miento. 
Corbett se entrenaba para esta 
pelea en el Olympic Club. Era es-
ta la primera visita que Corbett 
hacía a su pueblo natal después 
de haber conquistado el campeona-
to mundial de manos de Sulllvan 
en New Orleans. Era un verdadero 
héroe para los fanáticos locales y 
todos creían que aun no había na-
cido el hombre capaz de derrotar-
le en el ring. En medio del entre-
namiento y estando boxeando un 
día con un ehampion midlekeight 
amateur, Corbett se entusiasmó con 
la presencia de una joveA periodis-
ta americana y "naqueó" al mucha-
cho sacándolo por las sogas. Cuan-
do fué entrevistado por Miss Helen 
En el parque Ariguanabo doi San 
Antonio de los Baños se efectuará 
el próximo domingo el primer Jue-
go de una serie de cinco entre los 
teams Deportivo de Arroyo Naranjo 
y el de la localidad. A juzgar por 
los players que figuran en ambos 
clubs es de esperarse un gran en-
cuentro. 
A continuación van los nombre» 
de ambos teams: 
DEPORTIVO 1>E ARROYO 
NARANJO 




A. Mariu, ssV , 
J. Fernández, c. 
O. Alciaga, rf. 
A. Rodríguez, I b . 
Y el pitcher será uno de este 
grupo: M. Fina, F. Hernández, 
Montiel, Lairona, Paleo y M. Val-
dés. 
D W B A l i D E 4 P A R E D E S 
DESPUES DE UNA REÑIDA É INTERESANTE LUCHA, DERROTA-
RON A VALDESPINO Y SIERRA, QUE FORMARON UN 
DUO INEXPUGNABLE.—LA Y. M. C. A. QUEDO EN 
SEGUNDO LUGAR Y LOS PULGARCITOS 
OCUPARON EL TERCERO 
L a C a l i d a d d e l C h i l e n o E s t a n i s l a o 
L o a y z a l a D a r á a C o n o c e r e l 
S á b a d o c o n " L a l o " D o m í n g u e z 
ARIGUANABO 
Guayanes, c. 
Denis, i b . 
B. Quintana, 2b. 
J. Jorge, 3b. 
R. Acosta, ss. 
E. Veliz, If . 
M. Lbmbillo, cf. 
C. Miranda, r f . 
» R. Alvarez, p. 
Además cuentan los de la locali-
dad con tres lanzadores más de 
puntería, que son ellos Guerra, Her-
nández y Rodríguez. 
Veáse, pues, si hay razón a pre-
decir un gran encuentro. . 
Esta noche en e l A r e c a 
Según anunciamos en nuestra 
edición de anteayer, esta noche se 
llevarán a efecto en la magnífica 
cancha de hand ball de la progre-
siva sociedad viboreña "Areca", 
unos interesantes partidos entré 
los players que defienden la bande-
ra de esta sociedad y los del Club 
Hispano. 
Una vez terminados loe partidos, 
habrá un magnífico baile, para el 
que se han repartido un buen nú-
mero de invitaciones. 
Como quiera que hemos sido 
atentamente lnvitados por la Di-
rectiva de la "Areca", prometemos 
asistir y daremos a nuestros lecto-
res una información detallada de 
esta fiesta. 
La pareja handbolista formada 
por Octavio Machado y Enrique De 
Castroverde, es, desde antier, la pa-
reja champion do Cuba para mat-
ches de hand ball en cuatro pare-
des. El último juego que celebra-
ron, que fué el que les dió el cam-
peonato de Cuba, se efectuó el otro 
día en las amplias canchas del Ten-
nis, teniendo de contrarios al dúo 
formado, por Sierra y Valdespino, 
que también habían llegado a los 
finales. 
Este match, que fué presenciado 
por una numerosa concurrencia, en 
la que sobresalía el elemento feme-
nino, fué en extremo interesante. 
Sierra y Valdespino comenzaron 
anotando, y llegaron por medio de 
muy buenos saques, al tanto 7, sin 
que Machado y Castroverde hubie-
sen hecho un tanto. Una pifia de 
Sierra dió lugar a que los hasta 
entonces inertes vedadistas se ano-
taran el primer tanto de la noche, 
el cual fué seguido de otros va-
rios, haciendo posible que el score 
llegara a ponerse 8 por 6 a favor 
de Sierra y Valdespino. 
Un corta de Sierra dió el saque 
a Castroverde, quien tuvo .una bue-
na racha y logró colocar el parti-
do 14 por 10 a su favor. Entre 
tanto y tanto siguió desarrollándo-
se el juego hasta que al llegar am-
bas parejas al tanto 20, le tocó de 
nuevo el saque a La Sierra. Este, 
con mucha calma, buscó el tanteo 
delante y su score subió hasta po-
nerse 25 por 21 a su favor. 
Así las cosas. Machado aceptó 
una excelente bola, buscó el jue-
go de zaga, donde él es. una estre-
lla, y la marea comenzó a buacar 
su nivel hasta ponerse 27 por 28 
/ 
a favor de Sierra y Valdespino. Un 
buen saque de Castroverde, empa-
tó el score a 28. Volvieron a sa-
car y al contestar Valdespino de 
zaga, se inició un fuerte peloteo 
entre él y Machado, que tuvo corno 
fin el triunfo de este último con 
una bola completamente lenta. 
Un saque corto de Castroverde 
puso en peligro la victoria, pues 
puso el score a 29 iguales y el sa-
que a favor de Sierra, que estaba 
en una buena noche, en lo que a 
sacar bolas de "pica y vete" se re-
fiere. Todos esperábamos que un 
saque de esta índole pusiera tér-
mino al partido, poro Sierra, contra 
lo que se esperaba, sacó largo y es-
to dió oportunidad a que Machado 
se luciera haciendo una buena con-
testajeión. Se Inició entonces un 
fuerte peloteo por ambas partes y 
al fin, después de desarrollarse por 
ambas partes jugadas extraordina-
rias, Castroverde engarzó una bo-
la floja y la envió de remate, que 
no pudo ser contestado por Valdes-
pino. 
Así terminó «I campeonato de 
cuatro paredes de la Unión Atléti-
ca. 
La pareja de Castroverde y Ma-
chado se anotó el título de cam-
peones, después de desarrollar uno 
de los juegos más interesantes y re-
ñidos de la temporada. 
La Unión merece una calurosa 
felicitación por el éxito que ha ob-
tenido con la celebración de este 
campeonato, cuyo triunfo, como he-
mos dicho anteriormente, corres-
pondió al Vedado Tennis Club, con 
la Y. M. C. A. en segundo lugar 
y los Pulgarcitos del Ferroviario 
en el show. 
Con u n r a l l y en e l o c t a v o , 
g a n ó e l K o l y n o s , 8 p o r 7 
Delabat jugo horrores.—Buen 
batting de Pérez, Lago y 
el joven Santos 
El domingo como estaba anunciado 
se enfrentaron Jos boys de Pujol con 
el Códoba Stars, ganando aquél con 
score de 8 por 7. 
El Juego desde el principio se vió 
que sería ganado por los del Kolynos; 
pero dos errores re Mito, que estuvo 
faal, obscurecieron al principio la 
gran labor rendida por Escauriza en 
el box. 
Merecen un aparte-Delabat, Lewis 
y V. Pérez, que resultaron unas mu-
rallas en sus posiciones, y en el bat-
ting "Fatty" Lago que disparó dos 
tubeyes, y V. Pérez y Do Bouchet, 
que de tres veces que fueron al home 
píate, dispararon dos cañonazos. 
Del "Córdoba" se distinguieron M. 
Zaldfvar y M. González. 
Para el domingo los "Dentríficos" 
jugarán con el San Francisco, siendo 
la batería Hernández-Blanco la en-
cargada de acabar con los muchachos 
del "San Pancho". 
Véase el score a continuación: 
Todos sabemos de la tama que viene precedido el magnífico pelea-
dor iquiqueño, quien discutió con Goodrich la faja mundial, 
pero tampoco olvidamos como se las gasta el 
"Terrible Mulato" Lalo .Domínguez. 
COMO S I FUERA PAN CALIENTE SE VENDEN LAS ENTRADAS 
KOLYNOS B. B. C. 
V C H O A 
FRONTON H A B j H D R I O 
A la hora de comenzar el alegre vaivén, en el Habana-Madrid, no 
se podía dar un paso.—La raqueta continúa su marcha 
triunfal.—Un primero de los preciosos que ganan 
Mary y Elisa.—En el segundo, Marcelina y 
Consuelín aporrearon a Sagrario. 
Delabat, 2 b y s s . . 2 2 0 4 6 0 
Du Bouchet, ssy2b 3 2 2 1 4 2 
Pérez, c, cf y ] f . . 3 1 2 8 2 0 
Lewls, I b . . . . . 4 1 110 1 0 
Lago, rf, cf y ' c . . . 4 1 2 0 0 0 
Escauriza, p . . . . 4 0 0 1 2 0 
Coll, cf 2 0 0 0 0 0 
Trujillo, I f y c f . . 4 1 1 2 0 0 
Fuentes, 3b 3 0 1 1 3 1 
Ramírez, cf 1 0 0 0 0 0 
Santos, x l o 1 0 0 ü 
Busquet, rf 1 0 0 0 0 0 
El inmenso interés que ha desper-
tado en nuestros círculos boxísticos 
el anunciado encuentro de Estanislao 
Loayza y Lalo Domínguez quedó evi-
denciado ayer por la enorme «afluencia 
de fanáticos a las oficinas de la Uai-
ted Promoters Corporation, estableci-
das en la manzana de. Gómez número 
230. con objeto de separar con tiempo 
sus localidades para la gran fiesta 
de puños del próximo sábado, en cuyo 
star bout, como es sabido, se presen-
tará por primera vez ante el público 
habanero, el sensacional light weight 
chileno, para pelear doce rounds con 
el Terrible Mulato que tantos días 
de gloria ha dado al boxeo cubano. 
Loayza, que está en insuperables 
condiciones, arde en deseos de cimen-
tar en Cuba el magnífico cartel que 
conquistó en los Estados Unidos, con 
el fin de volver a New York en cuan-
to termine su compromiso con la Uni-
ted Promoters Corporation, y retar a 
Jimmy Goodrich, el actual campeón. 
Ahora bien: para que el valiente "Ta-
ny" pueda ver cumplida esfa parte de 
su gigantesco programa, preciso le se-
rá primeramente despachar a Lalo y 
a Hilarlo Martínez, y con perdón suyo 
nos permitimos aconsejarle que ande 
con pies de plomo por este camino, 
pues tanto el veterano peleador crio-
llo que le hará frente el sábado que 
viene como el joven campeón español 
son huesos muy duros de roer. 
Nosotros no ignoramos que Loayza 
vale muchísimo. Lo demostró vencien-
do decisivamente a Aramís del Pino, 
primero, y a Clrllín Olano, después; 
pero el hecho de que Clrilín, a su vez, 
haya derrotado a Lalo no significa 
que Loayza también deba vencer al 
Terrible Mulato, pues sabido es que 
son muy frecuentes los casos de bo-
xeadores que venciendo invariablemen-
te a determinado contrario, pierden 
siempre con otro el que a su vez es 
vencido por el que pierde con él. Más 
séase como sea; Estanislao Loayza es 
en los actuales momentos un% de las 
mayores sensaciones del rpundo boxís-
tico, y su pelea del próximo sábado, 
contra un adversarlo de tanta expe-
riencia como Lalo, nos dará con bas-
tante exactitud la medida de lo qua 
verdaderamente vale. 
El programa combinado por la Uni-
ted Promoters Corporation no pueda 
ser mejor, como se verá a continua-
ción: 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Florencio Hernándes vs Celso Ta-
boada. 
Segundo preliminar a 4 rounda: • 
José López, vs Urbano Solera. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Nemesio Ponciano vs Cartos Fraga* 
Cuarto preliminar a 4 rounds: 
Anisio Orbeta vs Eleuterio Marín. 
Oficial 12 ronnds: 
Stanislao Loayza, vs Lalo Domín-
guez. 
L O S B O Í S D E L Y . M . C . k 
Totales 31 8 10 27 18 3 
CORDOBA STABS 
V C H 0 A E 
HOY, ANGELES Y LA LEONA, CONTRA LAS HERMANAS 
ANARQUISTAS.— ¡ ¡SOY MALATTESTA! 1 
CLUB D E P O R T I V O 
H I S P A N O A M E R I C A 
EMPRESTITO DE VEINTE MIL 
PESOS 
Se cita por este medio a los se-
ñores asociados de este Club, para 
que asistan el próximo viernes día 
6 del corriente, al local social, pa-
ra presenciar el primer sorteo de 
amortización de los bonos para la 
compra del "Campo Armada."' 
Se ruega la asistencia de todos, 
para darle mayor realce a este 
cumplimiento del plan trazado. 
Habana, 3 de Noviembre de 
125. 
Rafael Armada, Presidente. 
Aunque pelotearon bien. Rosita y Gracia perdieron el fenomenal. 
Esto fué lo que preparó su camino 
para la pelga con Bob FItzsimmons. 
SUs mejilla otra vez y 
a lucen ligeramente ro-
tró tan C1 81110 Jeffries lo encon-
^enos n„» que no pitdo Por "Ov lUe Peguntarle: 
ra. PreVr?1; que vas a hacer cho-lea? epararte Para una nueva pe-
respondió Sharkey, 
étimos haciendo en los dos 
q S ^ P T fuerte8 traIn-
ftes Por lo 1 dé algunas exhibido-
Partner- ta COn ml9 sparrlng 
le rtf^erf6ctas condicione», 
reces un 68 choteándolo, pa> 
^^orahl,. i100- Como aquella 
¿Tíoacuered^he ^ Coney Island. 
^•^ran^ln0011 la cabeza y 
qu9 8eguf« fi^mente a la multitud 
Aclaró- apiñada en las puertas, 
íar en írlC° ^ 8Íento. es no ea-
te- Jim ! í ^ e n t u d ahora. Flja-
^lendo LeSa multitud. está dls-
T Pelea3 dp fej0res l e n t o s de 
ÍUarse entrl y' que van a ctec-
que no sa-
No ^ dan T Un guante de boxeo. 
T^' ^ c?enganas de ser jcven? Es 
. Condlc{nn q 6 en o s t r a s actua-
L6lear contíri56^11108 caPaces de 
^ h a c S dos 0 tres d̂  estos ^guida"'XT111811^1,108 a dormir 
Jeffr¡es" a c6nte8taclón 
^ ^ ^ ^ O C O CHANCE 
Má8 * SHARKEY , 
6 media docena de p^rso-
Cuando él hacía trainning para 
este match con Fitzslmmons, yo me 
^ fui un día a verlo y combiné con 
Dares, que era la periodista^ Cor" j él que al día siguiente por la ma-
bett dijo: "Acabaré con Sharkey en na^a correríamos diez millas. Así 
un round". Estas palabras, como es \ 10 hlz0' pero en el transcurso de la 
natural, hicieron creer más a los cor.rida' ocurrió algo que fué de mal 
fanáticos quev Corbett era omnipo-' ag,ier° para Tom-
Pasábamos por una finca, cuan-
do de ella salió un perro de caza, 
que sin decir nada y sin ladrar tan 
siquiera, nos siguió a corta distan-
cia. Tom llevaba un látigo en una 
mano y en un momento en que el 
perro se acercaba, él, sin querer, le 
dió de lleno en la cabeza, provocan-
do con eSto, la ira del animal, que 
lo mordió en una pierna. 
Otro día, yo tenía una cámara fo-
tográfica y le pedí a Tom que se 
dejara retratar en el curso del 
trainning en los momentos que pe-
leaba. As lo acordamos y Sharkey 
eligió a Alex Gregglns, un mucha-
cho débil, para que fuera su con-
trario. Tom creía que peleando con 
este chiquillo; se colocaría bfen en 
la cámara fotográfica y muy posi-
blemente podría salir una buena 
fotografía, pero la combinación le 
salió mala y en los momentos que 
yo me disponía a sacar la plancha, 
el muchacho le tiró un fuerte swlng 
derecho y Tom cayó "noqueado" 
cuan largó era. 
Todo esto salió en la fotografía 
y Tom me dijo, cuando la vió, que 
ello representaba un mal agüero 
para su match con Fitzslmmons. Así 
lo fué en efecto. Bob durante el en-
cuentro castigó "tan ' duramente a 
Sharkey, que éste, que siempre lia 
tenido muy buen humor, me dijo: 
"Con ese hombre no quiero ni la 
gloria. No me volveré a poner los 
guantes con él. ¡Qué bruto! Jeffries 
me rompió tres costillas a mí, pero 
yo apenas si me di por aludido, pe-
ro este^PItzsimmons e9 un bestia. 
No me ÍTa roto la cabeza a trompo-
nes de milagro". 
Así era Tom Sharkey cuando 
asombró al mundo <:on sus peleas 
hoy continúa teniendo tan buefc hu-
mor, pero está muy desgastado y | 
a pesar de sus buenas condiciones 
físicas, a veces Se cansa de mo-
mento, demostrando estar pade-
ciendo una terrible enfermedad 
Copyright by the Bell Syndica-
te Inc. 
A la hora del "ande el movimien-
to", que es la hora en que el má-
gico crisol del Habana-Madrid Ini-
cia la gallarda fundición, forja, l i -
ma y pulimento de las emociones, 
resultó que el lleno era de los más 
apretados y amarrados, y tan ale-
gre y tan jocoso, y tan aplaudidor 
y tan voceante y gritante como to-
das las noches; desde que comenzó 
la gran, temporada InvQrnal, inicia-
da en octubre, como desde el día de 
la presentación del raquet Inquie-
Y unas veces, porque Angeles sa-
le a hacer polvo de rapé a la Anar-
quista o viceversa, y otras, porque 
Gloria y María Consuelo, galen a 
despeinar a la Leona, o viceversa 
también, lo cierto es que cada no-
che don Lleno se presenta más obe-
so, más orgulloso, más "cheverón". 
El primero de los debatidos y 
batidos en la noche del "salao" 
martes, no resultó triste, ni flácido, 
ni neurasténico. ¡Qué va! Lo pelo-
teaban las blancas, Mary y Elisa, 
tante y maravilloso cuya fecha da- la de Mambrú, el que se fué a la 
ta de cuatro años. Demuestra to- j guerra, contra las azules, Angelina 
do esto el entusiasmo, la • afición, | y Aurora. Que lo pelotearon con 
la locura y la raigambre de este bravura, con alma, de manera muy 
pran deporte, bello, porque lo jue- equilibrada, hiantenendo la emoción 
gan mujeres gallardo, porque la ¡ con los empates *de cinco, seis, sie-
juegan mujeres con la gallardía de te, diecises, dieciocho, diecinueve y 
"chicos" bien o sea profesionales j veinte. 
de peso completo, que es el P̂eso Ganaron las blancas; pero laá 
más pesado de todo el sistema de 
pesas y medidas del métrico deci-
mal. 
tente y yo, que por aquel enton-
ces presenciaba mi primer cham-
pion, creí efectivamente qup Cor-
bett era un todopoderoso. 
Al día siguiente, muy impresio-
nado por las palabras del campeón, 
me dirigí al campo de entrenamien-
to de Sharkey y le conté lo que 
Corbett decía acerca de su pelea 
con él. Tom no me contestó nada, 
¿pero no dejó de observarme en las 
dos horas que permanecí en su cam-
po de entrenamiento. 
Llegó el día de la pelea y yo per-
manecía todavía impresionado por 
las palabras de Corbett. El match 
comenzó y Sharkey desde los pri-
meros momentos atacó a Corbett de 
tal manera, que éste tuvo que capi-
tular al cabo de los cuatrp round. 
Terminada la pelea, Sharkey se fijó 
detenidamente en ^mí y sonrió. Po-
co tiempo después, Corbett y Shar-
key volvieron a encontrarse en New 
York y la estrópeadura que recibió 
Jim fué de tal naturaleza, que Con-
nle VcVey, que era el jefe «de es-
quina de Corbett, tuvo que subir 
al ring para evitar mayores cala-
midades. 
Cuando le recordé este match a 
Sharkey, el me dijo: 
Quizás no lo hubiera tratado tan 
mal, pero usted me aseguró que él 
iba a acabar en un round y yo tra-
té de defenderme. Eso es todo." 
FITZSIMMON S 1U SCO EL WA-
TERLOO DE SHARKEY 
Sharkey era uno de los peleado-
res más completos del ring, pero 
en el curso de su carrera hubo un 
suceso que le hizo perder grandes 
energías. Peleó con Kid MqCoy dos 
veces, y en ambas. Me Coy le cas-
tigó duramente por sus hombros y 
se los descompuso. En ambas oca-
siones Sharkey trató de defender-
se y castigar a Kid con jabs, pero 
no lo consiguió y éste hizo posible 
que se partiera una de las manos./ 
Base B a l l en San A n t o n i o 
En "Vivanco Park" se celebró el 
domingo 1 de noviembre gran 
match de base ball entre las ague-
rridas novenas Vivanco Sport y 
azules quedaron en 21, que es lie 
gar a donde llegan las personillas 
decentes. 
Mientras "humeamos" de un 
enorme "tabacón", las chicas de la 
quiniela "combiné", que d?ce mi 
culto amigo Menéndez. cuando ha-
bla el "francaise" resolvieron la in-
cógnita, resultando "ganantes" de 
los aplausos, Aurora y Angelita. 
Bravo. Las dos caben en una ca-
ja de fósforos de las chiquitas. 
Acabamos do humear; tiramo's el Sirena b b c de San Antonio de los . <<cabo„ a Ia calle> J £ era como 
Olivares, 2b . . . . 2 1 0 1 2 1 
Zaldívar, cf 2 1 0 0 0 0 
González, p y 3 b . . 4 1 1 1 2 0 
M. Zaldívar, ss . . 4 1 1 0 4 0 
Alarcón, c 4 0 0 fi 0 0 
Ramos, If 4 1 1 2 0 0 
Valdés, 3b y p . . . . 4 0 0 0 2 0 
Lafuente, Ib . . . . 4 1 1 12 0 0 
Alarcón, rf 3 0 0 2 0 0 
Olivares, cf.. . . . . 2 1 1 1 0 0 
Fernández, rf . . 1 0 0 2' 0 0 
B A S K E T B A L L 
Totales 36 7 5 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Kolynos 210 100 400—8 
Córdoba Stars . . 100. 103 200—7 
SUMARIO 
Two base hits: Lf^p 2; Santos tí 
Olivares 1; Zaldívar 1. 
Struck outs: por Escauriza 7; por 
González 2; por Valdés 3. 
Bases por bolas: por Escauriza 3; 
por González 4; por Valdés 3. 
Sacrifice hits: Lago; Du Bouchet. 
Stolen "bases: Olivares; Alarcón. 
x Bateó por Ramírez. 
Cabeza de P e r r o s igue 
invenc ib le 
El domingo en los terrenos de 
Terraplén Park, en opción al cam-
peonato infantil le tocó jugar do-
ble juego al San Francisco, per-
diendo los dos, primero con El Sol 
de Atarés, y más tarde con el 
champion Cabeza de Perro, que ha 
hecho ver con su séptima victoria 
consecutiva que entre el elemento 
infantil no tiene contrario. 
Ahora véase el score. 
CABEZA DE PERRO 
DERROTARON A L CLUB ATLETICO DE CUBA Y A L VEDADO 
SOCIAL EN INTERESANTES MATCHES.—SE PREPARAN 
PARA EL CAMPEONAO JUVENIL 
Baños. 
A continuación véase el Score: 
SIRENA B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
L Otero 2b 5 
N. González cf 






Rjso h.. . 
Isasi 2 b.. 
Zabala lf . . 
Vega 2f.. 
E Martínez cf 
33 7 11 27 7 2 
VIVAXCO SPORT. 
V. C. H. O. A. E. 
A. González ss 
N Díaz h Ib . 
F. Pérez 3b.. 
P. Masa cf. . 
T. Antuña lf. . 
N. Baró Ib. h 
F Rguez. 2f. 
B. García c.. 
E. Sánchez 2b 
31 6 27 3 4 










Two base hits Riso 1. Home run 
Travieso 1. N. González 1. Base on 
baila Riso ninguna. Díaz 4. Baró 1 
Struck outs Riso 
Z. 5. Díaz 2. Baró i ttesta". 
para descarrilar los tranvías, y ocu-' 
pamos nuestro eterno sitial. Co-
menzaba el segundo, de 30 tantos, 
que se encargaron de pelotear, las 
blancas, Marcelina y Consuelín, 
contra las azules. Sagrarlo y Glo-
ria. Dos grandes rachas; una blan-
ca y otra azul. Gran confusión nu-
mérica, en 13—¡salao!— que se re-
1 pite en 14. Dps grandes ovaciones 
j en el par de conjunciones. 
i Nada más. 
' La hermanlta de la anarquista y 
| la Bolita de Oro, tomaron la car-
tón! por el mango y dando unos sar-
tenazos enormes, pusieron negras 
de "hollín" a las nos azules, que 
destartaladas quedaron en los 22. 
I Las de la sartén y del mango ca-
• ben en un dedal; pero estuvieron 
fenomenales. Reinó la "trancuili-
| dad". 
Pasamos a ha hora emocionante, 
conmocionante, fenomenal, y sa-
lieron las fenómenas, de blanco, la 
Eibarresa y Petra, contra las azu-
les. Rosita y Gracia. 
Como no podía haber lance, pues 
no' hubo lance ni siquiera percan-
ce; todo se redujo a una lanzada 
mortal de necesidad, que Ins dos 
blancas, que son mucha gente y 
además gastan la "bola" denomina-
da de "huma", suministraron a las 
dos azules, que aunque doblaron el 
"lomo", como dicen algunos acadé-
micos, no pudieron pasar del tanto 
27, donde naufragaron. 
Nada de empates. La pateadura 
fué continua continuamente. 
Y mientras "humeamos' 'de otro 
tabacón, también se resolvió la se-
gunda qifiniela combinada, que ga-
naron Consuelín y Petra. Pagaron 
a 30 pesantes. Las de la primera 
a dexee nada más. 
Hoy, nueva, interesante e intrl-
pante combinación. Angeles y la 
Leona, contra ias hermanas Anar-
quistas. 
—Caballeros, me siento "Mala-











F. Molina, rf. 
Hernández, Ib. 
Totales: 32 6 11 24 10 1 
HAN FRANCISCO 























34 3 11 27 7 
Anotación por entradas: 





Stolen bases, Sanjurjo, Molina, 
Loreto 2, Renova. 
Sacrifice hit. Febles. 
Doble plays, Valdés a Mederos a 
Luyóla, Pérez a Valdés, Valdés sin 
asistencia. \ 
Struck outs, .por Vela 2, por Lló-
piz 5. 
Bases por bolas, por Vela 12, 
tor Llópiz %, 
Dead ball, por Vela 1. 
Umpires, Gómez, home; López, 
bases. 
Tal como oportunamente anuncia-
mos, los mucihachos del Departa-
mento JuveifTl de la Y. M. C. A., 
que se encuentran practicando pa-
ra ingresar en el próximo campeo-
nato juvenil de basket ball qu/e ba-
jo la égida del Havana Yacht 
Club se prepara, efectuaron sus dos 
anunciados matches de exhibición 
de basket con los quintetos del 
Club Atlétlco de Cuba Juvenil y 
el del Vedado Social, que serán fu-
turos contrarios en el campeonato 
que comienza el lunes 9. 
El primer match, o sea el del Gía 
31, correspondió a los boys del Y., 
con un score de 32x23, que a du-
ras penas lograron hacer los futu-
ros Tigres. ( La combinación de 
Emilio Díaz, Machadlto, que pare-
ce destinado a ser también una es-
trella en el sport, al igual que su 
hermano Octavio, y O. Iglesias, dió 
un resultado magnífico y ello tra-
jo por resultado que el final del 
primer tiempo sorprendiera a los 
muchachos del Y. con la anotación 
completamente a su favor. 
Como distinguidos en este game, 
podemos señalar a E. Díaz, que t i -
ró tres buenas ffinastas; Machadl-
to, que trabajó mucho los pases, y 
Oscar Iglesdas, que "gardeó" bri-
llantemente. Los demás pusieron 
cuanto podían y esto hizo posible 
la victoria de su team. Efc los Atlé-
ticos, sólo Mact-o, que tiró tres ca-
nastas, y el pequeño Pellón, mere-
cen citarse, pues los demás estu-
vieron embobados con los pases de 
los chicos del Y. 
El resultado de este match, co-
mo ya hemos dicho, fué de: 
Club Atlético de Cuba Juvenil 23 
Y. M. C. A. Juvenil 82 
El domingos y con esta primera 
victoria a su favor, los boys que 
tan bien dirigen Cacho Negrete y 
Bermúdez, so trasladaron al nua-
O c t a v a v i c t o r i a consecut iva 
de l M i r a m a r I n f a n t i l 
El domingo l9 de noviembre co-
mo se había anunciado se llevó a gu^da 
cabo un interesante desafío de base 
ball entre los clubs "San Antonio" 
y "Miramar Infantil" saliendo por 
la puerta grande estos últimos con 
el apretado score de 5 x 4. 
El Miramar no pudo presentar su 
line up completo pues dos de sus 
mejores jugadores no pudieron 
asistir, ellos fueron Juan Gutiérrez 
y Pedro Cabrera habiendo necesi-
dad dé poner dos suplentes los cua-
les lo hicieron a las mil maravillas. 
Se distinguieron po reí Miramar 
todos, sobresaliendo Pepe Tejero, 
José Díaz, Arturo Miles, Jorge 
Agostini, Manólo Vlcentlnl, Alberti 




010 011 002—5 
000 120 010—4 
Retamos por este medio a todas 
las novenas Infantiles sobre todo al 
San Francisco, Jesús del Monte, 
Atlétlco del Cristo, Córdoba Star, 
Loma Infantil, Piratas de Lawton, i AbeUo, r o 
Clnclnnati, Mobdle, San Antonio, Al I Fernández, f o 
vo floor del Vedado Tennis Club, 
donde tenían que vérselas con los 
componentes -del team Vedado So-
cial, donde figuraban algunas es-
trellas del pasado campeonato in-
ter-colegial. 
El principio de este juego, que 
dicho sea de paso, inauguró los 
nuevos terrenos de basket del Ve-
dado Tennis, señaló una ligera ven-
taja a favor de los del Vedado, pe-
ro no pasaron diez minutos sin que 
loe muchachos del Y. redujeran la 
ventaja y se pusieran al frente de 
la anotación por oportunos goals 
de Hernández y Emilio Díaz. 
El juego continuó desarrollándo-
se parejo por ambas partes, hasta 
el final del primer tiempo, donde 
un buen goal de C&nosa, que es-
taba en üh gran día, puso a su. 
leam al frente. 
Los muchachos del Y. recibieron 
muy bien los diez minutos de des-
canso y cuando el referee señaló 
el principio del segundo tiempo, en-
traron en juego con bríos, hicieron 
una serie de oportunos pases y la 
anotación volvió a sonreirles, esta 
vez, con algún margen a su favor. 
Entre goal y goal siguió desarro-
Dándose el match y ya casi fina-
lizando el tiempo, Menéndez, Ca-
nosa y Martínez, se .hicieron algu-
nos pases oportunos que culmina-
ron en goals y esto puso nueva-
mente el score a favor del Vedado 
Social, pero Rodríguez, el pequeño 
"running-guard" del team Cristia-
no, buscó hábilmente la bola y 
ayudado por un buen pase de Ma-
chado, hizo posible el empate a 20 
tantos, que fué con la anotación 
que terminó el tiempo reglamen-
tario. 
Celebrados unos 5 minutos ex-
trag para decidir,, fueron esta vez 
loá boys del Y. los que llevaron la 
ofensiva y aunque cometieron al-
gunos fouls que dió al score ve-
dadista unos tres puntos más, 
ellos supieron aprovechar el tiem-
po y anotar par de goals -que hicie-
ron posible el término del match 
con una anotación de 24x23 a su 
favor. 
Rodríguez, Díaz y el pequeño 
Hernández, fueron los héroes de 
este juego, que resultó ser la se-
victoria consecutiva del 
team de basket del departamento 
juvenil del Y. M . C. A . , en tanto 
que Canosa, Menéndez y Martínez, 
fueron los que más hicieron de 
parte de los vedadistas. 
A continuación véase el score 
de este match: 
Y. M. C. A. 
E. Díaz, f . . , , 
H. Machado, f . , 
M. Zaplco, c . . 
O. l&lesias, g . . 
R. Rodríguez, g. 
Hernández, f. . . 


















. 2 Martínez, f . . . , 
Menéndez, f 2 
Canosa, c 4 
Campos, g o 
Fresneda, g "o 
V é a s e el Schedule o f i c i a l de l 
Campeonato en l a p á g . 2 2 . ! 
Consulado, y por novena vez al In-
dustria Infantil "hoy" Dorita Mos-
catel. 
Contéstese at Morro número 2. 
Manager: T\>má3 Duarte. 
Capitán: Juan • Gutiérrez. 




















Score: A. Cacho Negrete. 
Time keerper: Bermúdez. 
Referee: García. 
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ANO X C I U 
U E G O A LONDRES E L 
NUEVO M I N I S T R O 
DE M E X I C O 
EL DR. ALVARO TORRE D I A Z 
ELECTO GOBERNADOR 
DE YUCATAN 
(Servicio radiotelegráfico del 
DIARIO DE LA MARINA) 
HA LLEGADO A LONDRES EL 
MINISTRO PLENIPOTENCLiRIO 
DE MEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 3.—En el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores se recibió ayer 
la noticia de haber llegado a Lon-
dres el nuevo Ministro Plenipoten-
ciario de México en Inglaterra, se-
ñor licenciado Gilberto Valenzue-
la, exsecretario de Gobernación y 
persona de gran preeminencia so-
cial en este país. 
'? La información recibida dice que 
la recepción hecha al diplomático 
mexicano tuvo un sello de alta sig-
nificación no acostumbrada en Lon-
dres, previéndose que la visita 
Oficial de presentación de creden-
ciales revista brillantez inusitada. 
• 
LLEGO A LOS ANGELES EL 
INGENIERO PAÑI 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 3 Ha llegado a Los Ange-
les, California, el ingeniero señor 
Alberto J . Pañi, Secretario de Ha-
cienda del actual Gabinete del 
Presidente Calles, después de dar 
cima a los arreglos que venia ce-
lebrando en Nueva York con los 
banqueros internacionales. El se-
ñor Pañi continuará viajl hacia 
México dentro de breves días. 
RESULTO ELECTO GOBERNA-
DOR DE YlCATAN EL SExOR 
TORRE DIAZ 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 3.—En las elecciones efectua-
das el domingo próxim^ pasado en 
el Estado de Yucatán pai» elegir 
Gobernador del mismo, triunfó por 
aplastante mayoría el doctor Alva-
ro Torre Díaz, de quien se espera 
conduzca los asuntos oficiales en 
forma que asegure una era de pros-
peridad para aquella rica zona. 
LOS ARTICULOS MEXICANOS 
TIENEN GRAN DEMANDA Y 
.ACEPTACION EN SUECIA 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 3,—La direccional del puerto 
libre de Malmo, Suecia, se ha diri-
gido a los navieros y comerciantes 
mexicanos diciéndoles que espera 
su cooperación para hacer posible 
la intensificación de los negocios 
que actualmente vienen realizando 
los almacenistas de aquel puerto y 
los productores de México, pues los 
artículos de este país tienen gran 
demanda y aceptación en Suecia. 
LÓS GENERALES CARDENAS Y 
AGUIRRE LLEGAN A LA 
CAPITAL 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 3.—Procedente de la Huatesca 
llegó ayer a esta ciudad, acompa-
ñado de los miembros de su Esta-
do Mayor, el general de brigada 
Diego Cárdenas, jefe de las ope-
raciones militares en aquella re-
góin. 
También llegó procedente de 
Chiapaá el general Luis Agulrre, 
.¿efe de las operaciones militares en 
aquel Estado. 
Ambos militares pasaron inme-
diatamente a. conferenciar con el 
JUlnistro de la Guerra, por quien 
fueron llamados. 
EL SENADOR BRASILERO SAM-
PRE ELOGIA MUCHO A 
MEXICO 
. CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 3.—El cultísimo senador bra-
sileño Sampre, con motivo de la 
visita que hace a México la misión 
brasileña, ha tenido en un discur-
so frases muy halagadoras para 
^México, augurando que estaba lla-
mado a ocupar un lugar preemi-
nente en el mundo, no sólo por 
.¡su hermosura natural, sino por las 
incalculables funetes de riqueza, 
pus inagotables yacimientos de pe-
tróleo y sus minerías de hierro, 
que constituyen todos los elemen-
tos necesarios para vencer en la 
lucha económica del mundo. 
SON RIOOS EN MINERALES LOS 
ESTADOS DE NI EVO LEON Y 
TAMAULIPAS 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 3.—La Secretaría de Agricul-
tura acaba de recibir los informes 
amplios, producto de las recientes 
y minuciosas investigaciones geoló-
gicas hechas por la comisión nom-
brada al efecto en los Estados de 
Nuevo León y Tamaullpas, demos-
trando con plenitud de datos la 
gran riqueza minera de ambos, así 
como la facilidad de transporte que 
ofrecen los medios naturalel de 
aquellos territorios. 
SCHEDUIE OFICIAL DEL CAMPEONATO DE LA UGA 
GENERAL DE BASE BALL 
FECHA HOME CLUB VISITADOR 
Oct. 31 




TRES PERSONAS MUERTAS EN 
\ DISTURBIOS ELECTORALES 
OCURRIDOS EN KENTUCKY 
LOUISVILLE, Ky., noviembre 3. 
CAssoclated Press).—Durante las 
últimas horas del día de hoy en di-
Vei'sos disturbios electorales ocurri-
dos en Kentucky han perecido tres 
personas. 
Not!c;as de Harían dicen que 
Wllliam Gilbert, y un hombre lla-
mado Maplcs sostuvieron una re-
yerta, matándose ambos, y mensa-
jes rocibidos de Whitesburg mani-
fiestan que Georges Bates perdió 
la vida y cuatro personas más que-
daron beiidas cerca de aquella lo-
calidad en una riña durante la cual 
se cambiaron 40 disparos. 
Sábado . ;. . . . . Almendares 
l . Domingo. Habana. . 
4. Miércoles. . . . . . . San J o s é . :. 
5. Jueves Habana. ^ 
7. Sábado. . . . . . . . San J o s é . , 
Nov. 8. Domingo. . . . . . . Almendares 
Nov- 11. Miércoles San J o s é . . 
Nov. 12. Jueves. . . . . . . San J o s é . . 
Nov. 14. Sábado Habana. . 
Nov. 15. Domingo. . . . . Habana. . 
Nov. 18. Miércoles Almendares 
Nov. 19. Jueves Almendares 
Nov. 2 1 . Sábado San J o s é . . 
Nov. 22. Domingo San J o s é . . 
25. Miércoles, Habana. . 
26. Jueves. . . . . . . Habana. . 
28. S á b a d o . . . . . . . Almendares 
29. Domingo Almendares 
2. Miércoles San J o s é . . 
3. Jueves San J o s é . . 
5. Sábado Habana. . 
6. Domingo Habana 









Dic. 9. Miércoles Almendares 
10. Jueves Almendares. 
12. Sábado San J o s é . . 
13. Domingo San J o s é . . 
16. Miércoles Habana. . . 
17. Jueves Habana. . . 
19. S á b a d o . . . . . . . Almendares. 
20. Domingo Almendares. 
24. Jueves . San J o s é . . 
25. Viernes San J o s é . . 
26. Sábado . . . . . • Habana. . . 
27 . Domingo Habana. . . 
30. Miércoles Almendares. 
1. Viernes . Almendares. 
2. S á b a d o . San J o s é . . 
3. Domingo. San J o s é . . 
6. Miércoles. . . . . . Almendares. 
7. Jueves Habana. . . 
9. Sábado Almendares. 
10. Domingo Almendares. 
13. Miércoles S a n e ó s e . . 
14. Jueves. . . . . . . San J o s é . . 
16. Sábado Habana. . . 
17. Domingo Habana. . . 
20. Miércoles Almendares. 
2 1 . Jueves Almendares. 
23. Sábado San J o s é . . 
24. Domingo San J o s é . . 
27. Miércoles Habana. . . 
28. Jueves Habana. . . 
30. S á b a d o . ^ Almendares. 
3 1 . Domingo Almendares. 
3. Miércoles. . . . . . San J o s é . . 
4. J u e v e s . . . . . . . . San José . 
Feb. 6. Sábado Habana. . . 
Feb. 7. Domingo. Habana. . . 
Feb. 10. Miércoles ' Almendares. 
Feb. ! 1. Jueves. . . . . ^ . . Almendares. 
Feb. 13. Sábado San J o s é . . 
Feb. 14. Domingo San J o s é . . 
Feb. 18. Jueves . Habana. . . 
Feb. 20. Sábado Almendares. 
Feb. 2 1 . Domingo . .; . . . . Habana. . . 


































. . . . Habana. 
. . . . Almendares. 
. w . ., Almendares. 
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. . . . San José . 
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. . . . San José . 
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. . . . San J o s é . 
. . . . San J o s é . 
. . . . Habana. 
. . . . Almendares. 
. . . . Habana. 
. . . . Almendares. 
. . . . San J o s é . 
. . . . Habana. 
. . . . San J o s é . 
. . . . Habana. 
, . . . . Almendares. 
. . . . San J o s é . 
. . . . Almendares. 
. \ . . San J o s é . 
. . . . Habana. 
. . . . Habana. 
, . . . . Almendares. 
. . . . Habana. 
. . . . San J o s é . 
. . . . San J o s é . 
. . . . Habana. 
. . . . Habana. 
. . . . Almendares. 
. . . . • Almendares. 
. . .' . San J o s é . 
. . . . San J o s é . 
. . . . Habana. 
, . . . . Almendares. 
Habana. 
. . . . Almendares. 
. . . . San J o s é , 
. . . . . Habana. 
. . . . San J o s é . 
, . . . . Habana. 
Almendares. 
. . . . San J o s é . 
. . . . Almendares. 
. . . . . San J o s é . 
. . . . Habana. 
Habana. 
, . . . . Almendares. 
. . . . Almendares. 
. . . . San J o s é . 
. . . . San J o s é . 
. . . . Almendares. 
DR J. E. SANDOVAL, Secretario. 
MAS DE CIEN MIL OBREROS SIN 
TRABAJO EN MEXICO 
(Por la United Press) 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 3.—Según informes de la Con-
federación General de Trabajado-
les a "El Gráfico", los que ganan 
el pan en más de 100,000 familias 
en todo México, s eencuentran sin 
trabajo actualmente. La Confedera-
ción opina que para remediar este 
mal debe de establecerse el día la-
borable de seis horas. 
FALLECE EL CONSUL DE ESPA-
ÑA EN TACNA 
SANTIAGO DE CHILE, noviem-
bre 3. — (Por United Press).—Mi-
guel Casanova, Cónsul español en 
Tacna, murió hoy. 
T r i u n f a e l 
(Viene de la primera página) 
Un tipo característico del neoyor-
quino neto es James J . Walker, al-
caled electo de esta metrópolis. Na-
cido y criado a una milla escasa de 
su apoyo político " A l " Smith, es 
representante del distrito oeste de 
la ciudad, así como el gobernador 
lo es del distrito este. 
Con el sombrero colocado sobre 
la frente, vestido como un neoyor-
Idno típico, con la respuesta pronta 
en la punta de la lengua "Jimmy" 
es una figura familiar a todos los 
que frecuentan loa lugares de diver-
sión en la noche. 
Se ha hablado algo con este mo-
tivo de la "libertad abierta" de que 
gozará New York bajo la adminis-
tración de Walker, pero los que 
saben la confianza que en él depo-
sita el gobernador, saben también 
que nada ocurrirá de esto. 
"Jimmy" es el ídolo de los niños, 
grandes y" pequeños que pululan en 
Nueva York. Es un sportman de 
pura sangre, habiendo apadrinado 
la ley que rige el boxeo en este es-
tado. Ha escrito cantos populares 
y es queridísimo en toda la ciudad. 
Su carrera tiene mucha semejan-
za con la del gobernador, pero a 
diferencia de éste, es muy citadino, 
caracterizando a todos los que no 
sean de la metrópolis, como gente 
del campo. 
Es un producto neto de Tammany 
y siempre ha seguido la política del 
partido, pues, desde niño, andaba 
al lado de su padre, quien, en aque-
lla época era un preeminente líder 
político. 
Su laboi' en la legislatura del es-
tado ha sido siempre beneficiosa 
para New Yo^k y, en resumen, 
"Jimmy" Walker es un hombre de 
la ciudad que trata de tú por tú 
a los dependientes de los cabarets, 
a las celebridades teatrales y a to-
dos los tipos pintorescos y bohe-
mios de las letras, las artes y el 
sport que pululan por New York en 
las altas horas de la noche. Esta-
mos seguros de que reuniendo 
"Jimmy" las condiciones que tiene 
EL DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA DE F I L A D E L F I A SE 
NIEGA A QUE LE PRORROGUEN 
SU LICENCIA 
FILADELFIA, noviembre 3..— 
(Por la Associated Press.)—El di-
rector de Seguridad Pública, Sme-
dley B. Butler, se niega a que le 
prorroguen la licencia que le per-
mite permanecer alejado del Cuer-
po de Infantería de Marina, al cual 
pertenece, y esta noche declaró 
que, acatando las órdenes del pre-
sidente Coolidge, se incorporará a 
esa Arma el día primero de enero 
en San Diego. Ultimamente circu-
laban rumores fe que el general 
Butler se proponía separarse del 
cuerpo de Infantería de Marina, 
para poder quedar al frente de la 
policía de Filadelfla, caso de ne-
garse el presidente a prorrogar su 
licencia. 
— " E l presidente es quien man-
da—dijo el general Butler al mos-
társele una carta del presidente 
Coolidge, negando la prórroga al 
alcalde Kendrlck—y yo acataré su 
voluntad. El alcalde me dijo que 
no podía creer lo que veía; pero en 
lo que a mí respecta, el asunto ha 
terminado." 
SE CONSTRUIRAN MUCHAS CA 
RRETERAS EN LA FLORIDA 
LEKELAND, Florida, noviem-
bre 3.— (Por la United Press) . -
Según manifestó F . A. Hathaway, 
presidente de la Comisión de Ca-
rreteras del Estado, a los nego-
ciantes en propiedades Inmuebles, 
durante el corriente año se po-
drán obtener unos diez millones 
de pesos para la construcción de 
carreteras, por medio de los in" 
gresos del estado. 
En 1926, predijo Hathaway, se 
conseguirían (unos $12.000,000 
procedentes de impuestos, para la 
construcción de carreteras, aña-
diendo que para dicho uso no se 
levantará fondo alguno por me-
dio de empréstitos. -
ofrecerá a la ciudad de New York 
una administración como la que és-
ta se merece. 
A RROtLL ADOR A VICTORIA DE 
LOS DEMOCRATAS EN LAS 
KLECCIONES MUNICIPA-
LES EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK; noviembre 4.— 
(Por Associated Press).—Los de-
mócratas obtuvieron una decisiva 
victoria sobre los republicanos eu 
las elecciones municipales ayer ce-
lebradas en esta ciudad, sacando 
electos a un alcalde, a los presiden-
tes de los cinco barrios, a un pre-
sidente del cabildo municipal, a los 
fiscales generales de los cuatro dis-
tritos y a una larga lista de funcio-
narios menos importantes. 
El senador James J. Walker de-
rrotó a Frank D. Waterman para 
la alcaldía, por más de 378.000 
votos de mayoría según resultados 
compilados a la 1.15 a. m., faltando 
tan sólo por escrutar 193 colegios 
de los 3.073 que tiene la ciudad, 
la votación para el cargo de alcal-
de acusaba a esa hora el siguiente 
estado: 
Walker, 697.496 . 
Waterman 319.495. 
El entusiasmo de los demócratas 
fué verdaderamente delirante al co-
nocer su triunfo, dándose Mirlas 
falsas alarmas de Incendio a conse-
cuencia de las fogatas encendidas 
por los electores que rieron salir 
trlunfalmente a sus candidatos. 
Según datos recibidos de la mi-
tad aproximadamente de los distri-
tos electorales del Estado indican 
que han sido ratificadas las cuatro 
enmiendas constitucionales presen-
tadas al electorado. 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
DE INGLATERRA FUERON UN 
TRIUNFO PARA LOS 
LABORISTAS 
LONDRES, noviembre 3. — 
clated Press). Los datos completos 
ya recibidos acerca de las eleccio-
nes municipales celebradas en to-
d oel país demuestran que los la-
boristas han obtenido una ganan-
cia neta de 135 escaños; 47 en 
provincias y 88 en Londres, don-
de el partido posee ya una mayo-
ría de 8 en sus 28 distritos 
Shapurji Saklatvala, el miem-
bro comunista del Parlamento fué 
derrotado en Saint Paneras. 
MONTALVO ESTUDIARA EL AC-
TUAL SISTEMA POSTAL DE,LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, noviembre 3.--
(Por The United Press) El sis-
tema de correos certificado y de 
giro postal que se emplea actual-
mehte en los Estados Unidos será 
objeto de un estudio detallado por 
parte del director de Correos de 
la República de Cuba, José A . 
MontalVo, antes de que vuelva a 
la Habana. El señor Montalvo que 
el sábado firmó la nueva conven-
ción postal entre este país y Cu-
ba, la que comenzará a regir des-
de primeros de años, ha salido pa-
ra New York donde e nía adminis-
tración de correos de aquella ciu-
dad .dedicar ásu tiempo al estudio 
de dicho sistema. 
ATites de salir para aquella Mu-
dad, el señor Montalvo y su seño-
ra, ofrecieron una comida en ho-
nor de los que en ista ciudad los 
atendieron durante su permanen-
cia en la misma. 
I R A ALESSANDRI A A R I C A 
SANTIAGO DE CHILE, noviem-
bre 3.— (Por la United Press.) — 
El ex presidente Alesaandri saldrá 
mañana para Arica, con objeto de 
cooperar "privadamente" en los 
trabajos de la delegación chilena 
a la Comisión Plebiscitaria. 
P a r a r e s o l v e r . . . 
FALLECE EL NIETO DEL FUN-1 
DADOR DE LA WARD LINE 
LONDRES, noviembre 3. (Asso-
ciated Press).—Hoy ha fallecido en 
AVansford, Sir Bache Cunard, nie-
to del fundador de la compañía tra-
eatlántlca Cunard. 
EN EL SENADO 
Tor falta de quorum no se cele-
cró ayer tarde sesión en la Alta 
Cámara. • 
Concurrieron al Palacio del Sena-
do diez legisladores. 
(Viene de la primera página) 
las concesiones que hagan a los co-
lonos . 
También se trata de obtener una 
reducción en los fletes ferroviarios. 
Ayer estuvo en Palacio el Vicepre-
sidente de The Cuba Railroad Co., 
señor Galdós, cambiando impresio-
nes a este respecto^con el general 
Machado; y se asegura que muy en 
breve marchará dicho señor a los 
Estados Unidos, en" compañía del 
señor Antonio Mendoza, que asi-
mismo estuvo ayer en Palacio, para 
tratar del particular con la oficina 
central de la citada Empresa, a la 
que el7 gobierno parece dispuesto a 
conceder algunos beneficios ¡i 
cambio de esa reducción de fletes 
que no sólo favorecería a los hacen-
dados, sino al pueblo en general, 
por cuanto contribuiría al abarata-
miento de la vida. 
Además dee stas medidas, enca-
minadas a resolver la situación ac-
tual, persigue el Ejecutivo la idea 
de que el Congreso vote una legis-
lación especial que sirva para evi-
tar que se presenten en lo futuro 
nuevas dificultades a la zafra. 
Algunos preemineábes congresis-
tas se han ofrecido ya al Ejecutivo 
para votar- una ley que regule los 
contrates y toda otra clase de rela-
ciones entfe hacendados y colonos, 
y por la cual se crearía en la Secre-
taría de Agricultura un Negociado 
especialmente encargado de todos 
estos asuntos y que llevarla el nom-
bre de Negociado de Gestiones Azu-
careras . 
Además de los señores Galdós y 
Antonio Mendoza, conferenciaron 
ayer con el Jefe del Estado los Se-
cretarios de Hacienda y Agricultu-
ra, doctor Hernández Cartaya y 
general Delgado, respectivamente; 
el de Comunicaciones, señor José 
M. Espinosa; y el Marqués de San 
Miguel de Agüayo, personas todas 
expertas en cuestiones azucareras o 
de impuestos. 
GABINETE DE IDEXTIFICACION 
Desde la República Argentina 
se ,ba dirigido al Director del Ga-
binete de Identificación, doctor Is-
rael Castellanos, la señora Amalia 
Arróbala, soücitando le informe 
acerca del paradero de su bifo Jo-
sé Pérez Arrébala. que salió de 
Buenos Aires el día 2 de abril pa-
sado, rumbo a Cuba. 
Con la sollcitqa se envían las 
POR CAUSA D E U N T R A T A D O SECRETO E N T R E . . . . 
(Viene de la primera página) 
dos Unidos, se niegan a hacer co-
mentarios 
A excepción de las' breves noti-
cias dadas por el departamento de 
Estado, en I03 círculos oficiales 
se guarda silencio acerca de la 
ruptura. Los observadores bien 
informados indicaron que los Es-
tados Unidos aunque grandemen-
te interesados por el hecho de que 
el Secretarlo Hughes fué Instru-
mento para lograr el acuerdo que 
fuese ratificado el pasado marzo, 
señar particulares del citado joven. 
El propio Director del Citado Ga-
binete ha informado al jefe del 
puesto militar de Morón, que el in-
dividuo que ingresó con el nombre 
de Julio Meléndres en la cárcel de 
aquel término para cumplir conde-
na correccional, es el soldado Julio 
Pérez Jorrín, desertor reclamado 
con fecha 14 de julio de 1924. 
Recientemente el Jefe del Octa-
vo Distrito Militar (Pinar del Río) 
remitió al Gabinete la ficha dacti-
loscópica del soldado Sixto Lazo Al-
j varez con el fin de que fuera cote-
| jada con la de Sixto Lazo o Sixto 
Lazo Alvarez o Sixto Alvarez Lázo 
(a) "La Rubia", individuo que ha 
extinguido tres penas por hurto en 
la cárcel de Pinar del Río.. 
El Gabinete ha informado que se 
trata de la misma persona. 
Por último, ha informado el Ga-
binete al Secretario de Goberna-
ción, que el subdito español Fran-
cisco García Várela, expulsado de 
este país en 7 de octubre papado, 
es el mismo individuo que con el 
nombre de Francisco Varefla (a) 
"RoRillo", extinguió varias conde-
nas por estafa en la cárcel de la 
Habana. 
CONVENIO DE TRABAJO 
El teniente coronel González 
Valdés, que en representación del 
Gobierno asistió a la discusión y 
firma del convenio det rabao en 
j tre la Cuba Company y sus obre-
ros, comunicó ayer a Gobernación 
que embarcaba para la Habana a 
: fin de dar .cuenta de su actuación. 
EL. OBISPO DE CAMAGI KY 
Acompañado por el señor Clau-
dio González de Mendoza, estuvo 
ayer en Palacio el Obispo de Ca-
magüey. Monseñor Pérez Serantes. 
para saludar al Jefe del Estado, a 
su regreso de Europa. 
se mostraron reacios a ofrecer sus 
servicios mediatoriog a no ser que 
lo soliciten los dos gobiernos. 
LAS NOTAS CRUZABAS 
BOGOTA, Colombia, noviembre 
3.— (United Press). La cancille-
ría colombiana ha hecho públicas 
las notas cruzadas entre el Minis 
tro de Estado colombiano Palla-
rás Arteta y el Canciller Restre-
po Saenz, que produjeron el reti-
r odel primero, del gobierno. Pa-
llarás en su nota protesta de la 
cesión que hace Colombia al Pe-
rú de la zona comprendida entre 
el río Putumayo y Ips límites pac 
tados entre Colombia y Ecuador 
en el tratado de 1916, alegando 
que "Colombia permite al adver-
sario secular del 'Ecuador que ro-
dee la heredad de éste". 
Añade que el tratado colombo-
peruano coloca al Ecuador en "di-
ficil 8 1 ^ ^ ^ estratégica permi-
tiendo al Perú entrar en el cora-
rón de los Andes". Concluye ase-
gurando que el Ecuador tiene "la 
firme voluntad de hacer valer sus 
derechos contra las pretensiones 
peruanas". 
El Canciller "comolombiano dice 
que no encuentra Justificadas las 
pretensiones ecuatorianas, pues Ia 
zona mencionada fué deslindada 
en el tratado colombo-ecuatoría-
no aprobado por ambos países y 
debidamente ratificado, quedando 
canjeado, y quedando /Colombia en 
libertad de disponer de la parte de 
esa zona que le corresponió. 
La respuesta del Ministro Palla-
rás Arteta, fué la petición de sus 
pasaportes. 
S KN S A( ION AL KS DECLARACIO-
NES DE ÜN MINISTRO ECUATO-
RIANO DIMITENTK 
SANTA FE DE BOGOTA, Co-
lombia, noviembre 3.— (Associa-
ted Press) . Al anunliar hoy su 
retirada, el Ministro ecuatoriano 
señor Pallarés Arteta entregó al 
gobierno colombiano una nota di-
ciendo que Colombia y el Perú han 
pactado un tratado secreto, refe-
rente a las fronteras d eambos paí-
ses, acerca d^l cual no se infor-
mó oficialmente a su gobierno y 
cuyos términos violan todos los 
tratados referentes a I03 límites 
territoriales hechos con su gobier-
no, dejando , al Ecuador en nota-
ble situación de desventaja tanto 
estratégica como comercialmente, 
en la reglón del Amazonas 
El mlnisro ecuatoriano se dis-
pone a salir de Santa Fé de Go-
gotá en compañía de su familia 
y secretario particular. 
T o d o s l o P i d e n 
" P o r q u e nos es i m p r e s c i n d i b l e pa ra el m e j o r desen-
v o l v i m i e n t o de nuest ras actuaciones comerc ia les ; po rque 
c o n el t e l é f o n o en nues t ro hogar podremos a le jarnos t r a n -
q u i l o s y seguros de ha l l a rnos s iempre cerca de nuest ros fa-
m i l i a r e s ; p o r q u e con él , n o nos cons ideraremos aislados de 
nues t ro s semej antes. 
T o d a s estas verdades, expresadas como e x p o n t á n e a s 
y s inceras confesiones p o r el p ú b l i c o , son los m á s val iosos 
t e s t i m o n i o s que podemos ofrecer de l a g r an u t i l i d a d y e f i -
c i enc i a de nues t ro se rv ic io t e l e f ó n i c o , y de su a l t a s i g n i f i -
c a c i ó n en la m á s m í n i m a de nues t ras relaciones p r i v a d a s 
o comercia les . 
L a g r a n demanda exis tente de t e l é f o n o s , pe r f ec t amen-
t e s i m b o l i z a d a por esa l a rga f i l a de personas de todas las 
clases sociales, nos m u e v e a l l a m a r su a t e n c i ó n hacia l a 
neces idad de que U d . n o se demore en presen ta r su so l i -
c i t u d . 
Pida su te lé fono hoy. 
Becuerde que las solicitudes 
son atendidas por orden de 
p r e s e n t a c i ó n . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
C O N M E M O R A N D O EL 22 
A N I V E R S A R I O DE LA 
P A T R I A PANAMEfiü 
Después de un fructífero 
recorrido por los Estados 
unidos, llegó Conchita P i q ^ 
De nuestra Redacción en X v«.u 
HOTEL ALAMAC, Broadway ' 
calle 71, noviembre 3 . — ^ C(¿ 
nia papamena de Nueva York h 
conmemorado hoy, con diversa 
fiestas, el vigésimo segundo an(' 
versarlo de la Independencia de «' 
patria. Por el Consulado Genera 
de Panamá desfilaron innumerable 
personalidades hispanoamericana' 
y españolas, para testimoniar ^ 
simpatía al representante de aque! 
lia* república, señor Enrique Gee , 
zíer, quien se apresuró a trasladar 
todas las felicitaciones al señor Ri 
cardo J. Alfaro, enviado extraor̂  
diñarlo y ministro plenipotenciario 
de la nación panameña en Was 
hlngton, pidiéndole que las hiele» 
llegar al presidente de Panamá, se-
ñor Rodolfo Chlarl. 
El presidente de los Estados Uni 
dos, Mr. Calvin Coolidge, dirigí* 
al señor Chiarl un expresivo cable, 
grama de congratulación. 
UNA REYERTA 
Dos jóvenes hispanos, llamados 
Domingo Gerralco y Federico Her' 
nández, estudiantes ambos, rega! 
ñaron por disputarse el amor de 
una muchacha amiga de ellos, yén, 
dose a las manos y recibiendo Her-
nández una cuchllllada en la espaj. 
da. El herido pasó, en grave eg! 
tado, a un hospital, y Gerralco in' 
g'resó en la Cárcel. 
CONCHITA PIQUER, EN CARRR. 
RA TRIUNFAL 
La popular tonadillera española 
Conchita Plqer, que desde hace al. 
gunos meses figura como estrella 
de ía opereta americana "Skv 
HIgh," se encuentra en estos días 
en Nueva York, después de haber 
recorrido en triunfo los principales 
teatros del Centro y del Este de 
los Estados Uníaos. 
Ahora sale para Newark, y de 
allí Irá a Filadelfla, prosiguiendo 
entonces su tournée hasta Califor-
nia . En el verano prótimo hará un 
viaje a España, regresando, luego 
a los Estados Unidos, don(je tanto 
se le admira y tantos dólares está 
ganando. y 4 
ZARRAGA 
Se p r o y e c t a í i v . . . 
(Viene de la primera página) , 




CONFLICTO EN LA ADUANA DE 
MATANZAS 
MATANZAS, noviembre 3. — 
DIARIO.— Habana.— Hoy fué 
notificada la Jefatura de Obras 
Públicas de este Distrito de ha-
bérsele concedido un crédito de 
$50.000 para proceder inmediata-
mente a reparar carreteras, ó/-
hiendo realizarse esos trabajos II 
los meses de noviembre y diciem-
bre. 
—Esta tarde renunció el Direc-
tor de la Escuela Normal, doctor 
Mario E. Dihigo, funcionario cu-
ya actuación se estimaba mucho en 
esta sociedad. 
—Los Vistas de Aduana seño-
res Antonio Pino y Rogelio Ro-
dríguez, están suspensos de em-
pleo y sueldo. Y como solo queda 
para atender al servicio un Vista, 
el señor Aurelio Sust, las hojas de 
aforo de las casas comerciales es-
tán sufriendo una muy perjudi-
cial demora en su despacho. Exie 
ten casos de hojas presentadas ha-
ce dos semanas y no se sabe aún 
cuando serán despachadas. Ade-
más de la demora origina ésto otro 
perjuicio por gastos de almace-
naje. 
Urge que la Secretaría de Ha-
cienda intervenga en el asunto en-
viando Vistas de la Habana, mien-
tras se resuelve la situación de los 
suspensos de empleo y sueldo, 
GOMEZ. 
INAUGURACION DE ÜN P^Bfr 
LLON PARA HUERFANOS ^ 
CAMAGÜEY 
Comienza el juicio oral contra el 
Alcalde de Guáimaro, doctor 
Pedroso 
CAMAGUEY, noviembre 3. •-
DIARIO.—Habana.— Esta mana 
na tuvo efecto la inauguración del 
pabellón para 'niños huérfanos eri-
gido en terrenos del asilo P%Jg 
Valencia, por el Secretarlo de 0 
bernaejón, señor Zayas Ba.ri<.A 
Dicho pabellón tiene capacia»» 
para veinte y cinco niños. hal)ie, 
do concurrido al acto las autor 
dades v representaciones de toa 
las clases sociales y pronuncia 
Ldose -elocuentes discursos. 
—A jlas dos de la tarde dió " 
mienzo el juicio oral en la ca 
por prevaricación y denegación 
a f i l i o contra el doctor Juan 
Pul-oso, A-Vlde Municipal 
Guáimaro. que fué suspendido 
empleo y sueldo por el actu f̂lndo 
cretario de Gobernación cu» 
ocupaba éste el cargo de OoDe 
dor de la Provincia. Entre los 
tlgos que declararon ^ n r ó ^ v 
pió señor Zayas Bazán. quien ^ 
tuvo sus acusaciones conirroBti-
doctor Pedroso. Mañana cu 
nuará la vista de la caUfsa • dad 
—Se encuentra en este 
el señor Angel Guerra D e l a ^ 
alto funcionarlo de la Secre 
de Hacienda. Sea ¿ ¡ g ^ 
Corresponsal. 
OTRA COMisiON DK COLO>0 
VIENE PARA LA HABfp^bre 
«IEGO DE AVILA, novien ^ 
3.— DIARIO.—Habana^— c0. 
rápido /le esta noche pasó ^ ^ 
misión de colonos de Orei ]oS 
va a la Habana, para unirsXgríc0' 
comisionados del Bloque 
la que estén tratando ^ rero. 
solución al problema aZU lud8f 
A la Estación acudieron a « de 
a los viajeros representad" 
todos los ¿éntrales de e*1* [0t 
no, de la Cámara de C?1?-TÍCCO [ 
la Colonia Española. a?I lo9 co-
de la prensa, enviando con ^ 
misionados de Oriente. u la. 
do a*los del Bloque Agr^. 
Correspo» sal-
LA 
a ñ o x c n i D I A R I O DE LA M A R I N A — N O V I E M B R E 4 DE 1925. 
PAGIiNA VEINTITRES 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISUa 
HABANA 
g J T l l N D O S ALTOS Y BAJOS 
- ^ ^ ^ ciladoT servicios y cocina. 
to^? « v Peñalver. Pueden verso a 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
««n <!ala dos cuartos, baño 
l ^ eto y cocS, muy baratos. Pe-
ggSf U6. Pueden verse a todas ho-
*S*. Precio H 48092—10 nov. 
Se alquila un local en la Calzada 
del Monte- próximo a Los Cuatro 
Caminos con vidrieras y armatostes, 
propia para cualquier giro poco al-
quiler y buen contrato. Informan: 
MontC ,40- ü H 48778-5 m . 
tS < T DTTlLiA LA BONITA Y COMO-
p A l ^ ^ ^ f g . aftos, en 45 pesos 
^ Cafn ?a™tt tres cuartos. La 11a-
de saltVnrmes- Romay, 1, altps. Te-
Í ^ M - e T ^ ; 4^505-8 Nov. 
rrVpANAKlO « r ALQUJU-P, ESTA 
Sarnosa ¿asa compuesta de sala, reci-
S 4 liabitaciones, comedor cuarto 
triado, demás servicios. La llave en 
ff 51 Informan: Máximo Gómez 52. 
g&bicoa- 49488.-11 Nov. 
T ^ v c ó r d i a s t T e s q u i n a a esco-
íar se alquila un departamento con 
dos habitaciones, cocima, baño con 
hañadera, ducha, lavabo e inodoro, 
balcón a la calle, tres luces toda la oche Ultimo precio 40 Pesos I10cne- 49483.—6 Nov. 
COMERCIANTES 
«e alquila un .salón corrido con fren-
te preparado para comercio, en lo más 
céntrico de la Habana, San Rafael 
i 38 entre Gervasio y Belascoaln. In-
forman: Carballal Hnos. San Rafael 
133. 49493.—7 Nov. 
,SK ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos *Cienfliegos 47 con sala,, tres cuar-
tos baño con sus servicios y cocina 
18$ gas. Aliiuüer 50 pesos. Llaves: 
•líodega del frente. Informes Hotel 
l/rla de Cuba, Amistad y Drogones. 
V. H.—49487— 5 Nov., 
SÉ ALQUILA LOS BAJOS DE LA 
llueva casa Villegas 41. casi esquí mi 
a O'Beilly propia Para cualciuier giro, 
sala, cuatro cuartos, comedor y es-
.pifndidos servicíós do 9 a 11 y de 
¡j a 4. Dueño, 15 entre I y J, Ka-
-lael Contreras. . . 
49429—C Nov. 
"SE ALQUILA EL COMODO Y BO-
rito secundo pi30 Izquierda de Cár-
óenas número 5. Darán razón en Zu-
lueta 36-G. _ 
4!)5ie—14 Nov. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
de San Lázaro 252, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, tufirto de 
baño, servicios de criado, comedor al 
fondo_y un cuarto en la azotea. In-
forman en la misma de 1 a 4 y media 
p. m. Telefono F-0-ir92. 
49515—S Nov. 
MAGNIFICA ESQUINA 
Oara" nueva, se alquila el lujoso úl-
timo piso alto de Habana y Cuarteles, 
con balcones a dos calles, incluyendo 
dopartamcnio y lavaderos en la azo-
tea. Precio 135 pesos. Puede verso a 
todas horas, llaves en el mismo. In-
forma Sr. Juan Díaz Vey, en O'ReiUy 
número 19. . 49558—6 Nov. 
VEDADO 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Zapata er.quina a A, local de-300 mu-
tros cuadradas, preparado para cua-
tro inquillncs; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
fin el mismo y T<»1. FO-1228. 
U H 45865—13 nov. 
LUJOSOS ALTOS CA£,LE 13, NUME-
ro 79, esquina a 10, todos decorados 
con toda clase de comodidades *() ha-
bitaciones, servicio de criados y gara-
ge, alquiler 200 pesos. Llave e infor-
mes: D, número 4, entre 7 y 9. altos. 
Dr. Jiménez Ansley. Teléfono F-5167. 
49500.—9 Nov. 
JESUS DEL MO'NTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE -ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibidabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de üna 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tílalos cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para cria5os, un gran portal, 
jardín y garage. Este chaln está si-
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazo. Pa.ra informeáS. telé-
fonos Á-3856 y F-4172. 
C R ind. 16 j l . 
HA3ITACT0NES 
SE ALQUILA UNA HABITACION SiN 
estrenar, cort todos sus servicios in-
dependientes a señora o caballero da 
moralidad. So cambian referencias. 
Estrella 4G altos. Tel. A-Í005. 
49585—7 Nov. 
VEDADO 
Se alquilan los nuevos y modernos 
departamentos de la casa calle L . 
entre 21 y 23 frente al Hospital 
Mercedes, con garage para todas las 
casas y timbres, cuarto de baño 
completo y todos los adelantos mo-
dernos. Se alquilan baratos. Infor-
man en la misma. Los carros en la 
puerta, 
UH 47936—5 nov. 
SE OFRECEN 
CRIADA DE MANO, JOVEN SE CO-
loca, bueiias referencias, no pretcn-
siones. Informan Teléf. M-9578. 
49591—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
rejadora, sabo obligación. Infor-
man: J. María 96. 
495G9—7 Nov. 
DESIÍA COLOOAKSE IW A JO\EN 
española para criada de mano, saoe 
cumplir con su deber. Informan: In-
fanta número 17. Tel. A-0S39. 
49562—7 Nov. 
DESKA. COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de monos o de 
cuartos, exige c.isa de moralidad. In-
forman en Vapor 51, Tel. U-2423. 
49559—7 Uov. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
formal y trabajadora para criada, 
siendio oasa pequeña no le importa 
ayudar a la cocina, es cariñosa con 
Ips niños. Para mas informeí-: Lla-
men al teléfono A-S134. 
49548—7 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
niano española, so prefiere- que duer-
ma en su casa, liosa Enríquez. 50-lv, 
Duyané. 49397̂—0 Nov. 
COCINERAS 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santos Siáiez casi erquina a la 
Calzada, muy amplios, lutetíos y bara-
tos. Precio $60, la llave en el nú-
ero i . 
U H 4 8992—n Nov. 
SE ALQL'IIiAN LOS ALTOS MAS 
frescos de la Loma Chaple en San 
Carlos No. 2, la llave tn los bajos. 
49546-—7 Nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tcs Antón Recio 73, próximo a Vives, 
compuesto de sala, saleta, dos ou.u-
tos. La llave en la bedeeá de Vives, 
v -19600—7 Nov. 
CERRO 
CERUO SE ALQUILA ESPLENDIDA 
ca.«a muy fresca, con sala, comedor, 
tiies habitaciones, do» patios y sus 
servicios, con abundante aguí. Calle 
Cocos, casi esquina a San labio. In-
formes: en la misma, al laoo inte-
rior, Sr. Gumersindo Kegueiro. 
49536—G Nov. 
COCINERA QUE AYUDE A LA lim-
pieza y duerma en la colocaciórt, que 
no. sea muy joven, se solicita. Calle 
D, número 218, entre 21 y 23. Teléfo-
no F-5304. Vedado. 
49469.-6 Nov. 
GN MATRIMONIO SOLICITA UÑA 
joven seria para cocinar y limpiar. 
Informen en Concepción, número 6. 
entre Delicias y San Buena Ventura. 
Víbora. 49491.—7 Nov. 
'SE SOLICITA UNA CRIADA SERIA 
y Hmpiaj con referencias, cocinar y 
limpiar, matrimonio americano; ha de 
dormir en la colocación; ropa limpia; 
•̂25.00. Concepción 6, entre Delicias 
y Buenaventura. Víbora. Venir 12 a 
l ; 6 a 8 p. m. 
4954 4—6 Nov. 
SE SOLICITA BUENA COCINERA 
blanca para matrimonio sólo. Ha de 
hacen/ plaza, dormir en la colocación, 
tener buenos; informes (pero no pri-
mos) „-Sueldo $25.üO. Informa: Se-
ñor José López, Muralla 89-Almacén. 
V. H. 49531—6 Nov. 
SE SOLICITA U/íA MUCHACHA Es-
pañola que siípa cocinar y sea muy 
limpia y ordenadla en su trabajo y 
persona. Si no renne estas condición ;s 
que no se presente. Sueldo |2s y 
ropa limpia. Cerro 530. 
49594—7 Nov. 
SE ALQUILA UN PISQ ALTO EN 
Tulipán 44 con sala. tres grandes 
cuartos comedor, cecina y baño con 
agua abundante. Ir.loimes y la llave 




CONCORDIA 19 ENTRE AGUILA Y 
Guliano. lijcsos altos con sala, gran 
saleta con entrada independiente, cua-
tro cuartos, baño intercolado con ca-
lentador, cernedor al fondo, cuarto, 
servicios criados. Informan: San Lá-
zaro , 63, altos. 
49511—13 Nov. 
ALQUILA \ILLEGAS 35, ALTOS 
tala, comedor, cuarto, cocina y demás 
servicios. La llave en el 37. Infor-
mes: Tel. F-C8X7. 
49510—S NVv. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados eltos de Corrales 55,. com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, cocina y bí-ño. Para in-
formes al lade en El Vesubio. Mu-3-
bierta. Factoría y Con ales. 
49575—7 Nov. 
Deseo alquilar tina buena casa-quin-
ta fuera de carreteras, desde Arroyo 
Apolo hasta Calabazar. Se prefiere 





Neptuno 305 altos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
baño completo. Tel. F-5120. Pre-
cio 70 pesos. 
49512—8 Nov. 
A media cuadra de Carlos II I : en la 
calle de Montero número 3, se al-
quilan preciosos pisos, acabados de 
fabricar, con gran confort y cuan-
tos detalles puedan exigir ias per-
sonas de gusto mas refinado. Infor-
man al lado. 
49550—6 Nov 
alqu^ un local propio para es-
. ™ l n t 0 o industria en Con-
ordiaj49 esquina a Lucena. fren-
e al rrontón Jai-Alai, al lado del 
wrage Eureka. Informes en Aram-
U Í ^ M 0 8 8 y ,0- Teléfonos: M776 y U-4822. 
49552-19 Nov. 
fe^ü^e^^RiMER piso.'de 
fompuesto do esclnir,a a Neptuno, 
!,,s- buln baño v com.edor1 tres cuar̂  
1 ave e in^orm»/ C0?:na de eas- ^ 
ri(iue, N e n S ^enmLa Casa de En-
eptUno 74, Tel. M-G761 
~— 49595—7 Nov. 
CERCA DE BELASCOAIN 
t r a H ^ l ^ lujosos altos de la \ l 
y Marques^ J ^ 124' entre Lucena 
,a- tres hlhUu^leZl con saIa. sale-
*y«*tD de cr,n%CÍones' sal0n de comer, 
n¡íario con £1° .y ,tlobl« servicio sa-
^rcade aeu0a- ^forma: Sr. Alvarez. 
d'-nde €sta f» El dice 
49578—8 N 
ANIMAS 104 
«fcmpáSS? al1tos de dicha casa, rUartoH e sata, comerlnr frnc 
, leader;;'"0,3-^nde est| ¿%j*oa 
40579—«< Noy. 
. . ANIMAS 49 
'^aVasi™ 1°3 altos y baÍ03 ^ d¡-
"or> < caLS?lpue1t,>J de sala, come-
^ ¿ ^ Í X ™ * C Í n a de iras y demás 
en a azot^0 Te,,alto un '"arto 
rc2- llern,^ tea- Informa Sr Wv i-
t"-xa la llave, 
p^r—- 495SO—8 Nov. 
VarezqXoa VI la caI,e de Agustín Al-
Vo, í-ror.t6r v H U11^ ****** del Ntiá-
Sa,a. MUt. y4 dos de Relascoaln, con 
Jítrcadere, o..' 'W0*»!» Sr. Alvarez, 
don^ Mflft 121 í^01 dice 
49581—8 Nov. 
AGUIAR 51 
\ ¡ ^ o i \ ^ } ^ c ^ tiene buena sala, 
Hente y f??nclna' fundante acua ca-
^Icone» 7. „ S } * ^ habitaciones, sus 
Íua.n d | eSll/"?^ al Parque de San 
^ al lado 03 • La llave «n el café 
nTr; 49üS9—lOXov 
CMui^ PROFESIONALES U OFT-
)¡®A. MAGNIFICA ESQUINA 
\laves eA K ,̂ !mVers.e ? horas, Juan D¿zap^sma- Informa: Scñ-.r •'-'laz Rey. en O Reilly, Í9 
49557—6 Nov, 
HOTEL MANI4ATTAN 
Propietario; A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por k i 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al htimoso 
parque del Gran Maceo; porque, 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan, ieleío-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SOLICITO HOMBKE PRACTICO, EN 
Accesorios de Avtcmíviles. Solter:), 
sin compromiso», tin pretension-os, 
edad no rrayor de 45 años, con refe-
rencias de casas del piro establecidas 
en la plaza en las que baya trahaja-
do. Dirigirse a Antonio Pírez, Gara-
ge "Unión'' Concha y Veláiqutó; Lu-
yan6. 49590—7 Nov. 
DESIOA COLOCARSE UNA' JOVEN 
española, de criada de mano, sabo 
trabajar. Tel. M-5369. 
41)606—7 Nov. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
Para limpieza de habitaciones y co-
ser en casa de familia de moralidad 
se ofrece una joven, española, con 
buenos informes. Vive en San Igna-
cio 12, segundé piso, departamento 
49182—5 nov. 
numero 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para comedor o para cuartos 
y coseij, lleva tiempo en el país, sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
O'Reilly, 90".. 4*485.-7 Nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
cbas peninsulares una para cuartos 
y quehaceres de la casa y la otra sabe 
cocinar prefieren cck-carse juntas. 
Detean casa de moralidad, tienen bue-
nas referencias. Informan en la Pe-
leíerfa y Sombrerería La Gran Bre-
taña, Mercado de Tacón. 23 y 24. Te-
léfono M- 2152. 
49551-̂ 7 Nov. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UN AYUDAN-
te de cocina, dá inmejorables referen-
cias de las ca.'-as dónde ba trabajado, 
también sabe de criado de manos, no 
lo Importa ir al campo. Informan a 
tocias horas, Príncipe 1S, Departamen-
to 20, Manuel Rodríguez. 
49i:32—7 Nov. 
SE COLOCA UN JOVEN DE REGUN-
do cocinero adelantado o maestro, va 
al camp», tiene referenciag, Picota 
mimero 29. 49524—7 Nov. 
CHAÜFEURS 
CHAUFFEUR MECANICO 
esiiañol. Joven, experto en manejo y 
leparación do toda, clase de automó; 
viles, con herramientas y banco da 
mecánico de su propiedad e inmejora-
bles cartas de casas particulares y 
talleres de mecánica de la Habana, 
ofrece sus servicios a lamilla hono-
rable y solvente. Tel. M-2013. 
U H 4bf-9:i—8 nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio, tiene buenas referencias de las 
casas últimas que ha trabajado, es 
formal y sin pretensiones. Para infor-
mes: Teléfono M-3379. 
49503.—6 Nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO-
locarse en casa particular, sabe ma-
nejar bien, no sabe todas las calles, 
no le importa ayudar en otra cosa 
como jaroin o cosa análoga. San Ig-
nacio 17, altos. 
49517-7 Nov. 
SE OFRECE UN CAHUFFEUR ES-
pañol, entienda de mecánico, Lampa-
rilla 84, 2do piso. Teléfono A-81V3. 
49527—7 Nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, EXPERTO 
mecánico, 15 afos práctica, inmejora-
bles referencias cfiece sus servicios 
a casa particular. No tiene muchas 
pretensiones. Tel. U-179Ü, Jefe Ta-
ller. Particular 1-3572. 
49522—16 Nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular entiende 
el manejo y mecanismo de distintas 
marcas, tiene lufnas referencias. In-
forman: Tel. F-1312. 
49587—7 Nov. 
CHIA UFFETUR ESPAÑOL COMPE-
tente en su oficio, ofr'ece sus servi-
cios a familia particular, tiene nuevo 
años de práctica y sabe bien su obli-
gación, tiene buenas recemendecionss 
de las casas en que trabajó en la Ha-
bana, Tel. F-5202, pregunten por 
Jesús . 49588—7 Nov. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR Es-
pañol desea casa £»eria, no tiene pre-
tensiones v. tiene muy buenas refe-
rencias: Informan Tel. M-6720. 
49597—7 Nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho para criado de mano, tiene buenas 
referencias y sabe trabajar. Llamen 
al teléfono M-0220. Emilio Suárez. 
49498.—7 Nov. 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES-
ponsal experto se ofrece para .toda 
I clase de contabilidad y corresponden-
cia durante las horas de la tarde. Di-
rigirse a S. G. Compostela 134. Te-




Edificio Bank of Nova Scoda 302. 
Cuba y O Reillf 
Compra y venta ót casas y 
aoíares. 
Dinero en todas cantidades 
para hiootecaí. 
U. H. 46402 18 N O Y . 
URBANAS 
VENDO CALZADA DE JESUS DEL 
Monto, junto a Toyo, casa con 312 me-
tros 13,500, otra esquina con bodega 
7,500, otra casa con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
traspatio a la brisa 10,500, otra a la 
brisa sala, 4|4 moderna 8,500, puede 
dejar hipoteca lo que se desee, otra 
esquina con bodega ?7,000. Informa 
el señor González. Calle Pérez, 50, de 
2 a 5. Teléfono 1-5538. 
VENDO MANRIQUE CERCA SAM 
Lázaro, 3 plantas $25,000, otra Herra-
ra, cerca Luyanó, bonita casa ' 3|4P 
S7,000, otra casita Flores 4,500, otra 
Delicias 4.300, tengo terrenos bastan-
tes y casas de todos tamaños y todos 
precios. Informa el señor González. 
Calle de Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
48973.-4 Noy., 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de sus 
Propiedades, gl usted deuea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
a7fc Ktimi) en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el memento reaiizan cualquier ope-
ración por difícil quo sea. Nuestro 
lema es seriedad y honracU'Z. Vidrie-
ra del Cafó El Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0063. Sar-
42332 17 oc 
CRIADO FINO, DE PROFESION 
buena presencia 30 años con recomen-
daciones inmejorables de familias dis-
tinguidas se ofrece. Sabe planchar ro-
pa de caballero. Teléfono F-3144. 
49492.-7 Nov. 
SOLICITO SOCIO DE CUARTO PA-
gando 4 pesos, habitación fresca y a 




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA XOfeOCAlíSE UXA.T JOVEN 
española, recién- llegada, de criada de 
mí̂ no, ' cuartos o • comedor, es fina, 
sabe coser y trabajar, desea casa de 
moralidad. Tiene quien la garantlorj.. 
Zapata 6, altos de la bodega entre 
J ni anta y Pasaje Upmann. 
U H 4 )263—5 nov. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol en casa particular de criado o 
ayudante de cocina, tiene referencias. 
Informes: Caite 5a., número 35, entre 
E y P, después de las nueve a. m. 
49504.—7 Nov. 
CRIADO DE Mi* NO DESEO COLO-
cacl'm, buenas referencias, salgo a 
cualquier parte del interior o siendo 
unes señores solos, cocino para los 




UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, 
práctico en servicios domésticos, se 
ofrece a hacer limpiezas por las ma-
canas o por horas, no tiene preten-
sioes. Dirección: San José 48, bajos, 
Porería. Teléfono A-4908. 
49477.—7 Nov. 




CASAS Y SOLARES A LA VENTA 
EN LA HABANA Y SUS BARRIOS 
VIRTUDES, casas modernas, 2 plan-
tas, rentan J130, $17,000 cada casa. 
SAN LAZARO, loma Universidad, a 
la brisa, 16x20 a $100 metro. 
VEDADO, en 19, próximo a G, casa 
dos plantas, 276 metros en |27,000. 
VEDADO, en 11, próximo a Paseo, 
casa moderna, 683 metros ep $25,000. 
VEDADO, en 21, casa moderna, 8.76 
por 33, una planta, en $16,000. 
VEDADO, en 25, próximo a Paseo, 
parcela 13.66 por 32 con casa a $35 
metro. 
VEDADO, en 17, a la sombra, solar 
683 metros a $33 metro. 
VEDADO, en 10, cerca de 23, a la 
sombra, solar 683 metros a $32.00 
metro. 
Si usted desea más detalles sírvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado cen los datos completos. 
URBANAS 
NEGOCIO QUE LE CONVIENE 
Vendo en $32,000 8 casas con dos es-
tablecimientos todo d« mamposterla 
y dos cuadras al crucero de la Playa, 
y Marlánao, vale mas de í 15.000. In-
formes: Sr. Rodríguez, Empedrado 
número 34 Tel. A-1657. 
49C21'—18 Nov. 
¿TIENE USTED $1.350? 
No pierda esta oportunidad. De ad-
quirir por esta cantidad de contad'>, 
una cón.oda y nueveclta casita en la 
Habana, barrio del Pilar, dos cuadras 
de Infanta, resto de tres mil y pU!0 
me lo abona a plazos a razón de 29 
pesos todos los meses, para amorti-
zar; puede rentar 40 peso» y consta 
do salita, comerdoclto, tres cuartos, 
baño, cocina y patio, tochos mono-
lítico», y admite altos, etc. Dueño, en 
Cuba 10, altos, Teléf M-4722. 
49566—7 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se desea hacer SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES, una o más pri-
meras hipotecas, de cien a ciento 
ochenta mil pesos, por cinco o diez 
años. Intereses pagaderos puntual-
mente por meses vencidos. Garan-
tía excesiva. Diríjase a cualquier 
hora por teléfono A-1295, o perso-
nalmente a V. M. JULBE, Cuarteles 
42, Habana. 
48254 7 n 
HORRIBLE GANGA 
Vendo una casa en la calle Nueva del 
lJllar por lo que ofrezcan. Mide 6 por 
27 metres, allí el terreno vale hoy a 
40 pesos y yo lo doy por menos y 
regalo la casa, la cual desea in arre-
glo, ¡a titulación muy correcta No 
corredor. En Cuba 10, altos, teléfono 
M-4722 . 
49566—7 Nov. 
HIPOTECA DIRECTAMENTE TOMO 
a persona serla 3,500 al 10 por ciento 
por tres años sobre una gran casa ma-
dera, doble forro, techos de tejas, pi-
sos mosaicos, sanidad y urbanización 
completa, frente ai tranvía y 1,200 
varas terreno alto. No trato con pa-
lucheros. M-7821, 49433.-8 Nov. 
CASITA EN LA HABANA, A SU 
ALCANCE 
Kstá en la calle Alambique (chica) 
pero toda de azotea, de buena renta.. 
Precio, 2,000 pesos contado y 1,:>53 
pesô  a deber. Dueño señor Cruz, en 
Cuba 10 nltoa. Tel. M-4722. 
49566—7 Nov. 
DOS MONISIMAS CASITAS EN 
LO MEJOR DE LUYANO 
a 2,750 pesos rada una; si compran 
las dos hago rebaja, son nuevecltas; 
este negocin es recomendable a una 
señora QUe desee tener segura una 
buena renta. Nc corredores. Cuba 10, 
altos. M-4722. 
49506—7 Nov. 
( 2 ) PISITOS MODERNOS. 
RENTANDO $80 EN $8.000 
Kste negoclt.j es recomendó ble a una 
señora Qti"- quiera contar con una 011-
trada fija >' buena Inversión etc. Es-
tá en la Habana y doy facilidades de 
pago. No corredores. Puerto, en Cu-
ta 10, altos. Tel. M-4722. 
4906';--7 Nov. 
SOLARES YERMOS 
HIPOTECO M I CASA DE LA 
Habana, próxima a Belascoaln. Mide 
6 por 27 metros; tomaría 4.700 pesos 
al 9 por ciento, sin coi redor. Dueño, 
al M-472i o venga a verme a Cuba 
10, altos. Urge. 
49FG6—7 Nov. 
TOMO $15.000 
en primera hipoteca por dos o cuati 
añQí al 10 por ciento, sobre la cas 
Esperanza 123. es de dos plantas 
renta más de $2ro. No deseo perd( 
tiempo, ni trato con corredores. Ti 
U'fono M-<;032. 
49566—6 Nov. 
PARA LAS DAMAS 
SE VENDE EN 60 PESOS MANTI-
11a española de seda, encaje Chantllly, 
con peineta alta, ocasión para perso-
na de gusto. Escobar, 94, por Nep-
tuno. Librería Española. 
49452.—6 Nov. 
HAGA SU PROYECTO 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes en Santa 
Emilia 70, entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. Tel. 1-5472. 
U. H. 48930.—15 Nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
car!?9 en cosa particular para criado 
de mano sirve a la tusa y tiene re-
ferencias de la última casa que tra-
bajó. Informan Tel. M-1109. 
49563—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE PARA CUIDAR 
casa, fregar máquina, regar jardín, 
portero o trabajo análogo, español 
media edad, recomendación de casa co-
mercial como honrado, serlo y cumpli-
dor. M-4780, preguntar por José Ma-
ría y solamente al mismo comunicarle 
el objeto, caso de no estar dejar avi-
so. 49502.—7 Nov. 
49451 5 Nov. 
JOVEN ESPAííOLA DESEA COLO-
carse para criada de mano o maneja-
dora. San Salvador, 45, Cerro, pre-
gunten por María. 49475.—7- Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano, entiende 
algo de cocina, .tiene referencias. In-
formant'San José, 95. Carnicería. Te-
léfono A-163L. 49499.-7 Nov. 
SE ALQUILA EN CONCORDIA NU-
mero 174, una amplia y fresca habi-
tación en la planta alta. Informes en 
el número 3, bajos. 
49.1S1.—11 Nov. 
NEPTUNO, 255, EÍÍTRE HOSPITAL y 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 por 4.20 metros, con su cocina al 
frente y luz eléctrica. Informan en la 
misma, 49494.—9 Nov. 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HA-
bltaclones a hombres solos en cafea ele 
moralidad, se exigen referencias, mó-
dico precio. Compostela número 109, 
primer piso. Teléfono A-4907. 
49495.—11 Nov. 
CONCORDIA 97, ESQUINA A ESCO-
bar, se alquila una habitación alta, 
con luz toda la noche. Precio .10 pe-
sos. 49482.—6 Nov. 
HERMOSA HABITACION A'MUEBLA-
da con y sin comida a uno o dos ca-
balleros, o matrimonio sin niños, 
gran baño moderno con agua abun-
dante, fria y caliente cor. vista a la 
calle.' Galiano 12 entrada por La-
gunas lo., piso 2. 
49 453—5 Nov. 
SE ALQUIL^. EN O'KEILLY NU-
mero 5, altos una habitación en • la 
azotea, propia para hombres solos. 
49392-S Nov. 
Se alquila una espléndida ha-
bitación a hombre solo, en casa 
de una familia americana, y cu-
ya habitación tiene lavabo de 
agua corriente. Informe en los 
teléfonos M 9442 y M 5698. 
EN ACOSTA, 32 
Próximo a la .Secretaría de O, Pú-
blicas, se alquilan habitaciones altas 
y bajas con vl:>ta a la calle. 
49419—12 Nov. 
SE ALQUILA EN O'REILLY NU-
mero 5 sites, un departamento muy 
fresco con vista a la calle, amue-
blada y lavabo de agua corriente, ba-
ños callentes y fríos y teléfonr . 
' 49̂ 93—8 Nov. 
OBUAPIA 90 Y 98. SE ALQUILAN 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de "gua co-
rriente, luz toda la roche, especíalos 
para oficinas u hombres solos do mo-
ralidad. Informes el portero. 
49593—11 Nov. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
ciudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véalo en Prado 51 . 
Teléfono: A-4718, 
49598—3 Dbre.: 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano en 
casa de moralidad que sabe cumplir 
con su obligación. Informe: Reparto 
San Miguel. Calle Arellano, número 
19, por Poclto. Jesús del Monte. 
• 49501.—7 Nov.' 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas, una para criada de 
manos entiende algo ^e cocina y la 
otra para manejar o para limpiar 
casa de coi ta familia, "tienen quien 
las recomienden, informan: en Obra-
pTa núm. 42 altos de la Caoba; pre-
gunten por Carmen. ' 
49356—6 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, ce criada de mano o sien-
do para un matrimonio solo no tie-
ne Inconveniente en cocinar, quiere 
casa de moralidad, tiene referencias 
de la última casa que trabajó. In-
forman: Teléf, • A-8290 
4E547—7 Nov. 
SE OFRECE UNA JOVtíN ESPAÑO-
la para criada de mano lo mismo 
para triartos o comedor, muy prác-
tica y buenas referencias de casa 
particular. Teléf. M-S792. 
49516—G Nov. 
SE DESEA COLOCAIl UNA JOVEN 
española de criada de inauos o ma-
nejadora, sabe cumplir con gu obli-
gación y sabe zurcir, tiene buenas 
referencias, desea casa de moralidad. 
Calle A y 37, Vedado. Teléfono: 
P-5415. 49513—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAIl UNA MUCÍIA-
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: calle Compostela 
número 167. 
495 43—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española en casa de moralidad de 
criada de manos o manejadora, pre-
fiere dormir en su casa. Informan: 
Habana IOS, teléfono A-S246. 
49542—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para crladíi de mono o ma-
nejadora, sabé cumplir con su oblica-
cién y tiene recome-ndaclones. Cár-
denas 4, entre Corrales v Aponaca. 
495.̂ 8—7 Nov. 
T.NA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, es muehrcha serla y trai-
baj.adora y saV.f cumplir con £'U obli-
gación y tiene -referetlcias. Infor-
mes en Santa Clam número 16, La 
Paloma. Teléfono A-7100. 
«953.3—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para corta farrillia o para 
criada de mano, no sale de la Haba-
na. Informan en Cienfuegos 3 altos. 
49554—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o para cuar-
tos, tiene referencias de las casas 
donde trabajé. Informan: Desagüe 1S 
Teléf./ U-"6G9, presuntê n por Amalia. 
4̂ 528—7 Nov. 
DESEA COLOCA RSE UNA JOVEN 
española de mrsntjadora o criada de 
pr.no, tiene- Jueras referencias. De-
sagüe 18. Tel. U-4669, Benita 
Corderl. 49325—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cba esnañf la para criada de mano o 
manejadora tiene referencias. Infot-
man: Animas £0. 
495̂ 3—7 Nov. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
depea colocarse cíe manejadora o para 
cuartos, tiene, buenas icferencias. do-
sea c?sa serla. Informan al Teléfono 
"LT-'-669. 49586—7 Nov„ 
Criado de mano de mediana edad, 
deseo colocarme con práctica y es-
table en las colocaciones,- referen-
cias inmejorables, va al interior. 
Luis Estévez v Fisueroa: Teléfono 
1-4244. 49571—9 Nov. 
UN BUEN" CRIADO DK MANO Es-
pañol, de mediana edad, de servicio 
fine de comedor y planchar ropa 'le 
c-aballere con buenas referencias de 
casas donde ha trabajado, se desoa 
colocar. Informan, Suárez 52, Teléfo-
no: A-3091. * 49584—7 Nov. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera, repostera en 
casa buena. Informan: .Colón, 30, ba-
jos. 49476.—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
joven española de cocinera, sabe de 
repostería, sabe hacer plaza, no duer-
me en la colocación. Teléfono 1-5062. 
49490.—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE COCINERA es-
pañola, cocina- criolla y repostería, va 
a todas partes, exige pasajes. Teneri-
fe 3, frente la Iglesia San Nicolás. 
49489.-7 Nnv. 
SE DESEAN COLOCAR MAD^E E 
hija, la madre es coc: ̂  !x y reposte-
ra y la hija para manojadora de un 
niño o criada de mano, tienen quien 
las recomiende. Teléfono 1-1849. ' 
49509.-7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
nera que sabe su obllgacién. Darán 
razón en Oficios 72, habitación nú-
mero 3. ' 49519—7 Nov. 
SE COLOCA UNA GENERAL COCI-
yera, cocina a la española y a la crio-
lla, no duerme en la colocación. Te-
léfono M-6416. 
9̂514—7 Nov. 
SE OFRECE/UNA SEÑORA DE ME-
diana edad, para cocinera y reposte-
ra, cocina a la criolla, española y 
americana es muy limpia v muy cum-
plidora de su deber. Informan: Calle 
13 entre 26 y 28, altos, Vedado. 
49539—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCEXE-
11A y repcíilera de mediana edad con 
conocimientos del país, para infor-
mes en Estrella 21, altos del garag". 
495;J4—f, Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEV 
española de cocinera en casa de mo-
ralidad tiene bueiias leferenclas. In-
forman: Tel. A-1086. 
49530—7 Nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de cocinera ro le importa hacer 
la limpieza si es easa chica', uo duer-
me en la cclrcacb'n, sabe su deber. 
Ccrrales 44, Departamento 5. 
4 9567—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO 
español joven, ella de cocinera o ma-
nejadora y él de camarero o criado de 
mano. Informan: Oficios rómero 13. 
Teléfono M-CIH. 
49561—7 Xov. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera repostera, cocina bien a la 
criolla y a la española hace pla/.a, 
cumple bien con su cmigación. Rei-
na 64, entrada por la frutería. 
49555—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho peninsular para jardinero, tiene 
buenas referencias. Llamen al teléfo-
no M-6220. Emilio Suárez. 
49497.—7 Nov. 
UNA CUADRA DE LA CALZADA Ví-
bora, casa moderna, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, a toéo lujo, ci-
tarón, cielo raso, se vende en 9,850. 
Mango 1-A. 1-4562 está la llave. 
49459.—7 Nov. 
SE OFRECE UNA JOVEN EDUCADA 
de Madrid para casa de médico o para 
cuartos y coser. Informan: Teléfono 
F-O-1769. 49508.—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
catalana de mediana edad en casa de 
un caballero solo o señora sola o 
matrimonio sin niños. Informan: Ze-
queira 13, habitación 29. 
49389—C Kov. 
SE DESEA COLOCAR UN SR. DE 
mediana edad para portero, limpiar 
oficina, criado de manos, ayudante 
de encina, informan por el Teléfono 
M-5897. Tiene buenas referencias. 
43541—7 Nov. 
SE DBtJEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular para cecinar mo-
lo, o para matrimonios si a ni-
ños, para todos los quehaceres, 
lUva tlen.po en el país y sabe cum-
plir con su cfcllgación. Informan: 
Estrella 145, bajos, nflm. 3 
49535—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR DE JAR3DINE-
ro, un español de 32 años, sabe cum-
plir, es formal, también sabe de pin-
tor y de limpieza. Llamen al teló-
fono F-5141. 
49553—7 Nov. 
SOLICITA PLAZA DE MAESTRO O 
sub-dlrector, encargado de Colegio, es-
pecialmente para orden, disciplina, 
estudio. Maestro titular ele larga 
práctica en Escuelas Privadas y Pú-
blicas. Garantías y recomendaciones 
a satisfacción. Habana o interior. 
Reina número 28. altos, de 2 a 8 p. m. 
49573—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
mecajiógrafo en casa de comercio u 
oficina; o para ayudante de carpeta. 
No tiene pretensiones. Dirigirse a: 
J. Rodríguez, Acierto 8, esquina a 
Herrera. Luyanó. 
40570—7 Nov. 
JOVEN DE 26 AÑOS DESEA COLO-
caclón para fregar o secar máquinas 
lo mismo para cualquier otra clase de 
trabajo, buena presencia, garantía y 
referencias, lame al teléfono M-2124. 
49568.—7 Nov. 
DKSKA COLOCARSE- U.V JOVEN 
honrado y formal y cumplidor en su 
trabajo. Prefiere Portero o ayudan-
te de chauffour y con su título. Tam-
bién se coloca de camarero para Ho-
tel o bien para oficinas, trabajó 4 
años con familia de Blanck. Informan 
Aguila 76. Tel. A-O079. Pregunten 
por Blanco. 
49556—7 Nov. 
MADRE E HIJA, COSTURERAS Y 
bordadoras en general, calados, pll-
pado. mostacilla, solicitan colocación 
o uno. niña para criarse en su casa, 
Máximo Gómez 51, Regla, fotografía. 
9̂602—7 Nov. 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA 
edad desea colocarse, eMa lo mismo 
cocina que lava, o criada de maní, 
y él hace trabajos de jardín y otros 
análogos, nc- tienen inconveniemte on 
ir al camno. Informan, en Ursula y 
Carlos Manuel, Jardín La Granja, Ví-
bora, Teléfono 1-1721. : • . •« 
• 49565—7 Nov. 
COCINEROS 
SE OFRECE UN CHINITO JOVEN 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
49471.—7 Nov. 
SE OFRECE COCINERO DE MEDIA-
na edad español 10 años en la Argen-
tina y 10 en el país, sin pretensiones. 
Vives 101. Teléfono A-4485. 
49479.-7 Nov, 
UN BUEN COCINERO DESEA EN-
contrar colocación en casa de huéspe-
des o comercio. Informan: Teléfono 
M-4143. 49506.—7 Nov. 
Bl EN COCINERO ESPAÑOL DB-
sea colocarse, en también buen repos-
lero. tlone referencias de las buenas 
casaj dende ha trabajado. Informes: 
Teléis. 1-1415 y A-1392. 
49411—8 Nov, 
UÑA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad desea cafa particular para coser 
entiende toda clase de modistura, 
también se coloca para encargada de 
la<! ropas de un hotel y CCSeti Ifl 
gusla tratar con personas serlas. 
Inform-ui: Serrano 74, altos al fondo. 
Teléfono 1-4402. 
49;-r.7—6 Nov. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
LEA ESTE ANUNCIO, 
LE CONVIENE 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza,, tengo casas desde f6,000 
hasta $25,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores' solares yermos, si quiere, fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra en Matanzas. SI 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emilia 79, entre P*z y Gómez o 
llame a'Gervasio Alonso al Teléfono 
1-5472., U. H. 48929.—15 Nov. 
VENDO EN JESUS DEL MONTE 
magnífica propiedad que renta el 12 
por ciento y la doy en $14,000 y nece-
.,t0 Ĵ *200 para el campo. Habana. 47. Teléfono M-1042. 
49507.—9 Nov. 
JORGE ARMANDO RU2 
Habana No. 9 1 . Telf. A 2736. 
Rebajada a $5000 vendo una casa acá-
bada de embellecer y pintar compues-
ta de portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño, cecina, patio y ser-
vicios sanitarios modernos, rentando 
f )0. Se entrega desocupada. Véala y 
haga su oferta. -
Otra en Antón Recio, media cuadro, die 
Vives, 2 plantas con sala, comedor, 4 
habitaciones y servicios en cada piso; 
produce" mas del 8 por ciento. Precio 
$9,500 y reconocer pequeña hipoteca al 
8 por ciento. Otra casa antigua en la 
calle de Gloria cor. 350 metros con un 
trente de vnOs 14 metros. Terreno y 
fabricación a $45.00. 
Acosta con 316 metros, antigua, a $7G 
metro terreno y fabricación. En Lam-
parilla 4 casas antiguas a $100 el me-
tro. Otra antigua en Jovebar entre 
San Francisco y España a $52 el mu-
tro. Un terreno en el Veóado, calle 
21 entre 6 y 8 de 11x23, medida ideal 
pana, un chalet. 
En Concordia entre Belascoaln y Ger-
vasio y entré Belascoaln y Soledad 
vendo var.as casas desde $15.000. En 
Neptuno vendo varias esquinas con es-
tablecimientos y tres casas de altos, y 
Ur lote de cuatro casag de 2 plantas 
rentando cada una $160. También ten-
go varias casas en el barrio de San 
Leopoldo y Colón desde $22,000. 
ALTURAS ALMENDARES, VENDO 
solar esquina 1040 varas, sombra. 
Ave. de la Paz. Casa vieja, Vedado, 
calle 15, puede informarse. Informan: 
Teléfono F-5304. Sr. Jea. 
49470.—6 Nov. 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa íl-
nífdmos, a $2.25. Tapates* para pla-
nes c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $2.60. Gobe-
linos pieciosos a 11.60. Concordia, tt, 
esquina a Afiuiln. Habana, teléfono 
SABANAS came-ratv completas, cía-
se superior a ¡¿8 cts. cada una. Fúñ-
elas media cameras a 30 cts.; fundaa 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca« 
meiae de piqué, surtláo en coloren, • 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
tiníslmas. a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f i -
va* cameras, 80. Concordia 9 ea» 
quina a Aguila. Habana M-3123. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-
cho a 3!' centavos. Concordia 9, es-
uulna a Aguila. Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 10 vara» a $3.26. Pie-
za de tela batista exirafir.a. doble 
aneno, pieza de 11 1|2 varas, |1.00. 
Todo vale el doble. Concordia S», es-
quina a Aguila, Habana. M-2823. 
TOALLAS bafto. uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3823. 
POR $2.000 HOY. DENTRO DE 
SEIS MESES ; ; £ LE CONVER-
T I R A N EN $5.000 
Es .«v» un hecho que dentro de poco, 
extenderán la línea de tranvías ele 
S.-̂ tos SuArez hasta la Avenida de 
Acosta, reparto "La Floresta"; el pa-
radero fijo de tranvías será, en la pla-
zcletica que hace la bifurcación de 
las tres calles o sean Avenida de 
Acosta, Miguel Flgueroa y Freyre de 
Andrade. ote. En dicho centro vendo 
la :.viejor esquina de Flgueroa y An-
drade, midiendo 031 varas, divino pa-
ra fabricar cafó, bodega y varios «s-
fablecimlentos y viviendas, oté. La 
regalo en 4,50̂  pefos, que valdrA den-
tr3 de poco 9.000 pesos; la adquiere 
con 2,000 pesos. Dueño, al M-4 722. 
49566—7 Nov. 
CAYO HUESO 
Se vende a 40 pesos metro pareóla 
que vale hoy allí a 70 pesos. Mld-í 8 
por 31. Pcy facilidades de pago v me 
urge vender. No corredores. Cuba lo, 
altos. Tel. M-4 722 o M-G632. 
49566—7 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS V / ^ I O S 
Un negocio verdad para dos que 
quieran trabajar, una fonda y res-
taurant, muy antiguo acreditado o 
una buena bodega se venden muy 
baratas, una de las dus cosas a es-
coger por no poder atender las dos 
se dan a prueba, si quien. Informan 
Antonio Arias, Fonda de Genios y 
Consulado, de 6 a 1 y de 5 a 10 
pasado meridiano. 
U H 47996—29 oct. 
En Manrique una esquina de 14x18 y 
dos ipt^s de 6x15, propios para hacer 
casas pequeñas de tres pisos. San Ig-
nacio, antigua de 12x35 a $60 metro 
terreno y fabricación. 
En el Vedado vendo 17 casas, moder-
nas, precios de situación, varios sola-
res con precios razonalp'.es. En En-
sanche de la Habana, media cuadra de 
Carlos I I I , frente al parque desde $18. 
Tengo Instrucciones de varios clientes 
para invertir dinero en hipoteca o 
compras de casas. Si desea tomar di-
nero en l.lpcte-ca o vender alguna pro-





Se vende una casa do madera que mi-
de 5x20 mts, con teja francesa, com-
puesta de portal sala dos cuartos, co-
cina, servicios y patio, más un solar 
pegado de 8x20 mts. situados en la 
calle 11 No. 23 pegado a la Rodeera 
de San Francisco. Informa: el dueño 
en el Reparto Santo-? Suiirez, Gtíne-
lal Lee número 15 entre Estrampes 
y San .íullo Te'éf. 1-6446. 
49599—1C Nov. 
cRECIEN CASADO? 
Apresúrense en ver lo? tres precio-
sos* chalecltof. que est<-y terminando 
^n Ir} ir.cjor de la Avenida de Estrada 
Palma, Víhora. Condiciones: 2,000 pe-
sos contado y 2,'»G0 pesos a deber, si 
lo entreno en condiciones de hablcarlc 
en el acto. Citen hora rara enseñár-
selos al M-4722 c- M-6632. 
495G6—7 Nov. 
PARA FABRICAR 
Se vende la casa Salud 91. Es un 
magnífico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
49583—S Nov. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 
427 todos los dias de 8 y media a 
5p. m. 49474—13 Nov. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en Son José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta do: 
sala, saleta, tres habitaciones, saKm 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cof-lna. Renta $165. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, alto» 
Se puede dejar parte del precio en 
hipoteca. • 
49532—8 Nov., 
NEGOCIO DE OCASION EN LA ME-
jor calle esquina se vende una buena 
y bien surtida vidriera de tahacos y 
quincalla con buen contrato, poco de 
contado y fácil pago. Razón: Berua-
za 47, altes de la Bodega de 7 a 8 v 
de 12 a 2. Sr. Llzordo. 
49601—12 Nov. 
VENDO BODEGA EN $1500, SOLA, 
en esquina y no paga alquiler tiene 
una gran barriaxia este es un negocio 
de ocasión ya se le dirá por qué. In-
forman: S. Femández, Reina y Be-
lascoaln, Café Independencia. 
4yr04—7 Nov. 
VENDO PARA BODEGA. FN $2000, 
no pega alquiler. Venta diarla 50 pe-
sos este negocio se hará al primero 
que se presente por tener su dueño 
otro negocio. Informes Mente y An-
geles, café Nuevo Siglo, Tel. A-53;!5. 
Cayado. 
4Í603—7 Nov. 
BODEGA EN CALZADA $9.000 
Vendo, 6 años contrato, libre alquiler 
vende SlOt a prueba, muy cantinera 
tiene vivienda; su dueño interesado 
en negocios del campo ofrece esta 
oportunidad con la mitad al centrado. 
Verdĉ  otra en Marqués González, sola 
en esquina, 7 artes contrato $50 de 
alquiler con vivienda en $4.000, faci-
lidades de pago, son verdadere.s ne-
gocios. Fernández, café Independen-
cia, Belascoaln y Reina. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cta. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia d, esquina a Aguila. 
Pedidos a B. Enrique Gondrad 
44627.—1» Oct. 
R5UEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor' 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 v 45. 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIM-
plo y arreglo una máquina de coser 
para familia. Barnizarla y niquelarla 
convencionalmente. Paso a domicilio., 
Llame al A-4519. F. G. Santos 
49446.—13 Ñov. 
CASI REGALADO SE DAN DOS 
juegos de recibidor barnizados a mu-
ñeca, de caoba no se trata con mue-
blifitas, véalos en Lagunas 48, prlmgr 
piso alto. 
49521—6 Nov. 
"SINGERS" a 15 Y 20 PESOS 
Máquinas ••Slnger'' de lanzadera y de 
ovillo, a 13 y 20 pesos, a escoger; 
Idem de escribir; vlctrclas do gabl-
r.t-te y de me.sa; muebles speltos y en 
jiif^-os; relojes; prendas de todas cla-
mes, baratísimas, "El Vesubio*, Facto-
ría y Corrales, al ' fondo de "La Isla 
de Cuba''. 4957?—14 Nov. 
MUEBLES OFICINA 
A precios Inverosímiles. Burós, mesa 
archivos, cajltas hierro, perchas, y si-
llas, butacas, giratorias, etc. Visíte-
nos nue no perderá, su tiempo. Piñón 




Café-cantina y restairant, en osqul-
n:i de lo mejor di la Habana, espa-
cioso Real, ventajoso • contrato, re-
glo mobiliario, vendo cemo ganga en 
$9.000 magnífica eportunidad, para 
(-stablenerpe en neg&cln estable y pro-
ductivo, facllldaJcs de pago. Gonzá-
lez, café Independencia,. Belascoaln y 
Reina, Tel. A-9643. 
Bodega vndo en $1,0(̂ 0 el contado y 
$1000 a plazos, sola <m e-stiu'na, est'í 
muy surtida, paga, poco alquiler c<>n 
vivienda, tiene gran barrio, su dueño 
no la trabaja, es una verdadera ofer-
ta para el pie necesite comprar. Gon-
zález, café Indep-üiden-Ma, Belascoaín 
y Ileina. 4PE1!t—6 Nov. 
MAGNIFICO NEGOCIO EN 
VENTA DE OPORTUNIDAD 
Se traspasa con o slr existencias, el 
comercio de Locaría y JiiRueterfa de 
Monte y Estévez, situado a media 
cuadra del nuevo Tíercado, esquina, 
om 9 puertas y doble línea de tran-
vías buen contrato y peco alquiler. 
Informan en el misino. Tel. M-2274. 
49560—1? Kov. 
uiNERO E HIPOTECAS 
NECESITO $4.000 A L 10 0|0 
PERO SIN CORREDORES 
sobro una magnífica esquina en |o 
mejor do Jesós del Monte; mldi 15 
por 25. local para bodega y dos casi-
tas anexas, estoy casi terminándola 
Urge Dueftc, en Cuta *.•.-. altos. Te-
léf. M-4722. 49560-7 Nov.. 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo del 
automóvil moderno en muy corto 
tiempo y a precio módico. Clases 
separadas para señoritas. Prepara-
ción especial, para chauffeur. So-
bre cursos y títulos de chauffeurs 
infórmense en la Gran Escuela Au-
tomovilista "Kelly", San Lázaro, 
249, frente al Parque de Maceo. 
Para nrospectos manden 6 scl'os de 
a 2 centavos. Para manual del 
auto moderno. Pidan informes. 
49605—14 Nov. 
¡AHORRE TIEMPO. ESFUERZO 
Y DINERO! 
Estudiando en la Gran A.cademia 
Comercial 
"J. LOPEZ" 
de anrique 46, Tel. M-3322 que es 
en toda Cuba la que mas pronto y 
mejpr enseña la carrera de com?r-
cio completa: pero especialmente: 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, 
Gramática, Ortografía Práctica, 
Aritmética y Teneduría, siendo asi-
mismo la más nidica en sus cuotas 
y la única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. 49608—19 Nov. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
SE VENDE UN CHEVROLET EN 
buenas condiciones por embarcarse el 
duefto, se da muy barato y se descuenr 
ta la chapa. Informan: Carlos I I I , 
número 50, Garage. 
49448.-6 Nov. 
^ P A G I N A VEINTICUATRO D I A R I O DE LA MARINA 
A f l O X Q H 
C R O N I C A C A T O L I C A 
EL PURGATORIO ES INVENCION 
DE LOS CURAS POR INTERES 
SUYO 
(Conclusión) 
Pero no eg solamente una auda-
cia diabólica, es también una 
crueldad inaudita contra aquellas 
pobres almas. El que considere 
Por un momento que no sólo son 
almas de cristianos que han profe-
sado la misma fe que profesamos 
¡nosotros, que han muerto en gra-
cia de Dios y que esperamos tener-
los por compañeros en la gloria, si-
no que con ellos están nuestros pa-
'dres y nuestros hermanos, tal vez 
la de vuestro marido o de vuestra 
¡esposa, a quienes tanto quisisteis 
acá en la tierra, y que allí esperan 
y confian en nuestro socorro; el 
que considere, digo, todo esto, ¿có-
¡mo no siente erizársele el cabello 
al abandonarlos con el frivolo pre-
texto de que no hay purgatorio? Es 
necesario haber perdido la fe y el 
corazón para caer en. eete cieno. 
En estos últimos tiempos, muchos 
protestantes, guiados por su co-
razón, han admitido esta verdad 
para tener el consuelo de poder ro-
gar por sus parientes y amigos; 
y ¿sufriremos con paciencia que 
estos nuevos ministros del error 
nos arranquen este consuelo, a no-
sotros a quienes la fe nos lo ha 
enseñado? 
Pero no, replican ellos, son los 
curas los que os enseñan tantas 
tonterías, porque con el fuego del 
Purgatorio (son sus mismas pala-
bras) cuecen ellos sus pucheros. 
Si se les contestara conforme a es-
tá estupidez, se les podría decir 
que Dios hará cocer a esos sacrile-
gos en un fuego que no es cierta-
mente el del purgatorio. ¡Y este 
modo de hablar lo emplean los 
que se dicen enviados de Jesucris-
to! Pero dejando aparte todo esto, 
les pregunto a mi vez: ¿qué es lo 
que sacan los curas del Purgatorio? 
La Iglesia Católica enseña que 
las almag del purgatorio se pueden 
redimir con oraciones, con oir la 
Santa Misa, con el ayuno, con las 
limosnas, con penitencias o con 
cualquier otra, buea obra, ahora 
bien: ¿qué se meten los sacerdotes 
en el bolsillo conque vosotros 
oréis, oigáig Misa, ayunéis o déis 
limosna, con qué os mortifiquéis o 
hagáis buenas obras? ¿Qué ganan 
con ést^, decidme? ¿Si fuera cier-
dujo a los peregrinos. "Ful breve, 
bien, porque no me acordase del 
discurso, bien porque temiera in-
terpretar fielmente sus palabras. Y 
aun así el Padre Santo me corrigió 
algunas palabras, lo que prueba 
que sabe el castellano." 
Monseñor Pérez Serantes hace 
un acabadísimo elogio de la resis-
tencia física y mental del Santo Pa-
dre, el cual al trabajo ordinario 
que lleva consigo el gobierno de lá 
Iglesia, se une el extraordinario del 
Año Santo. Uiariamente tiene que 
pronunciar varios discursos a pe-
regrinos de diferentes nacionalida-
des. En una misma audiencia se 
extienden los peregrinos en 506 
habitaciones, agrupados por nacio-
nalidades. A todos habla diferente 
y conforme a las necesidades de 
cada uno. 
Cuando recibió la peregrinación 
cubana llevaba pronunciados tres 
mil discursos y recibidos como un 
millón de hijos de todas las par-
tes del mundo. Habla sobre esta 
corriente mundial hacia el Vatica-
no, glorificando su grandeza. 
Ningún Año Santo ha alcanzado 
las proporciones del presente en 
número y quizá en fe, porque si 
bien es cierto que las comunicacio-
nes son más fáciles, es así mismo 
cierto que la vida moderna es más 
complicada. No fueron únicamente 
los ricos, fueron pobres que tuvie-
ron que imponerse enormes sacri-
ficios para ir a Roma, de Austra-
lia, de la India, de la Argentina, 
de Africa, de As ia . . . No faltaron 
los que de Dinamarca, Suecia, Ale-
mania, fueron a pie. Y otros que 
llevan juntando desde hace 25 
años, como unas maestras ingle-
sas. • 
La nación que va a la cabeza en 
el número de peregrinaciones es 
Alemania, siguiéndole Norte Amé-
rica, E s p a ñ a . . . 
De Francia fueron muchos pere-
grinos, principalmente en la época 
de las Canoniza-clones. 
Habla luego de la Exposición 
Misionera, que es un portento de 
caridad y ciencia. Para poder exa-
minarla detenidamente es necesa-
rio n n espacio de 15 días. 
Da cuenta muŷ  minuciosa del 
pabellón de medicina. Todo es grá-
fico, todo práctico. 
Recibida la peregrinación cuba-
na, que fué muy edificante, elo-
giando a Monseñor Ruiz, llegó a 
Roma la hija del Honorable señor 
Presidente de la República, la dis-
tinguida señorita Elvira Machado, 
En el Espíritu Santo, a las ocho 
antes meridiano, Misa cantada de 
réquiem. 
A las siete de la noche, Rosario, 
novena de ánimas, lamentos, ser-
món y solemne responso. 
En San Francisco á las siete pa-
sado meridiano, solemne novenario 
de Animas. 
En San Nicolás, a las siete an-
tes meridiano, ejercicio del mes de 
las Animas. A las ocho antes meri-
diano, la uinción mensual del Per-
petuo Socorro. 
to que ellos hubieran inventado el 
purgatorio para obtener ganancias, V el doctor Miguel Mariano con su 
os enseñaran que para redimir las familia. 
almas empleárais tantos medios Arreglé la audiencia corf el San-
sin ninguna utilidad para ellos? to Padre, el cual los recibió en la 
(Concluirá). ¡habitación contigua a sus habita-
ciones particulares, o sea en lugar 
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Intención general aprobada y ben-
decida por Su Santidad: La salva-
ción de los agonizantes. 
(Continuación) 
En este crecido número de ago-
nizantes de todas condiciones, de 
todati creencias, de todas razas 
bien podemos distinguir varias ¿la-
ses de agonías. Agonías, de genti 
les, de herejes y cismático, de cris-
tianos indiferentes, de pecadons, 
de ibios y de fervorosos. Lis Sa-
gradas Escrituras llaman pésima a 
la muerte de los pecadores, y pre-
ciosa a la muerte de los justos. 
Así podemos llamar a la agonía de 
los pecadores, pésima, y a la ago-
nía de los santos o justos, preciosa 
en el acatamiento del Señor. La 
intención del mes de Noviembre 
pide por todos para que se salven. 
Pide por los católicos para que 
11 en su agonía mueran como deben, 
es decir, recibiendo los santos sa-
cramentos de confesión, viático y 
Extrema-Unción y todos los demás 
auxilios espirituales. Manda la 
Santa Iglesia en el canon 944 que 
se debe procurar con todo empeño 
y diligen^a que los enfermos reci-
ban la Extrema-Unción, mientras 
tengan pleno uso de sus facultades. 
Pide por los católicos fervorosos 
para que se aprovechen de tan pre-
ciosos momentos para purificarse 
más V para acrecentar sus méritos 
para el cielo. 
Pide por los que agonizan fuera 
del catolicismo para que Jesucris-
to les infunda gracias eficaces, a 
fin de arrepentirse de sus culpas y 
logren un acto de amor de Dios o 
una perfecta contricción. Pide por 
los que van a morir fuera del cris-
tianismo para que el Señor", rico 
en misericordia, les conceda tal 
luz en sus inteligencias, que pue-
dan detestar sus yerros y desear ar-
dientemente agradarle, amarle, 
obedecerle, a fin de que estos actos 
puedan suplir el bautismo de agua 
con el bautismo de deseo, conteni-
do en el deseo general de cumplir 
en todo la voluntad de Dios. 
A nadie exceptúa, porque la vo-
luntad divina de salvar a todos, y 
la redención a todos se extiende. 
¿Pero la necesidad de los agoni-
zantes es tan extrema como se di-
ce? Sin duda ninguna, sobre todo 
si se trata de cristianos o católicos 
que no practican. La Religión ca-
tólica es esencialmente práctica; 
tan necesario es el credo como el 
decálogo. Quien no cree se conde-
nará, dice el Supremo Juez. (S. 
Marcos cap. 16. v. 16). El Apóstol 
de las gentes en su carta a los fie-
eg de Corinto ( I . -6.) dice que no 
poseerán el reinado de los cielos, es 
decir, que se condenarán los impu-






El Ilustrísimo y Reverendísimo 
señor Obispo de Camagüey, doctor 
Enrique Pérez Serantes, atentamen-
te invitado por el Padre Jorge Ca-
marero, S. J., y el doctor Ramón 
G. Echevarría, Director y Presiden-
te General, respectivamente, de la 
Congregación de la Anunciata, pre-
sidió la junta mensual reglamen-
taria, celebró la Santa Misa y dis-
tribuyó la Sagrada Comunión a los 
congregantes. 
En la junta general después de 
saludarles, les hizo una amenísima 
relación de la estancia de la pere-
grinación cubana en Roma, fiján-
dose sobremanera en la audiencia 
del Santo Padre, cuyo discurso tra-
de preferencia, estuvo deferentísi-
mo con ellos, y les obsequió con la 
medalla-recordatorio "del Año San-
to, para señores Obispos. 
Después llegó un Comandante 
del Ejército cubano, cuyo nombre 
y apellidos no recuerdo en estos 
momentos. Así mismo' facilité su 
audiencia, presentándole, como los 
anteriores, al Santo Padre. 
Debo a este Comandante las gra-
cias por haber concurrido al muelle 
a saludarnos, a mi llegada a Cu-
ha. 
Exhorta a amar al Santo Padre, 
concluyendo con la siguiente peti-
ción: "Cuando cumplidos vuestros 
deberes y compromisos, con vues-
tra patria y familia, no sepáis a 
quién dejar una manda piadosa, 
hacedlo al Papa, sin condición, a 
su libre voluntad, que él la em-
pleará en la gran obra civilizadora 
que lleva a cabo la Iglesia Católica 
y que tan alto pregona la actual 
Exposición Misionera del Vatica-
no." 
Los congregantes pasaron al 
templo y Monseñor Serantes al al-
tar, celebrando el Santo Sacrificio 
de la Misa y distribuyó la Sagrada 
Comunión. 
Numeroso fué el concur^p de 
congregantes y fieles. 
El Padre Camarero, S. J., dirigió 
los fervorines de acción de gracias, 
y exhortó a los fieles a concurrir 
al templo al siguiente día, "Con-
memoración de los fieles difun-
to", a rogar por su eterno descan-
so. 
Después de la Misa y acción de 
gracias, fué cumplimentado el 
egregio Prelado por la Directiva y 
congregantes. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
El Apostolado de la Oración del 
templo parroquial del Santo Angel, 
celebró la Comunión mensual repa» 
radora. A las ocho antes meridia-
no: Misa de Comunión, la cual fué 
armonizada por el organista del 
templo. A la Misa siguió la imposi-
ción de Medallas. A las nueve: ex-
posición, 'Misa solemne, en la que 
ofició y predicó Monseñor Abascal, 
La parte musical fué interpre-
tada por el coro parroquial, bajo 
la dirección del señor Pedro J. 
Aranda. 
A las cinco: exposición, santo 
Rosario, meditación, plática, bendi-
ción y reserva. 
Ofició Monseñor Abascal. 
- La parte musical, a cavgo del se-
ñor Arturo Gómez. y 
Los cultos estuvieron muy concu-
rridos de cofrades y fieles. 
APOSTOLADO DE JjAf ORACION 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
Jueves 5: A las cuatro y media 
de la tarde, el piadoso ejercicio de 
la Hora Santa. 
Viernes 6: A las siete antes me-
ridiano. Comunión general. A las 
ocho, exposición. Misa cantada y 
pláticae, quedando el Santísimo de 
manifiesto hasta las cinco pasado 
meridiano, que tendrá lugar la re-
serva. 
Se suplica muy encarecidamente 
la asistencia a estos cultos, que se 
aplican por los agonizantes, para 
que el Corazón de Jesús les otor-
gue- una santa y buena muerte. 
PRIMER VIERNES 
El 6 del actual, como primer 
viernes de mes, es día de Comunión 
reparadora. 
Los diversos Apostolados de la 
Oración celebran Misa de Comu-
nión general con exposición del 
Santísimo, que se reserva una vez 
terminada la Misa. 
La Guardia' de Honor del Cora-
zón de Jesús celebra con gran es-
plendor los cultos mensuales: Mi-
sa de Comunión a las siete antes 
meridiano. Solemne a las ocho y 
media. A las once antes meridia-
no, exposición del Santísimo. A las 
cinco pasado meridiano, piadoso 
ejercicio al Corazón de Jesús. 
En la Merced y Parroquial del 
Carmen .hay Misas cantadas con ex-
posición del Santísimo. 
En el Pilar, el jueves a las sie-
te y media de la noche. Hora San-
ta. El viernes, la Comunión repa-
radora. • 
MONSEÑOR MANUEL RUIZ, AR 
ZOBISPO DE LA HABANA 
Con el más profundo respeto sa-
ludamos a nuestro Excelentísimo y 
Reverendísimo señor Arzobispo, 
Monseñor Manuel Ruiz y Rodrí-
guez, a su regreso de España y Ro-
ma. 
Le deseamos con Nuestra Santa 
Madre la Iglesia, que el Señor le 
bendiga y le guarde, y no le entre-
gue en las manos de sus enemi-
gos. 
FELICIDADES 
Celebra hoy sus días el M. R. 
P. Carlos María Monteverde, ex 
Vicario Provincial de los Carmeli-
tas. 
En su honor habrá Misa de Co-
munión en el templo parroquial del 
Carmen-
Deseamos al estimado Carmelita 
un feliz día de su Santo. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS 
Tuvo lugar en el templo parro-
quial de San Nicolás, ei 1 del ac-
tual, la función mensual en honor 
a San Rafael. 
A las siete: Misa de Comunión 
general.- Ofició el Padre Lbbato. 
Fué armonizado el banquete eu-
carístico. 
A las ocho y media ofició di-
Preste el Padre Agustín Piteira, 
asistido de los Padres Cristóbal 
Pastor Alvaro y Magín Ribalta. 
Los celebrados cantantes Martí-
nez. Zaldo y Vega, interpretaron la 
parte musical. 
Pronunció el panegírico, el Pá-
rroco, Padre Lobato. 
Presidió la Camarera señorita 
Rafaela López. 
Los cultos en honor y gloria de 
San Rafael Arcángel se vieron muy 
concurridos. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
En el templo del Corazón de Je-
sús, a las ocho antes meridiano, 
rezo del novenario de Animas, Co-
munión general. Misa y responso 
cantado. 
LICENCIADO CARLOS GARCIA 
SANCHEZ 
Un recuerdo piadoso para el fer-
voroso Licenciado Carlos García 
Sánchez, quien llora la reciente 
muerte de su querido hijo mayor. 
Una oración por el eterno des-
canso del finado. Y otro de resig-
nación para el amante padre. 
DON CARLOS AYUSO 
Son hoy los días del adorador 
nocturno Carlos Ayuso. Hombre 
sencillo y fervorosísimo en el amor 
a Jesús Sacramentado. Como ado-
rador nocturno es el primero y 
más fiel cumplidor en el servicio 
de nuestro Capitán Jesús. 
Porque siempre siga dando ejem-
plo de soldado distinguido en el 
servicio eucarístico. son nuestras 
oraciones en este día. 
Nos ruega don Carlos hagamos 
saber que hoy, como día de su 
Santo Patrón, tiend el honor de 
Invitar a los adoradores nocturnos 
a concurrir a la Vigilia de Pro-
paganda a San Antonio de los Ba-
ños, que se efectuará en la noche 
del siete al ocho del actual. 
Buen convite: Aquí los pobres se 
hacen ricos; los ciegos ven escla-
recidos los ojos de su corazón; los 
débiles reciben compasión y alien-
to; remedio para todas las enfer-
medades, porque la Eucaristía tie-
ne bálsamo para todos los dolo-
reá. 
Sin embargo, aunque concurran 
todos los adoradores, la sala del 
festín no está llena todavía; hay 
lugar en la sagrada mesa y hos-
tias consagradas en el copón y por 
eso don Carlos Invita a todos a esa 
gran Vigilia. -
Y perdone don Carlos si no he-
mos sabido interpretar bien su in-
vitación. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 DE NOVIEMBRE 
Este mes oŝ A cons^nrarto a la<« 
Animas dil Purpatcrio. 
El Circular M U en la9 Repara.lo-
rna. • 
Santos Carlos Bcrromeo, arzohippo, 
y Amando, renfesores. C!nro y Nl-
oancro, mártires; santa" Modesta, vir-
gen. 
San Amando, obispo, confesor. Na-
ci6 en le ciudad de Bodes, en Fran-
cia; fué educado de-sde «MI infancia en 
•as letras y en la piedad. Su humil-
dad, su arnor a la oraciOn y la aus-
teridad de su vida le merooleron el 
aprecio d(? sus conciudadanos y el ôc 
rlovaco al sacerdocio. JCo es posible 
referir el Incremento quo tomaron 
rus virtudes con el nuevo estado. In-
flamado en ojio por la elcrla do 
Dios, y deseoso de aumentar el nü-
tttéto de los adoradorrs del verdadero 
Dios, emprendió sus trabajos apostí-
lleos y convirtió a «rran nCmero á¡ 
Infirles en fuerza d« sus discurro-» 
y milagros. Por sus grandes virtu-
des fué elevado a la cátedra episco-
pal de su patria. 
Con la consagración se inflamó más 
«:n celo por la salvadi'.n de l.is almas 
y se entregó con m-.\s fervor a los 
fjerclclos de la penltrn:la. Por úl-
timo, descansó en el Sefior a fines 
del siglo V, y sa cuerpo fué enterra-
do en la misma ciudad de Kodes. 
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PROFESIONALES 
EL CENTENARIO DEL ALFABE-
TO BRAILLE 
El pequeño mundo de los ciegos 
festeja en el presente año él cente-
nario de la maravillosa invención 
del alfabeto de puntos en relieve, 
invención debida al inmortal ciego 
francés, Luis Brallle, cuando sólo 
contaba 16 años de edad y siendo 
alumno del Instituto Nacional de 
jóvenes ciegos, de París, la ' única 
institución que para no videntes 
existía en 1825 en Francia. 
Nació Luis Brallle en la pequeña 
aldea de Coupray, cerca de París, 
el 4 de enero de 1809, .perdiendo la 
vista a los tres años de edad a con-
secuencia de. un accidente. Después 
de probar inútilmente los recursos 
de la ciencia, perdida toda esperan-
za de recobrar la vista, ingresó en 
el Instituto Nacional de «iegos en 
1819, distinguiéndose muy pronto 
por su preclara inteligencia y su 
afable trato con sus compañeros. 
Fué nombrado profesor del Institu-
to en 1828, cargo que desempeñó 
hasta su muerte, ocurrida en enero 
de 1852. 
Cuando Braille ingresó en el Ins-
tituto de jóvenes ciegos, estaba en 
uso en dicho centro de enseñanza el 
sistem . de escritura en relieve que 
había Ideado Valentín Haüy, el Ilus-
tre b'jenHcchor y fuñcTador de la en-
señanza de los ciegos, cuya escritu-
ra consistía, al igual que casi todos 
los sistemas ideados antes y después 
de Braille, en trazar en papel recio 
caracteres romanos en relieve, de 
gran tamaño, para ser fácilmente 
percibidos por el tacto. Esta escri-
tura era muy difícil de ejecutar, 
muy lenta y bastante imperfecta. 
Todas las , tentativas realizadas 
desde muy antiguo para dotar a los 
ciegos de una escritura en relieve, 
tenían por base el alfabeto romano, 
unas veces mayúsculo y otras mi-
núsculo. Los dos alfabetos presenta-
ban los mismos graves inconvenien-
tes: el mayúsculo, por demasiado 
grande, y el minúsculo, ipor excesi-
vamente pequeño. En efecto. Si so 
trataba del alfabeto mayúsculo, las 
letras ocupaban mucho espacio, y 
el ciego empleaba demasiado tiem-
po en recorrer los contornos de 
aquéllas, por -cuya razón, la escri-
tura y lectura de dichas letras era 
lenta y penosa, además del exagera-
do volumen que alcanzaban los l i -
bros. Si era el alfabeto minúsculo, 
se presentaban tan confusas las le-
tras .para el dedo del ciego, que re-
sultaban poco menos que indesci-
frables, pudiendo afirmarse, que los 
ciegos no leían ni escribían antes 
de inventar Braille su admirable al-
fabeto, y los pocos libros que exis-
tían impresos en caracteres vulga-
res, mayúsculos o minúsculos, ser-
vían más para llamar la atención 
de los visitantes de las diez o doce 
escuelas de ciegos que diseminados 
por el mundo, existían en 1825 que 
para la instrucción de los no viden-
tes. 
Y no es de extrañar, que todos los 
sistemas de escritura en relieve, ba-
sados en los caracteres romanos, 
diesen resultados tan poco satisfac-
torios, puesto que los que acome-
tían la noble empresa de dar a los 
ciegos una escritura perceptible al 
tacto, partían de un principio erró-
neo, do un error psicológico, po-
dríamos decir, al querer aplicar al 
tacto lo que había sido ideado por 
y para la vista. El alfabeto vulgar 
no es más que una convención idea-
da por y para los visitantes, y. el 
trazo, que la vista percibe con faci-
lidad, sólo puede apreciar el tacto 
mediante un gran esfuerzo, y aún 
de un modo imperfecto, dadas las 
reducidas dimensiones que han de 
tener los caracteres de relieve para 
que éstos sean aceptables. Era pre-
ciso, pues, idear una convención ñor 
y para el tacto, y ósta, no podía ser 
Imaginada sino por los que viven 
sin luz, por los que carecen del más 
hermoso de los sentidos. 
Braille, pues que no veía la luz 
del sol, que no tenía noción del co-
lor ni del espacio visual, ideó la 
convención necesaria al tacto, esto 
es, la convención ideada por y para 
el tacto, por y para los ciegos. 
En el mismo año en que Braille 
ingresó en el ya mencionado Insti-
tuto de ciegos (1819) un oficial de 
artillería llamado Carlos Barbie^, 
inventó un nuevo procedimiento pa-
ra escribir los ciegos, denominándo-
lo "escritura nocturna", dedicada a 
los no videntes, y a las personas qa^ 
llegan a la edad adulta sin haber 
aprendido a escribir. Esta escritura, 
que también se la llamó "sonográ-
fica", consistía en 12 puntos, lo?? 
cuales combinándolos, daban 36 sig-
nos fonéticos, los suficientes según 
creía Barbier, para representar to-
dos los sonidos de la lengua fran-
cesa. La "escritura nocturna" tenia, 
entre otros, dos graves inconvenien-
tes. El primero era, el excesivo nú-
mero de puntos de que constaba, 
pues el dedo del ciego no podía tac-
tar simultáneamente los 12 puntes 
y, el segundo, era aún más grave, 
porque dotar a los ciegos de una 
escritura fonética, equivalía a ais-
larlos del resto de los demás hom-
bres. 
Braille aprendió también este sis-
tema de escritura, pero con su clara 
inteligencia, vió pronto cuán insu-
perables eran las dificultades que 
presentaba el sistema de Barbier. 
Es entonces cuando Braille concibe 
la Idea de su alfabeto. Reduce los 
12 puntos de Barbier a 6, dos en 
ancho y tres en alto, y este signo 
generador, que afecta la figura do 
un rectángulo, es el fundamento de 
todo su admirable sistema. Combi-
nando los seis puntos del signo ge-
nerador, se obtienen las letras, del 
alfabeto, signos de puntuación, gua-
rismos, signos matemáticos y los 
musicogrúficos, y aún quedan signos 
para la escritura estenográfica. 
Al principio, el alfabeto de pun-
tos, tuvo muchos adversarios, espe-
cialmente videntes, y algunos ciegos 
viejos de la institución en que ha-
bían visto la luz, pero, muy pronto, 
debido a su admirable sencillez, se 
impuso, y en pocos años, saltó las 
fronteras, los mares y continentes y 
llegando a todos los países del mun-
do, siendo hoy día conocido en todas 
las instituciones de ciegos. 
Luego ene Braille hubo ideado eu 
sistema de escritura de puntos, pen-
sóse -m adaptarle a la imprenta, lo-
grándose poco tiempo después me-
diante la aplicación de la estereoti-
pia en hojas de zinc. En 1877, otro 
ciego, Baller, alumno de Brallle, 
descubre el medio de imprimir on 
interpunto, esto es, por ambas ca-
ras del papel, como en los libros dé 
los videntes. Esta mejora fué de una 
gran importancia para los ciegos, 
puesto que sus libros quedaron re-
ducidos a lo mitad de sú volumen 
"e hizo posible pensar en la publica-
ción de los periódicos y revistas, 
apareciendo la primera de estas pu-
blicaciones en Italia en 1878, con 
el nombre de " I I mentore del ciechi" 
el cual sigue todavía publicándose. 
Casi al mismo tiempo de la apari-
ción del primer periódico para cie-
gos, fúndase la primera biblioteca 
en Lóndres, y año tras año, van apa-
reciendo nuevas publicaciones, se 
organizan nuevas bibliotecas y, en 
la actualidad, son innumerables las 
que, existen en todos los países, 
siendo una de las mayores la Biblio-
teca Braille, de París, que cuenta 
actualmente con ms de 60,000 vo-
lúmenes, transcritos e impresos en 
el alfabeto de puntos. 
Los estrechos límites de un artícu-
lo nos obligan a pasar por alto mu-
chos detalles referentes a la materia, 
objeto de este trabajillo, pero antes 
de terminar, queremos que los lec-
tores tengan una Idea del alto gra-
do de difusión de la cultura entre 
los ciegos, poniendo a su considera-
ción el número de periódicos y revis-
tas que se publican en el mundo pa-
ra los no videntes. 
Solamente en los Estados Unidos 
so publican 20; en Inglaterra y sus 
Colonias, 14. Total, en lengua In-
glesa, 34; en alemán, 19; en fran-
cés, 10; en sueco, 3; en italiano, 2: 
on noruego, 2; en danés, 2; en ho-
landés, 2; en español, 2; en finlan-
dés, 1; y en ruso, 1. Y como caso 
curioso, diremos que el sistema 
Braille no llagó al Japón, hasta el 
año 1890; pero ha progresado tan-
to en el país del sot naciente, que 
cuentan los ciegos nipones con "25 
publicaciones"' políticas, literarias, 
profesionales, etc. 
Com se ve por lo que dejamos di-
cho, ese pequeño y desconocido 
mundo que forman los ciegos con 
sus escuelas y asociaciones especia-
les, con sus bibliotecas y periódicos, 
tienen sobrados motivos para estar 
de fiesta y celebrar con júbilo, el 
centenario de la maravillosa inven-
ción del alfabeto de puntos por el 
inmortal Braille, que tanto trabajó 
por sus hermanos de infortunio, y 
cuya gloria será imperecedera mien-
tras existan sobre la tierra seres en-
vueltos en las sombras de una noche 
sin fin. 
José Ezqnerra, 
Profesor de trabajos manuales de la 
Escuela Municipal de Ciegos de 
Barcelona. 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN FORD CON CHAPA 
nueva, en muy buen estado, se da ba-
rato, urge la venta por embarcar. In-
forman: Omoa 4, Garage. 
49484.—3 Noy. 
Se vende un Dodge Brothers 
del 22 con 5 ruedas de alambre, go-
mas nuevas, motor a toda prueba, se 
da en 260 pesos y con facilidades de 
pago. Industria y Bernal, bodega. 
49486.-6 Nov. 
Nueva Y o r k en v í s p e r a s de 
e leg i r s u nuevo a lca lde 
NBW YORK, noviembre 2.— 
(Associated Press).—La campaña 
municipal más poco interesante 
que la ciudad registra, quizás dea-
de 1665, terminó tsta noche de 
modo incoloro, mientras los prin-
cipales candidatos a la alcaldía, el 
demócrata James Walter y ol re-
publicano Frank D. Waterman, se 
dirigían al electorado por la vía 
inalámbrica, solicitando sus votos. 
El tradicional Tammany Hall, 
que durante tanto tiempo tuvo en 
un puño a la ciudad, pronostica un 
verdadero ciclón democrático en 
los cinco barrios, con mayoría de 
200 a M50 mil en favor del sena-
dor. Los republicauos, que desde 
1902 no logran sacar triunfante a 
un solo alcalde, sostienen que Mr. 
Waterman ganará por cien mil vo-
tos de mayoría. 
SE VENDE BARATO UN CAMION 
2 l!2 on buen estado, una cala caud?.-
les de una vara cuadrada Mcller, una 
im'Kjulna do sumar Burrcughs suma 
hasta cien mil, una mesa escritorio 
caoba, todo barato, Cuba 140. Telé-
fono A-6058. 
49592—19 Nov. 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecánica 
y pintura. Precio sin competencia, 
parte al contado, resto en plazos. 
Tenemos anillos pistón Delage y Re-
nault, San Lazbro 297., 
4*101—7 Nov. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12, Tel. M-1472 
Dr. ELIO R O S a L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcio», Asuntos hipote-
carlos rapidez an el despacho de laa 
escrituran con su legalización. Neptu-




Arquitecto Echezarreta. Campanario, 
222. 49390.—6 Nov. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
DE OPORTUNIDAD 
Se vende una orquesta piano que toca 
6 instrumentos, lo más perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 




C A R T O N 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PLATOS DE CARTON. VASOS DE 
PAPEL. PAPEL EN ROLLOS. CARTON 
CORRUGADO. CORDEL. CINTA Y 
PAPEL ENGOMADO. 
AMISTAD 71. x TEL. A.79a2. 
clOOlT 10d-3 
SE VENDE MAGNIFICA BICICLETA 
costó 120 pesos, está, flamante, no se 
repara precio. Corrales 53, bajos. 
4S574—9 Nov. 
PERDIDAS 
Se extravió un llavero con varia» 
llaves en un ford tomado en Egido, 
la persona que lo entregue en Agua-
cate número 12 bajos, se le grati-
ficará, avisar al Tel. A-3828. 
49415—7 Nov. 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "Roma**, 
Avenida del Brasil, entri 
Zuiueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
rante el año de 1926. 
C U I D A L A 
C I R C U L A C I O N 
D E T U A M U M C M 
Cerciórate de que ta anuncie T I 
t fiodas partes. Alcanzarla el mejor 
resultado anunciándote en d peri6> 
dice de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa d« 
familia de mediana posición, ni esta» 
blecimiento de algún crédito, ai ría» 
con alguno en la ciudad o ca el ia> 
tenor de la República en donde nc 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cnba. Esto es bien fácil <• 
comprobar. 
DIARIO DE LÁ ISARÍNa, l e í d o p o r t o d o s . 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAflACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, p l o r -
ólos. Rapidez en el despacho de Jai 
escrituras, entregando con su legau-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documtntos en Inglés. Oticl-
ñas: Aguier. 66, altos, teléfono M-
f;679. C 100C I n d l O f 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. T«léfono A-ii701. 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUIMTA r>» 
DEPENDIENTES B 
Consultas: lunes, miércoles y vlep.. 
de 2 a 4, en «u domicl'.io. D 2 ? 
21 y 23, teléfono F-4438. ' ntr« 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA. 
A-8102. Domicillí,: Calle I número 
tntre 9 y 11, Vedado. Teléfono F X " -
C B430 Ind U 
DR. R A M I R O CARBONELL 
Especialista en enfermedades (U 
líos. Medicina en general Consiih, 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono i* 
133C. Domicilio: Calzada de la VfK 
ra 686. Teléfono 1-2974. Vll)u-
G 8014 Ind 10 d. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Hiédico de la Casa de BencficenoiD 
Maternidad. EapMJlalista en las en* y 
medad«a de los niños. Médicas y On " 
rúrglcas. ComsultaB da 12 a 2. G -UT 
mero 116, entre Línca y 13. Vedvî  
Teléfono F-4233. VeWao. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones es 
tómago e Intestinos. Consultas los'dta» 
laborables, do 12 a 2. Horas esn? 
cíales, previo aviso. Salud 34 t»!» 
fono A-5418. lwe' 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la, orina, 
venéreo, hldrocele, sífilis, su tratal 
miento por Inyecciones sin dolor j». 
sús María 33, de 1 a 4. Teléfono Á 
1766. 47298.-21 Nov. 
DOCJOR GUTIERREZ LEE 
Avisa a su clientela que recibe 6r< 
denes y ccnsultag de 3 a 5, menos los 
Domingos. Tel. A-3684 y i*-1070. oi?.3 
vaslo. 16S. 44918.—2 Noy/ 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-&313. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-5024 o 1-3603. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gfimez f22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5CS8 Ind 27 my 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, So. piso. Telé-
fono A-2194. Dtf 9 a'12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar, 83, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057, 
K.«tudlí> privado. Sen Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO . 
Cuba 19. Teléfono A-24S4 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miombro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M. AM. Soc. C. E. 
M. S. C. Xj Bxpertc en industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoain 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. F. R. T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-36B7. 49405.—4 Feb. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras. Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núftez. Teléfono F-3057. Do-
micilio 16, entr« J y K. Vedado. Te-
léfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
J y lio. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X. Teléfono 
F-1184. 49400.—4 En. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, tiene buenas referencias. 
Teléfono A-8958. Vives, 140, criada de 
mano. 49242.—5 Nov. 
INSTITUTO DEL DR. P I T A 
San Lázaro 45 
Ccntando con instalación de Baños, 
Rayos X, y Electrlcldsd Médica, eto. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas. Horas do 
2 «l 4 p. m. 
O 98 OS Ind 30 oe 
D E B I L I D A D SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial, 
alt-js, de 2 a 4. Carlos I I I . 209, 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación do la aretrltls por los ra-
yo» Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eflcas de la Impotencia. Consultas do 
1 a 4. Campanario ?8. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 Jn 
C 9083 Ind oc. 
Dra. M A R I A GOVIN DE PEREZ 
Dra. M A R I A PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Pacultaa de la Habana, Escuo-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Señoras, niños, partes, cirugía, 
cltctroterapla, dlatormia. massje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
Dr. A N I B A L HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de K Liga. Niños y enfermedad-s 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574 
48710—20 nov. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Moiue, 
1-1640. Medicina interna. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de ] 
a 4 p. m. Medicina interna especial, 
mentó del corazón y de los pulmonej, 
Partos y enfermedades de niño». Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela d» 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mlpjo] 
117-A. teléfono A-0S57. 
P 15 d. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado bus consultas gratis dt 
Monta 40 a Mont© 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades do señoras, partos, venéreo 
yslfllis, pjlmoncs, corazón y rinones, 
en todos sus períodos. Inyecciones in-
travenosas. Ner salvarsán, etc. Consul-
tas pagas, de 3 a 5 p. m. y gratis 
de 8 a 11 y ni<Hiia a. m. en Monu 
74, altos, entre Indio y San Nicolás. 
Para avisos: teléfono U-22Ó6. 
33223 31 oc. 
DR. JOSE VARELA ZEQUE1R4 
Catedrático de Anatomía de la Ei-
cuela d-a Medicina. Director 7 Ciru-
jano do la Casa de Salud del Cutio 
Gallego. Ha trasladado su ge-binete» 
Gervasio, 126, altos, entre San Sv 
fael y San José. Consultas de 2 a *• 
Teléfono A-441\ 
DR. NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seto-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenidi 
de Simón Bolívar (Reina) 38, bajel 
Teléfono M-7811. Domicilio: AvenidJ 
de Simón Bolívar (Reina 88, alta 
Teléfono M-9323. 46n0.—10 Nv. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium. Radioterapia pro* 
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
»3702.—31 Oct. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 » 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes cíe 1 a 3. 
DR. MANUEL GAQGARCIA 
Médico Cirujeno y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en el Hospittii 
Calixto García. Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedadíí 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Geni-
tal. Especialmente enfermedades ner-
viosas v mentales, iistómago e Intes-
tinos. Consultas y reccneclmientos 
de 3 a 5, diarias en San Láy-aro, if-i 
altos, esquina a San Fiaucitsco, tele-
f( no U-1391. 
Dr. J. A . TABOADELA 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad enfermedades d* 
las vías digestivas: estómago m** 
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, eni»' 
quecimiento, diabetes, gota, artrlu'' 
mo. Consultas de 2 a 4, de lupes ' 
viernes Inclusive. Ha trasladado »u 
gabinete a CALLE 23, NUMERO 3í"' 
ALTOS, ENTRE PASEO Y 2, VEV* 
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 N f ^ 
DR. LAGE 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad 
clones del pecho, agudas y ct0XÍtt' 
Casos incipiente» y avanzados af d(, 
borculosls pulmonar. Ba tra»"^-^ 
su domicilio y consulta» a ESCOD»*» 
bajos. Teléfono M-1660. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, , 
mas, úlceras v demás enfermeaa^ _ y demás D,"~"','»rru 
Tatuajes manchas arrugas, uex* ^ 
etc. Son quitadas rápidamente, 




Catedrático d« Anatomía T o p o ^ 
ca de la Facultad á.« din̂ au Ci£ 
jano de la Oulnta Covadonga-
gía general. Consultas 1». ^ 
He N número 26, enír» 1̂  * lie ÍN numero *w. 
dado, teléfono F-221». 





ANALISIS DE ORINA 
aboratorio 
'  Ricardo -
.3Í144. C96 
DR. S. PICAZA 
Tratamiento ror los ^oáos ^ ^ 
dernos de las «nfermedade» Siifi 
mago, intestino» e «'f*?.0 de ^Xi-
DR. 
Medicina genoraL B«peclall*A ««J* 
mago. Debilidad sexual. AUcff¿t 
de señoras, de la sangre y .v,e°er̂ pL •iedad' 
De 3 a 4 y a horas espec.ales- i ¿ • 
léfono A-8751. Monte 126. «M«r»0' 
por Angeles. 
a los Rayos X y ana»»'- - ™<;(, creclores gastro-lntestlnaie» • Teiéfop 
de 2 a 4. San ^ ^ ^ . V Z - X l F-4918. 46660j^>^^ 
Dr. José A . Fresno y fj; 
Catedrático de operaciones * ¡un 
cuitad de Medicina. C o n ^ 5 P»-.;. 
\ miércoles y viernes, de nC, f'1 
l esquina a 19. Vdado. telélon 
• 2en 
ANO X C I I I D I A R I O DE \ A MARINA.—NOVIEMBRE 4 DE 1925. 
PAGINA VEINTICINCO 
PROFESIONALES 
T)r í A Hernández Ibáñez 
tes"" s . v f i s s r . ^ f ^ 
r-f.sti.scopía y ,t-ali, ' . •J74 Teléfono 
j r j r ^ ^ ^ o X T O L E ' O OSES 
U T R G A K T A . N Á B J Í S Y O Í D O S 
¿lentes- j fS Leallud. 12. te-
R O S A / 
íog y "^l^jas s ú c u l a s iniemas y 
festón, *¿^Diticrotte«) y mentStó .̂somnlo/í. pipila 
^ Í S f f i S S y ¿el embarazo (vo-
la meiistru-y-1' Uorduia molesta, 
^ t ü ^ d aQ^^a exagerada 
fcl)««W*?l " t j Su desarrolle lutelco-
<lDtim nsico (^"dos no Bordo»)! aira-
ii'^l y ítnauítlco«. incompleioa. idlo-
«auos, «*«"Íf'W!2 Bus vanas íormas. 
tas. etc. J:,ü'' ".pjues epilépcicoa. véi-
tigüs l ^ e ' " robeldes. lieumatls-
meüttnfaüAes Asmo. Neírltls, Vi*»*?-
nW- ^ ürls KnterocolUis. Traiamien-
ia> toiitíí.. ^ caKicie. Lagunas 4b 
10 especia, de cu ^ ^ ^ ^ ^ 5 
âjos. Mfluina « 1jfüa Qominfeos. da 4 
11 iPTetóíono A-b^a. ^as 0013»ltas 
a.5-círSpondenoia tí-l interioi. .« 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CUÍUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Aleccionos venéreas, vías urinarias y 
enff 1 medados de stftoras. Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 9 p. ta. Obra-
{?ta 4J. altos, teléfeno A-43C4. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes / 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112. 
bajos. Zanja. Teléfono U-1760. 
46085.—10 Nov. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M I : D I C O C I R U J A N O 
Do las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
eloi ai. Enfernit-dades de - la sangro, 
pt:cho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
aUi clones genitales de la mujer 
C< nsultas diarias de l a 3. Uratis loa 
martes y viernes. Léaltad i*3. Teló-
fon© A-Ü226. Habana. 
45332—10 nov. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prcstatUls, 
impctoncla, esterilidad. Curacicnes ga-
lantidas en pocos días, .sistema nuo-
vo alemán. Dr. Jorge W'lnkelmami, 
especialista «lemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97. a todas horas 
d(.i dfa. 83159 1 nv 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono 'A-OSSl. Tratamientos por 
especialistas en cada «nfermedad. Me-
die i ua y Cirugía da urgencia y total. 
Consultan de 1 a 5 de la tardo 
7 a & de la noche. 
y do 
LOS POBRES. GRATIS 
Knfermedades del estómago. Intesti-
nos, bUrado. páncreas, corizún. rlñún 
y pulmones, enfermedades de señoraa 
y niños, de la piel sangr̂  y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cluilento. afecciones nerviosas y men-
tales, enfermeaadea de lo» ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Coiibultas ex-
ttas |5. Ueconocimlentos $2̂ .00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Viatamiea. 
to noderno de la sifllls, blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nueva» Inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, ñlceraa y 
almorraras. Inyecciones intrurauscu-
lures y las venas (NeosaWursán), Ka-
jos X. ultravioletas, masajes, co-
rrienteit eléctrica, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de crina (cora, 
plbto |2). (conteo y reacción de VVa-
sermann). esputos, heces fecales y 
llquiao céfaio-raquldeo. Curaciones, 
pago» semanales, (a plbsos). 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de NOVIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
- ^ T E D O A R D O B O R R E L L 
«•-««•or del Hospital de San Dá-
^ ' S n o s t i c o l-recoz. üe la DE-
Sfí: intermedies de la SANGRÊ  
I de ia República números 41 y 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
íermedados del sistema nervioso, slíi-
lls, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, ei>tre Dolidas y 
Buenaventura. Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avises en Jesús del 
Monte 5(32, esquina a VitUa Alcgri?. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
t3V,e'TeTéf¿ño"A-ü323. 46984.—19 Nov. 
— ¡ T j . M . VERDUGO 
FSTCMAGO E Us'TEStlNOS 
irado Üü. bajos. c • ^ 6 d 
13 d. 
5tiooy 
O r í ' í e s t o k . DE AKAÜUN 
Director de la Clínica Aragf.n 
irofesor auxiliar de la facultad do 
tleui.ina, Cirugía Abdominal, trata-
Sento médico y quirúrgico de ia^ 
alecciones gemíales de la mujer. Ci-
?Í -ía «aítro intestinal y de las vías 
ímlresf Clicina de consultas, Mau-
rique 2 ^itick. Cairc-ra Ju.stiz. lele-
unos: A-C.12L e 1-2031. 
C 0422 lo d 3 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tru-
bíijos diarlos. ' Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 0 de la noche. Mer-
ced 90. teléfeno A-0.S61. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
VUs urinarias. Especialmente bleno-
rta&la, visión directa de la vejiga y 
k uretra. Ccnsultas de 10 a la y de 
| a 5. Progreso,. 14, entre aguacate 
y Compostcia. Teléfono }? '¿Ui y A-
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especlall-
uad en la curación radical de las He-
morroides, sin operación. Consultas 
ce 1 a 3 p. m. diarias. Correa os-
yulna a ân Indalecia. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
KHptcialidad en vías urinarias. Tra-
umieuto especial para la blenorragia 
i.npotencia y reumatismo. Electrlci-
aart Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón, consultas de 1 a 5. 
'i'deiono A-3341. 
C 1533 Ir.d 15 my 
DR, PEDRO MON I ALVO 
lñ\fimát«í Intestir.os y pulmones. 
Coî ultas de 2 ». 4. Lunes, Miércoles 
Viernes en Concordia 11¿. Martes, 
"Jueves y Ŝ bfdo en callo 4 No. 28 
eniro 13 y ^ ^ . Vedado. Teléfonos: 
1-117» y A-4024. 
*4C0tí—5 dic. 
CORPORACION CLINICA 
[eniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Procedimienio especial en la curación 
de las ALMORRANAS. Sin dolor ai 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos Tra-
itaralento de la DEBILIDAD SEXUAL 
32 IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. 
Mas uricarias, corazón y mentales 
¿stómago pulmones y del rlñón, (hi-
lado). Afeccione» generales. Médicos 
respecialistas para los tratamientos, 
oiagnósticos y curaciones. Cirugía y 
íieuicina ^n general. (PARTOS), etc 
tommltas de l a o p. ra. y de 7 a li 
ue la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
m S T Í n S ^ y ecze-
Tatú-.iia " >'aemíB cnlermtdades. 
etc mainch.as arrugas, berrugas 
"na n̂r,̂ <Ua<iaf? 'Ar'aamtnte. Re-
c'mpleta a y rt'IiedQd Profesional 
Ind. 22 gp 
CORPORACION-CLINICA • 
lemente Rey, 78. Tel. A-7913. 
m^tos ed?ae^Í^as para 108 trata-
<Oi2 LOSOjOsf (s,eñora3 y niños, 
pidos T u w i ) • Gareanta. nariz y 
f™. sanSf v nî 18' x a3ma' ^"taatis-
Venas intrarí,,^8 • Eyecciones a las 
Sia y sIfiH?U:̂ ulares etc- Blenorra-
^ctrlcog 'p;*0"*611168 y massages 
GRATIS LOS POBRES 
honsultas de i a Í Especíalo» Kí-.r?1- > T a 9 (no-tParaios Í5 l08 «fOO. Empleo de 
r̂acclonea x?̂  t & n ^ (dentistas). 
Íclale8 garLtw.H11"08 Abajos arti-
\Plwrea fcat"t)zadü8- Tratamiento de 
. .Neosalvarsa: • 
rras ĉzenj " ' diabéticos. Ul-
í"- Tatuaigo8 ^ ^MnAa enfermeda-
\T cuitadas 'r-infH11011118' arrUBas etc., 
[ l e r ^ S ^ i e í ^ í 1 1 1 ^ ^ y *>' ^e , 
l^adronaV^R^N^oa Parteros, y fe/rofes^rva^garantla y se-
leta. m i . 22 Sp. 
«MicPn?-^ACIQ CALVO 
EfeSta tra^J;. Colom recto espe fem 0IDEB st^ 0 Ue LA« HE 









^ ^ N ü E i ^ i Ñ c i r 
^ n a e n B ^ ^ ?,rnVde ra8eeennefrai- Tratamiento 
Teléíon^ A-Jaa* a *• lnduB 
"DRA _ 45066.—8 Nov. 
^ CARMEN RAMIREZ 
„ SUREDA 
fe8 y ¿ a í r ^ 
H? esPecü¡«ñ Consultas de rancia 6o ^ Previo aviso. Telétono 44415— n -
hDR- J. B. RUIZ 
des <\.j 
2 a 4. 
Perae-
M-3010 Nov. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
lunda. ;il «ctricidad médica, lloras: de 
1 a 4 p. m Teléloiu A-5049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P 50 d 14 sp. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJAÍ^O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómapo e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. .Lam-
parilla. •4, altos. 45145.—10 Nov. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina 
interna. Especialmente afecclonea del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62, altos, teléfonos A-1327 y 
l''-2.r)7&. 
C9983 30d-l 
D R GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venérees. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y da 8 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 264. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-24«5. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIUUjTANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boc¿ que tengan por causa 
alecciones de las encías y aientei. 
Dentinta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
4GS00 20 nv. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 
a 11 y de 1 a 9 p. m. Loa domin-
aos, hasta las dúo de la CHrde. 
45408 12 nv 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Kacultadeg de Flladclfla y Ha-
lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exciusivaniento. De 1 a 6 p. m. 
Crrugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M kutti. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
tentas de 8 a. ra. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la ñocha. Trocadero 68 B. 
frente al café El Dfa. teléfono M-
6396. 
OCULISTAS 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE x̂ OS UJOS 
Consultas por Ja mañana, a ñoras 
previamente concedidas, |10.Ü0. Con-
sultas de 2 a 5 da la tarde; |5.oo. 
Avenida de Wllson y L. Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAU1Z, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. a86. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Encobar 
116, teléfono M-7287. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proco, 
dm lento, pronto alivio y curación, 
pi>« lendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones" diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
D1RECTOU FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad, 
consultas de 1 a 5 oe la tarao } da 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$ü.ou. Knfter»r.cdades de cshoras y 
nlftos. Garganta, nariz y ofüos. (OJOS) 
Lniermedaues nerviosas. estómago, 
corazón y pulmones, vías urinartas, 
eníermedades de la piel, blenorragia y 
alíilis. inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuoerculo-
als. obesidad, parto», hemorroidea, 
diabetes y 1 enfermedades mei»aie«, 
etc. Análisis en general. Rayoa X, 
masajes y corrientes eléctrica». Loa 
tratamientos y sus pagos a plazo». 
Teléfono "1-6288. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Facultad de Parfs. Naris. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6 Campanario 67. esquina a 
Concordia, teléfono> A-4529. Domici-
lio i número 2U5, teléfono F-2236. 
P 30 d 16 *> 
DR. ABRAHAM PEREZ M | R 0 
MEDICO CIRUJANO / 
Animas 113. «Uro Campanario y 
Perseverancia. Consultas d¿ 3 a 6. 
Teléfono A-'J2Ü3. / 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Ca barrocas y Aya la, Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
biiltas y reconocimientos de 8 a. na. 
a 7 p. m. $.1 00; Inyección de un 
¿mpula Intravenosa. $1.00; Inyección 
du un número de neosalvarsán 82.00; 
Análisle en general $2 . üU ; Análisis pa-
ra «ifllls, o venéreo, $4.00 Rayo,, X. 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones Intra-
Ntnosai» para sífilis o '-enéreo. sa-
ma, reumatisma^ anemia, tubelculo-
sls. paludismo fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala iina medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Ueserve su hora ñor al teléfo-
DÓ A-0344. 
fe r . ^ ^ ^ ^ e l í ^ New 
" i . ' ^ej i^ ^ ' n e n visual d#i la "i.ros. Jl** 1 cateterismo de los 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIAEISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de i-stae enfermei'aden por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento efica'. para la 
curación d«« los barros, herpes, luna-
rea, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. TelCIVno A-4503. Consultas da 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind l a 
20d-l 
^ - i ^ j £ ! l £ o n o A-64 
Pin ¿^ 
•.(I1DR: PEDRO A. BÓSCií 
niños. d«i 
as de 3 a 4 l 88 
l ^ S i A- G- J A R I E G O 
^ ^ M P H V OD08lci6n de la Fa-
. afca. Neptuno 125. bajos 
46678.—12 NoV. 
DR. E M I L I O J. ROMERO ' 
MEDICO CIUCJANO 
Catedrático da la Universidad Na-
<:lonal. Médico de visita oe la Quin-
ta Covadonjra. Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa. San Kaíael 113. 
altos, teléfono M-4117. Enfermeda-
ueH de señcraii y niños. Cirugía ga-
reial. Consultas do 1 a 3 p. m. 
C 10C»0 30 d 26 
DR. MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas da 3 a 6. Máximo Gómez 
3S*. Teléfono A-3883 y M-I10S. Es-
pecialmente enfermedades del estóma-
go. Intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"BUENOS A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO, CURAZAO, SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA-
LLAO. MOLLENDO. ARICA, IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admile carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO„ donde 
estaran atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
* MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 v A-7900, 
Haba na 
DR, F. SEVILLANO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oidos. Curación de 
la catarata sin operación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 156, esquina a 
Campanario. =46910.—19 Nov. 
DR. A. ¿ , PORTOCARRERü 
' OCULISTA 
Garganta, narfz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2. $2.00 ai 
mes. San Nicolao 52. teléfeno A-8627. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas V particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105. bajos. Tel. U-1418. 
'44365.—4 Nov. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta coirlents. Hacen pagoa por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. Parla Madrid. Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
dorním capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, aaf 
como sobre todos los pueblo». 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrp, tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de Esparta, Dan 
cartas d» crédito sobre New Tfork, 
Lí.ndres. París. Hamburgo. Madrid y 
Earrelona. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUKA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO fijamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 17 
do Enero. 
Vapor TOLEDO fijamente, el 27 de 
Febrero. 
Vapor HOLSATIA, fipamente el 10 
de Ab^il. 
Vapor TOLEDO, fijamente e'. 19 de 
Mayo. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 29 
Junio. 
PROXIMAS SALIDAS P A R A : 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor TOLEDO. Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Marzo 10. 
Vapor TOLEDO. Abril 17, 
Vapor • HOLSATIA. Mayo 20, 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
$70,00 
PAUA ESPAÑA, $86.1» 
INCIJL̂ SO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para mrts informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING, SUCESOR DE 
HEILBÜT íí; CLAS . -SJAC 
^ A N IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
CAJAS RESiíRVAS 
1 »».s tenemos en nuestra üóveda; cona-
trulda con todos los adelantos mo-
dernost y las alquilamos para guar-
dar valoras de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos tos de-
talles que se deseen. f 
N, GELATS Y COMP. 
BANQUEROS• 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hnnin rapos por el cable y giran 1̂  
tras a corta y larpa vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Irlas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
luce ndins. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Vapores Cor reos 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
, • _____ 
LINEA DE MEXICO 
El vapos 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA VIGÓ. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM. 4 noviembre. 
Vapor SPAAUNDAM. 25 noviembre. 
Vapor MAASDAM. 16 diciembre. r 
Vapor EDAM. 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM. 23 octuore. 
Vapor MAASDAM. la noviembre, 
v̂ apor EDAM. 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM. / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubarlas con toldofc cama-
lotes numerados para dos. cuatro y 




en viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 de Diciembre para 
EUROPA vía NEW YORK, aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos ^1-5640 y 
A-5639. Apartado I6Í7. 
C 4538 Ind 8 mv. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
E¡ hernioso trasatlántico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 3 d«» Noviembre, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICh, RüCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEO ITU1DAD ' 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapjr OUTEGA, 3 de Noviembre. , 
Vapor ORITA. 1S Noviembre. 
Vapor OROPESA. 9 DlcUmbre. 
Vapor OKOYA. 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQU1EO, 12 de Oo • , 
Vapor OROYA. 8 NovUmbre 
Vapor EURO. 9 Noviembre. 
Vapor GUIAN A. 22 Noviembre. 
Vapor OUCOMA, 7 Diciembre. 
Para NUEVA YORK i 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlár.tlfos EBRO y ESSEQUIBO. 
Strvl.-lo regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colín, a rueños de 
Colombia. Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
PARA MAR INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6510 
A-7218 
1 CARROS 
P u l l m a n 
Oficina de Pasajeíít 
OFICIOS L8. TEL. A-30S3-
DEJPTS,: 409-10 
Solamente Dos Noches A 
C A L I F O R N I A 
Desde New-Orleans 
por el famoso Tren de Lujo 
SL NSET-LEVIITED" 
Salo de New-Orleans, a las 
, 12.10 p. m. 
Para: 
LOS AXCíELES, SAN DIEííO 
Y SAN FIIANCISOO 
Carro-Club y de Observación, 
Baño para Señoras y Caballo-
ros, Manlcuristas, Camarera y 
Valet. 
Excelente Carro.Comedor. 
Desde New-Orleans $132.63 
ida y vuelta. Para más In-
formes, dirigirse 
S o u t h e r n P a c i f i c 
R. MENE-NDEZ, Agente de Fie te y Pasajes.— Habana.— 
"Empresa Naviera de Cuba" S. A. 
6, SAN PEDRO 6.—Dirección TelegrAfica: EMPRENAVH. /.parlado 1011. 
TELEFONOS: 
A-5316.—Información General. 
A-4 730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-ei36.—Contaduría v Itisajes. 
A-."!i6ü.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6?93.—Primer Espigón de Paula. 
A-5534 —Segundo Espigón de Paula. 
RELACION DEf EOS VAPOllES QUE ESTAN A EA. CARGA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor l.A PE 
Saldrá de este puerto el viernes 3 0 del actuaV para NUEVITAS. MA-
NATI. PLEKTO PADRE y CHAPAKRA. 
Vapor Kl SEBIO COTEI¿Il,LO 
Saldrá de este puerto el sábado £1 del actual, directo para BARACOA, 
GUANTANAMO (Caimaneri) y SAN l'IAGO DE CUBA. 
Vapor MANZANILLO 
Saldrá de este puerto el sábalo 31 del actual, para PUERTO TAUAFA 
(Destinos crmblnados), GIBARA (Holgüln, Velasco y Bocas) VITA. KA-
NES. ÑIPE. (Mayar!. Antllla. Preston) SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí) 
BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buqu-j recibirá carga a f 1« te corrido, en combinación cen loa 
F. C. del Norte de Cuba—\.ín Puertc Tárala— para las estaciones si-
R J D A , DAS ALEGRIAS, RAFAEE, TAROD NUMERO LN'O. AGUAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vio»m.s para " los de CIENFUEÍJOS. 
CASILDA, TUNAS DE ZA'/iA. JUCAKO, SANTA CRUZ LEL SUit. MANO-
PLA. • i UAYAB.VL. MANZANILLO, N1QI ERO, CAMPECH UELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MOKA y SAN rjAOO D ECUBA. 
Vapor JOAOUIX UODOY 
Saldrá de este puerto el viernes 30 del actual, para ¡os puertos arriba 
mencionados. 
•LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOI.IN DEL COLLADO 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho da 
la noche, para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. l'.ERRACOS. PUKlt-
T O ESPEltANZ\. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA—Minas de .Víatambre 
— R I O DEL MELIO. D1MAS, ARROYOS DE M A N T U A y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAILAKIKN 
Saldrá todos los tábados de este puerto 'Directo p.ira Cail.arlón. reci-
biendo carga a fRte cerride para Pinta Alegre y Punta San Jr.un. desde 
el miérctles hasta las nueve de la mañana uol día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO XnS PASA JE i'tOS Y CARGA 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a. m. 
directo para GUANTANAMO, (Boauerón)), SANTIAGO DE ' CUBA, 
SANTO COMCN-OO, SAN PEDltO UE MACOuIS (U. D. l l.-ONCE. Al A l A -
GUEZ. AGUADIELA y S A N JUAN. (P. R.) l'l'ERTO PLATA ( R , D , ) , 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DE CU H A a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el hábado 14 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA 
Saldrá de este puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a. m., 
De Santiago de Cuba saldrá el tábado' 28 a las 8 a. m 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los erntarcaderes. q ue efectúen emb.-.rque de drogas y ma-
terUis/inflamablt-s. esnriban claramente con tinta rojn en el conocimiento 
de embarque y en lofe bultos la palalra PELIGKO. De no hacerle así. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudler.in ocasionar a la 
AVISO 
Los vapores que efecíüan su salula los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p m. del anterior ai i!c la sálica y los iiu<; la ha-
Bar. les viernes la reciblráii hasta las 11 a. m. del día de la tallda. 
C c i m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Cor reos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES BE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
MISCELANEA 
SE VENDE UN MAGNIFICO APARA-
to de radio, con instalación completa, 
bocina y acumulador "Willard" y te-
léfonos, se da barato. Teléfono M-
9031. 48938.-3 Nov. 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES Y 
nevera, caja de caudales, dos vidrie-
ras, una de lunch de nueve pies y 
otra de seis pies y su mostrador para 
bodega y café, todo nuevo. Informan 
en la Avenida 8a., en la carretera de 
Columbia, en el café La Caridad, pre-
guntar por Ismael. Teléfono F-O-104B. 
49220.—5 Nov. 
SE RENDEN 300 CHAPAS CANAL de 
9' y 10' pies. San Martín. 7. Jesús 
Ferrer. Teléfono U-4018. , 
48956.-5 Nov. 
SE VENDE EL NEGOCIO DE UNA 
granja de gallinas de raza fina, con 
sus Incubadoras etc., todo completo, ca-
sa con 3Us muebles, piso de mosaico, 
agua corriente en la casa, servicio sa-
nitario. Renta 40 pesos mensua'e ,̂ 
precio $1,200, a 8 kilómetros do la 
Habana. "Granja". M-3281. 
48958.—6 Nov. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE una 
bodega compuesto de un mostrador, 
un armatoste T tres vidrieras; todo 
esto casi regalado. Tamban se ven-
de un tostador de café, capacidad 20 
libras, en la mitad de su valor. Pue-
de verse a todas horas en Corrales, 
número 9. 49225.—12 Nov. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City, Fia., U, S. A, 
C 9579 7 d 18 
SEÑORES AGRICULTORES: 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. Al In-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa de Insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S . A. 
Cuba, número 62. Teléfono M-i}006. 
Habana. 46285. —15 Nov. 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
£1 peluquero Cabezas es el único 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos ai son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8. días de duración. . . J1.50 
Corte de meienltas en todos los 
eslilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días i.o« 
Masage científico I I , 2. y. . 3.U0 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas ü.60 
Champú lavado de cabeza. . ü.8U 
Tinturas finas vegetales; Enne % 
la mejor de todas, aplica-
ción | 5.00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos eon el cabello 
cortado y caído, de la misma dienta 
Moños, tronzas, patillas, pelucas y 
ylsoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43017.-31 Oct. 
MISCELANEA 
PARA LOS QUE VAYAN A 
ESTABLECERSE EN NEGOCIO 
DE HOTEL, CANTINA. CINE-
MATOGRAFOS O ALMACEN 
DE VIVERES 
Se realizan dos espléndidas can-
tinas con sus refrigeradores y 
magníficos espejos biselados. 
Mesas y sillas pftfQ restaurants 
y Hoteles y rr.a'/iuíics-s buta-
cas para Teatro o CinK. Todos 
pstos muebles están nuevos y 
se liquidan a menos del 50 por 
ciento de su costo. 
INFORMES: MURALLA 27. 
C 9804 5 d 31. 
L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado j 
Belascoaín 61 ¿ . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
r ABROGANTES 
APTDO. 1997 TELF. A-6724 
C ! • • » fe* 1» * 




S. Refací. 12, Teléfono A - 0 2 Í 0 . 
, Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel, 
i'a llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema fie 
Pepino y Crema de Linón (Ij mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
tas que se detallan a $3.00 el pomo 
y $2.40 para el Interior de la Kepü-
blica. 
No olviden. Sefloras y Señorita?», 
que la Felnqueria Martínez ca donde 
se hacen los cortes de melenas más 
artísticos y preciosos. 
PELUQUERIA ^MARTINEZ 
Su cesores: Ciria c Hi 108 
Neptuno, 8 1 , Habana. 
Teléfono A-5039. 
W«46 17 Oct. 
P R O X I M A S S A L Í D A f 
rara VERACRUZ 
Vapor francés LAFAYETTE. saldrá el 4 de Noviembre. CUBA, saldrá el 17 de Noviembre. 
" ESPAÜNK, saldrá el 3 de Diciembre. 
• LAPAVETTi-J, saldrá el 3 de Enero 1926. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
Vapor correo francés LAFAYETTE, saldrá el 15 de Noviembre a las 12 
del día. 
ÑUTA: Kl equipaje de bodega y camarote ne recibirá en t i moclle 4» 
Sari KrHW*»*»* " Mfrhlnn '«"n ÂjÉM #»i>tará urr^c^^,, „! va ñor \ pnLimenta 
el día 14 de Noviembre de.8 a 10 de la mafana. El equipaje de mano y 
bultos pequefios los podrán llevar los seflores pasajeros al momento del 
embarque el día 15 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés CUBA saldrá e1 30 de Noviembre. 
•• " " ESPAUNE, saldrá el 15 ele Diciembre 
' " DAFAVETTE, saldrá el 15 de Enero 192G. 
" " ESPAGNE, saldrá el 15 de Febrero 1920 
•» " DAFA VETTE, saldrá el 15 de Marzo. 19'26. 
Para VIGO^ CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés CUBA saldrá el 30 de Marzo 1926. 
CUBA saldrá el 30 de Mayo 
. " " DAFA VETTE, saldrá el 30 de Junio 1926. 
Para COMUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
Vapor correo fra/ncés ESPAG.VE, saldrá el 15 de Abril 1926 
"5r " DAFA VETTE. aaidrá el 15 de Mavo 1926 
" ESPAUNE. saldrá el 115 de Junio "1926. " 
" CUBA saldrá el 15 de Ju'lo 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIAR!ArS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Bnona comida a la española y camareros y cocineros españo'e* 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOIJTH Y BURDEOS. 
En esta oflc.'na se explder pasaje* ñor ifn«.n or.r injt ¡uin»-,,: • rA, 
nidos trasatlántlcoe franceses PAU1S. FRANGE. DE GRASSE, SUFFREN 
ROCHAMBKAU. etc.. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
*k los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . , Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
d^de$1 .75 . 
Mosquiteros de punto y ae 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias íormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase do accesorioi para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba, Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL CARMEN -
QUINCE- JUEVES AD SANTISIMO 
Empezarán el día 5 conforme el el-
guiente programa: 
A las " y media a. m. Misa de co-
munión general. 
A las 4 y media p. m. Exposición 
del Santísimo, a las 6, Rosario, Ejer-
cicio, SermOn, Cánticos y Reserva. 
NOTA:—Da Persona que quiera cos-
tear la fiesta de un Jueves, que se 
entienda con el P. Superior. 
49496.-6 NOV. 
HORNOS DE CAL 
Vedado. Se alquilan tres hornos da 
cal en las "•anteras Xatn Torres. Calla 
2(1 y 29. Vedarlo. Informan Mamana 
dn Gómez 20'!. 
47700—13 nv. 
JARDIN "LAS VIOLETAS" 
De Envllo Garal. San Miguel 5. Te-
lefono M-9102. Trabajos artísticos de 
todas c'apea, ramos, bouquets de no-
vias, coronas, cruces, flores sueltas, 
etc., etc. 
4SÓ68—B nov ( 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
GEL CUSTODIO 
ASOCIACION DE SAN CAYETANO 
El prójimo día 7 se celebrará la 
misa de Comunión Mensual a laa ocho 
de la mañaná. > 
Después de la misa. Imposición de 
medalla a las nuevas asociadas. 
Da Directiva. 
49441 6 Nov. 
SANTUARIO DE JESUS NAZA-
RENO DEL RESCATE DE ARRO-
YO ARENAS 
El día fc.-^prlmiji vlernrs ár, mes, a 
las 9 a m. se celebrará solemne fies-
ta a Jffús Nazareno Rescatado, cos-
teada por una devota, t-n arción da 
gradas POr un beneficio recibido, en 
la que predicará el Iltmo. 'Sr. Pres-
bítero Manuel Arteagn, Gobernador 
KcRslAntlco del Araoblsrado de !a Ha-
tana. Fl altar esta»1» tirtornado, es-
pléndldnmcnta con flores niiturales. 
Jjji Cano. Noviembres 2 de VJÍS . 
Manuel Ronco y Várela,' 
PrcsbIt?ro. 
49;¡72—6 nov. 
PAGINA VETNTTSETS D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 4 DE 1925. 
AÑO X C I I \ 
O F I C I A L 
^L.NCIO. SKCRETARIA DE OBRAS 
^ubucaji.—Jefatura del Distrito de 
f'inar del Río.—LICITACION para 
¿a subasta de . suministro de Piedra 
en rajones, picada y recebo. Pinar 
"el Rio, 31 de Octubre 1925. Hasta las 
» a. m. del día 30 de Noviembre 1925, 
«e recibirán en esta Jefatura calle de 
Jsabel Rubio, número 91, (moderno) 
en esta ciudad y en la Dirección Ge-
neral del Ramo, calle de Cuba, (anti-
guo Conveato de Santa Clara) Haba-
na, proposlcianes en pliegos cerrados 
para la subasta de suministro de pie-
dra en rajones pi«ada y recebo, nece-
saria para la conservación y repara-
ción de las carreteras de este Distri-
to durante el año fiscal de 1925 a 
1926, admitiéndose para «sta subasta 
proposiciones separadas o conjunta-
mente para todos o para algunos de 
los diversos tramos de carreteras y 
entonces simultáneamente serán abier-
tos y leídos en público. En esta Jefa-
tura y en la Dirección General del 
Ramo, Habana, se facilitarán infor-
mes e impresos a quienes lo soliciten. 
(Fdo.) Virgilio Rayneri, Ingeniero 
Jefe. 010927 4d-3 Nov. 2d-28 Nov. 
ANUNCIO. SECRETARIA DE.OBRAS 
Públicas. Jefatura del Dlstnto de 
Orlente. Santiago de Cuba. 28 de Oc-
tubre 1925.—Hasta las diez de la ma-
ñana del dfa 28 de Noviembre de 1925 
se recibirán en esta Jefatura, calle al-
ta de José A. Saco número 20 y en el 
Negociado de Personal y Compras de 
la Secretarla de Obras PCblicas. Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el soministro do efectos de 
ferretería de automóviles, talabarte-
ría, escritorio, papelería, eléctricos, 
madera arena, piedra, cemento, cal, 
carbón,, ladrillcis, efectos de farmacia, 
forraje, impresos etc., que sean ne-
cesarios para el cnnsumo de la Jefa-
tura del Distrito durante el año eco-
nómico de 1925 a 1926 y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. 
En esta Jefatura y en el citado Ne-
gociado de Personal y Compras de la 
Secretarla del Ramo, Habana, se fa-
cilitarán a los que los soliciten. In-
formes e impresos, (fdo.) Emilio P. 
Guerra. Ingeniero Jefe . 
C9903 3d-l 3d-25 Nov 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado de Por-
soral y Compras. Habana, Octubre 31 
de 1925. Hasta Jas 9.30 a. m. hora 
oficial del día 30 de Noviembre de 
1925, se recibirán en este Negociado, 
tito en Sol y Agv.iar, propesioicnes en 
pliegos cerrados para el suministro de 
Efectos Sanitarios, Materiales de 
Construcclórf y Maderas, con destino 
a las obras que realicen los distintos 
iSegoclaaos de la Dirección Genera!, 
durante el resto del año Fiscal de 1925 
•a 1926. y entonces las preposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. En es-
fe NegociaCo se darán los pliegos de 
condiciones y ¿emAs detalles a los que 
lo soliciten. Mario de la Torriente, 
Jefe del Negociado. 
u kov/7 •* d 31 oc. 2 d 28 n. 
ALQUILERES DE CASAS 
TENIENTE REY No. 87 
Se alquila comniies-to de sala, comedor 
tren habitación>s, baño completo, CT>-
cUini de gau. Ln llave en la misma. 
Informan en el A-2865. 
49255—8 nov. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
tn el piso alto de la calle Acosta 31 
hay abundante agua y buen baño, lis 
muy fresco. Su precio es módico. 
\ 49309—4 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS, LEAL-
tad 111 entre San Rafael y San Mi-
guel. Se componen de sala, recibidor 
comedor corrido, 7 cuartas con un ba-
ño Intercalado-, cuartos y baño de 
criados, etc. La üava en la bodega 
do Lealtae1. y San Rafael. Precio $170 
Su dueño en Ifír.ea. esquina a M., al-
tos. Vedado. Tel. F-4496. 
45171—6 nov. 
ACABADA DE FABRICAR. SE AL-
quila el primer piso de San Miguel 21 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicios 
de criados. Informan en Inquisidor 28 
Telífono A-64S3. La llave en ios ba-
lón, 
4̂ 364—7 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la*c«L9a Monserrate l£3. En los ba-
jo» está la llave. 
4916"—12 nov. 
AVISOS 
PROPIO PARA UNA COMPAÑIA 
americana, vendo un litoral que mide 
treinta mil metros,, propio para mue-
lle y almacén con su terraplén, -co-
lumnas y dragado, a 22 pesos metro. 
M, número 6, altos, entre 14 y 13. 
. 48923.—.3 Nov. 
ANUNCIESE EN E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA 9x4 TERCER PISO DE 
Kcptuno 175, todo decorado. La lla-
ve en el bajo. Informes líabana So. 
Departamento 3Í0 o al Tel. F-15i>3 
de 8 a 1. 
48991—6 nov. 
S. RAFAEL, 107. Tel. A-6926 
SE A L Q U I L A LA PLANTA 
baja do la casa Corrales 230, a me-
dia cuadra do Cuatro Caminos, de cie-
lo raso, sala, comeder, tres cuartoá, 
baño con bañcdeia, cocina de ga». 
patio, instalación eléctrica Invisible. 
Alquiler $45. Informa Dr. Arturo 
Fernández en Habana 8C. de 2 a i». 
Teléfono \-1213. 
48990—8 nov. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
planta baja de Acosta, 64, con zaguán, 
sala, récibidor, 4 hermosos cuartos, 
saleta de comer, baño completo con 
agua callente, cocina de gas y carbón, 
servicio « e criados y dos patios. La 
llave en los altos. Informan: 25, es-
quina a 8, Vedado. Teléfono F-4533. 
48967.—4 Nov.-
ALQUILERES DE CASAS 
Local para comercio Cárcel 15 en-
tre Prado y Morro, $140. El prin-
cipal, sala, 5 cuartos, comedor al 
^ondo, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criado $125. 1-4117. 
49342—5 nov. < 
ALQUILERES DE CASAS . ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOÍi DE Es-
trella 60. Sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo. Informan Plaza del 
Vapc r 19 y 20. Sombre.rla La llavo 
en los tajos. 
49344—5 nov. 
O'REILLY, 30 
te alquila todo o parte de este local 
propio para ©sf.ar.locimlento. Jesús 
María 3;:. Teléfono A-1766. Dr. E. 
Peí domo. 
, 49287—5 nov. 
ATENCION A L COMERCIO 
Se alquila un gron local de í'00 me-
tro» cuadrados, propio para billares, 
almacén o cuelquler* empresa de Im-
portancia por tratarse de ser un local 
timado en lo mejor de la Habana. Pa-
ra informes en Btlascoain 5. Telé-
fono A-8237. 
4F996—8 nov. 
EN 110 PESOa SE ALQUILA EL Pi-
so principal de San Lázaro número 
54, a media cuadra de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor,, cuatro 
habitaciones, uno más para criados y 
doble servicio. La llave e informes: 
Malecón, 12, bajos. • 
48456.—5 Nov. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS 
e-usas muy ventiladas, una altos y 
etra bajos. Con tres habitaciones, sa-
la y comedor. Precio $60. Informan: 
Tel. U-1177. ' 
4S138—5 nv. 
COM POSTE LA 80, ESQUINA A MU-
ralla, prcpla para esttiblccimiento, 
amplio local columnas, estanterías, 
servicios se da contrato sin regalía 
o por "meses. $180. La llave en «1 ca-
fé. Informes A-8560. M-6455. 
472S6 6 nv. 
SE ALQUILA EN INFANTA 52 1-3 
entre Benjumeda y Desagie, un her-
moso local propio para estaolccnnien-
to áé peletería, sombrerería u otro 
análogo. Informan en la bodega do 
la esduina. Tel. U-1177. 
48139—5 nov. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA EN CURAZAO 2, CASI 
esquina a Luz un local acabado de fa-
bricar, propio para comercio. Infor-
man Avenida d» Bélgica, i¡, antes Egi-
do, teléfono A-3455. La llave en la bo-
dega. 49417 6 n 
SAN JOSE 112, FRENTE A EELAS-
coafn, gran local bajo, establecimien-
to, grandísima sala, para comidas, ha-
bitaciones, departamentos frescos de 
familia. Cuartos, &lete pesca. Alquilo 
cocina luz fija, barata. 
•9410 6 nv. 
SE ALQUILA EL MODERNO Y fres-
co piso de la casa Concordia 67, esqui-
na a Perseverancia. La llave en la bo-
dega. Informes: J. del Monte, 558, 
altos. 49428.—7 Nov. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
J. del Monte 558 y 5Ó8-B, compuestas 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, saleta de comert cocina, cuarto 
de criados y servicios para éstos. "La 
llave e informes en el 558, altos. 
49427.-7 Nov. 
A UNA CUADRA DE INFANTA SE 
alquila la moderna casa Estévez 144, 
entre Cruz del Padre y Nueva, sala, 
comedor y 3 cuartos grandes. Precio 
45 pesos. 49438.—5 Nov. 
Se alquila el fresco, ventilado y 
cómodo piso principal calle de Amé-
rica Arias No. 105 (antes Troc.i-
ciero) compuesto de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cocina de gas, ins-
talación sanitaria completa, para 
amos y criados; para informes en 
los bajos, el dueño, de 12 m. en 
adelante. 
49245—6 Nov. 
EN ESTRELLA' Y PAJARITO, A UN 
costado del paradero de Concha, se 
alquilan tres pasas con todos los ade-
lantos modernos, una alta y dos bajas, 
compuestas de sala, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio y cuarto cria-
da. Precio módico. Informan en el 
alto de la esquina. 
49243.—7 Nov, 
, PARA OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind 22 oc 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL 
No. 60. Tienen lodos los servicios 
ŝ anitarios, br-tna cocina, es propia 
para almacén, fábrica de sombreros, 
pantalones etc Se dará contrato. In-
forman en la boeiega de la esquina de 
Compostela y su dueñt San Miguel 86 
Teléfono A-60r»4. 
48023—-5 nv. 
Se alquila la planta baja 
de Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
cuartos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Villa 
Angela. 48400.—4 Nov. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE 
Aguiar No. 19, entre las do Chacón 
y Cuarteles, un segundo piso alto, 
moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante pues lione gran 
tanque en la azetea y dos bombas mo-
tores. Sa compone de gran pala, re-
cibidor, omedor al fondo, 4 cuartos 
baño moderno completo, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto de criados y 
su baqo y galería de persianas. Pue-
do verse de 8 a H y de 2 a 5. La 
llave e iníormeclOn en el Bufete de 
loa bajos. 
49012—7 nov. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA EN 
calle de mucho tráfico, única para es-
tablecimiento y se venden los arma-
tostes, nuevos, muy baratos, un buen 
negocio. Informan Café América. Pla-
za del Polvorín de 10 a 11 y le 1 a 3 . 
Vega. 
.49379—4 nov. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
y ventilado piso alto en Concordia 
No. 100. Alquiler $85. La llave la 
conserje. 
49255—17 nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA de 
la casa Habana 180 y 182, reciente-
mente reparada y con nuevos servi-
cios sanitarios. Informan en la No-
taría del Dr. Frank García Montes, si-
tuada en Habana, esquina a Riela o 
Muralla.' 49259.—9 Nov. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y BO-
nita casa Galiano, número 18* bajos, 
la llave en la muebleVIa. Informan en 
B. Lagueruela, número 25, Víbora. 
48789.—5 Nov. 
SE AI/QUILA LUACES 9, BAJO ME-
dia cuadra do t allos I I I . Sala, 4 cuar-
tcs, comeelor al fonelo, baño Interca-
lado, cocina, servicios, cuarto do cria-
dos, patio y traspello $80. Llaves 
en la bodaga. Informan- Mercaderes 
No^ 27. Aguilera A-6524. 
4Í.84 4- 7 nov. 
Vedado. Se alquila casa moderna, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala' recibidor, 4 habitaciones, baño 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor al fondo y deco-
rada, hay toma corrientes en todas 
las habitaciones, acera de la sombra 
muy fresca "en la calle 4 No. 182 
entre 19 y 21 . Informan en la mis-
ma y en Inquisidor 28. Tel. A-6483 
48726—8 nov. 
SE ALQUILA CALLE 13, ENTRE H 
e I , Vedado, casa de una sola planta, 
moderna, con todo confort, propia pa-
ra familia numerosa, jardín, portal, 
saleta,-despacho, salón de recibo, hall, 
a la derecha del hall, 4 habitaciones 
con baño intercalado, a la izquierda 
del hall, 3 habitaciones con baño in-
tercalado, comedor, otro baño al fon-
do, cocina, pantry, lavadero, patio con 
árboles frutales, garage para dos má-
quinas, habitaciones con servicios pa-
ra criados en el alto del garage, precio 
250 pesos. Llaves: Calle 11, esquina a 
K Vedado. 48804.—4 Nov. 
Vedado. Calzada 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de per 
tal, hermosa sala, vestíbulo, hall, 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
baño1 comedor, pantry, cocinci de 
gas y carbón, cuarto de criado y 
demás servicios. Inforrt&n en los 
bajos. 
48975—8 nov. 
SE ALQUILAN EN EL VEDADO los 
bajos dé la casa calle 15, número 198, 
entre G y H, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones con baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
do con su servicio sanitario etc. Dan 
razón: H, número 138, esquina a 15. 
48905.—7 Nov. 
SE ALQUILA EL BONITO Y VEN-
tüado segundo piso de Cárdenas 64. 
Darán razón on Zulueta 36 G. 
28833—9 nov. 
.NEPTUNO ,ESQUINA A HOSPITAL 
se alquila para bodega con contrato 
130 pesos. Las accesorias por Hospi-
tal, en 5C pesos. Cerro, 609, A-4967. 
48920.—6 Nov. 
PROPIOS PARA COMERCIANTES, 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos de pintar, los amplios bajos. Lam-
parilla 78. La llave en el 86. Dr. Mo-
lina. Informan: Sap Lázaro-36. 
48781.—14 Nov. 
Se alquilan los cómodos altos de 
Zanja No. 29. Las llaves en los ba-
jos. 
48878—9 nov 
SE ALQUILA LA CASA DE , DOS 
plsMas. Ce nsulado 39 entre Genios y 
Refugio. La lláve en frente. Sastre-
ría. Informes Monte 363. Teléfono: 
A-3663. 
48579-S0—nov 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Car-
los I I I , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
48613.-28 Nov. 
SE ALQUILAN L.OS ALTOS DE J O -
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7. Teléfono A-250». 
48612.—28 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 142, entre Belascoafn y Gerva-
sio en $60. «Moderna). Picota 52 al-
tes. Informan Prado 35. Tel. A-6487 
48407.—4 Nov. 
DS DE SE ALQUILAN LOS ALTO  DE BA-
yona, 2, c<ñi sala, saleta, galería, 7 
cuartos, comedor, baño y cocina, la 
llave en The Cudahy Packlng Co. 
Compostela, 171. Su dueño: Figuras, 
3-A. Teléfono A-0384. 
48610.—4 Nov. 
Castillo 13 E, casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La lla-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA de 
Barcelona, núiaero 12, casi esquina a 
Aguila, para comercio, lugar esplén-
dido para fonda, sastrería, frutería u 
otro análogo, precio 100 pesos. In-
forma: Sr. Vidal. Obrapía, 35, altos. 
Teléfono M-5045. 48796.—4 Nov. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal, 29, en 75 
pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACOS-
ta No. 7, ".on cince habitaciones, sala 
y saleta grande, prepio para oficinas 
o profesional. Informes Salud No. 21 
Teléfono A-2716 
48525—7 nov> 
Se alquila la casa San Rafael 111 
primer piso, compuesta de sala- sa-
leta comedor, tres cuartos, cuarto de 
criado, cuarto de baño intercalado y 
demás servicios modernos. La llave 
C informes en el 107, bajos. 
49246—8 Nov. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y ven. 
tilados ajtos de la casa Romay, nú-
mero 9, moderno, a una cuadra de la 
Calzada del Monte. Informan en San 
Joaquín, número 20. Teléfono A-4105 
j9227.—5 Nov. 
ALQUILO PRECIOSO EDIFICIO cen 
96 cuartos con baño para hotel en el 
corazón de la Habana. Informa: 
Tcssas. M. de Gómez, 302. Teléfonos 
M-S943, M-4299. 49240.—-' Nov. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
de Concordia 177 A entre Soledad v 
Aramhuro, casa nueva, p.gua abundan-
te en toias las habitaciones sala, sa-
leta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño Intercalado y servicio Indepen-
diente para criados $80. Informan: 
en La Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. La llave en los bajos. 
. 49271—7 nov. 
AVISO. A LOS DULCEROS Y COCI-
neros. En el mejor punto de la Haoa-
na se arrienda la vidriera de dulce 
y un derartamonto para restaurant 
con sus utensilios corespordientcs. San 
Rafael y Aguila, Café. 
• 49356—5 nov. 
ALQUILO UN MAGNIFICO "^LOCAL 
en Obispo, cerca del Nuev^ Ten Cents 
que se abrirá próximamente. Infir-
ma Tosfas. Manzana de GCmez 302. 
Teléfonos M-8l)43. M-4299 
40'.r-í9—7 nov. 
FE ALQUILAN LOS ALTOS DE PÓ-
cito 100 frento a Carlos 111. Sala, 3 
t uartos,' comedor al fondo, baño In-
tercalado, cocír.a, f-ervlcios, cuarto da 
diados en $65. Llave en la bodega. 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
A-6524.-
49304—10 nov. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 138 
casa muy grande casi esquina a Agui-
la con entrada y mucho frente por el 
Malecón. Informan Avenida de la Ro-
pública 124. 
1 49307—5 nov. 
ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
a'tos de ki'Z No. 42, compuestos 
«•\la saleía, comedor, 4 habitaciones 
Ton baño Intercalado. Llavo e Infor-
ARAMBURO NUMERO 42 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to do sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. La llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893 
48453.-5 Nov. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone- de 2 plantas. 
Informa el señor Fraga. Composte-
la y Muralla, café. Ved la casa do 
SE ALQUILAN IOS PINTOUESCOS 
alt<s de Aguila No. 11 muy frescor, 
con agua abundante, apropiados parn 
un matrimonio y Kstrciia 44 para nu-
merosa familia , die reciente construc-
ción, con lodos los adelantos moder-
nos, sala, dos saletas, cinco cuartos 
grandes, tres bañes, agua callente en 
todos los servicios. Juan Barreiro. 
Aguila 27. 
49113—4 nov. 
CASA MODERNA. SALA, COMEDOR 
2 cuartos, doble servicio, agua callen-
to y fría, cocina gas, pisos y baño de 
mármol, muy fresca y ventilada a 2 
cuadias del tranvía de Infanta. Nue-
va ¡io. 14 entre lístevez y Universi-
dad. $45. La llave en los altes. In-
fclines Telefono M-6811. 
49123—4 nov. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa. Animas 36, esquina a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor/cua-
tro cuartos, cuarto de baño y cuarto 
y servicio de criados. La llave en la 
botica. Informan: teléfono F-2231 
48931.—4 Nov. 
CONDE No. 2 PEGADO A COMPOS-
tela. Se alquilan altos y tajos acaba-
dos de fí bricar con sala, comedor, 
dos cuartos, y demás servicios'; In-
forman en la bodega de la coquina. 
49165 C Nov. 
ALQUILO HERMOSA CASA VENTI-
laca con sala, paleta, tros cuartos, 
bañq completo, cocina de gas, acabada 
de pintar. Campanario 221 casi esqui-
na a Carmen, a dos ci adí as de Monte 
c Belascoain. Tel. A-fi937. 
49071—i nov. 
SE ALQUILA EL PllIMEH PISO 
de la moderna casa San Lázaro ,21S, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones, baño intercalado completo, 
cocina de gas y cuarto do criados. 
Informan en Monte 170. Teléfono: 
A-2oe6. 
49111—9 nov. 
Se alquila para almacén de víveres 
la planta baja de la casa de Acosta 
No. 19. Informes en la bodega del 
frente. Teléfono A-3141. 
48488—5 nov. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA 
calle 6a., número 95, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos servicios, baño completo, 
patio y cocina. La llave en la bodega. 
Informan: Teléfono 1-4282. 
48900.—8 Nov. 
EN $100 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet callé 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones, baño ín-
tervalado, cuarto de criado y baño de 
criado, sala, saleta, comedor, cocina 
de gas. Las llaves en la misma. 
Dueño A y 27. 
49143--4 nov. 
SK ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibldabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio confíelo sa-
nitario intercalado, comedor, edeina, 
cuartos para criados, un tfran portal, 
jardín y garag*. Este chalq* está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con ^ista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-38J6 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
SE ALQUILA LA CASA J. M . Pá-
rraga 14, esquina .a Libertad, compues-
ta de jardín, portal, sala, recibidor, 
hermoso salón de comer, cinco cuar-
tos dormitorios con lavabos de agua 
corriente, cuarto de baño completo, 
despensa, cocina, un espacioso cuar-
to alto con baño y servicios, garage 
para dos máquinas, cuartos de criados, 
traspatio con árboles y gallineros, 
muy fresca. La llave en el número 12. 
Informan en 13, esquipa 6, Vedado. 
49436.—10 Nov. 
JESUS DEL MONTE 123, FRENTE a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa se alquila, $75, con portal, salo, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
ilo e inodoro. En la azotea tiene un 
cuarto chico, baño e inodoro para 
criados. 41574 13 n 
ALQUILO MAGNIFICAS HABITA-
clones.con luz en Durege y Correa, 
altos del tUler. Una $13: dos $24. 
48694—8 nov. 
LO MEJOR DE LO MEJOR 
En la calzada de la Víbora, esquina a 
Vista Alegre, números 574, 574 A. B. 
y C. acabadas de fabricar, se alquilan 
preciosas casas, muy frescas, com-
puestas de dos, tres, cuatro .y cinco 
habitaciones, ĉ n bañó completo, todas 
ellas, salas, saletas y comedores per-
fectamente adornados, amia abun-
dante, garantizado tanto en la plan-
ta baja como en la planta alta. Pre-
cios al alcance de todas las fortunas. 
Su propietario informa en las mismas. 
Véalas. 48462.—6 Nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILO LOS ALTOS DE LA 
cara callo Paz esquina a Zapotes fren 
te a los tranvías de Santos Suárez. 
Están por estrenar y son muy lujosos. 
Tienen sala, saleta, 4 habitaciones, 
cuarto de baño Intercalado completo 
con agua fría y callente y servido aa 
criados. I-a llave en la misma. Mas 
informes Tel. F-1440. 
4P101—4 nov. 
SE ALQUILA PRECIOSQ CHALET 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro. 
Dos portales, sala, vestíbulo, biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
el piso bajo. En el alto tres grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba 
ño. pantry y un salón en la bohardl 
Ha. Precio $135. Informa Echarte 




SE ALQUILA EN MPRcnT 
tos, un espléndido depurtaV*! 8'' ii 
pletamonte independlerte o nto *t 
a la calle y tranvías p¿r u ^ L w i o n 
casa nueva, propia para ofloi» hl^0T\ 
bínete de médico „ t„s t Una O , »nda L 
También sirve para familia,40^ 
CERRO 
ALQUILAN MUY BARATOS ESPLEN 
didos altos muy frescos y modernos 
a una cuadra de las dos calzados. Ce-
rro e Infanta con sala, saleta y 4 
cuartos y todos sus servicioa. Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor 
man en la bodega de la esquina. 
493.M—17 nov. 
Se alquila la esquina de La Rosa 
y Falgueras en el Cerro, para Fru-
tería, lechería, barbería u otros ne-
gocios. Para informes en la bodega. 
48982—5 nov. 
SE ALQUILA CASA NUEVA CON 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño Intercalado, cocina de gas, ca-
lentador y patio en $50. P. Alfonso 
No. 7 esquina a Vista Alegre a dos 
cuadras Calzada Jesús del Monte. La 
llave en la bodega. Informa: Domín-
guez, Teléfono A-7268,-de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
4D139—7 nov. 
EN LO MEJOR DEL CERRO, AVE-
nida Blanco Herrera, (antes Palati-
1 no), número 7, a media cuadra de la 
Calzada, con tranvías por la puerta y 
abundante agua, se alquilan casas al-
tas, modernísimas, de sala, saleta, 
tres cuartos, patio, cocina, cuarto ba-
ño en 50 pesos y otras más pequeñas, 
tres departamentos, patio, baño in-
dependientes. Informes: 1-5281. Ba-
guer. 48779.—6 Nov. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS Y 
hermosos altos de la casa Villa Flor 
Calle 23 entre Paseo y Dos, con ga-
rage. La llave en Villa Petra, bajos 
(al lado.J Para informes Galiano 104 
Locería 1.a República. Tel. A-1796. 
49050—8 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE C, 
161, Vedado, casi esquina a 17, pre-
cio 100 pesos. Informes en San Igna-
cio 72. Teléfono A-2698. 
49210.—12 Nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA de 
la casa Habana número 101, compues-
ta de .sala, saleta, cuatro, cuartos, uno 
alto, comedor y servicios sanitarios 
modernos. Informan: Aguilera, núme-
ro 71. Teléfono A-6525. 
48440.—6 Nov. 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILAN FRESCOS 
altos, calle Dos y Quinta, galería co-
irida alrededor, • cinco dormitorios 
grandes. Jos baños y demás comodi-
dades. Tel. FO-1691. 
49296—5 nov. 
CASA ESQUINA, VEDADO, 4 HABI-
taciones y demás dependencias; her-
moso jardín, muchos frutales, 613 me-
tros terreno, $4,000 contado, tres pla-
zos de S4.00C más. Propietario Empe-
drado 20. 
49300—2 nov. 
SE ALQUILA LA CASA DE DOS 
plantas y síHano de la calle .H 151 
entre 15 y 17. Tiene tres cuartos, ga-
rage y. demás comodidades. Informan 
H y 15 No. 144. 
4916S—12 nov. 
SE ALQUILAN LOS B.VJOS DE H 
No. 148 entre 15 y 17 con 4 cuartos, 
ŝ ala, comedor, cc>clna y cuarto de 
clrado. Informan H No. 144 esquina 
a Quince. 
4316J—12 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
los de la casa calle Ocho No. 42 es-
quina a 15, frente al Parque Menocal, 
ton sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y baño. Informan en Ccho nú-
mero 46. 
49064—7 nov. 
EN $5.1 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet cí-lle A y 27. Vedado en 
$50. Se alquilan los bajos del mis-
mo. Las llaves en frente. 
• 19145—t nov. 
V a I I 48463 12 n 
CONSULADO 92-A, ALTOS, SE AL-
quiian estos espaciosos altos on 175 
pesos. Informan en la panadería El 
Diorama. 48394 6 nv. 
SE ALQUILAN 
los ventilados y espaciosos bajos -le 
la casa Aguila 200. Informan en los 
altes. Tel. A-1211. 
* 4831?—4 nov. 
SE ALQUILA VIRTUDES 162, BA-
jos, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y .servicios 
completos. Informes: Ramón G. Fer-
nández. Almacén de Maderas de Buer-
go, Alonso y Compañía. Infanta 47 
Teléfono U-1157. 48229.—4 Nov 
SE ALQUILA LA A M P L I A NA-
VE, MORRO. 22 
entre Genios y Refugio.. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct 
PROXIMO A DESOCUPARSE. SE 
alquila el primer piso de la casa Lam-
parilla 74, esquina a Villegas, frente 
a la Plaza del Cristo, compuesta de 
ocho habitaciones con balcón a la ca-
lle y servicios correspe ndientes. SI al 
arrendador le conviene mirlo al piso 
principal ŝe admiten proposiciones pa-
ra'dicho piso, compuesto de ocho her-
niosas habitaciones, sala salHa, coci-
na, balcón corride a dos calles, dos ba-
ños de lujo, suelos de mármol y mo-
saicos, gran zagv.án de e.ntrr.oa inde-
pendiente y todos amuebl&do si lo 
dosiean. Puede verse y tratar d© loa 
condiciones de G a 10 a.' m. y do 2 
a 5 p. m. en la misma. 
49183—5 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HA-
Lona 159. Precio $30.00. Informan en 
la misma. 
49183—5 Nov. 
S-K ALQUILAN EN EL NUEVO EDI-
ficio de San Miguel 173 una casa ba-
ja y tres altas con e'evador, muy 
frescas, a une cuadra do Belascoain. 
De Pala, recibidor, tres y cinco habi-
taciones, gran comedor, baño Interca-
lado con agua calh-nte y fría en todos 
los apaiatos. Incluso la ducha, buen-v 
cecina con despensa, cuarto do cria-
do y un tubo' para la descarga de la 
basura. El portero Informa. 
48444—1 nov. 
E D I F I C I O SUAREZ 
Amargura y Aguacate 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento con seis puertas me-
tálicas; sirve para dos industrias. 
También se alquilan juntas o sepa-
radas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort apetecible compuesta cada 
una de rala, comedor, tres habita-
ciones, baño intercalado, cocina de 
gas, agua fria y caliente, elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
Para informes: Amargura 63. 
48417—12 nov. 
SE ALQUILA SAN IGNACIO 120. ES-
qulna Acosla, los altos muy vcnlila-
dos, compuestos die Rala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundan-
te agua; pues llene bomba Prat, en 
la bodega de la misma informarán. 
Su dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. i 
48435—17 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Pi-
cota 49. La llave en los bajos. Infor-
man en Suspiro 10, altos. Teléfono 
A-3131. 48247.-4 Nov. 
SK ALQUQILAN LOS ALTOS DE LA 
cara de Habana No. 5. Informan en 
.Aguiar No. 2. Precio Í100. 
48495—5 nov. 
VEDADO. CALLE 15 No. 264, EN-
tre E y D, altos modernos, más alto 
y sano de la loma. Cerca Colegios La 
Salle, Dominicas francesas e Iglesia 
Parroquial, *na cuadra del tranvía ca-
lle 17. Alquiler módico. Escalera már-
mol, cielos rasos, sala, antesala, hall y 
comedor al fondo decorados, ocho 
cuartos familia y dos criados, dos ba-
ños familia y uno criados, repostería, 
cocina gas y hornillas. Entrada inde-
pendiente criados. Garage. También 
otros altos menor precio cinco cuartos 
familia y dos criados, garage, baños, 
salr saleta, comedor al fondo, repos-
tería, cocina gas y hornillas. Siem-
pre tienen agua. Informan calle 16, 
esquina Baños. 
48910.—4 Nov. 
Vetiado. Calle K entre 9 y 11 
En casa de tres pisos quedan por al-
quilar: Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos* amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. Dn 
tercer piso quedan: %3s departamentos 
con iguales comodidades, menor pre-
cio. Pueden alquilarse «In garage. 
Informan: Teléfono M-6947. Lis lla-
ves en frente. 48800.—9 Nov. 
JESUS DEL W W T E , VIBORA 
Y LÜYANO 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, Car-
men 7, entre Calzada y San Láza-
ro, se alquila la fresca casa compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, cin-
co cuartos y demás servicios. La lla-
ve al lado. Informes:'J. del Monte, 
558, altoj. 49426.—7 Nov. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Lázaro 66, entre San Mariano y 
Vista Alegre, punto lo más sano de 
la Víbora, compuesto de planta baja y 
altos al fondo y garage para dos fa-
milias. Pueda verse a todas horas. 
Informes: R^ba 133. Teléfono A-8738. 
49249.—7 Nov. 
LUYA NO, SE ALQUILA MUY BARA-
ta la casa Santa Felicia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, con portal, 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicios con baño y garage. 
Informan en el 31 B y en San Rafael 
No. 134. Tel. A-4C85, 
49371—12 nov. 
SE ALQUILA UNA MODERNA CASA 
en la Víbora, calle de Luis Estevuz 
c-ntre Juan Pruno - Zayas y Cor.cejal 
Vega, acabada de pintar, con muchas 
comodidades, dos baños, garage, et-:. 
La llave en la misma, de 10 a 5 1|2 
Más Informes Cine Niza. Prado 97. 
Teléfono A-6060. 
49092—4 nov. 
SE ALQUILA UNA NAVE CHICA 
propia para industria, y comercio. 
Guasabacoa y Velázquez a una cuadra 
de Concha. Tel. I-379G. 
48989--8 nov 
SE ALQUILA LA CASA CORREA 19 
Jardín, portal, sala, caleta, 4 habita-
ciones grandes, comedor al fondo, ba-
ñe completo, cuarto de criados y ser-
vicio, traspatio. Informan al lado. 
4 9007—8 nov. 
SE ARRIENDA A DOS CUADRAS 
de la calzada d© Cristina 7.000 me-
tros ds teireno con una nave de hie-
rro con 2.000 metros con chucho de 
ferrocarrü. Propio para lina gran in-
dubtria. R. Valverde. Calle 15 No. 229 
Vedado Teléfono F-4171. 
40',ti—a nov. 
SE ALQUILA LA CASA MANUEL 
Pruna esquina a P. Pernas No. 3 6 . 
Sala, comedor, tres cuaitos, portal 
corrido con vista a la Calzada de 
LuyanÓ. Precio f55. La llave en el 
No. 60 do P. Pernas. Inlormes en 
Compostela 151 entre J. María y Mer-
ced. 
4904C—4 nov. 
Cerro, en Las Cañas, se alquilan en 
Infanta 24 1-2 esquina a Santa Te-
resa los más cómodos altos y en pre-
cio irrisorio con arreglo a la situa-
ción. Las llaves en la bodega e in-
forman. 
48878—9 nov. 
Se alquila* una esquina Zequeira y 
Saravia, para establecimiento. Se 
prefiere Farmacia- con una gran ba-
rriada. Muy barato alquiler. Se da 
contrato. Informan en el mismo. 
48628—13 nov. 
PARA COMERCIÓ SE ALQUILA Es-
quina Infanta y Santo Tomás, Sastre-
ría, ropa hecha, sombrerería, pelete-
ría, lecería, efectos eléctricos y lecha-
ría u otras cosas. Informan en la 
fonda de en frente. Tel. A-1364. 
48746—4 nov. 
HERMOSOS ALTOS. SE ALQUILAN 
Cerro 869, junto al paradero, propios 
para profesloral, sociedad, colegio o 
numerosa familia. Se dan baratos 
Informan tn los bajos. 
48357—4 nov. 
MARIANAD, CEIBA, COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
HOTEL 
SE ALQUILA 
IT»» departamento grande co« 
de agua corriente, sala y do« iN i 
cienes en la loma de la IirW» 
sfls d-íl Monte, Qulro-a ' M Í J * 
Un depai lamento en Jcve 
lavabo Je agua corriente 
V3. hay hablta^b^s amrljá;'' u ^ 
con balcón a la calle y bíií» 
i H i 2 ^ r i d % . e i e ^ 
LA CALLE MONTE riT'T""^ jitácione 
Be alquilan hermosa:; y fu^'Al^'} no- Cln 
laclone» a muy mOdicos precln! ̂  '«J108 
40:'C.G—s ^ BoflO^A^ 
EN DAMAS 5, ALTOS y E T ? ^ 
un cuarto con o sin mueMp, ^U. 
muy 
blen o1 
barato. Allí Informan I 
CALLE ZULUETA 32. pirATv" 
Teatro Payret, se alquilan £1* 
cas habitaciones altas y Agíji 
_ j in com 
i, aseo 3 
"ralid'"1'.. 
frente al parque du San Ju-in .T* ' „ Ra 
altas y bajas. Cuarteles u ^ m P ^ a j J ^ 
Cuba J20; Compostela nó: * *^ 122; Esperanza 117; 
Lagunas SS; Gervasio 
140; Calzada del Cerro CO"'-' líiiíí*1'* 
Velázquez 9 Vedado, J No í V« 1 
flos 2; Quinta 48; Quinta 69•* A v* 




El Hotel Roma, da J. Socarra, 
trasladó a Amargura y ComiZ,* 
casa de seis pisos, con todo --" * 
habitaclonen v departamen 
baño, agua callente a todas T'i..-tW-. ra«a 
precios moderados. Teléfonos M tí ^ • 
y M-C945. Cable y telégrafo ROÍ 
tgfc Se admiten abonados al COIB«Í 




de Mea cad. Tíe estuuia 
tn i 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS bitaciones con toda asisencla. pn r*. Bulado 92-A, bajos. «i co>| 
4 9 2 0 8 . - 5 NOT. 
dor. 
H 
Plácido 36. (Bernaza). FreDfc óa cuadr 
al Parque del Cristo. Gran casa i 
huéspedes. Se alquilan frescas I 
bitaciones a precios módicos. Hj, 
una hermosísima habitación de 
qui^a, baños con agua caliente 
todas horas. Magnífica comida 
49191-12 Noi 
MONSERRATE 93 
Altos entrj Lamparilla y Obrapía,» 
alquilan habltacion-is con lavabo i 
cgua corriente y muebles espejiaiei 
precio reducido. Más, inforines enk 
ni lima • 
49142—1 dlt 
BN MERCED 19. ALTOS, SE AliQtt 
lan dos habitaciones intenorei a) 
cocina indepndientcs, no hay mis a-
qullino, a matrimonio o señoras ii 
moralidad. Se cambian referenciai. 
49090—5 not.l 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y W 
tlladaa habitaciones en Galiano ig 
altos d* El Brazo Fuerte, con lvt,i, 
vahos de agua corriente y un cuw 
do baño moderno: casa de moralldi 
Informan tn la misma. 
43137—6 noi 
CASAS MODERNAS, 4 CUARTOS, 
$40. 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, baño intercalado» 
dos patios, acera sombra, a una 
cuadra del tranvía de Luyanó que 
pasa por la Calzada de Concha, en 
la calle de Justicia 22. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465. 
48776 7 n 
SE ALQUILA EN 70 PESOS, ALTO 
moderno de esquina a dos cuadras de 
Belascoain, agua abundante, garanti-
zada, sala, comedor, 4 habitaciones 
con baño intercalado, buena cocina 
con servicios, solo a familia moral y 
limpia. Llave en el bajo. Desagüe, 69, 
esquina a Franco. Laguería. 
48803.—4 Nov. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 
Gertrudis 2 D, medianía de cuadra, 
entre Calzada y primera, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos y baflo com-
pleto, cuarto y servido de criado y 
un pequefio Jardín. Informan en el 
No. 2. 
49176—10 nov. 
Se alquila en $60 J. del Monte, 
una casa con 4 habitaciones a dos 
cuadras de la línea Correa 38, fia-
dor o fondo . Su dueño Pozos Dul-
ces 15. Tel. U-2I28. 
49198—5 nov. 
SAN LEONARDO No. 19 
S«> alquila en $50 con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos con servicio, 
ct ciña y pallo. Informan Serrano 0. 
TeU-lono 1-3121. 
49357—10 nov. 
EN EL VEDADO 
Se alfuila para el lo. de Diciembre 
en Ja parte alta del Vedado, a una 
cuadra de 23, una lujosa residencia 
de dos plantas, acera de la brisa con 
18 metros de frente. En los bijos 
gran terraza y portal, vestíbulo, re-
cibidor, sala, biblioteca, hermoso co-
rredor, repostería, dos cecinas y gas. 
Escalora de mármol. Los altos, hall, 
cinco habitaciones, dos baños, terra-
za al trente y fondo, garage para dos 
máquinas y en los altos dos cuartos 
y baño. Informan FO-1787. 
• 48717—4 nov. 
CALLE C No. 190, ESQUINA A 21. 
Espléndidos altos con gran sala y 
comedor. Cinco habitaciones espacio-
sas, otra de criados, doble servicio. 
Todo para familia de gusto. Garage 
&i se desea. 
48585—8 nov. 
CARNICEROS EN EL VEDADO, CA-
lle 14, esquina a i . ' , se alquila un 
local preparado para carnicería. In-
formes en el mismo. Teléfono F-2957. 
48615.—6 Nov. 
SE ALQUILA CALLE 4 No. 251, CIN 
co dormitorios, baño mederno, sala, 
paleta, comedor, cuarto y servicio de 
criado No lleno gp.roge, $110. Infor-
man A-6202. K-1101. 
48120—5 oci. 
VEDADO. SE ALQUILA KES1DEN-
cla lujosa, se's cuartoi, tres baflos, 
biblioteca, zócalos caoba, agua callen-
te ^n toda la casa, Jardín on guaira 
ce atados. Informan »-n ú esquina a '5 
(Casa Lalaguer). 
4S121—5 cct. 
SE ALQUILA UNA CASA MUY fres-
ca con sala, comedor, un cuarto, cocina 
y gran pallo en calle Rosa Enrique 
número 91, Luyanó, a una cuadra del 
tranvía. De 8 a. m. a 5 p. m. In-
formes: San Rafael 153. 
49206.—10 Nov, 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA 
Junta o separada la casa de Benavl-
des, entre Trespalacios y Qulroga, tie-
ne portal, sala, comedor, 7 habitacio-
nes, cocina, baño, pallo, agua abun-
dante Informan: Cuarteles y Espa-
da, número 2. 49197.—5 Nov. 
SE ALQUILA EN FOMENTO. Y 
Aiango al lado de la bodega, una casa 
de porlál, sala, coiredor, 2- cuartos y 
todo lo demás, barata. Informan en 
la misma bodega.. 
4'.0fl5—9 nov. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $20 CON 
luz, casita Interior dos deparlamentos 
con su cocina y baño independíenle. 
Milagros, 124, entre Lawon y Armas, 
dos cuadras tranvías. 
48919.—8 Nov, 
DOS LINDOS CHALETS 
En Carmen y Luz Caballero, Loma 
del Mazo, Víbora, se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, baño in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jardín y toda clase de como 
didades. La llave en el qhalet "Vis-
ta Hermosa". Tel. 1-1871. 
ind.—15 oct. 
INFANTA Y VALLE, SE ALQUILAN 
altos y bajos de Valle 41 y 43, casi 
esnulna a Infanta, compuestos do sa-
la comedor, tres habitaciones y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U.1998. 48469.-4 Nov. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, SÍ alquila 
el segundo piso alto, compuesto di-
sala, recibidor, 4 habitaciones,, come-
dor al fondo, baño intercahidc com-
pleto, cocina de gas y servicios *k 
criados. La llave en Infanta V Santa 
Rosa Barbería. Informes: Librería 
Albela. Belascoain, 32-B. Teléi'ono A-
5893 • 48452.—i Ncv. 
AEDADO. EN $¿50 SE ALQUILA 
la espléndida ca»a de una sola plan-
ta calle M No. 35 entro 29 y 21 non 
garages y todas las comldldadec:. Las 
llaves e Informe.s al ladt en los ba-
;o8 del No. 37. 
4SS13--9' nov. 
S-E ALQUILAN LOS MODKRNOS BA-
j<.s úf- la cî sa situada altnra de la 
Univ^r&idad, calle 27 ontre> M y N 
?4t' C.mpm-sta de sala, comedor, Iroi 
cuartos y su» sorvicloa. Precio $80. 
La llave en 'os altos. Tel. U-3787. 
48799—13 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN LA PLAN-
ta alia y hi.ja completamente Indepen-
díenles de la casa calle 25 entre 4 y 6 
Sala, comedor, 3 cuartos, bafío Inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos No. 8 
enire 9 y 11. 
48697.—6 Nov, 
SL ALQUILA EN $50 UNA CARA 
acaliada de fabricar con tres cuartos, 
baño Intercalado, sala y comedor. Re-
parto La Sola. Pasaje Sur de La So-
la entro gola y Goos. Informes ea 
la bodega de la esquina. 
48587—S nov. 
PATRCCTNIO 7 MEDIA CUADRA 
del Paradero Víoora, un bonito cha-
let, 4 cuartos, con tedo servicio agua 
abundante. Informan en el mismo 
Teléfono 1-1218. 
47939—6 nv. 
PAHADERO VIBOKA EN EL 618 A 
departamentos dos habitaciones con 
servicios lndep.jn.llenu>s a $25. In-
firman en el mltmio. TVl. 1-1218 
479:58—5 nov. 
EN LA VIBORA. AGUSTINA 
y Pedro Consuegra o lagueruela. se 
alquila un chalet d? esquina con Jar-
dín, portal, sala, comedor.' cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. En 
Job altos itaatro hermosos cuartos, hall 
y bcflo completo. No la ha vivido «n-
fermo y edlá a una cuadra de la cal-
zada y t r r i del paradero. Informan: 
I-S018. 
48303—37 nov 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y Enna- a una cua-
dra del tranvía de Luyanó, que pa-
sa por la Calzada de Concha. Las 
llaves en la bodega. Más informes 
A-2465. 
48775 7 n 
SE ALQUILA UNiA CASA NUEVA, 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios Intercalados, en Concepción nú-
mero 216. Pasa el tranvía por el fren-
te. Su dueño en San Francisco y Bue-
naventura. Teléfono 1-̂ 374. 
48785.-4 Nov. 
AMPLIACION ALMENDARES 
Alquilo espléndido chalet nuevo, a una 
cuadra Fuente Luminosa, rodeado de 
gian Jardín. Esta en Avenida Terce-
ra esquina calle Onco. Portal, sala, 
dos cuartos grandes con bañq i»lerca-
lado, comedor, pantry, cocina, cuarto 
alto, servicios de criados, gaiage y 
cuarto chauffeui. $75. 1-6899. Arqui-
tecto. Lorenzo Betancourt. 
4921:2—6 nov. 
SE ALQUILA EN CALZADA DE CO-
lumbia y Mendoza, una casita com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, todo moderno, precio 32 
pesos en frente almacén. 
48403.—5 Nov. 
lEPARTO ALMENDAUES. ALQUILO 
chalet Primera entre 14 y 16. Jar-
dín, poital, sala, gabinete, hall, tros 
cuartos, baño, t.dlet, jianíry, cocina, 
comedor, dos cuartos, servicio de cria-




en el Reparto "La Sierra", calle 6 
entre 3a. y 5a., dos hermosos cha-
lets de dos plantas, con cinco habita-
ciones, dos baños, dos terrazas y sa-
loncitos en los altos; todo el confort 
en los bajos, jardín al frente y al 
fondo, garages y habitaciones separa-
das para criados y chauffeur. Razón 




ZANJA 67, H, BAJOS, SEÑORA VIU-
da honorable cede habitación princi-
pal a caballeros, señoras o matrimo-
nio do moralidad. Precio módico, luz, 
teléfono y llavín. 
49403 7 nv. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan praclosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Kelna 37. bajos, de 7 a 8 a. in. y da | 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas i 
comodidades, también se alquilan. En' 
la' referida ,casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
ensaña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqui-
i.a a Sun Indalecio, tres nuevas casi-
tas non una buena sala, una buena ha-
bltacldn, servicia, ducha, cocina y pa-
tio. Muy fresca» y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. 
ni. y J a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
EN LA tUSA CALLE INDUSTRIA 
número 80, altos, ee alquila una her-
mofefc sala, fresca, con balcón a la ca-
lle, propia para oficinas o para un 
consultorio. Pura informes en la mis-
ma a todas horas. 
49391 8 nv. 
SE ALQUILA CASA MODEKNA MUY 
cómoda, manipostería, tanque agua, 
20 metros tfanvía. Reparto Liawton. 
calle Doce No. 12 entre San Fran-
cisco y Concepción, lugar más alto y 
saludable Víbora, Llave en el No. 10 
Informan 1-0050. Alquiler 14(1 último 
48868—i nov. 
SE ALQUILA EL 1 o. Y 2o. PISO 
de Jesús del Monte 118, terraza sala, 
saleta, 4 cuartos, baño Intercalado, 
pallo andaluz, comedor y demás ser-
vicios, lujopamento decorada. Infor-
man: 23, número 18L esquina L Ve-
dado, Villa Angela. 
48400.—4 Nov. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
PARA UNA A M P L I A NAVE 
JESUS DEL MONTE. 118 
'BIBIU 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 181, esquina 
a I , Vedado 
Villa Angela 
48400 4 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE FLO-
res número 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.-28 Nov. 
GRAN SALON ALTO 
S« alquila en la Avenida Serrano S, 
Santos SuArez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y venti-
lado, se presta para cualquier indus-
tria, colegio o rocledad. Informan en 
el mismo. Tel. 1-3121. 
47445—S nv. 
EN AGUACATE 47, ALTOS DEL 
"Dandy", se alquilan habitaciones 
amuebladas a 20 pesos con el servicio 
de ropa y limpieza. 
49432.-11 Nov... 
MONTE 238, SE ALQUILAN IJAfl 
tactones. frescas y ventiladas, «dift 
do nuevo, frente al Mercado Uala 
Tenemos para todos los gustos, def 
de Í15 en adelante. Central Mace. 
48978—í MT. 
HOTEL VENECIA 
Casa pora familias. Situado en ü» 
panarlo 66 esquina a Concordia, 
casa más ventilada de la Hab 
construida con lodos los adelanto» 
dernos para personas de mcrali 
reconocida. Habitaclcr.es con Brt 
cios privados. Agua callento a t« 
horas. Eipléndlca comida, Pnfl 
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CONSULADO 75, ALTOS, SE ALUrl 
lan espléndidas habitaciones con»J 
bles o sin ellos, para hombre? 
y vno de dos piezas a la calle; 
matrimonios y unos bajos par»J 
mercio u oflclr.a. Precio de 






FE ALQUILA UN CUARTO ALQU 
floras solas en $9.00. Casa de ir.:î Biora sol 
lldad. Informan Tel. A-6599. •familia 
49057—4 not^l*: 
PRADO 33, ALTOS, SE ALQUI1 
habitaciones con vista a la calle,* 
corriente, propias para malrimpn» 
Se da toda asistencia. 
49049—9 not-l 
ÍIBRMOSAS HABITACIONES, SEij 
ciutlan dos juntas o separadas enr" 
de familia de moralidad. Preciô  
nCmlco. Carmen 3, bajos, entre 
panarlo y Tenerife; . 
49059—10 nô  
HABANA 68, se alquilan osplé» 
das habitaciones, casa de 
dad- agua abundante. Tel. U-w 
48911—10 nov. 
CASA DU HUESPEDES. ACABA1 
Mrirse en Oaliano 70 altrs 
Cpera, tenlmdo magníficos 
ment ís con servicio sanitario i % 
do. con agua fila y ^ J ' ^1" " „ | 
vahos d« agua corr'enfe ea IOOM 
habitaciones. Se garantt/a u», 
trlcta moralidad y excelente cv" 
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FOR RENT: NICELY FURNISHED 
room, perfeclly ventilated,. meáis if 
desired. To gentlcman or single la-
dy. At prívate famlly. Tel. U-3203. 
Neptuno 305, second floor (Unlverslly 
hights). 49430.—6 Nov. 
GALIANO 95, ALTOS, ENTRE SAN 
Rafael y San José, se alquilan habi-
taciones con o sin comida. 
49421.-13 Nov. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con vista a la calle para 
matrimonio dos personas, casa tran-
quila y limpia, muy buena comida y 
desayuno a 30 pesos al mes por per-
sona. Aguila 120, altos. 
49450.—7 Nov. 
FRENTE A CARLOS I I I , POCITO 
número 42, cerca del colegio La Sa-
lle, se alquilan hermosos cuartos, muy 
venli'ados y cómodos, con todas las 
comodidades que puedan desear, en el 
mejor punto de la ciudad, casa nueva, 
a personas de moralidad, a hombres 
solos o matrimonios. 
49462.—10 Nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-
ra hombres solos en los altos de la 
casa Monserrate, 133, entre Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas, lugar céntrico. In-
forman en los bajos. 
49472.-11 Nov. 
SE ALQUILA UN CUARTO GRAN-
de San Miguel 144, bajos. 
49219.—6 Nov. 
OBISPO NUM. 75, ALTOS, SE AL-
quilan dos grandes departamentos con 
su gran sala para recibidor, propias 
para un consultorio módico u otras 
oficinas, tiene vista a la calle y reú-
nen todas las comodidades posibles. 
49269.—6 Nov. 
PE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
recién cnnftrufdo compufsto de sala, 
dos cuartos, comedor al fondo y baño 
Inlt-rcalado, en el primer p:so de la 
casa Estevez 7. Informes Mente 298 
Teléfono A-4247. 
49289—G nov. 
EL PRADO. OBRAPIA 51. HABITA-
cloneg con y fin servicio privado y 
comida desdo t25 y ?35. Tres platos 
hechos y uno a la orden, postre y 
café. Diez tickets |4.00. 
49s;o—5 nov. • 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
abundante agua y alquiler módico en 
azotea. Interiores y con balcén a la 
calle. Dragones 110, altos. Iníorman 
en les bajos. 
49340—5 nov. 
HOTE ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, TO^M 
cas y con lodo confort, para "Vii 
de gusto en Villegas, 58, e f l « 
Obrapía, precios reducidos y «t̂ yi' 
te cocina criolla y española. 
Spoken. Teléfono A-1832. 
47477. — • 11*4 
• H O T E L 
M COli l 
1"oche 
Prado 87. altos del cine 
alquila un departamento- con 1 
al Prado. 65 presos y otra i l ^ l 
amplia y ventilada en 30 pc^j 
otra en la azotea para homW' ] 
pesos. 48438 5»] 
KM CASA DE FAMILIA, TENJJI 
Rey 22, altos, s? alquila u" v » 
dldo departamento a la câ i 
habltacionrts con ventana * daii W 
personas de estricta ™°*igM 
pila terraza, nunca 
Edificio Abadín. Cuba 86 casi 
na a Teniente Rey. Casa mo^ 
fresca, tranquila. habUacU*J| 
lavabos, amuebladas y ^ 
completos $30. sin ebles ^ 
HOTEL "MAJE5T1C 
Siete Pisos. Dos elevad^ 
tWientes cincuenta n ^ 
Gran sorpresa en la Haban , 
canee de todo el que * * ¡ £ 
con las comodidades w; 
suntuoso hotel "Majestic . ^ 
a la moderna con W0,loS » 











Umentos de dos y tres ^ , 
con excelente baño Pr.ival \e\^ 
fria y caliente, servicio 0 ujpí' 
en todas las habitaciones. * ¿ 
gabinete u oficina. C>raD^ ¿ ^ j 
en su amplia terraza, ja 
dominando toda la ciu • •c 
en la Habana que tien^ ar ^ 
neta para música. De' Q ^ I ? 
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• caliente i 
comida, 
- 1 2 N o v ^ 
• 93 
y Obrapta,»! 
j n lavabo i'\ 
* espejtiaied 
iforices e: . | 
142—1 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
K ^ o T l n t r e Óbispo y Obrapía. 
^ oda la noche, abundante agua, 
' l a tranquila y de orden, 
. " a hombres y matnmon.os sin 
- s Hay teléfono y criado, le-
H A L Q U I L A N 
m i i e r a v i v i r f re sco y cO-
U el QUf6ndldo3 depar tamentos y 
Ido. . ^ P j f c o n todo el confort mo-
VtaC10rTnco P ^ o s . g r a n 
fno. Cln„„rtbie3 I n d u s t r i a l l » . 
¿ d o s razonables . 46915.__4 Nov . 
H A B I T A C I O N E S 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo'', 
1-3 mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
N E P T U N O 121. A L T O S , S E A L Q U I -
l a n u n a o dos h a b i t a c l c n e s grandes , 
con b a l c ó n a l a c a l l e . 
487C1 oc. 6 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A T E L E F O N I S T A 
s e r i a con r e f e r e n c i a s p a r a p i z a r r a de 
l l a v e , que seipa h a b l a r a lgo df- lngK;.j. 
G e n i o s y M o r r o . 
4í>3P8 6 nv . 
S E S O L I C I T A U N A I N S T 1 T U T U 1 X 
I n g l e s a o a m e r i c a n a . S e p r e f i e r e que 
t a m b i é n s e p a e n s e ñ a r f r a n c é s . T e l é f o -
no F - 4 Ü 4 8 . 49420 .—7 N o v . 
V E D A D O 
H O T E L T U R I 5 
... A ! j-i 11 í 1 
E N $25 S E A L Q U I L A U N A A C C E S O -
l i a ' c a l l e A y 27 V é c ' a d o . L a s l l a v e s 
en l a e s q u i n a . 
49144—4 nov. 
f a m i l i a s . A l q u i l a h a b i t a -
b a Par^ ™»n te a m u e b l a d a s , con 
fe8 1U d i " e ? v f c i o de ropa y c r i a -
Efe comida. ^er a ,ab8o lu ta ( ^ 
fe, a s e o ^ ""i'des baftos con a g u a 
t a l i d a d i i « n t e M a n r i q u e 123. entre 
f y c á l l e n l o - 47108.—20 Nov . 
[ t n a V ^ i i — 
- ^ X : : Y ; ' E L C R I S O L ' 
BR H O T E L E S 
L mejor» casas para familias, to-
1 L habitaciones y departamen 
' servicio sanitario las mas 
f r ír^scas y cómodas y las 
¡ratas, frescas y Q K f t 
que me or se come Telf. A - 9 1 5 » , 
t J a d 102. A-6767. Animas 58. 
¡ESTUDIANTES. ATENCION! 
' casa privada, muy tranquila 
y seria 
•i ^nq cuartos cor. c o m i d a $35.00 
h"110^^ cada cuarto son p a r a dos . 
Ida una, ca con v e n t a n a s 
f tres " « a d r a s de l a E s c u e -
^ Medicina y c e r c a de la TJniver-
dí Tiene" ser f o r m a l e s . P a -
'"«Vnaiar son a á m i r a b l e a . S a n M i -
1 f i;3 B segundo pi.-o. i z q u i e r d a . 
fe cuadra de B e l a s c o a l n . H a y ele-
kor- 46607—28 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A O N M A G N 1 -
f ico d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r en l a c a -
l le 5a. y B , 61 . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 48404.—3 N o v . 
H O T E L L O U V R E 
h t S r ^ e s p f f i 
: h'; ,ilaciones con b a ñ o s , t i m b r e y 
^éfono y una excelente c o m i d a F r e -
os convencionales. T e l . A-4B56 . 
DS t-"UYD 46915.—4 Nov . 
iZ 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
alauila un hermoso Departamento 
e dos habitaciones cr.n serv ic io p r i -
ado y habitaciones desde 8 a 15 pe-
t T e n adelanto y en E e r r a z a 57 en-
te m m y Teniente R e y se a l q u i -
H habitaciones d e s d « 12 h a s t a 16 
50S• 48735—8 n o v . 
í. S E ALQCi.1 
níenores 
hay másh-l 
o señoras ¡ij 
referencia!. 
)90—5 not. 
Síji P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A N 
kbitaciones con o s in m u e b l e s . T a m -
lén se dan comidas s i lo desean. G e r -
ilo 8, altos. T e l . M-8260. 
48926.—5 N o v . 
SE A L Q U I L A S I N N I Ñ O S SAS Y V W l 
Galiano ' . . H n hermoso departamento de dos h a -
e, con luz, I» H í t f c i u n e s con v i s t a a l a ce l l e ; t a m -
ín ima h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o 
hombres solos; c a s a de todo orden, 
mte, 2. letra A, esquina a Z u l u e t a . 
48770.—4 Nov . 
y un cuan 
de niorallMf 
137—6 ñor 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios sani-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
yía de la calle 23. Vedado. Condi 
ciones: un mej en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodrigue/., calle 26 entre 27 
y 29. o Manzana de Gómez 206. 
Teléfono A-0383. 
47759—23 nv. 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O E x -
t r a n j e r o o s e ñ o r a s s o l a s con exce l en -
tes r e f e r e n c i a s s i n n i ñ o s y s i n c o m i -
das , 1 o 2 h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
con b a ñ o , luz, l i m p i e z a , t e r r a z a , d e s a -
yuno, s e r v i d o en el comedor ( ú n i c o i n -
q u i l i n o ) , en c a s a p r i v a d a . C a l l e 17, 
n ú m e r o 465, e s q u i n a a 10. Vedado , 
v e r s e de 8 a 10 a . m . 
48602.—8 N o v . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c a s a de m o i a l i d e d que s e a f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y 
l a v a r todos los d í a s u n a h o r a . Que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo de 
$25 a . $30. T r o c a d e r o £>l>. P r e g u n t e en 
l a m u e b l e r í a . 
49G69—4 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E s e a 
l i m p i a y t r a b a b a d o r a . 25, n ú m e r o 281, 
Silfos, entre E y D . V e d a d o . 
4 9 2 2 8 . - 6 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o que no s e a m u y j o v e n y t enga 
recomeirt lac iones . C a l l e B a ñ o s 241. 
V i l l a A l b e r t i n a . V e d a d o . 
49276—5 n o v . 
S A N L A Z A R O 229 S O L I C I T A N U N A 
c r i a d a e s p a ñ o l a y c o c i n e r a . No I m -
p o r t a n a c i o n a l i d a d . 
49SS1—4 n o v . 
7 L A N IlABH 
1 iladas. Mifrl 
iercado Uniaül 
j trustos, dei-j 
t ra l Paiace. 
;'78—i MT. 
E C I A 
uado en Ci»l 





liento a tt4l 
i lda . Pfffll 
705. 
021—8 • 
A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
fones altas y f rescas ; en l a m i s m a 
sala amplia, propia p a r a profe-
¡lonal u hombres solos o mutr imonio 
Bn niños en Belascoaln n ú m e r o 24. 
feléfono A-8539. Se desea t r a i g a n 
Vferenciaa. 48907.—5 Nov. 
ol 79 casi esquina a Aguacate, ha 
Ilaciones a $10. $15, $18 y $30. 
sla con balcón corrido a la calle, 
gua abundante, luz toda la noche, 
casa de más orden. Informan en 
Tel. A-3307 y en la misma. 
47632—7 nv. 
3, S E AU&I 
m e s con • ! 
hombres 
l a calle l 
>jos paraj 
c ío de 
as i—4 not.j 
A R T O A 




l a cíille. K 
matrimpa^ 
049— 9 norj 
) N E S . STAIJ 
radas en r 
l . Precio' 
a, entre r 
50— 10 not 
lan espié 




'a l t e s i» 
'icos del» 
n i t a r b Pj 
ento- H " 
en toda 
t i / a 
^ n t e con* 
A L Q U I L A E N A M A R G U R A 69 
los una h a b i t a c i ó n grande y o tra en 
pistad 83 l e tra A . altos en $20 cada 
47618.—4 N o v . 
SAN' I ^ I G U E L 5 A M E D I A C U A -
del Parque Centra l , se a lqui lan 
lijltacloneo p a r a hombres solos c 
titnmomos s i n n i ñ o s . 
48567—5 no 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A fíltttí?* 0 caballero solo, es casa 
l í a m i i i a y se exigen referencias, h a y 
l é fono . Aguacate, 21, bajos 
48431.—5 Nov 
In v i sS i l ^ r*uA H A B I T A C I Ü N 
fcnte v S ° ^ aSrila a b u n -E.> .y . -« lérono en E s t r e l l a 8 Mi jitre Amiitad y A g u i l a . ' 113 
48530—7 h o v . 
R0MAY NUMERO 25 
S i d o ^ n ^ / 6 Monte' 8e a l q u i l a 'a,,"1".0 «Apartamento en la azoie-i 
? % ldpeLe0nsdie£Ienagua a b S n d a n : 
•mero 30 R ^ r K . r lla7e en I n f a n t a , 
" l a Albeia R^I ' I n f o r m e s : UÍ 
Á.f89t8COaln• n Ú m e r o 32-
4 8 4 5 4 . - 5 N o v . 
ÑA 
c r n 1a,eCÓn.?50 Apartamento Jcer P'so en $140. San Lázaro 
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a b l e s 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que e n t i e n d a de coc ina , C e n t u r i ó n , 
n ú m e r o 4, f rente a l a bodega de P r í n -
c ipe de A s t u r i a s y L u i s E s t é v e z . L o -
m a de C h a p l e , V í b o r a . T e l é f o n o I -
5427. 4 9 2 5 2 . - 5 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de co lor de m e d i a n a edad, que soa 
l i m p i a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . P r a -
do S6, segundo p i s o . 
4923.1—4 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S E R I A 
y l i m p i a , con l e f e r e n c i a s , p a r a c o c i -
n a r y l i m p i a r , d o r m i r en l a c a s i , p a r a 
p o c a f a m i l i a , en c a l l e 17 e s q u i n a a 10 
V e d a d o . V e n i r por l a m a ñ a n a . 
49201—5 n o v . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a en J e s ú s del M o n t e 202, a l t o s en-
tre Agi'.a D u l c e y T a m a r i n d o . 
49268—5 n o v . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C U I A -
d a de mano y u n a c o c i n e r a . Sueldo 
$30 c a d a u n a . T a m b i é n neces i to u n a 
c r i a d a p a r a c u a r t o s , que s e p a coser 
y z u j e i r b i e n ; s u t l a o $35. I n f o r m a -
r i n H a b a n a 130, b a j o s . 
49130—4 n o v . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UN B U E N JARDINERO 
Se solicita para la casa de Salud La 
Purísima Concepción (Quinta de 
Dependientes). Si no es inteligente 
en jardines que no se presente. Di-
rigirse al Administrador de la 
Quinta, 
4 9 3 7 4 - 5 nov. 
N E C E S I T O B U E N O S P E L U Q U E R O S 
y m a n i c u r e s . M a d a m e G i l . Ob i spo 86 
49236 .—9 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E me-
d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
o f i c i n a y dos h a b i t a c i o n e s . D o s ho-
r a s de t r a b a j o por l a m a ñ a n a . I n f o r -
m e s : H a b a n a , n ú m e r o 61. D p t o . 11, de 
l a s 8 a 10 a . m . 49275.—5 N o v 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
p a r a l a v a r y p l a n c h a r . Sue ldo $20 
se le da c u a r t o y c o m i d a . C a l l e 11 
N ü i 268 e n t r e J e I . 
49353—5 n o v . 
S O L I C I T O S O C I O C O N $1 .500 
P A R A C A F E Y R E S T A U R A N T 
S o l i c i t o un soc io que c o n o z c a e l g i ro 
de c a f é y r e s t a u r a n t p a r a d e j a r l o a l 
t r e n t e de m i e s t a b l e c i m l e t o J,ito en e l 
centro de l a H a b a n a a 3 c u a d r a s del 
P a s e o da P r a d o , contralto por 4 a ñ o s 
a l q u i l e r $05. vende de $40 en ade lante 
So l ic i to e l soc io por t e n e r o t r o » nego-
cios que r e q u i e r e n m i a t e n c i O n per -
s o n a l . S o l i c i t o y doy r e f e r e n c i a s , se-
ñ o r P r a d o . ' S a n L á z a r o 328, a l t o s . 
M-4903 dff 10 a 12 y de 5 a 7 p . m . 
49355—6 n o v . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E H A -
ble i n g l é s p a r a t e l e f o n i s t a y a y u d a n -
te de c a r p e t a , s i n p r e t c n s i o n e s . I n f o r -
m a n en H o t e l Majes i t i c . B e l a s c o a l n 5 
G P — 5 n o v . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
h a b i t a c i ó n . M u r a l l a 88, a l to s , e n t r a -
da por C r i s t o . 
49377—5 n o v . 
Necesitamos un profesor interno 
joven, que sepa preparar para el 
Bachillerato. Colegio Católico- Pro-
vincia Habana. Informa: Villavcr-
ác y C a . O Reilly 13. Agencia se-
ria. 
49316—5 nov. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a a m e r i c a n a p a r a m a n e j a d o r a , h a -
b l a e s p a ñ o l e I n g l é s . I n f o r m a n : C a -
l l e 23, n ú m e r o 202, entre H y G . V e -
dado . 49460.—7 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, l le -
v a t i empo en el p a l a y sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , t iene qu ien l a g a -
r a n t i c e . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
4 9 4 6 4 . - 7 Nov . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a do c r i a b a do mano o m a n o -
j a d o r a . T l e n b u t h a r e f e r e n c i a . I n t o - -
m a n F i g u r a s 17. T e l . A . 0 6 2 7 . 
4920:—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o p a r a a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a y ent iende a lgo de 
c o s t u r a , sueldb 25 p e s o s . O b r a p í a , 26, 
a l t o s . 49468.—7 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A l i U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o ; t a m b i é n 
sabe c c c i i i a r ; s iendo un m u t r i m o n i o 
solo se co loca p a r a todo. I n f o r m a n en 
V i v e s 119. t e l é f o n o M-2182. 
49396 6 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a 
de mano, es t r a b a j a d o r a y t iene quien 
l a r e p r e s e n t e . Poc i to , 42 . H a b a n a . T e -
l é f o n o U-1184 . 4 9 4 6 3 . - 7 Nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano, t ie-
ne buenas r e f e r e n c i a s , l l e v a a l g ú n 
t iempo en el p a í s . I n f o r m a n en C u b a , 
9%. 49431.—6 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de mano, t iene r e f e r e n c i a s en 
A p o d a c a , 64. 49424. 7 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de mano , es f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a y sabe u n poco de coc ina . 
I n f o r m a n : C a l l e 9, n ú m e r o 11, V e d a -
do. P i l a r C a d a h l a . 
• 49417.—7 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t iene qu ien l a g a r a n t i c e y en 
l a m i s m a na ofrece u n a j o v e n p a r a 
l i m p i e z a por h o r a s . R e i n a 85, e n t r a -
da por M a n r i q u e . 
49218.—5 N o v . 
E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A S E 
ofrece p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora , sabe t r a b a j a r y t iene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 
¿2 ' a l t o s . 4 9 2 3 2 . - 5 N o v . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A D E 
1< a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a do n i ñ o pe-
q u e ñ o , desea c a s a ac- t eda - ser iedad y 
l u e j i trate , p a r a l i a b l a r su p a d r e . Te-
l é f o n o A - 2 n 9 5 . 
I 4fi27T—5 n o v . 
J O V E N D E 22 A Ñ O S . E S P A Ñ O L A , 
bien educada, sabiendo coser , se o fre -
ce p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . D i r i g i r s e : C a l l e L e a l t a d , 121, b a -
j o s . T e l é f o n o M-9349. 
4 9 2 1 1 . - 5 N o v . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
c « m e d i a n a edad p a r a todos los quo-
n a c e r e s do cusa, c h i c a , en l a H a b a n a , 
t iene r e f e r e n c i a s , es e s p a ñ o l a , l l e v a 
t iempo en el p a í s . D a n razrtn en Z a ; i -
J a 33, entro A g u i l a y G a l i a n o . T e l . 
A - f i £ 8 9 . 
49178—5 N o v . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s . 
L o m i s m o p a r a s e r v i r l a m e s a o m a -
n e j a d o r a . Sabe coser bien y ent iende 
de c o r t e . P r e f i e r e el Vedado, U p v a 
t i empo en «1 p a í s v tiene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l . F - 2 0 6 0 . 
49314—5 n o v . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do c u a r t o a . Salui 
i c p a s a r bien la.s r o p a s . T i e n e buenas 
recomendac i ones de buenas c a s a s dan 
de h a e s tado . I n f o r m a n C a l z a d a 71, 
e s q u i n a u C . T t i . F - 2 4 0 4 . V e d a d o . 
49111—5 n o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E C E P A -
r á l impieza de c u a r t o s o c o m e d o r . 
E n t i e n d e de cocino, p a r a u n caso d^ 
u r g e n c i a . D i r l j o n s e a S a n I g n a c i o 12 
&1 e n c a r g a d o . 
491'6—4 nov . 
C R I A D O S D E MANO 
S E D E S E A N C O L O C A R I O S M U C I L V -
chos en c a s a p a r t i c u l a r , de cr iado Qe 
mano uno y otro de j a r d i n e r o . T e l é f o -
no 1-1430. Se p r e l i e r e en la V í b o r a . 
I!t404 7 nv 
P £ S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n n s u l a r de c r i a d a de mano, sabe c u m -
f l l i COnA s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 2 0 3 5 . V i v e s , n ú m e r o 155. h a -
b l t a c l 6 n 3 . 4 9 2 3 8 . - 5 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I V I íA-
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de man , , o 
m a n e j a d o r a o de c u a r t o s . T i e n e r- iv-
S. i ¿ IJ?,f<?rmí'rl en ^ n w » I5d entre 16 y 18. T e l . F - 5 1 4 1 . 
49329—5 nov . 
S E O F R E C E V I U D A D E 33 A í W f c 
f o r m a l , v i z - a i n a . p a r a e f l é d a (V m a n ó 
o c i a r t o » , p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe i v -
pa í -ar y c u m p l i r p e r f e m m o n U con su 
c b l l g a c l ó n . A g u i l a 110 A, h ü b i t a o l A n 
N o . 7 3 . 
« 3 ? 7 — 8 « o » i 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
p e n i n s u l a r desea co locarse p a r a cor -
ta f a m i l i a o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de 
pocos mesps , sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , t l e n © r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : Obi spo 82, e n t r a d a por V i l l e -
g a s . T e l é f o n o M-9289. 
49202.—5 N o v . 
P A R A F A M I L I A S E R I A , S E O F R E -
ce u n a Joven e s p a ñ o l ? . , p a r a c r i a d a do 
m a n o o de c u a r t o s , es c u m p l i d o r a y 
humi lde , puede d a r buenas r e f e r e n -
c i a s s i lo d e s e a n . P a r a t r a t a r en So l 
N o . C4. 
49151—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A P S K | .VA . I G V K X 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a m . o mn.n«j-
j a d o r a . E n t i e n d e a lgo de c o c i n a . Ti«j.-
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e r c a l ú 23 
N o . 259. T e l . F - 4 0 r 4 . 
' . !93r .3_5 nov . 
Una joven española desea colocarse 
de criada de mano o para cuartos. 
Sabe zurcir bien- está acostumbra-
da al servicio fino. Tiene referen-
cias. Informan en Salud 81 esquina 
Escobar. Tel . A-6638. 
49122—nov. 
JARDIN MARIPOSA 
Apartado 472. Santiago de Cu-
ba. Solicita un Maestro Jardinero, 
competente para hacerse cargo del 
Jardín, que sea experto en trabajos 
de ramos, bouquets y decoraciones. 
Se desea saber sueldo que aspira, 
nacionalidad, edad y estado. 
P . — 6 d-3 
S O C I O C A P I T A L I S T A P A R A U N A 
n u e v a I n d u s t r i a en l a f a b r i c a c i ó n de 
p u e r t a s m e t á l i c a s , p a t e n t a d a s y de 
nuevo s i s t e m a , y a d e m á s v a r i o s . a r -
t í c u l o s nuevos , solo se t r a t a r á con 
p e r s o n a de m u c h a s e r i e d a d . D i r i g i r -
se a I . G u a s c h . C a l z a d a de G ü i n e s , 
n ú m e r o 80 . L u y a n ó . 
49207 .—5 N o v . 
Capitalista con $1,000 o $1.500 ne-
cesito que sea persona seria y edu-
cada para un negocio grande y de 
brillante porvenir. Informarán al 
interesado en Aguacate 34. bajos. 
La Hispano Cubana. 
49081—6 nov. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P O R 
dos h o r a s a l d í a p a r a l i m p i a r m a s h a -
b U a c i c n e s . Sueldo $12. A g u a c a t e 19 
49t,S4—4 n o v . 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no de color, que s e a del p a í s . I n f o r -
m a r á n en Neptuno 192, que t r a i g a re-
f e r e n c i a s . 49442. — 6 N o v . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A E N M A L E C O N 234, 
ba jos , u n a c o c i n e r a que s e p a c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . 
49456.—8 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
r e f e r e n c i a s en P r a d o 2 00, a l t o s . S u e l -
do $25. 
49177—5 n o v . 
Se solicita buena cocinera a la fran-
cesa o americana, con referencias. 
Presentarse en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C 10044 5 d 3 
N E C E S I T O U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r e v n * oaí ja de c o m i d a s . Sue ldo S 10 
y t iene f r e g a d o r . T a m b i é n u n a s i r -
v i e n t a $25. I n f o r m a n H a b a n a 12.1, 
b a j o s . 
49324—5 n o v . 
Solicito buena cocinera para un 
matrimonio sólo y hacer la limpieza 
de casa pequeña. Sueldo $35. Si 
no sabe bien su oficio que no se 
presente. Informan Villa Josefina. 
Calle 21 esquina A . Vedado. 
49174—4 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a lgo en l a l i m p i e z a . I n f o r m a n 
H a b a n a 25, a l t o s . 
4 9 Í 0 6 — 4 n o v . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
repos tero , de color , con r e c o m e n d a -
c i ó n , buen s u e l d o . C a l l e 12 N o . 14 
entre 11 y 13. V e d a d o . 
49375—5 n o v . 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una criandera 
que t enga c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y 
poea gra.<a. C a l l e D e s a u i r a a 11. 
R t p a r t o R a t i s t a . 
48471—7 n o v . 
E L P O R V E N I R D E U S T E D E S T A , 
en el c i n e m a t / g r a f o . I n g r e s e en l a 
A s o c i a c i ó n de A r t i s t a s de C i n e V g r a -
tu i tamente so le d a r á t e d a l a p r e p a -
r a c i ó n n e c e s a r i a , pudiendo d e s p u é s 
t r a b a j a r c o n m u y buen sue ldo en l a s 
p e l í c u l a s que e i t á f i l m a n d o l a C a -
n e s b r i t t F i l m s . P r e s e n t a r s e en A g u l a r 
n ú m e r o 9 2 . , 
49033—7 n o v . 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O E N 
i n g l é s que s e a c u b a n o o e s p a ñ o l y 
sn-pa h a b l a r b ien e l i n g l é s . S i no es 
ac t ivo que no se moles te . D i r í j a s e a 
C o m i s i o n i s t a . A p a r t a d o 1901. 
48888—4 nov . 
S E S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A 
en I n g l é s que sea c u b a n a y sepe h a -
b l a r b i e n e l i n g l é s . S i no es a c t i v a 
que no se m o l e c t e . D i r í j a s e a C o m i -
s i o n i s t a . A p a r t a d o 1901. 
48887—4 n o v . 
V E N D E D O R S E S O L I C I T A U N O . D B 
productos q u í m i c o s g r u e s o s p a r a i n -
d u s t r i a s . Debe conofcer a fondo esto 
r e n g l ó n y s u c l i e n t e l a . R e f e r e n c i a s 
i n d i s p e n s a b l e s . D i r i g i r s e A p a r t a d o 83 
C i u d a d . 
48529—4 n o v . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S E N T O -
dos los p t i f b l o á de l i n t e r i o r que de-
seen e s t a b l e c e r s e en u n negocio de 
grandes g a n a n c i a s . N o requ iere c a -
p l l a l . U n i c o medio p a r a independi -
z a r s e . D i r i j a s u c o r r e s p o n d e n c i a r.: 
F . A l v a r e z . H e r n á n d e z . Obispo 66, 
por C o m p o s t e l a , H a b a n a . 
482S2—6 n o v . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
N E C E S I T A M E N S A J E R O B E 14 
a 10 aftog p e r a o f i c i n a , que conozca 
l a s c a l l e s de l a H a b a n a y t e n g a re -
f erenc ias , p r e s a r . l a r s e en A g u a c a t e 34 
bajoi; . L a H i s p a n o C u b a n a . A g e n c i a 
de Colocacic ne{b 
4P08C—4 nov . 
O F I C I N A C E N T R A L 
i< a c u i u u n c s empleados , dependientes , 
e cc ineros y a y u d a n t e s , c r iados , or la-
das , f r e g a d o r e s , c a n ^ i r e r o s , chauf-
feurs y p e r s o n a l de g a r a g e s . O p e r a -
r i o s y peones p a r a f á b r i c a s , indus-
t r i a s y c a n t e r a s . C u a o r j l l a s p a r a el 
campo e i n g e n i o s . S i r v i e n t e s p a r a c l í -
n i c a s . L o s pedidos del I n t e r i o r s « 
a t i enden con p r e n t i t u d . C o l o c a m o s a 
toda p e r s o n a ú t i l . 
4S966—15 n o v . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R B I L L T 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a que 
dispone de p e r s o n a l competente y re -
comendado por s u s a p t i t u d e s , m o r a -
l idad y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a c o c l n « r o i 
cr iados , j a r d i n e r o s dependientes en 
U-dos g i r e s , c h a u f f e u r s . fregaijorea, 
nyudantes c a m a r e r o s y c u a n t o s em* 
picados neces i ten , se m a n d a n a c u a l -
onier punto de l a I s l a . V l l l a v e r d e 7 
Ca O ' R e l l l y 13. T e l . A - 2 3 4 8 . 
4 9 8 3 3 2 N v . 
M A N E J A D O R A ) ) K S A C O í O T A U S E 
en c a s a de moral l f l MÍ. MI m i l y. 
h o n r a d a . T i e n e qv len r^Spandu por 
t i l a . I n f o r m e n en San'.t ' m í a Su. ú 
H a b a n a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a los que-
h a c e r e s de u n a c a s a , es r e c i é n l l e g i -
da. pero r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
T i e n e quien r e s p o n d a por e l l a . I n f i r -
m a n en S a r t a C l a r a N o . 6, e n t r e O f i -
c ios y S a n Pedro , H a b a n a . 
40306—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
e h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o y en-
t iende un poco de c o c i n a . I n f o r m a n 
F a c t o r í a 9, a l t o s . 
. 49319—5 n o v . 
U N A J O V E N . E S P A Ñ O L A D F S E A c o -
locarse en co'sa de m o r a l i d a d de c r i a -
de de mane, o p a r a c u a r t o s . Sebe co-
ser un poco . E n t i e n d o de coc ina , t i e -
ne quien l a g a r a n t i c e , es f o r m a l . 
I n f o r m a n V i v o s 200, a l t o s . 
49062—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediano edad, p a r a m a n e j a d o r a . 
T i e n e recomendac iones de donde h a 
estado y e n t i e n d » do coc ina , p a r a c o r -
t a f a m i l i a y no t iene p r o í e n s i o n e s , es 
e s p a ñ o l a . . V i l l e g a s 39, b a j o s . 
49102—1 n o v . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a , f i n a , p a r a c r i a d a de m a n o . L o 
m i s m o p a r a c u a r t o s o c -nicdor, m u y 
p r á c t i c a , d e s p i e r t a y buenas r e f e r e n -
c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 
M-8792 . 
•19104--4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a par^, c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . E s f o r m a l y l l e v a t iempo 
en el p a í s . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 77 
T e l é f o n o M-o064. 
49323—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a de u n n i ñ o solo, no le i m -
p o r t a h a c e r a l g u n a llmpifeza, es c a -
r i ñ o s a con lo s n i ñ o s , l l e v a t iempo <-!n 
el p a í s y t iene r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e 
l a H a b a n a o el Vedado T e l . M-1137 
49338—5 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r 
tos, sabe coser u n poco y t iene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n S a n 
R o f a e l 140. T e l . M-5014 . 
49384—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fio'a de o r l a d a de m a n o o m a n e j a -
a e r a . Sabe leer y e s c r i b i r l i e n . desf;a 
c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e referencias 
Informan T e l . A-0C67 o M - i , 4 S l . Pre-
gunten por Ramona. 
4 9 1 1 8 - 4 n o v . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C í f A -
c l i a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a de 
m a n o y l a o t r a p a r a c u a r t o s . P r e f i - i -
r e n co locarse j u n t a s . L l e v a n t iempo 
er. el p a í s . No se c o l o c a n m e n o s de 
25 a 20 pesos . I n f o r m a n en e l T e l é -
fono U-4669 . t 
491S5—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r .ds c r i a d a de mano , c a m a -
r e r a o m a n e j a d o r a , ent iende de coc i -
n a . I n f o r m a n C á r d e n a s 4, m o d e r n o . 
P r e g u n t e n por N e m e s i a G a r c í a . 
4!>333_5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . Sabe 
t r a b a j a r , l l e v a t i empo e n e l p a í s . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s y en l a m i s m a 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a co-
c i n a r , es l i m p i a y sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
F - 1 6 6 6 . 
40302—5 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a de 
m o r a l i d a d , d a r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o s 
A-4864 y A - 5 3 9 4 . H o t e l L a P e r l a . 
P r e g u n t a r por I s a u r a . 
49310—5 n o v . 
I . ' E J S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , es p r á c t i c a on el p a í s y s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , no t ie-
ne novio n i p a r i e n t e s . I n f o r m a n en 
G l o r i a 185, a l t e s , e n t r e C a r m e n y 
F i g u r a s . 
49298—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de ;r.ano o mane -
j a d o r a , sabe de c o c i n a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n t n P a u l a N o . 10, a l tos 
os.qi'ina a S a n I g n a c i o . 
49363—3 n o v . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s de c r i a d a s tíe m a n o o m a n e j a d o -
r a s , u n a es c o c i n e r a y repos tera , t ie -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
c a l l e 5 No. 103. V e d a d o . T e l é f o n o : 
F - 1 9 7 9 . 
49352—6 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n S a n L á -
zaro Ti< 
40347—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C 1 I A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , eg c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
t lone r e l e r e n c l a s de l a s c a s a s quo h a 
t rabajodo . lo m i s m o se co loca p a r a 
d o r m i r f u e r a que e n l a c a s a . I n f o r -
m a n en So l N o . 115. T e l . A - 4 6 6 1 . 
49345—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
p a r a c o c i n e r a s i es m a t r i m o n i o solo 
lo h a c e todo y de m a n e j a d o r a . JMeno 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don-
de h a t r a b a j a d o , i n f o r m a n A p o d a c a 
N o . 17, b a j o s , 
4 . Í 3 3 9 — 5 n o v . 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
lu p a r a c r i a d a de n a n o . T a i n b i é p co-
c ina p a r a m a t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n 
e n G e r v a s i o 83, a l tos , h a b i t a c i ó n 22. 
49286—4 n o v . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é B a r r i o , e s p a ñ o l , do l a P r o v i n -
c i a de Z a m c r a , h a c e u n a ñ o a n d a b a 
p e r L u g a r e ñ o , C e m a g ñ e y . L o b u s c a 
su h e r m a n o R ü t i s a r E a r r i c Acedo , 
que v i v e en Ja H a b a n a , ca lb . R a y o 29 
entre S a l u d y R e i n a . 
G . P . — 4 n o v . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A - 9 6 s ^ . 
S i us ted n e c e s i t a c o c i n e r a s , coc ineros 
e r i a d a s , c r iados , c a m a r e r o s , dep»»r.-
diontes, m a t r i m o n i o s y fregadores , 
todos n u e s t r o s empleados l l e v a n reco-
m e n d a c i ó n y f e e i l l t a m o s t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n S a n t a C l a -
r a 12 l e t r a C . 
46678 17 nov. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de M a n u e l A l v a r e z M é n d e z , que h a c e 
ur. a ñ o e s t a b a en e l C e n t r a l E l l a s , C a -
m a g ü e y , que lo s o l i c i t a &u h e r m a n o 
J o s é A l v a r e z M é n d e n , con r e s i d e n c i a 
en el R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 5 
en tre 16 y 18, bodega L a L l a n e r a . 
49100—4 n o v . 
JUAN C R U Z F E R N A N D E Z 
p e n i n s u l a r , m a e s t r o de obras , lo so-
l i c i t a D o m i n g a F e r n á n d e z . S a n M i g u e l 
124, a l t o s . 48913.—7 N o v . 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o . 21, entre 
4 y 6 . V e d a d o . V i l l a C a r m e n . 
4 9 4 6 6 . - 7 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a o m a n e j a -
d o r a , t iene r e f e r e n c i a s , s i n pre ten -
s i o n e s . S a n M i g u e l n ú m e r o 181 y me-
dio, entre Oquendo y a to-
d a s h o r a s . 49241.—8 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en T e j a d i l l o 
62 . T e l é f o n o A - 7 6 6 2 . J ^ " ' 
. 49253 .—5 Nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
da cr iada , d e m a n o o de cuarto . L i é -
v e t i empo en el p a í s . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . M e t r o y G e n i o s . C a r b o -
n e r í a . 
49257—Z n o v . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . D i e z de O c t u b r e 294 e n t r e 
S&nta E m i l i a y S a n t o s S u á r e z . T i e n d a 
de r o p a . T e l . 1-6853. 
4? 131—4 n o v . 
D E S E A C O L C C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a los quehaceres de u n a 
c e r t a fami l ia ' . E s s e r i a y t r a b a j a d o r a 
I n f o r m a n S a n R a f a e l 76. T e l . M-9145 
49117—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c l í in y t iene quien l a r e c o m i e n d e . T e -
lefono F - 1 G 0 2 . C a l l e A y S7» V e d a d o . 
4í'110>i . iov . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O c a r -
•«e de cr iado de mano o p a r a r e p a r t i r 
c a n t i n a s , sabe bien l a s c a l l e s . I n f o r -
m a n : L u z . 45. T e l é f o n o M-3518 . 
. 49248.—5 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
cr iado de mano, t iene buenas r e c o m e n -
dac iones . T e l é f o n o 1-4029. L l a m e de • 
a 7 de l a noche . 49231.—5 N o v . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R a s e a -
do y t r a b a j a d o r p a r a c a m a r e r o , c r i a -
do o a y u d a n t e de c o c i n a . I n f o r m a l a 
s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
49230.—5 Nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de cr iado de m a n o o dependiente de 
fonda y c a f é . I n f o r m a n : L u z , 45 . T e -
l é f o n o M-3518. 49247 .—5 N o v . 
S E O F R E C E D U E N C R I A D O D E 
mano a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o en 
buenas c? .?as , c u m p l i d o r y respetuo-
s o . No tlenc': p r c t e n á i o n e s , v a a l 
campo y p l a n c h a ropa de c a b a l l e r o . 
I n f o r m a n T e l . M-2161. 
49254—5 nov. 
U N B U E N C R I A D O S I N G R A N D E S 
pre tens iones ofrece s u s s e r v i c i o s en 
c a s a de f a m i l i a , p r á c t i c o e n todo lo 
que requiere u n buen s e r v i c i o . • Puede 
p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a s e r v i d o . I n f r . r m a n T e l é f o n o 
A-3318 . , 
49361—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r p a r a cr iado 
de m a n o . S i r v e a l a r u s a y tiene r e -
f e r e n c i a s de la ü l t l m a c a s a que t r a -
b a j ó . I n f o r m a n T e l . M-1105. 
49351—5 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se do cr iado d : i cano o a y u d a de c á -
m a r a , sabe su o b l i g a c i ó n , s i r v o a l a 
r u s a , l l e v a doce nfios en C u b a y co-
noce b ien l a s c o s t u m b r e s del p a í s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-7C69 . 
49348—5 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E M N J O V E N F S -
j x i ñ o l p a r a c r i a d o de m i n o , depen-
diente d j c a f é o f o n d a . L o m i s m o se 
co loca p a r a f á b r i c a s . T i e n e recomon-
c'aclones de l a s c a s a s que t r a b a j ó . 
L l a m e n a l T e l . A-4651 . C a l l e S o l 115 
4 9 3 Í 6 — 5 n o v . 
C R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N 
el s e r v i c i o do comedor o a y u d a n t e de 
c á m a r a , d e s e a c o l o c a r s e . No t iene 
grandes p r e t c n s i o n e s y sa le «a l c a m -
p o . T e l . A-331'S. 
(9843—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y 
t iene l a s recomendac iones de l a s f a -
m i l i a s m á s conoc idas de l a H a b a n a . 
T i e n e t r e i n t a y p ico año-3 de e d a d . 
I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 77. T e l é -
fono lk í -3064 . 
49336—5 nov 
C R I A D O D E P R O F E S I O N C O N R E -
c o m e n d a c l é n de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s 
se o frece . Sabe p l a n c h a r r o p a de ca-
b a l l e r o . F - 5 9 4 5 . 
49285—4 n o v . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A ' E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c a s a de comerc io o c a s a 
p a r t i c u l a r , c o c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y c r i o l l a , es r e p o s t e r a . Ind io 39, a n -
tiguo, en tre C o r r a l e s y G l o r i a . 
4 9 4 6 7 . - 7 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E L E C O C I N E R A 
u n a Joven de color en c a s a a m e r i c a -
n a o c u o a n a ; h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l ; 
i n f o r m a n ca l l e 19 n ú m e r o 349, o n t r j 
A y P;iseo, Vedado. 
4 93,.>n 6 nv 
C O C I N E R A . D E S E O C O L O C A R M E en 
c a s a de m o r a l i d a d . T e l é f o n o F - 4 9 2 7 . 
49251.—5 N o v . 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
p a r a c o c i n a r so lamente , sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n , .sabe de r e p o s t e r í a , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l z a d a 
n ú m e r o 97. T e l é f o n o F - 5 2 6 2 . 
49222.—5 N o v . 
S E O F R E C I O U N A B U E N A C O C I N E -
r a pre f i r i endo i r a l c a m p o . P u e d e n 
d i r i g i r s j a l T e l . U-3839 . 
49272—5 n o v . 
I ' K S K A « - n i . o C A U . S K U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a , no h a c e plazo n i duer-
me en l a c o l r c a f i é n . l l e v a t iempo en 
^1 p a í s y t iene quien l a recomiendo . 
T n f o r m a n 111 G e r v a s i o 88. a l t o s . 
49? í ;0—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A U S E U N A C O C 1 N E -
r a repos tera , -no hace l i m p i e z a m á s 
que l a d é l a c o c i n a y se co loca por 
?30 de sue ldo . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
U - 4 6 6 9 . 
49367—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a p a r a u n m a t r i m o n i o solo, no hace 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n a l T e l é f o n o : 
U-'!669. 
4Í'.,;G0—S. n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A K S P A Ñ O -
l a de c o c i n e r a . Sabe t r a b a j a r b i en ; 
sabe de r e p o s t e r í a , v a a l a p l a z a . 
C á r d e n a s 2 A . 
4!>:]50—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
s u i a r de m e d i a n a edad, p a r a coc ine -
r a . I n f o i m a r . D r a g o n e s 27. 
49318—5 m v . 
S E O F R E C E N 
r u C I N K R o R E P O S T E R O D K S K A o l -
tener c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a , 
t iene quien lo recomiendo . I n l o n n a n : 
F-'J803 49144.—7 N o v . 
S E O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
ro v repos tero p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
l i ó t e ! o r e s t a u r a n t . T e l . U - 1 6 H . per-
sor .a lmente . S a n Migue l 214. 
49330—5 nov. 
S E I . K S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro del p a í s , sabe s u oficio con perfec -
c i ó n y repos tero en j i r o c u a l e s q u i e r a , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e n : T e l é f o n o 
M-6698 . 49203.—6 N o v . 
C O C I N E R O . J O C i N A E N G E N E R A L 
con m u y buenas re f erenc ia s , v o y a los 
b a r r i o s e x t r e m o s y a l campo, s i p a g a n 
los v i a j e s , me ofrezco er. Z u l u e t a 3 
por A n i m a » , C a f é A m é r i c a . T e l é f o n o 
M-3;;S0. K i o s k o de C i g a r r o s . 
49t.S2—.4 nov . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O F I M 
e r p a ñ o l , e n g l i s h spcken , h o m b r e soln 
s o l i c i t a c i « a p a r t i c u l a r , comerc io u 
hotel , p a r a Ja c iudad o los r e p a r t o s . 
A - 3 0 9 0 . H o t e l P l a z a . 
49093—4' nov . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A 
fiol, es conocedor de su of ic io perf>-; 
l a m e n t e y con r e f e r e n c i a s . Par . t nv'ií 
i n f o r m e s a l T e l . M-S792 
40096—4 nov . 
S E O F R E C E M A E S T R O D E C O C I N A 
i x i s l o l e r a y r e p o s t e r í a p a r a c a s a par -
t l c u l a r , ti a b a j a l a a l t a c o c i n a f r a n -
ce sa . 1A e s p a ñ o l a y ' l a c r i o l l a , tiene 
quien lo g a r a n t i c e de s u t r a b a j o y 
m o r a l . P a r a i n f o r m e s y avisos: en l a 
A n t i g u a -le M e i u i y . T e l é f o n o s A - 2 S . Ü 
y A - 8 4 6 2 . 
49156—4 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D I 
coc inero en c a s a p a r t i c u l a r o cerner 
c i ó , h u ó ^ p e d e á . I n f o r m e s T e l . A-971; 
C a r n i c e r í a . 
4P155—4 n o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C l N E R i 
C o c i n a como l e p i d a n . Sabe reposte 
i l a y t iene recomendac ionos . T e l é f o m 
A - 9 6 S 2 . P r e g u n t e por L ó p e z . 
•Í912G—4 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c o c i n a r . S a b e c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a y a. l a c r i o l l a . J h f o r m e s T e -
j a d i l l o 7 f rente a l Co leg io de in ternos . 
49315—5 n o v . 
D E B E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a ; h a de g a n e r $30 o $30, 
h a c e p l a z a . I n f o r m e s E s t r e l l a 130, 
a n t i g u o . 
49340—B n o v . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E . E s -
p a ñ o l a . C o c i n a b i e n . E n t i e n d o d e - d u l -
ce y duerme f u e r a . I n f o r m a A - 4 2 1 6 . 
19301—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a c o r r a 
f p m i l i a o para, « r i a d a de mano, sabe 
d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n , es r e r s o . i a 
s e r i a y desea f a m i l i a s e r i a . . D u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . ' P r e f i e r e l a H a b a n a . » 
V i l l e g a s 42 . 
41)312—5 n o v . 
I - E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a i a c o c i n a r y a y u d a r a los quehace-
i e s dr» l a c a s a . T i e n e que s e r c a s a 
de m o r a l i d a d y d o r m i r en l a m i s m a . 
M e r c a d o de T a c ó n 70, a z o t e a . 
4')1S9—7 n o v . 
1M>'--A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
c a t a l a n a que sabe bien s u o - b l i g a c i ó n 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y la c r i o l l a , s a -
be de r e p o s t e r í a . No duerme e n l a 
c o l c c a c l ó n . N . v l a m á s oue p a r a l a 
c o c i n a . T e l . A - 3 0 3 5 . 
4 93 79—5 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a p a r a u n m a t r i m o n i o solo, es 
f i n a y educada , t iene r e f e r e n c i a s , de-
s e a c a s a de m o r a l i d a d sobre todo. I n -
f o r m a n : C a l l e E s t é v e z , n ú m e r o 14, h a -
b i t a c i ó n 6. 49196.—5 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a p a r a c o r t a R m i l l a . T i e n e 
exce lentes r e c o m e n d a c i o n e a . S a l u d 72 
49073—8 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , l l e v a c u a t r o m e s e s en 
e l p a í s y no t ieno nov io . Sabe c u m -
p l i r con a u obl lgp .o iór . . de c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m a n O f i c i o s 68. 
4¡i 125—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . Sabe c o s e r . I n f o r m a n T r o c a -
clero 20 . • 
49132—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de mano o p a r a m a n e j a d o r a , 
o p a r a c r . a d a de c u s » l o s , t iene reco-
m e n d a c i ó n de las c a s a s que trabaj-5 
mucho t i empo . H a b a n a 1"6. T e l é f o -
no A-4792 . 
49131—4' n o v . 
C I T A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o. de m a -
no, sabe coser, sabe t r a b a j a r , t iene r e -
f e r e n c i a s en c a s a de m o r a l i d a d . L l a -
m e n a l M-2445 . 4 9 4 4 3 . - 7 N o v . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a c i ó n de c r i a d a p a r a c u a r t o s , en -
t iende de c o s t u r a o p a r a m a n e j a d o r a , 
es f o r m a l , en c a s a de m o r a l i d a d , t ie-
ne r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : D a -
m a s , 58, e n t r e P a u l a y S a n I s i d r o , 
c u a r t o n ú m e r o 2. 49229.—5 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a . E s t á p r á c t i c a en t i s e r v i -
c i o . L o m i s m o de c u a r t o s que de c o -
m e d o r . E n t i e n d e de cofcture. T i e n ^ 
i n f o r m e s de l a s c a s a s donde h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z . C a l l e C a r m e n y F i g u e r o a . T e -
l é f o n o 1-3375. 
49293—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c r i a d a 
de mano, sabe c o s e r . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r , t n 17 No. 253 e n t r e 
I ! y F . e n el t a l l e r de b a r n i z a r . T e -
l é f o n o F - 2 1 3 1 . V e d a d o . 
49294—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 3 Í S P A Ñ O -
l a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser o m a n e -
j a d o r a do n i ñ o p n i ñ a de tres a ñ o s 
p a r a a r r i b a . I n f o r m a n c a l l e C a l z a d a 
entre 12 y 14. N o . 133. 
49308—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c u a r t o » o c r i a d a de m a -
no, t iene quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n en V i s t a A l e g r e 41 y T e l é f o n o 
1-6877. 
49328—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o comedor, sabe 
c u m p l i r c o n s-i o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 
F - 4 9 6 1 . P a r a ' m á s i n f o r m e s L 173 . 
491J0—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c : i a d a de c u a r t o s o del 
comedor, t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a -
sas donde h a t r a b a j a d o y s i n p r e t e n -
s i o n e s . I n f o r m a n en C u b a y M u r a l l a 
en los a l t o s del c a f é . 
4 í 0 , i 8 — 4 n o v . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H - V -
c h a s e s p a ñ o l a B , u n a p a r a c r i a d a d.-> 
m a n o y l a o t r a p a r a u n m a t r i m o n i o 1 
soio. N c t ienen Inconven iente en s a l i r 
i1 , í ^ m p 0 ; , I n f o r m a n S a n R a f a e l 140 T e l é f o n o M-5614 . 
49258—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
e h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . A g u i -
l a 114. segundo piso , h a b i t a c i ó n 32. 
4í»2r.l—5 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , no 
le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . S e r a f i n e s 
6, e s q u i n a a F I o » e s . J e s ú s de l M o n t e . 
4 9 4 6 7 . - 6 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a de c r i a d a de m a n o . L u z 54, p a r a 
r e f e r e n c i a s T e l é f o n o A - 7 0 0 9 . 
4 9 4 3 7 . - 7 Nov. 
A M E R I C A N C 1 R L , S P E A K S A L I T -
tle s p a n i s h , u l i c h e s pos i t l on a s n u r s e 
•wlth e n g l i s h s p e a k i n g f a m i l y . H a v e 
p c o j r e f e r e n c e . C a l l e L 117 entre 11 
y 13, c u a r t o 2P, t e r c e r p i s o . 
49270—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C U A C t l A 
e s p a ñ o l a do c r i a d a de m a n o o p a r a 
l i m p i e z a en c a s a de m o r a l i d a d , l l e v a 
t i e m p o en ol p a í s . T e l í f o n o M-2312. 
P r e g u n t e n por C a r m e n . 
40280—E n o v . 
U N A J O V E N D'-fl C O L O R D E S E A . C o -
locarse de c r i a d a de cuar to o de co-
medor, sabe s e r v i r a la r u s a y o r m -
p l i r con BU o b l i g a c i ó n . T e n g o r e f e r e n -
c i a s . E n l a m i s m a una m a n e j a d o r a . 
A g u i l a 124 por E s t r e l l a . 
49069—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r . L l e v a t iempo en el p a í s . I n -
f o r m a n I n f a n t a ^ N o . 2 por J o v e l l a r . 
49070—7 n o v . 
S E C O L O C A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la p a r a c u a r t o s y atenmonen de l a 
s e ñ o r a E s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r -
v ic io fino y ¿ « s e a buena f a m i l i a . T i e -
ne buenos i n f o r m e s . GUUM l » 0 i I n -
f o r m a n e n A g u i l a 105. T e l . M - l ü 7 4 . 
49117—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
joven , p e í a l a l i m p i e z a por h o r a s o 
t r i a d a ¿ e m a n í o de cu.ittoii , no d u e r -
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n T e l é -
fono TSÍ'l 671 . 
4910U—4 nov. 
Desea colocarse un joven español de 
criado de mano o de portero, en-
tiende de jardín y sabe cumplir con 
su obligación- es muchacho muy se-
rio y formal y desea colocarse en 
casa de moralidad y muy fiel con 
recomendaciones bastante. Infor-
man calle Salud No. 1 Café. Telé-
fono M-1163. Tiene 24 años de 
edad. 
49331—5 nov. 
T J E S E A C O L O C A R S E U N S U P E R I O R 
orlado de mano, p r á c t i c o en todo buen 
s e r v i c i o . T i e n e r e c e m e n d a c i ó n de c a -
r a s i m p o r t a n t e s que trabaje- mucho 
t i empo . H a b a n a 12G. T e l . A - 4 7 9 2 . 
4!t325—5 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es -
p a ñ o l p a r a c r i a d o de comedor, s a b e 
s e r v i r m e s a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
4616. 49209.—5 N o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
n a n o , Joven y p r á c t i c o , de m o r a l i d a d . 
L u z 40 1|2 M-1860 . 
41; 129—4 n o v . 
C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A K , 
m u y p r á c t i c o y a c t i v o en l a l i m p i e z a 
p ' a n c h a r o p a de caba l l ero y s e r v i c i o 
del comedor p o r exigente que sea, se 
ofrece s i n pre ter . s i cnes p a r a t r a b a j a r 
n i de «íran s u e l d o . I n f o r m a n T e l é f o -
no M-2586. 
49089—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
cr iado de m a n o . Sabe s t r v i r l a m e s a 
a l a e s p a ñ o l a y a l á r u s a . T i e n e bue-
n a s recf lmendacioni is de canes que h a 
t r a b a j a d o y es u n a p e r s o n a s e r i a . I n -
f o r m a n F - 1 8 4 9 . C a l l e 13 entre 6 y 8 
No. 427. 
4 9108—4 n o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
ÜO de c r i a d o ole m a n o . Sabe l i m p i a r 
y p l a n c h a r t r a j e s de c a b a l l e r o s y 
s o ñ e r a s . T e l . A-9704 . 
49147—4 r.ov. 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E O E P A -
r a cr iado de mano , s i r v e a l a r u s a , 
buenas r e f e r e n c i a s . L l a m a r a A n t o -
n i o . T e l . 7191, de 12 a 5 a . m. 
49157—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A U S E A S T U R I A N O , 
36 a ñ o s , m u y ser io y f o r m a l , p a r a 
cr iado de m a n o o c a m a r e r o . H a sido 
encargado de hote lPs y c a s a s de h u é s -
pedes . Sabe s e r v i r mesa , a r r e g l a r y 
p l a n c h a r r o p a do c a b a l l e r o . A c e p t a 
p o r t e r í a U orro t r a b a j o a n á l o g o . , T i e -
ne I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de perso-
r a s r e s p e t a b l e s . L l a m e a l T e l . M-75S2 
Anton io L l a n o . A g u a c a t e SO. 
49110—4 n o v . 
S E O F R E C E U N J A P O N E S P A R A 
cr iado de m a n o , quiere c a s a p a r t i c u -
l e r . I n f o r m a n T e l . U-42&1. 
48988—5 n o v . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a de co lor ; es l i m p i a y subo 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . G e r v a s i o 
8;'., h a b i t a c i ó n 24. 
49409 7 n v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a de co lor : sabe c o c i n a r ; buenas re -
f e r e n c i a s y t a n a buen sueldo. C a l l e 
J . n ú m e r o 11. Vedado. 
493D4 6 n v 
S E D E S E A C O L O C A R UNyV M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a coc inar en c a s a de 
poca f a m i l i a y de m o r a l i d a d , t a m b i é n 
se co loca o t r a p a r a c ó c i n a r y l i m p i a r , 
a m b a s s a b e n c u m p l i r con ,su ob l iga -
c i ó n . I n f o r m a n en S a l u d , en tre C h á -
vez y G e r v a s i o , frente a l n ú m e r o 107, 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2. 
49454 . — 6 Nov. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, desea co locarse de c o c i n e r a , no 
tiene pre tens iones , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , d e s e a c a s a s e r i a . I n f o r -
m a n : R e i n a , 74, e n c a r g a d o . 
4 9 4 4 5 . - 7 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a c o c i n a r en u n a c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n : C a l l e 23, entre H y G , n ú -
mero 202, V e d a d o . 49461.—7 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color p a r a coc inar , Merced , 96 . 
49473 . - 7 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a coc inar o l i m p i a r por 
h o r a s en u n a c a s a de c o t t a f a m i l i a . 
M a n r i q u e 122. 
4 9 2 5 0 . - 5 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de color, en c a s a 
do m o r a l i d a d , de c o c i n e r a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A -865S . 
43075—4 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C 1 -
r a r en l a H a b a n a , j o v e n e s p a ñ o l a . N o 
d u e r m e en l a o l j c a c i í n . T c l M-5362 
L a m p a r i l l a 34. a l t o s . 
49079—4 r.ov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O U A 
c o c i n e r a e . - p a ñ o l a . S a b e c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Progreso 28, a n t i g u o . 
49080—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e l i a n a edad p a r a c o c i -
n e r a , entiende bl ;n de coc ina , t i i n e 
u n a h i j a p a r a c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a , l l e v a t iempo en e l p a í s . 
T i e n e n b u e n a r a f w e n e l n de donde h a n 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n E g i d o 75-. T e l é -
fono M-S4S1 . 
490<;7—4 n o v . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en O f i -
c ios 68 a l t o s . 
49'103—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
eha p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a un 
m a t r i m o n i o so'o . I n f o r m a n O l i c i o s 68 
44124—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , e c c i n e r a . fabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene u n n i ñ o de 7 
m e s e s y t iene r e f o r e n c i a s s i l a s nece-
s i i a n o como se t r a t e . Santos S u á r o a 
No . 23. T e l . 2989. 
491-:i —4 n o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E U O , 
de m o r a l i d a d y s i n p r e t e n s i o n e s . L u z 
40 1|2. M-1S60 . 
' . 4912?—4 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O P E 
r . lnsu lar , en b u e n a c a s a , c o c i n a a 1» 
e s p a ñ o l a y c r i o l ' a . E s solo y no sao; 
cu in lda i n f o r m a n G a l i a n o G.3, bajos 
T t l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
'•9127—4 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C O -
Cicero y pas te l ero en c a s a p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i e , c l í n i c a o c u a d r i l l a de h o m -
b r e s s o l o s . T i o r u b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
es m u y 11 Tipio y h o n r a d o . Sueldo con»-
•vencional . I n f o r m a n A g c i l a y C o n -
c o r d i a , b o d e g a . . T e l . A - 4 9 0 1 . 
48983—4 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E " U N M A T R I M O -
nio s i n h i j o s de m e d i a n a edad, son 
buenos coc ineros los dos, a d e m á s e l l a 
es b u e n a l a v a n d e r a y é l se co loca de 
sereno o portero , saten a l c a m p o . D i -
r í j a n s e c a l l e S e r a f i n e s y S a n B e n i g n o , 
bodega. T e l é f o o A-2845, A g u a D u l c e . 
4 8 7 9 3 . - 7 N o v . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t ie-
ne s u c e r t i f i c a d o de s a n i d a d . P u e r t a 
C e r r a d a , 30, t iene quien l a r e c o m i e n -
de . 49455.—7 Nov. 
S E O F R E C E C R I A N D E R A , D E T R E S 
meses de haber dado a l u z . T i e n e 
a b u n d a n t e leche y u n a n i ñ a . P u e d e 
v e r s e y t iene cer t i f i cado de S a n l d a - l , 
V e d a d o . C a l l e J y 9,%bodega D a 
t r e l l a . 
49305—5 n o v . 
U N A S E Ñ O R A C O N U N A N I Ñ I T A D E 
dos m e s e s desea co locarse de c r i a n -
d e r a . T i e n e buena leche, puede v e r s j 
BU n i ñ a . I n f o r m a n por T e l . M-4617. 
491S3—4 n o v . 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A c o -
l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o comer-
c i o . I n f o r m a n a l t e l é f o n o M - 9 Ü 3 5 . 
p r e g u n t e n por C e l s o . 49414 .—7 N o v 
S E O F R E C 0 U N C H A U F F E U R E S 
p a ñ o l , t i ene r e c o m e n d a c i o n e s de don 
de t r a b a j ó . I n f o r m a n : F - 5 2 6 2 . 
4 9 4 3 5 . - 8 N o v . 
C H A U F F E U R J O V E N D E S E A C O L O -
c a r s e en e l comerc io , t iene buenas re -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-4235. 
49449.—6 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
f e u r e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r , tie-
ne r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e I , esqui-
n a 9, V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 8 6 . 
49465.—6 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
me r c io , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 6 9 6 . 49221.—5 Nov 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 8 A Ñ O S dtí 
p r á c t i c a en l a H a b a n a , se ofrece , bue-
n a s r e f e r e n c i a s . A m i s t a d . 73 . M-5371 
49234.—5 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . S I N P R E -
tens iones desea c o l o c a r s e t n c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . 
T e l . 1-1653. 
49264—5 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a , d u e r m e en l a c c l c c a c i ó n . D i -
r í j a n s e c a l l e L u z N o . S, a l t o s . 
4S154—4 n o v . 
U N A C O C I N E R A , M E D I A N A E D A D , 
sabe c i -mpl l r con s u deber, t a m b i é n 
es repos tera , con sue ldo convenido v a 
f u e r a de ta H a b a n a , c a s a de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n T e n e r i f e 74 
y mediol b a j o s . 
Ai>íi?.— 4 n o v . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a , sabe b ien su o b l i g a c i ó n , no duer-
mo en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e in i r . e jora -
b les r e f e r e n c i a s , no menos de $35.00 
T e l é f o n o A - 1 6 7 2 . 
49113—4 n o v . 
Desea colocarse una española para 
cocinar y limpiar. No duerme en 
la colocación. Informan en Compos-
tela 71, habitación No. 10., 
• 49138 -4 nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . C A S A D O , 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o . N Q tiene preten?ir ;nes y 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s a r a l 
T e l é f o n o F O - 1 3 5 4 . I s i d r o M u ñ l z 
49281—5 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E M E D I A -
na edad, m e c á n i c o , desoa t r a b a j a r er 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . C o n o o í 
tocia c l a s e de m e c a n i s m o v e l t r á f i c o . 
I n f o r m a n T e l . F - 5 0 7 0 . 
49282—5 nov . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s e de c o m e r c i o o c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e diez aHos de of icio 
y conoce b ien l a H a b a n a , E s p a ñ a y 
A f r i c a . I n f o r m e s T e l . U - 2 3 7 6 . 
49279—5 nov . 
Se ofrece muy buena cocinera y re-
postera española; es muy limpia y 
serii; desea casa de moralidad y 
no duerme en la colocación. Infor-
man Línea entre 22 y 24, núm. 147. 
48264 4 n 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O J ^ O C A R S E U N J O V E N 
de coc inero en u n a c a s a de; c o m e r c i o 
o p a r a c o c i n a r a c o r t a f f m i l l a . T e l é -
fono A-66:»0 . 
49274—5 n o v . 
J E F E L E C O C I N A E S P A Ñ O L Q U E 
h a t rabajado en P a r í s , M a d r i d , New 
Y o r k , B a r e e i o n a J p i i n c i p a l e a hote-
les m u n d i a l e s , conoce p a S t o k r f e . c h a -
vent in ie , helados, p a n . Jarabes , lioorc-j 
y j a b ó n , se ofraoe a los grandeg e s i a -
b iec imien ios . T e l é f o n o A-346 Í. 
40408 6 nv. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N 
coc inero y r e p o s i e r c experto en e l a r -
te c u l i n a r i o ; puede d a r l a s r e f e r e n c i a s 
que le p i d a n . ' I t l é f o r . o A-3569. 
4M06 7 nv . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de m e d i a n a edad, s i es p a r a e l c a m p o 
m e j o r p a r a c a s a de comerc io o f i n c a . 
I n f o r m e : U-2651 . 49416.—7 Nov . 
C O C I N E R O . C O C I N A E N G E N E R A L 
con m u y buenas r e f e r e n c i a s , v o y a los 
b a r r i o s e x t r e m o s y a l campo s i p a g a n 
los v i a j e s , me ofrezco en Z u l u e t a 3 
por ^Animas, C a f é A m é r i c a . T e l é f o n o 
M-3386. K i o s k o de C i g a r r o s . 
49439.—6 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro a s i á t i c o con m u c h a p r á c t i c a y r e -
f e r e n c i a s , desea c a s a p a r t i c u l a r , no 
hace p l a z a , c o c i n a a la e s p a ñ o l a , \ la 
i n g l e s a y a xa f r a n c e s a y a m e r i c a n a 
y hace r e p o s t e r í a , sueldo 40 y 45 pe-
s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-1731 . 
Z a n j a n ú m e r o 18, segundo p i so , p r e -
g u n t a r por J o s é C h a n . 
4 9 4 2 3 . - 6 N o v . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S R 
en c a s a s e r i a . L o m i s m o p a r a p a r -
t i c u l a r que p a r a e l c o m e r c i o . T i e n e 
m u y bu.e.nas r e f e r e n c i a s y no tlen*» 
p r e t e n s i o n e s . Sabe m a n e j a r todas l a s 
m á q u i n a s . M - í 2 6 0 . 
49297—5 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O 
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r con el no. 
a ñ o s de p r á c t i c a . T e l . M-3882 . 
40358—5 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
m e c á n i c o , m u y p r á c t i c o . M a n e j a t o d a 
c l a s e de m á q u i n a s , se c o l o c a en c a s a 
p a r t i c u l a r o comercio , sabe bien s a 
o b l i g a c i ó n y tiene r e f e r e n c i a s de don-
de ha. t r a b a j a d o . P a r a m á s in form"3 
l l a m e a l T e l . A - 1 6 7 3 . 
49313—5 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E M E D I A 
n a edad, nue conoce y m a n e j a to;l0 
m á q u i n a , c o n I n m e j o r a b l e s i n f o r m -A 
ofrece s u s s e r v i c i o s . R a z ó n F O - l ' l l l 
49065—5 nov . 
C H A U F F E U R M E X I C A N O , M E D I A -
n a edad, buenas r e f e r e n c i a s , desea co-
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , s o l i c i t a ca-
s a s e r i a . T e l . F - 2 0 2 9 . 
4P091—5 nov . 
S i : O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñ o l f o r m a l y cuidador de l a s niáqMi-
i ias , s i n pre tens iones . L o m i s m o so 
co loca en o t r a c l a s e do t r a b a j o . I n -
f o r m a n en e l T e l . U-187I). 
4 9150—7 n o v . 
S E O F R E C E U N C H A U F E U R E S P A -
fiol, s i n p r e tor s lon e s y con referen-
c i a s do o « s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-C<'20. 
4P120—4 n o v . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S 
on c a s a p a r t i c u l a r o del comerc i ' 
T i e n e r e f e r e n c i a s v no t iene mucha 
p r e t e n s i o n e s . M-4Í;60. 
' 49121—4 nov . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
p o n s a l i n g l ó s e s p a ñ o l , con catorce 
a ñ o s do p r á c t i c a , s e o frece a l comer-
c io en g e n e r a l . D i r i g i r s e a E . P . 
A p a r t a d o 1081. 
-í:»."'.)') 6 n v 
Se desea colocar tenedor de libros 
y mecanógrafo. Sabe lodos los tra-
bajos de la oficina, habla inglés y 
español. Llame a Masselt. M-6324. 
49162—6 nov. 
T T N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R i N A . — N O V I E M B R E 4 D E 1925, 
AÑO x c i n 
SE OFRECEN 
Tenedor de libros. Experto con-
table, muy competente en inven-
tarios y balances, práct ico taquí-
grafo corresponsal. Se ofrece es-
pañol , de 2 7 a ñ o s , rec ién llega-
do. Preguntar por Norberto Valls. 
Calle Muralla. 56, altos. T e l é f o -
no A - 7 8 7 4 . 
5 Soy. 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZA: 
UEBEA C O L O C A R S R UN M A T R I M O -
ulo esp.Tüol de niealana criaTV fi la pa-
ra servicio de la familia y él pafA 
tral.; j;r- i n la finca, fralie Ónlfiar ' >-
ún cli.se de animales y cuidar tola 
clase de Irulas y viandas y sembrar 
y entiendo de jardires . Tiene rúfe> 
I rencias de donde trabajaron: a l lado 
' del parad» n. Pogoloti. calle Pasaje 13 
Teléfono 7823. 
49:111— 5 nov. 
Experto tenedor de libros, magní-
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabiliclad por horas. Módica 
retribución. Infi orma Gi 
rrc 3 . Oficina. Te l . M-9092 . 
47421—7 nov 
Agui-
V A R I O S 
SL. L E S K A C O L o C A U L'NA SICÑOK v 
de coetarera, en casa particular. I n -
forman te léfono A-497-t. 
49407 7 nv 
S E OFltKCJS l'N J O V E X ICSPAKOLi 
I-ara camarero, portero, dependiente, 
sí'gundf criado i> cualquier otro tra-
bo jo. Sabe trabajar y tiene rocotiv.'n-
dación. Habana 1£», T e l . A-47S3. 
4932(;—únov. 
(JUAN S A S T R E , DOMINA E L , C O R -
tc más moderno, camisero y muchos 
años de operario, español y joven, 10 
años en el pa ís desea colocación en 
la capital o interior. A . Blesa . Ha-
bana l*? -
4SI22—5 Nov. 
Joven peninsular desea colocarse pa-
ra cuidar enfermos en casa parti-
cular. Tiene referencias y varios 
años de práctica. Tel . A - Ó 6 9 6 . 
Llamen de 6 a. m. a 5 p. m. 
48815—4 Nov. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanegrafía, matemát lras , dibujo l i-
neal y mecánico . RñaeñaiiSa a domi-
cilio por ol f rofe^or Heitzmar. Rei-
na -10, altos. Iloncrarios JS.UO nun-
sufles. So da m á s informes por es-
cita o personal. 
49CC!—.10 nov. 
B A I L E S . W I L L I A M S , A-1525 
Aprenda a la perfección todos los bal-
\€B de salón que usted Quiera desde 
5S a 512 curso completo. No se vp 
papardo el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
«1 primer día con • oerfecta . precisión 
V la absoluta certeza del control o 
}<), devuelve el dinero en el acto, c í a 
»<»s particulares o a domicilio. (No 
hay acadeínin) . Apartado 1033. Telé 
fono A-152áfc Prof. Williams. 
46920.—19 Ñ o r 
'"Vofesora diplomada por el Rea! 
Ccnservatorio de Madrid, enseñan 
A! LUORTO GONZALiEZ D K S E A C O L O -
c-af.se tte jardinero en cosa particular. 
Tiene buenas referencias, con muchos 
a ñ e s de* práctica. Calle 4 y 5a. Ve-
ciado, te léfono F-li.'iS, de 6 a 8, a. m, 
49402 7 nv 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
de 14 años sin pretensiones para tra-
bajo doiáéstico, prefiere casa par-
ticular. Informan: Calle Amistad, nú-
mero 134. Habana. 
49440.—6 Nov. 
C O S T U R E R A CON D I E Z AÑOS D E 
práctica en corte y confección ofrece 
sus servicios en m'amilia particular, 
por días o f i ja . Hornos, número 6. 
Curazao. Lola Prats . 
49422.-6 Nov. 
D E S K A C O L O C A R S E D E S E R E N O , 
portero, entiende de cocina, hace lim-
pieza, no tiene pretensiones. Infor-
man: Belascoaín y Salud, pregunten 
por Ramón Martínez. Tienda. 
.49407.-9 Nov. 
M E C A N I C O E X P E R T O E N TODA 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, con veinte años de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para esta ciudad. In-
forma: S r . Oteiza. Hotel Roma. 
Amargura y Comnostela. 
— 49468.-18 Nov. 
C E N T R E C A T A L A 
l ecc ión del 'Trabajo! Ofrecemts Alba 
*iiles, carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc.. etc. honradot 
v eficientes. Telf . A-Í191 y de 8 a 12 
•oasado meridianb. 
<6537—17 nv. 
HALENDADOS Y CALONOS 
Para W f.mca se ofiecií un mayor-
domo con experiencia en cuentas de 
caña v referencias las que necesite-
psra confiarles s.as intereses. Infor-
ma Manuel Medina- Industria 69. 
Teléfono M-5359. . 
48416 5 n 
C O L E G I O " S A N EJ-OY' 
PRXMBRÁ E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A - i 
Tl,KIA- b Í I C O H I E ^ I ^ O A S S CÜMER-¡PREMIADA E N E L C O N C U R S O 
Está situado en la espléndida Quinta i P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
S r ^ ^ a ^ U ^ ^ í b ^ n ^ ' ^ a ^ u ^ r 7 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
eclóncruecsere0i- c ^ i f m ^ ^ s ^ S b i ^ ' 1 ^ | C I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
la capital. Orandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Direcc ión: Bellavlsta y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49195.—2 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
lavandera do ropa fina, lava y plan-
cha bien. Direcc ión . Habana, 136. 
G. P.—6 Nov. 
D E S E A E N C O N T K A R C O L O C A C I O N 
una joven imcí:nógrafa, tara.'grafa en 
español, yin práctica de h-ijer tra-
bajado. T e l . M-2890. 
4?26fi—r, nov-r 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se para comercio. Tiene quien lo 
garantice. Infanta 185 entre Vallo y 
Zapata. Zapatería. T e l . U-2629. 
402«5—5 nov. 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA CA-
sa para lavar en la nrsma casa. Lo 
mismo en la Habana que en el Ve-
dado. Llamen al T e l . F-3r.63. 
49278—0 nov. 
M A T K I M O N I O K S P A Ñ O L S I N H I J O S 
joven y educade, desea colocarse, 
ella entiende de copina y labores y 
él para cuidar casa, limpiar máquina 
o cosa análoga. Informan Habana 108 
bajos. 
49288—5 nov. 
D E S E A C O L O C A K S E UN M A T R I M O -
nio español para casa r-Tticular; él 
de cocinero y ejáa de creada de mano 
sabe también de cocina, él cocina a 
la criolla, española Y a la inglesa y 
enU^nde bien de repostería, con bue-
nas referencias, no deja de salir al 
campo siendo con biirna familia. I n -
forman Infanta 19 esquina a Príncipe 
49332—5 nov. 
Desea colocarse una señora españo-
la, de medi-ana edad, para los que-
haceres de un matrimonio. Domici-
lio Amargura 77. Tel . A-9563. 
49283—5 nov. 
M E C A N O G R A F A P A R A E M t ' E Z A R . 
desea colocarse sin pretensiones do 
sueldo Tiene»buenas roferemlas. I n -
forman T e l . M-3271. 
4 39 87—C nov. 
E X T R A N J E R O S Y 'ESPAÑOLES 
Pronto se pondrá en 'vigor la Ley del 
75 0l0. No S3 e^rorga a pefder su 
Inhestar, protéjase- de sus enemigos, 
hágase ciudadano cubano rápirtament» 
por reducida comií-ión.. Lealtad 212, 
altos, entre Carmen y Figuras . 
49058—15 nov. 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E 
S A L O N 
&iseft&za perfetta y garantizada 
por la profesora señorita P . Gil, re-
coQOClda la más antigua y acredita-1 completa de Solfeo, Violín, ; 
da en Cuba. Da clases privadas en 
su domicilio particular y a domici-
lio a señoras- señoritas y niñas. Be-
lascoain 117, altos, una cuadra de 
Reina. 
48822—9 no"-
E N S E S A N 7 A S 
aro oara señoritas a precios mó p; 
d'r.ov Vedado, calle 20 letra C en 
»*B 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
•adero). Teléfono F-125.5, 
Ind. 28 of. 
O R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C ^ 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A DE" L A I G L E S I A D F 
I, D E L M O N T E . T E L E F O N O 
I - 7 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
Profesor de Ciencias y Letras. Se N O C H E . I N T E R N O S . E N T 0 D A 5 
dan clasf» particulares de tedas las L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
asignaturas del Bachillerato y De- A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
recho Se prepa^n para ingresar í C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
en la Academia Militar. Informan en p p ^ c n C A . CON P R O B L E M A S 
ban Kab.el 141, altos, entre Uquen" ¡ _ „ „ „ K ! irvr A r^n i r n n ^ n 
do y Soledad. D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
B S C L E L A L I E R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
{le 1901. Exposi-
tor dd "Seeieté de 
Artistas Franoe-
Ms'1 d e París , 
Ui23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de 1A 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
, 1924. Jurado del 
• C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de ¿ e l l a » 
Artea Madrid 1923 
Clayr« de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte. Re-
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf . U - 3 0 9 4 
PARA LAS DAMAS 
P L U M A S J A P O N E S A S 
Ultima novedad. Cuatro colores 
(IÍM hitos. Docena $2.40. Monserrate 
123—Tel. A-15C9. Habana. . 
49164 12 Nov. 
Si desea 'vender su mantón, se 1c 
compro, pagándole más que nadie; 
y necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
46670 18 n 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473., 
47494.—22 Nov. 
UN H O M B R E MUY P U A C T I C O E N 
]Q asi ¿ t e m í a de enfermes, con reco-
mendaciones de los que ha asistido, 
&e ofrece para casa particular. Anto-
nio Pérez . Delicias 4i cnt í e L u z y 
Poclto. Víbora. 
4};91<—4 nov. 
V I U D A D E M E D I A N A E D A D S E ofr» 
para acompañar' a teñoras por ho> 
o cuidar de un niño. Empedrar 
fin I R . 485S1 4 nv 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Rápidamente los gestionamos por $21 
Wc se deje s.irprender cor promesas 
i"estros servicios son hechos. Garan-
damos el éxito. Cobramos al termt 
••árselo. Megován y Hermano. Obls» 
90 21. altos. 47(t0S_4 
ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E JOVJíN M E C A -
nógrafa en casa comercial. Avisar a 
Bernaza, 68. 49223.—5 Nov. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL T R A B A -
jador y aseado para dependiente de 
fonda, café y lechería . Informa la 
eeñora N ú ñ e z . Teléfono A-1673' 
49230.—5 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse para telefor.irtta o manipular 
elevador. E s práctico en ambos tra-
Inforn.an en Maitf 27. Hegla. Tele-
fono 1215. Juan. 
4r-2nC—5 nov. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL Q U E 
llevan tiempo en el país sin niños, 
desean ponerse al frente de una casa 
de encargados, tienen muy buenas re-
comendaciones y son muy agradables, 
para tratarse con todas las personas. 
Informan en Lampari l la 63, cuarto nú-
mero 6, esquina a Villegas. 
. 49212.—6 Nov. 
Taquígrafo en español con grandes 
conocimientos de inglés desea em-
pleo en casa de comercio u oficina. 
Informan A-9525. 
49362—5 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E 
mediana edad para, portero o limpieza 
de escntcrlo, práctico y cen referen-
cias de cuatro i-ños. Informan Esco-
bar 16. A-5594. 
49077—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U X JARDLN'E-
ro en casa particular Tiene referen-
cias. Llame a l T e l . P-Í753 
490S7—5 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho asturiano en cualquier giro de co-
mercio. Sirve para hacer mandados y 
alguna limpieza. Hiformes: Bernaza 
No. 57. Presunte por el oncargadD 
49158—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, de 16 años, do üependunte de 
bodega o casa do v íveres linos o en 
casa particular para ayudar, hacer la 
limpieza, sin pretensiones Tiene quien 
le garantiza. Informan T e l . F-191S. 
. 49153—4 nov. 
ESPAÑOLES Y C O M E R C I A N T E S 
í n 24 horas tramito carta de eluda 
«ianos cubanos, paraportes, t í tulos d< 
•'.linuffeurs, cobto^ de cuentas atra-
sadas Lealtad 212. altos, entre Car-
inen y Figuras . 
457C2--12 oct. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
anál i s i s ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corrien-
do. Empiece llevando un juego com-
pleto de libros, pues es ciencia esen-
cialmente práct ica y abandone las 
teorías confusas. Curso y experien-
cia en tres meses. Garantizo conse-
guirle magní f i co empleo. Graduados 
colocados este mes: Adela Beltrón, 
Oficina de Relaciones Comerciales, 
Lonja, Emilio Arozena, Confederación 
do Seguros, Aguiar 71; Andrés Hurta-i 
do; etc. etc. (También por correspon-
dencia). Tizol . Perito Contador P ú -
blico. M-4061. Nueva del Pilar nú-
mero 31, esquina a Clavel . Cerca de 
Cuatro Caminos. 49424.—10 Nov. 
jAtención Dependientes 1 Moreno j 
el gran bailarín enseña el legítimo j 
"Tftngo Gaucha". Aprender a bai-1 
lc\x con profesionales. 
ao gasto su tiempo ni cMnero con 
Quien no sabe en^'ifíar. Mary ense-
ña Fox trot, •vals, charles-ten, paso-
doble y todos los bailes melemos y 
Gil ,61 danzón. 9 pesos 0 clases. >3s 
i - a seria. No es ucademia. Clases 
privadas solamente. Sar Miguel 1V3 
B, secundo piso, hay elevador. Una 
ouadia da B e l a s c o a í v . 
'ífROO.—21 oct. 
0 U E S E C O N O C E . 
P R O F E S O R A T I T U L A R SEÑORITA 
inglesa, dará clases de su idioma, 
francés y pintura. L a s mejores refe-
rencias. Teléfono F-1877. 
49244.—9 Nov. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
'"Ipses individuales de Teneauna n» 
Llhros y Cálculos mercantiles parr 
««pirantes a tenedores de libros, p 
'•argo de un experto contador, taqub 
«irafía Pltman, por un» experta ta^ 
nnigrafá . Método practico y rápido 
Clases por correspondenciá. Se otor-
r a titulo. Curso especial para auxi-
Usres de escritorio. Intormes: Cuoa 
?Í3. altos. ^-á47áti.—6 Nov 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
onrte corséi» eoraoreros, ajustes par? 
terminar en poco tiempo, clases espé-
rtales y nocturnas, bordados gratis er 
maquina, Bayona 16, media cuadra df 
Merced y dos de la Termina». Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
' 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
l íos mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueuen aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en má-
quina, usando las letras y signos que 
•contienen las máquinas de escribir, 
.^s más rápida y fácil de aprender que 
! a taquigrafía a. mano. Pueden apren-
; der estudiando en la oficina en las 
'No es Academia). Atenc+On estricta-
mente individual por experto conta 
(•""r-taquígrafo público, excelentes re-
f r é n e l a s . También por corresponden 
Wa). M-4061. Nueva del P ü a r 31 
.44736.^-6 *Nov 
taquígrafos que sepan escribir en má 
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
rorreo a M. A . Alvlra, 27 y E . Vo-
iado, teléfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
¡ O i m O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Be l a . y 3a. Saseflaixza 
I N C O R P O R A D O AL I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo;.- P A B L O ailfllo 
5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo f externos. Pida re-
glamento . 
DONDE S E P U E D E A P R E N D E R E L 
francés en corto tiempo. Llámesa a: 
"París School'' 230 Manyano de Gó-
mez. T e l . A-C194. 
49161 5 Nov. 
Academia de inglés 4 ' R 0 B E R T S , , 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas Í6 .00 C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcn.iclllo. ¿Dese« usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usieJ el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlve.r-
Ealmfnte como el mejor de los méto-
cios hasta la fec'ia publicados. E s el 
único racional a la Par sencillo v 
agradable: con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua Inglesa, tan rt cesarla hoy día en 
esta Uepúbllca. Tercera edición Pas-
ta .*i.r.o. 
49434 30 Nov. 
E N T E N E R I F E 15, A L T O S , E N T R H 
Antrtn Recio y San Nicolás , se don 
clases de labores, pintura y bordados 
liec:hos a mano, en blanco, sedas, oro 
y mostacilla. Precios económicos . 
474.18—8 Nov. 
oFÍÍORITA P R O F E S O R A 
t> domicilio. Durso literatura a cargr-
del D r . Mustelier. 
4S894—9 mrr 
Concordia 18 y 16 entra Oallano j Aguila.. 
C&020 
Teléfono A-4174 
Ind. 27 i . 
G R A N A C A D E M I A 
"SAN M A R I O " 
P O C O T R A B A J O Y MUCHO 
S U E L D O 
Aprenda Teneduría de Libros por 
nuestro eficiente sistema auxillaiio 
por la famosa -máquina "Burroughs" 
y ganará cuádruple sueldo del que 
gana hoy. Ari tmét ica , Gramática, T a -
quigrafía y Mecanograf ía . Enseña el 
mismo Director experto y graduado 
Contador Mercantil y Pol ígrafo Co-
mercial. Gran Academia "San Mario". 
Lealtad 145-B, entre Reina y Salud. 
Clases diurnas y noct-urnas y por co-
rrespondencia. 49418.—8 Nov. 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Poiró. 
Se adif.itfcn Irternofl, Medios Interros y Externos de ambos sexoa. 
C a l l e 6 N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 6799 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Bachiller, aproados tres añes de F i -
Jcs í f ía y Letras, ex-alumno por opo-
r^ión de la Ksr uela de Topógraf os e 
Ingenieros Gíógrafos de Ecpaña, Ja 
4lACMi individuales y colectivas diur-
c le I'reparatoi la y asignaturas de' 
•bachillerato; pa.-a insrreso en Escue-
ía^ de Ingenieros. Cadetes, Normales 
y de Pedagogía; especiales de Mate-
r:Atlcas, Fís ica, Química, Gramática 
v Literatura Castellanas con la exten-
"ÍOu que so quiera. Clases noolurnar 
Gramática, Ortografía y Ar i tmí -
"'ca solamente para dependientes de' 
-omerclo. Nuestros alumnos nos re-
ri'.endan. Se prepara por los progra-
r a a oficiales. Ambos sexos. Sr . J . 
^c^driguez Teniente Rey 61, altos, or-
tre Villegas y Aguacate. 
4S29S—1 nov 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
rnoáos, oostizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. IV1-9392. 
46670 18 nv 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood completamente nueva, por 
embarcar, venta urgente, f65; y 2 Re-
mlngton modernas, 30 y 60 pesos. S i -
món Bolívar, 99, bajos, interior, al la-
do de Canelo. Verlas de 9 a 12. 
48383.-7 Nov. 
R K A L I Z A C I O N E S C O L A R . CASI R E -
guiados, vendo pupitres (iií-'abk-s), m-!-
sas, bancos, mapas y máquina de es-
c i l l l r $15. Academia Amador. Case-
río de Luyan6 y Calzada de Guana-
bac« a . 
49094—4 nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N COMPORTELA. 
3o liquidan varios muebu,,. bles; 
nlers y un sin fin dé f/.lí**' 
ratea, camas, lil 
s lón . Teléfono M-2893, 
'•S784. -14 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392, 
46670 18 n 
M ADA ME E S T K L A D. D E S A N f Ü -
\ei1a. Modista diplomada en París , re-
cién llegada a tsta capital, ofrece cus 
servicios a las distinguidas damas de 
eí'la sociedad. Hace creaciones espe-
ciales para cada cuerpe. Teniente Rey 
102, primer piso. 
474R4 7 nv 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máfiiiina Slnger, ul 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agenda de Singer, en San 
U:ifaol y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. L leva-
mos catálogo a domicilio si nos avi-
san. 
4r..?26—11 nov. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Kábrtca do Dspejcs, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualqulei trabajo por más di-
fícil que s^a, como espejos an í s t l coa , 
nniíTicanos París y Vtnecia, transfor-
ma los víej(*s en ni'evos, tcllelte, na-
cesaires. vanltls, muño y bolsillo. F a -
bricamos adornos sulón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales gratados dltlma novedad, 
afroles relleclores de cualquier clas^, 
espejos de nutomóvl les . repisas de 
cristal para friFos y cortamos piezas 
por m á s ccmpllcadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos les 
trabajos imposibles de realizar <n Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44 entro San 
Nico lás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
t u g u é s . 
46991 21 Nov-
L A M P A R A S E N GANGA 
Se veode una lámpara 
de sala de bacaral , muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede \erse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
v » 
vendo tres mantones a mitad ere pre-
cio. Están nuevos y rs una verdade-
ra ganga. L a Sociedad. Suárcz 34. 
Teléfono A-7580. 
* 490.".G^3 nov. 
Mantones de Mapil.1, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y tía jes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 IB n-
Para rizar su melena. Tenacilla? 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 c^s.; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita, $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
A $5.00 A L MES 
¡MECANOGRAFOS! 
Tenemos un gran lote de máqui-
nas reconstruidas de todas las mar-
cas conocidas en perfecto estado de 
funcionamiento, que ofrecemos a 
p r é d o s reducidísimos. # 
No -deje pasar esta oportunidad ¡ 
que difícilmente volverá a presen 
larse. 
¡ $ 5 . 0 0 AL MES 
Remington Typewriter Company 
of Cuba 
E N C O M P O S T E L A T n J 
se vende un Juego para su'a 
to de diez piezas esmaltadn ^ í i 
de caoba, est i lo .Luis ir, 
2893. '8784.ie¡é/^ 
E N C O M P O S T E L A . 1 ^ 
Se vende un Juego para * 
puesto de cuatro piezas (f̂ Uart, 
con filete blanco, el esca' 
tres lunas. Teléfono M ! ^ 1 6 «ij 
^ ¿ - l i . 
E N C O M P O S T E L A . Tft 
Se vende un Juego para 
maltado do verde. coniDiiP*, ^i 
piezas. Teléfono M-2893 0 dt i 
E N C O M P O S T E L A . 
se compran objetos de oro VÍM 
tino. Llame a l teléfono M-sr0-5,1 
•18784.. 
L A L I B E R T A D . T E L F . % 
Capa do ccropra-ventu sn 
grandes exisU-nri,,s do •jovert* 
bles y ropas de todas ciarse?, 
quier precio. Compro a i l i ' 
bl.-s ropas y cbjfctosi de li-if' 
dando absc luta reserva en la 
c íones . Visite esta nasa v s! 
rerá . Pida precie sin penaV 
gran diferencia. ¡San Nicolás 
Quina a (Jloiia. Tel MN», 
comprar, y venden y cambiad nL',' 
muebles, v íctrolas y cajas de 
les. Pa!;amob l(,s mejerea orer 
4 9 0 7 ^ J 
PARA L O S QUE VAYANJ 
E S T A B L E C E R S E EN NEGOTI 
D E H 0 1 E L . CANTINA. CINF 
MATOGRAFOS 0 ALM4CF\ 
D E VIVERES 
Se realizan dos espléndidas caJ 
linas con sus refrigeradores ti 
magníficos espejos biseladoJ 
Mesas y sillas para restauraiJ 
y Hoteles y magníficas buJ 
cas para Teatro o Cines. Toda 
estos muebles están nuevos jl 
se liquidan a menos del50p¿ 
ciento de su costo. 
INFORMES: MURALLA 27 
C 9804 5(1 
A V I S O 
aproveche un buena oportunidad k 
ra su negocio, se venden 24 siUajj 
Viena, 6 mesas Vltroliti, una m 
casi nueva, se vende o se alquila,; 
vidriera de tabacos para más ii 
mes: Cruz del Padre y Cádij 
cisco R e g ó . Teléfono M-4392.' 
48828.—) Ni 
O'Reilly 31 Tel . A-2828 
C 9802 3 d 30 
I N T E R E S A N T E 
M I S S S. C L E E S 
ind 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de plano y solfeo, con título y me-
dalla de oro del Conservatorio Nacio-
nal de Hubert de Blanck, da clases 
en su casa o a domicilio, examinan-
do en el Conservatorio. Teléfono A-
8549. 46748.—5 Nov. 
SANCHEZ Y TIANl Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
^9 parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille' 
.ralo, enseñanza superior y primari? Veinte afamados profesores. Alum-
ZJS.S internas, rnedio pupilas y extcinas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mra. 
tiene algunas horas para dar clases o 
conversación en i r g l é s o f r a n c é s . Me-
jores referencias cubanas. Dirigirse 
al Trotcha. T e l . F-1076. 
• 47734—3 nov. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
írancéó. Niños, 50 centavos; niñas,, 
modelos "Garzón", "Niñón", "Jua-iy be convencer^ 
na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluquería PILAR- Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la caja 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844, gran almacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan ' embalaje, visítenoa 
MUEBLES Y PRENDAS 
SEÑORITA D E B U E N A E D U C A C I O N 
desea nua casa de familia decente, 
para educar n iños; posee título de 
maestra. Inmejorables referencias. 
Teléfono A-3349. 49239.—8 Nov. 
P R O F E S O R D E I T A L I A N O : E L P R O - i 
'«sor Aldo Ravina, con título de- la i 
TJniversidad de Génova, se ofrece pa- I 
dar clases de idioma italiswjo. Cla-
.-'es de Literatura italiana y de cua.'-
nuler- conocimiento en dicho idioma. 
Amistad, 94, seguncX) piso. De 9 a 1? 
Telefono A-4 715. 48794.—5 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a MIss. H . Línefc, loó 
48908.—15 Nov. 
WRTE M E S . A B I t E K L N'UBVO CO 
'"lio y Academia Alfa, do l a . ^ 2a I 
^usefianza, Mecanograf ía y Taqoi^r» 1 
fía «método rápido) t? ing lé s . Precios! 
'"uy módicos . Nota. Todo iiadre QW» '"'".tve adelanten sus hijos, (nviénlor 
" este plantel y quedarán satisfechop 
«=" deseos. Compostela «9. Director? 
fclrta, Trinidad Rodríguez. 
4i04fi—10 nv. • 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-6Ó22. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso GU la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de les alumnos que han terminado rtis estudioo, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
4ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA / 
R A F A E L PONS 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
í'l nuevo curso se inaugura el día S de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIAXO 
Profesor con" título académico; da 
clasos de segunda enseñanza y pre-
para pera el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
J U L i T A R . M A C A S E N 
Profesora gVaduada de corte y con-
fección sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 St. 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S D E G A S 
y calentadores de todas marcas, lim-
pio y arreglo. Instalaciorves e léctr icas , 
, reparaciones en general, h o j a ^ t e r í a y 
'carpinter ía . Lizarrondo e hijo. Cal-
zada y J . Teléfono F-5605. 
48244.—13 Nov. 
' MAÍSON SLARTHE] R E I N A M F l í E N -
! te a las Heparadoras. Tiene el gus-
I to de ofrecer vectid's y sombreros 
| franceses, modelos preciosos a precios 
i módicos . Si quiere un lindo manU'm 
¡ o vestidos do niñas y la canastilla 
; ios hallará en M ilson Marthe. Kein<i 
| No. 98. Si quiere hacerse un lindo 
j vei-lldo por el úl t imo figuMi lleve 
eu tela a Maifon ¡Víaithe y quedara 
i complacida tanto en precie comí cr. 
i gusto y elegancia. 
4PÍ>«7—5 nov. 
C 622J ind. lo . & 
MOD1HTA, S\\ O F R E C E P A R A H A -
cer ropa fina" de señora. Informan: 
Teléfono M-2104. de 8 a 10 y de 1 a 
4. 
47973—5 Nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Venias contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4Í'22. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
45c20—11 nov. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Vlena nuevas. Importadas por esta 
casa. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
vilaglgedo. 
4S141—7 Nov. 
BE V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O 
francés nuevo, color marfil, sin tapi-
cería de 8 piezas' a personas de ver-
dadero gusto. Calle 17, número 4(51, 
esquina a'10, Vedado. Para verse de 
8 a 10 a . m. 
4SG03—10 Nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de S ínger . Pío Fernández . 
48909.—3 Nov. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca 
fina, laqueamos en todos colores, ta-
pizamos, tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas, doramos muebles, 
hacemos fundas, cojines, barnizamos 
a domicilio; garantizamos nuestros 
trabajos.. Llame y se pasará por su 
casa. Teléfono No. U-3417. Virtudes 
154, moderno. 
49185.—17 Nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
Tel . A-6827. García Arango y Ca. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos baratas en Amistad 
número 52, altos. 
48176—11 nov. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Lallaveensadl2 od sh etaot ctaoinnn 
Juegos de cuarto, comedor, cala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras y 
toda clase de muebles en general, suel-
tos o por jueges en " L a Casa Ve&a", 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
A-1583. 
45299—9 nov. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales v Gloria, 
l e l é fono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
L U R O P L A N O D E C A O B A Y Ol 'RO 
de cortina con su silla, vendo muy 
barato, una máquina Singer ovillo 
central, nueva, un librero largo de 
caoba, moderno y un gobellno grande 
y cuadros, todo puede verae en San 
Lázaro 81, bajos entre Aguila y 
Crerpo. 
49373—B nov. 
S E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
nueve $90 y varias divisiones de cris-
tales. Apodaca 5S entre Suárez y 
Revlllaglgedo. 
4SI41—5 nov. 
P A R A V E N D E R BIEN 
sus muebles finos y corrientes Cal 
al te léfono M-2893. 
48784.—14 1 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael , 115 
Juegos do cuarto, $100, con «scapi-l 
late de tres cuerprs, f 200; juteos Ji 
sala, $6K; juegos de comedoi, Jlí 
escaparates $'<'.'. con lunas, ?5M 
adelanto; coquetas, modernas, 51 
aparadores, $15; cómodas, fl5; mer 
correderas, $8; modernas; peinadr 
v:. vestldores $12: coluronas áe; 
dera $2; camas de hierro $10; seiil 
lies y dos sillones de caolia, 
hay sillas americanas, juegos el 
tados de gala, $95 sil lería H, 
mrdelos; lamparab, máquinas 4« 
ser. burós de cortina y plaivíj' 
clos de una verdadera gansi*| 
Rafael 115. Te l . A-4202. 
L A N U E V A MODA 
Juegos completos y toda clase 
bles sueltos, a precios muy V 
También üe cambian en San J»! 
casi esquina a Escobar. Tel. *1 
4413:-<—2 «N 
M U E B L E S BARATOS 
Ganará dinero si entes de con 
ve nuestro variado surtido en í1*. 
completos y piezas sueltas. juei*l 
cmrto, marqueUría. $J10: c(llI*, 
$75; sala. $50; sálete , ?70; esüf 
tes, desde $lu; camas $7; cía» 
$14j aparador, $14; metas corre» 
7; elllas, $1.50; sil lén $3. 1* 
que no se detallan, todo en K¿? 
a los precios antes mt-ncloi*̂  
También ee compran y se CUDW1! 
4,LA P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Tel. Â  
Se vende un billar equipado, 
informes Santo Suárez 11 • 
48630-6 m 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S ^ 
«ie hierro do todac clases >' '* 
y contadoras de varios modele* 
daca 5S entre Suárez y ReV, ,1*1 
48141—5 121 
MLA P E R L A ' 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fl"-* 
corrientes. Gran existencia en J 
de sala, cuarto y comeaor, e»^, 
tes, camas, coquetas, lámpara»' . 
clase de piezas flueltas, a Prew i 
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhaja? a t t i^ 
t eré s . 
Vendemos Joyas f ina». 
Vis í tennos y verán. 
P'abcoí 
A N I M A S . NUMERO 54 J ? s r ; 
T E L E F O N O A'8222 
P U E N T E S Y C I A 
S. en C. 
F O L L E T I N 1 
EL PENITENTE 
Novela de costumbres cabanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor de C E C I L I A V A L D E S 
!•)« venta en la Librería " t a Bur-
gales»", Monte 23, teléfono M-1247. 
PROLOGO 
E l primer* capítulo de esta nove-
la apareció en las columnas de E l 
Faro Industrial de la Habana, el 
22 de febrero de 1844, continuán-
dose la publicación día a día has-
ta el fin. Los veintidós capítulos 
dt- que consta, se escribieron, poco 
más o menos, en otras tantas no-
ches sucesivas, a la luz de bujía, du-
rante la morada del autor en una 
de las habitaciones altas del cole-
gio de Buenavista, dol cual era pro-
fesor. Escritos al correr de la )Ki-
ma se Uevabad a la mañana si-
guiente al censor, quien casi siem-
pre tenía algo que tachar, pasaban 
luego al cajista y eu la tarde del 
mismo día se corregían las pruebas, 
bien de caja o de prensa. # 
A medida que se publicaba la no-
vela, un empleado de la imprenta, 
aficionado a este género de lectura, 
fué cortando las tiras del diario 
y pegándolas en un cuaderno en 
blanco, el cual, una vez concluida 
la publicación, lo regaló al aut.jr, 
con quien le unían lazos estrechos 
de amistad. 
Cuatro años adelante fué preso el 
autor de E l Penitente, y ocupados 
sus libros y papeles, por orden gu-
bernativa de la Capitanía generdl. 
E l señor Galiano, que conoció de 
la causa, la pasó en .estado de su-
mario a la Comisión Militar !' 
manente a quien correspondía desde 
1825. el conocimiento de las de in-
fidencia; devolviendo luego a la fa-
milia del preso los libros y pape-
les que no arrojaban luz sobre el 
delito que ahora se perseguía. 
Entre esos papeles se hallaba rl 
malhadado cuaderno. Eu el primer 
momento de pavor, quemó la fami-
lia toda la correspondencia episto-
lar que había llevado oí preso con 
Domingo del Monte, José Zacarías 
GonzAlez del Valle, Miguel T . T i-
lón y otros literatos; remitiéndule 
a Nueva York, en donde ya se lutr 
bia refug«ttlo, el cuaderno de ma-
rras, junto con varios papeles y li-
bros, de los cuales se tomó la pro-
caución de borrar el nombre de su 
dueño. ¡Precaución inútil, si bk-n 
indicutiva del tierno cariño que la 
inspiró! 
E n las varias peregrinaciones1 del 
autor de E l Penitente por el país 
donde ^hora escribe, hubo de ao-
jar, olvidado en alguna parte de 
que no hace memoria, el malhada-
do cuaderno. Le echó de menos por 
el añd de 1854, a su vuelta de Nue-
va Orleans, y ya se puede conside-
rar cuánta no sería su pena, si so 
tiene presente que de todas sus LO-
vcl.is. publicadas en E l Faro In . 
dustrial désde el año de 184 2 has-
ta el de 184 8, sólo de esa faltaban 
las planillas o tiras impresas. 
Verdad es» que durante su cor-
ta residencia en Cuba (1858-18G0) 
tuvo casión de sacar copia de la 
novela, habiendo puesto a , su día-
posición el señor Bachiller y Mo-
rales la colección. de E l Faro In-
dwtrinl, que entonces poseía coili-
ipleta, pero le faltó materialmente 
el tiempo. 
Logró al fin este deseo ardiente 
de, su alma, en las pocas semaiu-s 
de los dos últimos meses del aüc 
; ntrrior. que pa^ó eu la Habana, 
mediante el Servicio, pagado inir 
cierto muy caro, de un malditísimo 
copista, que' hizo un baturrillo de 
toda la novela, como que no separó 
capítulos, no marcó los diálogos, ni 
sacó fuera los párrafos; según di-
jo, por ahorrar papel. 
Después de todo, antes que la-
mentar, es de celebrarse la ignoran-
cia o malicia del copista, puesto que 
a tiempo que el autor sacaba esta 
copia para la prensa, ha podido ir 
corrigiendo y expurgando su obra 
de los defectos más de bulto que 
con la premiosa composición, se des-
lizaron en la primera edición. 
Además, ha podido Henar dos la-
gunas que ocurrieron en el panol 
corroído y roto de la colección del 
periódico que existe en la Biblio-
teca de la Sociedad Económica de 
la Habana, de donde se ha tomado 
la presente eopia. • 
Por el contesto de cientos pasa-
jes y la descripción de algquos nor-
sonajes que figuran en esta novela, 
advertiiá sin esfuerzo el lector en-
tendido, que .para escribirla se ins-
piró el autor en algunos cuentos 
(tales) sobre indios del célebre Ja -
mes Fenimore Coopér. 
I M R O D K ( I O N 
Con el título de Cuentoc de mi 
abuelo, escribió el • ilustre novela-
dor Walter Scott, una serio intere-
santísima de leyendas fundadas en 
hechos históricos de personajes rea-
les en Escocia, su tierra natal. 
Yo, que no soy Walter Scott, ni 
conozco reyes ni reinas de quienes 
escribir cuentos ni historias, pero 
que tuve un abuelo cuentista y me-
morioso, tanto sin duda como el del 
célebre novelista escocés, me pro-
pongo referir tales como me los re-
firió, varios cuentos, que si bien no 1 
versan sobre personajes coronadJS, 
vive Dios que merecen se pongan en | 
letras de molde para entretenimien- | 
to y solaz del curioso lector. Y a 
la prueba remito al que leyere. 
Por primera vez en mi catrera de 
escritor de novelas, voy a haolar i 
de mí, de una persona que me in-
teresa tanto como mi abuelo ma-1 
teruo, y de sucesos que acaecieron i 
hace mucho tiempo. Pudiera pedir j 
perdón al lector de estos tres desa-! 
catos que me permito en gracia del I 
buen rato que pienso darle; pues j 
confieso que ño me da el naipe pa-
ra esto de antigüedades, ni creo que i 
suena bien hable uno de sí mismo 
y de los suyos con elogio, cuando 
escribe para el público. Pero así es | 
fuerza que lo haga, como que sin 
este preámbulo, el cuento o cuen-
tos no saldrían derechos ni comido-
tos. Y también sobre este particular 
remito a la prueba al que leyere. 
Hablemos primero del cuentista 
que del cuento. 
MI abuelo materno, pues, era un 
hombre de talla mediana, de color 
trigueño, con ojos verdes, vivos y 
grandes, boca chica y graciosa y 
cabello que fué castaño. Yo lo co-
bocfi puede decirse, en los últimos 
años de su larga vida, y aunque no 
sé si anduvo siempre derecho «n 
ella, él de su persona lo'' eia, y tan-
to, que habiendo muerto a la edad 
de 92 años, jamás le vi encorva-
do, ni usar bastón para mantenorse 
enhiesto y firme. 
La mayor porción de sus cabellos, 
que le caían a la espalda desatados 
en graciosos rizos, como los de los 
primeros cristianos; sus dientes 
blancos y parejos; la perspicacia 
de su vista; la frescura de su pro-
digiosa memoria y la firmeza de 
sus pies—pequeños y bien hechos 
cual los de remilgada dama.—fue-
ron cosas que conservó incólumes 
hasta los últ imos días de su her-
mosa vida. 
Había pertenecido a la pluma, 
quiero decir, que sin ser abogado, 
escribano, ni amanuense de ningu-
na oficina, durante su mocedad y 
gran parte de sus años viriles, ejer-
ció aquella profesión y estos ofi-
cios. 
Entre las muchas cosas que so 
sabía úe memoria, el Arte de 
hrija era una, el Flos Sanctoruiu 
era otra, y otra la genealogía de 
todos los fundadores de la Haba-
na y de sus descendientes, desde la 
traslación do ésta a la costa del 
Norte, hasta nuestros días; por las 
cuales cosas gozaba de mucho cré-
dito entre la clerecía de su tiempo. 
Sus trabajos en la Curia y en la 
Universidad, tanto para la provisión 
de capellanías, como para la op-
ción a grados en las ciencias y le-
tras, que de comediantes o bufo-
nes, prefería el cómodo y fresco 
en casa, en vez de ese traje, que 
él tenía por propio le proporcioua-
ban medios de subsistencia cómo-
da,—son un comprobante de la ver-% 
dad de mis palabras. Melis y Abren, 
a sus conocimientos genealógicos 
debieron el no habel* muerto en in-
noble 'e infamante horca. 
Aunque impaciente y caprichoso, 
como todo viejo, conociendo a fon-
do el arte de Nebrija, le gustaba, 
lo que es Indecible, enseñar el la-
tín, y recabó de mi tía paterna a 
cuyo abrigo yo vivía en la Haba-
na, que me enviara todas las tar-
des a su casa, en la calle de la Es -
trella, para que aprendiera los ru-
dimentos de aquel idioma antes de 
pasar a estudios mayores en el Se-
minario de San Carlos. 
Mi abuelo había tenido siete hi-
jos de su matrimonio con doña An-
tonia Abad Tagle. todos entonces o 
casados o separados desde tempra-
no de su compañía, t según es do 
imaginar pasaba en la vejez sole-
dades horrorosas. Esto, unido a su 
flujo por hablar, 1" hacía. * ue ^ 
ble, lo1 que no cabo en pundj ^ 
la sociedad de un mucha 0 ^ r i ^ 
m la edad, el respeio ^ ^ ^ quien 
tesco y sus ínfulas de ^ ^ p í » ^ ^ 
bio, no podían menos de , le, ^ 
silencio y dejarle libertad . , 
campo para ejercitar la 
todo su talante. ôt» 
Los usos, costumbres . ^ 
de mi abuelo. ™o6e\0*Z iet* 
cillez, en mejore» palama*. 
dono, y ¿por qué no. tleí 
que inspiraban al m 8 " 1 ^ ; 
compasión y cólera, P";Lter ^ 
era hijo más de su cara 
pático, que de la P f ^ t a K 
Vestía comunmente pan 
pie, de Mahon, • ie 0 
de hilo blancos a la ^ saQol» uu u i c * " - — , /.asa1'- a — 
los I I I de España. V c , w 
filoseda con amplios ^ 0I J^ÍKU] 
fuera. Jamás se Puspont0nceSM 
rro, según usanza em 
de ^ Uti l ." 
8>a 
hal'8 4 
los viejos; ^ ' f f ^ ^ p o c 0 ^ 
mangas de cam sa. TamP . £ 
tó nunca en catre ^ ;>e soI«. 
maca de pita camp^ ^ por 
decir, que no la trocar1 ^ elí' 
lechos de marfil y oro ae 
radores romanos. I^'d1! 
Aquella cama colgau • ^¡tí M _ 
pre estaba de «^vicio e ^ r a 
la sala de so casa. J" v e A UIar-
guitas sillas de pal»' peSífl,' 
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» . r i.-TAS ' M U E íí L E S Y 
lyas » p ^ ü S T e n i e f u ' o Key 83. casi 
Ciuina a j e n i a / : . ! ^ cau-
F * 1 ^ ' K I ó * ^ ^ escritorio, des-
lies. d^de $1.96 
í »15 • ̂ /hn i r e" o dekd 3 $8.40; Apa-
¿n^as J ^ SI 4 00; Livabos. desdg 
M f ' r e \ S ü r e l de.^ $2.90; Ffcua-
C íü; velaaor^. hoveras desde 
f ^ ' - (le.ios ? í ^ p l e t o s desde $17: 6 
l o . ^ ' - ' f G u i o n e s desde 5lió.00; uu 
Illas y ¿"l S a l dosde $11,»0; un 
V *iUvue^? desde S23.Ü0; MáQUi-
C IS C desS $8 ^oTMosas comedor 
.s m»;. ^ r f ^ c a p a r a t e s . desde $20; 
^sde $3.4 0, J¿s ^ ^ . o o . generaos. 
Cquctas. ^ ' i 6 ^ de cuarto, de co-
N1111 v sa a como también un ex-
Mdtr "^Hado surtido, en joyería de 
ínso J' va,rlnaro0 i s k. Compramos mue-
f illantes y oro, ^ estadü Llamen 
les de "-o aY,do a precios de \ te\éíono A - ^ pj oramog joyas y 
tietos c%v vu0&tra norma: Seriedad 
J%folu¿ r e ^ r v a ^ A los del Interior 
^ b r a m o s envase. ^ . ^ 
MOBLES BARATOS 
^ „ A.lonfa. Nuevos y usados, ^ Ca^o en xaquiler y a plazos, se I contado, en •lT1 os muchos jue-
« ^ S o ^ala, comedor, recibidor 
Jos de cuaTth0- - ¿Amparas, cuadros, 
Fvcl,f n i a n S y toda clase de mué-
lanos. P^"0 í l c a s a Alonso. Gerva-
|eSRS9UCentr¿ NepVuS y San Miguel 
fe0, 5M-7^5 Se compran muebles fi-
47537—22 nv. 
POR R E C I E N T E D E S G R A C I A D E fa 
milla se vende un autopiano marca 
Kimbal , casi nuevo. Concordia, nú-
mero 176 y medio, bajos. 
C9818 8d-31 
Vendemos una vichóla Víctor 16, 
con motor para dos corrientes, tiene 
20 albums y 20 discos completa-
mente nueva en $350, además te-
nemos victrolas de todos tamaños a 
bajo precio. Tenemos un gran sur-
tido en muebles de todas clases, jo-
yas procedentes do empeño y ropas 
Cjue liquidamos a bajo precio. La 
Imperial. Monserrate 125 entre Mu-
ralla y Teniente Roy. Tel. A-775^ 
48124—5 nov., 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Telefono A - J V 4 6 2 
E N T E R A M E N T E N U E V O , C A S I S I N 
uso, se vende un magnifico autopia-
no do buena marcha puede verse en 
Infanta, número 111, altos, entre V a -
lle y San J o s é . 48017.—5 Nov. 
J r - r r r ' v E N D I - . M O S . M A W U J N A S 5 5 |ANCTA . VJ^- Tjnderwood do 
rcrlbirffrand" V chi.o y una de su-fcrro g r a n ^ .y ,.n estado. Apo-
acá a» enue 4S141—5 nov. 
A PLAZOS 
/.aias de caudales de vario* 
T n - y mu°blL de todas clases. mañ a„Isobra prendas y objetos de 
rréstamos sooro P H Cuba". Te-
Laior/Aa.8054 Villegas 6. por Mon-¿fono ** 
errate. 
DINERO 
L uñáramos Intereses. P r é s t a m e 
SOK fflas y objetos de valor, 
jobre ^ { ^ H Í S P A N O C U B A 
L , » « « ñor Avenida do Bélgica, 
l'nt/» C'serrate. Teléfono A-8Ü54. 
COMPRAMOS 
Lam de oficina, aichlvos máqul-
^ d* escriblr. cajas de caudales y 
" nuinas de coser Singer, loa paga-
^2 bl". Llame al teléfono A-8054, 
^ ¿ 1 . 6 Por Monserrate. Losada. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Lárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6831. "La Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
• alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
juego de cuarto, comedor, sala y 
ucibicor y toda dase <le piezas 
ueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
leda clase de ropa, saldándola a 
•cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
lles, ropas, pianos, pianolas, vic-
iólas, máquinas de coser y escri-
|¡r y tocia clase de instrumentos de 
lúsica. 
Juárez número 7. esquina a Corraos 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Impoirtaaor 
r muebles y objetos de fantasía, sa-
pa de exposición, Neptuno, 155 en-
te Escobar y Gervasio, Telf. A-7620 
rVonüemos con un 50 por ¿lento "de 
lescuento, juegos do cuarto, juegos 
•e comedor, juegos de sala, eillónes de 
•iimbre, espejos dorados, juegos de 
apilados, camas de bronce, camas de 
ilerro, camas de niño, burós escrito-
ÜJr Mnora* c,,adroa de eala y co-
umnas y macetas moyollcas, figuras 
Nctrlcas, sillas, butacas y esauhiaf 
riñas8' PP0nrtraCetas S U t i S v t •unas, coquetas, entremeses, chelo-
l u a d r i i r l;"rrederas redondas y 
Iparadores ^ v ' 1 ^ 1 0 ^ overas , 
lais en tn^Pc ,aVane3 y sillería de 
N afamada.% eStÍl0S- Vendemos 
h s a de noche P ^ t f l ' coclueta, 
V a Í185 chiffonier y banque-
N n bien ÍP ^ ' NePttino 155 y 
^ ^ ^ 6 . ; nrlá0S-' No Efundir, 
'^moVSa^V61'1^ a pla203 y fa-
^ARREGLAN MUEBLES FINOS 
muñeca v 3 » ^ 1 , ™ 6 " 1 6 611 barnices 
,S; 66 tapiza ? i íe^ en toáoa colo-
mueble^ r ^ 3 fetstilos ^ se 
d tn los t r a b á i s ran.tía y serie-
cSQUina a i w S - Amista<i 27, ca-
a Neptuno. T e l . M-506D. 
47876—9 Nov, 
fcJi^A ESPECIAL" 
a lDliB"B!1na'icoaIn. t^lr *- eiUre Üervas io y 
• ^ • H K í ^ s u s a 
^"y. baratos eLÍ?lmb1re y creto! f* Up12ado ÜS. espejos dorados, jue-
1« üe Pino K nlas do hierro ca. 
Ee5f i"J« sobrem^i* ^ comedor. 
Illa» u may<iln;as ff. v columnas y 
b & . buiacas y ^ ^ ^ - a a e léc t r icas . 
P^macetas esn,..i? guií,a3 dorados 
r S u V e n ^ e ^ e f l X 0 r s í v i tnnas . co: 
.acia a p r f ^ r ^ J ^ * ^ ™ 
^ f M S ^ K ^ 1 1 0 8 ' ^rePro8 
<mga . a precios muy tara-
,rácKr " Û v» uf ¿Jd!^"»,ent idades , 
)n b» NGA p ~ 
ocOw ) |,6C,17, tubería rtante P ^ o l a marca 
•ieiito: conoce a d ® , m * t ^ ' !« ^ejor 
l ona ^ l ¡ s i m a o s y bínr.^m03 in^rumontos 
^ t i ^ l W ^ ^ ^ ^ - ^ da *ara 
L de loS 
que1 
" a l a ^ 0 1 ^ 1 * " ^ 1 0 ^ ' sahi-
aia y piam, Rr.nlscli. WQ 
- Zanja 82. ^itos 
•49149—4 nov. 
M E V O Y A M A D R I D Y V E N D O MI 
plano moderno Mcnarch, cuerdas cru-
zadas, 3 pedales $190. costó $400, mi 
juego cuarto laqueado azul Par í s con 
guirnaldas y escaparate de tres lunas 
$215.0C; costó $500.00-y mi Vlctro-
la de gabinete Edison, con dos dia-
fragmas, discos Víctor y Cohimbia 
$155. Concordia 108, bajos, pegado a 
Gervasio. 
49359—5 nov. 
ARTES Y OFICIOS 
J U A N D O M I N G U E Z . M E C A N I C O 
electricista. Me hago cargo de toda 
clase de instalaciones de tanques y 
tuberías . Se limpian y componen co-
cinas de gas, se arreglan baños e Ino-
doros. San Indalecio 30. Teléfono I -
1155. Habana. 48207.—4 Nov. 
C A R P I N T E R O Y E B A N I S T A . HAGO 
toda clase de trabajos concernientoa 
al ramo. Se arreglan mueblefi y bar-
nizan a precios de situación. San Ig-
nacio 43. Tel M-106S. 
48143—10 nv. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Nevorea y cajas de caudales. Tapiza-
do f-n todos estilcb. Doramos muebles 
Tinos. Se pintan y arreglan mlmbroa 
Esmaltamos en todos colorea. Dora-
mos a juego, aparatos de luz y ca-
mas. Reparaciones en general. Pre-
cios económicos . Romero >' García. 
San Lázaro 211. T e l . A-9485. Garan-
tía en les trabajos. 
48167—5 nov. 
iOJO. OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza :a 
completa ext irpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica . Recibe 
avisos en 10 Octubre . 534. Teléfono 
1-3302. A . Pifiol. 45874.—16 Nov. 
DE ANIMALES 
TUSO PERROS 
a domicilio, pát icas y hoolqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel . A-
4457. Colón, l . 48224.-26 Nov. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en . el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlo^ a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 40 
mulo? do uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, tres carretas, 4 ruedas, 
20 carros. 4 ruedas de todas clases, 
20 bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tí lbury, una araña. Ofre-
cemos pata personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky, Jarro y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Ataxés , J . del Mon-
te, teléfono A-137G. 
47941 5 n 
DINERO E HIPOTECAS 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos» Tenemos mulos de uso 
y bicicletaíj nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. 'Harper Bros Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 4.7724.—24 Nov. 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
$5,000 sin comisión. Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $6,000 a $30,000. Informan: Nep-
tuno 29. "Campoamor", de 9 a 11 y 
de 1 a 3, M-7573. D íaz . 
49235.-10 Nov. ' 
D I N E R O B A R A T O . D O Y D E S D E C I N 
co mil pesas hasta setenta mil, cual-
quier cantidad que usted necesite al 
7 0-0. Para fabricar convencional. 
Tengo un solar en Luyanó de 30x40 
a $2.50 vara . Informes Vilcgas esqui-
na a Amargura. Efectos Sanitarios, 
de 4 a *• 
49299—6 nov. 
Hipotecas. Hago en las mejores 
condiciones. Dinero al siete por 
ciento en todas cantidades. Ope-
raciones en 24 horas. Tengo 
compradores para casas en la 
Habana y repartos. Escritorio: 
Suárez Cáceres, Habana, 89. 
Departamento al patio. Teléfonos 
M-2095, 1-1853. 
C 9948—15 d 1 
$18,000. L O S TOMO E N P R I M E R A 
hipoteca al 12 por ciento de interés 
anual. para continuar 22 casitas 
(apartamentos) con frente a uu pa-
saje, constan de dos habitaciones 
grandes, cocina. Inodoro y ducha in-
dependientes para cada una; al fir-
mar la escritura $9 C00, el resto 1.500 
mensuales. Informa señora Gut ló irez . 
Santa Felicia, uno, entre Just ic ia , y 
Luco, casa de jardín en J e s ú s del 
Monte. 48964.—10 Nov. 
HIPOTECA AL 7 Y 8 0-0 
Doy $50.000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J. Uanes. Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
48056—10 nov. 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con "El AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
DIMÜRO PARA HIPOTECAS 
ec las mejores condiciones. Mi-
guel F, Márquez Cuba, 50. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en lodos los barrios 
y repartos al tipo más bajo gn pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Novav Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
44463—4 nv. 
SE TOMAN 30 M I L PESOS 
al 7 010 en Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al tí 0|0 en Oficios; $30.000 al 
8 0|0, para fabricar en Maloja y 
¥80.000 a l 9010 sobro 600 cabal ler ías 
de Monte en Orlente. Directo con los 
propietarios. Frades Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique, 
o segur.$8 shrd shr sh sh sh shrdoo 
47078—4 nv. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Pierce Arrow, camión de 5 tone-
ladas, volteo hidráulico, $2.500 su 
ultimo precio. Gomas completamen-
te nuevas. En condiciones de nuevo. 
Cuban Auto. Co. Ave. de la Re-
pública 297, 
49175—5 Nov. 
H A R L E Y D A V I D S O N . SI U S T E D D E -
sea comprar una motorclcleta de un 
mes de uso y barata v é a m e . Irlbarren. 
Monserrate 2-A, de 11 a 12 solamen-
te.. 49194.—8 Nov. 
SE VENDEN DOCE CHEVROLETS 
y nueve Fords y catorce Gray; és-
tos están cas: nuevos. Para verlos 
tiene que ser por Ja mañana a pri-
mera hora; los mismos trabajan to-
dos los dír.s. Pozos Dulces y Luga-
reño, garage. 
48806 7 nv 
"VENDO E N $350 O C A M B I O P O R CU-
ña o prendas, mi automóvi l de cinco 
pasajeros Maxwell, moderno. Tieno 6 
ruedas do alambre, motor perfecto, 
ocumulp.elor nuevo y buena pintura, 
particular siempre estuvo. Teíéf'Mio 
A-2439. D r . Mario. Ccncordia 108, 
cerca Gervasio, 
49360—5 nov. 
tDesea usted comprar automóvil? 
Hay de todas marcas en magnífi-
cas condiciones • a precios irrisorios 
y con facilidades en los pagos. Ca-
dillac, Chandler, Buick- Hudson, 
Hupmóbile, Chevrolet, Renault, 
Studebaker. Vea nuestras gangas 
antes do decidir. William A. Camp-
bell Inc. Presidente Zayas 2 v 4. 
Teléfono M-7938. 
Podemos ofrecer unos camiones de 
uso de una tonelada hasta cinco. 
A precios muy baratos. Los hay de 
varias marcas. Los precios son de 
ocasión. William A. Campbell Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4. Teléfono: 
M-7938. 
48809—4 nov. 
S E V E N D E U N A C A R R O C E R I A C E -
irada de reparto para sin fin o mayor 
San José 99. Preguntar por Chicho. 
40376-^ nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 a* 
K X E S S : E N MUY B U E N A S CONDÍ-
ciones, circo gomas nuevas, vestidura, 
fuelle, $650.00. E l i a s . T e l . 1-2264. 
49187—5 Nov. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módico». 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 air. 
STUDEBAKER, $750 
5 pasajeros tipo especial, ver en José 
A. Saco 2, entre Santa Catalina y Mi-
lagros. ¿Teléfono 1-2658, A-5181. 
48941.—10 Nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
C A D I L L A C M A G N I F I C O S E V E N D E , 
tipo Sport, medelo 57, Flete pasaje-
ros, color verde o&curo. Lfpez, Bank 
of Nova Scotia, 515. M-8270. 
48762 5 .nv 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T T I P O 
Sport, en buen estado, muy atractiva. 
Chapa nueva. Precio económico. Tam-
bién un «un ión Fiat de ^tonelada y 
media, a prueba de bomba. L u i s Har-
ty. Baratillo 3. De 9 a 11 a . m. y de 
S a 4.30 p. ra 
4S758 0 nv 
MAQUINARIA 
ELEVADOR 
A precio de ganga se vende la maqul-
r a r i a de un elevador de carga con 
motor de 20 H P . tres fases, recn-
trido para 1!' motrfjs a razón de 150 
pies por minuto, resistencia para das 
mil libras, natural y para 5.000 li-
bras acopiando el contrapeso. Infor-
méo en Agtfiar 116, edificio L L A T A , 
47105—5 nov. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I -
tubular, de uso, en buen estado de 
80' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Golcochea. Apdo. 
141. Calbarién. P.—15d-20 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
COMPRAS 
COMPRO S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, dos casas de $20.000 a 
$30.000 cada ura, en la Habana y 
que den buena renta. Informes Mas-
vidal. Manzana de Gón ez 214. Telé-
fono M-eras. 
49146—5 rov . 
L E COMPRO E N S E G U I D A CASAS 
modernas en La Habana de $19.000 a 
$40.000 o vieja para fabricar. E n los 
repactos varias de $4.000 a $ l ü . 0 0 J . 
Suárez Cáoercs. Habana S9. 
C 9951—4 d 1 
Se desea comprar dos. casas de cin-
co a seis mil pesos, que sean nuevas 
en la Habana o en Jesús cle'Mcnte 
próximo al tranvía. Trato directo. 
Montalvo. Aguila 113, altos. 
48912—5 nov. 
URBANAS 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E cer-
ca de Toyo, una casa acabada de cons-
truir, de portal, sala, tres cuartos, 
baño intercalado completo, comedor a l 
fondo, cocina y patio en Santa Ana 
58, casi esquina a Vlllanueva. Infor-
ma en la mi íma, Santiago Roilrígu>»/: 
49388 13 nv.' 
S E V E N D E POR A U S E N C I A D E L 
dueño una magníf ica casa de huéspe-
des queí deja libres $2r)0 nionsuales. 




V I B O R A . E S T R A D A P A L M A , A una 
cuadra de la calzada, vendo un cha-
let con ochocientos metros y de es-
quina. Informan en el te léfono 1-2466. 
49215.—12 Nov. 
URBANAS 
E N $3,700, L U J O S A CASA D E mam-
postería compuesta de jardín, portal, 
vest íbulo, sala, comedor, cuarto y 
cuarto de baño y cocina, con su en-
trada de automóvi l independiente y 
un patio Inmenso. ,Calle de primera, 
se puede dejar 1000 pesos en hipoteca. 
Guadalupe, 48. Juanelo, L u y a n ó . 
49217.-8 Nov. 
VIBORA 
En la Calzada y en los Repartos 
Mendoza, Acosta- Rivero y Lawton, 
casas y solares a precios do oca-
sión. Facilidades de pago. Miguel 
F. Márquez. Cuba 50. 
4 d—I nov. 
LO QUE RENTA $140 EN 
$9.500 
E s una esquina y cuatro casitas. Mi-
den 700 varas., es un cuadro precioso, 
la esquipa no tiene contrato, hay una 
beidega muy buena, él quo Invierta 
aquí su dinero e s tá completamente 
garantizado. Informan en Be'ascoain 
No. 50. Tienda las Tres B B B . 
49323—4 nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
49199—2 Dic. 
C O N C E P C I O N P E G A D A A C A L Z A D A 
vendo gran casa con l í x 4 0 , fabricadn 
a todo lujo en $17.000, dos chalets 
para estrenar en la Loma de Chaple 
a $12.<JOO y $M.00C. Suárez Cácelos . 
Habana 89 
C 995*1—4 d 1 
U N N E G O C I O E S P L E N D I D O Y U N I 
co en la Víbora a tres cradras de la 
Calzcda, dos casas una :on f. cuartos. 
Ja otra con dos, amba«< ton portal, 
sala, sálala, cenielor al fondo, valon 
muchís imo más. por necesidad, se dan 
en $11.000 y se deja parte hipoteca. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 9951—4 d 1 
P R E C I O S A S . T R E S L I N D A S CAri l -
tas cielo raso, dos ventanas, cada una 
baño intercalado, mamposter ía , ser-
vicios, las tres juntas en $7,000; ca-
lle San Lázaro (Pasaje) , frente al 3, 
entre Dolores y Pocito, Víbora . Se 
puede dejar la mitad en hipoteca o se 
cambian por finca rús t i ca . Dueño: 
Hápana 38, departamento 7. Gutiérrez. 
Ganan 80 pesos. 49216.—5 Nov. 
VIBORA 
Calzada de la Víbora esquina a be-
nito Lagueruela. Propio para esta-
blecimiento, se vende, con facilida-
des de pago. Miguel F. Márquez. 
Cuba 50. , 
4 d—1 nov. 
S E V E N D E CASA 3|4, DOS S A L E T A S , 
1 y media cuadra tranvía Santos Suá-
rez, un terreno esquina a 9 pesos sin 
dinero, 1 cuadra doble línea, facilito $8 
fj i *3'000 hipoteca. Santos Suárez, 
18. Vlllanueva. 49190.—10 Nov. 
Casa moderna, 3 plantas cerca de 
Neptuno y Galiano, bajo con esta-
blecimiento renta $235 en $28.000 
Otra moderna cerca del Prado renta 
$200 en $23000, facüidades de pa-
go. 1-4117., 
49341—5 nov. 
E N 9.000 P E S O S CASA G R A N COXS-
trucción, jardín, entrada a l lado, por-
tal, sala. saleta, tres cuaitoif, 
gran baño intercalado y servicio 
de criador, gran patio, tn-spatio, 
todo a la brisa del Norte. Reparto 
Mendoza, Víbora, s i tuación a l t í s ima 
entre Santa Catalina y San Mariano, 
dos cuadras del Cine Méndez, e s tá va-
c ía . F iguras 78. T e l . A-C021. E l 
Dueño . 
49170 7 nv 
Teniendo necesidad de embarcar 
vendo dos propiedades a buen pre-
cio, casa en la calle de Reyes casi 
esquina a Quiroga, de portal, sala, 
comedor' tres habitaciones y servi-
cios, rentando $50 en $5.0{>0. Otra 
en la calle de Antón Recio de 2 
plantas, cuatro habitaciones, sala y 
comedor en cada planta. Rentando 
$120, precio $12,000. Informa: su 
dueño, Antón Recio 98. 
49295—5 riov. 
CASA POR 4.100 PESOS 
Salo, sületa, do^ hermosos cuartos, 
azotea, buenos servicios, pegado a la 
calzada de Jesús del Monte, frente al 
Reparto Chaple, renta $40. Otra en ei 
Reparto Santa Amalia, junto a la cal-
zada, pegado al Centro Castellano. Tie-
ne 12 de frente por 47 de fondo, pre-
cio $2.500 al firmar y $1.000 en hi-




E n $16,500 calle J , entre 9 y 11, con 
450 metros. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Teléfono A-5181. 
48942.—10 Nov. 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo una casa de 6 y medio rae-
tros frente por i:5 ele fondo, con sala, 
saleta, do*? cuartos, gran baño, come-
dor al fondo, con su buena ccolnei, en 
la calle de Flores caal esquina a 
Santo Suárez, su precio es de $6.500, 
pudiendo d"ejar la mitad en hipoteca, 
si se desea. Informa Ball ina y Már-
quez. Manzana de Gómez 37C. T a l , 
M-P510, d e 9 a l y d e 3 a 5 . 
4916tí 9 Nov. 
VERDADERA GANGA 
Urge vender en Alarianao Reparto 
Buena Vis ta Avenida Segunda esqui-
na a Seis una casa de esquina ele 
inanpostería, con estableclralfento, (Bo-
dega J >' una (asa de fabricación de 
Madera con frente a la calle de Ave-
nida Segunda y un solar con capacidad 
para fabricar dos casitas con frente 
a la calle seis. Para informes Ball ina 
y Marques, Manzana de Gómez 370. 
Te l . M-9510 de 9 a 11 y de 3 a 5. 
49166 9 Nov. 
BARATA 
Se verde la cesa Déeama No. 8, con 
tranvía por su frente, mide 9 x 30, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
(bajos'» y uno alto, comedor ttl fondo 
y garage^ con un regio cuarto de ba-
ño Informan Ball ina y Márquez. 
Manzana de Gómez 370. Tel. M-9510, 
d e 9 a l y d e 3 a 5 . 
49166 9 ?Jov. 
V E D A D O . E N ^S.500 S E V E N D E L A 
bien situeda casa calle tí No. 218, en-
tre 23 y 21, d° jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
pleto y cocina. Para verla e informes 
en la misma casa, que e s t á desocupa-




propiedades y compro en l a Habana. 
Vendo una esquina eyi Reina; otra en 
San Lázaro; otra on Neptuno. Infor-
mes Amistad i : 6 . Benjamín García . 
49160—8 nov. 
PROPIEDADES, VENDO 8 
esquinas en el centro de la>, Habana, 
con establecimiento y 16 casas de 
centro, todas con un interés de un 
10 010 anual. Amistad 3tí. B . García. 
Teléfono A-1408. 
4Í.160—8 nov. 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para estableci&fíento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,500. 
Informan en Santa Teresa 23, entre 
Churruca y Primelles, Tel. 1-4370. 
VENDO EN PRIMELLES, A DOS 
CUADRAS 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6,200. Hs una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370., 
48925.—10 Nov. 
EN EL CERRO. UNA CASA DE 
construcción moi^rna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
ñadera, cocina y luz e léctr ica Inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en ^3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churru-
ca. Teléfono 1-4370. • 
EN EL CERRO, VENDO 
en la callo Prensa, entre dos parados 
un solar de 11 metros de frente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
48925.—10 Nov., 
ESQUINA ESTABLECIMIENTO 
EN SANTOS SUAREZ 
$8.000. Miguel F. Márquez, Cu 
ba 50. 
4 d—1 nov. 
URBANAS 
EN $3.300 
al firmar y reconocer $3.500 en hi-
poteca si lo cesea. vendo mi casa aca-
bada de fabricar en lo m á s alto y me-
jor de Santos Suárez a dos cuadras 
de la doblo l ínea con 7 do frente por 
30 de fondo, ledo fabricado con portal 
í-wla. 3 hermosas babitaeicnes, bañ^ 
a todo lujo, saleta al fondo, cuarto y 
servicio de criados y cocina con e'a-
lentador. Su dueño tola Estev£2 31 




E N F L R E P A R T O MLNOZA S E V E N -
úe una ca^a compuesta de portal, sa-
la, saleta, dos cuartos V servicies 
completo. Libertad y Gclcur ía . E n la 
mlMna informan. 
4884"—4 nuv. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caña y otra prdpia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
EN EL BARRIO DEL PILAR 
Vendo una casa a una c a d r a de 
la Calzada e.el Monte con 87 metros 
de terreno, produce al mes $30.00 y 
se vende en $3.200. Informa Bal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómox 
370. T e l . M-9510, de 9 a 11 y do 3 
a 6 
Industriales y contratistas 
Vendo un terreno a fabricar vle 37x37 
varas en la tsalle Pérez, entre Cueto y 
Rosa Enríquez, Luyanó, reconociendo 
solamente el valor de terreno en hi-
poteca. Informes: te léfono F-28á3, de 
S a l . 48827,—9 Nov. 
M E V O Y P A R A E L CAMPO, C E D O 
contrato de solar en San Anastasio 
casi esquina a Dolores por menos de 
lo entregado; hay pagado 5 años v me-
dio. Mide 10 por 35 varas . Informes 
Salud 28. Lui s Mart ín . 
48549—5 nov. 
Vedado. Con $5,000. pue-
de usted hacerse de un 30-
lar de centro, a la brisa, 
13.66x50, con chalet al-
quilado. Calle 13, entre 14 
hipoteca de $6.000, y un 
y 16. Hay que reconocer 
censo. Esta es una buena 
oportunidad. Informes: Ri-
co, M-2000. 
i-pe s iseo 
EN BUENA VISTA 
a dos cuadras de la Jínea Playa E s -
tación Central y tres cuadras del pa-
radero las guaguas, vendo una casa 
de madera acabada de construir, con 
portal, sala, dos cuartos, pasillo, co-
cina, comedor, servicios y terreno pa-
ra hacer dos cuartos grandes, entra-
da para garage, no corredores, su 
dueño: José María González. Calle 6 
y Pasaje G . Teléfono F-O-1029. 
48936.-10 Nov. 
H A Y Q U E V E R L A . E N L A C A L L E 
Ri ta No. 25, Reparto Juanelo, se ven-
do la casa de tabla y teja, sala, tnía 
cuartos, corredoi*. comedor, cocina y 
servicios, 9 por 25 metros, arboleda, 
platanal, jardín. Informan en la mis-
ma a tóelas horas, 
49006—9 nov. 
GANGA EN EL VEDADO 
Vendemos un solar completo de 
13.66 metros por 50 en el cual hay 
construidas dos casas con pasillos al 
ci ntro, el cual da acceso a una cuar-
tería interior compuesta de trece ha-
bitaciones rentando $192.00 y so da 
en $18.000, pudiendo dejar algo en 
hipoteca. Para informfs Ball ina y 
Márquez, Manzana de Gómez 370. 
T e l . M-9510 de 9 a 11 y de S a 5. 
49166 9 Nov. 
CASAS EN EL VEDADO 
Cerca del Colegio de La Salle, a la 
brisa, con techos monolíticos, gara-
ge para dos máquinas $45.000, con 
facilidades de pago. Miguel F. 
Márquez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
$1.650 VENDO CASA D E M A D E R A . 
Remta $20. Mide 6x20, calle 11 pecada 
al tranvía. Reparto Lawton. Banco 
Ncva Scocia 206. T e l . M-4335. 
4Sr35—4 nov. 
SUAREZ COLON. TLF. A-4457 
Se vende en Zanja casa con esta me-
dida ISxll} a |ÍC0 metro, parte co-
mercial, Suárez Colón 1. 
Se vendo esquina en la l lábana, pe-
gado a Infanta, tres plantas, techos 
monol í t icos con bodega, renta $210. 
Precio $ 2 5 , 0 0 0 . Suárez , Colón 1, Te-
lefono A-4457. 
4S0Í)0—5 nov. 
SE, V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas, acabado (?e fabricar y en la 
parte más alta del Vedado. E u la 
planta, jardín, portal, comedor, coci-
na, pantry, cuarto sirvientes v do-
bles servicios para ctlados. E n los 
altos, recibidor, cinco hermosas ha-
bitaciones y dos baños de lujo. Tiene 
garage. Precio $30.000. Informa su 
dui»ño por el T e l . r'-5i]0. Puede de-
jarse una part-a del precio en hipo-
teca. 
47858—4 nv. 
EN EL CERRO 
Se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23, entro Primelles y 
Churruca, Reparto L a s Cañas . Telé-
fono I-43'i'O. 
En Zequeira, a dos cuadras 
do la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, sá le ta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 12 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Primelles y Churruca, Teléfono 
1-4370. 48925..—10 Nov. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpfes. Reina y R a y o . Telé-
fono A-9374. Vendo y cpmpro toda 
clase de negocios y doy dinero en ho-
poteca. Un hotel en $2.000. una car-
nicería en $2.000. Vende media res . 
Vendci esquinas en el Cerro y J e s ú s 
<".el Monte, Infaraa, Estévez, Santos 
SuArez y en la Habana. 
BODEGA EÑCALZADA 
Vende garantizado $í.O diarios, paga 
de alquilor $40; es un bner. negocio 
para el eive quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Peina y Rayo, Ca-
f é , T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan; T e l . A-9S74. 
VENDO BODEGAS 
de.ide $1.000 hasta $25,000 en la Ha-
bena y sus barrios. Se dan fáci l ida-
elt'S de pago. Infoima: F . Peraza. 
Reina y Rryo . T e l . A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todo? precios. Infor-
ma Peraza. T e l , A-t>374. Vendo dos 
carnicerías muy bniatas en el centro 
do la Habana. Informa; Perasra. Te-
léfono A-9374. 
• 48960—15 nov. 
CASAS EN GANGA. VEDADO 
Se venden directamente al interesado 
una casa en 35 mil pesos moderna con 
600 metros, calle letras, entre 21 y 23, 
otro chalet esquina fraile 800 metros 
calle ti próxima a la residencia del 
Dr Zavas en 47 mil pesos. Dueño: F -
1806, A-2465. 48940.—8 Nov. 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A , 
tío dos pisos, buena f e b r i c a d ó n en al 
Vedado, con 372 metros do suporiicie 
y en la calle 13. Trato directo. Pro-
cio $20.000. Informes S r . Infanto. 
Hotel Washington.. Virtudes 2 A . 
Teléfono A-8264. 
48985—4 nov. 
REPARTO LA SIERRA 
Rendencias acibadas de fabricar a 
precios económicos, Grandes facili-
dades de pago. Miguel F. Márquez 
Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
VEDADO 
Residencias de lujo, desde $40,000 
a $100.000. Miguel F. Márquez. 
Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
Llamar: 1-6899. 48012.-10 Nov.' 
GANGA V E R D A D . E N A L M E N D A -
durea con frente al Nuevo Colegio de 
Belén, a media cuadra de la Calzada 
y una cuadra- do la l ínea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes ha-
bitaciones, cocina, con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y piecio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón do S10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48504—24 nov. 
V E N D O ION L A l & P A R V L L A , C E R C A 
de Habana, una buena casa de dos y 
media plantas, techo losa por tabla, 
buena construcción, gana 2,400 pesos 
al año," muy barata, mide 12 por lo. 
Tr iana . Franco, 6, altos. Teléfono U -
4217 1 48818.—7 Nov. 
S E V E N D E I N .SOLAR E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bolla 
V i s t a en $6.000, $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solaras, to-
dos bien situadcs en distintos lugares 
a precio de verdadera panga, Maree-
Uno Ramón. Prado 47, de 1 a 5. 
49321—10 nov. 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
BALLINA Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos fincas rfis-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demolicion-.ís, 
pagando los mejores preciof. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-9510, de 0 
a 3 1 y d e 3 a 5 . 
49167 2 Dlc . 
SOLARES YERMOS 
EN CIENFUEGOS 
Vendo dos magní f icos solares, muy 
bien situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando esquina a Lealtad, con 
22 varas por San Fernando y 60 varas 
por Leal tad. E l otro en la Avenida de 
Aragonés, frente a la Quinta del se-
ñor Ferrer, con 25 varas de frente 
por 40 varas d© fondo. Informa se-
ñor B . R . Apartado 1461. Habana. 
49205-.—9 Nov. 
A V E N I D A D E AGOSTA, V E N D O U N 
terreno, mil metros 25x40, se da ba-
rato. Informan en el te léfono 1-2466. 
49214.—12 Nov. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto Almendares, entre la Avenida 10 
y calle 12, cerca de la Puente Lumi -
nosa. Su dueño en la fábrica de hielo 
Regla. Manuel Rodríguez . 
49224.-5 Nov. 
V E N D O 225 M E T R O S D E T E R R E N O 
en O'Reilly. frente al National City 
Bank. Informa: Tossas. M. de Gó-
mez, 302. Teléfonos M-8943, M-4299. 
49240.-7 Nov. 
S O L A R V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 
de 23 por $500 de contado, resto en 
plazos o censo, a gusto del cempra-
dcr. Prcpletarlo A-7109. Empedrado 
No, 20. 
49300—5 nov. 
SIN E F E C T I V O NI C O R R E T A J E . S E 
vende 14.13 por 51.88, San Mariano 
entre Mayía Rodríguez y Sola, dejan-
do total valor al C-0 si fabrican. L o 
mejor y más alto de Mendoza. Calle 
Concreto, agua y aleiantarillado den-
tic solar. Teléfono, luz, etc Valor sin 
rebaja $4 .500. Informes Empedrado 
No. 34. Mcreno. T e l . A-7182. 
49354—7 nov. 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES EN GANGA: 
CALLE 12, 37.17x45.75. de es-
emina a $6.25. 
CALLE B. 19x20 a plazos, esqui-
na, a $6.90. 
CALLE Consulado, 15x47, a pla-
zos a $5.25. 
CALLE Miramar 10x43. a $3.90. 
CALLE C 20x47.17 a $4.75. 
CALLE A. 10x47.17, a $4.00. 
CALLE 16, 20x45- a $4,00. 
CALLE 6 entre A y la. Reparto 
La Sierra, 12x46 a $6.80. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
CALLE 12, 12x47, a $5.90. 
CALLE 9 y Avenida 8a. 15x59 a 
$4.00. 
Más informes J. P. Quintana, Be-
lascoain 54 altos. Tel. M-4735. 
49192—7 nov. 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo solar de 10x46, con 5 
cuartos de mampostería, 2 ba-
ños, lavadero, garage para dos 
maquinas. Precio $4.600, a 
pagar en la siguiente forma; de 
contado $1,740 y el resto a ra-
zón de $65 mensuales. Infor-
ma J, P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. Tel. M-4735. 
CASA Y SOLAR EN $1,800 
En el. Reparto Buena Vista, con 
una medida de 7 x 26. Se 
compone de portal, sala, dos 
cuartos, baño1 cocina, traspa-
tio y entrada para máquina. 
Renta $25. Más informes J. P. 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
Teléfono M-4735. 
BODEGA Y 2 CASAS, $7,000 
Con una medida de 180 me-
tros, todos fabricados de mam-
postería y rentando $65. In-
forma: J. P, Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M.4735. 
49193—7 nov. 
A MEDIA CUADRA DE INFANTA 
parcelas chicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca ya corístituída al 8 0-0. Mi-
guel F . Márquez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
PARCELA DE TERRENO 
Se vende, mide m á s do 5,000 metros, 
propia para una gran industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 546, 
Teléfono I-*1142. 48933.—15 Nov, 
Frente al Nuevo Colegio de Belén 
Pegado a la calzada vendo varios so-
lares a 8 y 9 pesos, dando facilidades 
de pago y en donde se es tá pidiendo 
el doble., Informa su dueño: F-1806, 
A-2465. 48939.-8 Nov.j 
VEDADO 
Vendo dos solares de Ií.tí6x56 calle 
15 entre. L y M . liifcrma José Rueda 
Bustaraante. T e l . F-1649. 
40907—4 nvt. 
ESQUINA DE FRAILE EN 
MIRAMAR. 5a. AVENIDA 
A $17 vara. Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
la 7a. Avenida, a precios reduci-
dos. Miguel F. Márquez. Cuba 50. 
4 d—Vnov. 
RUSTICAS 
FINCA EN CALZADA 
cerca de la Habana, una caballería, 
excelente tierra, muchos frutales, 
pozo- en $12.500. Miguel F. Már-
quez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
SE VENDE LA OPCION DE UNA 
finca con ocho vacas y cuatro novi-
llas y varias siembras en la línea 
de Rincón, «m el paradero Ardari, pre-
gunten por la finca del caplt ím. In-





Centro de la ciudad, gran porvenir, 
no corredores. Informes Empedrado 
No. 16 altos. Teléfono M-2396. Ca-
ñizares. 
49172—12 nov. 
S E A L Q U I L A UNA V I D R I E R A D E 
tabacos pagando las mercancías a pre-
cio de factura. Se da. contrato. Su 
dueño Paula 62, Puesto de Aves y 
huevos. 
49322—5 nov, 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A bar-
bería en Suárez, número 64, esquina 
Misión, de 1 a 8 p. m. 
49237.-5 Nov. 
T E N G O 2 B O D E G A S VEiNDO UNA 
en $1.200 y la otra $4.200, valen el 
doble, 6 años contrato $25 aiquiler, 
soláis en esquina en Calzada. Trato 
directo. Informan Bayona 30. 
49273—5 nov. 
CAFE Y RESTAURANT POR 
$2.000 AL CONTADO. VERDA-
DERA GANGA 
\ endo en el centro de la Habana mi 
café y restaurant en la suma do 
y.OOO al contado y $2.000 en p^-
g^tré comercial, verdadera oportu-
nidad para hombre que conozca 
el giro. Tiene contrato por cuatro 
r.ños, renta $65 al mes, venta garan-
tizada de $40 a $45 diarios. Montado 
a todo lujo y on í l mejor barrio de 
la Habana. Puedo probar la venta du-
rante diez o qu-rce d í a s . Su dueño 
Sr Prado. San Lázaro 328. altos 
M-l'.lOS, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 
p. m . , 
49355—5 nov. 
PANADERIAS, VENDO 
cuatro con vlvores finos, baratas, Tio-
iien buenas ventas y es tán en puntos 
ce-mercialívs por tener que embarcarse 
^us dueños al extianje-ro, a asuntos elo 
familia Una vale $10.000; hace siete 
sacos de harina diarios y vende al 
mostrador de v íveres $7ü. Otra en 
$12,000j é s t a hace ocho saces de ha-
l ina: é s ta no tiene v íveres y otra 
$11.000; és ta hace 6 sacos de harina 
y vende $100 de mostrador. Véame y 
se l a presentaré y se convencerá do 
cue es verdad y no le' ha de pesar 
hacerme una visita antes de ver a 
c>tro corredor. Amistad 136. B . Gar-
c ía . Corredor. 
VENDO VARIOS CAFES EN EL 
centro do l a Habana, que me han co-
misionado para la venta de ellos. 
Tengo cafés de: $8.000, $10.000, 
$14.000, $15.000. $20.000, S25.000 Y 
$30.000. Puntos ele los mejores de 
la Habana; buenas ventas y garanti-
zadas. Cualquiera de este precio pue-
de usted comprar con la mitad de 
cnnteido y se lo vendo a prueba de 15 
ellas o 30 días. No vaya a ver otros 
corredores sin antes pasar por esta 
para que vea los cafés en ganga quo 
tengo. Informes en Amlstacl 136 Ben-
jamín García . Ccire'dor. 
VENDO 3.000 BODEGAS EN EL 
centro de l a Habana y en el interior. 
Tengo en el Cerro, Luyanó, Jesús del 
Monte», Víbora. Vedado, Reparto Bue-
na Vista, Columbia, Marianno. Tengo 
de varios precios, tlesde $2.000 hasta 
$30.000, dando la mitad do contado 
de su precio. Na compro sin antes 
verme qu^ tongo lo que usted busca, 
m á s barato quo nadie y en buenos 
puntos. Se le d-oja trabajar a prueba 
cualquier bodoga que compre per me-
diación mía . Amistad i36, Benjamín 
García . Corredor. 
VENDO UNA CASA DE 
Huéspedes en Prado en $6.000 con 
contrato de cinco afios, con 20 habita-
ciones, deja mensual libre $GO0 y pa-
ga de alquiler ?300. Amistad 136. P,. 
García . Corredor. 
40160—8 nov. 
BODEGAS 
Vendo varias en la Habana y 
sus barrios desde $2,500 hasta 
$16,500 con facilidades para 
su pago. P. J. Quintana- Be-
lascoain 54, altos. Tel. M-4735 
49193—7 nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA QUE VENDE $70.00 
a orueba. muy cantinera, la vendo en 
$7.000. Lo mismo la cambio por una 
casa dando o tomando tn el cambio. 
E s un nuen negocio para cualquiera 
y en venta doy facilidades en el pago 
en la seguridad que el negocio lo pro-
duce. Tiene casa para familia, 6 años 
de contrato. Informan en Infamt» y 
Ll inás, bodega. T e l . U - n 0 5 . 
49383—-4 nOT. 
AVISO, S E V E N D E UNA F O N D A E N 
el centro de la Habana, con mucha y 
buena clientela y buen contrato, se da 
barata a la primera oferta razonable 
que se presente sin intervención de 
corredores. Informan: Aguila 128. 
49226.—9 Noy. 
HERMOSO CAFE VENDO 
E s t á haciendo $200 de venta, 8 años 
d« contrato. Si usted desea comprar 
véame y le proporcionaré lo que de-
see l>or mis largos años de práctica 
en estos negocios. Arrojo. Belascoain 
No. 50. Tienda. 
4938r,—4 nov.. 
CAFE Y FONDA 
en la Habana, lo vendo en $6.000, 
dando $3.000 de contado y tengo otros 
m á s . Informes Amistad Benja-
mín García . 
49160—8 noy. 
SE VENDEN Y CAMBIAN CAFES 
y bodegas y compra todas las bode-
gas y ca fés ciuo es tén en mala situa-
ción. Si desea vender »u bodega o 
cambiarla por otra y cambiar de giro 
v é a m e , si usted necesita dinero en 
pagarés sobre su bodega, café c esta-
blecimiento v é a m e : t'engo varias par-
tidas de dinero que colocar en este 
mea con un cuatro por ciento do in-
t eré s . Amistad 136. B . García. Co-
rredor. T e l . A-1408. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros, qnincalia. billetes 
do lotería, «n el centro de l a Habana 
contrato de cinco a ñ o s . Alquiler $65 
comida y casa para una persona Ven-
ta diarla $20 Precio $950. Amistad 
136. B . García. Corredor. 
SE VENDE UNA BODEGA Y 
fonda en Calzada, a dos cuadras de la 
Plaza, Cuaitro Caminos. Contrato 5 
a ñ o s . Alquiler no paga, le quedan $60 
de alquileres. Venta diaria $60. Pre-
cio $2.200 con $1.500 do contado. I n -
formes. Amistad 136. B . García. Co-
rredor. 
SE VENDE UNA PANADERIA, 
dulcería y v íveres finos en el centro 
de la Habana ©n $14.000. Vende $100 
diarlos de v íveres y hace echo sacos 
de harina. Tiene contrato de siete 
años y paga poco alquiler. So admi-
ten $8.00C de contado. Amistad 136. 
B . García . Corredor., 
CASAS DE INQUILINATO. 
vendo tres'en el centro de la Habana 
con contratos y buena utilidad. Pre-
cio $1.000; dos de ellas $1.000 cada 
una y la otra $2.000 y alquilo una 
casa vac ía que tiene 30 habitaciones 
con lavabos do agua corriente; pegada 
a. Prado. Amistad 136. B . García . 
Corredor. 
491C0—8 nov. 
T I N T O R E R I A A C R E D I T A D A . S E 
vende una, precio do sacrificio por 
tener que embarcar. Urge cerrar ne-
goc iac ión . Informa S r . Crespo. Mu-
ral la US, altos. Departamento 203. 
4S136—8 nov. 
E S V E N D E UN C A P E SIN C A N T I -
na, e s t á situado en buen punto, se <ia 
barato por tener su dueño otros nego-
cios que atender. Informan en Santa 
Clara 10. Café E l Chiquito. 
49067—4 nov. 
S E V E N D E PiL P U E S T O D E A V E S 
y huevos y se cede parle del local, 
para frutas. Tiene contrato. Calle 
Haliana 159, 
49074—7 nov. 
A V I S O . V E N D O C A N T I N A C O M P L E -
ta tres lunas, un armatoste, bodega, 
con gaveter ía , nuevo, tres vidrieras, 
tres neveras para café o foncia y bo-
dega, una carpeta moderna, nueva, 
caoba, estorban. Se dan baratos, San 
Ignacio 43. T e l . M-1068, 
49140—5 nov. 
VENDO UNA BODEGA 
y una gran cantina en $18.000, dando 
$9 C00 de contado en la Habana. In-
formes Amistad 136. Benjamín Gar-
c í a . 
49160—8 nov. 
ATENCION 
Vendo una bodega en la Habana, can-
tinela en $5.500 y tengo muchas más . 




mejores casas de huéspedes de la 
Habana de tóelos precios. Informes 
Amistad 186. Benjamín García. 
49160—8 nov. 
C A S A D E MODAS A C R E D I T A D A SH 
vende con tcnios sus armatostes y mer-
ca nc ía s . Tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en la misma, 
Neptuno 140. 48705 6 n 
V E N D O C A F E C 1 T O E N M A R I A N A O 
lugar céntrico, tiene mucha marchan-
tería. Se da barato. Hernández. Luisa 
Quijano, 41, Marlanao. 
48767 5 nv 
V E N D O UNA P A N A D E R I A Y V I V E -
res en $7.ooo, con $4.000 de contado.. 
Tiene cinco sacos 1© amasijo, buen 
Gen trato y poco alquiler. E l que no 
conozca el negocio que no me mo-
leste. Informan vidriera elel café 
Marte y Belona; do 8 a 10 y d¿ 32 a 3. 
S. Vázquez. 4S190 4 n 
V E N D O . U N A B O D E G A E N C A L Z A -
oa. en $5.000 con $2.CC0 de contado;-
buen contrato y buena venta; tiene 
buena cantina y bien surtida. No 
quiero charlatanes e informan en la 
\ i d r i c r a del Café Marto y Belona. S . 
Vázquez. 48189 4 nv 
SE VENDE BODEGA 
Brillante porvenir. Informan: Máximo 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47970.—10 Nov. 
l - K U R E T E R I A , A N T I G U A Y B I E N 
surtida, se vende al costo. Informes: 
Porvenir 33, Víbora. Teléfono 1-3284. 
47701.—8 Nov. 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
nen buen contrato y pagan poco al -
quiler, percios de una 8000 pesos con 
4,000 al contado y otra $6,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el te léfono F -
6835. Pregunten por Andrés . 
46935.—4 Nov. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le doy el dinero en el acto, an-
tes de vender véame, le haré l a me-
jor oferta. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P i ñ o l . 48206,—11 Nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comis ión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio 
inmediato dentro de las 24 horas da 
convenio. Antonio Méndez. Obispo nú-
mero 15. Teléfono A-2675, 
48256.—14 Nov. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
í-in saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez No. 318, ManuQl P iño l . 
46477—16 nv. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Habana Central . Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
rai oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P i ñ o l , 
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P. OF RIVERA, PRESIDENTE OEL DIRECTORIO, 
HA DIRIGIDO UNA CARTA A LAS UNIONES 
PATRIOTICAS SOBRE SU ACTUACION FUTURA 
Dice el jefe del gobierno español que en cuanto a credo 
o doctrina, las Uniones Patrióticas son un gran partido 
monárquico central, templado, democrático y progresivo 
GESTIONES PARA A T R A E R A ESPAÑA TURISMO AMERICANO 
Han comenzado los trabajos de electrificación de la 
línea internacional Ripoll, Puigcerdá y Aix, hallándose 
casi terminada la parte española, faltando la francesa 
MADRID, noviembre 3.— (Por 
Associated Press) .—El Marqués de 
Estella, presidente del Directorio 
Militar, ha dirigido una carta a laa 
uniones patrióticas, exponiéndoles 
el programa a seguir, el cual dice 
entre otras consideraciones de ca-
rácter general, lo siguiente: 
. " E n cuanto a credo o doctrina, 
las uniones patrióticas, según ha 
Quedado ya bien decidido, son un 
gran partido monárquico central, 
templado, serenamente democrático 
y progresivo para cuanto represente 
el bien patrio; refrenador de las 
audacias contra el poder público y 
de los ataques a la moral y las bue-
nas costumbres. 
• "Tenemos en la conducta del Di-
rectorio un ejemplo a seguir y en la 
situación económica del país un am-
plio programa de actividades a que 
acomodar nuestra obra de gobier-
no. 
"En cuanto a la admisión en 
nuestras filas, muchas veces he di-
cho que han de ser de carácter in-
dividual, aunque se hagan por un 
núcleo, es decir, sin significado an-
tiguo alguno y sin promesa de con-
servar las antiguas organizaciones. 
Para nosotros serán siempre prime-
ros los nue, sin filiación partida-
rista anterior, han prestado su con-
curso ciudadano a la obra de puri-
ficación de los pueblos desde que la 
inició el Directorio: a estos hom-
bres son a los que segúramente eli-
girá el sufragio popular cuando, 
con garantías de pureza, sea llama-
do a pronunciarse". 
E L OONDE GUEl/Ty D I C E QUE E L 
T r i U S M O AMERICANO Q U I E R E 
IR A ESPAÑA 
MADRID, noviembre 3. — (Por 
Associated P r e s s ) . — E l periódico 
"La Epoca" publica una carta diri-
gida al general Primo de Rivera 
por el Conde Guell, en la que pone 
de manifiesto los deseos de graji 
Parte del turismo americano que 
viene a Europa, de que se le lleve 
a España, donde tantas obras de ar-
te y riquezas existen. Pide el Con 
de Guell que se arregle el puerto 
de Pasajes, situado entre San Se-
bastián y Biarriíz, donde los tu 
ristas podrían tomar trenes para 
España o Francia, según sus deseos. 
Considera el Conde Guell que un 
desembolso de 14.000.000 de pese-
tas bastaría para acondicionar el 
puerto de Pasajes para todos los 
vapores que llegan a Europa. 
El general Primo de Rivera ha 
contestado al Conde Guell diciendo 
que el gobierno está dispuesto a 
gastar cuanto se precise para res-
taurar todos los monumentos nacio-
nales en un plazo de brevg^años y 
a hacer los mayores esfuerzos para 
atraer el turismo hacia España. 
UNA COMISION DHL INSTITUTO 
OCEANOGRAFICO SALIO A 
H A C E R ESTUDIOS 
CORUÑA, noviembre 3.—((Por 
Associated Press) . — A bordo del 
cañonero "Marqués de Bazán" ha 
salido una comisión del Instituto 
Oceanográfico, que va a estudiar el 
plano de las aguas costeras del nor-
te de España. 
La comisión cumple un mandato 
de la comisión internacional, tra-
tando do realizar las mejoras post-
bles para la pesca en las costas es-
pañolas y portguesas, evitando la 
crisis por que ha, atravesado la In-
dustria en los últimos años debido 
al mal empleo de aparejos de pesca. 
E L G E N E R A L PRIMíS D E R I V E R l 
S A L E HOY P A R A A F R I C A 
MADRID, noviembre 3 (Por 
Associated Pross )—El general Pri-
mo de Rivera ha manifestado que 
mañana marchará a las cinco de la 
tarde en el tren rápido de Algeciras 
para Marruecos. 
E L EMBAJADOR BRITANICO MR. 
HUMBOL!) SAIiE HOY PA R A 
G I N E B R A 
MADRID, noviembre 2. (Asso-
ciated "Press) .—El Embajador bri-
tánico, Mr. HumboJd, saldrá maña-
na para Ginebra, desde donde par-
tirá paral os Balkanes, presidiendo 
la comisión nombrada por la Liga 
de las Naciones para delimitar la 
frontera entre Bulgaria y Grecia. 
Se tiene entendido que la ausen-
cia del Embajador será de más de 
un mes. 
H A B L A S E D E L E S T A B L E C I M I E N -
T O D E DOS L I N E A S A E R E A S 
IN TERNACION A L E S 
MADRID, noviembre 3—(Asso-
ciated Press) .—Con motivo de la 
llegada a esta capital de un avión 
gigante, de fabricación sueca, que 
ha realizado diversas pruebas sobre 
esta villa, se habla del estableci-
miento de líneas aéreas internacio-
nales entre Algeciras, Madrid, Pa-
rís y Málaga, Lisboa y Londres. 
Estas líneas, caso de que se es-
tablezcan, se pondrán en operación 
con capitales españoles, realizando 
dichos recorridos en 10 y 14 horas 
respectivamente. 
E l i S A I N E T E R O TOMAS L U C E S O 
S E E N C U E N T R A G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
MADRID, noviembre 3.-—(Asso-
ciated P r e s s ) . — E l aplaudido sai-
netero Don Tomás Luceño, se en-
cuentra gravemente enfermo de 
pneumonía.. 
Cuenta el ilustre enfermo con 
81 años de edad. 
E L R E Y ALFONSO VISITO L A S 
P R U E B A S D E L C U L T I V O I N T E N -
SIVO E N E L PARDO 
i 
MADIRID, noviembre 3. — (Asso-
ciated Press) . — E l Rey Alfonso, 
acompañado por el general Primo 
de Rivera, presidente del Directorio 
Militar, visitó hoy las pruebas del 
cultivo intensivo que se realizan 
en la Casa'de Campo. 
El ingeniero español señor Ara-
na, inventor del sistema, acompañó 
al Rey y al Marqués de Estella, ex-
plicándoles el resultado des us mé-
todos . 
PRORROGADA P O R D I E Z AÑOS 
L A S I E M B R A D E L TABACO 
ION ESPAÑA 
MADRID, noviembre 3. — (Asso-
ciated Press ) .—Una real orden pu-
blicada hoy en la Gaceta de Madrid 
prorroga por diez años el cultivo 
del tabaco en España en una exten-
sión de dos mil hectáreas. 
PH1MO D E K I T E R A S E R E C L U Y E 
E N E L L E C H O P R E S A D E ÜN 
A T A Q r E R E U M A T I C O 
I 
MADRID, noviembre 3.—Asso-
ciated Press) . — A la reunión cele-
brada por el Directorio no asistió 
el General Primo de Rivera, quien 
se vió precisado a recluirse en el 
leciho al anochecer, momentos des-
pués de regresar de E l Pardo, a 
causa de una afección reumática. 
No obstante, se propone asistir ma-
ñana al Consejo que presidirá el 
Rey, marchando seguidamente a 
Marruecos. 
En fa reunión presidida por el 
Almirante Magaz, el Directorio exa-
minó el informe de los arquitectos 
sobre el estado del edificio del 
Teatro Real . Las obras de repara-
ción a efectuar en. el mismo obli-
garán al empresario a recabar otro 
local para la celebración de las 
funciones habituales. 
Los vocales se enteraron de los 
Informes recibidos- de Marruecos, 
que acusan absoluta tranquilidad. 
L A E L E C T R I F I C A C I O N D E L A L I -
N E A INTERNACIONAL R I T O L L -
P U I G C E R D A - A I X 
B A R C E L O N A , noviembre 3 . — 
(Associated Press) .—Han comen-
zado los trabajos para la electrifi-
cación del ferrocarril internacional 
Ripoll, Puigcerdá y Aix. Pontro 
dispondrán los ingenieros de la 
sección española de dicho ferroca-
rril , continuando después por la 
parte francesa. 
Los tienes españoles llegarán 
hasta Puigcerdá, habiéndose esta-
blecido una estación a 1,221 metros 
de altura. 
Esta línea electrificada vendrá a 
aumentar los kilómetros de líneas 
eléctricas que existen en España, 
algunas tan importantes como la d§ 
Puerto Pajares, que han dado ex-
celente resultado a pesar de las 
grandes alturas y de la dificultad 
en los recorridos. 
I N OONVOY S O R P R E N D I D O POR 
N U E S T R A S TROPAS C E R C A DE 
LA ZONA UiTJSiiiNAUKMAL 
T A N G E R , noviembre 3. — (Uni-
ted Press) .—Anoche poco antes de 
la media, nuestras tropas sorpren-
dieron un convoy de víveres en las 
Inmediaciones de la zona interna-
cional, el cual se componía de más 
de setenta muías cargadas, destina-
das a Abd E l Krim, que habían sa-
lido aisladamente y cuando habían 
pasado el límite fueron descubiertas 
por los reflectores y ametralladas, 
poniéndolas en fuga y teniendo 
que ser abandonada la carga por 
los conductores. 
En las últimas horas de la tar-
de de ayer, aterrizaron aquí cuatro 
aeroplanos pertenecientes a la es-
cuadrilla norteamiracana que re-
gresa a su pais, procedente del 
frente francés. 
NO C U M P L I E R O N L A S FORMA-
L I D A D E S DOS A V I A D O R E S 
NORTEAMERICANOS 
L O N D R E S , noviembre 4. — (U-
nited Press) .—Según un despacho 
recibido hoy aquí del corresponsal 
en Tánger de la Westminster Gazet-
te, los aviadores norteamericanos 
que aterrizaron ayer en Tánger, en 
la zona neutral, no cumplieron las 
formalidades usuales, que se re-
quieren de toda partida de hombres 
armados que penetre en dicha zona. 
La llegada de los norteamerica-
nos allí, después de su verano de 
bombardear a los rifeños, ha causa-
do considerables comentarios. 
Interrogado si técnicamente los 
aviadoreb eran franceses, norte-
americanos o marroquíes el minis-
tro de los Estados Unidos contestó 
que no lo sabía, pues los aviadores 
no lo Fabián visitado. 
DOS P R E L A D O S MEXICANOS S E 
E N C U E N T R A N E N B I L B A O 
B I L B A O , noviembre 3. — (Asso-
ciated Pres s ) .—Encuéntranse en 
esta villa el Arzobispo de Durango 
y el Obispo de San Luis de Potosí 
(México) . 
Los distinguidos prelados visita-
ron el Sanatorio Gorritz, acompaña-
dos por varios diputados provincia-
les % 
P r o g r a m a del contenido de 
la E x p o s i c i ó n Iberoame-
r i c a n a 
Interl íneas en los Cables 
Sección Primera: Arte 
a) Exhibiciones de la Casa Real 
Española (armas, porcelanas, tapi-
ces, etc.). 
b) Arte antiguo: Arquitcrtuia. 
Estampas, grabados y fotografías.— 
Escultura. — Pintura. — Artes se-
cundarias e industriales: Cerámi-
ca. — Orfebrctei'ía. — Tapicería. 
—Tejidos. — Bordados. — Enca-
jes. — Carpintería. Tallas. — Mo-
biliario. — Vidriería. — Metalis 
tería. Píeles labradas. 
c) Arte moderno: Decoración.— 
Arquitectura, rintura, escultura, et 
cétera. 
d) Salón internacional de pin-
tura moderna. 
Sección Segunda: Historia. 
a) Historia do Sevilla: Funda-
ción de Sevilla.—Civilizaciones an-
teriores a la romana. — Restos ar-
queológicos. — E l Templo «e Hér-
cules. — Sevilla romana: Las mu-
rallas. — Itálica. — Las Termas.— 
El anfiteatro. — Sevilla goda: San 
Isldoro. — San Leandro. — San 
Hermenegildo. — Sevilla musul-
mana: Mezquitas y torres. — Pala-
cios y casas. — Calles moras y sus 
bazares. — Sevilla judaica: Los ba-
rrios de Santa Cruz y de San Bar-
tolomé. — Restos de antiguas sina-
gogas. — Leyendas. — L a Susona. 
—Sevilla cristiana: L a Reconquis-
ta. — San Fernando. — Alfonso 
X. Pedro I de Castilla. — Isabel 
la Católica. — L a Sevilla de Cer-
vantes: Fiestas históricas. — Publi-
caciones. — Certámenes. — Arte 
mudéjar. — Arte barroco. 
b) Elogio de Sevilla: L a mujer 
sevillana: Santas Justa y Rufina.— 
Doña María Coronel.—Doña Urra-
ca Osorio.—Leonor Dávalos.—Ca-
talina de Rivera.—Doña Guiomar 
de Manuel.—La Roldana.—Fiestas 
en su honor.—Los hombres de Se-
villa: Santos.—Escritores.—Filóso-
fos.—Poetas.—Escultores.— Músi-
cos.—Artíf ices.—Navegantes y des-
cubridores.—Militares.— Políticos. 
'—Hombres de ciencia. 
c) Sevilla y América: E l Ar-
chivo de Indias. — Exposición de 
planos.—Cartas, heráldica y autó-
grafos.—Sevilla, punto de partida 
de expediciones y descubrimientos. 
•—La Casa de Contratación de las 
Indias.—La Biblioteca Colombina. 
•—Libros de estudio de Cristóbal 
Colón. Autógrafos. 
d) Las regiones españolas, la 
Casa y el mueble de España. 
Sección tercera: Industria y Co-
mercio 
a) Historia del comercio con 
América y Portugal. — Productos 
nacionales para la exportación. 
b) Industrias de la región an-
daluza.—Exhibición de trabajos ar-
tísticos del obrero sevillano. 
c) E l libro, la revista y el dia-
rio en todas sus manifestaciones.— 
Bibliotecas, talleres, etc. 
d) Salón internacional del au-
tomóvil .—Exposición de motores y 
aparatos de aviación, etc. 
o) Exposicin colonial: Exposi-
ción gráfica-, fotografías, planos, 
estadísticas, etc.—Productos colo-
niales.—Construcciones típicas. 
Sección cuarta: Agricultura y Ga-
nadería 
a) Maquinaria, instrumentos y 
sistemas de labor.—La casa, el cor-
tijo, la estancia, etc. 
b) Exposición de ganadería. 
Srrrión quinta: América y Portugal 
Exposiciones presentadas por las 
naciones de América y Portugal en 
los pabellones de los países que con-
curran al Certamen. 
Sección sexta: Turismo 
a) Exposición gráfica. — Pro-
yecciones cinematográficas, etc. 
b) Informaciones, organización 
de excursiones, etc.—Circuito ára-
be: Sevilla, Granada, Córdoba y re-
greso.—Circuito africano: Sevilla 
Cádiz, Tánger, Ceuta. Tetuán, Alge-
ciras y regreso.—Circuito colombia-
no: Sevilla, Huelva, L a Rábida y 
regreso.—Excursiones junto a Se-
villa: Alcalá. Itálica, ^an isidr0i 
Gamona, Aracena. etc. 
Sección séptima: Deportes 
Desafío entre Europa y América 
r T S ^ S r * * ^ P010' KoIf ««atas", foot-ball, etc. 
Entro las noticias que hoy nos trae el cable hay una do verda-
dera importancia, de ©norme trascendencia. Nos referimos al extracto 
de las instrucciones que acaba de envir el .¡Marqués de'Estel la a las 
organizaciones provinciales del partido en formación Unión Patriótica. 
Para que só comprendiera y no extrañara por estas latitudes to-
do el significado de la ideología expuesta en este documento, habría 
que empezar por exponer los términos en que se ha planteado en E u -
ropa la polémica sobre la eficacia de los gobiernos democráticos. Me-
jor aun, el tema se discute, ©ntre los pensadores más ilustres del vie-
jo mundo, dentro de los términos de este dilema: " L a democracia ¿h* 
fracasado o no?" Dicen que sí representantes do teorías tan opuestas 
y antagónicas como las del socialismo y conservad o rismo. Dicen que 
no los que mantienen y defienden la herencia de la revolución francesa. 
El tema liega a nosotros cogiéndonos de sorpresa. Nos encontra-
mos de la política europea a una distancia infinitamente mayor de la 
que so puedo apreciar por la distancia geográfica. E n Europa se es-
tima que ha fracasado la democracia, por haber fracasado todos los 
gobiernos que se decían demócratas. E n realidad, no fracasó la demo-
cracia; las que fracasaron fueron las democracias de Rusia, de Ita-
lia, de Grecia, de España, y está en vías de seguir la misma suerte la 
de Francia. Democracias de nombre que arrastraron en su derrum-
be el concepto simple e ideal. 
El fenómeno se ha repetido—adelantado mejor en algunas re-
públicas de América. 
Lo curioso del caso es que no se ha determinado, salvo en Rusia, 
qué otra forma de Gobierno ha de sustituir la calumniada democracia 
en los Estados de legalidad permanente. A tal extremo no se alimen-
tan normas precisas, que al procurar la reorganización política de E s -
paña el marqués de Estella habla de "un gran partido monárquico 
central templadamente democrático". Sin meternos a crfc^car los pro-
pósitos sustentados, menos cuando el juicio no se puede basar en 
enunciados tan vagos como los que expone el extracto de dichas ins-
trucciones, creemos que la política ha de ser democrática o no. De-
mocracia es un concepto absoluto, preciso, terminante. No caben de-
mocracias templadas ni democracias ardientes. Tal vez se intenf*', 
desde la temperatura media de que habla el general Primo de Rivera, 
llegar, mediante una educación progresiva, al estado perfecto de la 
democracia, o su completa desaparición. Cualesquiera de estas radi-
cales medidas se comprende que no sea posible acoriieterlas de golpe; 
en el primer caso, porque el pueblo no se encuentre preparado para 
ello, dado el mal uso que hicieron de la democracia los gobiernos an-
teriores; en el segundo, por temor a una antipatía popular, ganada 
por el tópico para la comprensión de esa forma de gobierno. 
Lo que sí está claro en el manifiesto, es el propósito patriótico 
del marqués de Estella, en cuanto quiere para España moralidad, 
buena administración, medidas económicas de acuerdo con las nece-
sidades de la cultura moderna, instrucción pública, general y obliga-
toria. Y así dice que la Unión Patriótica ha de ser una escuela de 
ciudadanía. 
Y para que la acción sea perfecta y la colaboración alcance a lo 
material como a lo espiritual, pide que se cuento con la colaboración 
de los maestros y del clero. Y , además, con las agrupaciones femeninas. 
Ganados de optimismo, no alcanzamos a ver cómo con tan gene-
ral y amplia colaboración ha de ser derrotado el espíritu democrático 
de la política española. 
HABRA POCAS SE AGRAVA E L PROBLEMA DE LA CARNE 
El gobierno español quiere 
que durante el invierno se 
realicen las menos posibles 
BOMBARDEO DE TETUAN 
La Fiesta de la Raza en Madrid 
OTRO GRAN TRIUNFO DE GARCIA KOHLY 
La Fiesta de la Raza. Cada año la acción (consistorial por el ilns-
adquiere mayor solemnidad en E s - tre alcalde, señor Conde de Vallo-
paña la conmemoración de la fechn 
inmortal del descubrimiento de 
América. E n éste ha revestido inu-
sitado esplendor por los brillantes 
actos acordados por el Ayuntamien-
to de la Coi'te, dentro del progra-
ma de festejos que el Municipio 
madrileño dispuso para la atracción 
de forasteros. Esa iniciativa se ha 
debido al nuevo aliento prestado a 
Sección octava: Congresos 
Los qUe se organicen bajo los 
auspicios del Gobierno español y 
que respondan al carácter del Cer-
tamen, según Real decreto de 14 
de noviembre. 
Sección novena: Fiestas 
") Gran fiesta de las naciones! 
—Homenaje a cada uno de los paí-
ses concurrentes al Certamen 
b) Fiestas de las regiones 
c) Fiestas de la dudad. 
d) Cabalgatas históricas. 
e) Certámenes de la Poesía v 
de la Belleza. 
f) Grandes iluminaciones, ca-
sino, parque do atracciones, etc. 
Rases de la Reglamentación especial 
de la Exposición , 
! • Todas las naciones concu-
rrentes dispondrán de los terrenos 
necesarios para la construcción de 
pabellones o palacios provisionales, 
donde exhibirán libremente las ma-
nlí^ttaclones todas de su actividad 
industrial, comercial y artística. 
Por excepción, cuanto se refiere a 
la industria 'automovilista o a las 
producciones pictóricas de autores 
contemporáneos será llevado a los 
salones internacionales respectivos, 
denominados del Automóvil y de 
la Pintura moderna, abonando los 
arbitrios de ocupación que se fijan 
en los reglamentos especiales pa-
ra cada sección. 
2» Las secciones todas en Que 
se divide el contenido de la Expo-
sición tendrán reglamentaciones es-
peciales adecuadas a la finalidad 
de cada una de ellas, y que se pu-
blican separadamente, y en las cua-
les aparecerán el canon de ocupa-
ción y los arbitrios de instalación 
y ventas. 
3» Las informaciones generales 
relativas a la organización del Cer-
tamen estarán centralizadas para 
-España en el Comité Ejecutivo de 
lla Exposición Iberoamericana (Se-
villa), y para las demás naciones, 
en las Embajadas o Legaciones de 
España en los respectivos países. 
En la ejecución del programa ex-
puesto han de tener especial real-
ce los dos sectores de la Exposición. 
En el primer sector figura la Ex-
posición amplísima y ordenada de 
"Arte retrospectivo" y la "Expo-
sición histórica", que ha de revi-
vir los grandes hechos y figuras 
de la historia sevillana. 
Tendrá por complemento esta 
Exposición los tesoros artísticos que 
Sevilla posee, de los que se repro-
ducen algunos detalles. 
Al segundo sector a que nos re-
ferimos corresponde la "Historia 
del comercio con América y Portu-
gal", que al llegar a los tiempos ac-
tuales exhibirá todos los productos 
que hoy exportamos, con la demos-
tración práctica de cómo se ob-
tienen, más las cifras y gráficos 
de su producción y reparto. 
Varias Repúblicas americanas 
han notificado oficialmente su de-
cisión de construir palacios o pa-
bellones para instalar en ellos sus 
exhibiciones; otros países han ma-
nifestado su propósito de cons-
truirlos. 
Con este motivo habrán de reu-
nirse en esta ciudad las represen-
taciones oficiales de la -República 
llano, cuyo paso .por ese puesto do 
jnrá recuerdo imperecedero. Talen 
to, cultura, juventud, movimiento 
emprendedor, afán patriótico, son 
las características de la personali-
dad que ha levantado el prestigio 
de la muniicipalidad madrileña. 
El 12 de Octubre se celebraron 
números de significación singularí-
sima, asistidos de la presencia real, 
del Presidente del Gobierlio, de sus 
colaboradores, de todas las autori-
dades, del Cuerpo diplomático his-
pano-amerlcano, de la sociedad se-
lecta do la nación y del pueblo en-
tero, en icuya entraña ha penetrado 
ya la apreciación de lo que signifi-
ca para la antigua metrópoli y pa-
ra la exaltación de la Raza, la efe-
mérides 'gloriosa de la aventur^ co-
lombina. Hasta aquí pasaba ese día 
ent^e ofrendas casi iprotocolarian, 
pero ante la indiferencia popular. 
España, al cabo, se da cuenta de 
que su más alto orgullo, de que el 
hecho (culminante de su historia, 
reside en el descubrimiento de Amé-
rica, y de que a ella ha de volver 
los ojos cuando haya de ufanarle 
de su mejor ejecutoria. 
Desdo la maflana a la noche efec-
tuóse con animación desbordante 
una serie de actos espléndidos. Ca-
da república americana colocará 
anualmente una corona de bronce 
en el pedestal del monumento eri-
gido a Colón en la plaza de su nom-
bre, que une el Paseo de Recoletos 
con el de la Castellana. Se seguirá 
el orden alfabético de lás naciones, 
por lo que esta vez correspondió el 
primer turno a la Argentina. Sega-
rán Bolivia, Bi'asil. Colombia. Cu-
ha. . . E l Embajador de la prima-
ra de las repúblicas mencionadas 
ofreció el homenaje en breves y sen-
tidas frases que fueron contestadas, 
admirablemente por el señor Con-
de de Vallellano. También se unió 
a la ofrenda el Embajador de los 
Estados Unidos. E n dos tribunns, 
hermosamente engalanadas, toma-
iVm asiento el Príncipe de Asturias, 
las autoridades municipales y todas 
las representaciones diplomáticas y 
consulares americanas. Ante ellas 
desfilaron los niños y niñas de la'J 
escuelas públicas, de los asilos y 
los boy-scouts. Numerosas bandas 
de música tocaban los himnos res-
pectivos y la muchedumbre infantil 
entonaba ¡burras! de saludo, enar-
bolando banderitas de España, ds 
los Estados Unidos y de las veinte 
repúblicas hispano-americanas. E l 
espectáculo resultaba pintoi'esco y 
conmovedor. 
A las dos de la tarde, en el Ho-
tel Ritz, celebróse un banquete sun-
tuoso que presidió el General Pri-
mo de Rivera, con asistencia de dos-
cientos comensales. Cuba tuvo su 
puesto preferente en la presidencia, 
entre el Capitán General de Mi -
En la bahía de Alhucemas, las 
tropas han realizado una gran 
labor defensiva para invernar 
M ' E L I L L A , noviembre 3. — (As 
sociated Press) . — L a s jareas/ que 
manda el comandante Várela y el 
capitán Pajarero, realizaron incur-
siones en el sector de Axdir, disper-
sando a varios grupos rebeldes que 
hostilizaban a las avanzadas, re-
gresando después sin contratiempo 
alguno al campamento. • 
Los aparatos aéreos de las escua-
drillas de Nador evolucionaron so-
bre Sidi Dris y Quilates, bombar-
deando a los grupos rebeldes y cau-
sándoles varios muertos. 
E L G O B I E R N O NO R E A L I Z A R A 
O P E R A C I O N E S E N MARRUECOS 
E S T E DÍVIÉRNO 
MADRID, noviembre 3. — (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l general Primo 
de Rivera irá a Tetuán para asistir 
a la proclamación del nuevo Jalifa, 
con lo que dejará establecido un 
nuevo jalón en la campaña de Ma-
rruecos . 
Después de las fiestas de la pro-
clamaciónL a las cuales desea que 
asista el mayor únmero posible de 
moros notables para nombrarlos 
caldos de las principales regiones, 
el general Primo de Rivera entrega-
rá el mando al nuevo Alto Comisa-
rio, general Sanjurjo, que secunda-
do por los nuevos generales de las 
zonas de Tetuán y Melilla, conti-
nuará las gestiones políticas que 
depriman cada vez más la influen-
cia de Abd E l Krim, debilitadísima 
ya en estos momentos. 
Los propósitos del gobierno son 
que durante el invierno se realice^ 
las menos operaciones guerreras po-
sibles, l imitándolas a aquellas ope-
raciones que las circunstancias exi-
jan . 
El jefe del gobierno considera el 
problema áe Marruecos, según ha 
declarado recientemente, no resuel-
to, sino únicamente encauzado, de 
manera que resulta menos costoso 
en hombres y dinero. 
SI los moros, desaparecida la aco-
metividad de los pasados meses, se 
convencen de la decisión de España 
de someterlos, es probable, según 
las muestras que se reciben a diario 
que las sumisiones sean numerosas. 
A T E R R I Z A N E N L A ZONA IN-
T E R N A C I O N A L I>E T A N G E R 9 
A E R O P L A N O S M I L I T A R E S 
T A N G E R , noviembre 3. — (Asso-
ciated Press) .—Después de haber 
arrojado 60 bombas sobre la«ciudad 
de Xauen, que se halla en poder 
del os moros rebeldes, hoy han 
efectuado un aterrizaje forzoso en 
la zona internacional de Tánger 
tres aeroplanos militares piloteados 
por aviadores norteamericanos. 
Est ímase en Tánger que los avia-
dores deberán salir del territorio 
neutral de esta zona internacional 
lo antes posible en concordancia 
con el espíritu del convenio de 
Tánger de 1923. 
La población de Xauen es pacífi-
Correspondencia cablegráfica espe-
cial para D I A R I O D E L A MARINA 
(Trasmitida por la United Press.) 
MADRID, noviembre 3 . — E l 
problema de la carne se ha inten-
sificado hoy, no habiéndose sacri-
ficado aquí más ganado vacuno 
que diez vacas destinadas a los 
hospitales. Se ha ordenaao la in-
cautación de las tablajerías, siendo 
otras clausuradas. 
Mañana llegarán ochenta tone-
ladas de carne congelada, y la se-
mana próxima ochocientas. L a ven-
ta se fijará en sesenta y cuatro ta-
blajerías a cargo do la Junta de 
Abastos, porque la Municipalidad 
se h^ desentendido del asunto. 
ras 
ca en su mayoría y antes era deci-
didamente partidaria de los españo-
les, pero son muchos los que creen 
que los frecuentes bombardeos aé-
reos practicados sobre esa ciudad 
abierta, hap sido causa directa del 
bombardeo de Tetuán, capital del 
protectorado español, a modo de re-
presalia tomada por los rifeños. 
LAS GRANADAS HIFEÑ.XS CAU^ 
SAN D E S G R A C I A S E N L A 
P L A Z A D E T E T U A N 
T E T U A N , Protectorado español 
de Marruecos, noviembre 3. — (As-
sociated P r e s s ) . — E l pasado vier-
nes, durante los frecuentes bombar-
deos de lap laza de Tetuán por los 
cañones rifeños, una granada des-
truyó una mezquita causando la 
muerte a una anciana e hiriendo a 
varias personas m á s . E n contraste 
con la quietud que reinaba hace 
una quincena, adviértese en ésta 
inusitada actividad bélica. 
Los españoles están haciendo 
grandes preparativos en la bahía de 
Alhucemos para la invernada, y con 
tal fin, erigen blocaos, establecen 
refugios y construyen caminos y 
trincheras. E n los últimos diez 
días esas posiciones españolas han 
duplicado sus condiciones de segu-
ridad. 
En las ' primeras horas de la 
"mañana del domingo fué sorprendi-
do y capturado un convoy rifeño 
procedente de Tánger. 
DA PRIMO D E R I V E R A I N S T R U C 
OIONES A LAS UNIONES 
P A T R I O T I C A S 
MADRID, noviembre 3. — (Uni-
ted Press) . — E l General Primo 
de Rivera, como presidente de las 
Uniones Patrióticas Ies ha dirigi-
do las siguientes instrucciones. 
Atendiendo a las consultas que se 
le han hecho y urgiendo ultimar 
la organización de un partido por 
si se les llama al poder pronto, di-
rígeles instrucciones, convocando 
al mismo tiempo a todos los presi-
dentes de las distintas Uniones Pa-
trióticas, para que se. reúnan en 
asamblea en Madrid, durante la 
primera quincena de diciembre. 
Cada Unión Patriótica designará 
un presidente, que deberá 'asumir 
la representación de los pueblos de 
la provincia y quien se entenderá 
con la Junta Gentral que se elegi-
rá en la asamblea de Madrid. L a 
Junta Central será presidida por 
Primo de Rivera. 
Respecto de la doctrina de la 
Unión Patriótica, la ha definido 
como un gran partido monárquico, 
centralista y templadamente demo-
crático para refrenar las audacias 
contra el poder, el Directorio le da 
el ejemplo de lo que debe ser el 
alto concepto de la ciudadanía. 
En la próxima asamblea se pro-
pondrá desterrar el analfabetismo 
del campo y de la ciudad, organi-
zando una red que llevará la ins-
trucción a cada hogar. Para^ esta 
obra se debe de* contar con la co-
laboración del magisterio y del 
clero. 
Termina el documento expresan-
do fe ciega en el éxito de esta la-
bor patriótica. 
portuguesa y de todos los países de 
América, así en lo que concierne a I drid y el Obispo de la Diócesis. Ha-
la política y a la diplomacia como' blaron vibrantemente el Embajado/ 
a las actividades de la ciencia, del argentino, el alcalde, y el Jefe d?l 
arte y del comercio. 
Es innecesario ponderar la im-
portancia y trascendencia de un cer-
tamen que logre reunir en su re-
cinto a estas vigorosas y prósperas 
naciones, a quienes España brinda 
su amor y su esfuerzos. 
Crear un ambiente de cordialidad 
y de mutuas simpatías para estu-
diar y proponer soluciones a pro-
blemas de intercambio entre Espa-
paña y estos países es la gran fi-
nalidad que persigue esta Exposi-
ción. 
Gobierno, que fué ovacionado. 
Tres horas después era colocada 
y bendecida, en la plaza de Sala-
manca, la primera piedra del mo-
numento que ha de erigirse a Bolí-
var, acto de una significación y 
i transcendencia excepcionales. Leyó 
unas cuartillas el Encargado de Ne-
gocios do Venezuela y hablaron el 
alcalde y el Marqués de Estella, los 
tres calurosamente aplaudidos por 
la muchedumbre que rodeaba a los 
elementos oficiales. 
Y por la noche, en el elegante 
teatro de la Princesa, tuvo efecto 
la fumeión de gala, con asistencia 
de los Reyes, de las Altezas Reales, 
de todo el Cuerpo Diplomático, de 
cuanto es un valor efn las clases, de 
etiqueta, eif la sociedad aristocráti-
ca y en los centros literarios, cien-
tíficos y artísticos. AHÍ se congre-
gó la más selecta representación es-
pañola y extranjera. E n el progra-
ma aparecía que el discurso, en 
nombre de América, por corms-
ponderle lógicamente, en conside-
ración a los antecedentes del día, 
sería pronunciado por el Embaja-
dor de la Argentina, y la voz de E s -
paña la llevaba en el acto impo-
nente el Ilustre prador y ex-Minis-
tro, recién unido a Cuba por víncu-
los de familia, Don Antonio Goicoc-
chea. E l Ministro de Cuba llegó a 
su palco de honor acompañado de* 
su distinguida, bella y elegantísi-
ma señora Doña Dolores Fernández 
Monteverde y del Consejero de la 
Legación señoi' Pichardo. Asistía 
como mero espectador, muy ajo-
no al incomparable triunfo orato-
rio que la casualidad le preparaba. 
Aún sin tomar asiento, .presentóse 
en su palco el alcalde con la comi-
sión organizadora de los festejos. 
El Conde de Vallellano le mostró 
una carta del Embajador de la Ar-
gentina en que éste manifestaba ha-
llaifee indispuesto y se acudía al se-
ñor García Kohly para que le reem-
plazase en el cometido de hablar en 
la gran velada, en representación 
de América. E l Ministro de Cuba 
solicitó unos instantes para res-
ponder. Los necesitaba ante la sor-
presa, la magnitud del empeño que 
súbitamente se le confiaba, la se-
guridad de la .preparación compren-
sible y el valer del orador que ta -
bla dé acompañarle. Pero esta va-
cilación se desvaneció en su ánimo 
al recibir un requerimiento afectuo-
so y expresivo-del Rey, que le trans-
mitió el Consejero de la Legación, 
para que fuese él quien, como en 
otras repetidas veces, llevase en el 
acto, majestuoso como pocos, la 
voz de América. 
Llevado a la tribuna el señor 
García Kohly, luego do explicar el 
alcalde la ausencia del Embajador 
y la amabilidad del Ministro de Cu-
ba, produjo éste en el auditorio el 
asombro de una improvisación elo-
cuentísima, nueva de Ideas, fértil 
de imágenes, maravillosa de fluidez 
y concepto. Las ovaciones se repi-
tieron férvidas y cálidas, interrum-
piendo a quien recordaba, como 
nunca, el verbo castelarino. E l se-
ñor García Kohly ha pronunciado 
centenares de discursos en su vida 
pública; el que estas líoeap traza 
le ha admirado en ocasiones múlti-
ples y puede afirmar que nunca le 
halló más inspirado, más arreba-
tador, más grande en su elocuencia 
sin eclipse. 
Habló más de media hora divi-
diendo la vida de las relaciones de 
España y América en tres magnífi-
cas síntesis: el .pasado, con sus he-
chos explicables de conquista y re-
beldía; el presente, con su flore-
cimiento de amor y solidaridad; el 
futuro, con su afirmación de la vic-
toria inmarcesible de la Raza. Y 
cerró con párrafos alusivos al es-
perado viaje del Monarca a las tie-
rras americanas como sello augus-
to de la eterna concordia. Los áplaa 
sos eran estruendosos y el S^ñor 
García Kohly se vió precisado a 
adelantarse al proscenio media do-
cena do veces entre los vítores de 
concurrencia electrizada. Una noche 
de sol para él y para Cuba. 
Ese es el orador .por antonoma-
sia: el que Improvisa, por don do 
gracia divina y por el caudal ate-
sorado en los conocimieñfos de la 
cultura y de la vida. Sin embargo, 
los más insignes oradores de la hu-
manidad preparaban sus discursos 
mejores: Ckerón, Demóstenes, MI-
rabeau, Castelar. • . Ellos así lo con-
fesaban. ¿No podríamos decir hoy 
que las más bellas oraciones do 
García Kohly son las improvisa-
das? 
El elocuente y meditado disevr-
so que pronunció después el señor 
Goicoechea; Esperanza Iris cantan-
do ritmos cubanos; el desfile de las 
señoritas vestidas con trajes repre-
sentativos de las Repúblicas, en el 
centro de las cuales aparecía Espa-
ña con su bandera roja y gualda, 
todo fué frenéticamente aplaudido. 
Pero de esa jornada de arte, de 
amor, de patria, perdurará el re-
cuerdo fulgurante de la magna ora-
ción de quien puede afirmarse, re-
petirse, que es hoy uno de los .pri-
meros oradores de la Raza. 
Corresponsal. 
La competencia del carbón ̂  I 
Inglaterra es ruinosa par. 
los mineros de aquella reo 
UN ARREGLO P R O V ! ^ 
A pesar de las medidas que 
adoptó el gobierno y de la i 
subvención sigue el malí 
CORRESPONDENCIA CABLBGll 
F1CA E S P E C I A L PAR* KL 
'MWARIO D E L A MAKLN.Í 
(Trasmitida por la United 
MADRID, noviembre 3 g, 
logrado provisionalmente 
una solución del grave con 
minero en Asturias, que ame 
perturbar hondamente esa 
triosa región. E l carbón astu _ 
sufre una competencia del carli 
inglés tan dura que hasta 
pañías ferroviarias españolas j] 
mismos barcos de guerra d 
nación utilizaban el último. 
ILa crisis ¡hullera, siempre latí 
en Asturias se agudizó últimama 
a causa de que el gobierno 
concedió una subvención a li 
tronos mineros británicos, per 
tiéndeles abaratar el producto 
tal forma que pueden colocarloj 
nuestros puertos máa barato qiej 
carbón español. Así ha llegadoJ 
formarse la crisis en Asturias; J 
tecíentas mil toneladas del caityj 
asturiano no encuentran 
Los patronos españoles acudien 
al gobierno, quien requirió 
empresas nacionales para 
quiriesen carbón nacional, es 
trando fuerte resistencia, 
de las entidades subveacioa 
por 31 estado, porque la defenalj 
los intereses sociales, según elu 
Ies obligaba a alquirir el caitll 
más barato. 
Los patronos, amenazadoi H 
ruina, solicitaron un apoyo b | 
diato del gobierno, declarandoil 
no podían continuar la explota* I 
de las minas y tfue se vedan oblifrl 
dos a despedir a más de cuarettl 
mil obreros. E l Directorio, eilM 
mando con fundamento lapeticidil 
accedió a ella, concediéndoles uiu| 
subvención. Los patronos 
cieron lo hecho, pero romo e\ i 
lio era insuiflciente, algunos de dkj 
se vieron obligados a despedir | 
centenares de obreros. Persll 
pues, el malestar, por ejemplo! 
la fábrica de Mieres que despidíl 
seis mil obreros, cerrando la 
tria y alegando para ello unaiü?l 
ridad de criterio entre el &t\ 
de administración y los acicn*! 
pero en realidad era porque lí*j 
vención concedida no llegaban 
tisfacer las necesidades de III 
presa. Después otras fábricaíl 
despedido a parte de su pera 
ascendiendo los parados a oncei 
Ante la situación insostenilj 
los obreros solicitaron reitenij 
mente del gobierno que proca 
una solución, porque acuciados 1 
el hambre^ se hallaban dispua 
incluso a incautarse de las 
y trabajarlas por su cuenta 
obtener jornales. Entonces 
de Rivera, apreciando la ve 
situación y encontrando la I 
mación justificada, ofrecióles 
subsidio para solucionar el fil 
conflicto. Llamó a los patronos] 
puestos en contacto las represi 
cienes de los obreros y patronos* 
la Comisión del Combustible, 
pués de deliberar de un modoi 
plio durante nueve días, se 
la hermosa fórmula que s 0 ^ ] 
rá provisionalmente el con"»* 
pues el estado concederá a W 
tronos un subsidio de un diexl 
ciento en la totalidad de los W 
Ies, hasta el día 31 de diciembr 
este año . 
La Comisión de Comfbod 
realizará estudios necesarios! 
proponer al gobierno la soluC'*j-
fintiva del asunto, compróme" 
dose los patronos y obreros 
tar datos y realizar esfuerzos 
contribuyan a resolverlo. 
presas aceptan el subsidio y <P 
obligadas a consentir en las 
probaciones que realice la Coff 
de Combustibles. Esta conoc» 
grandes dificultades con Q116̂  
de tropezar para encontrar o»J 
lución defintiva, pero se ap*̂  
realizar el esfuerzo necesario^ 
vencerlas. Esta fórmula ha 0. . 
do la aprobación del Director^ 
la estima justa, razonable y6* 
La solución provisional ^uej 
dado al conflicto satisface & >° 
tronos y a los obreros. A W 
meros porque Ies abarata i 
ducclón desde que el estado 
na la décima parte de 
además de mantener 
subvención; y a los obreros 
les asegura el sustento 
Aunque la solución es pr 
nal, nadie olvida que las son» 
provisionales unas veces P 
las definitivaá y otras vec 
eternas. La dificultad sig»» 
la de colocar el carbón, V0™^ 
de mañana reanudarán su 
los brazos parados y h-iW™ 
ees en Asturias cuaren/.i 
ros, aumentándose el stocK 
clentas mil toneladas ya 
t-r.';': 
T R I U N F O D E UN P E N S I O N A D O E S P A Ñ O L E N ALEMi 
En la Escuela especial de Fran-
kenhausen (Alemania) ha obte-
nido el título de ingeniero* con el 
número 1 de su promoción y con 
mención especial—honor que no 
se concedía en dicha escuela des-
de hacía cinco años—el español 
don Ernesto Armisen Torner. 
El señor Armisen Torner, peri-
to industrial, fué pensionado a 
pilar sus estudios- sobre construc-
Alemania por el 'Estado 
ción de maquinarias t0 
y ha ganado el Prim¡£ vei^ 
lucha con alumnos "'f rs8D 





. Nos satisface el tr gtínifl15¿r 
español, tanto por el c d ê , 
significa para la Ju „orque J 
diosa del país como visieíP 
muestra la eficacia del 
peasiones al extranjer 
